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 •DFl6T lSIF HFTF C{ lS NLlÃT AL• 5•DF• G[  
;F{•FQ8= lJxJlJnF,I SL 5LˆR•0L• slCgNLf SL p5FlW S[ 
l,ˆ D[•[ lGN["XG ˆJ\ lG•L1F6 D[\ ‘‘GIL SCFGL S[ 
5l••[1I D[\ DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[ \ D[ \ 
I]UvR[TGF˜˜XLØ"S ;[ XF[Wv•A\W T{IF• lSIF C{ P .; 
XF[Wv•A\W D[\ .gCF[\G[ pÉT lJØI SF IYFvXlÉT VôIIG4 
VG]XL,G ˆJ\ XF[Wv5•S lJx,[QF6 v lJJ[RG S•S[ 
J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56 lSIF C{ P 
 ;FY CL IC XF[Wv•A\W VYJF .;SF SF[." V\X VA 
TS G TF[ •SFlXT C]VF C{ VF{• G CL .;SF SCL\ SF[." 
p5IF[U C]VF C{ P 
 
lNGF\So 
:Y,o •FHSF[8     lGN["lXSF 
 
    0¶F• ;]WFACG 5F{•F6F 
    lCgNL lJEFU4 
    DFT]zL JL•AF." DF¥ DlC,F VF8"; SF¶,[H4  
    •FHSF[8 
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ÝFÉSYG 
 
C lJØI ÝJ[X o 
 HLJG SL U\ELZ ;D:IFVF[\ 5Z S8q ,J\ EIFJC ;tIF— ;[ H}hG[ S[ 
SFZ6 VFH SCFGL VtI\T DCÀJ5}6" ;FlCltIS lJnF AG UIL C{ × VFH SL 
SCFGL ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S4 J{IlÉTS ;D:IFVF— VF{Z lR\TG SF 
lR+6 DF+ GCÄ SZTL4 Al<S p;[ GIL lNXF VF{Z VFIFD EL ÝNFG SZTL 
C{ × GI[ SCFGLSFZF— G[ SCFGL S[ 5Z\5lZT —OFD"c SF[ TF[M+F C{4 SCFGL S[ 
lJSF; SL IC ,S lJX[QF SM+L C{ × SCFGL VFH Un SL VgI lJnFVF— SF[ 
EL V5G[ D— ;DFlCT SZTL HF ZCL C{ × 
 GIL SCFGL SF[ 5F[lØT VF{Z 5<,lJT SZG[ SL lNXF D— HF[ DCÀJ5}6" 
GFD ;FDG[ VFT[ C{ pGD— DF[CG ZFS[X SF GFD XLØ":Y C® × DF[CG ZFS[X 
SL SCFlGIF¡ V5G[ ;DI4 ;DFH VF{Z p;;[ H qM+[ VJAF[W SL SCFlGIF¡ C® × 
IC SCFlGIF¡ V5G[ ;DI S[ N:TFJ[H C{4 ;FY CL ;DI SL ;FZYL EL × 
TtSF,LG IqUvR[TGF SF[ 5}6" IYFY" S[ ;FY VFtD;FTŸ SZ SCFlGIF— D— p;[ 
HLJG SL jIF5STF S[ ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ 
lCgNL ;FlCtI SF[ ,S GIL lNXF N[TL C® × ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ lRZ:YFIL 
SCFlGIF¡ C® VF{Z lCgNL SCFGL SL lJSF;vIF+F SF ÝDqB 5M+FJ EL C® × 
C XF[WvlJØI SL Ý[ZS EFJE}lD o 
 lS;L EL XF[WSFI" SL Ý[ZS EFJE}lD S[ :i D— XF[WFYL" SL 
lH7F;FJ`l¿ p¿ZNFIL CF[TL C{ × lJRFZ DGqQI SL JC pJ"ZE}lD C{ HF[ lSgCÄ 
lJX[Ø 5lZl:YlT D— ,S lGlxRT lNXF TI SZG[ ,UTL C{ VF{Z XF[WSFI" SF 
:J:i EL JCÄ ;[ VFSFZ U|C6 SZG[ ,UTF C{ × ;D}RL ;FlCltIS lJnFVF— 
D— SYFv;FlCtI Dqh[ AC qT VlWS ÝEFlJT SZTF ZCF C{ × AR5G ;[ ;qGL 
NFNLvGFGL SL SF<5lGS SCFlGIF— ;[ ,[SZ ;FlCltIS SCFlGIF— G[ XFIN D[Z[ 
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DG D— .; lJnF S[ ÝlT VF:YF SF EFJ 5{NF lSIF CF[UF4 IC D® DFGTL      
C}¡ × V5GL SFW,[H SL lXÙF S[ NF{ZFG D®G[ lCgNL ;FlCtI lJØI SF[ .;l,, 
ÝDqBTF NL lS p;S[ DFwID ;[ D[ZL IC VlE~lR VF{Z EL HLJ\T CF[UL × 
5C,[ VwIIG VF{Z AFN D— VwIF5G S[ NF{ZFG SCFGL 5<+G[ SF l;,l;,F 
R,TF ZCF × .;L NF{ZFG DF[CG ZFS[X SL —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c SCFGL ;\U|C 
CFY D— VFIF × D®G[ SCFGLv;\U|C D— ;\Sl,T ZFS[XHL SL RqGL Cq." 
SCFlGIF¡ 5<+L × lSgTq SCFGL ;\U|C S[ ÝFZ\E D— NL UIL E}lDSF Dqh[ 
SCFlGIF— ;[ EL ßIFNF VFSØ"S ,UL × Ý:TqT E}lDSF D— ZFS[XHL G[ SCFGL 
l,BT[ ;DI SL V5GL DFGl;STF SF[ V5G[ HLJG ;dAgWL TyIF — S[ ;FY 
5}ZL ."DFGNFZL ;[ :5Q8 lSIF C® × ZFS[XHL SL IC lGrK, :JLS`lT Dqh[ 
VgI ;FlCtISFZF— ;[ V,U ,UL × .;L AFT G[ Dqh[ ZFS[XHL S[ ;FlCtI 
VF{Z jIlÉTtJ S[ lJØI D— VlWS HFGSFZL ÝF%T SZG[ S[ l,, VFSQ`8 lSIF 
× 
 V5GL lH7F;F5}lT" S[ ÝFZ\lES ÝIF; D— SD,[xJZHL äFZF ;\Sl,T         
—D[ZF CDND D[ZF NF[:Tc 5q:TS D— SD,[xJZHL äFZF ZFS[XHL S[ HLJG ;[ 
;dAlgWT A[CN lGHL XaNvlR+ SF[ 5<+F × .;D— ZFS[XHL S[ HLJG VF{Z 
SD" SF DFlD"S TYF IYFY" lR+6 ;\:DZ6 äFZF Z[BF\lST lSIF UIF C{ × 
.;L ;\NE" D— VFU[ lUZLX Z:TF[UL SL ZFS[XHL S[ GF8SF— S[ ;\NE" D— 
l,lBT —DF[CG ZFS[X VF{Z pGS[ GF8Sc 5q:TS 5<+L × .;D— —DF[CG ZFS[Xo 
jIlÉTtJ SL Hl8,TF VF{Z ZRGF SF ägäc VwIFI D— ZFS[XHL S[ HLJG 
VF{Z ;FlCtI S[ ;dAgW D— SqK ZF[RS HFGSFZL ÝF%T C q." × .G NF[ 5q:TSF— 
;[ ZFS[XHL S[ HLJG VF{Z ;FlCtI S[ lJØI D— HF[ EL HFGSFZL ÝF%T Cq." 
p;G[ Dqh[ ZFS[XHL S[ HLJG VF{Z ;FlCtI S[ lJØI D— VF{Z VlWS HFGG[ 
S[ l,, VFSQ`8 lSIF × lOZ .;L l;,l;,[ D— VFU[ ZFS[XHL SL SCFlGIF¡4 
p5gIF;4 GF8S4 ,SF\SL4 IF+FJ¿`F\T4 0FIZL VFlN S[ ;FYv;FY ZFS[XHL S[ 
;FlCtI 5Z p5,aW VF,F[RGFtDS 5q:TS[ EL 5<+L UIL × 5lZ6FDTo ZFS[XHL 
S[ jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ S[ ;dAgW D— HF[ ;tI VF{Z ZF[RS AFT[ ;FDG[ 
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VFIL JC lS;L VFxRI" ;[ SD GCÄ YL × ÉIF—lS ZFS[XHL S[ SqK 
VF,F[RSF— VF{Z lD+F— G[ pgC— D;LCF4 VFSØ"S jIlÉTtJ SF WGL VF{Z 
prRSF[l8 SF ;FlCtISFZ ;FlAT lSIF C{ TF[ S qK lJäFGF— G[ pgC— 3l8IF4 
ANGFD .g;FG VF{Z pGS[ ;FlCtI SF[ EL ;FDFgISÙF SF DFGF C ® × 
ZFS[XHL S[ ;FlCtI VF{Z pGS[ V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ S[ ;dAgW D— IC HFGG[ 
S[ AFN ZFS[XHL S[ ;FlCtI 5Z S qK lJX[Ø XF[WvSFI" SZG[ SL D[ZL lH7F;F 
A,JTL Cq." × 
 DF[CG ZFS[X GIL SCFGL S[ ;XÉT SCFGLSFZF— D— V5GF XLØ" :YFG 
ZBT[ C® × ÝFZ\E ;[ CL SCFGL S[ lJØI D— #lR CF[G[ S[ SFZ6 D®G[ 
ZFS[XHL S[ SCFGLv;FlCtI 5Z XF[WvSFI" SZG[ SF lGxRI lSIF × XF[WSFI" 
SF lJRFZ 5lZ5}6" SZG[ S[ l,, D® ÝYD DFU"NX"S SL BF[H D— ,U UIL × 
.;L l;,l;,[ D— D® MkW- ;qWFACG 5F{ZF6F ;[ lD,L × MkW- ;qWFACG ;[ 
ÝFZ\lES lJRFZ lJDX" S[ AFN D[ZL lH7F;F VF{Z EL A,J¿Z CF[ UIL ÉIF—lS 
pgCF—G[ Dqh 5Z V5GL VF:YF jIÉT SL × MkW- ;qWFACG lCgNL ;FlCtI SL 
DD"74 ÝBZ lRgTS VF{Z lJRFZS C® × ;FY CL :JHG S[ :i D— EL J[ 
lGBF,; ÝJ`l¿ SL ;F{CFN"5}6" ,J\ pNFZDGF C\D[XF AGL ZCL × 
 MkW- ;qWFACG G[ Dqh[ CZ SND 5Z .; lJØI —DF[CG ZFS[X SL 
SCFlGIF— D— IqUvR[TGFc ;[ H qM+[ XF[WvSFI" SF[ ,[SZ VFU[ A<+G[ SF CF{;,F 
lNIF VF{Z lGZ\TZ ;SFZFtDS ~B V5GFT[ Cq, Dqh[ Ý[lZT lSIF × .gCÄ D[ 
Dqh[ .; XF[WvSFI" IYF ;DI 5}6" SZG[ SL XlÉT VF{Z Nl`Q8 EL lD,L × 
V5G[ XF[WvSFI" SL O,zqlT SF[ VF5S[ ;DÙ ;FNZ Ý:T qT SZT[ Cq, Dqh[ 
lJX[Ø Ý;gGTF CF[ ZCL C{ × 
C Ý:T qT XF[W ÝA\W SL lJX[ØTF,¡ o 
) HLJG D— ;FlCtI SF :YFG :YFl5T SZT[ Cq, ;FlCtI D— IqUvR[TGF SF 
DCÀJ :5Q8 SZGF × 
) IqUvR[TGF S[ ÝlT ;FlCtISFZ SF NFlItJ :5Q8 SZGF × 
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) GI[ SCFGLSFZF— D— DF[CG ZFS[X S[ ÝNFG SF[ :5Q8 SZGF × 
) DF[CG ZFS[X l,lBT ;DU| SCFlGIF— D— VlEjIÉT IqUvR[TGF SF[ :5Q8 
SZGF × 
) DF[CG ZFS[X S[ HLJG4 jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI S[ lJØI D — ;DU| HFGSFZL 
N[G[ SF ÝIF; × 
) SCFlGIF— D— VlEjIÉT IqUvR[TGF S[ DFwID ;[ ZFS[XHL SL I qUvR[TF 
N`lQ8 SF D}<IF\SG SZGF × 
) ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL p5,laWIF¡ VF{Z ;LDFVF— SF[ :5Q8 SZGF × 
) IqUvR[TGF SF[ S[gã D— ZBSZ DF[CG ZFS[X SL ;DU| SCFlGIF— SF lJlJW 
5C,]VF— ;[ lSIF UIF IC D}<IF\SG .; XF[WvÝA\W SL p5FN[ITF SF[ 
V5G[ VF5 l;â SZ 5FI[UF × 
 
ÝA\W SF ;FZF\X o 
C ÝYD VwIFI o ;FlCtI VF{Z I qUvR[TGF 
 ÝYD VwIFI D— ;FlCtI4 ;DFH VF{Z HLJG SL 5}ZSTF :5Q8 SL UIL 
C{ × ;FlCtI lGZ\TZ ;DFH VF{Z HLJG ;[ ÝEFlJT CF[TF ZCTF C{ TYF 
;DFH VF{Z HLJG ;FlCtI ;[ × ;FlCtI ;DFH ;[ —lUZF VY" H, ALlRc S[ 
;DFG lEgG CF[T[ Cq, EL VlEgG C{ × HLJG D— ;FlCtI SL p5IF[lUTF VF{Z 
;FlCtI SF DFGJvHLJG 5Z 50+G[JF,F ÝEFJ SqK Ýl;â pNFCZ6F— äFZF 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
 —IqUc4 —R[TGFc VF{Z —IqUvR[TGFc SL 5lZEFØF ,J\ :J:i SF[ :5Q8 
SZT[ Cq, IqUvR[TGF VF{Z IqUvAF[W4 IqUvR[TGF VF{Z VFWqlGSTF4 IqUvR[TGF 
VF{Z HLJG D}<I SF ;C;dAgW VF{Z lEgGTF :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF 
UIF C{ × 
 ;FlCtI SF ;dAgW D},To V5G[ IqU S[ DFGJ ;DFH S[ VF\TlZS 
;tIF— VF{Z ;\J[NGFVF — S[ ;FY CF[TF C{ × HA ;FlCtISFZ DFGJ S[ ELTZL IF 
AFCZL HUT SF :5X" SZTF C{ TA JC lS;L ;FlCltIS S`lT SF :i WFZ6 
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SZ ,[TF C{ × ;FlCtISFZ äFZF lRl+T ;DFH SF lR+ CL IqUvlR+ AG 
HFTF C{4 HF[ ;H"S SL IqUvR[TGF SL N[G C{ × ;FlCtISFZ SF ;dAgW 
;FDFlHS z[I ;[ CF[TF C{ Ý[I ;[ GCÄ × .; N`lQ8 ;[ I qUvR[TGF S[ ÝlT 
;FlCtISFZ SL ÝlTAâTF VFJxIS GCÄ VlGJFI" AG HFTL C{ × 
C läTLI VwIFI o DF[CG ZFS[X SL HLJGL VF{Z JFùDIL 
jIlÉTtJ 
 läTLI VwIFI D— DF[CG ZFS[X SL HLJGL VF{Z JFùDIL jIlÉTtJ 5Z 
lJ:TFZ ;[ ÝSFX 0F,F UIF C® × ZFS[XHL S[ HLJG ;dAgWL TyIF— 5Z 
ÝSFX 0F,T[ Cq, pG 38GFVF— SF[ pHFUZvSZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ 
lH;G[ ZFS[XHL S[ JFùDIL jIlÉTtJ 5Z ÝEFJ KF[M+F C{ × ZFS[XHL S[ 
jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C,qVF— SF[ EL ICF¡ lEgGvlEgG XLØ"SF— S[ V\TU"T 
AF¡8SZ ZFS[XHL S[ V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ SF[ ;DU|TF S[ ;FY HFGG[ SF ÝIF; 
lSIF UIF C® × 
 ZRGFSFZ lH; 5lZJ[X D— ;F¡; ,[TF C{4 JCÄ 5lZJ[X pGSL ZRGFVF— 
D— ;FO h,STF C{ × ZFS[XHL SF[ AR5G ;[ HF[ 5lZJ[X lD,F YF4 JC 
pGSL .rKFVF— S[ lJ~â YF × .; AFT SF[ :JI\ ZFS[XHL G[ :JLSFZ lSIF 
C® × p; 5lZJ[X G[ ZFS[XHL SF[ lJãF[CL4 :JrK\NL4 VFJ[XDIL AGFG[ D— V5GF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF YF × ;FY CL V5G[ 5lZJ[X VF{Z HLJG SL lJlEgG 
38GFVF— G[ pgC— ,[BG S[ l,, 5IF"%T ;FDU|L VF{Z N`lQ8 EL ÝNFG SL YL × 
 ZFS[XHL SF AFæ jIlÉTtJ lHTGF ;Z;4 VFSØ"S VF{Z DF[CS YF4 
pGSF VF\TlZS jIlÉTtJ pTG[ CL lJZF[WFEF;F— ;[ IqÉT YF × ZFS[XHL S[ 
lD+F— VF{Z VF,F[RSF— SL AFT pNFCZ6 S[ :i D— :5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL 
SL HLJGL SF[ ICF¡ Z[BF\lST lSIF UIF C ® × 
 ZFS[XHL S[ JFùDIL jIlÉTtJ 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq,4 SCFGLSFZ4 
p5gIF;SFZ4 GF8SSFZ4 ,SF\SLSFZ S[ :i D— pgC — pEFZG[ SF ÝIF; lSIF 
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UIF C{ × ;FY CL IF+FJ`¿F\T4 0FIZL4 lGA\W4 ;\:DZ64 VGqJFN VFlN 
;FlCltIS lJnFVF— D— ZFS[XHL S[ IF[UNFG SF[ :5Q8 lSIF UIF C® × 
C T `TLI VwIFI o DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — J{IlÉTS 
R[TGF 
 TT`LI VwIFI S[ ÝFZ\E D — lCgNL SCFGL S[ pNŸEJ VF{Z lJSF; SF[ 
;\Ù[5 D— Ý:TqT SZT[ Cq, GIL SCFGL VF{Z GI[ SCFGLSFZF— 5Z ÝSFX 0F,T[ 
Cq, ZFS[XHL S[ :YFG SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 :jFT\ÈF[¿Z EFZT SL 5lZJlT"T l:YlT VF{Z AN,L Cq." DFGl;STF ;[ 
pt5gG jIlÉT SL l:YlT SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— lJxJ;GLI <+\U 
;[ Z[BF\lST lSIF C® × jIlÉT SF VS[,F5G4 3q8G4 pA4 TGFJ4 lGZFXF4 
lG6"IvVlG6"I SF NN"4 Sq\9F4 ;\+F; VFlN SF lR+6 ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIF— D— J{IlÉTS R[TGF äFZF lSIF C® × IC ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL 
,S DCÀJ5}6" p5,laW C{ × 
 jIlÉT SL ELTZL 8}8G4 ;FY ZCT[ Cq, h[,F HF ZCF VS[,F5G4 
lGZ\TZ VGqEJ CF[TF ELTZL BF,L5G4 5lZJFZ S[ ALR D— ZCT[ Cq, EL 
DC;}; CF[TF VHGAL5G4 jIY"TFAF[W4 VFtDlGJF";G SF AF[W VFlN l:YlTIF— SF[ 
ZFS[XHL G[ 5}6" ;\J[NGF S[ ;FY ÝFDFl6S VlEjIlÉT NL C® × 
 .; VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— lG:l5T J{IlÉTS R[TGF        
SF[ lJlEgG XLØ"SF— S[ V\TU"T ZBSZ p;[ VlWS :5Q8 SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × 
C RT qY" VwIFI o DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — ;FDFlHS 
R[TGF 
 RTqY" VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF — D— VlEjIÉT ;FDFlHS R[TGF 
5Z lJ:TFZ ;[ ÝSFX 0F,F UIF C{ × DwIJU" ;DFH SL VG[S ;D:IFVF— 
SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— :JZ lNIF C® × ZFS[XHL G[ GUZ HLJG 
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SL ;D:IFVF— SF[ VlWÉTZ V5GL SCFlGIF — SF SyI AGFIF C{4 ;FY CL 
ACqT ;LlDT :TZ 5Z U|FD AF[W EL ÝF%T CF[TF C® × 
 NFd5tI ,J\ 5FlZJFlZS ;D:IFVF— SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— 
lJ:T`T O,S ÝNFG lSIF C® × 5lTv5tGL S[ ;dAgWF— SF[ ,[SZ l,BL UIL 
SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL ;dAgW SL ;D:IFVF— SF[ V,UvV,U 
SF[6F— ;[ Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ VF{Z pgC— .;D— ;O,TF EL lD,L 
C® × 5lTv5tGL S[ ;dAgWF— SF[ ,[SZ l,BL UIL ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ lCgNL 
SCFGLv;FlCtI D— RlR"T ,J\ ,F[SlÝI ZCL C® × 
 TtSF,LG l:YlT ;[ pt5gG 5FlZJFlZS lJ38G VF{Z p;;[ pt5gG l:YlT 
SF[ ZFS[XHL G[ 5}6" IYFY" S[ ;FY VlEjIlÉT NL C{ × 5lTv5tGL4 S[ 
AGT[vlAU0+T[ ;dAgWF— S[ SFZ6 ArRF — S[ DFG; 5Z 5M+G[ JF,[ ÝEFJ SF[ EL 
ZFS[XHL G[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C® × ArRF — SL VgI DCÀJ5}6" ;D:IFVF— 
SF[ ZFS[XHL G[ AF, DGF[lJ7FG S[ ;FY HF[M+SZ ;\J[NGFtDS X{,L D— 
VlEjIlÉT NL C{ × 
 ZFS[XHL V5G[ ;DFH S[ ÝlT ;HU ,J\ I qUvR[TGF ZRGFSFZ S[ :i 
D— ;FDG[ VFT[ C® × pgCF—G[ V5G[ ,[BSLI NFlItJ SF[ lGEFT[ Cq, ;DFH S[ 
ALR CF[G[JF,[ D}<I lJ38G VF{Z D}<I 5lZJT"G SF[ ;CL :i D— 5SM+G[ SL 
SF[lXX SL C® × IqULG ;tIF — SF[ IYFY"JFNL N`lQ8 ;[ VlEjIÉT SZT[ C q, 
DFGJTF VF{Z GI[ DFGJTFJFNL D<IF— SL BF[H EL ZFS[XHL G[ SL C® × 
 ZFS[XHL G[ EFZT lJEFHG S[ ;DI p5l:YT lJ0\AGFVF— SF[ V5GL 
VF¡BF— ;[ N[BF VF{Z h[,F YF × VTo EFZTvlJEFHG VF{Z p;;[ pt5gG 
l:YlT D— CqVF D}<I lJ38G pGSL SCFlGIF— D— ;XÉTTF S[ ;FY pEZF C{ × 
 ;DFH SL XFxJT ;D:IFVF— S[ DqbI EFU S[ :i D— GFZL 5Z CF[ 
ZC[ VtIFRFZ4 XF[Ø6 VF{Z GFZL HLJG SL lJ0\AGFVF— SF[ ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIF— D— IYFY"JFNL WZFT, 5Z Ý:TqT lSIF C® × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— VlEjIÉT ;FDFlHS R[TGF S[ SFZ6 pGSL 
SCFlGIF¡ TtSF,LG ;DFH SL VF;gG Sl0 +IF¡ AGL GH+Z VFTL C{ × .; 
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VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL ;FDFlHS R[TGF SF[ ;DU|TF S[ ;FY 
Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
C 5\RD VwIFI o DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — VFlY"S 
R[TGF 
 5\RD VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— lG:l5T VFlY"S R[TGF 5Z 
ÝSFX 0F,F UIF C{ × GIL SCFGL S[ lJØI D— SCF HFTF C{ lS p;SF 
IYFY"4 EF[UF CqVF IYFY" C{ × DwIJU" S[ ;EL 5C,qVF— SF lR+6 GIL 
SCFGL SZTL C{ v p;SL VFXF4 VFSF\ÙF4 lGZFXF4 A[ZF[HUFZL4 
5Z:5Zv;dAgW4 Sq\9F,¡4 5LM+Fv3q8G4 VGF:YF4 ;\+F; J éA .tIFlN × ,[lSG 
.G ;AS[ D}, D— VFlY"S lJ5gGTF J VEFJU|:TTF C{ × ÝEFlJT ;\J[NGFVF— 
VF{Z p;;[ pt5gG lJ;\UlTIF— SF lR+6 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— CqVF C{ × 
 VFH VY" CL ;EL ;dAgWF— SL D}, W qZL AG UIF C{ × DFGJvDFGJ 
S[ ALR SF EFJGFtDS HqM+FJ BtD CF[ RqSF C{ × VlWSF\X ;dAgW VY" S[ 
VFWFZ 5Z CL AG ZC[ C{ × 5lTv5tGL4 DFTFv5 q+4 EF."vACG4 l5TFv5q+L 
VFlN H{;[ EFJGFtDS ;dAgW D— VY" lS; ÝSFZ V5GF ;JF["rR :YFG AGF 
RqSF C{ v .;SF J6"G ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF — D— IYFY"JFNL :JZ D— 
lSIF C{ × 
 A[ZF[HUFZL S[ SFZ6 VFlY"S ;\S8 lNGvÝlTlNG A<+TF HF ZCF C{ × 
A[SFZL SL ;D:IF G[ I qJF JU" SF[ ,FRFZ4 CTFX VF{Z lG~iFI AGF lNIF C{ 
VF{Z ;FY CL pGS[ 5lZJFZ SF[ VEFJ D— ZCG[ S[ l,, DHA}Z × ZFS[XHL 
G[ A[ZF[HUFZL ;[ pt5gG VFlY"S ;D:IFVF — SF[ V5GL SCFlGIF— D— lJlJW 
;\NE" D— lRl+T lSIF C{ × 
 VY" S[ A<+T[ ÝEFJ G[ GFZL SL l:YlT SF[ VF{Z EL NF~6 AGF lNIF 
C{ × VY" S[ SFZ6 pt5gG lJJXTF G[ SCÄ GFZL SF[ V:DT SF ;F{NF SZG[ 
S[ l,, DHA}Z SZ lNIF C{ TF[ SCÄ lGHL"J ;FDFG SL TZC lASG[ S[ l,, 
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,FRFZ × VY" S[ VEFJ D— 5L;T[ GFZLtJ SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— 
;\J[NGF S[ ;FY VlEjIlÉT NL C® × 
C ØQ9 VwIFI o DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — ZFHGLlTS 
R[TGF 
 ØQ9 VwIFI D— DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— lG:l5T ZFHGLlTS 
R[TGF SF[ pHFUZ SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × :JT\+TF S[ p5ZF\T 
ZFHGLlTS Ù[+ D— ,S ÝSFZ SL ."DFGNFZL SF VEFJ4 G{lTSTF SF tIFU 
VF{Z :JFY" SL EFJGF lNBF." 5M+L × :JFWLGTF VF\NF[,G S[ ;DI N[X S[ 
ZFQ8=LI HLJG D— lH; ;NFRFZ VF{Z prRTF SL ,CZ NF{M+ ZCL YL JC 
ÊDXo ,q%T CF[ ZCL YL × ,S VF[Z HGTF D— lJSl;T ZFHGLlTS R[TGF4 
A`C¿Z HLJG HLG[ SL VFSF\ÙF4 ;DFGTF4 :JFT\È VF{Z ."DFGNFZ ;FDFlHS4 
HLJG SL DF¡U4 N};ZL VF[Z G[TF VF{Z ;ZSFZL VO;ZF— D— VlWS ;qlJWF,¡ 
VF{Z A[CTZ lHgNUL SF[ VF;FGL ;[ ÝF%T SZG[ S[ VJ;Z lD, HFG[ S[ 
SFZ64 tIFU4 ;\ID4 N[X lCT4 ;FDFlHSTF SL EFJGF GCÄ S[ AZFAZ ZC 
UIL YL × 5lZ6FDTo pt5gG ;\3Ø" SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF — D— 
VlEjIlÉT NL C® × 
 ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4 3};BF[ZL VF{Z VgIFI S[ 
;FDG[ 5Ll0+T VFD VFNDL SL l:YlT V5GL SCFlGIF— D— Z[BF\lST SZT[ C q, 
ZFS[XHL G[ ;ZSFZL T\+ SL AlBIF ¡ p3[0+ SZ ZB NL C{ × ;FDFgI VFNDL 
S[ ;FDG[ VFH V5GL ;qZÙF SF ÝxG p5l:YT CqVF C{ × 5ql,; T\+ SL 
lGlQÊITF S[ SFZ6 Uq\0F— SF AF[,AF,F C{ VF{Z ;FDFgI VFNDL SF[ VgIFI S[ 
;FDG[ Rq5 ZC HFGF 5M+TF C{ × ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL J{IlÉTS 
;qZÙF S[ ÝxG 5Z ZFS[XHL G[ ÝSFX 0F,F C{ × 5N SL VFM+ D— VO;ZF— 
VF{Z G[TFVF— S[ äFZF CF[ ZC[ SqSt`IF— SF[ EL V5GL SCFlGIF— D— VlEjIlÉT 
N[T[ Cq, ZFS[XHL G[ pG 5Z ;[ EL 5ZNF C8FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
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 .; VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— Z[BF\lST ZFHGLlTS R[TGF S[ 
lJlEgG 5lZN`xIF — SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
C ;%TD VwIFI o DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — WFlD"S 
R[TGF 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— WFlD"S R[TGF SF ;DFJ[X AC qT SD DF+F D— 
CqVF C® × ÉIF—lS :JFT\ÈF[¿Z IqU D— WFlD"STF SL EFJGF DF+ p5ZL lNBFJ[ 
SL J:Tq AG UIL YL VFtDF ;[ .GSF ;dAgW 8}8 UIF C{ × HLJG D— 
EF{lTSJFN A<+ ZCF C{ VF{Z WD" SCL X[Ø EL C{ TF[ p;SL VXlÉTIF— S[ CL 
NX"G CF[ ZC[ C{ × 
 ZFS[XHL DFGJTFJFNL TYF I qUR[TF SCFGLSFZ S[ :i D— CDFZ[ ;FDG[ 
VFT[ C® × V5GL S qK[S SCFlGIF— D— pgCF—G[ WFlD"S VF0\AZ4 A<+ ZCL 
V\WzâF4 ;F\ÝNFlIS :Y,F — D— CF[ ZC[ VF\TlZS ;\3Ø" VF{Z SqSt`IF— 5Z ÝSFZ 
0F,F C{ × WD" SF[ l;O" jIJ;FI S[ :i D— V5GFG[ JF,[ ,F[UF — äFZF CF[    
ZC[ XF:+F— S[ NqZF[5IF[U SL VF[Z jI\uI SZT[ Cq, ZFS[XHL G[ CD[ ;R[T lSIF 
C® × 
 .; VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— VlEjIÉT WFlD"S R[TGF 5Z 
N`lQ85FT lSIF UIF C{ × 
C p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡ o 
 ICF¡ DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — SF ;dISŸ D}<IF\SG SZT[ C q, pGSL 
SCFlGIF— SL p5,laWIF¡ VF{Z ;LDFVF— SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 SF,vÊDFGq;FZ ÝSFlXT SCFGLv;\U|CF— SL SCFlGIF — SF lJJ[RG SZT[ 
Cq, Ý:TqT SCFGLv;\U|C SL SCFlGIF¡ l,BT[ ;DI SL ZFS[XHL SL 
DFGl;STF VF{Z 5lZJ[X SF ;\lÙ%T 5lZRI lNIF UIF C{ × SCFGLv;\U|C S[ 
ÝSFXG S[ AFN SL VF,F[RSF— SL VF,F[RGFVF — SF[ :5Q8 SZT[ Cq, p;;[ 
;dAlgWT ZFS[XHL SL ÝlTlÊIFVF— SF EL ICF¡ p<,[B lSIF UIF C ® × 
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 :JI\ ZFS[XHL äFZF :JLS`T S qK TyIF— SF[ pgCÄ S[ XaNF— D— :5Q8 
SZT[ Cq, AFN S[ SCFGL ;\U|CF — S[ ;dAgW D— lJäFG VF,F[RSF— SL ;DLÙFVF — 
SF[ :5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— p¿ZF[¿Z A<+T[ ZRGFtDS 
;FDyI" SF[ :5Q8 lSIF UIF C{ × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ ;dAgW D— ÝF%T lJlEgG DTF— SF[ :5Q8 SZT[ 
Cq, pGSL SCFlGIF— SL p5,laWIF¡ VF{Z ;LDFVF— ;[ VJUT CF[T[ C q,¸ ICF¡ 
ZFS[XHL SL IqU R[TF N`lQ8 VF{Z pGSL SCFlGIF — D— :5Q8 IqUvR[TGF SF[ 
:5Q8 SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × 
C p5;\CFZ o  
 V\T D— .; XF[WSFI" SF p5;\CFZ Ý:TqT lSIF UIF C{ × .;S[ 
V\TU"T VFJxIS DqNF — SF H{;[ lS J{IlÉTS R[TGF4 ;FDFlHS R[TGF4 VFlY"S 
R[TGF4 ZFHGLlTS R[TGF4 WFlD"S R[TGF VFlN S[ VFWFZ 5Z ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— SF D}<IF\SG SZT[ C q, lGQSØ" Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT 5}6" IYFY" S[ 
;FY Cq." C{ × IC SCFlGIF¡ GI[ ;\NEF[" SL T,FX J{IlÉTS HLJG S[ VFWZ 
5Z SZG[ D— ;O, Cq." C{ × 5FlZJFlZS ;D:IFVF— ,J\ 5lTv5tGL S[ ;dAgWF— 
SL ;D:IFVF— SF[ ZFS[XHL G[ lJlJW N`lQ8SF[6 ;[ Ý:TqT lSIF C{ × EFZT 
lJEFHG SL l:YlT 5Z l,BL UIL ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ pGSL ;\J[NGFtDS 
N`lQ8 SF[ TF[ :5Q8 SZTL CL C{ ;FY CL lJEFHG S[ 5xRFT 8}8[ DFGJLI 
D}<IF— SL SCFGL EL SC HFTL C{ × 8}8T[ AGT[ D}<I4 GFZL HLJG SL 
;D:IF,¡4 VY" SF A<+TF ÝEFJ4 VF{Z p;;[ pt5gG ;D:IF,¡4 TYF A[SFZL ;[ 
pt5gG ;D:IFVF— SF[ ZFS[XHL G[ IYFY" VlEjIlÉT NL C® × TtSF,LG 
ZFHGLlT S[ BF[B,[5G ,J\ W};3F[ZL SF[ :5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL G[ ZFHGLlT 
D— lNGvÝlTlNG A<+TL V;\UlTIF¡ ,J\ ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL jIlÉT 
SL ;qZÙF H{;[ ÝxGF— SF[ pEFZG[ SF ;XÉT ÝIF; lSIF C® × 
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 .; ÝSFZ XF[WvÝA\W S[ lGQSØ" 5Z lJRFZ SZG[ S[ AFN lGo;\SF[R 
:i ;[ SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL ;R[T IqUvR[TF SCFGLSFZ S[ :i D— 
pEZSZ ;FDG[ VFT[ C® × pGSL SCFlGIF¡ IqULG ;\NEF[" SL IYFY" VlEjIlÉT 
SZG[ D— ;O, Cq." C{ × IC ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL DC¿D p5,laW C{ × 
C S'T7TF7F5G o 
 lS;L S[ ÝlT VFEFZ VYJF ST`7TFv7Fl5T SZGF JF:TJ D— VGqE}lT 
SF lJØI CF[TF C{4 VlEjIlÉT SF GCÄ × 5Z\Tq SELvSEL VlEjIlÉT EL 
VGqE}lT SF[ lGZ\TZ TFHUL CL N[TL ZCTL C{ × ;FlCtI D— VlEjIlÉT SF 
V5GF ,S lJlXQ8 D}<I CqVF SZTF C{ × .; N`lQ8 ;[ S`T7TFv7Fl5T SZGF 
E,[ CL ,S VF{5RFlZSTF CF[4 p;SL VlGJFI"TF SF[ GH +Z VNFH GCÄ lSIF 
HF ;STF × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ lJØIvRIG S[ ÝFZ\E ;[ ,[SZ VGqQ9FG SL 
5}6F"CqlT TS zâ[I MkW- ;qWFACG S[ ÝlT CFlN"S S`T7TF ÝS8 SZTL C}¡ × 
pGSL Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG4 :G[C4 W{I" TYF ;lÊI ;CIF[U ,J\ lGN["XG D— .; 
XF[WvSFI" SF[ D® lGlxRT ;DIFJlW D— 5}6" SZ ;SL C}¡ × pgCF—G[ ,UFTFZ 
TLGvJØ" TS Dqh[ SFOL Sl9GF."IF— S[ ALR lGZ\TZ VFU[ A<+G[ SL Ý[Z6F ,J\ 
XlÉT ÝNFG SL C{ × MkW- ;qWFACG G[ V5GF D}<IJFG ;DI N[SZ lJØI 
;dAgWL lH7F;FVF — SF lGZFSZ6 lSIF TYF DCÀJ5}6" HFGSFZL N[SZ VGHFG[ 
TyIF— SF[ pHFUZ lSIF × pgCF—G[ Dqh[ HF[ ;CIF[U lNIF C{ p;[ D® SEL GCÄ 
E}, ;STL × 
 .;S[ VlTlZÉT D[Z[ XqElR\TS MkW- X{,[Ø 5\l0T4 MkW- ;qXL, WDF"6L4 
MkW- ,;P 5LP XDF"4 zL DG J3Fl;IF S[ ÝlT D® zâFJFG C}¡4 lHgCF—G[ ÝtIÙ 
IF 5ZF[Ù :i ;[ lNXFvlGN["XG SZS[ Ý:TqT XF[WvSFI" SF[ VFU[ A<+FG[ D— 
;CIF[U lNIF C® × 
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 D[ZL .; Sl9G ;FWGF D— V5G[ 5lZJFZ VF{Z lD+F — SF[ D® SEL GCÄ 
E}, ;STL × p5Iq"ÉT ;DL ;qlJWFVF — S[ AFJH}N IlN .GSF ;CIF[U G 
lD,TF TF[ lGlxRI CL D[ZL IC ;FWGF V5}6" ZCTL × 
 5ZD 5}HGLI D[ZL DFTFHL zLDTL S\RGACG VF{Z D[Z[ l5TFHL MkW- ALP 
8LP 5ZDFZ G[ ;N{J XF[WvÝA\W XL3|FlTXL3| 5}6" SZG[ SF VFU|C ZBF × ;FY 
CL D[Z[ EF." MkW- SF{lXSSqDFZ 5ZDFZ TYF EFEL zLDTL lÝI\SF SF :G[C ;NF 
CL Dqh[ lD,TF ZCF × .;S[ l,, D® V5G[ 5lZJFZ SL k6L ZC}¡UL × 
 D[Z[ VFZFwI VF{Z .Q8N[J zL ;CHFG\N :JFDL4 VF{Z D[Z[ Uq~ClZ zL 
ÝDqB :JFDLHL SL TF[ Dqh 5Z V5FZ S5`F ZCL C{ × 
 D® pG ;EL ,[BSF—4 lJäFGF—4 XqE[rKSF—4 lD+F— ;FlYIF— S[ ÝlT V5GL 
lJGD| ST`7TF ÝS8 SZTL C}¡4 lHGSL ;CFITF Dqh[ XF[WvSFI" D— ÝtIÙ IF 
5ZF[Ù :i ;[ ÝF%T Cq." C® VF{Z lHGSL S`lTIF— S[ pâZ6 D®G[ V5G[ ÝA\W 
D— IYF Ý;\U Ý:T qT lS, C® × 
 
      lJGLTF 
lNGF\S o 
ZFHSF[8 
      NLl%T ALP 5ZDFZ 
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VG]ÊDl6SF 
 
C ÝFÉSYG   I-XVI 
C ÝYD VwIFI o    __!v_#22  
 ——;FlCtI VF{Z IqUvR[TGFcc 
C läTLI VwIFI o   _##v!2_ 
 ——DF[CG ZFS[X o HLJGL VF{Z JFùDIL jIlÉTtJcc 
C T `TLI VwIFI o   !2!v!(( 
 ——DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— J{IlÉTS R[TGFcc 
C RTqY" VwIFI o   !()v#_! 
 ——DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— ;FDFlHS R[TGFcc 
C 5\RD VwIFI o   #_2v#5# 
 ——DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFlY"S R[TGFcc 
C ØQ9 VwIFI o   354&371 
 ——DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— ZFHGLlTS R[TGFcc 
C ;%TD VwIFI    372&385 
 ——DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— WFlD"S R[TGFcc 
C p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡  386&400 
C p5;\CFZ   401&410 
C 5lZlXQ8    411&420 
CCC 
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•YD v VôIFI 
;FlCtI VF{• I]UvR[TGF 
 
 
 !P! E}lDSF 
 !P2 ;FlCtI ;DFH VF{Z HLJG 
 !P# I qUvR[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
  ² I qU 5lZEFØF ,J\ :J:i 
  ² R[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
  ² I qUvR[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
  ² I qUvR[TGF VF{Z I qUAF[W 
  ² I qUvR[TGF VF{Z VFW qlGSTF 
  ² I qUvR[TGF VF{Z HLJG D}<I 
 !P$ I qUvR[TGF VF{Z ;FlCtISFZ SL ÝlTAâTF 
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•YD VôIFI 
;FlCtI VF{• I]UvR[TGF 
 
C Ý:TFJGF o 
 ;FlCtI XaN SL jI qt5lT ;\:ST` EFØF S[ XaN —;lCT:I EFJ o 
;FlCtIDc ;[ Cq." C{4 lH;SF VY" C{ v ;FY CF[GF × VYF"TŸ lH;D— ;FY 
CF[G[ SF EFJ CF[4 p;[ ;FlCtI SCT[ C® × ; + lCT4 ;CEFJ VF{Z lCT 
;lCT CF[G[ SF EFJ CL ;FlCtI ;[ ÝS8 CF[TF C{ × VTo XaN VF{Z VY" 
TYF EFJ J lJRFZ SF ;FD\H:I CL ;FlCtI C{ × 
C ;FlCtI ;DFH VF{Z HLJG o 
 ;FlCtI lJRFZF— SF :+F[T C{ HF[ DFGJvHLJG VF{Z ;DFH S[ ;FY 
lGZ\TZ ÝJFlCT CF[TF ZC[TF C{ × VGFlNSF, ;[ SqK SCG[ SF[ A[SZFZ DFGJ 
V5G[ lJRFZF—4 EFJF—4 EFJGFVF—4 .rKFVF —4 VFSFÙF\VF— SF[ l,l5Aâ :i D— 
VFNFGvÝNFG SZTF VF ZCF C{ × IC SCG[ SL ptS\9F p;S[ 5lZJ[X ;[ 
ptÝ[lZT C{ × IC ,S JUL"S`T ÝlÊIF C{4 HCF¡ JC SqK N[BTF C{ TF[ p;[ 
VlEjIÉT SZGF p;S[ AFN SL ÝlTlÊIF CF[TL C{ × p;S[ p¿Z :iL 
B\MGvD\MG ÝJFC SF[ ,S VF{Z lNXF lD,TL C{ × .; 7FG SF[ ;qZlÙT 
VF{Z lRZ\TG ZBG[ S[ l,, p; VlEjIlÉT SF[ l,l5Aâ :i D— Ý:TqT SZG[ 
SF ÝIF; SZTF C{ × ICL ;DFH S[ lCTv:iL lRgTG VGFJ~â CDFZ[ 
;DÙ ;FlCtI S[ :i D— p5,aW C{ × .; ÝSFZ SL —7FGZFlX S[ ;\lRT 
SF[Øc SF[ CL VFRFI" DCFJLZ Ý;FN läJ[NL G[ —;FlCtIc SCF C{ ×1 
 DFGJ HLJG VF{Z ;DFH ;[ EFJTÀJ VF{Z lJRFZTÀJ U|C6 SZS[ 
;FlCtI :J:i 5FTF C{ × .; N`lQ8 ;[ ;FlCtI DFGJ HLJG ;[ CL VFWFZ 
U|C6 lSI[ Cq, C® × lCgNL S[ ÝbIFT ;FlCtISFZ VF{Z VF,F[RS H{G[gãHL S[ 
lJRFZ ;[ ——DFGJ HFlT SL .; pgGT lGlW D— lHTGF SqK VGqE}lT E\MFZ 
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l,l5Aâ C{ JCL —;FlCtIc C{4 VF{Z EL VÙZAâ :i D— HF[ VGqE}lT ;\RI 
lJxJ SF[ ÝF%T CF[TF ZC[UF —;FlCtIc C{ ×cc2 DGqQI V5G[ VF;v5F; S[ 
5lZJ[X D[ HF[ N[BTF C{4 VGqEJ SZTF C{4 ;F[RTF C{4 ;DhTF C{4 p;SF 
J6"G JC ;FlCtI D— SZTF HFTF C{ × .; ÝSFZ HLJG S[ lJlJW 5C,qVF— 
SF J6"G ;FlCtI S[ DFwID ;[ CF[TF C{ × N};Z[ XaNF[ D— SC[ TF[ HLJG S[ 
HF[ 5Ù CD— lGS8 ,UT[ C®4 VF{Z :YFIL :i ;[ ÝEFlJT SZT[ C® p;SF[ 
;FlCtI D— jIÉT lSIF HFTF C{ × .;L N`lQ8 ;[ MkW- UF[lJgN l+Uq6FIT G[ 
;FlCtI SF[ ——HLJG VF{Z HUT S[ UtIFtDS ;F{gNI" SL EFJDIL hF¡SLcc3 SCF 
C{ × Uq,FAZFI S[ VGq;FZ v ——;FlCtI ;\;FZ S[ ÝlT DFGl;S ÝlTlÊIF 
VYF"TŸ lJRFZF—4 EFJF— VF{Z ;\S<5F— SL XFlaNS VlEjIlÉT C{ VF{Z CDFZ[    
lS;L G lS;L ÝSFZ S[ lCT SF ;FWG SZG[ S[ SFZ6 ;\ZÙ6LI CF[ HFTF 
C{ ×cc4  
 CHFZL Ý;FN läJ[NL S[ VGq;FZ v ——;FlCtI D— pG ;FZL AFTF— SF 
HLJgT lJJZ6 CF[TF C{4 lH;[ DGqQI G[ N[BF C{4 VGqEJ lSIF C{4 ;F[RF C{ 
VF{Z ;DhF C{ ×cc5 VFRFI" ZFDRgN| XqÉ, G[ ;FlCtI IF SFjI D— ZFUTÀJ 
SL ÝWFGTF 5Z A, lNIF C® × pGS[ VGq;FZ v ——lH; ÝSFZ VFtDF SL 
DqÉTFJ:YF 7FGNXF SC,FTL C{4 p;L ÝSFZ ìNI SL DqÉTFJ:YF Z;vNXF 
SC,FTL C{ × ìNI SL .;L DqÉT SL ;FWGF S[ l,, DG qQI SL JF6L HF[ 
XaN lJWFG SZTL VFIL C{ p;[ SlJTF SCT[ C ® ×cc6 HLJG SF[ DGqQI SL 
EFJE}lD 5Z :YFl5T SZG[ JF,L J:T q ;FlCtI CL CF[ ;STF C{ ×  
 ;FlCtI HLJG ;[ lGlD"T CF[TF C{4 p;[ HLJG ;[ V,U GCÄ lSIF HF 
;STF × VTo ;FlCtI ;FDFlHS HLJG SF lR+ AGSZ CDFZ[ ;FDG[ VFTF 
C{ × V\U|[HL lJäFG D[yIq VFGF["<0 G[ ;FlCtI SF[ .; TZC 5lZEFØFAâ lSIF 
C{ v "Leterature is the mirror of society."7  ,S VgI 5lZEFØF ;FlCtI SF[ 
.; ÝSFZ :5Q8 SZTL C{ v "Leterature is nothing more than the result 
of certain society forces"8 VYF"TŸ ;FlCtI V5G[ IqU SL ;DY" ;FDFlHS 
R[TGFVF— SL ;XÉT VlEjIlÉT C{ × VFW qlGS EFZTLI DGLlØIF— D— V5GF 
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DCÀJ5}6" :YFG ZBGJF,[ SJLgã ZJLgã SF DT ;FlCtI S[ VY" SF[ VlWS 
:5Q8 SZTF C® v ——;FlCtI XaN ;[ ;FlCtI D — lD,G[ SF EFJ 5FIF HFTF   
C{ × JC S[J, EFJvEFJ SF4 EFØFvEFØF SF4 U|gYvU|gY SF CL lD,G 
GCÄ4 Vl5Tq DFGJ S[ ;FY DFGJ SF4 VTLT S[ ;FY JT"DFG SF4 N}Z S[ 
;FY VtIgT lGS8 SF VgTZ\U lD,G EL C{4 HF[ ;FlCtI SF[ KF[M+SZ VgI+ 
SCÄ ;\EJ GCÄ C{ ×cc9 p5gIF; ;D|F8 Ý[DRgNHL G[ ;FlCtI SF[ HLJG SL 
VF,F[RGF DFGT[ Cq, l,BF C® v ——;FlCtI p; ZRGF SF[ SC—U[ lH;D— SF[." 
;rRF." ÝS8 SL CF[4 lH;SL EFØF 5F{<+ VF{Z ;qgNZ CF[ VF{Z lH;D— lN, 
VF{Z lNDFU 5Z V;Z 0F,G[ SF Uq6 CF[ × ;FlCtI SL AC qTv;L 5lZEFØF,¡ 
SL UIL C{4 5Z D[Z[ lJRFZ ;[ p;SL ;JF["¿D 5lZEFØF HLJG SL VF,F[RGF 
C{ × RFC[ JC lGAgW S[ :i D—4 RFC[ SCFlGIF — S[ IF SFjI S[ × p;[ 
CDFZ[ HLJG SL jIFbIF SZGL RFlC, ×cc10 
pÉT ;EL 5lZEFØFVF— D— ;FlCtI SF[ HLJG ;[ ;dAlgWT DFGF UIF   
C{ × DGqQI HF[ SFI" SZTF C{ pGSF ÝlTO, ;FlCtI D— h,STF C{ × 
Ý[DRgNHL G[ HLJG SL VF,F[RGF SF[ ;FlCtI SCF C{ × VF,F[RGF SF VY" 
C{ v lS;L EL lJØI IF J:Tq SF ;dISŸ  N`lQ8 ;[ VwIIG × VF,F[RGF 
S[ TLG :TZ C® v lS;L lJØI SF[ ;dISŸ N[BGF4 p;S[ ÝlT ,S N`lQ8SF[6 
AGFGF TYF p;SF D}<IF\SG SZGF × ;FlCtISFZ .G TLGF— ÝlÊIFVF — ;[ 
UqHZTF C{ TYF Sl`T SF[ XaN :i N[TF C{ × .;l,, ;FlCtI HLJG SL 
VF,F[RGF C{ ×  
;FlCtI VF{Z HLJG G S[J, ,SvN};Z[ ;[ ;dAâ C{4 Al<S HLJG D— 
;FlCtI SL VFJxISTF CF[TL C{ × ÉIF—lS4 ;FlCtI DG qQI SL ~lR SF 
5lZQSFZ SZTF C{ × VFlN SlJ JF<DLlS G[ V5GL —ZFDFI6c D— ,S VFNX" 
;FDFlHS jIJ:YF SF[ lRl+T lSIF C{ × V5G[ N`lQ8SF[6 S[ VGq;FZ VFNX" 
;DFH S[ lJlEgG 5ÙF— SL lJJ[RG SZT[ Cq, JF<DLlS G[ IC l;â lSIF C{ 
lS DFGJ ;DFH lS; ÝSFZ VFNX" ;DFH S[ :i D— 5lZ6T CF[ ;STF      
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C{ × .; N`lQ8 ;[ IC EL SCF HF ;STF C{ lS 5C,[ —ZFDFI6c l,BL UIL 
C{4 VF{Z lOZ ZFDZFßI SF VFlJEF"J CqVF × lCgNL ;FlCtI S[ JLZUFYF SF, 
D— TF[ ,[;[ VG[S pNFCZ6 Ýl;â C{ lS JLZUFYFVF — SL ZRGF SZG[ JF,[ 
RFZ6 SlJIF— ;[ TtSF,LG ZFHF TYF ;{lGSF— SF[ ,M+G[ S[ l,, Ý[Z6F lD,TL 
YL × ElÉTSF, S[ lJz`\B,4 lGZFXFU|:T HLJG SF[ SALZ4 Tq,;LNF; VFlN 
EÉT SlJIF— SL ZRGFVF — ;[ CL VFXF SF ÝSFX ÝF%T C qVF YF × 
HLJG D— ;FlCtI SL p5IF[lUTF VF{Z ;FlCtI SF DFGJvHLJG 5Z 
5M+G[ JF,[ ÝEFJ SF[ Ý[DRgNHL G[ GFlNZXFC S[ pNFCZ6 äFZF HLJG D— 
;FlCtI S[ :YFG SF[ VlWS :5Q8 lSIF C® v ——GFlNZXFC ;[ ßIFNF lGN"IL 
DGqQI VF{Z SF{G CF[ ;STF C{ v CDFZF VFXI lN<,L D— St,[VFD SZG[JF,[ 
GFlNZXFC ;[ C® × VUZ lN<,L St,[VFD SL ;tI 38GF C{4 TF[ GFlNZXFC  
S[ lGN"IL CF[G[ D— SF[." ;gN[C GCÄ ZCTF × p; ;DI VF5SF[ DF,}D C{4 
lS; AFT ;[ ÝEFlJT p;G[ St,[VFD SF[ AgN SZG[ SF C qÉD lNIF YF × 
lN<,L S[ AFNXFC SF JHLZ ,S Zl;S DGqQI YF × HA p;G[ N[BF lS 
GFlNZXFC SF ÊF[W lS;L TZC XFgT GCÄ CF[TF VF{Z lN<,L JF,F— S[ B}G SL 
GNL ACTL R,L HFT[ C{4 ICF¡ TS lS BqN GFlNZXFC S[ Dq¡C,U[ VO;Z EL 
p;S[ ;FDG[ VFG[ SF ;FC; GCÄ SZT[4 JC CY[,L 5Z HFG ZBSZ 
GFlNZXFC S[ 5F; 5Cq¡RF VF{Z IC X[Z 5<+F v 
——S;[ G DF ¡N lS NLUZ J T[H[ GFH S qXL × 
DUZ lS lHgNF S qGL B<S ZFJ AFH S qXL ×cc 
 .;SF VY" IC C{ lS T[Z[ Ý[D SL T,JFZ G[ VA lS;L SF[ lHgNF 
G KF[M+F × VA TF[ T[Z[ l,, .;S[ l;JF VF{Z SF[." p5FI GCÄ C{ lS T} 
DqNF[" SF[ lOZ lH,F N[ VF{Z lOZ pgC— DFZGF Xq: SZ × IC OFZ;L S[ ,S 
Ýl;â SlJ SF z`\UFZ v lJØIS X[Z C{ × 5Z .;[ ;qGSZ SFlT, S[ lN, 
D— DGqQI HFU p9F × .; X[Z G[ p;S[ ìNI S[ SF[D, EFU SF[ :5X" lSIF 
VF{Z St,[VFD SF[ TqZgT AgN SZF lNIF ×cc11 ÉIF—lS v ——;FlCtI Dl:TQS 
SL J:Tq GCÄ ìNI SL J:Tq C{ × HCF¡ 7FG VF{Z p5N[X V;O, CF[T[ C{4 
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JCF¡ ;FlCtI AFHL DFZ ,[ HFTF C{ ×cc12 lJxJ ;FlCtI 5Z N`lQ85FT SZG[ ;[ 
IC :JI\ l;â CF[ HFTF C{ lS ;FlCtI SF DFGJ HLJG VF{Z ;DFH S[ ;FY 
VlEgG ;dAgW C{ × 
 ;FlCtISFZ V5G[ N[XvSF, ;[ ÝEFlJT CF[TF C{4 VTo TtSF,LG ;DI 
SF ÝlTlAdA ;FlCtI D— lD,TF C{ × ;FlCtI HLJG SL ZFUFtDS VlEjIlÉT 
C{ × VTo ;FlCtI ;DFH D— DGqQI S[ DGF[Z\HG S[ ;FY p;D— ;\:SFZ 
l;\RG SF SFI" EL SZTF C{ × VFH S[ DG qQI S[ 5F; DGF[Z\HG S[ l,, 
VG[S ;FWG C{4 lSgTq lOZ EL ;FlCtI SF DCÀJ SD GCÄ C qVF × VFH 
EL ;FlCtI DFGJvHLJG VF{Z ;DFH S[ ;FY HqM+SZ p;S[ ;FDFlHS4 
;F\:Sl`TS VF{Z AF{lâS Ù[+F — D— p;S[ ;LZ SF[ p9FG[ S[ l,,       
;TT ÝItGXL, C{ × .; N`lQ8 ;[ HLJG D— ;FlCtI SL VFJxIÉTF l;â 
CF[TL C{ × 
 ;FlCtISFZ ;FDFlHS ÝF6L CF[TF C{ × p;SL ZRGF,¡ ;FDFlHS 5lZJ[X 
D— lJSl;T CF[TL C{ × JC V5GL VGqE}lTIF— SF[ jIlÉT ;LDF ;[ lGSF, SZ 
;DlQ8 R[TGF ÝNFG SZTF C{ × I[ VGqE}lTIF¡ VF{Z EFJGF,¡ ,[BS SL V5GL 
G ZCSZ ;DlQ8 SL CF[ HFTL C{ × ;FlCtISFZ V5GL ÝlTEF S[ A, 5Z 
G, EFJ VF{Z lJRFZ ;DFH SF[ N[TF C{ × ;FlCtI SL XlÉT S[ lJØI D— 
VFRFI" DCFJLZ Ý;FN läJ[NL G[ l,BF C® v ——;FlCtI D— HF[ XlÉT lK5L C{ 
JC TF[54 T,JFZ VF{Z AD S[ UF[,[ D— EL GCÄ 5FIL HFTL ×cc13 
 ;FlCtI ;DFH VF{Z HLJG S[ lJØI D— MkW- XlXE}Ø6 l;\C, G[ l,BF 
C® v ——DGqQI HLJG HLTF C{ VF{Z p;SL VGqE}lT SF[ V5G[ jIlÉTtJ SL 
GIL E\lUDF N[SZ ;FlCtI S[ :i D— 5lZ6T SZTF C{ × ;FlCtI SL HM+ [ 
;DFH D— C{ VF{Z p;S[ AN,[ D— ;FlCtI :JTo HLJG SF 5Y ÝX:T SZTF 
C{ ×cc14 ;FlCtI D— HLJG SF VFNX" :i Ý:TqT CF[TF C{ × JC HLJG ;[ 
VGqÝl6T CF[SZ CL V5GF Z\U lNBF 5FTF C{ × ;FlCtI SF[ lJ7FG TYF NX"G 
;[ jIF5S DFGT[ Cq, MkW- ZFDlJ,F; XDF" G[ l,BF C® v ——;FlCtI XaNF — 
äFZF4 lR+F — äFZF DGqQI SF[ ÝEFlJT SZTF C{ × p;SF ÝEFJ NX"G VF{Z 
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lJ7FG ;[ ßIFNF jIF5S .;l,, CF[TF C{ lS p;SF ;dAgW .lgN|IAF[W ;[      
C{ × p;SF DFwID EL :iDI C{4 S<5GF S[ ;CFZ[ JC TZCvTZC S[ :i 
5F9S IF zF[TF S[ DG D— HUFTF C{ × p;SL lJØI J:Tq EL :iDI C{ × 
JC lR\TG SF lGQSØ" CL GCÄ N[TF4 HLJG S[ lR+ EL N[TF C{ × NX"G      
VF{Z lJ7FG ;[ lEgG p;SL lGHL S,FtDS lJX[ØTF HLJG S[ lR+ N[G[ D— 
C{ ×cc15 
 ;FlCtI CL ;DFH SF[ lJSF;F[gDqB AGFTF C{ × ;FlCtI SF lXJ4 ;qgNZ 
VF{Z ;tI CL ;DFH SF[ V\WSFZ S[ S}5 ;[ ßIF[lT"DI DFU" .\lUT SZTF C{ × 
VTo ;FlCtI ;[ ;DFH SF[ VFNX" 5Y ÝF%T CF[TF C{ VF{Z ;DFH ;[    
;FlCtI SF[ lJSF; ÝF%T CF[TF C{ × VTo ;DFH VF{Z ;FlCtI ,SvN};Z[ S[ 
5}ZS C{ × 
 lH; TZC DFGJ XZLZ S[ ;DqlRT lJSF; S[ l,, Xqâ EF[HG SL 
VFJxISTF CF[TL C{4 9LS p;L TZC DFGJvDl:TQS S[ lJSF; S[ l,, 
;t;FlCtI VFJxIS C{ × ;FlCtI ;DFH SF lÝßD C{ × ;FlCtI SF[ lÝßD 
.;l,, DFGF C{ ÉIF—lS lH; TZC lÝßD ÝSFX SL lSZ6F— SF[ ACqVFIFDL4 
lJlJW Z\UF[ D— lNBFTF C{4 J{;[ CL ;FlCtI EL HLJG SF[ lJlJW :iF— D— 
Ý:TqT SZTF C{ ×  
 ;FlCtI DGqQI HLJG S[ E}T ,J\ JT"DFG SF[ Ý:TqT SZG[JF,F ;A, 
DFwID C{4 ;FY CL JC ElJQI SL VF[Z EL ;\S[T SZTF R,TF C{ × HLJG 
;[ ;dAgW CF[G[ S[ SFZ6 .;SF Ù[+ EL lJXF, C{ × HLJG S[ lJlJW 5ÙF —4 
;D:IFVF— SF lR+6 ;FlCtI SL lJlJWvlJWFVF — äFZF lSIF HF ZCF C{ × 
;FlCtI HLJG SL p,hGF— SF[ ;q,hFG[ SF ÝItG SZTF C{ × HLJG SF[ 
;Z;TF ;[4 ZF[RSTF ;[ VFSØ"S :i D— lSgTq IYFY" S[ ;FY lR+6 SZG[ 
SF ÝItG ;FlCtI D— CF[TF C{ × 
 lGQSØ"To CD SC ;ST[ C® lS ;DFH HLJG VF{Z ;FlCtI SF 
VgIF[gIFlzT ;dAgW C{ × ;FlCtI ;DFH VF{Z HLJG ;[ ÝEFlJT CF[TF C{4 
VF{Z ;DFH VF{Z HLJG ;FlCtI ;[ × ;FlCtI ;DFH ;[ —lUZF VY"      
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H, ALlRc S[ ;DFG lEgG CF[T[ Cq, EL VlEgG CF[TF C{ × VTo :5Q8 C{ 
lS ;DFH S[ VFlgTlZS EFJF—4 VGqEFJF—4 lJSFZF — SF XaNF\lST :i CL ;FlCtI 
C{ × 
 
C I qUvR[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
² I qU 5lZEFØF ,J\ :J:i 
 —IqUc XaN SF VY" —;DI IF SF,c ;[ ,UFIF HFTF C{ × .;SF VY" 
—AC`:5lT SF ,S ZFlX D— l:YZ ZCG[ SF 5\RJØL"I SF,c EL CF[TF C{ × IqU 
;[ TFt5I" 5 qZF6 DT ;[ SF, SF ;qNLW" 5lZ6FD ;tI4 +[TF4 äF5Z VF{Z 
Sl,IqU ;[ EL CF[TF C{ × VYF"TŸ I[ RFZF— IqU EL —IqUc SL ;\7F ;[ 
VlElCT lSI[ HFT[ C® × —IqUc SF ,S VY" —UFM+L SF HqVFc16 ;[ EL l,IF 
HFTF C{ × H{;[ UFM+L SF HqVF R,T[ ZCG[ 5Z ÊDXo 5lZJlT"T CF[TF ZCTF 
C{ p;L ÝSFZ IqU EL 5lZJlT"T CF[TF ZCTF C{ × 
 VFRFIF[" G[ —IqUc XaN ;[ TFt5I" —,S ;DI lJX[Øc ;[ DFGF C{ ×      
—— —IqUc XaN V5GL jIF%T D— ;\5}6" DFGJv;\:Sl`T SF SF, ;F5[Ù VY" N[TF 
C{ × .;l,, HA CD lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; S[ ;\NE" D— lS;L lJlXQ8 
IqU sVYJF SF,f SL RRF" SZT[ C® TF[ p;;[ p; IqU SL ;FDFgI ÝJ`l¿IF—4 
5lZl:YlTIF — ,J\ p5,laWIF— SF VY" AF[W CF[TF C{ ×cc17 .; N`lQ8 ;[ —IqUc 
,S ;LlDT ;DI SF nF[TS AG HFTF C{ × —IqUc XaN S[ ÝIF[U äFZF ;\5}6" 
IqU SF AF[W GCÄ CF[ HFTF4 ÉIF—lS ICF¡ IC SF, lJX[Ø SL VlEjI\HGF 
SZG[ S[ SFZ6 ;\5}6" SF ,S EFU CF[TF C{4 lOZ EL V5G[ VF5 D— 5}6" 
CF[TF C{ × 
 V\U|[HL D— —IqUc SF[ 'Age' SCT[ C® × 'Age' SF VY" 'Life time' IF 
'The time during which a personal or thing has lived' C{ × 'Age' ;[ 
TFt5I" 'A period of time' ;[ EL C{ × lH;SF lCgNL D— VY" IqU4 SF, IF 
;DI C{ × .; ÝSFZ —IqUc XaN ;[ ,S ;DI lJX[Ø SF VY" ÝS8 CF[TF   
C{ × 
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 ;\5}6" ;`lQ8 5lZJT"GXL, C{ × ;`lQ8 S[ .; lGID S[ VGq;FZ SF[." 
EL J:Tq XFxJT GCÄ C{ × lH;SF lGDF"6 CF[TF C{ p;SF lS;LvGvlS;L 
:i D— V\T EL lGlxRT CF[TF C{ × lSgTq —VY"XF:+c S[ p5EF[U S[ 
lGIDFGq;FZ SF[." EL J:Tq ;\5}6" :i D— GQ8 GCÄ CF[ HFTL4 Al<S p;SF 
:i 5lZJlT"T CF[ HFTF C{4 VF{Z .; ÝSFZ p;SF Vl:TtJ VgI :i D— 
5lZJlT"T CF[SZ GI[ :i D— lJnDFG ZCTF C{ × —IqUc SL EL ICL l:YlT   
C{ × ,S IqU SL ;DFl%T S[ 5xRFTŸ p;SF :YFG N};ZF IqUvU|C6 SZ ,[TF 
C{ × IC 5lZJT"G ;`lQ8 S[ ÝFZ\E ;[ CL CF[TF R,F VF ZCF C{ × ÝtI[S IqU 
V5GL ÝFZ\lES VJ:YF ;[ RZDFJ:YF 5Z 5C q¡RSZ ;DFl%T SL VF[Z A<+TF  
C{ × 5Z\Tq4 JF:TJ D— p; IqU SL ;DFl%T GCÄ CF[TL JZGŸ JC GI[ IqU S[ 
:i D— VJTlZT CF[TF C{4 VF{Z .; ÝSFZ IqU S[ VFJFUDG SF ÊD lGZ\TZ 
R,TF ZCTF C{ × 
 ;DF%T CF[TF IqU VFG[JF,[ IqU SF[ SqK VFWFZ ÝNFG SZTF HFTF C{4 
lH;S[ SFZ6 VFG[JF,[ IqU SF ÝFZ\E CF[ ;S[ × ——ÝtI[S IqU N};Z[ IqU SF[ 
SqK N[SZ HFTF C{4 VgIYF .TGL AM+L ;`lQ8 Vl:TtJCLG CF[SZ SEL SL 
X}gI D— ;DF HFTL ×cc18 .; N`lQ8 ;[ JT"DFG ;DI D— HF[ SqK EL CDFZL 
WZF[CZ C{ JC ;EL lAT[ Cq, IqUF— S[ VFWFZ 5Z l:YZ C{ × IqUF— S[ .; 
VFNFGvÝNFG SL ÝlÊIF äFZF CL GI[vGI[ IqUF— ;[ ;\5}6" ;`lQ8 SF ;\RF,G 
R, ZCF C{ × 
 —IqUc SF[ S." ÝSFZ ;[ lJEÉT lSIF HFTF C{ × VTLT4 JT"DFG ,J\ 
ElJQI TLG :iF[ D— ;\5}6" IqU ;DFlCT CF[TF C{ × WFlD"S lJRFZFGq;FZ —IqUc 
SF[ RFZ EFUF— D— lJEÉT lSIF HFTF C® v ;TIqU4 +[TF4 äF5Z VF{Z    
Sl,IqU × .; :J:i ;[ 5Z[ EL ,S :J:i —IqUc SF C{ HF[ l;O" SF, 
;F5[Ù DFGF HFTF C{ × ——IqU XaN SF, ;F5[Ù C{ H{;[ EFZT[gNq IqU4 läJ[NL 
IqU4 Ý[DRgN IqU4 Ý[DR\NF[¿Z IqU VFlN × lS;L EL IqU D— VG[S ÝSFZ S[ 
EFJ VF{Z lJRFZWFZF,¡ ÝRl,T ZCTL C{ ×cc19 lSgTq I[ ;EL IqU D}, :i D— 
,SvN};Z[ ;[ ;dAlgWT CF[T[ C® × lAT[ IqU SF ÝEFJ R, ZC[ IqU 5Z 
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VJxI 5lZ,lÙT CF[TF C{ × H{;[ EFZT[gNq IqU SF läJ[NL I qU 5Z4 läJ[NL I qU 
SF Ý[DR\N IqU 5Z VF{Z Ý[DRgN I qU SL Ý[DR\NF[¿Z I qU 5Z :5Q8 ÝEFJ 
N[BF HF ;STF C{ × IqU 5lZJT"G SL IC ÝlÊIF ,S ,\A[ ;DI ;[ IqU 
Vl:TtJ SL :YF5GF D— ;CFIS AGL ZCL C{ × IqU SEL l:YZ GCÄ CF[T[ × 
.;D— lGZ\TZ 5lZJT"G VFTF ZCTF C{ × IqU 5lZJT"G SL IC 5Z\5ZF ;qNLW" 
SF, ;[ lGZ\TZ R, ZCL C{ × 
 ;\Ù[5 D— —IqUc SF[ S." ÝSFZ ;[ lJEÉT lSIF HFTF C{ × —IqUc 
5lZJT"GXL, CF[TF C{ × .GSL l:YlT ,J\ .GSF lJGFX :JID[J CF[TF C{ × 
IqUv5lZJT"G SL IC ÝlÊIF V7FT4 V,F{lSS ,J\ ÝFSl`TS :i ;[ R,TL 
ZCTL C{ × 
² R[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
 —IqUc XaN SL TZC —R[TGFc XaN EL jIF5S ;\NE" D— ÝIqÉT CF[ ZCF 
C{ × —R[TGFc XaN —R[TGc IF ;}1D N`lQ8 ;[ N[B[ TF[ —R[Tc XaN ;[ AGF       
C{ × —R[Tc XaN —R[T;Ÿc SF 5IF"I C{ HF[ ;\:ST` ;[ U|C6 lSIF UIF C{ ×       
—R[Tc IF —R[T;Ÿc SF VY" CF[X4 ;\7F4 IFN4 lRT4 7FG VFlN CF[TF C® ×        
—R[TGFc XaN EL ;\:ST` SF C{ lH;SF VY" VFtDF4 HLJ4 5ZD[xJZ4 DGqQI4 
DG VFlN ;[ C® × —R[TGFc XaN VSD"S lÊIF S[ VY" D— CF[X D— VFGF4 
AqlâvlJJ[S ;[ SFD ,[GF4 ;FJWFG CF[GF C{ VF{Z ;SD"S lÊIF S[ VY" D— 
;F[RGFvlJRFZGF VFlN VY" N[TF C{ × —— —R[TGFc XaN SF ;\:S`T D— HA 
:+Ll,\U D— ÝIF[U CF[TF C{ TF[ .;SF VY" R{TgI4 7FG4 CF[X4 IFN4 R[TG4 
HLJGLvXlÉT4 HLJG VFlN ;[ CF[TF C{ ×cc20 VF{Z ——DFG; SL ÝDqB lJX[ØTF 
R[TGF C{4 VYF"TŸ J:TqVF—4 lJØIF— ,J\ jIJCFZF — SF 7FG ×cc21 .; ÝSFZ 
R[TGF XaN VFtDF VF{Z A qlâ NF[GF— ;[ ;dAlgWT C{ × 
 —R[TGFc HLJWFlZIF— D— ZCG[ JF,F JC TÀJ C{ HF[ pgC— l\GHL"J 5NFYF[" 
;[ lEgG AGFTF C{ × N};Z[ XaNF— D— CD p;[ DGqQIF[ SL HLJG lÊIFVF — SF[ 
R,FG[ JF,F TÀJ SC ;ST[ C® × —— —R[TGFc :JI\ SF[ VF{Z V5G[ 
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VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SF[ ;DhG[ TYF p;SL AFTF— SF D}<IF\SG SZG[ SL 
XlÉT SF GFD C{ ×cc22 
—— —R[TGFc p5IF[UL ,J\ VGq5IF[UL NF[GF— SF[ 5CRFGG[ SF SFI" SZTL 
C{ × R[TGF S[ ;DqlRT ÝIF[U äFZF CL p5IF[UL p5SZ6F — SF ÝIF[U 
,1Ivl;lâ D— ;CFIS CF[TF C{ × .;l,, DFGJLI R[TGF SL D}, ÝJ`l¿ 
lGDF"6F[gDqB ZCTL C{ ×cc23 
—— —R[TGFc jIlÉT lJX[Ø D— lGlCT ,S ,[;L DF5S .SF." C{ HF[ 
jIlÉT4 ;DFH4 ZFQ8= IF N[X SF[ UlTXL, SZTL C{ × lJSFXXL, AGFTL C{ × 
IC :JT\+ VF\TlZS HFUl`T C{ × JC jIlÉT S[ lÊIFvS,F5F—4 jIJCFZF[ TYF 
VlEJl`¿IF— SF lGIDG SZTL C{ × VTo R[TGF lS;L EL jIlÉT SL 
7FGFJ:YF IF AqlâÀJ C{ HF[ p;[ HLJG S[ ;CL DFU" SL VF[Z lNuNlX"T 
SZFTL ZCTL C{ ×cc24 
—— —R[TGFc ÝF6LDF+ D— ZCG[JF,F JC TÀJ C{ HF[ pgC— lGHL"J HM+ 
5NFYF[" ;[ lEgG AGFTF C{ VF{Z pgC— R{tI ;d5gG AGFSZ HLJWFZL l;â 
SZTF C{ ×cc25 —R[TGFc lGHL"J ,J\ HM+ 5NFYF[" D— GCÄ CF[TL × .;l,, 
R[TGFv;d5gG HLJWFZL lGHL"JF— ;[ VlWS SqX, CF[TF C{ × R[TGF S[ V\TU"T 
5lZJT"GXL,TF lJWDFG CF[TL C{ × VGqEJ S[ VFWFZ 5Z R[TGF SF AFæ 
:J:i lGWF"lZT CF[TF C{ × lEgGvlEgG p5SZ6F— SL R[TGF lEgGvlEgG CF[TL 
C{ × R[TGF SF :JT\+ Vl:TtJ C{ × R[TGF DGqQI SF ;D qlRT DFU"NX"G 
SZTL C{ × R[TGF ,S lJX[Ø ÝSFZ SL VGqE}lT C{ HF[ Dl:TQS D—        
5Cq¡RG[ JF,[ VFJ[UF— S[ VY" :5Q8 SZTL Cq." p;[ lÊIFXL, VF{Z lJRFZXL, 
AGFTL C{ × 
DGF[lJ7FG S[ VgTU"T R[TGF SF DCÀJ lJX[Ø :i ;[ Jl6"T C{ × 
VG[S ÝSFZ SL VGqE}lTIF¡ R[TGF äFZF CL ÝF%T CF[TL C{ × —— —R[TGFc :JI\ 
SF[ VF{Z V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SF[ ;DhG[ TYF p;SL AFTF— SF 
D}<IF\SG SZG[ SL XlÉT SF GFD C{ ×cc26 .;S[ VEFJ D— DFGJvHLJG 
lGZY"S CF[ HFTF C{ × DGqQI äFZF ;qBvNqoB SL VGqE}lTIF¡ R[TGFWFlZT CL 
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CF[TL C{ × R[TGF S[ VFWFZ 5Z CL DFGJRlZ+ SF EL lGDF"6 CF[TF C{ × 
VTo SCF HF ;STF C{ lS —R[TGFc JC VGqE}lT C{ HF[ DGqQI SF[ lJX[ØTF 
ÝNFG SZTL C{ × lH;S[ SFZ6 JC p;[ jIlÉTUT VF{Z AFæ JFTFJZ6 S[ 
lJØI D— 7FG SZFTL C{ × DGqQI SL ;FZL ÝJ`l¿IF¡ ,J\ lÊIFvS,F5 TYF 
5lZJT"G SF D}, SFZ6 R[TGF CL C{ × R[TGF SF lJSF; jIlÉT D —         
V5G[ ;DFH S[ ;\5S" ;[ CF[TF C{ × V5G[ JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT CF[SZ JC 
V5G[ AF[lâS :TZ S[ VGq;FZ V5G[ lJlEgG SFIF[" D— SqX,TF ÝF%T SZ 
;STF C{ × 
—R[TGFc SF D}, p¡[xI —;J[" EJgTq ;qlBGoc C{ × ,TNY" JC l+5YUF 
S[ ;DFG ;tI\4 lXJ\ VF{Z ;qNgZDŸ S[ TLGF — ,F[SF— D— ÝJFlCT CF[TL C{ × 
R[TGF lJlEgG :iF— D— ÝS8 CF[TL C{ × 7FGFtDS4 EFJFtDS VF{Z 
lÊIFtDS R[TGF S[ TLG ;F[5FG C® × .G TLGF— ;F[5FGF— SF[ 5FZ SZTL C q." 
DFGJvR[TGF UlTXL, CF[TL C{ VF{Z V\T D— JC DGqQI SF[ V5G[ ,1I TS 
5Cq¡RFG[ D— ;ÙD AGFTL C{ × V,UvV,U 5lZl:YlTIF— D— R[TGF SF :J:i 
EL V,UvV,U CF[ HFTF C{ × DqbI :i ;[ R[TGF SF[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS4 WFlD"S4 G{lTS4 NFX"lGS4 ;F\:S`lTS4 J{IlÉTS VFlN VG[S :iF— D— 
:iFlIT lSIF HF ;STF C{ × 
lGQSØ"To SC ;ST[ C® lS —R[TGFc JC VGqE}lT C{ HF[ DGqQI SF[ 
lJX[ØTF ÝNFG SZTL C{ × lH;S[ SFZ6 JC jIlÉTUT VF{Z AFæ JFTFZ6 S[ 
lJØI D— 7FG ÝF%T SZTF C{ × DGqQI SL ;FZL ÝJ`l¿IF¡ ,J\ 5lZJlT"T 
lJRFZXL,TF SF D}, SFZ6 R[TGF CL C{ × R[TGF HLJG S[ CZ Ù[+ ;[ 
UCZF." ;[ ;dAlgWT C{ × JC HLJG S[ EFJ SF[ JCG SZTL C{ VF{Z ;FY 
CL HLJG S[ ÝtI[S 5C,qVF— SF[ pHFUZ SZG[ D— ;lÊI E}lDSF lGJF"C SZTL 
C{ × IC éwJ"DqBL VF{Z VgTDq"BL NF[GF— :iF— D— CF[TL C{ × R[TGF HLJG SF 
Z; C{ × .;SL DC¿F VG[S :iF— D— N`lQ8UT CF[TL C{ × ICL R[TGF SL 
lJX[ØTF C{ × ICL R[TGF SF lJX[Ø Uq6 C{ × 
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² I qUvR[TGF 5lZEFØF ,J\ :J:i 
 —IqUvR[TGFc SF TFt5I" C{ lS;L SF, lJX[Ø S[ ;\5}6" lÊIFvS,F5F — 
SF[ VFtD ,J\ Aqlâ ;[ VGqEJ SZG[ SL lÊIF × V\U|[HL D— —IqUvR[TGFc SF[ 
'Spirit of the age' SCT[ C® × VYF"TŸ lS;L ;DI lJX[Ø D— VlEjI\lHT 
R[TGF SF[ IqUvR[TGF SCT[ C® × 
 —IqUvR[TGFc S[ VgTU"T —R[TGFc XaN jIF5S VY" D— ÝIqÉT CF[TF       
C{ × .;S[ V\TU"T V5G[ ;\5}6" :J:i S[ ;FY —IqUc ;DFlCT CF[TF C{ × 
;DFH4 ;\:S`lT4 NX"G VFlN SF :J:i lH; IqU D— H{;F ZCTF C{ 9LS p;[ 
p;L :i D[" U|C6 SZ VlEjIlÉT N[ N[GF ;FlCtISFZ SL ZRGF SL 
IqUvR[TGF SCL HFTL C{ × N};Z[ XaNF— D— IqU EFJGFVF— SL VlEjI\HGF 
;FlCtI D— IqUvR[TGF SL ;\7F 5FTL C{ × ——SF, IF ;DI S[ 5lZJT"G S[ 
;FYv;FY IqUvR[TGF AN,TL ZCTL C{ × ;DFH4 ;\:S`lT4 WD"4 NX"G4 
VFwIFltDS4 G{lTSTF TYF lJ7FG4 VFlN SF :J:i lH; IqU D— H{;F ZCTF 
C{4 p;[ 9LS p;L :i D— U|C6 SZ VlEjIÉT SZGF SlJ4 SYFSFZ ,J\ 
GF8SSFZ S[ ;FlCtI SL IqUvR[TGF SCL HFTL C{ ×cc27 
TtSF,LG IqU SL lJRFZWFZF,¡ HF[ IqULG HLJG D — R[TGF SF ;\RFZ 
SZTL C{4 ;FlCtI D— IqUvR[TGF S[ GFD ;[ HFGL HFTL C{ × ÝtI[S 
ZRGFSFZ SL ZRGF SF D},FWFZ IqULG HLJG VF{Z p;;[ ;\A\lWT 38GF,¡ 
ZCTL C{ × .;l,, ;FlCtI S[ DFwID ;[ IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT CF[GF 
;CH AFT C{ × CZ GI[ IqU SL V5GL R[TGF CF[TL C{ V5GL lJX[ØTF VF{Z 
;LDF EL × ;N`Q8F ZRGFSFZ TtSF,LG I qUvR[TGF SL ;F5[ÙTF D— V5G[ 
;FlCtI SF ;`HG SZTF C{ × IqUvR[TGF ;[ 5Y`S ZCSZ ;FlCtISFZ V5GL 
ZRGF D— TtSF,LG ;DI SF[ p5l:YT GCÄ SZ ;STF × 5lZ6FDTo SqK 
V5JFNF— SF[ KF[M+SZ .; ÝSFZ SF ;FlCtI V5G[ D}, p¡[xI TS 5Cq¡RG[ D— 
VlWS ;O, GCÄ CF[ 5FTF × ÉIF—lS ——IqUvR[TGF ,[;[ VF,F[SDI G[+ S[ 
;DFG C{ lH;;[ lJxJ S[ ;\5}6" ZC:IF— SF pNŸ3F8G CF[TF C{ × IqUvR[TGF 
SF DCÀJ ;DFH SL +ql8IF— S[ lGZFSZ6 D— ;lgGlCT C{ × ;DFH D— ZCG[ 
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JF,F DFGJ ;NUq6F— ,J\ NqUq"6F— SF 5}\HLE}T :J:i C{ × ;NUq6 N[JtJ SF 
VF{Z NqU"6 5FXlJSTF SF ÝTLS C{ × .;l,, DFGJ G N[JTF C{ VF{Z G  
5Xq × JC DFGJ C{ × IqUvR[TGF p;SL DFGJLI EFJGFVF— SF[ pHFUZ 
SZTL C{ VF{Z p;[ IqU SF[ 5CRFGG[v5ZBG[ SL ÙDTF ÝNFG SZTL C{ × 
p;S[ VGq:i CL JC p;[ lÊIFXL, CF[G[ SL Ý[Z6F ÝNFG SZTL C{ × .; 
lÊIFXL,TF S[ 5lZ6FD S[ ÝlT DFGJ HFU:S ZCTF C{ × ICL HFU:STF 
p;SL R[TGF C{ × HFU:STFvlJCLG DFGJ ;DFH SF TYF :JI\ SF lS;L 
ÝSFZ SF lCT GCÄ SZ ;STF × .;l,, ;DIv;DI 5Z VG[S IqUvR[TGF 
;d5gG ;gT4 DCFtDF4 ;qWFZS VFlN SF pNŸEJ CF[TF ZC[TF C{ × I[ ;EL IqU 
SF[ N[BT[v5ZBT[ C® VF{Z NF[Øv5lZ5}6" lJUl,T TYF Ý5LM+S DFgITFVF— SF[ 
;DFH ;[ AlCQS`T SZG[ S[ p¡[xI ;[ ÊFlgT SF GFN O}¡ST[ C® × R[TGF SF 
IC :J:i ;qWFZFtDS CF[TF C{ × .; ÝSFZ SL IqUvR[TGF jIlÉT4 ;DFH4 
ZFQ8= VFlN ;AS[ l,, p5FN[I ,J\ z[IQSZ C{ ×cc28 
IqU SF ÝEFJ 5}Z[ ;DFH 5Z N[BF HF ;STF C{ × GIL DFgITF,¡ IqU 
SF[ lGZ\TZ ÝEFlJT SZTL C{ × lH;S[ 5lZ6FD :J:i 5 qZFGL VF{Z TtSF,LG 
R[TGF4 DFgITF VF{Z VF:YF WLZ[vWLZ[ 5lZJlT"T CF[TL C{ VF{Z GIL DFgITF,¡4 
R[TGF VF{Z VF:YF ;qN`<+ AGTL ZCTL C{ × .; N`lQ8 ;[ CZ I qU V5GL 
lJlXQ8 ÝJ`l¿ ,J\ ÝS`lT S[ SFZ6 lAT[ ;EL IqUF— ;[ lEgG CF[TF C{ ×  
.;L lEgGTF S[ SFZ6 ÝtI[S IqU SL R[TGF EL lEgGvlEgG 5FIL HFTL C{ 
× H{;[ DwISF, SL D}, R[TGF WFlD"S IF VFwIFltDS ZCL C{ × .; IqU S[ 
ZRGFSFZF— G[ .; ;`lQ8 SL ZRGF S[ l,, VF{Z 5lZRF,G S[ l,, ."xJZTÀJ 
SF[ VFWFZ DFGF C{ VF{Z .; DFgITF SL VlEjIlÉT pgCF—G[ V5GL ZRGFVF— 
D— EL SL C{ × ICF¡ TS lS ;EL ÝSFZ S[ gIFI SF VFWFZ EL ."xJZ SF[ 
ATFIF C{ × DGqQI SL ;EL lÊIFI— VF{Z p;SL TtSF,LG l:YlT SF VFWFZ 
5}J" HgD S[ SDF[" S[ ;FY HF[M+F UIF × lSgTq4 VFWqlGSSF, TS VFT[ VFT[ 
CD .; lJRFZWFZF SF[ 5}6"To AN,F CqVF 5FT[ C® × NF[vNF[ DCFIqâF— S[ 
AFNvAN,L Cq." DFGJvR[TGF G[ V5G[ 5qZFG[ lJxJF;F— VF{Z ;\:SFZF— S[ ;FDG[ 
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Ý`GlRgC ,UF lNIF × ÉIF—lS4 AN,T[ IqU SL AN,TL 5lZl:YlT D— 
VF{nF[lUS4 EF{lTS VF{Z lJ7FG H{;[ Ù[+F[ D— pgGlT CF[ RqSL YL × .; 
lJSF; G[ ÝFZ\lES R[TGF SF[ 5}6"To AN, lNIF YF × VFWqlGS IqU SL lXÙF 
Ý6F,L4 VF{nF[lUS ÝUlT4 8[ÉGF[,F[HL VFlN S[ lJSF; S[ 5lZ6FD :J:i WD" 
SF :YFG VY" G[4 S<5GF SF :YFG ÝIF[U G[4 VFNX"JFlNTF SF IYFY" N`lQ8 
G[4 VFwIFltDSTF SF :YFG lJ7FG G[ ,[ l,IF C{ × O,To VF{5RFlZSTF4 
VS[,F5G4 pNF;LGTF4 VHGAL5G4 lGlQÊITF4 ;\+F;4 DFGJ SF :J D— 
lJxJF;4 p;S[ ;FDyI" VF{Z UlZDF S[ ÝlT VF:YF VFlN VFW qlGS IqUvR[TGF 
S[ ÝDqB ,Ù6 AG UI[ C® × 
ICF¡ ;FlCtI S[ ;\NE" D— IqUvR[TGF 5Z lJRFZ lSIF HF ZCF C{ TA 
,S AFT :5Q8 SZ N[GF VFJxIS C{ lS HCF¡ IqUvR[TGF SF VY" VgI 
EF{lTS Ù[+ H{;[ ZFHGLlT4 lJ7FG4 VY" VFlN SL V5[ÙF D— ;LDFgT"UT 
DF{l,S :i D— CL U|C6 lSIF HF ;STF C{ × ÉIF—lS ;FlCtI S[ Ù[+ D— 
EF{lTS Ù[+F — SL TZC XLW|TF ;[ UlT4 lJSF; VF{Z 5lZJT"G GCÄ CF[      
;STF × ;FlCtI ;H"G SL ÝlÊIF H8L, VF{Z U\ELZ C{ × ;FlCtI SF ;LWF 
;dAgW DFGJ ;DFH VF{Z p;S[ ;FY HqM+ [ Cq, ;tIF— S[ ;FY CF[TF C{ × 
;FlCtI DFGJ ;DFH VF{Z p;S[ HLJGvD}<IF— S[ ;FY UCZF." S[ ;FY HqM+F 
CqVF CF[TF C{ × ;FlCtI SF ;LWF ;dAgW CDFZ[ TyIvHUT ;[ CF[G[ S[ 
SFZ6 CL JC GI[ TyIF— S[ VFUDG S[ ;FY 5lZJT"G SL ÝlÊIF S[ ÝFZ\E 
D— JC 5 qZFG[ SF[ ;FY ,[SZ R,TF C{ × ÊDXo CL p;D— 5lZJT"G CF[TF N[BF 
HF ;STF C{ × VgI EF{lTS Ù[+F— D— IqU 5lZJT"G S[ ;FY CL R[TGF D— EL 
XLW|TF ;[ 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × IC ;FlCtI S[ Ù[+ D— ;\EJ GCÄ C{ × 
;FlCtI S[ Ù[+ D — IqUvR[TGF ;FlCtISFZ SL JC DFGl;STF C{ HF[ 
;DI S[ VGq:i J{RFlZS :TZ 5Z pEZTL C{ × lSgTq4 ICF¡ ,S VF{Z AFT 
EL N`lQ8 D— VFTL C{ lS ,S CL ;DI IF ,S CL SyI SF[ V,UvV,U 
ZRGFSFZ V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z V,UvV,U :i D— Ý:TqT SZTF 
C{ × ÉIF—lS R[TGF ZRGFSFZ SL lGH :JT\+ VGqE}lT C qVF SZTL C{ × 
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;FlCtISFZ SL lXÙF4 ;\:SFZ4 VGqEJ4 NX"G VFlN SF ÝEFJ ,SvN};Z[ ;[ 
V,UvV,U CF[TF C{ × .; :JT\+ ÝEFJ S[ SFZ6 CL ;DI S[ ,S CL 
SyI 5Z ,[BGL R,FG[ JF,[ V,UvV,U ;FlCtISFZF— SL R[TGF4 lJRFZWFZF 
IF N`lQ8SF[6 V,UvV,U CF[ ;ST[ C® VF{Z CF[T[ EL C{ × VTo ——JF:TlJSTF 
IC C{ lS IqUvR[TGF SF SF[." ;qlGlN"Q8 ÝlTDFG GCÄ CF[TF4 ÉIF—lS ,S CL 
IqU lJX[Ø D— lEgGvlEgG jIlÉTIF— SL R[TGF V,UvV,U CF[ ;STL C{ VF{Z 
CF[TL C{ ×cc29 
;FlCtI D— ;FlCtISFZ SF jIlÉTtJ ;DFlCT ZCTF C{ × .;L SFZ6 
ÝtI[S ;FlCtISFZ SF S`lTtJ p;S[ jIlÉTtJ S[ VGq:i V,U lJlXQ8TF ,J\ 
DC¿F ;[ D\lM+T CF[TF C{ × VTo IC N[BF HFTF C{ lS v ——,S CL IqU4 
N[X VF{Z JFTFJZ6 D— ZCT[ Cq, EL CZ ,S ;FlCtISFZ S[ S`lTtJ SL V5GL 
V,U lJX[ØTF,¡ CF[TL C{ VF{Z lGHL5G CF[TF C{ × p;SL Ý[Z6FvE}lD4 VGqEJ 
VF{Z lR\TFvÝ6F,L lA,Sq, lS;L N};Z[ SL TZC GCÄ CF[TL ×cc30 TYF       
——;FlCtISFZ SF AF[W VF{Z p;SL VlEjIlÉT SL ÝlÊIF EL ;FDFgI ;[ 5Y`S 
CF[TL C{ × ;FlCtISFZ VJAF[lWT IYFY" SF[ S`lT D— :iFlIT SZTF C{ × 
;FlCltIS S`lT ;FDFlHS4 J{IlÉTS VF{Z lJlXQ8 CF[TL C{4 SFZ6 S`lT SF 
D}, AF[W ;DFH ;[ VlEgG C{4 p;SL D}, Ý[Z6F VF{Z ;gNE" ;DFH ;[ 
UCZL HqM+L CF[TL C{ × S`lT SF lJlXQ8 ;gNE" IC C{ lS p;D— ZRGFSFZ 
lJX[Ø SL ;\J[NGF4 N`lQ8SF[64 S<5GF4 ;\:SFZ VF{Z ;F{gNI"AF[WL N`lQ8 SF 
;DFJ[X CF[TF C{ × ;FlCtISFZ SL ;\J[NGFXL,TF4 S<5GFXlÉT VF{Z jIlÉTtJ 
;[ ;FDFlHSAF[W ;tSFlZT CF[TF C{ × ;FlCtISFZ SL ;\J[NGX[,TF VF{Z S<5GF 
S[ SFZ6 CL CZ ;FlCltIS S`lT lJlXQ8 CF[TL C{ × ,S CL SyI 5Z NF[ 
V,UvV,U ZRGFSFZF— SL Sl`T ,SvN};Z[ ;[ V,U VF{Z lJlXQ8 CF[G[ S[ 
SFZ6 ICL C{ ×cc31 
ÝtI[S ZRGFSFZ V5GL lGHL J{RFlZSTF S[ :TZ 5Z IqU lJX[Ø SL 
l:YlT SF[ ;DhG[ SL VF{Z p;[ V5GL ZRGFVF— D— lRl+T SZG[ SF ÝIF; 
SZTF C{ × ;FY CL JC V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z p;[ AN,G[ SL 
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SF[lXX EL SZTF C{ × TF[ SELvSEL IC EL N[BG[ D— VFIF C{ lS 
ZRGFSFZ :JI\ EL IqUvR[TGF S[ ÝEFJ D— VFSZ V5GL lGHvR[TGF D— 
5lZJT"G ,[ VFTF C{ × lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; 5Z N`lQ8 SZG[ ;[ IC AFT 
:5Q8 :i ;[ N[BL HF ;STL C{ × pNFCZ6 S[ :i D— Ý[DR\NHL SF ;FlCtI 
HF[ 5C,[ UF\WLJFN VF{Z VFNX"JFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ZCF × lSgTq 
AN,TL 5lZl:YlT lJX[Ø D— IC IYFY"JFNL lJRFZWFZF SF[ V5GFTF GH+Z VFTF 
C® × 
;DI S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY ;FlCtISFZ SL J{RFlZSTF VF{Z 
VGqE}lT D— VFI[ AN,FJ ;[ IqUvR[TGF EL 5lZJlT"T CF[TL C{ × ÝtI[S IqU 
SL V,UvV,U R[TGF CF[TL C{ VF{Z IqU S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY V5GF 
:J:i AN,TL ZCTL C{ × ÝtI[S IqU S[ ;FlCtI D— TtSF,LG ;DI SL 
5lZl:YlTIF¡ :5Q8 ÝlTlA\lAT CF[TL C{ × ÉIF—lS ZRGFSFZ V5GL S`lTIF — D— 
IqULGvHLJG SF[ jIÉT SZT[ Cq, V5G[ ;FDFlHS 5lZJ[X S[ VGq:i V5GL 
J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z ,S :J:Y lR\TG4 AF[W IF N`lQ8 SF[ V5GL ZRGF 
D— :5Q8 SZTF C{ × IC ZRGFSFZ SL lJRFZWFZF HF[ IqU S[ HLJG ;[ 
ÝEFlJT VF{Z Ý;FlZT ZCTL C{4 J:T qTo —IqUvR[TGFc ;[ ;\IqÉT SC,FTL C{ × 
VF{Z IC J{RFlZSTF4 AF[W4 IF N`lQ8 ;FlCtI D— —IqUvR[TGFc S[ GFD ;[ 
VlEWFG WFZ6 SZTL C{ × 
VTo :5Q8 C{ lS IqUvR[TGF SF :J:i VtI\T 5lZJT"GXL, VF{Z 
lJ:T`T C{ × IC N[XvSF, VF{Z VgI lJlEgG 5lZl:YlTIF— ;[ ÝEFlJT CF[TL 
C{ × .;D— EFJ VF{Z S,F 5Ù NF[GF— SL VlEjI\HGF CF[TL C{ × IqUFGq:i 
;\5}6" lÊIFvS,F5F— SL R[TGF IF jIFbIF IqUvR[TGF D— ;lgGlCT C{ × 
.;l,, TNŸlJØIS IqULG DFgITF,¡4 5lZl:YlTIF¡ V5G[ ;EL VrK[vAqZ[4 ;tI 
VF{Z V;tI :iF— SF[ .;S[ VgTU"T Ý:TqT lSIF HF ;STF C{ × ;FY CL 
IqUvR[TF ZRGFSFZ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ V5G[ VGqEJF— äFZF V5G[ 
IqU SL 5lZl:YlTIF ¡ DFgITF,¡4 J{RFlZSTF VFlN SF[ lG:l5T SZT[ Cq, V5GF 
DT ÝNlX"T SZTF C{ × ;FY CL JC IqUvR[TGF SF[ jIÉT SZT[ C q, 
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DFU"NX"S S[ :i D— ;DFH SF 5Y ÝNX"G EL SZTF C{ × .;[ CL 
;FlCtISFZ SL IqUvR[TGF SCÄ HFI—UL ×  
lGQSØ"To IqUvR[TGF ;[ VlEÝFI C{ IqUvlJX[Ø SL ;FDFlHS4 
J{IlÉTS4 ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;F\:Sl`TS4 NFX"lGS VFlN DFgITFVF— S[ ÝlT 
;FlCtISFZ SL ;HUTF VF{Z TLJ|TF lH;[ JC V5GL J{RFlZS lGHTF S[ ;FY 
;FlCtI D— VlEjIÉT SZTF C{ × IC VlT DCÀJ5}6" C{ ÉIF—lS .;SF ÝEFJ 
TtSF,LG IqU S[ ;FY VFG[JF,[ IqU SF[ EL 5lZRFl,T SZG[ D— V5GL ;ÙD 
E}lDSF lGEFTF C{ × 
 
² I qUvR[TGF VF{Z I qUAF[W 
—IqUvR[TGFc S[ VY" D— S." AFZ —IqUvAF[Wc —IqUvN`lQ8c VFlN XaNF— 
SF ÝIF[U EL ;FDFgITo CF[ ZCF C{ × lSgTq4 —IqUvR[TGFc VF{Z —IqUvAF[Wc HF[ 
;FDFgITo ;DFGFYL" ,UT[ C{4 NF[GF— ,SvN};Z[ ;[ lEgG C{ × —R[TGFc SF 
;dAgW :DZ64 A qlâ4 IF SC[ TF[ Dl:TQS ;[ ;dAlgWT XlÉT ;[ lSIF HFTF 
C{ × lSgTq —AF[Wc SF VY" 7FG IF HFGSFZL ;[ C® × —AF[Wc SF[ V\U|[HL D— 
;—; (Sense) SCT[ C® × .;[ lCgNL D— —7FG IF HFGSFZLc32 S[ VY" D— 
ÝIqÉT lSIF HFTF C{ × —R[TGFc SF ;dAgW lRT ;[ C® VF{Z AF[W SF 
;dAgW 7FG ;[ C ® × .; N`lQ8 ;[ R[TGF SF ;dAgW ìNI VF{Z Dl:TQS SL 
UCZF."IF— SF[ :5X" SZG[ D— ;ÙD XlÉT ;[ C® × VF{Z AF[W SF ;dAgW 
lJDX" XlÉT ;[ C® HF[ lJJ[S TYF Aqlâ ;[ lGIT C{ × 
R[TGF VF{Z AF[W SF ÝEFJ TtSF,LG ;FlCtI 5Z VJxI 5lZ,lÙT 
CF[TF C{ × V5G[ IqU lJX[Ø S[ lJØI D— ;FlCtISFZ HF[ VGqEJ SZTF C{ 
p; VGqEJ SF[ JC V5GL ZRGFVF — D— VlEjIÉT SZ N[TF C{ × ;DFH SL 
;tI VF{Z V;tI4 VrKL VF{Z AqZL NF[GF— ÝSFZ SL 38GF,¡ VF{Z l:YlTIF— SF[ 
;R[TF ;FlCtISFZ V5GL ZRGF D— VlEjIÉT SZ N[TF C{ × lH;[ TtSF,LG 
IqU S[ lG:i6 SL ;\7F NL HF ;STL C{ × ;DFH SL VlCTSZ 38GFVF— 
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SL EL JC VF,F[RGF VF{Z ÝtIF,F[RGF SZTF C{ TYF .;S[ DFwID ;[ IqU 
SF[ Ý[Z6F VF{Z ;gN[X N[TF C{ × 
;N`Q8F ;FlCtISFZ V5GL ZRGFVF— D— IqU AF[W VF{Z IqUvR[TGF SF 
IYF"Y:i D— lG:i6 SZG[ D— ;DY" CF[TF C{ × JC EFJL IqU S[ l,, 
TtSF,LG IqU ;[ R[TGF VF{Z AF[W ÝF%T SZ EFJL lGDF"6 SZG[ D— VF{Z 
VFG[JF,[ IqU SF[ ,S GIL VF{Z ;CL lNXF N[T[ Cq, p;[ ;ÙD AGFG[ SF 
ÝItG SZTF C{ × 5lZ6FDTo lS;L EL IqU S[ GJvlGDF"6 D— ;CFITF ÝF%T 
CF[TL C{ × ÝtI[S IqU SL VlEjIlÉT S[ l,, ;FlCtISFZ ;FlCtI SL 
V,UvV,U lJnFVF— SF[ V5GFTF C{ × ;FY CL ÝtI[S IqU SF EFJ5Ù VF{Z 
S,F5Ù EL V5GL lJX[Ø 5CRFG l,, Cq, CF[T[ C® × 
.; ÝSFZ IqUvAF[W VF{Z IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT ;FlCtI D— ÝA, 
:i ;[ VlGJFI" CF[TL C{ × —IqUvR[TGFc S[ V\TU"T ;FlCtISFZ SF Dl:TQS 
VF{Z ìNI NF[GF— R,T[ C® × 5lZ6FDTo JC V5GL ZRGFVF— D— TtSF,LG IqU 
SL VrKF."IF— SF[ lGQSØ" :i D— VlEjIlÉT SZT[ C q, AqZF."IF — ;[ N}Z ZCG[ 
SL Ý[Z6F N[TF C{ × ;FlCtI D— ;FlCtISFZ SL IqUvR[TGF VtI\T ÝA, :i 
;[ lÊIFXL, CF[TL C{ VF{Z ——IqUvAF[W D— ;FlCtISFZ DF+ IqU SF AF[W CL 
SZTF C{4 p;SL VF,F[RGF VF{Z ÝtIF,F[RGF Ý:TqT GCÄ SZTF × JF:TJ D—    
—IqUvAF[Wc ÝYD ;F[5FG C{ lH;S[ AFN CL DGqQI IqUvR[TGF S[ ;F[5FGF— 5Z 
5NvlGÙ[5 SZ 5FTF C{ × IlN lS;L EL J:T q SF AF[W GCÄ CF[TF TF[ p;S[ 
lJØI D— lJlEgG 7FG DGqQI ÝF%T CL GCÄ SZ ;STF C{ × —AF[Wc SF 
;dAgW Aqlâ ;[ CF[TF C{ × lS;L EL I qU SL lJlEgG 38GFVF— SF[ 
;FlCtISFZ V5G[ 7FG RÙq BF[,SZ N[BTF C{ × ICL p; IqU SF —IqUvAF[Wc 
C{ × —IqUvAF[Wc 5ZD lXJ SL VF[Z VU|;lZT SZTF C{ × IC , [;L ÝlÊIF 
C{ lH;;[ N`lQ8 ,J\ Aqlâ SL lÊIFXL,TF VlEjIÉT CF[TL C{ × IC lS;L 
lJX[Ø IqU SL lÊIFXL,TF SF AF[W SZFG[ D— ;ÙD C{ ×cc33 
.; ÝSFZ :5Q8 C{ lS IqUvAF[W SF[ 5CRFG SZ CL I qUvR[TGF TS 
5Cq¡RF HF ;STF C{ × N};Z[ XaNF— D— SC[ TF[ IqU AF[W ;DFlHS 5lZJ[X ;[ 
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;dAlgWT CF[TF C{ VF{Z .;SF[ HFGG[ S[ 5xRFT CL ;FlCtISFZ SL R[TGF 
lÊIFXL, CF[TL C{ × IqUvR[TGF VF{Z IqUvAF[W NF[GF— CL ;FlCtI S[ DCÀJ5}6" 
5C,} C{ × ÉIF—lS ——IlN —IqUvAF[Wc VF{Z —IqUvR[TGFc SL ÝlÊIF G CF[TL TF[ 
;DFH D— lJlEgG ÊFlgTIF¡ ;\EJ G CF[TL × ;DFH S[ VG[S ÝSFZ S[ 
VJZF[WF— SF AF[W SZFS[ ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ 
VF,F[RGFvÝtIF,F[RGF Ý:TqT SZTF C{ × lH;[ wIFG D— ZBSZ ;FDFlHS 
lGID lGWF"lZT lS, HFT[ C® × O,:J:i ;DFH SL VS<IF6SFZL ÝJ`l¿IF— 
SF lJZF[W CF[TF C{ × .G VYF[" D— —IqUvAF[Wc VF{Z —IqUvR[TGFc S[ äFZF 
;DFH D— p; IqU ;[ ;dAlgWT :J:Y 5Zd5ZF,¡ :YFl5T CF[TL C{ ×cc34 
 
² I qUvR[TGF VF{Z VFW qlGSTF 
—IqUvR[TGFc VF{Z —VFW qlGSTFc NF[GF — ,S N};Z[ ;[ lGS8 C{ × lS;L 
EL IqU SL VFW qlGSTF —I qUvR[TGFc ;[ ÝEFlJT C q, lAGF GCÄ ZC ;STL × 
VFDTF{Z 5Z VFWqlGSTF XaN V\U|[HL S[ DF0"lG"8L (Modernity) SF lCgNL 
VGqJFN DFGF HFTF C{ × lCgNL D— VFW qlGSTF ;dAgWL lJRFZF — SL jIFbIF 
SZT[ ;DI VlWSF\X VF,F[RS .;[ DF0"lGßD (Modernism) XaN ;[ lD,FG[ 
SF ÝIF; SZT[ C® × DF0"lG"8L (Modernity) VF{Z DF0"lGßD (Modernism) 
NF[GF— SF ;dAgW DF0"G (Modern) ;[ CF[G[ S[ SFZ6 IC E|D CF[G[ ,UTF   
C{ × ,[lSG IC DF0"lGHD VFWqlGSTFJFN SF 5IF"I GCÄ C{ × J:TqTo 
DF0"lG8L VFWqlGSTF ,S lJRFZWFZF DFGL HF ;STL C{ × VTo ——VFWqlGSTF 
DFGl;S ÝtIIF — TYF ;FDFlHS ZC:IF— SF[ ;DhFTL TYF lJx,[lØT SZTL C{ 
TFlS lJX[Ø N[XSF, S[ ;gNE" D— DGqQI ;RT[ ,J\ 5Z\5ZFDqÉT CF[SZ 5lZJT"G 
EL SZ ;S[ × JF:TJ D— VFW qlGSTF D— l;âF\T ,J\ jIJCFZ SF ;\IF[U       
C{ ×cc35 VTo VFWqlGSTF XaN lJX[Ø6 VF{Z SF, NF[GF— S[ l,, ;DFG:i ;[ 
ÝIqÉT CF[TF C{ × .; ;gNE" D— IC SCGF ;DLRLG CF[UF lS VFWqlGSTF 
,S AF{lâS ÝlÊIF CF[G[ S[ ;FYv;FY ,S VgJ[Ø6 EL C{ × .; ÝSFZ CD 
SC ;ST[ C® lS VFWqlGS XaN ,S XF[W5}6" AF{lâS ÝlÊIF C{ × N};Z[ XaNF— 
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D— VFWqlGSTF lJlEgG ÝEFJF— ;[ pt5gG ,S R[TGF C{ lH;SF[ lGZgTZTF S[ 
VgTU"T ZBF HF ;STF C{ × 
;DI SL UlT D— SCÄ SF[." lJZFD GCÄ C{ × VFH CD lH; Ù6 SF 
VGqEJ SZ ZC[ C{4 p;SF ALH VTLT S[ Ù6 D— lK5F ZCTF C{ VF{Z ÝtI[S 
IqU SF ;DFH V5G[ ;DI SL VFW qlGS l:YlT VF{Z ÝJ`l¿ ;[ H}hTF ZCTF 
C{ × .; TZC VFUT lJUT SF[ RqGF{TL N[TF ZCF C{4 VTLT SL S, D— 
;Fh[NFZL ZCTL C{ VF{Z VFG[ JF,F S, VFH ;[ ;\A, ÝF%T SZTF C{ × 
VTo ÝtI[S IqU V5G[ IqU D— VFW qlGS CF[TF C{ × ÉIF—lS CZ IqU D— 
GILvGIL 5lZl:YlTIF¡ CF[TL C{ VF{Z .;S[ 5lZ6FD :J:i GILvGIL ;D:IFVF — 
SF HgD CF[TF ZCF C{ VF{Z p;S[ ;DFWFG S[ l,, GI[ ZF:TF— SF VgJ[Ø6 
CF[TF ZCTF C{ × AF{âSF, VFH ÝFRLG CF[ UIF 5ZgTq lGlxRT :i ;[ V5G[ 
IqU D— JC VFW qlGS ZCF CF[UF × SALZ4 Tq,;L4 Ý[DR\N VF{Z HIX\SZ Ý;FN 
VFH 5qZFG[ SC[ HFI—U[ 5Z lGlxRT :i ;[ V5G[ ;DI D— J[ VFWqlGS Y[ × 
lOZ EL SALZ Tq,;L SL Tq,GF D— VlWS VFW qlGS Y[4 ÉIF—lS Tq,;L SL 
V5[ÙF SALZ D— VFWqlGS R[TGF VlWS YL × SALZ V5G[ lJRFZ lHTGL 
lGEL"STF ;[ Ý:TqT SZT[ Y[ Tq,;L GCÄ SZ ;ST[ Y[ × .; ÝSFZ VUZ 
Ý[DR\NHL VF{Z —Ý;FNc HL SL T q,GF SL HFI TF[ Ý[DR\NHL —Ý;FNcHL ;[ 
VlWS VFWqlGS l;â CF[T[ C ® × pGSL —SOGc SCFGL VF{Z —UF[NFGc p5gIF; 
.;S[ ÝDF6 C® × 
VTLT SF VgJ[Ø6 CL VFWqlGSTF SF lJX[Ø Uq6 C{4 ;FWFZ6o ALT[ 
Cq, ;[ p;SL ÝJ`l¿ lJãF[CFtDS CF[TL C{ × VFWqlGS DGqQI ÝFRLG 5Zd5ZFVF —4 
;FDFlHS ÝF:iF— ,J\ ;F\:Sl`TS ;dAgWF— SF[ V:JLST` SZ4 p;[ GJLG :i 
N[TF C{4 JC V5G[ ;DI ;[ ;\3Ø" SZTF C{4 p;;[ H}hTF C{ VF{Z V5G[ l,, 
;FY"S SL ZRGF SZTF C{ × .; TZC VFWqlGS CF[G[ S[ l,, ÝUlTXL, 
R[TGF VFJxIS C{ × IC NFJF SZGF lS VFH SF DGqQI CL DF+ VFW qlGS 
C{4 S, SF lGTFgT VvVFW qlGS YF TF[ IC A[DFGL SL AFT C{ × ÉIF—lS 
CZ IqU VFW qlGS DGqQI SF[ HgD N[TF ZCF C{ VF{Z CZ IqU V5G[ IqU D— 
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VFWqlGS ZCF C{ × MkW- ZD[X SqgT, D[3 S[ VG q;FZ v ——VFW qlGS CF[GF 
VFWqlGS DGqQI SF CL ,SFlWSFZ GCÄ ZC HFTF ÉIF—lS VFW qlGS DGqQI 
sVHq"G4 SF[l8<I4 SALZf EL Cq, C® VF{Z .;S[ 5C,[ EL VFWqlGS IqUF— SL 
SF®W Cq." C{ ×cc36 VFW qlGS DGqQI ;DI SL UlT S[ ;FY SND ;[ SND 
lD,FTF CqVF V5G[ IqU S[ 5}J"JTL" D}<IF— ;[ 8SZFTF CL C{4 V5G[ ;DI ;[ 
EL 8SZTF C{ ×  .; TZC VFWqlGS XaN SF, lJX[Ø6 VF{Z G}TG lJRFZ 
S[ VY" SF nF[TS C{ × 
VFWqlGSTF ÝRl,T D}<IF— VF{Z DIF"NFVF — SF[ G." N`lQ8 N[G[ D— lGlCT 
C{ × JC :l<+IF— VF{Z UT 5Z\5ZFVF — SF[ tIFUSZ G." :YF5GF,¡ ÝlTlQ9T 
SZTL C{ × JC AF{lâS HFU:STF S[ VFWFZ 5Z :l<+IF— S[ ;DÙ lJãF[C S[ 
:i D— p5l:YT CF[TL C{ × .;l,, VFWqlGSTF N[XvSF, ;F5[Ù CF[T[ C q, EL 
p;S[ A\WG D— 5}6"To GCÄ AF\WL HF ;STL × ÝtI[S N[X ,J\ SF, D— 
VFWqlGSTF SF IC XFxJT ÊD ZCF C{4 lOZ EL 5lZl:YlTIF — ,J\ ;DI S[ 
VGq;FZ VFW qlGSTF S[ :J:i D— 5lZJT"G CF[TF ZC[TF C{ × 
VFWqlGSTF lS;L SF, SF lJZF[W GCÄ SZTL × IC VTLT SF 
5qGlGDF"6 SZTL C{ × lJUT SF, S[ 5lZJT"GvC[Tq VFW qlGSTF SF pgGIG 
CF[TF C{ × VFWqlGSTF IYFY" SF[ Ý:TqT SZG[ D— V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
N[TL C{ × ——VFWqlGSTF IYFY" S[ VlWS lGS8 C{ PPP VFWqlGSTF S[ AFZ[ D— 
IC EL SCF HFTF C{ lS IYFY" SL GS, SZG[ S[ AHFI S{;[ IYFY" ÝS8 
CF[TF C{4 IC p;SL BF[H C{ ×cc37 VFWqlGSTF SL IC IYFY"DI N`lQ8 .;[ 
ÝBZTF ÝNFG SZTL C{ × VFW qlGSTF SF :l<+IF— ;[ SF[." ;dAgW GCÄ C{ × 
IC WFlD"S VgWvlJxJF;F—4 ;DFHUT :l<+IF— SF lJZF[W SZTL C{ ÉIF—lS 
VFWqlGSTF J{7FlGS VF{Z AF{lâS N`lQ8SF[6 SF N};ZF :i C{ × IC lGZ\TZ 
UlTXL, ZCTL C{ × .; ÝSFZ VFWqlGSTF GIL 5lZl:YlTIF— S[ VGq:i V5G[ 
VF5SF[ ;\:SFZ ÝNFG SZTL C{ × 
VTo :5Q8 C{ lS VFWqlGSTF SF :J:i IqUvR[TGFGq;FZ 5lZJlT"T 
CF[TF ZCTF C{ × IqU S[ 5lZJT"G S[ ;FY CL R[TGF S[ VG[S :i N`lQ8UT 
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CF[T[ C® × R[TGF lH; DF+F D— CF[UL p;L DF+F D— VFW qlGSTF SF lGDF"6 
CF[UF × lGQSØ"To VFWqlGSTF lJX[ØTo GJLGTF 5Z VFWFlZT C{ VF{Z 
IqUvR[TGF .;[ ;\:SFZ ÝNFG SZTL C{ × 
 
² I qUvR[TGF VF{Z HLJG D}<I 
 DFGJ HLJG lJlJW D}<IF— äFZF VF,F[lM+T C{ × HLJG VF{Z D}<I 
,SvN};Z[ ;[ IqUvR[TGF:i HqM+T[ ZC[ C® × HLJGvD}<IF — D— IqU SL l:YlTIF— 
S[ ;FYv;FY AN,FJ CF[TF C{ × IqUvR[TGF VF{Z HLJGvD}<I SF ;C;dAgW 
;DFH SL ;\:YF5GF S[ ;FY CL C qVF C{ × 
 —D}<Ic XaN ;\:ST` SL D},WFTq D— —ITc ÝtII ,UFG[ ;[ AGF C{ × 
;FDFgITo lH;SF TFt5I" lS;L J:Tq SF D}<I IF SLDT ZCF C{ × .; ÝSFZ 
lS;L J:Tq S[ lJlGDI D— lNI[ UI[ ~iIF IF WG ;[ .;SF VY" ,LIF HFTF 
C{ × —D}<Ic SF[ V\U|[HL D— 'Value' SCF HFTF C{ × .;SF VY"XF:+ ;[ 
;dAlgWT VY" C{ ÝRl,T D}<I (Value in use) VYJF lJlGDI NZ (Value 
in exchange) × —D}<Ic XaN VY"XF:+ D— Cost S[ VY" D— EL ÝIqÉT lSIF 
HFTF C{ × 
 lSgTq ;FlCtI D— —D}<Ic SF VY" VY"XF:+ SF ;LlDT VY" GCÄ C{ × 
ICF¡ .;[ DFGJvHLJG S[ ;FY HF[M+ lNIF UIF C{ × VTo ICF¡ D}<I SF 
ÝIF[U DFGJWFZ6F IF DFGJN^M S[ VY" D— EL VlEjIÉT CF[G[ ,UF C{ × 
VA —D}<Ic SL S<5GF DFGJ Vl:TtJ SF[ p;S[ 5}6":i D— :JLST` lSI[ 
lAGF ;\EJ GCÄ C{ × lJX[Ø7F— G[ D}<IF — SF TFlÀJS lJx,[Ø6 SZT[ Cq, .; 
AFT SF lGN["X lSIF C{ lS VFgTlZS D}<I J:Tq VFlzT G CF[SZ DFGJLI 
.rKF4 VFSF\ÙF ,J\ 5lZTF[Ø S[ VFlzT CF[TL C{ × DFGJvD}<I SF[ jIFbIFlIT 
SZG[ S[ l,, MkW- JF;qN[J XDF" SF IC SYG pâZ6LI C{ v —— —D}<Ic 
DFGJ ;DFH S[ VFNX" ;[ ;d5É`T CF[G[ S[ SFZ6 I[ DFGJ HLJG S[ 
DFGN^M C®4 HF[ CDFZ[ VGqEJF—4 lJRFZF— TYF lR\TGF— SF[ ;\IlDT SZT[ C® ×    
—D}<Ic ,S HLJG HLG[ SF Nl`Q8SF[6 C{ × TZLSF C{ × VFH D}<IF— SF[ 
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lJlJW :iF— D— :JLSFZ lSI[ HFG[ S[ SFZ6 .;SL 5lZEFØF VtIgT jIF5S 
VF{Z Hl8, CF[ UIL C{ × VFH S[ 5lZJ[X D— .;SF ÝIF[U NX"GXF:+4 
;DFHXF:+4 GLlTXF:+4 lJ7FGXF:+4 VY"XF:+4 DGF[lJ7FGXF:+4 VFwIFltDS 
VFlN D— CF[G[ S[ SFZ6 ACqDqBL CF[ UIF C{ × .;[ lS;L ,S lAgNq TS 
S[lgãT GCÄ lSIF HF ;STF C{ × .; ÝSFZ —D}<Ic ,S ,[;L lRgTG D— 
p5IF[UL VFgTlZS D}<IFGqE}lT C{4 HF[ jIlÉT lJX[Ø SL VFSF\ÙFVF[4 
VFJxISTFVF—4 VlE,FØFVF—4 ;\J[NGFVF—4 DCÀJSF\ÙFVF—4 VFlN SL 5}lT" SF ,1I 
C{ × ICL SFZ6 C{ lS D}<I jIlÉT S[ VEFJF—4 VlE,FØFVF—4 DGF[J`l¿IF— ,J\ 
TßHlGT TGFJF— ;[ pt5gG p¡[xIF— SL 5}lT" SZTF C{ × I[ J{RFlZS .SF." C{ 
HF[ CDFZ[ XqEvVXqE SFIF[" SL 5CRFG D— ;CFITF SZT[ C® × —D}<Ic jIlÉT 
SF[ lGI\+6 CL GCÄ SZT[ C®4 Vl5Tq p;S[ jIlÉTtJ SL ;\ZRGF EL SZT[      
C® ×cc38 
lJX[Ø VY" D— DFGJ D}<IF— SF TFt5I" pG D}<IF— ;[ C{4 HF[ DFGJ S[ 
VF\TlZS ;CH :J:i S[ ;A;[ lGS8 ÝS8 CF[T[ C®4 TYF p;S[ ;\J[NGFtDS 
jIlÉTtJ ;[ ;A;[ VlWS ;LW[ VF{Z UCG :i ;[ ;dAgW C® × pGSL 
lJX[ØTF .;L D— C{ lS DFGJLI ;\J[NGFVF— SL pGD— DqÉT :JLS`lT CF[TL C{ × 
HLJG D— pG D}<IF — SL ÝlTQ9F SF VY" DFGJTF ,J\ DFGJLITF SL ÝlTQ9TF 
C{ × p;S[ lAGF DFGJ Vl:TtJ lGZY"S C{ × 
—D}<Ic DFGJ HLJG SF[ :YFIL CL GCÄ AGFTF C{ Al<S p;[ VgI 
VG[S DCÀJ5}6" p5FNFGF— ;[ ptSQ`8 EL SZTF C{ × lH;S[ A, 5Z ;FDFlHS 
jIJ:YF ;\RFl,T CF[TL C{ × —— —D}<Ic ;DFH S[ HLJG SF[ jIJl:YT ,J\ 
;qXFl;T SZTF C{ × IC ;FDFlHS4 WFlD"S TYF G{lTS J ;F\:Sl`TS 5ÙF— SL 
VFWFZXL,F C{ HF[ CDFZ[ SFIF[" S,F5F—4 jIJCFZF— TYF ;FDFlHS jIJCFZF— SF[ 
DIF"lNT SZTF C{ × IC DFGl;S TYF J{RFlZS ,S ,[;L .SF." C{ lH;SF 
hqSFJ DFGJ ;[ ;DFH SL VF[Z CF[TF C{4 lH;S[ ;FY CDFZF DFGl;S 
;dAgW CF[TF C{ × lH;S[ DFwID ;[ CD XqEvVXqE4 ;TŸvV;TŸ4 VF{lRtI 
VF{Z VGF{lRtI SF lG6"I SZT[ C® × .;;[ ;DFH ;q;\Ul9T ,J\ jIJl:YT TF[ 
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CF[TF C{ ;FY CL jIlÉT EL lJSF; SL VF[Z pgDqB CF[TF C qVF XFlgT4 ;qB 
VFlN SF VGqEJ SZTF C® × —D}<Ic DFGJLI HLJG S[ ,[;[ ,1I C{4 
N`lQ8SF[6 C{ HF[ ;DFH äFZF :YFl5T lSI[ HFT[ C® HF[ ÝtI[S jIlÉT S[ l,, 
DFgI C{ I[ VNx`I :i D— SFI"vS,F5F— TYF lJRFZF— SF[ ;\RFl,T VF{Z 
;\IlDT SZT[ C® ×cc39 
—D}<Ic SL HLJG D— DC¿F SF[ N[BSZ ;FlCtI D— D}<IF — SF ;DFJ[X 
;CH AFT C{ × ;FlCtI D— JCL DFGJvD}<I ;DFlJQ8 ,J\ ÝlTlAldAT CF[ 
HFT[ C® lHgC— ;FlCtISFZ V5G[ 5lZJ[X D— 5FTF C{ × HF[ p;S[ ;\J[NGXL, 
jIlÉTtJ SF VlJEFßI V\U AG HFTF C{ × ,[;[ DFGJvD}<I ;CH :i D— 
;FlCtI VF{Z S,F D— ;\lx,Q8 CF[SZ jIÉT CF[T[ C® TYF VFZF[l5T ÝTLT   
GCÄ CF[T[ × .;[ CL ;FlCtI S[ DFwID ;[ p5,aW DFGJvD}<I SCF HF 
;STF C{ × 
DFGJvlJJ[S ,J\ lJx,[Ø6vXlÉT HLJGvD}<IF — S[ pNŸ3F[ØS C{ × VTo 
——DFGJvR[TGF ;J"lCTFI ÝItGXL, C{ × VFWqlGS Bl^MT DFGJvR[TGF SF[ 
,sÉI SL ;LDF D— IqUFGq:i VFAâ SZGF HLJGvD}<I SF ,1I C{ × 
5lZJ[XUT ,J\ 5lZl:YlTUT lJ3l8T jIlÉTtJ D— ;F{Q9JTF SF ;\RZ6 
DFGJvD}<IF— äFZF CL ;\EJ C{ × pNFZ4 jIF5S ,J\ DFGJTFJFNL EFJGFVF— SF[ 
lJxJvD\R 5Z ÝlT:YFl5T SZGF VlT VFJxIS C{ × ,TNI" IqUFGq:i 
R[TGFv;DlgJT HLJGvD}<IF— SL ÝlT:YF5GF ,FESFZL C{ ×cc40 .; ÝSFZ 
IqUvR[TGF VF{Z HLJG D}<IvNF[GF — SF VtI\T lGS8 SF ;dAgW C{ × 
 
C I qUvR[TGF VF{Z ;FlCtISFZ SL ÝlTAâTF 
 lS;L EL IqU SL R[TGF ;[ p; IqU SF ;FlCtISFZ VJxI ÝEFlJT 
CF[TF C{ × .;l,, IqU SF ÝlTlAdA ;FlCtI D — ÝF%T CF[TF C{ × .;SF VY" 
C{ lS ;FlCtISFZ IqUvR[TGF ;[ S8SZ GCÄ R, ;STF p;[ lS;L G lS;L 
:i D— .;[ ;FY ,[SZ CL R,TF C{ × ;FlCtI VF{Z IqUvR[TGF ,SvN};Z[ ;[ 
VlEgG :i ;[ HqM+ [ Cq, CF[T[ C®¸ ÉIF —lS IqUR[TF ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI D— 
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TtSF,LG IqUvR[TGF SF Ý:TqTLSZ6 VFJxIS GCÄ VlGJFI" DFGTF C{ × 
IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT lSI[ lAGF ;FlCtISFZ V5GL S`lT SF[ 
IqUvÝlTlGlW ZRGF S[ :i D— Ý:TqT GCÄ SZ ;STF × ÉIF—lS ;DFH S[ 
VgTU"T VG[S ÝSFZ S— EFJF— VF{Z lJRFZF— SF Ý;FZ6 CF[TF C® × I[ EFJ 
VF{Z lJRFZ ;DFH D— UlTXL, ZCT[ C® × ;FlCtI .GS[ Ý;FZ SF ,S 
;XÉT DFwID C{ × 
 V5G[ IqU S[ SFI"vS,F54 jIJCFZ TYF VFRZ6 ;FlCtI D — Z[BF\lST 
CF[TF ZCTF C{ × ;FlCtI TtSF,LG IqU SL 5lZl:YlTIF — SL IF[uITFvVIF[uITF 
SF[ 5CRFGTF CqVF V5G[ IqU S[ VGq:i ,S GIL R[TGF IF Nl`Q8SF[6 SF 
lJSF; SZT[ Cq, ;DFH SF[ UlTXL,TF ÝNFG SZTF C{ × ;FY CL ;FlCtISFZ 
V5GL ;\J[NGXL,TF VF{Z V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z ;DFH D— ,S GIL 
R[TGF S[ ;\RFZ äFZF JC ;DFH SF 5YvÝNX"G TF[ SZTF CL C{ ;FY CL 
;FY 5qZFGL 5Z\5ZF4 ~u6 DFgITFVF— SF[ TF[M+SZ ,S GIL N`lQ8 ÝNFG SZTF 
CqVF JT"DFG S[ ;FY ElJQI SF[ ;\JFZG[ SF ÝIF; EL SZTF C{ × 
 IC :5Q8 C{ lS ;FlCtI SF ;dAgW D},To V5G[ IqU S[ DFGJ ;DFH 
S[ VF\TlZS ;tIF— VF{Z ;\J[NGFVF— S[ ;FY CF[TF C{ × HA ;FlCtISFZ DFGJ 
S[ ELTZL IF AFCZL HUT SF[ :5X" SZTF C{ TA JC lS;L EL ;FlCtIS`lT 
SF lJØI AG HFTF C{ × ;FlCtISFZ äFZF lRl+T ;DFH SF lR+ CL IqU 
lR+ AG HFTF C{4 HF[ ;H"S SL IqUvR[TGF SL CL N[G C{ × IqUR[TF 
ZRGFSFZ SL ZRGF D— V5G[ ;DFH D— Ý;FlZT 3M+SG :5Q8 ;qGFIL N[TL    
C{ × XFxJT ;FlCtI S[ :i D— JCÄ ;FlCtI ;DFH D— :JLST` CF[TF C{ lH; 
D— V5G[ IqU SF ÝlTlA\A :5Q8 lNBF." N[ ZCF CF[ × IqUvR[TGF ;[ Aâ 
;FlCtI ;DFH S[ DFGN\M SF VFWFZ AG UI[ C® × .;l,, TtSF,LG 
IqUvR[TGF SF Ý:TqTLSZ6 ;FlCtI SF ,S VlJEFßI V\U DFGF UIF C{ × 
 ;FlCtI G lJ7FG C{ G .lTCF; o JF:TJ D — ;FlCtI ;FDFlHS 
5Q`9E}lD D— IqUvR[TGF S[ N5"6 ;[ ÝlTlA\A CF[G[ JF,F lR+ C{ × lH;D— 
;DFH JF:TlJS :J:i D— Ý:TqT CF[TF C{ × ;DFH ;FlCtI SF[ É,[JZ ÝNFG 
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SZTF C{ VF{Z ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI äFZF ;DFH SF[ ,S GIL UlT4 lNXF 
VF{Z J{RFlZSTF ÝNFG SZTF C{ × .; ÝSFZ ;DFH4 ;FlCtI VF{Z IqUvR[TGF 
SF ;dAgW EL ;CH DFGF HF ;STF C{ × ——;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ;\A\W 
D— 5Z:5Z ÝUF<+TF ,FG[ SF z[I I qUvR[TGF SF[ C® ×cc41 VF{Z ——;FlCtISFZ 
;FlCtI S[ DFwID ;[ ;DFH ;[ HqM+F ZCTF C{ × IqUvR[TGF .gC — ,[ÉI SL 
KF[Z TS 5Cq¡RFTL CL GCÄ JZGŸ ,SvN};Z[ D— 3q,FvlD,F N[TL C{ × ;R 5}KF 
HFI TF[ IqUvR[TGFGq:i VlEjIlÉT S[ ÝlT ;FlCtISFZ ÝlTAâ CF[TF C{ × 
;FlCtI ,S VF[Z ;DFH SF[ ÝEFlJT SZTF C{ VF{Z N};ZL VF[Z ;DFH ;[ 
ÝEFlJT CF[TF C{ × ;FlCtISFZ EL .;L TZC NF[GF — DFUF[" SF VGq;Z6 SZTF 
C{ × NF[GF— ,S N};Z[ S[ ;FwI ,J\ ;FWS C{ ×cc42 
 ;FlCtISFZ ;DFH SF ,S VlEgG V\U CF[TF C{ × ;DFH SL 
,Sv,S 5lZl:YlTIF¡ p;SL ;HU N`lQ8 ;[ CF[SZ U qHZTL C{ × .; N`lQ8 
VF{Z V5G[ NFlItJF — S[ ;FY l,BF UIF ;FlCtI ;tI\4 lXJ\4 ; qgNZDŸ ;[ VF5}6" 
CF[TF C{ VF{Z ;FY CL IC lRNFGgNŸÝNTS CF[TF C{ × .; ÝSFZ S[ ;FlCtI 
SF Ý6[TF ;FlCtISFZ ZFUvä[Ø4 DF[CvDFIF4 V5GFv5ZFIF VFlN VG[S ÝSFZ 
SL EFJGFVF— ;[ AC qT N}Z CF[TF C{ × ,[;[ ;FlCtISFZ SL R[TGF N[X ,J\ 
SF,HIL CF[TL C{ × JC IqUF—vIqUF— ;[ lJUl,T DFgITFVF— SF[ wJ:T SZTF 
CqVF4 N[JGNL S[ ;DFG ;ASF[ T`%T SZTF CqVF VFU[ A<+TF C{ × .; N`lQ8 
;[ ;FlCtI .lTCF; SF DF+ VGqUFDL G CF[SZ p;SF lGDF"TF CF[TF C{ × 
;FlCtISFZ SL ;FlCltIS VlEjIlÉTIF¡ lRZTLT4 ;qBSFZL ,J\ p¡[xIv5}6" CF[TL 
C® × ;rRF ;FlCtISFZ VFNX" ,J\ IYFY" NF[GF— ÝSFZ S[ D}<IF— SF ÝlT:YF5S 
CF[TF C{ × 
 ;FlCtISFZ ;DFH VF{Z DFGJ D}<I ;[ ÝEFlJT ZCTF C{ × ICÄ ;[ 
JC V5GF SyI U|C6 SZT[ Cq, p;[ V5GL R[TGF äFZF U|Fæ :i D— ;DFH 
S[ ;FDG[ Ý:TqT SZTF C{ × .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS ;FlCtI SF ;FwI ,J\ 
;FWG DFGJvD}<I VF{Z ;DFH C{ × JC .G NF[GF— ;[ ÝlTAâ CF[SZ ,[;[ 
;FlCtI SF lGDF"6 SZTF C{ lH;D— v ——IqUvR[TGF SL VFEF lJnDFG CF[TL 
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C{ × DFGJv;\J[NGF ;[ VGqÝFl6T ;FlCtI S[ VgT"UT DFGJvR[TGF SF 
V5SØ" GCÄ CF[TF × .; ÝSFZ S[ ;FlCtI D— ;H"GF HLJGFJ:YF4 ;\:S`lTS 
ptYFG VFlN ;[ ;DlgJT HLJGvD}<IF — SF ;DFJ[X CF[TF C{ HF[ IqUvR[TGF ;[ 
ÝEFlJT CF[TF C{ ×cc43 
 CZ[S ;FlCtISFZ S[ ;FDG[ ACqT ;L ,[;L ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF¡ CF[TL 
C{ HF[ ,SvN};Z[ ;[ lJ~â CF[TL C{ VF{Z lH;D— TF,vD[, A[9FGF Sl9G CF[TF 
C{ × ;O, ;FlCtISFZ JC C{ HF[ .GD— TF,vD[, A{9FSZ IqUvR[TGFGq:i 
;J"lCTSFZL ;FlCtI SF Ý6IG SZTF C{ × JC ;DFH SL ÝtI[S l:YlT S[ 
l,, ÝlTAâ CF[SZ V5GL ZRGF D— p;SF Ý:TqTLSZ6 SZT[ C q, p;D— 
;J"lCTFI SL EFJGF S[ ;FY p;SF lGZFSZ6 EL SZ[ × ÉIF—lS ;FlCtISFZ 
SF ;dAgW ;FDFlHS z[I ;[ CF[TF C{ Ý[I ;[ GCÄ × .;l,, JC         
VFtI\lTS D}<IF— SF ÝlT :YF5S CF[TF C{ × I qUvR[TGF SF ICÄ ;J" lCTSFZL 
:J:i C{ × 
 ;FlCtISFZ NF[ ÝSFZ S[ jIlÉTIF — ;[ 5lZ5}6" CF[TF C{ × p;S[ jIlÉTtJ 
SF ÝYD :i ;FDFlHSvjIlÉT SF :i C{ VF{Z N};ZF :i ;FlCtISFZ SF    
C{ × ;FlCtISFZ CF[G[ S[ GFT[ JC V5G[ ÝYD :i SF p5IF[U ;FlCltIS 
lCT D— SZTF C{ × .G VYF[" D— JC IqUvR[TF CF[TF C{ × .;l,, JC IqU 
S[ IYFY" SF[ 5CRFGTF C qVF lJJ[SXL, N`lQ8 ;[ p;[ VlEjIlÉT ÝNFG SZTF 
C{ × JC ;R[T4 7FGL CF[G[ S[ SFZ6 GJLG HFUZ6 ;[ ÝEFlJT p;L R[TGF 
S[ VlEGJ D}<IF— SF ;`HG V5GL ZRGFVF— D— SZTF C{ × JC IqUvlGDF"TF 
S[ :i D— IqUvR[TGF SF ÝlT:YF5G ;FlCtI S[ DFwID ;[ SZTF C{ × .; 
ÝSFZ IqUvR[TGF VF{Z ;FlCtISFZ ,SvN};Z[ ;[ ;dAâ CF[T[ C® × 
 VTo :5Q8 C{ lS ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ;dAgWF— D— WlGQ9TF ,FG[ 
SF z[I IqUvR[TGF SF[ C{ × ;FlCtISFZ IqUvR[TGF SF[ V5G[ ;FlCtIv:iF— 
D— SyI S[ DFwID ;[ jIÉT SZS[ .;[ VlWS :5`C6LI :i ÝNFG SZTF    
C{ × —IqUvR[TGFc ;FlCtI SF ÝDqB p¡[xI C{ × VTo ;rRF ;FlCtISFZ 
IqUvR[TG SL IYFY" 5Q`9E}lD ;[ Dq¡C GCÄ DF[M+ ;STF4 JC TtSF,LG 
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IqUvR[TGF SF[ KF[M+SZ l;O" S<5GF IF VFNX" SF RF[,F 5CGSZ R,G[ SL 
SFDGF GCÄ SZTF JC V5G[ NFlItJ SF[ AZFAZ ;DhT[ Cq, TtSF,LG 
IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT V5G[ ;FlCtI D— VJxI SZTF C{ × VTo :5Q8 C{ 
lS v ——;FlCtI VF{Z ;DFH SL NF[ lTI"SŸ Z[BF IqUvR[TGF CL TF[ C® × 
IqUvR[TGF V5G[ ;\5}6" J{EJ S[ ;FY ;FlCtI SL ;FDU|L AGTL C{ VF{Z 
;FlCtISFZ SF[ Ý[Z6F ÝNFG SZTL C{ × ;FlCtI ;DFH SF z[I VF{Z Ý[I      
C{ × ,S VF[Z TF[ JC ;DFH ;[ ÝEFlJT CF[TF ZCTF C{ TYF N};ZL VF[Z 
;DFH SF[ ÝEFlJT SZTF C{ × ;FlCtISFZ IqUvR[TGF äFZF CL V5G[ ;FlCtI 
SF[ ;¡JFZTF C{ ×cc44 
 —IqUc ,J\ —R[TGFc SF ;dAgW V8}8 C{ × IqU S[ VGq:i IqUvR[TGF 
,J\ IqUvAF[W SF lGDF"6 CF[TF C{ × VFWqlGSTF EL IqUvR[TGF ;[ ÝEFlJT 
CF[TL C{ × DFGJvHLJG S[ ptYFG D— HLJGvD}<IF — SF lJX[Ø DCÀJ CF[TF   
C{ × HLJGD}<I ;DFH D— ÝJFCDFG CF[T[ C® × ;FlCtISFZ ;DFH SF 
;\J[NGXL,4 lJJ[SXL, jIlÉT CF[G[ S[ GFT[ V5G[ IqU S[ ;\5}6" lÊIFvS,F5F— 
,J\ IqUvR[TGF ;[ VJxI ÝEFlJT CF[TF C{ × IqUvR[TF ;FlCtISFZ V5G[ 
;DFH S[ lJSF; S[ l,, ÝlTAâ CF[T[ C® × JC V5G[ ;FlCtI D— IqUvIYFY" 
S[ ;FY V5GL S<5GF SF ;ldDz6 SZ ,S VFNX"vSl`T SF lGDF"6 SZTF 
C{ × .;l,, p;SL N`lQ8 SF,Aâ VF{Z SF,FTLT CF[TL C{ × IqUvR[TF 
ZRGFSFZ V5G[ ;DFH SF 5Y lGN["XS TF[ CF[TF CL C{ ;FY CL JC ElJQI 
SF[ EL VF,F[lST SZTF C{ × p;SL IC N`lQ8 p;[ ;FJ"EF{lDS VF{Z SF,HIL 
EL AGF N[TL C{ × JC ;CL VYF[" D— ;FDFlHSF— ;[ R[TTF EL C{ VF{Z pgC— 
R[TFTF EL C{ × ÝtI[S ;FlCtIv;H"S S[ l,, .;L VY" D— IqUvR[TGF VlT 
DCÀJ5}6" C{ × 
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l£TLI v VôIFI 
DF[CG •FS[X o HLJGL VF{•  
JFùDIL jIlÉTtJ 
 2-1 E}lDSF 
 2-2 DF[CG ZFS[X SL HLJGL 
  C HgD VF{Z ÝFZ\lES 5lZJ[X  
  C GFD 5lZJT"G SL ÝlSIF  
  C jIlÉTtJ lGDF"6 D — DFTFvl5TF VF{Z  
   5lZJFZ SL E}lDSF  
  C ;F[,C ;F, SL pD| D —  
  C NF[ 38GF,¡ \   
  C lXÙFvNLÙF  
  C lGZ\TZ AN,TF SFI"Ù[+  
  C VlEX%T J{JFlCS HLJG  
  C AFæ jIlÉTtJ 
  C V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ 
  C ZFS[XHL SF ."UF[ v VC\ VF{Z VFJ[X  
  C lHgNFlN,L VF{Z VFtD;dDFG  
  C lJãF[CL4 :JrK\N VF{Z V5GL TZC  
   lH +gNUL HLG[ S[ SFI,  
  C EFJ qSTF VF{Z ;\J[NGXL,TF  
  C :JEFJ VF{Z ~lRIF ¡  
  C 3Z SL T,FX   
  C TLG SlD8D —8;  
  C VFBZL XFD 
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 2-3 DF[CG ZFS[X SF JFùDIL jIlÉTtJ 
  C SCFGLSFZ DF[CG ZFS[X  
  C p5gIF;SFZ DF[CG ZFS[X  
  C GF8SSFZ 
  C ,SF\SL ,J\ VgI GF8I ;FlCtI  
  C lGA\W VF{Z ,[B  
  C HLJGL 
  C 0FIZL   
  C VG qJFN  
  C IF+FvJ `¿F\T  
  C :i VF{Z :iF\TZ  
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l£TLI VôIFI 
DF[CG •FS[X o HLJGL VF{•  
JFùDIL jIlÉTtJ 
2-1 E}lDSF 
 .; VwIFI S[ VgTU"T CDFZF TFt5I" DF[CG ZFS[X S[ HLJG ;dAgWL 
TyIF— SF[ ÝSFX D— ,FGF TF[ C{ CL4 5Z ;FY CL ZFS[XHL S[ ;FlCltIS 
jIlÉTtJ 5Z lHGvlHG 5lZl:YlTIF— G[ ÝEFJ KF[M+F C{4 pG 5Z EL Nl`Q8Ù[5 
SZGF ZCF C{ × .; N`lQ8 ;[ .; VwIFI S[ VgTU"T ZFS[XHL S[ HLJG 
;dAgWL ÝDqB TyIF— SF[ Z[B\FlST SZG[ SF ÝIF; lSIF HF ZCF C{4 HF[ 
ZFS[XHL S[ V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ S[ lGDF"6 D— DCÀJ5}6" ZC[ C{ ×  
 lCgNL ;FlCtISFZF— D— DF[CG ZFS[X V5G[ VG}9[ jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ 
S[ l,, lJX[Ø:5 ;[ Ýl;) C® × pGS[ V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ SF[ ,[SZ ;EL 
pGSL V,UvV,U .D[H AGFT[ C® × ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ S[ lJØI D— 
UF[lJgN RFTS l,BT[ C{¡ v ^^lGZF,F S[ AFN lCgNL ;FlCtI D— lH; VFNDL 
S[ RFZF— VF[Z ;A;[ ßIFNF ^lDY* AGL U." JC Y[ DF[CG ZFS[X × SqK pGSF 
jIlÉTtJ CL ,[;F YF VF{Z SqK pGS[ CDND4 NF[LT4 ÝX\;S VF{Z VF,F[RS 
EL ,[;[ ZC[ C® lS pgCF—G[ pgC— IF TF[ lGCFIT ?l8IF VFNDL S[ :5 D— 5[X 
lSIF YF IF lOZ D;LCF AGFSZ ZB lNIF ×**1 0FW- HIN[J TG[HF ZFS[XHL 
SF[ ^,S VG}9F lJN|F[CL* SL p5FlW ;[ ;gDFlGT SZT[ Cq, l,BT[ C{¡ v 
^^DF[CG ZFS[X S[ ,S NF[LT G[ pgC— ;FlCtI SF ^;q<TFG SF 0FS}* SCF YF4 
HF[ 8F.d; VFWO .lg0IF H{;[ VDLZF— SF[ ,}8TF YF VF{Z ^.G{É8* H{;[ UZLAF— 
D— AF¡8 N[TF YF × lJxJdEJ ;qZ[SF G[ pgC— ;FlCtI SF ^AqUM+F[U* SCF C®4 TF[ 
pGS[ VlEgG ìNI lD+ SD,[xJZ S[ VGq;FZ ^ZFS[X H{;F VFNDL NqlGIF S[ 
5N[" 5Z GCÄ C® ×* ZFS[XG[ V5G[ GFD4 SFD VF{Z VFtDv;gDFG SF[ ,[SZ 
SEL4 SCÄ4 SF[." ;DhF{TF GCÄ lSIF × pgCF—G[ V5GL SF[." RLH (ZRGF) 
DF{H}NF SLDT 5Z SEL GCÄ A[RL × C\D[XF V5GL XT[" ZBÄ VF{Z DGJF." ×**2 
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 ZFS[XHL S[ AFæ VF{Z VF\TlZS jIlÉTtJ SL ;}1D Z[BFVF — SF[ A0+L 
UCZF." ;[ Z[B\FlST SZT[ Cq, 0FW- 5 qQ5F A\;gT G[ l,BF C® v^^lSG ;}+F— D— 
lS; ÝSFZ S[ 5[8G" D— D® AqG\} lS p; ZFS[X SL TLJLZ AG HF,4 RFC[ 
lh,lD,FTL CL ;CL4 HF[ VFH EL4 VFH SL CL ÉIF— \ ;DLT lCgNL ;FlCtI 
SL ;A;[ A0+L lJZF[WFEF;L RqdASLI4 VG[S SF[6GLI 5;"GF,{8L ZCL C{ × 
lH;G[ XZLZ ;[ ACqT p¡RF G CF[T[ Cq, EL ;FlCtISFX SL A0+L ;[ A0+L 
p¡RF."IF— SF[ K}VF YF4 lH;S[ UF[, D8F[{, ;[ XZLZ D— VtI\T TLBL4 5{GL 
;\J[NGXL, D[3F J ÝlTDF lGJF; SZTL YL × HF[ V5G[ DF[8[ ,[g; S[ 5LK[ 
;[ hF¡ST[ C q, VtI\T RDSNFZ VF¡BF— ;[ HLJG4 ;FlCtI ,J\ ;F{gNI" S[ 
lGTFgT VGKq, 5Z ;FDFgI VFIFDF— SF[ pN3Fl8T SZ N[TF YF4 lH;S[ hAZ[ 
AF,F— S[ UqPKF— S[ GLR[ lK5[ DlLTQS D— lGCFIT ;q,h[ L5Q8 ,J\ lGlxRT 
D}<I lLYZ Y[( J[ D}<I lHG 5Z JC V5G[ HLJG SF[ HLGF RFCTF YF VF{Z 
JC lHIF ×**3  
 lHgNFlN,L4 TFlS"STF4 ;tI S[ VgJ[Ø6 SL lH7F;F4 VC\4 V; qZÙF 
AF[W4 ,[BG S[ ÝlT ÝlTAâTF VFlN V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ S[ Uq6F— S[ SFZ6 
TYF G, D}<IF— SL LYF5GF SF ;\S<5 VF{Z V5GL S,F S[ ÝlT pGSF ;\5}."F 
;DY"G SF EFJ VFlN ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ SF[ lJX[ØTF VF{Z 
lGHL5G ÝNFG SZT[ C® × IC lJX[ØTF VF{Z lGHL5G p;SF[ V5G[ 5lZJ[X 
VF{Z HLJG S[ VGqEJ Ù[+F — ;[ lD,F × J{;[ N[BF HFI TF[ ÝtI[S ZRGFSFZ 
SF[ p;SF 5lZJ[X ;`HG R[TGF ÝNFG SZTF C{ × .;l,, lS;L EL ZRGFSFZ 
S[ ;`HG SF[ p;LS[ 5lZJ[X S[ ;FY HF[M+SZ CL p;[ 5}ZF ;DhF HF ;STF 
C{ VF{Z p;SL ZRGFVF— S[ D}, pt; SF[ 5CRFGF HF ;STF C{ ×  
2-2 DF[CG ZFS[X SL HLJGL  
 0F W- GU[gN| SF SYG C{ lS v ^^jIlÉT VF{Z p;SL Sl`T D— ZÉT SF 
;dAgW C{4 VT,J ,S SF lJx[,Ø6 N};Z[ SF[ ;FY l,, lAGF V;\EJ    
C® ×**4 .; N`lQ8SF[6 ;[ ZFS[XHL SF[ ,S jIlÉT4 ,S DGqQI4 ,S 
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;FlCtISFZ S[ :i D— HFGG[ ;DhG[ S[ l,, pGSF ;DU| ;FlCtI CL ÝDqB 
VF."GF C{ × SCFGL4 p5gIF; GF8S4 lGA\W4 ;\LDZ64 0FIZL VFlN TYF 
V5GL 5qLTSF— SL E}lDSFVF— VF{Z l8%5l6IF— D— JC .TG[ L5Q8 C ® lS SCÄ 
VF{Z ;[ SqK -q¡<+SZ ,FG[ SL VFJxISTF GCÄ CF[TL × ;\EJTo CZ 
;\J[NXGxL, ZRGFSFZ SL DFGl;STF4 ZRGFtDSTF SF[ 5CRFGG[ SF IC ,S 
;LWF VF{Z ;CL TZLSF C{ × lH;D— lGo;\N[C p; ZRGFSFZ SF ;FZF 5lZJ[X 
VF{Z ;D}RF IqU ÝlTlAldAT ZCTF C{ × 
 ZFS[XHL S[ ,F{lSS HLJG VF{Z V,F{lSS ;FlCtI SF VGqA\W 3lGQ9 
ZCF C{ × ZFS[XHL V5G[ lGA\W ;\U|C ^5lZJ[X* D— L5Q8 SZT[ C® v ^^D® 
J{IlÉTS VF{Z ;FlCltIS NF—GF— LTZF— 5Z lH+gNUL ;[ Hq0+F CqVF 5FTF C¡\} ×**5 
ZFS[XHL SF IC VFtDSYG p;S[ ;\5}."F ;FlCtI SF[ p;S[ jIlÉT S[ ;FY 
VlEgG :i ;[ HF[0+ N[TF C{ × 
 VF,F[RSF— G[ VF{Z LJ\I ZFS[XHL G[ IC LJLSFZ lSIF C{ lS p;SF 
;DU| ;FlCtI pGS[ HLJG SL KF[8L DF[8L 38GFVF— SF ;\S,G ZCF C{ × 
ZFS[XHL S[ VFtDSYGF—4 VFtD ZRGFVF —4 0FIZL4 lGA\W VF{Z 5qLTSF— SL 
E}lDSF S[ 5gGF— VF{Z p;SL Sl`TIF— S[ RlZ+ lG:%F6 D— IC L5Q8 N[BF HF 
;STF C{ lS HLJG D— 3l8T CF[G[ JF,L 38GF,¡\4 ;\3Ø" VF{Z jIlÉTUT TGFJF— 
S[ ALR ;[ UqHZT[ Cq, ;qBvNqoB SF[ h[,T[ Cq, JC ,S ;FDFgI jIlÉT SL 
TZC lS; ÝSFZ ;\3Q"FZT ZC[ VF{Z pGS[ ELTZ SF ZRGFSFZ lS; TZC 
ZRGFtDSTF U|C6 SZTF UIF VF{Z SA DNG DF[CG ;[ DF[CG ZFS[X SF 
lJN|F[CL4 lHgNFlN,4 VCDŸJFNL4 [qFNŸNFZ4 ;\J[NGXL, VF{Z lJlR+ jIlÉTtJ S{;[4 
SA VF{Z ÉIF— AGF v IC HFGGF lN,RL5 EL C{ VF{Z H:ZL EL × 
C HgD VF{Z ÝFZ\lES 5lZJ[X o 
 DF[CG ZFS[X SF HgD 4 HGJZL ;G~ 1925 SF[ 5\HFA ÝF\T S[ ÝDqB 
XCZ VD`T;Z SL H\M+LJF,L U,L S[ ,S ;L,GEZ[4 V\W[ZL ;Ll-+IF— VF{Z 
ANA}NFZ GFl,IF— JF,[ 3Z D— CqVF × HCF¡4 S9F[Z VGqXF;G VF{Z JH"GFVF— S[ 
ALR ZFS[XHL SF AF<ISF, ÝFZ\E CqVF × p; 3Z D— NFNL DF¡\ S[ 
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V\WlJxJF;F—4 8F[G[v8F[8SF— VF{Z E}TvÝ[TF[ S[ ;PR[ h}9[ VFT\S G[ AF,S ZFS[X 
SF[ AR5G ;[ CL VFT\lS\T SZ ZBF YF × ZFS[XHL .; lJØI D— V5GL 
0FIZL D— l,BT[ C® v ^^ÉIF—lS D[ZF HgD ,S T\U XCZ SL ,S KF[8Lv;L 
U,L S[ ,S ACqT CL V\W[Z[ 3Z D— CqVF VF{Z JFTFJZ6 Dqh[ VFZ\E ;[ 
lD,F4 p;D— EL x,F3GLI SqK GCÄ YF × Dqh[ ,[;[ ,F[UF — ;[ L5WF" CF[TL C{ 
HF[ N[JNFZF— ;[ ,N[ Cq, pG 5CF0+L ÝN[XF— D— 5{NF Cq, HCF¡ lUZT[ VF{Z 
DR,T[ Cq, 5CF0+L hZGF— G[ pGSL lJlLDT lXXq\ VF¡BF— SF[ V5G[ ;F{gNI" ;[ 
EZ lNIF YF lHgC— AR5G D— B[,G[ SF[ lD,[ HCF¡\ J[ Z[T S[ 3ZF®N[ AGFT[ 
VF{Z lABZT[ ZC[ × D[ZF HgD VD`T;Z SL lH; U,L D— CqVF4 JCF¡ TFHF 
CJF TS TF[ 5Cq¡\R GCÄ 5FTL YL ×cc6 ICF¡\ ZFS[XHL G[ IC LJLSFZ lSIF C{ 
lS HF[ JFTFJZ6 pGSF[ AR5G D— lD,F JC p;S[ LJEFJ VF{Z ~lR S[ 
lJ~â YF × 
 ,S HUC VgI+ EL ZFS[XHL G[ IC LJI\ LJLSFZ lSIF C{ v 
^^HLJG D— HF[ 5C,L lXÙF Dqh[ ÝF%T C q."4 JC ICL YL lS 3Z S[ AFCZ 
(VF{Z .; VY" D— TF." SF SDZF EL 3Z S[ AFCZ CL YF ) SF[." EL 
jIlÉT LG[C VF{Z lJxJF; SF 5F+ GCÄ !---- JC HLJG SL S<5GF SqK 
,[;L YL4 H{;[ RFZF— VF{Z AqG[ Cq, DS0+L S[ HF,[ S[ VgNZ YF[0+Lv;L BF,L 
HUC YL4 HCF¡ CD ZC ZC[ Y[( HZF EL lC,G[v0},G[ D— p; HF,[ D— O¡; 
HFG[ SL ;dEFJGF YL4 VTo ;qZÙF .;L D— YL lS V5G[ SF[G[ D— IYF;\EJ 
lGxR[Q8 ZCF HF, × VFDF[N BTZ[ SF lJØI YF × ;FC; BTZ[ SF lJØI    
YF × HLJG D— SF[." EL ÝItG BTZ[ SF lJØI YF × l0lAIF D— AgN SL0[ + 
SL TZC HLGF CL HLG[ SF ,S ZFLTF YF ×**7 0F W- HIN[J TG[HF 3Z SL 
.; ;\SL6"TF SF[ ZFS[XHL S[ lJN|F[CL LJEFJ SF ÝYD RZ6 DFGT[ C q, L5Q8 
SZT[ C® v ^^;A;[ 5C,[ ZFS[X G[ CF[X ;¡E,T[ CL ^3Z* .; ;\SL6" VF{Z 
3q8GEZL A\N S{N ;[ ,[;F lJN|F[C lSIF lS ,UEU HLJG EZ JC A[3ZAFZ 
SL ;L lH+gNUL CL HLT[ ZC[ × UFl,A SL TZC A[NZF[vNLJFZ SF 3Z A[XS 
G AGFIF CF[4 DUZ HA AGFIF EL TF[ p;SL lB0+lSIF¡\4 NZJFH[ VF{Z 
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ZF{XGNFG ;AS[ l,, C\D[XF B q,[ ZC[ × DCFGUZF— D— ZCG[ S[ AFJH}N ÝS`lT 
S[ ;FY TFNFtdI SZS[ HLGF CL pGSL HLJGvX{,L AG UIL × NqL;FC;L 
AGSZ G,vG, BTZ[ p9FGF VF{Z AG[vAGF, ZFLTF— SF[ KF[0+SZ R,GF4 
lJxJF; SZGF VF{Z WF[B[ BFGF pGSF HLJGvNX"G CF[ UIF × pgCF—G[ NqlGIF 
SF[ Dq;FlOZBFGF VF{Z LJI\ SF[ BFGFANF[X AGF l,IF ×**8 
 ÝtI[S lÊIF SL ÝlTlÊIF ÝFZ\E ;[ CL ZFS[XHL S[ DG D— CF[TL ZCL 
VF{Z ,S ÝSFZ SF VF,F[RGFtDS N`lQ8SF[6 XFIN AR5G ;[ CL pGS[ DG 
D— 5G5G[ ,UF YF × 5lZJFZ SF S9F[Z VGqXF;G VF{Z ;\SL6" DGF[J`l¿ G[ 
pGS[ DG D— lJN|F[C EZ lNIF YF × .;L J`l¿ S[ VFWFZ 5Z AF,S ZFS[X 
SF[ U,L D— HFG[ SL EL DGFCL YL4 KT 5Z HFG[ SL EL DGFCL YL × VF{Z 
HA SEL J[ 3Z S[ JFTFJZ6 ;[ pASZ U,L D— EFU HFTF TF[ 5S0+SZ 
AgN SZ lNIF HFTF × ZFS[XHL L5Q8 SZT[ C{ v ^^3Z D— ND 3q8TF C{ × 
VÉ;Z U,L D— EFU HFTF C¡\} × 5S0+SZ ,FIF HFTF C¡}4 lOZ EU HFTF       
C}¡ × SEL N[JLäFZ[ S[ VF¡UG D— 5FIF HFTF C}¡4 SEL U,L S[ AFCZ UF{VF—S[ 
hq.M+ S[ GLR[ ;[ 5SM+F HFTF C¡} × HA 3Z D— AgN ZBF HFTF C¡\} TF[ 
ZF[vZF[SZ ALDFZ CF[ HFTF C}¡ ×cc9 AR5G ;[ CL 3Z S[ JFTFJZ6 S[ ÝlT 
ZFS[XHL SL ÝlTlÊIF SF[ N[BSZ 3Z S[ ,F[UF— äFZF SCF HFTF YF v ^^IC 
,0+SF lH; TZC ,Sv,S RLH SF[ 3 qZTF C{ p;;[ ,UTF C{ A0 +F CF[SZ 
0FS} AG[UF ×**10  
 ZFS[XHL SF 5lZJFZ SÎZ J{Q6J ;\ÝNFI D— DFGG[JF,F YF × ZFS[XHL 
S[ l5TF J<,E ;\ÝNFI S[ J{Q6J Y[ VF{Z pgCF—G[ —A|ï ;dAgWc ,[ l,IF   
YF × p; WFlD"S lGID S[ TCT JC V5G[ ^3Z* IF lS;L A|Fï6 S[ RF{S[ 
S[ VlTlZÉT VF{Z SCÄ SF EF[HG GCÄ BF ;ST[ Y[ × 5FGL JC Sq,¡\ D— ;[ 
xqFâ V5G[ IF A|Fï6 S[ CFY SF BÄRF C qVF CL 5LT[ Y[ × ZFS[XHL G[ .; 
J{Q6J SÎZTF SL AFT SF p<,[B SZG[ C q, l,BF C{ v ^^HA EL Aq,FC8 
CF[TL4 Dqh[ 5TF CF[TF lS GLR[ SF[." ,[;[ ;ßHG VFI[ C{4 lHgC — HFSZ —HI 
JLSQ`6c SCGF CF[UF × CDFZF 3Z SÎZ ;GFTG WDL" YF VF{Z —GDLT[c SCGF 
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CDFZ[ 3Z D— JlH"T YF4 ÉIF—lS —GDLT[c VFI";DFHL VlEJFNG ;DhF HFTF    
YF ×**11 
 ZFS[XHL SF[ lH; 5lZJFZ D — ;F¡; ,[GL 50+TL YL JC V\JFlKT VF{Z 
,S EFJL S,FSFZ SL .PKF S[ lJ~â YF × lSgTq JC .; lLYlT D— ZCG[ 
S[ l,, lJJX Y[ × XFIN ICL JC ÝFZ\lES lLYlT YL lH;G[ p;S[ DG[ S[ 
lS;L SF{G[ D— IC EFJ EZ lNIF YF lS NqlGIF SF[ lGS8 ;[ N[BF[ VF{Z 
p;[ V5G[ -\U ;[vDG ;[ HLG[ SL SF[lXX SZF[ × ZFS[XHL S[ 3Z S[ 5LK[ 
SL VF[Z HF[ S\HZF— S[ 3Z Y[4 J[ 3l`6T VF{Z Sqlt;T DFG[ HFT[ Y[4 V\To 
pGSL NFNL DF¡ G[ p;[ pWZ SL VF[Z N[BG[ S[ l,, EL DGF SZ ZBF   
YF × lSgTq ZFS[XHL SF DG CF[TF YF lS JC S\HZF— SF[ GHNLS ;[ N[B[ × 
.; ÝSFZ DG S[ ELTZ HU ZCL SFDGF VF{Z 5FlZJFlZS HLJG ;[ lD,F 
S0+F VFN[X .G NF[GF— SF[ ;FYv;FY lGEFGF ZFS[XHL S[ l,, ;\EJ GCÄ   
YF × pgCF—G[ l,BF C{ v ^^CDFZ[ 3Z S[ 5LK[ S\HZF— S[ 3Z Y[ VF{Z D® EL 
pgCÄ SL TZC GFRGF RFCTF YF4 lSgTq NFNL DF¡ Dqh[ pWZ SF[ hF¡SG[ TS 
GCÄ N[TL YL v SCTL C® v JC 3Z S\HZF— SF C{ × Dqh[ S\HZ VrK[ 
,UT[ C® × D® BqN pGSL TZC GFRGF RFCTF C ¡\} × DUZ NFNL DF¡\ 3}ZSZ 
N[BTL C{ TF[ S\HZ AGG[ VF{Z GFRG[ SF ;FZF pt;FC UFIA CF[ HFTF C{ × 
D® NFNL DF¡\ S[ 3}8GF— D— NqAS HFTF C¡\} ×**12 
 ZFS[XHL SL NFNL DF¡\ pGS[ l,, XZ6LY,L YL × pGSL UF[N ,S 
,[;F VFJI YL HCF¡\ 5C¡qRG[ 5Z ;FZ[ EI4 ÝxG ;A N}Z EFU HFT[ Y[ ×  
ZFS[XHL G[ ^VF."G[ S[ ;FDG[* VFSZ .;[ LJLSFZ lSIF C{ v ^^NFNL DF¡ SL 
3q,L D{,L WF[TL ;[ BF; TZC SL U\W VFTL C{ v 5;LG[ SL4      
D;F,[ SL O},F— SL4 9FS}ZHL S[ EF[U SL4 p; U\W SL XZ6 D— lS;L SF 
0Z GCÄ × G RDUFN0+ SF4 G E}T SF4 G 0FIG SF × NFNL DF¡ ;[ 
E}TvÝ[T EL BF{O ZBT[ C{ × pGSL Ul,IF— S[ VFU[ lS;L SF JX      
GCÄ ×**13 NFNL DF ¡\ S[ LJEFJ S[ SFZ6 3Z D— VÉ;Z ,0+F." CF[TL ZCTL    
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YL × NFNL DF¡ SL N`lQ8 D— ZFS[XHL SL DF¡ EL VPKL GCÄ YL × O,To 
pGS[ l5TFHL SF[ EL JC ÝFIo DF¡\ N}Z ZBG[ SF ÝItG SZTL ZCTL YL × 
 ZFS[XHL G[ ^VF."G[ S[ ;FDG[* D— IC l,BSZ lS ——3Z S[ ,F[UF — ;[ 
ACqTvAC qT lXSFIT— C® × ACqT ;L RLH— HF[ D[Z[ 5F; CF[GL RFlC,4 pgCF—G[ 
V5G[ SaH[ D— SZ ZBL C{ ×**14 IC AFT ZFS[XHL SL TtSF,LG DGolLYlT 
VF{Z ÝlTlÊIFtDS EFJGF SF[ CL VlEjIÉT SZTL C{ × 
 ZFS[XHL SF[ lH; 5FlZJFlZS 5lZJ[X D— A0+F CF[G[ SF VJ;Z lD,F 
JC ,S ;FWFZ6 _6 EFZ ;[ U|LT VF{Z V5GL NqA",TFVF— D— EL VG[S 
lJX[ØTFVF— ;[ IqÉT 5lZJFZ YF × ZFS[XHL SF 5lZJFZ _6vU|LT YF VF{Z 
SH" JF,[ VFSZ pGS[ l5TF SF[ lGtIÝlT T\U SZT[ Y— × ZFS[XHL G[      
LJI\ 5\l0T ,F[SGFY VF{Z ;ZNFZ lGCF,l;\C SF p<,[B lSIF C{ HF[    
pGS[ 3Z SH" J;}, SZG[ VFIF SZT[ Y[ ×  pGS[ 0Z ;[ 3Z D— lS;L 
SF[ Bq,SZ ZCG[ SL VFH+FNL GCÄ YL × ZFS[XHL S[ l5TFHL ;\ULT S[ 
XF{lSG Y[4 VTo 3Z D— CFZDF[lGID4 l;TFZ4 JFIF[l,G VF{Z U|FDF[OF[G YF4 
lSgTq .;[ EL ,[GNFZF— ;[ ARSZ ZBF HFTF YF × ZFS[XHL S[ XaNF— D— 
^^HA EL 3Z D— SF[." VPKL RLH+ VFI[4 TF[ ,F[UF— S[ ;FDG[ BFG[4 5CGG[ SL 
DGFCL C{ v lGCF,l;\C SL JHC ;[ × lGCF,l;\C G[ N[B l,IF TF[ \ 
lGCF,l;\C G[ ;qG l,IF TF[ \ VPK[ S50+— 8=\SF[ D— A\N ZCT[ C{ × 
CFZDF[lGID4 l;TFZ4 JFIF[l,G lGCF,l;\C SL VFC8 5FT[ CL RFZ5F.IF— S[ GL[R[ 
lK5F lNI[ HFT[ C® × Bq,SZ HLG[ SL CZ SFDGF p; lNG SL SL,5Z 8¡UL 
ZCTL C{4 lH; lNG lGCF,l;\C SF SH" pTZ[UF ×**15 VF{Z ——5\l0T ,F[SGFY 
,F9L 8[STF CqVF HLG[;[ p5Z VFTF C{ TF[ D® VgNZ S[ SDZ— D— HF lK5TF 
C¡\} × DF¡\ -}¡<+SZ lGSF,TL C® × Dqh[ HFSZ SCGF CF[TF C{ lS l5TFHL 3Z D— 
GCÄ C{ × 5\l0T ,F[SGFY IC ;qGSZ JF5; GCÄ HFTF4 A{9S D— A{9SZ 
.gTHFZ SZTF C{ ×**16 ZFT S[ JÉT BFG[ S[ AFN ZFS[XHL S[ l5TFHL 
U|FDF[OF[G 5Z XFL+LI ;\ULT S[ Z[SF0" ;qGF SZT[ Y[ × AF,S ZFS[XHL S[ 
l;O" IC SCG[ 5Z lS v —— ^lGCF,l;\C ¦* JC VRSRFSZ p9 A{9T[ C{ × 
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DF¡ U|FDF[OF[G S[ ;Fp.0 AF[É; D — TF{l,IF 9}; N[TL C{ ×cc17 ZFS[XHL VF{Z 
;FZ[ 5lZHGF — S[ DG D— SH"NFZF— SF 0Z AGF ZCTF YF × ZFS[XHL ;F[RT[ Y[ 
VUZ 5lZJFZ SF SH" pTZ HFI TF[ V5G[ -\U ;[ HLGF ;\EJ CF[ ;S[ × 
JC RFCT[ Y[ lS SqK ,[;F lSIF HFI[ lH;;[ ;AS[ ;A SH" ,S ;FY 
pTZ HFI[ × VTo SH" pTFZG[ S[ SFD D— l5TFHL SL ;CFITF SZG[ S[ 
l,, pGSL U{ZCFlHZL D— ,S lNG V,DFZLIF— D— EZL lSTFAF — SF[ A[RG[ S[ 
.ZFN[ S[ ;FY V5GF SFI" ÝFZ\E C{ lSgTq v^^D[Z[ G[S .ZFN[ SF 5TF 3ZJF,F— 
SF[ TA R,TF C{ HA lSTFAF— ;D[T ,q<+STF CqVF l;ZS[ A, GLR[ HF 
5C¡qRTF C}¡ ×**18 
 ZFS[XHL V5G[ ÝFZ\lES HLJG D— CL AC qT SqK N[B ;Dh RqS[ Y[ × 
5lZ6FDTo pGS[ DFG; D— ,S ptÊF\lT HgD ,[ R qSL YL4 TYF ELTZ JLTqVF— 
SF[ ;DhG[ SL ;}1D N`lQ8 SF lJSF; CF[ RqSF YF × 
C GFD 5lZJT"G SL ÝlSIF o 
 ZFS[XHL S[ ;dAgW D— VA IC L5Q8 CF[ RqSF C{ lS p;G[ V5G[ 
HLJG D— JCL lSIF HF[ pgC— ;CL ,UF IF lOZ pGS[ jIlÉTtJ S[ VGqS}, 
,UF × .; ;\NE" D— N[B— TF[ ZFS[XHL SF JFLTlJS GFD DNG DF[CG 
UqU,FGL (UF[U,FGL) YF × HF[ VFU[ R,SZ ;FlCtI S[ Ù[+ D— DF[CG ZFS[X 
S[ GFD ;[ 5CRFG[ UI[ × IC AFT L5Q8 C{ lS pgCF —G[ V5GF GFD DF[CG 
ZFS[X LJI\ WFZ6 lSIF YF × lH; ÝSFZ ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SF[ ,[SZ 
V,UvV,U VF,F[RSF— SL V5GLvV5GL VJWFZ6F,¡\ C{4 J{;L CL ZFS[XHL S[ 
GFD ;dAgWL EL × HF[ ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ S[ lJØI D— lJX[Ø HFGSFZL 
5}6" ZF[RS AFTF— SF[ pHFZ SZ HFTL C ® × 
 ^;FlZSF* S[ DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— S[ lJX[Ø\FS D— ZFS[XHL S[ 
VlEgG lD+ SD,[xJZHL G[ pGS[ GFD S[ ;dAgW D— L5Q8 lSIF C ® v   
^^ ^GgCL* ZFS[X SL ;¡EJTo 5C,L SCFGL C{ HF[ pgCÄ SL CLTl,5L D— LS}, 
SL 5ZLÙF SL ,dAL SF[5L S[ SFUHF— 5Z l,BL ÝF%T Cq." × IC SCFGL 7 
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DFR" 1944 D— ,FCF{Z D— l,BL UIL v .;SL 5F\0ql,5L 5Z TZCvTZC ;[ 
ZFS[X l,BSZ N[BF UIF C{ × ;\EJTo IC ÝlÊIF p5GFD RqGG[ SL ZCL C{4 
HF[ AFN D\[ pGSF GFD CL CF[ UIF ×**20 
 .; ;dAgW D— 0FW- ;qQDF VU|JF, SF DT C® v ——.GSF JFLTlJS 
GFD DNG DF[CG UF[U,FGL YF × lH;D— 5C,[ VF{Z V\T (DNG VF{Z 
UF[U,FGL) XaNF— SF[ lGJF"l;T SZS[ HA DF[CG ,S,F ZC UIF TA p;SL 
;dDF[lCGL xlÉT ;[ lB\RSZ ZFS[X p;SF ;CIF+L AG UIF × O,To I — NF[GF— 
lD,SZ ;FYv;FY ZCG[ ,U[ VF{Z .GSL Ýl;lâ DF[CG ZFS[X S[ GFD ;[ CF[ 
R,L ×  .;D— ,[;F D[, C{ lS ,S S[ lAGF N};ZF VlLTtJCLG CF[ HFTF  
C® × DF[CG C® ÉIF—lS p;[ ZFS[X SL VFtDF ÝF%T C{ VF{Z ZFS[X C® VTo 
DF[CG SF CF[GF VFJxIS C{ ×**21 0FW- ;NG S qDFZ 5F, VgI ;FlCtISFZF — S[ 
GFD 5lZJT"G SL ÝlSIF SF[ ;FY ,[T[ C q, DF[CG ZFS[X S[ GFD ;dAgWL 
V5GF VlEÝFI L5Q8 SZT[ C q, l,BT[ C® v ——VD`T;Z S[ ÝlTlQ9T JSL, 
SZDRgN UqU,FGL SF 5 q+ DNG DF[CG UqU,FGL CL VFU[ R,SZ DF[CG ZFS[X 
S[ GFD ;[ [IFT C qVF × TDFD ;\3Ø" VF{Z jIlÉTUT TGFJF— ;[ H}hT[ C q, 
ZRGFSFZ SL VgJ[ØF4 GJLGTF SL BF[H VF{Z V5G[ VF5SF[ ,S GIL 5CRFG 
ÝNFG SZG[ SL ÝlÊIF ;dEJTo V5G[ GFD ;[ CL HFCLZ CF[TL C{ v ZFD 
AF[,F SF Tq,;LNF;4 ;qH"SqDFZ lTJFZL SF ;}I"SFgT l+5F9L ^lGZF,F*] 
WG5TZFI SF Ý[DRgN VF{Z DNG DF[CG U qU,FGL SF DF[CG ZFS[X        
AGGF ;dEJTo DGF[J{7FlGS WZFT, 5Z jIlÉT S[ ;\3Ø" D— GJLGTF SF 
pNŸ3F[Ø C{ ×**22 
 0F W- HIN[J TG[HF ZFS[XHL S[ GFD 5lZJT"G SL ÝlÊIF SF[ ,S GIL 
AFT ;[ HF[0+SZ L5Q8 SZT[ C® v ^lGIlT D— ZFS[X SF lJxJF; GCÄ YF  
VF{Z EFXI S[ DqSFA,— EL JC ElJQI SF[ CL VlWS DCÀJ N[T[ Y[ ×c lOZ 
EL VlWSF\X ,F[UF— SL TZC pgC— TLG SL ;\[IF 5;\N GCÄ YL × VGLTF 
ZFS[X SF[ ;dAF[lWT SqËL (lXD,F) D— l,[[F 4v4v63 S[ 5+ D\[ ZFS[X 
LJLSFZ SZT[ C® lS ^VFH TLG TFZLB C{ × 5+ S, lGS,[UF .;l,, é5Z 
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RFZ TFZLB 0F,L C{ × TLG SF lC\N;F J{;[ EL Dqh[ DGC}; ,UTF C{ ×* 
VF{Z DH[NFZ AFT IC C{ lS pGS[ HgD S[ GFD DNG DF[CG SF V\S EL 
TLG CL AGTF C{ × lH;S[ VGq;FZ jIlÉT ÝlTEFJFG VF{Z S<5GFXL, TF[ 
CF[TF C{ 5Z\Tq .; V\S S[ jIlÉTIF— D— 5F, HFG[ JF,[ lJ7FG4 S,FVF— VF{Z 
B[,F— D— lN,RL5L TYF TFtSFl,S ,FE S[ l,, EFJL ;JF["TD ,FEF— SF[ KF[0+ 
N[G[ IF DFD},L RLHF— S[ l,, W{I" BF[ N[G— H{;[ NqU"q6F[— (?) ;[ LJI\ SF[ 
ARFG[ S[ l,, pgCF —G[ V5GF GFD DNG DF[CG ;[ DF[CG ZFS[X AGFSZ V5G[ 
GFDvV\S SF[ EL TLG SL AHF, 5F\R SF AGF lNIF × .; GFDv;\[IF 
JF,F jIlÉT pt;FCL4 NqL;FC;L4 V;FDFgI S[ ÝlT VFSlØ"T CF[G[ JF,F4 G, 
lJRFZF— SF[ U|C6 SZG[ S[ l,, Tt5Z4 WqDÉS0+4 N[XvlJN[X D— SCÄ EL ZC 
;SG[ D— ;DY"4 VlGlxRT VÝtIFlXT4 VlLYZ LJEFJ TYF ~l8G ST"jIF— S[ 
ÝlT VtI\T ,F5ZJFC H{;L lJX[ØTFVF— ;[ IqÉT CF[TF C{ VF{Z DF[CG ZFS[X S[ 
jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ ;[ 5lZlRT pGS[ ,UEU ;DL 5F9S I[ VPKL TZC 
HFGT[ C® lS 5F¡\R SL GFD ;\[IF JF,[ I[ TDFD Uq6 IF VJUq6 ZFS[X D— 
S}8vS}8 EZ[ Cq, Y[ × HFlCZ C{ lS ZFS[X G[ V5G[ GFD SF[ CL GCÄ4 .G 
lJX[ØTFVF— SF[ EL LJI\ CL VlH"T lSIF YF × ---- ,[lSG S{;L lJ0dAGF C{ 
lS V5G[ GFD V\S SF[ TLG ;[ 5F¡\R AGF ,[G[ JF,[ ZFS[X SL D`tIq DGC}; 
TLG TFZLB SF[ CL C q." ×**23 
 SF[." EL ZRGFSFZ ZRGFtDS NqlGIF D— ÝJ[X SZT[ Cq, ;DI VF{Z 
;DFH S[ ;FY LJ\I SL p5lLYlT RFCTF C{ × IlN 5lZJFZ ;[ lD,F GFD 
p;[ V5G[ Ù[+ S[ l,, VÝF;\lUS ,UTF C{ TF[ JC V5GL J{RFlZSTF4 Ù[+ 
VF{Z ;DI S[ ;\NE" S[ VGq;FZ V5GF p5GFD R qGTF C{ IF GFD D— 5lZJT"G 
SZTF C{ HF[ p;[ V5G[ Ù[+ D— UCZL LYF5GF VF{Z ÝF;\lUSTF N[ ;S— × 
;FY CL IC GFD ;FZUlE"T4 ;LWF TYF ;Z, CF[ VF{Z HF[ HGTF SL HqAFG 
5Z ;qlJWF ;[ LYFG 5F ,[ × ;FY CL HF[ S,FtDS CF[ VF{Z lH;D— 
ZRGFSFZ SF ;\5}."F jIlÉTtJ pEZSZ ;FDG[ VFTF CF[ × 
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 DNG DF[CG UqU,FGL ,S 5\HFAL 5lZJFZ SL ;\TFG Y[ × lHgC— V5G[ 
5FlZJFlZS 5lZJ[X SL 5CRFG S[ ;FY ;FlCtI SL jIF5S NqlGIF D— pTZGF 
XFIN LJLSFZ GCÄ YF × J[ V5G[ jIlÉTtJ S[ VGq;FZ ;FlCtI SL NqlGIF D— 
p; GFD ;[ VFGF RFCT[ Y[ HF[ 5lZJFZ SL GCÄ BqN SL 5CRFG AGG[ D— 
;ÙD CF[4 VF{Z ;FY CL ;FJ"N[lXS4 ;FJ"SFl,S VF{Z ;FJ"HlGS CF[ × DNG 
DF[CG U qU,FGL G[ LJI\ V5GL ÝlTEF ;[ V5GF GFD DF[CG ZFS[X SZ lNIF 
VF{Z DF[CG ZFS[X GFD ;[ CL ;FlCtI Ù[+ D— Ýl;) ZC[ × 
C jIlÉTtJ lGDF"6 D — DFTFvl5TF VF{Z 5lZJFZ SL E}lDSF o 
 DF[CG ZFS[X S[ l5TF SF GFD SZDRgN U qU,FGL YF VF{Z DFTF SF 
GFD JLDTL APRG SF{Z YF × ZFS[XHL S[ l5TF 5[X[ ;[ JSL, Y[ × lSgTq 
JC JSF,T ;[ A-+SZ ;FlCltIS UlTlJlWIF— SL VF[Z VlWS VFSlØ"T Y[ × 
3Z D— N[Z ZFT TS lD+F— S[ ;FY A{9S[ CF[TL YL VF{Z pGD— UZDFvUZD 
;FlCltIS RRF",¡\ R,TL ZCTL × pG ;FlCltIS lD+F — D— p5[gN|GFY VxS EL 
,S Y[ × 3Z S[ JFTFJZ6 ;[ pASZ DG AC,FG[ S[ l,, AF,S ZFS[X 
l5TFHL SL V,DFZL D— EZL A[;qDFZ lSTFAF — ;[ B,T[ Y[ × ^5lZJ[X* D— 
ZFS[XHL LJI\ .; AFT SF HLÊ SZT[ Cq, l,BT[ C® v ——D® lSTFAF— ;[ 
B[,TF C¡\} × l5TFHL SL A{9S D— A[;qDFZ lSTFA— V,DFlZIF— D— EZL C® × D® 
pGS[ ;FY VF¡\BvlDRF{,L B[,TF C¡} × pgC — VFM+LvlTZKL ZBSZ lS,[ AGFTF 
C¡\} × SF[." EFZL lSTFA lUZSZ 5{Z TF[M++ N[TL C{4 TF[ p;;[ GFZFH CF[SZ p;[ 
V,DFZL D— 5LK[ SL TZO 58S N[TF C}¡ ×**24 .;L GFZFHUL ;[ lSTFAF— ;[ 
ZFS[XHL SL lD+TF ÝFZ\E Cq."4 HF[ AFN D— CDND AGSZ V\T TS pGS[ 
;FY R,L × 
 .; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL SL ;H"GF S[ D}, p;S[ 5{T`S ;\LSFZ D— CL      
Y[ × pgCF—G[ VF9 IF GF® JØ" SL VFIq D— lCgNL SlJTF l,BG[ SF ÝIF; 
lSIF YF × VF{Z IC SlJTF lCgNL N{lGS S[ APRF\ S[ SF[,D D— K5L EL  
YL × IC pGSL ÝYD ÝSFlXT ZRGF YL × ZFS[XHL S[ l5TFHL pgC— ;\LST` 
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5-+FT[ Y[ × V\To ;\LST` D— EL pgCF—G[ SlJTF,¡\ ZRL YL HF[ ;\LST` 5l+SFVF— 
D— K5L YL × VFU[ SFW,[H SL 5<++F." S[ NF{ZFG pgCF—G[ SqK SlJTF,¡\ l,BG[ 
SF ÝIF; lSIF YF × .;[ ZFS[XHL S[ ;FlCtIv;H"G S[ ÝFZ\lES ÝIF; S[ 
:i D— LJLSFZ lSIF HF ;STF C{ × .; ÝSFZ AR5G ;[ CL ZFS[XHL SF[ 
;FlCltIS 5lZJ[X lD,F YF × 
 ZFS[XHL S[ l5TFHL LJEFJ ;[ X\FT4 ;Z, VF{Z WFlD"S ÝEFJ ;[ IqÉT 
Y[4 ;FY CL J[ l;âF\TJFNL Y[ × JC ZFS[XHL S[ ;FY AR5G ;[ CL NF[LT 
H{;F jIJCFZ SZT[ Y[ × 0FW- XZ[XRgN| .; AFT SF p<,[B SZT[ C q, 
l,BT[ C® v ——ZFS[X HA S[J, AFZC AZ; S[ Y[4 J[ pGS[ ;FY ,S lD+ 
SL TZC AFT— SZT[ × NF[LTF— SL DClO, HDFGF4 ;FlCtI SL RRF" SZGF4 
N[Z ZFT TS SCSC[ ,UFGF VF{Z .; TZC NF[vRFZ 3\8[ V5G[ lGH NqoBF— 
SF[ E}, HFG[ SL ÝJ`l¿ ZFS[X S[ l5TFHL D— YL × ;\EJTo ICL ZFS[XHL 
SF[ EL HLG[ SF Hq:;F N[ UIL × IC pGSF[ ÝF%T 5{T`S ;\5lT SCL HF 
;STL C{ × pGS[ jIlÉTtJ S[ :iFIG D — DFTFvl5TF SL ÝJ`l¿IF— SF A0+F 
IF[UNFG ZCF C{ × JC LJI\ SCF SZT[ Y[ lS l5TF SL ;`HGXL,TF VF{Z DF¡\ 
S[ ;\LSFZ NF[GF— ;[ pGS[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 CqVF C{ ×**25 
 DF¡ lH;[ ZFS[XHL ^VdDF* SCF SZT[ Y[ × JC ;CH LJEFJ SL4 
WLZU\ELZ4 XF\T VF{Z W{I"XL, VFNX" EFZTLI GFZL YL × ^VdDF* S[ ÝlT 
ZFS[XHL SF[ VtIFlWS Ý[D VF{Z VFLYF YL × ^VdDF* S[ DG D— EL 
ZFS[XHL S[ ÝlT VG\T4 V[\FM+ lJxJF; VF{Z %IFZ YF × pgCF —G[ HLJG D— 
VFG[JF,L VG[S ;DLIFVF— VF{Z NqoB SF ;FDGF A0+L W{I"TF S[ ;FY lSIF × 
^VdDF* G[ ÝFZ\E D— ;\IqÉT 5lZJFZ S[ ;qBvNqoB SF[ h[,F VF{Z SD VFIq D— 
CL V5G[ 5lT S[ D`tIq S[ NqoB SF[ ;CF VF{Z AFN D— ZFS[XHL S[ ;FY ZCT[ 
Cq, p;S[ ;qB NqoB SF[ h[,T[ C q, V5GF HLJG lATF lNIF × ^VdDF* G[ 
V5G[ A[8[ S[ CZ lG6"I SF[ ;CL DFGT[ Cq, p;[ LJLSFZ lSIF × p;G[ A[8[ 
5Z lS;L EL AFT S[ l,, HF[Z GCÄ 0F,F VF{Z VtIFlWS DF[C S[ SFZ6 
JC ZFS[XHL SL CZ AFT SF[ ;CL DFGSZ p;S[ 5LK[ 5LK[ R,TL ZCL × 
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0FW- TG[HF l,BT[ C® v ——ZFS[X G[ XCZ AN,F CF[ IF GF{SZL CF[4 IF ALAL 
v pgCF—G[ SEL SF[." ;JF, GCÄ lSIF × ZFS[X SF[ .; TZC ^lGZ\SqX* 
AGFG[ D— ^DF¡\* S[ .; V\W[ %IFZ G[ EL lG6F"IS E}lDSF lGEF." CF[UL ×**26  
 lSgTq lOZ EL DF¡ S[ jIlÉTtJ ;[ ZFS[XHL lJX[Ø ÝEFlJT ZC[ × J[ 
CL pGSL Ý[Z6F XlÉT YL × DF¡\ SF %IFZ pGS[ l,, JF[ VFWFZLT\E YF4 
lH;;[ pgC— AF<IFJLYF ;[ V\To TS JFt;<I4 ;F\tJGF4 ;qZÙF ,J\ lNXF 
lD,TL ZCL × 
 ZFS[XHL V5G[ DFTFvl5TF SL Dh,L ;\TFG Y[ × pGSL ,S A0+L 
ACG VF{Z ,S KF[8F EF." C{ × EF." ;[ ßIFNF ACG S[ ÝlT ZFS[XHL SF 
VlWS CFlN"S ;dAgW ZCF × 
 ^xIFD* ZFS[X S[ lÝI RFRF Y[4 lHG;[ pGSL ;A;[ ßIFNF 58TL       
YL × I[ CL J[ jIlÉT Y[ HF[ AR5G D— ZFS[XHL SL DGolLYlT ;DhT[ Y[ × 
TEL TF[ DFDF N[JLNIF, SL DF{T 5Z ISFIS ZFS[XHL S[ DG D— HA IC 
ÝxG p9F lS ^DF{T ÉIF CF[TL C{* TF[ pGSF ;DFWFGFtDS p¿Z pgC— .gCÄ 
RFRF ;[ ÝF%T CqVF YF × 
 .; ÝSFZ CZ lLYlT 5Z U.ZF." ;[ ;F[RG[ ;DhG[ SF VF,F[RGFtDS 
N`lQ8SF[6 ZFS[XHL SF[ AR5G ;[ CL V5G[ 5lZJFZ S[ jIlÉTIF— VF{Z 
5lZlLYlTIF — ;[ lD,F YF × 
C ;F[,C ;F, SL pD| D — o 
 SqK VlJLDZ6LI 38GF,¡\4 lHGSF p<,[B ZFS[XHL G[ lSIF C{4 HF[ 
pGS[ DG 5Z UCZL KF5 KF[0+ UIL VF{Z HLJG S[ ÝlT S8q VGqEJ 5{NF 
SZ UIL × 
 ÝLTqT Ý;\U D— lSXF[Z ZFS[X SL VgToR[TGF D— 3GLE}T :i ;[ 
;\U|lCT p; 38GF SF p<,[B VÝF;\lUS GCÄ CF[UF HF[ OZJZL 1941 D[— 
HA ZFS[XHL SL VFIq DF+ ;F[,C JØ" SL YL4 pGS[ l5TF SL D`tIq S[ 
;DI 3l8T Cq." × 
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 V5G[ l5TF SF~l6S D`tIq SL 38GF ZFS[XHL S[ HLJG SL ,S 9CZL 
Cq." 38GF C{4 HF[ SEL EL pGS[ VgTD"G ;[ GCÄ E},L × ZFS[XHL ^5lZJ[X* 
D— l,BT[ C® v ——,S ZFT p;S[ VFZv5FZ NF[ NqlGIF,¡\ C® × NF[GF— CL D[ZL 
C® v D[ZL V5GL lGHL × VF{Z pGS[ ALR SL JC ZFT v JC EL D[ZL 
V5GL C{ × .TGL lS VFH TS JC ALTL GCÄ × --- p; ZFT4 ;FZL ZFT 
GÄN GCÄ VFIL YL × 5C,[ V\W[Z[ H+LG[ D— NLJFZ ;[ l;Z l8SFI— A{9F YF × 
lOZ A{9S D— T[T 5Z VF®WF 50+F ZCF YF × lOZ lB0+SL SL ;,FBF— ;[ 
;8SZ LIFC VFSFX SL IF+F SZTF ZCF YF × VFSFX SL VF[Z VFG[ JF,[ 
S, SL VGHFG U.ZF.IF— SL**27 S." DCLGF— SF lSZFIF ASFIF CF[G[ S[ 
SFZ6 DSFG DFl,S G[ l5TF SL ,FX SF[ TA TS p9G[ GCÄ lNIF HA 
TS lS lSZFIF G RqSFIF UIF × DF¡ SL R}l0+IF¡\ A[RSZ IC lSZFIF RqSFIF 
UIF YF × IC 38GF ZFS[XHL S[ HLJG SF ,S —lJ:i VGqEJc YF4 ;FY 
CL p;S[ jIlÉTtJ SF ,S VFCT 5Ù EL YL × ZFS[XHL .; 38GF S[ 
;dAgW D— l,BT[ C® v ^^SqK CL N[Z 5C,[ l5TF SL D`tIq Cq." YL XZLZ 
GLR[ 50+F YF × ;qAC TS VF{Z XFIN ;qAC S[ AFN EL 50+F ZCTF × V\W[Z[ 
SF[ RLZTL Cq." ,S VFJFH+ G[ R[TJFGL NL YL × 3Z S[ ,F[UF— SF S~64 
SgNG BFDF[X CF[ UIF × ZF[G[ SL VFJFHF— SF[ ,SF,S Rq5 SZ lNIF YF × 
VFJFH+ DFl,SvDSFG S[ A0+[ ,0+S[ SL YL × AFHFZ D— B0+[ CF[SZ KFTL 
9F[ST[ Cq, p;G[ SCF YF4 ^^ ^D® DqZNF GCÄ p9FG[ N¡\}UF × HA TS lSZFIF 
VNF GCÄ lSIF HFTF4 D® lS;L SF[ DqZN[ SF[ CFY GCÄ ,UFG[ N}¡\UF ×* DSFG 
SF SqK DCLGF— SF lSZFIF S." ;F,F\[ ;[ AFSL YF × .WZ ALDFZL D— KC 
;FT DCLGF SF lSZFIF p;D— VF{Z H q0+ UIF YF ×**28 lS;L SF[ S qK SCG[ 
SL lCdDT GCÄ Cq." × ZF[G[ SL EL GCÄ × lHTG[ ,F[U HDF Y[4 J[ ,Sv,S 
SZS[ lB;S UI[ × 
 .; ;DU| 38GF G[ ,S , [;F 3FJ lGlD"T lSIF HF[ VFHLJG GCÄ EZ  
5FIF ×  ^^p; ZFT4 lB0+SL SL  ;,FBF— S[ 5F; ;[ VFSFX SL UCZF.IF— 
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D— G HFG[ lSTGF SqK N[B l,IF YF4 JC ;A HF[ ALT RqSF YF VF{Z JC 
EL HF[ ALT ZCF YF VF{Z lH;[ VEL ALTGF YF ×cc29 
 0F W- lUZLX ZLTF[UL l,BTL C® v ^^EFJqS DG 5Z AC qT ;[ ÝEFJ 
lGZgTZ 50+T[ ZC[ × lHgCF—G[ lGlxRT :i ;[ ZFS[X SF[ ZRGF Ý[Z6F NL4 
UCZL  ;\J[NGXL,TF VF{Z VGqEJF— SF lJLTFZ lNIF ×cc30 ÉIF—lS DF+ ;F[,C 
JØ" SL VFIq D— NqlGIF SF :i pGS[ ;FDG[ Bq,G[ ,UF YF × LJI\ 
ZFS[XHL S[ XaNF— D— v ^^;F[,C ;F, SL pD| D— lH+gNUL G[ ,S ,[;[ RF{B8[ 
D— lO8 SZ lNIF YF × H{;[ EL CF[ V5G[ SF[ p; RF{B8[ S[ VFSFZ D— -
F,GF   YF × VF¡\B[ VF;v5F; SL lH+gNUL S[ ÝlT ACqT ;TS" CF[ ZCL YL4 
V5G[ ;[ AFCZ 3Z SF[ VF{Z 3Z S[ AFCZ ;FDFlHS AgWGF— SF[ ÝxGFtDS 
N`lQ8 ;[ N[BG[ ,UL YL × AZ;FT S[ lNGF— D— VD`T;Z S[ AFHFZF— D— ACqT 
SLR0+ CF[ HFTF YF × UqHZSZ HFT[ C q, 8F¡\U[ p5Z TS ,Y5Y CF[ HFTL YL 
× V5G[ VF;v5F; SF[ DFCF{, EL SqK J{;F CL ,UTF YF × 5lZRIvÙ[+ S[ 
ACqT ;[ ,F[U UqHZT[ lNG S[ ;FY 5C,[ ;[ KF[8[ CF[T[ HFG 50+T[ Y— ×**31 
.; 38GF S[ ;FY pgCF—G[ IC EL VGqEJ lSIF lS l5TFHL SL XF[Sv;EF 
D— JâFv;qDG Vl5"T SZG[ JF,[ IF l5TFHL S[ VrK[ jIlÉTtJ S[ lJØI D— 
EFØ6 N[G[ JF,F— G[ lOZ SEL pGS[ l5TFHL SF[ IFN GCÄ lSIF VF{Z G 
pGS[ 5lZJFZ S[ jIlÉTIF— SL 5lZlLYlT SL VF[Z Dq0+SZ EL N[BF × ;DFH 
S[ .; AGFJ8L5G S[ ÝlT ZFS[XHL S[ DG D— HF[ ÝlTlÊIF pt5gG C q." YL4 
p;[ ÝS8 SZT[ Cq, J[ LJI\ l,BT[ C® v ^^SF{Gv;L lJJxTF C{ lS HF[ pgC— 
H}9 AF[,G[4 lNBFJF SZG[ VF{Z JFLTlJSTFVF— SF[ lK5FG[ S[ l,, DHA}Z 
SZTL C{ × H{;[ C® J{;[ AGSZ lHI[ VF{Z lJxJF; S[ ;FY lHI[4 TF[ .GS[ 
lCTF— SF[ ÉIF ÙlT 5Cq\¡R[UL \ ÉIF SEL4 lS;L EL Ù6 I[ V5G[ K,S[ 
;FÙL CF[T[ \ p;SL ÝTF0+GF GCÄ ;CT[ \**32  
 lSXF[Z VFIq D— CL ,F[UF— SL 5ZT[ pGS[ ;FDG[ [qF,G[ ,UL YL × .; 
38GF SF[ VF{Z .;;[ pt5gG lLYlT SF[ ZFS[XHL S[ ;FlCtI SF ALHZF[56 
DFGT[ Cq, 0F W- SlJTF XGJZ[ l,BTL C® v ^^VGqEJ ;EL SF[ CF[T[ C{ 5Z 
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pgC— VGqE}lT D— :iF\TlZT SZG[ SL ;}1D 5I"J[ÙS N`lQ8 S[ lAGF S,FSFZ 
SF HgD GCÄ CF[TF × ZFS[X S[ 5F; IC N`lQ8 AR5G ;[ CL YL × HLJG 
SL 5F9XF,F ;[ HF[ VGqEJ ZFS[X G[ ÝF%T lSI[ Y[4 p;S[ SFZ6 HLJG S[ 
;DhG[ SL XlÉT pgC— ÝF%T Cq." YL × ----NN" S[ VS[,[5G S[ ALH ZFS[[X 
S[ ,C} DF\; D— A; UI[ Y[ × ZFS[X S[ AR5G D— lHG ALHF — SF ALHFZF[56 
CqVF YF J[ lS;L EL lLYlT D— H0+F[ ;[ GCÄ pB0[ + J[ S,FtDS ;TC 5Z ;[ 
VlEjIÉT Cq, C{ ×**33  
 l5TF SL D`tIq4 ;FZ[ 3Z SF AF[h VF{Z ElJQI SL lR\TF G[ pGS[ 
;FDG[ S." RqGF{lTIF¡ ,S ;FY ZB NL YL × ZFS[XHL S[ XaNF— D— v ^^lHG 
jIlÉTIF— VF{Z ;\LSFZF[ S[ ALR 5,SZ A0+F C qVF YF4 pGS[ VS[,[5G SF[ 
,[SZ DG D— UCZL4 S8qTF VF{Z lJT`Q6F YL × 3Z SL 5}ZL lHdD[NFZL l;Z 
5Z CF[G[ ;[ p;[ lGEFG[ SL DHA}ZL ;[ DG K858TF YF × D® lS; TZC 
V5G[ SF[ lJZF;T S[ ;A AgWGF— ;[ DqÉT SZ ,[GF RFCTF YF4 5Z\Tq DqlÉT 
SF SF[." p5FI GCÄ YF × KF[8F EF." .TGF KF[8F YF4 A0+L ACG .GSL 
;\LSFZU|LT VF{Z DF¡ .TGL V;CFI SL D[ZL LJT\+TF SL E}B SF[ZL 
DFGl;STF S[ l;JF S qK DCÀJ GCÄ ZBTL YL ×cc34  
 l5TF SL H<NL D`tIq CF[G[ S[ SFZ6 pt5gG E}T SL NCXT VF{Z 
ElJQI S[ Wq¡W,[5G S[ ALR pGSF JT"DFG SCÄ BF[ UIF YF × O,To J[ 
jIFSq,TF VF{Z VlLYZTF ;[ U|l;T ZCT[ Y[ × ;\ID4 lGID4 DIF"NF IF 
AF\WG[JF,L VlGJFI"TF S[ ÝlT V;\TF[Ø4 lJZF[W VF{Z lJN|F[C SF EFJ VA 
pGS[ LJEFJ SF VlJEFßI V\U AG UIF YF × VlTJFNL ÝJ`lTIF¡ pGD— 3Z 
SZ UIL YL × pGD— VFtDLITF SL VGA qhL %IF; YL × lH; lS;L D— EL 
p;SL h,S 5FT[4 TqZ\T p;S[ ;FDG[ V5GF ;ASqK SC N[T[ VF{Z HZFv;L 
pNF;LGTF NLB 50+TL TF[ O}, SL TZC DqZhF HFT[ × VÉ;Z AqBFZ D— U|LT 
ZCT[ × 5<+G[ SF DG GCÄ SZTF TF[ VFJFZF AGSZ .WZvpWZ W}DT[ × 
VF{Z lOZ SDZF A\N SZS[ lALTZ 5Z 5M+ [ N[Z ZFT TS ^NFLTF,JLSL* IF  
—XZTR\N|c 5-+T[ × 
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 HLJG SL lAS8 ;[ lJS8 5lZlLYlT D— EL ZFS[XHL SL ~lR ;FlCtI 
;[ GCÄ C8L × .; TGFJ5}6" JFTFJZ6 D— EL pGSL VlE~lR ;FlCtI S[ 
ÝlT 5G5GL ZCL × pGSF[ V5GL DFGl;S ägä SL VlEjIlÉT S[ l,, HF[ 
VFWFZ RFlC, YF JC pgCF—G[ SFUH+F[ D— BF[H+ l,IF YF × ZFS[XHL l,BT[ C® 
v ^^IC jIFSq,TF4 IC VlLYZTF LJEFJ AGTL HFTL C{ × SF[." EL Ù6 
VFG[ JF,[ Ù6 SF[ H<NL ;[ 5F ,[G[ SL RFC D— ;CH GCÄ ZC 5FTF ×--- 
ALT[ S, SF IYFY" VFH SF ;5GF AG HFTF C{ × VFG[ JF,[ S, SF 
;5GF VFH SF IYFY" C{ × HLG[ SF SF[." EL Ù6 VS[,[ VF{Z LJT\+ G 
ZCSZ VFU[ 5LK[ S[ Ù6F— D— BF[IF ZCTF C{ × HF[ ALT HFTF C{4 DG 5Z 
V5GL H0+[ O{,FI[ ZBTF C{ × HF[ VGFUT C{ p;SL VF{Z p;SL 0Fl,IF 
lC,TL ZCTL C{ × HLJG SF CZ lNG l5K,[ lNG S[ VgNZ ;[ pUSZ VFTF 
,UTF C{ v VFG[ JF,[ SF[ H<NL ;[ V5G[ VgNZ ;[ pUF ,[G[ SF[ jIFSq,--- 
D® VS[,F 50+F CZ SZJ8 V5G[ SF[ jILT ZBTF C¡\} × KT SL Sl0+IF— SF[ 
AFZvAFZ TF[0+F[ VF{Z HF[0+ NF[ × VF¡UG D— ,S 5}ZL NqlGIF A;F NF[ VF{Z 
;D[8 ,F[ × ZF[XGNFG S[ ZLT[ AFCZ S}N HFVF[ VF{Z NqlGIF EZ D— 3}D      
,F[ × CZ R[CZ— SL ,SLZF— SF .lTCF; HF[0+F[ VF{Z TF[0+vOF[0+ NF[ × SFG D— 
50+L CZ AFT SL l;O" ,S SCFGL AqGF[ ×**35 
 HLJG SL lJlEgG 5lZlLYlTIF— ;[ pt5gG IC DFGl;STF ZFS[XHL S[ 
;FlCtI SL lGlW C{ × HF[ ZFS[XHL S[ JFùDILG RlZ+ SF lGDF"6 SZG[ D— 
;CIF[UL ZCL × 
C NF[ 38GF,¡ \ o  
 lGHL HLJG SL lJS8 5lZlLYlTIF — ;[ UqHZT[ Cq, ZFS[XHL NqlGIFNFZL 
SF[ EL ;Dh ZC[ Y[ × NqlGIF S[ ,F[UF— S[ lGZ\TZ AN,T[ R[CZ[ SF[ N[BSZ 
pGSF DG TM+5 HFTF × J[ V5GL ,S DF+ VFtDLI lÝIF lNjIF S[ ;FDG[ 
é¡RL VFJFH D— AF[,T[ v ——VFlY"S ÊFlgT S[ ;FYv;FY NqlGIF D— ,S VF{Z 
ÊFlgT SF CF[GF VlGJFI" C{ × IC ÊFlgT CF[UL DFGJLI ;dAgWF— D—4 CDFZL 
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;FDFlHS ;\LYFVF— D— × WD"4 G{lTSTF VF{Z ;\LSl`T ;dAgWL CDFZ[ ;\LSFZ 
lH; LFeITF SL N[G C ®4 JC VA BF[B,L 50+ RqSL C{ ×**36 ;FY CL 
ZFS[XHL DC;}; SZT[ Y[ lS v ——VgNZ CZ ;DI SF[." RLH ;q,UTL ZCTL 
C{ VF{Z ,UTF lS lNDFU SL G;[ O8G[ HF ZCL C{ × S."vS." RLH— VF5; 
D— 8SZFTL DC;}; CF[TL v S, S[ ;\LSFZ VFH SL VGqE}lTIF— S[ ;FY4 
S{XF{I" S[ ;5G[ lWZ[ VFT[ IYFY" ;FY × lH; :i D— TA TS lH+gNUL SF[ 
HFGF YF4 p;[ U,T DFGG[ SL DHA}ZL ;FDG[ YL ×cc37 
 VlLYZTF4 VlTJFlNTF VF{Z VFÊF[X G[ pgC — AC qT lJN|F[CL AGF lNIF    
YF × p; lJN|[FCL DG SL ;FÙL YL lNjIF × ZFS[XHL .; AFT SF[ :5Q8 
SZT[ Cq, l,BT[ C® v ^^lJN|F[CL DGo lLYlT SL ;FÙL YL lNjIF (IC p;SF 
V;,L GFD GCÄ) ×**38 
 ZFS[XHL V5GL .; DGolLYlT SF[ N}Z SZG[ S[ l,, SF[OL CFp; D—4 
AFU D—4 l;G[DF D—4 ,F.A|[ZL D— 3qDG[ ZCT[ 5Z pgC— R{G GCÄ lD,TF YF × 
pGS[ ELTZ ,FJFv;F SqK ;q,UTF4 ?qFD0+TF AFCZ VFG[ SF[ × pGS[ lD+ 
SCT[ Y[ lS v ^^.; KF[[Z VF{Z p; KF[Z S[ ALR TqdCFZF DG 5[.0q,D SL 
TZC h},TF ZCTF C{ × TqD SEL ^lZ,[É;* GCÄ SZ 5FT[ VF{Z CZ JÉT      
^8—;* AG[ ZCT[ CF[ ×  l;O" NF[ RLHF— ;[ TqdCFZF .,FH CF[ ;SFT C{ v 
,S ^GJ" 8F[lGS*] N};Z[ L+L SF XZLZ ×**39 ,[lSG ZFS[XHL G[ VFU[ SF 
5Y -¡}<+ lGSF,F × p;[ BqN lGlD"T lSIF × lOZ EL ZFS[XHL SF IC 
HLJGSF, VlEX%T jIlÉT SF ZCF4 ÉIF—lS .; ;DI ZFS[XHL S[ HLJG D— 
,[;L NF[ Nq3"8GF,¡\ 38L lH;G[ pGS[ HLJG 5Z UCZF ÝEFJ 0F,F × 5C,L 
38GF C{ N[X lJEFHG SL × 5\HFA ÝF\T S[ lGJF;L CF[G[ S[ SFZ6 pgCF—G[ 
lJEFHG S[ ;DI SL lJlElØSF VF{Z GZ;\CFZ SF[ SZLA ;[ N[BF YF × 
lH;G[ p;S[ DG VF{Z ìNI SF[ UCZF VF3FT lNIF × TYF N};ZL 38GF YL 
;ìNI lD+ lNjIF SL DF{T × .G NF[GF— 38GFVF— SF p<,[B SZT[ Cq, 
ZFS[XHL l,BT[ C® v   ——NF[ 38GF,¡\ ,UEU ;FYv;FY C q." × 5C,[ 
lJEFHG4 lOZ lNjIF SL D`tIq × 5C,L G[ 5lZJ[X ;[ pBF0+SZ 5Z[ O[S lNIF 
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× N};ZL G[ pB0+G[ S[ VC;F; SF[ ACqT UCZF AGF lNIF ×**39 VF{Z AF."; 
;F, SL pD| D— ZFS[XHL AqHqU" AG UI[ × .G 38GFVF— S[ SFZ6 pNŸE}T 
pGSL DGolLYlT SF V\SG pGSL ;DU| ZRGFVF[ D— CqVF C® × LJI\ 
ZFS[XHL .; AFT SF LJLSFZ SZT[ Cq, L5Q8 l,BT[ C® v ^^AF."; ;F, SL 
pD| D— ,0+SF AqHqU" CF[ UIF × 5Z TAvTS ZFLTF lD,G[ ,UF YF v .G 
SFUH+F[ D— lHGS[ S."vS." -[Z AFN D— EL H,FI[ VF{Z GQ8 lSI[ HFT[ ZC[ 
×**40  
 IC lLYlTIF¡\ ZFS[XHL S[ AF."; JØ" TS SL pD| SL C{ lH;[ ZFS[XHL 
SL ;FlCltIS 5`Q9E}lD SCF HF ;STF C{ × IC JC 5lZJ[X C{ HF[ ,UFTFZ 
ZFS[XHL S[ l,, ;FlCtI ;H`G S[ l,, 5Q`9E}lD T{IFZ SZTF ZCF × 
C lXÙFvNLÙF ov 
 DF[CG ZFS[X 5C,[ ;[ CL ,S CF[GCFZ KF+ Y[ × _6 EFZ ;[ U|LT 
5lZJFZ D— EL ZFS[XHL SL lXÙF 5}ZL Cq." × pgCF—G[ V5GL lXÙF SL 5}lT" 
,FCF{Z VF{Z VD`T;Z D— SL × pgCF—G[ ;F[,C AZ; SL pD| D— ;\LST` SL 
VF[GZ SL 5ZLÙF 5F; SL × IC 5ZLÙF pgCF—G[ V5G[ l5TFHL SL D`tIq S[ 
TLG DCLG[ AFN NL YL × lOZ V\U|[HL D— AL-,- 5F; SL × I|l5 ZFS[XHL 
19 JØ" SL pD| D— CL AC qT VlWS lJN|F[CL CF[ UI[ Y[ lSgTq lOZ EL ,S 
S,FSFZ SF DG ,[SZ J[ V5GL TDFD VlLYZTF VF{Z VFÊF[XL J`l¿ 5Z 
SFA} 5FSZ ,D-,- SZG[ S[ l,, ,FCF{Z R,[ UI[ × pgCF—G[ JCF¡ S[ 
VF[lZ,g8, SFW,[H D— ,D-,- (;\LST`) D— NFlB,F SZF l,IF × JCF¡ pGS[ 
jIlÉTtJ SF[ Bq,G[ SF 5}ZF JFTFJZ6 lD,F VF{Z pGD— HLJG SF[ N[BG[ SF 
;\J[NGXL, N`lQ8SF[6 5G5F × V5G[ SFW,[H S[ HLJG S[ NF{ZFG J[ lJS8 
VFlY"S TYF DFGl;S lLYlTIF— ;[ UqHZ ZC[ Y[ × 
 ACG LS}, D— SFD SZS[ 3Z R,FTL YL VF{Z ZFS[XHL 8I}XG ;[ 
V5GF BR" lGSF, ,[T[ Y[ × SqK ;DI AFN ,[;L 5lZlLYlTIF¡ VF UIL SL 
ACG 3Z SF[ ;¡EF, GCÄ ;SL VF{Z .WZ ZFS[XHL S[ 8I}XG EL A\N CF[ 
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UI[ × IlN p; ;DI SF[,[H S[ lÝg;L5F, LJUL"I 0FW- ,1D6 LJ:i pGSL 
;CFITF G SZT[ TF[ pGSL 5<+F." VW}ZL ZC HFTL × .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ 
pgGL; SL pD| D— CL ,D-,- SL 5ZLÙF 5F; SL × .;S[ AFN ;GŸ 1952 
D— pgCF[—G[ 5\HFA IqlGJl;"8L ;[ ,D-,- (lCgNL) SL 5ZLÙF 5F; SL × 
 VwIIG SFI" EL ZFS[XHL S[ l,, VF;FG GCÄ YF × pgCF —G[ lJlEgG 
lJS8 VF{Z TGFJ5}. "F 5lZlLYlTIF— SF[ h[,T[ C q, V5GL lXÙF 5}6" SL × .; 
;dAgW D— 0FW- ;qQDF VU|JF, l,BTL C® v ^^16 JØ" SL VJLYF D— CL J[ 
l5TF ;[ J\lRT CF[ UI[ × ICÄ ;[ pGSF DG VwIIGLT ZCT[ C q, EL ,S 
VlLYZ lRTTF ;[ EZ p9F × J[ BF[I[ ;[4 SCÄvGvSCÄ SqKvGvSqK BF[HT[ 
;[ ZCG[ ,U[ × VwIIG S[ NF{ZFG ZFS[X V5GF ;FZF lNG NF[LTF— S[ ;FY 
^AFZc VF{Z —Z[LTZF¡* D— jITLT SZT[ Y[ × .TGF CL GCÄ J[ —8I}XGc VF{Z  
—L8F."5{g0c ;[ ÝF%T 5{;F[ S[ BR" CF[ HFG[ 5Z SH" ,[SZ SFD R,FT[ × .; 
;DI J[ ;\LSFZ4 VGqE}lT TYF S{XF{I" S[ ;5G[ VF{Z IYFY" SL 8SZFC8 SF[ 
h[,G[ SF[ lJJX Y[ × pgC— ,UG[ ,UF YF lS pgCF—G[ VA TS lH +gNUL SF[ 
lH; :i D— HFGF C{4 JC U,T C{ × V5G[ lHI[ S[ ÝlT pGS[ DG D— TLJ| 
lJT`Q6F SL EFJGF YL × JC ;N{J TGFJ SL lLYlT D— ZCT[ Y[ ×**41 
C lGZ\TZ AN,TF SFI"Ù[+ o 
 DF[CG ZFS[X SF SFI"Ù[+ lJLTT` YF × ,S ;FDFgI VFNDL SL EF\lT 
pgC— EL GF{SZL SL ;DLIF SF[ ,[SZ HLJG S[ BÎ[vDL9[ VGqEJF— ;[ UqHZT[ 
Cq, ;\3Ø" SZGF 50+F × ZFS[XHL V5G[ LS},L lNGF— D— GF8SvVFwIF5S S[ 
lÝI lXQI ZC[ ÉIF—lS J[ ;CH :i D\[ pGS[ SC[ VGq;FZ VlEGI SZG[ D— 
;ÙD Y[ × ;GŸ 1945&46 D— pgCF—G[ 5\HFA I qlGJl;"8L S[ ;\LST` ;\3 S[ 
äFZF VFIF[lHT NF[ ;\LST` SF lGN["XG EL lSIF YF × .; ÝSFZ J[ VlEG[TF 
VF{Z lGN["XS S[ :i D— SFW,[H S[ lNGF— ;[ CL ;ASL Ýx\F;F S[ 5F+ AG 
U, Y[ × .;D— SF[." ;\N[C GCÄ SL GF8SSFZ DF[CG ZFS[X SL Z\UvR[TGF 
SF[ :iFlIT SZG[ D— pÉT VGqEJF— SF ;DqlRT IF[XF ZCF C® × 
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 ZFS[XHL SF[ ,D-,- SZG[ S[ AFN lZ;R" LSF[,ZlX5 lD,L × ,[lSG 
JC DF+ NF[ ;F, S[ l,, ZCL × pGD— SqK SZG[ SL VFSF\ÙF ZCL × ;GŸ 
1945 S[ VF;5F; ZFS[XHL SL ,FCF{Z SL ,S lO<D S\5GL D— SCFGL 
,[BS S[ :i D— lGIqÉT Cq." × .ÉSL; AZ; SL pD| D— ,S lO<D S[ l,, 
SCFGL l,BG[ SF VFtDlJxJF; pGD— ZCF × 5gN|C DCLG[ .;L SFD D— ALT 
U, × AFN D— EFZT lJEFHG C qVF TF[ J[ DqdA." R,[ VFI[ × ,F[SlÝI 
lO<DvlGDF"TFvlGN["XS lJHI EÎ G[ ZFS[XHL SF[ V5G[ ICF¡ GF{SZL SZG[ SF 
ÝLTFJ lNIF × lSgTq ;\JFN S[ 5qG",[BG SF SFD ZFS[XHL H{;L ;`HGFtDS 
R[TGFv;\5gG ÝlTEF SF[ KF[8F4 IF\l+S VF{Z GLZ; ,UF V\To pgCF—G[ .; 
ÝLTFJ SF[ VLJLSFZ SZ lNIF × S`xG RgNG ;[ ZFS[XHL SL AFTRLT ;[ 
L5Q8 CF[ HFTF C{ lS lO<DL TM+SvEM+S pGSF[ ZF; GCÄ VFIL ÉIF—lS J[ 
HLJG SF[ NF[ BFGF— D— AF¡8SZ HLG[ D— lJxJF; GCÄ SZT[ Y[ × ZFS[XHL G[ 
SCF YF v^^lH; TZC TqD lO<DF— S[ l,, l,B ,[T[ CF[ ×---- D® NF[ BFG[ 
GCÄ AGF ;STF × D[ZF ;FZF JH}N ,S BFGF C{ ×cc42 ICL JC SFZ6 YF 
HF[ ZFS[XHL SF[ ;FZF HLJG lLYZ CF[SZ SCL l8SG[ GCÄ N[TF YF × 
 ;GŸ 1947 ."- D— ZFS[XHL G[ DqdA." lJxJlJ|F,I S[ ,,lO\L8G 
SFW,[H D— lCgNL S[ VwIF5S SF SFI" ;¡EF,F × 5Z\Tq NF[ ;F, EL GCÄ ALT[ 
Y[ lS SgOZD[XG S[ JÉT D[l0S, 8[L8 D— J[ O[, CF[ U, × ÉIF—lS4 pGSL 
VF¡BF— lS N`lQ8 (Eye-Sight) SDHF[Z YL × .; SFZ6 ;GŸ 1949 ."- D— 
.; GF{SZL ;[ pgC— V,U CF[GF 50+F × S qK ;DI AFN HF,gWZ S[ 0L-,-AL- 
SFW,[H D— ÝFwIF5S S[ 5N 5Z lGIqÉT C q, × ICF¡\ pgCF—G[ S q, 5F¡R DCLG[ 
TS SFD lSIF × lSgTq V5G[ LJT\+ R[TF jIlÉTtJ VF{Z 8LR;" IqlGIG SL 
UlTlJlWIF— S[ SFZ6 lAGF SgOD" S[ CL pgCF —G[ .; GF{SZL ;[ tIFUv5+ N[ 
lNIF × IC GF{SZL ZFS[XHL G[ ÉIF— KF[0+L VF{Z p;S[ AFN p;SL DGolLYlT 
ÉIF\ YL4 .; 5Z lJx,[Ø6 SZT[ Cq, 0FW- ;NG SqDFZ 5F, l,BT[ C® v 
^^ICF¡ EL ZFS[XG[ HLJG S[ S8 q IYFY" ;[ ;FÙFtSFZ lSIF lHG ,F[UF[ S[ 
;FY lD,SZ pgCF —G[ VlWSFlZIF— SL NDGvGLlT S[ lJ~â ;\3Ø" K[0+F YF4  
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VgTTo J[ ;FY GCÄ ZC[ × .;L ;DI SL ZlRT SCFGL ^,0F."* .G S8q 
VGqEJF— VF{Z ;\3Ø" SF ÝlTO,G C{ VF{Z ;FY CL ZFS[X äFZF lGZ\TZ ;tI 
S[lgN|T lG6"I ,[G[ SF p;SL ÝlTT VF{Z ÝtIÙTF SF ZRGFD},S ÝDF6    
C{ ×cc43 
 .;S[ AFN A[SFZL S[ lNGF— ;[ UqHZT[ ZFS[XHL G[ lXD,F S[ —lJX5 
SFW8G LS},c D— GF{SZL LJLSFZ SZ ,L × JCF¡\ ZCT[ J[ .; AFT SF[ 
U\ELZTF5}J"S ;F[RT[ ZC[ lS ÉIF— G ,[BG 5Z CL lGE"Z ZCSZ lH, \ IC 
GF{SZL ZFS[XHL G[ V5GL A[SFZL SF[ N}Z SZG[ S[ l,, SL YL × VTo .; 
GF{SZL ;[ pGSF[ ACqT SF[¶T CF[TL YL × 1 D." 1968 ."- SL ;FlZSF D— 
.; ;DI SL DGolLYlTIF¡ .G XaNF— D— VlEjIÉT Cq." C® v ^^ACqT SF[¶T 
CF[TL C{ .; lH+gNUL ;[ PPP JCL ZF[H SL lH+gNUL VGRFCL × VGDG[ -\U ;[ 
lSIF SFD ×--- ,S ,dA[ l;,l;,[ SL ,Sv;L Sl0+IF¡4 ,S ;[ -\U ;[ 
ZF[HvZF[H HF[M+T[ HFGF PPP 5Z IC lH+gNUL GCÄ OÉT ,S lH+gNULGqDF [[F, 
C{ ×---- ÝEq .";F SF[ SEL GF{SZL GCÄ SZGL 5M+L4 JZGF ;FZF 8[L8FD[g8 CL 
AN, UIF CF[TF--- ,Sv,S SZ S[ ;FT 5LlZI0 5<+F ;ST[ Y[ .";F D;LC 
.TG[ 5LlZI0 m .;;— SCL VF;FG YF ÊF; S\W[ 5Z ,[SZ R,GF ×cc44  
;GŸ !)52 ."P D— ZFS[XHL G[ ICF¡ ;[ .:TLOF N[ lNIF × VA TS pGSF 
5C,F SCFGLv;\U|C K5 RqSF YF × .; :S}, SL GF{SZL S[ NF{ZFG pgCF—G[ 
HLJG SF HF[ :i N[BF p;SF ;XÉT V\SGF —G VFG[ JF,F S,c p5gIF; 
D— lD,TF C{ × 
 .; 38GF SF[ ZFS[XHL S[ HLJG SL jI\XIFtDS lLYlT SC[ IF pGSL 
BqXlSLDlT ÉIF—lS lH; 0L-,-AL- SFW,[H HF,gWZ ;[ pgC— SqK AZ; 5C,[ 
SgOD" lS, lAGF lG,\lAT SZ lNIF UIF YF4 JCL 5Z pgC — lJEFUFwIÙ 5N 
5Z VF;LG lSIF UIF × GF{SZL SF IC NF{Z SFOL ,dAF ZCF ;GŸ 1957 
."- TS J[ JCF¡ ZC[ × ;GŸ !)57 ."P D— 0L-,-AL- SFW,[H ;[ .LTLOF N[SZ 
;GŸ 1960 ."- TS SCÄ EL GF{SZL GCÄ SL4 ,[BG 5Z CL lGE"Z ZC[ × 
;GŸ 1960 ."- D\[ VFlY"S NAFJ S[ SFZ6 lN<,L lJxJlJ|F,I D— ÝFwIF5S 
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SL GF{SZL SL × lSgTq HLJG S[ G 9CZG[ JF,[ ACFJ G[ pgC— ICF¡ EL 
VlWS SF, l8SG[ GCÄ lNIF × ;GŸ 1962 ."- D— pgCF—G[ ^;FlZSF* SF 
;dIFNS SF 5N ;¡EF,F × ;FlCtIS 5l+SF SF ;\5FNG SZGF pGS[ 
DGF[GqS}, SFD YF lSgTq\ VF[lO; D— ;qAC N; AH[ ;[ XFD 5F¡R AH[ TS 
A{9SZ I\+JT SFD SZGF pGS[ LJEFJ S[ lJ5ZLT 5M+TF YF × ZFS[XHL S[ 
5F; GF{SZL SZG[ VF{Z G SZG[ ;dAgWL VS;LZ Gq;BF YF v ^^VUZ S5M+ [ 
AN,SZ NOTZ HFG[ SF[ DG SZTF CF[4 TF[ TqdC[ GF{SZL SZGL RFlC,4 VUZ 
G SZTF CF[4 TF[ KF[M+ N[GL RFlC, × VF{Z SqK ;F[RG[ SL H:ZT GCÄ C{ v 
;LWFv;FNF GqLBF C{--- ×cc45 VF{Z .;L GqLB[ SF[ V5G[ HLJG D— V5GFT[ 
Cq, ;GŸ 1963 ."- D— ZFS[XHL G[ ^;FlZSF* S[ ;\5FNS 5N ;[ EL .LTLOF 
N[ lNIF × IC ZFS[XHL SL VFlBZL GF{SZL YL × ZFS[XHL S[ ^;FlZSF* SF[ 
KF[M+G[ S[ ;dAgW D— VF{Z ,S SFZ6 EL ATFIF HFTF C{ v ^^ZFS[XHL HA 
IC HFG U, lS p;L D[G[HD[g8 SL V\U|[HL 5l+SF S[ ;\5FNS SF[ pG;[ EL 
ßIFNF TG[JFC NL HFTL C{ TA pGSF[ ,UF lS IC pGSF V5DFG C{ × 
JFLTJ D— ;JF, 5{;[ SF GCÄ YF4 .ßHT SF YF × .;l,, pgCF—G[ .LTLOF 
lNIF VF{Z JCF¡ ;[ lGS,T[ C q, pgCF—G[ WD"JLZ EFZTL SF[ EL JCF¡ ;[ lGS, 
5M+G[ SL ;,FC NL YL ×**46 VF{Z .;S[ AFN ZFS[XHL LJT\+ ,[BG D— ZD— 
ZC[ × 
 .; ÝSFZ GF{SZLIF¡ SF[ AN,G[ S[ 5LK[ HCF¡ jIJLYF S[ ;FY ZFS[XHL 
SF jIlÉTtJ ,S Dq[I SFZ6 YF JCÄ pGSL 5FlZJFlZS ;DLIF,¡\ EL 
SFZ6E}T YL × LJT\+ ZCG[ SL ÝJ`l¿ ZFS[XHL D— ÝDqB YL4 lOZ EL 
HF[vHF[ EL GF{SZLIF¡ lHTGL EL VJlW TS SL 5}Z[ DGF[IF[U S[ ;FY SL × 
SD,[xJZHL .; ;dAgW D— L5Q8 SZT[ C® v ^^ZFS[X GF{SlZIF¡ KF[M+G[ S[ 
l,, ANGFD ZCF C{ × ,S IC AC qT AM+F .<HFD EL p;S[ l;Z 5Z C{ × 
VPK[ ;[ VPKL GF{SZL KF[M+SZ JC R,F VFIF C{ × ,F[U p;[ DFGT[ ZC[ C®4 
5Z .; DLTDF{,F G[ SEL IC GCÄ ;F[RF lS VFU[ ÉIF CF[UF × ElJQI SL 
lR\TF SZGF p;SL VFNT D — GCÄ C{ × HF[ p;S[ CFY D— C{4 p;[ ,[SZ JC 
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EZ5}Z lH+gNUL HLG[ SF VFNL C{ ×**47 GF{SZL ZFS[XHL S[ HLJG SF ;FwI 
SEL GCÄ AGL × ZFS[XHL S[ HLJG SF ;FwI YF SqK GIL BF[H × LJI\ 
SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, 1 H}G 1957 SF[ V5GL 0FIZL D— l,BT[ C® v      
^^---- T} CJF VF{Z 5FGL SF ;FYL C{v pGS[ ;FY lD,SZ pGSL TZC CL 
v HL4 HLJG D— [IFlT IF ÝFl%T T[ZL p5,laW GCÄ C{ × T[ZL p5,laW T[ZL 
BF[H  C{ × B[FH VF{Z HL ×**48 
C VlEX%T J{JFlCS HLJG o 
 ZFS[XHL S[ J{JFlCS HLJG SL SCFGL lJ;\UTLIF—4 lJ0\AGFVF — VF{Z 
Hl8,TFVF — ;[ 5}6" C{4 ;FY CL AM+L VGF[BL EL × pgCF—G[ V5G[ HLJG D— 
TLG lJJFC lSI[4 XL,F ;[4 5qQ5F ;[4 VF{Z VGLTF ;[ × 5C,[ NF[ V;O, 
lJJFC S[ SFZ6 pgCF—G[ lHTGL lJ0\AGFVF— SF[ h[,F C{4 p;S[ lGD"D IYFy"F 
S[ NX"G pGSL SCFlGIF—] p5gIF;F— VF{Z GF8SF— D— AB}AL lD,T[ C® × 
J{JFlCS HLJG G[ pgCF—G[ .; TZC TF[M+ lNIF YF lS lH+gNUL EZ JC p;SL 
KFIF ;[ DqÉT GCÄ CF[ 5F, × ZFS[XHL SF VlWSF\X HLJG J{JFlCS HLJG 
S[ SQ8F— VF{Z lJ0\AGFVF— ;[ V5G[ VF5SF[ ;D[8G[ D— CL UqHZF × XFIN .;L 
SFZ6 JC J{JFlCS HLJG S[ S qX,4 5ZgTq lGQ9qZ lRT[Z[ AG 5F, C® × 
± 5C,F lJJFC o 
 5C,L AFZ HA 21 JØ" SL VFIq D— ZFS[XHL S[ ;FDG[ lJJFC SF 
ÝxG VFIF TF[ J[ ägä D— 5M+ UI[ × .; ;DI TS J[ lH+gNUL S[ VG[S 
pTFZvR<+FJ SF[ N[B RqS[ Y[ × GF{SZL SF[ ,[SZ pGD— ,S TZC SL 
lJT`6TF 5{NF CF[ UIL YL × DFGl;S VF{Z VFlY"S ägä ;[ XFgTJGF 5FG[ S[ 
l,, TYF lABZL lH+gNUL SF[ ;D[8 G[ S[ C[Tq pgCF—G[ XL,FHL ;[ lJJFC SZG[ 
SF lG6"I lSIF × HF[ VFUZF S[ NIF,JF, D— 8=[GÄU SFW,[H SL VFwIFl5SF 
YL × .; ;DI TS ZFS[XHL SF ÝYD SCFGL ;\U|C ^.g;FG S[ B\M+CZc 
(1950) ÝSFlXT CF[ RqSF YF × .; ;DI NF{ZFG SL ZFS[XHL SL 
DFGl;STF VS[,F5G ÙF[E4 lJN|F[C4 VFlY"S VEFJ SL S8q ;\J[NGFVF— ;[ EZL 
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YL × lSgTq .; SCFGL ;\U|C SL VlWSF\X SCFlGIF— D— .G ;A ;\J[NGFVF— 
SF VEFJ CL C{ × XFIN .;SF SFZ6 IC C{ lS ZFS[XHL :JI\ .G ;A 
AFTF— SF[ E},GF RFCT[ Y[ VF{Z .; DFGl;STF ;[ N}Z ZCG[ S[ l,, CL pgCF—
G[ .; SCFGLv;\U|C SL SCFlGIF¡ l,BL CF[ × ^D~LY,*] —JF;GF SL KFIF 
D—*4 ^,1ICLG* VFlN .; SCFGL ;\U|C SL RlR"T SCFlGIF¡\ C{ × 
 XL,FHL ;[ lJJFC SZG[ AFN ZFS[XHL G[ ;F[RF YF lS 5tGL 3Z 
;\EF,[UL VF{Z J[ ,[BGvSFI" 5Z lGE"Z ZCG[ SF ÝIF; SZ —U[ × lSgTq 
ZFS[XHL SF IC [IF, DF+ ;5GF AGSZ ZC UIF4 ÉIF—lS ÝF[lJ0g8 O\0 S[ 
BtD CF[T[ CL 5tGL SF jIJCFZ AN, UIF × HLJG S[ pB0[ +5G SF[ ;D[8G[ 
S[ ÝIF; D— VF{Z 3Z SL T,FX D— HF[ lJJFC lSIF YF( JC ,S l;Z[   
5Z DF[CE\U SL Xq~VFT YL × .; 5lZlLYlT G[ ZFS[XHL SF[ UCZL RF[8 
5C¡\qRF." × LJI\ ZFS[XHL XaNF— D— ^^lJJFC S[ ;FY CL ;C;F D®G[ V5G[ SF[ 
~SF CqVF 5FIF4 ~S[ Cq, CL GCÄ HM+ VF{Z LT\lET ×**49 .; lJJFC S[ 
;dAgW D— ZFS[XHL G[ V5G[ lD+ ZFH[gN|5F, S[ ;FDG[ SqK TyI ZB[ Y[ ×       
.; ;dAgW D— ZFH[gN| 5F, S[ XaN C ® v ^^ZFS[X 5C,[ .; lJJFC S[ l,, 
DFGl;S :i ;[ T{IFZ GCÄ Y[ × ,S KF[8Lv;L Dq,FSFT D\[ CL pgCF —G[ V5GL 
EFJL 5tGL SF[ N[BF YF VF{Z J[ VgNZ ;[ DC;}; SZ ZC— Y[ lS IC lZxTF 
U,T C{ VF{Z .; AFT SL ;}RGF pgCF—G[ p;[ 5+ äFZF NL EL YL × ,[lSG 
p;S[ TqZ\T AFN 5+F— SF ,S ,dAF l;,Fl;,F4 AM+ [vAM+ [ JFN[ VF{Z TS" S[ 
;FDG[ V5GL V\ToÝ[Z6F SF[ NAFSFZ pgCF—G[ XFNL SZ ,L × HLJG D— 5C,L 
AFZ J[ .; Ý;\U D— hqS UI[ Y[ VF{Z IC pGSL ÝJ`l¿ S[ lJ~â YF × 
XFIN .;L SFZ6 pgC— AFN D— DFGl;S ;H+F EqUTGL 50+L ×cc50 .; Ý;\U 
SF p<,[B SZT[ Cq, ZFS[XHL V5GL 0FIZL D— l,BT[ C® v ^^XL,F SF[ D®G[ 
lSTGF ;DhFG[ SF ÝItG lSIF YF \ J{JFlCS ÝlÊIF SF[ KF[0+SZ CD ,F[UF— 
S[ ;dAgW SF VF{Z SF[." EL TF[ VFWFZ GCÄ C{ × JC VFtDTqQ8 EFJ ;[ HL 
,[TL C{4 .;l,, p;[ XFIN IC ;Dh CL GCÄ VFTF lS .; lJJFC G[ Dqh[ 
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.TGF VlLYZ VF{Z V;\Tql,T ÉIF— SZ lNIF \--- SFX SL p; ,0+SL G[ 
Dqh[ JC fatefull 5+ G l,BF CF[TF ×**51 
 XL,FHL SF LJEFJ ZFS[XHL SL S<5GF SL UIL 5tGL ;[ lJ5ZLT    
YF × p;D— ACqT V\C YF × JC ZFS[XHL S[ AZFAZ 5<+L l,BL YL VF{Z 
pG;[ ßIFNF SDFTL YL × V5GL LJT\+TF SF p;[ ACqT DFG YF VF{Z JC 
;DhTL YL lS lS;L EL 5lZlLYlT D— JC VS[,L ZCSZ DqSFA,F SZ 
;STL C{ × ;FY CL p;S[ l5TF S[ 3Z SF JFTFJZ6 VF{Z ;\LSFZ EL 
p;S[ ELTZ Y[ × XL,F ;[ T,FS S[ AFN ,S Ý;\U D— ZFS[XHL G[ pGS[ 
LJEFJ S[ lJØI D— l,BF C® v ——lGo;\N[C JC ;qBL GCÄ C{ × ,S APPFF 
N};Z[ p;S[ SÎZ VFI" ;DFHL ;\LSFZ4 TL;Z[ p;S[ 3Z SF JFTFJZ6 VF{Z 
RF{Y[ p;SF V\C ×**52 
 lJJFC ;[ 5C,[ CL ZFS[XHL SF[ XL,FHL S[ V\CJFNL LJEFJ SF 
VGqEJ CF[G[ ,UF YF × ZFS[XHL G[ ZFH[gN|5F, ;[ SCF YF lS v ^^lJJFC 
SL ZLDF — D— ;FNUL SL AHFI EF—M+F VF0dAZ N[BSZ pgC— VF{Z EL NqoB 
CqVF × lJJFC S[ AFN 5C,L ZFT SF[ CL V;O,TF S[ ALH AF[ lNI[ U,    
Y[ × pGSL 5tGL VFSFX 5Z pM+L HF ZCL YL lS ^VFlBZ TqdC— D[Z[ C9 S[ 
;FDG[ hqSGF 5M+F G × ACqT HLN SZ ZC[ Y[4 lJHI VFlBZ lS;SL Cq." m 
D[ZL G × .;S[ AFN DFGl;S IFTGFVF— VF{Z Sq\9FVF— SF NF{Z Xq:      
CqVF ×**53 V5G[ VF5SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, ZFS[XHL l,BT[ C® v ^^DG 
AFZvAFZ pG lNGF— D— ,F{8 HFTF C{4 HA IC lJJFC GCÄ CqVF YF × IlN 
IF{JG S[ ÝYD RZ6 D— CL IC SF,ZFl+ VFZ\E G CF[ HFTL--- AFZvAFZ 
DG SF[ DFZF C{ × AFZvAFZ V5G[ SF[ VF{Z N};Z[ SF[ WF[BF lNIF C{ × 
AFZvAFZ IC RFCF C{ lS .; NqoLJ%G SL 5lZ6lT D\U,DIL CF[ PPPP ×cc54  
 ZFS[XHL VF{Z XL,FHL SF J{JFlCS HLJG V;, D — 0[<+ ;F, SF      
YF × lH;[ pgCF—G[ lXD,F D— lD,SZ lATFIF YF × lSgTq NF[GF— D— ÝSl`T SL 
V;DFGTF CF[G[ S[ SFZ6 NF[GF— V,UvV,U HUC ZCG[ ,U[ Y[ × ZFS[XHL 
SF[ lJJX CF[SZ GF{SZL SZGL 5M+L VF{Z J[ HF,gWZ R,[ UI[ VF{Z XL,F 
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VFUZF R,L UIL VF{Z lOZ ;[ SFW,[H D— SFD SZG[ ,UL × IC ;DI 
ZFS[XHL S[ l,, J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS NF[GF— LTZF[ 5Z VlLYZTF SF ;DI 
ZCF × ZFS[XHL G[ LJI\ .; AFT SF[ LJLSFZ SZT[ C q, l,BF C® v ^^;GŸ 
5RF; ;[ ;GŸ RF{5G S[ ALR SF ;DI D[Z[ l,, SFOL pY,v5 qY, SF 
;DI YF ×**55 .; ;DI NF{ZFG pGSL ,[BG ÝlÊIF EL SqK YDL ;L GH +Z 
VFTL C{ × ;GŸ 1950 ;[ 1952 TS ZFS[XHL SL S[J, NF[ SCFlGIF¡ 
;FDG[ VFIL —,S 5\BI qÉT 8=[H0Lc VF{Z —,S 38GFc × .; ;DI NF{ZFG 
IF+F lJJZ6   —VFlBZL R8FGc TS l,BF UIF × 
 WLZ[vWLZ[ 5lTv5tGL SF jIJCFZ VHGAL ;F CF[TF UIF × ;GŸ 1952 
;[ 1957 TS IFGL 5F¡R ;F, TS V,UvV,U HUFCF— D— ZCSZ CL pgCF—G[ 
V5GF J{JFlCS ;dAgW lGEFIF × SELvSEL lD, EL HFT[ TF[ NqlGIF SF[ 
IC lNBFG[ SF ÝIF; SZT[ lS NF[GF— VFW qlGS -\U SF LJLY J{JFlCS HLJG 
HL ZC[ C® × lSgTq JFLTlJSTF IC YL lS XFNL S[ lNG ;[ CL NF[GF— 
,SvN};Z[ S[ l,, lGZ\TZ VHGAL AGT[ HF ZC[ Y[ × .; ALR ZFS[XHL SF[ 
HA IC ;DFRFZ lD,F SL XL,F p;S[ APR[ SL DF¡ AGG[JF,L C® TF[ pgC— 
VF{Z ACqT VF3FT ,UF × ÉIF—lS J[ lJJFCvlJPK[NG SL AFT ;F[R ZC[ Y[ × 
.; ;DI SL lLYlT SF[ L5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL l,BT[ C® v^^I|l5 
jIlÉTUT HLJG ACqT ;[ TGFJF— S[ ALR HLIF HF ZCF YF4 lOZ EL V5G[ 
5lZJ[X ;[ S8[ CF[G[ SL VGqE}lT SF LYFG LJ"YF N};ZL VGqE}lT G[ ,[ l,IF 
YF VF{Z JC EL HqM+[ ZCG[ SL VlGJFI"TF SL VG}E}lT × ,S TZC SL 
SM+JFC8 .; VGqE}lT D— EL YL4 5Z JC S0+JFC8 VFZF[l5T GCÄ YL × 
p;SF p¡[xI EL HqM+ [ CF[G[ SL lLYlT ;[ DqlÉT 5FGF GCÄ4 p;SL TtSFl,G 
XTF[" SF[ VLJLSFZ SZT[ C q, EL HqM+ [ ZCG[ S[ ;FY"S ;\NEF[" SF[ BF[HGF YF 
× lHG lLYlTIF — SF[ ,[SZ V;\TF[Ø YF4 pGSL lJ;\UlTIF — S[ ÝlT DG D— 
^CI}DZ* SF EFJ EL YF × ^GI[ AFN,* VF{Z ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SL 
VlWSF\X SCFlGIF¡ .;L DFGl;S lLYlT SL p5H C{ ×**56 
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 ;GŸ 1957 ."- D— ZFS[XHL G[ XL,F ;[ T,FS RFCF lSgTq VGAG S[ 
AFAH}N JC T,FS S[ l,, T{IFZ GCÄ YL × p;G[ ZFS[XHL 5Z ^JF;GF ;[ 
Rl,T VF{Z .g;FlGIT ;[ lUZF CqVF* CF[G[ SF VFZF[5 ,UFIF × .; Ý;\U ;[ 
pt5gG lJ0+dAGF SF[ L5Q8 SZT[ C q, ZFS[XHL l,BT[ C® v ^^VFH ;JF ;F, 
AFN4 Al<S ;F[,C DCLG[ S[ AFN v .; NF{ZFG lH+gNUL S[ ;A;[ A0+[ ägä 
;[ UqHZF C¡\} v D®G[ 5LK,[ KC ;F, SL 3q8G SF[ ;DF%T SZGF RFCF C{v 
lH; VF{ZT ;[ D® %IFZ GCÄ SZ ;STF4 p;S[ ;FY D® lH +gNUL lS; TZC 
SF8 ;STF C¡} \ VFH JC Dqh 5Z ^JF;GF ;[ Rl,T* VF{Z ^.g;FlGIT ;[ 
lUZF CqVF* CF[G[ SF VFZ[F5 ,UFTL C{ v ÉIF—l\S D®G[ p;;[ T,FS RFCF C{ 
v ÉIF—lS D® V5G[ VEFJ SL 5}lT" S[ l,, ,S ,[;[ jIlÉT SF VFJI 
RFCTF C ¡}4 HF[ Dqh[ BÄR ;STF C{4 AF\WSZ ZB ;STF C{ ×cc57 
 V5G[ 5ZD lD+ p5[gN|GFY VxS VF{Z pGSL 5tGL lH;[ ZFH[XHL 
SF{X<IFEFEL SCT[ Y[4 NF[GF— S[ ÝItG ;[ XL,F ZFS[XHL SF[ T,FS N[G[ S[ 
l,, T{IFZ CF[ U." × .; ÝSFZ 12 VULT 1957 SF[ ZFS[XHL V5GL 5C,L 
5tGL XL,F ;[ C\D[XF S[ l,, V,U CF[ U, × 5tGL ;[ V,U CF[ HFG[ 5Z 
EL JC V5G[ APR[ GLT SF[ SEL GCÄ E},F 5FI— × T,FS S[ AFN GLT S[ 
;dAgW D— ;F[RSZ pgC — ACqT NqoB CF[TF × lSgTq lOZ EL ZFS[XHL SF 
;ìNI IC ;F[RTF v ^^APPFF AM+F CF[SZ .; 5lZlLYlT SF[ 9LS ;[ ;Dh 
;S[ TF[ Dqh[ B qXL CF[UL × G ;Dh ;S[ TF[ EL NqB GCÄ CF[UF × APR[ SL 
U,TOCDL p;SL DF¡ SF[ ;F\TJGF N[ ;S[ TF[ EL D® p;[ ;FgJTGF ;[ J\lRT 
GCÄ SZGF RFC¡\}UF ×**58 VF{Z ——GLT SL TLJLZ ;FDG[ C{ × Dqh[ .; APR[ 
;[ lSTGF %IFZ C{4 lOZ EL PPP ×cc59 HA EL pgC— APR[ SL IFN VFTL J[ 
V;CGLI 5LM+F SF VGqEJ SZT[ × pGSL VtI\T Ý;lâ SCFGL ^,S VF{Z 
lH+gNUL* S[ ÝSFXvALGF VF{Z APPF 5,F\X S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ V5G[ 
XL,F VF{Z GLT S[ HLJG SF[ CL lRl + T SZ lNIF C® × 
 IC lJJFC ZFS[XHL S[ HLJG D— ,S DGC}; KFIF AGSZ VFIF × 
V5G[ .; lJJFC S[ T,FS S[ AFN SL DGolLYlT L5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL 
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l,BT[ C® v ^^D® V5G[ 3Z D— V5G[ lJJFlCT HLJG SF SF[." EL lGXFG 
GCÄ ZCG[ N[GF RFCTF × D[Z[ DG SF ,S SF{GF D[ZL G`X\;TF SL VF,F[RGF 
SZTF C{ × ,[lSG p; VF,F[RGF SF Dqh 5Z SF[." ÝEFJ GCÄ 5M+TF × D® 
HF[ SqK SZ ZCF¡\ C¡}4 V5G[ HLlJT ZCG[ S[ lCT D— l9S SZ ZCF C¡\ } × 
VFH ;dAgW lJPK[NG S[ .TG[ lNG AFN EL D® lGlxRT :i ;[ SC ;STF 
C¡\} lS NFd5tI D— HF[ ;FCRFI" RFlC,4 JC NF[GF— D— SCÄ GCÄ YF v SF[." EL 
5Zd5ZF5[lÙTF GCÄ YL × IC ,S NqJ"C LJ%G KFIF YL4 lH;[ C8 HFGF CL 
RFlC, ×**60 
± N};ZF lJJFC o 
 ÝYD lJJFC SL V;O,TF S[ AFN ZFS[XHL V5G[ ,[BG ;[ lCgNL 
;FlCtI Ù[+ D— Ýl;â CF[G[ ,U[ Y[ × ,[lSG pgC— lS;L SL VFtDLITF SL 
VF{Z 3Z SL T,FX pgC— YL × 3Z VF{Z ;CRZL SL VlE,FØF SF[ 5}6" SZG[ 
C[Tq ;GŸ 1960 D— ZFS[XHL G[ 5qQ5F GFDSL ,M+SL ;[ N};ZF lJJFC lSIF × 
5qQ5F pGS[ ,S lD+ DF[CG SL ACG YL4 lH;[ ZFS[XHL G[ lJJFC ;[ 5C,[ 
S." AFZ N[BF YF × 5C,L 5tGL XL,F VF{Z 5qQ5F D— AM+F V\TZ YF × lOZ 
EL IC lJJFC EL ZFS[XHL S[ l,, U,T RqGFJ SF CL 5lZ6FD YF × .; 
lJJFC ;[ ZFS[XHL SF[ AM+F ;\ØØ" h[,GF 5M+F4 ÉIF—lS pGSL IC 5tGL 
DFGl;S :i ;[ lJlÙ%T YÄ × IC TyI pGS[ ;FDG[ XFNL S[ AFN VFIF × 
IC p;SL lGIlT SF VHLA [[F, YF × 
 DFGl;S :i ;[ lJlÙ%T 5tGL S[ ;FY ZCGF ZFS[XHL S[ l,, DqlxS, 
CF[ UIF × 5tGL SL lLYlT ;[ pt5gG DFGl;S TGFJ ;[ ARSZ JC BqN 3Z 
KF[M+SZ EFU lGS,[ × .; Ý;\U SF[ ,[SZ ,F[UF— G[ ZFS[XHL 5Z VG[S 
VFZF[5 ,UFI[ × .; Ý;\U S[ ;dAgW D— SD,[xJZHL l,BT[ C® v ^^Dqh[ 
,UF lS ZFS[XG[ N};ZL ALAL SF[ KF[M+SZ AM+L SDLGL CZST SL C{ × 5Z 
ELTZ CL ELTZ D® lLYlTIF— SF[ ;q,hF ZCF YF4 VF{Z ZCvZCSZ SLlT"GUZ 
SF JC DSFG D[ZL VF¡BF— S[ ;FDG[ 3}D HFTF YF4 HCF¡\ ZFS[X G[ S." AFZ 
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lOZ ;qlLYZ TZLS[ ;[ ZCG[ VF{Z HDSZ l,BG[ SL IF[HGF AGF." YL × p; 
3Z D— D® S." AFZ p;;[ lD,F VF{Z CZ AFZ Dqh[ ICL ,UF lS p; 3Z D— 
;qBvXFlgT GCÄ4 ,S A[CN B{FOGFS ;gGF8F Z—U ZCF C{ PPP ×**61 5tGL SL 
.; DFGl;S lLYlTG[ pgC— NZvNZ SL 9F[SZ[ BFG[ SF[ DHA}Z SZ lNIF    
YF × 3Z KF[M+G[ S[ S qK DCLG[ AFN SD,[xJZHL ;[ ;FZL AFT[ L5Q8 SZT[ 
Cq, pgCF—G[ SCF YF v ^^SD,[xJZ4 lLYlT IC YL lS D® VFtDCtIF SZ   
,[TF × RFZ DCLG— ;[ DF¡UvDF¡USZ S5M+ [ 5CG ZCF C}¡ × ;RDqR4 D® HFG N[       
N[TF ×cc62 .; ;DI SL DCÀJ5}6" p5,laW pGSF 5C,F GF8S —VFØF<+ SF 
,S lNGc VF{Z 5C,F p5gIF; —V\W[Z[ AgN SDZ[c C® × ;FY CL J[ SCFlGIF¡ 
EL ;FDG[ VFIL lH;G[ ZFS[XHL SF[ SCFGLSFZ S[ :i D— VlWS pßßJ,TF 
ÝNFG SL × .G SCFlGIF— D— ^;qCFlUG—* ^lD; 5F,* ^,S VF{Z lH+gNUL* VFlN 
ÝDqB C® × .G ;EL ZRGFVF— S[ 5F+ H{;[ V5G[ jIlÉTtJ S[ l,, H}h ZC[ 
C{ × HF[ ZFS[XHL SL TtSF,LG DGlLYlT SF[ CL L5Q8 SZTL C{ v ^^.G 
RFZ ;F,F— D— 5C,F GF8S l,BF ^VFØF-+ SF ,S lNG* VF{Z 5C,F p5gIF; 
^V\W[Z[ AgN SDZ[* × .G ZRGFVF— S[ VlTlZÉT S." ,S SCFlGIF¡\ EL l,BL 
lH;D— ÝDqB YL4 ^;qCFlUG—* ^lD; 5F,*4 ^,S VF{Z lH+gNUL* × .; NF{Z SL 
VlWSF\X SCFlGIF¡\ ;dAgWF — S[ Ig+6F SF[ V5G[ VS[,[5G D— h[,T[ ,F[UF— SL 
SCFlGIF¡ C® × lHGD— CZ .SF." S[ DFwID ;[ p;S[ 5lZJ[X SF[ V\lST SZG[ 
SF ÝItG C{ × IC VS[,F5G ;DFH ;[ S8SZ jIlÉT SF VS[,F5G GCÄ4 
;DFH S[ ALR CF[G[ SF VS[,F5G C{ VF{Z 5lZ6lT p;SL EL lS;L TZC S[ 
l;lGl;ßD D— GCÄ4 h[,G[ SL R[Q8F D — C{ ×cc63 
 ZFS[XHL 5qQ5F SF[ p;S[ 3ZJF,F— S[ 5F; KF[M+ VFG[ SF ÝLTFJ ZBF 
YF4 lSgTq .;L AFT ;[ p;G[ .TGF AM+F TDFXF BM+F SZ lNIF lS ZFS[XHL 
S[ VFtD;dDFG 5Z RF[8 ,UL × ^^.;L 5tGL G[ ^;FlZSF* S[ SFIF",I D— 
VFSZ TDFXF B0+F SZ lNIF TF[ ZFS[X S[ VFtD;dDFG SF[ .TGF VF3FT 
5C¡qRF lS p;;[ pAZG[ TS pgCF—G[ V;æ I\+6F h[,L × IlN ZFS[X SF 
HLJG p;L S[ ;FY VFU[ A<+TF TF[ J[ 5FU, CF[ HFT[ × HA pgCF—G[ KF[M+ 
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N[G[ VF{Z N};ZF lJJFC SZ ,[G[ SL ;F[RL TF[ pG 5Z Uq^ MF— äFZF VFÊD6 
EL SZJFIF UIF × .; ÝSFZ J{JFlCS HLJG S[ NN"GFS DF[M+F[ SF[ 5FZ SZT[ 
ZFS[X D— lJJFC VF{Z 3Z S[ ÝlT EIvlDlJT lJT`Q6F 3Z SZ UIL × 
^5tGL* GFD ;[ CL pGD— ,S TZC SL NCXT EZ HFTL ×**64 ,UFTFZ NF[ 
lJJFC ;dAgWF— SL V;O,TF G[ pGS[ HLJG D— G 9CZG[ JF,F ACFJ pt5gG 
SZ lNIF HF[ ZFS[XHL SF[ V5G[ ;FY ACFTF R,TF YF × ;GŸ 1963 ."- D—  
ZFS[XHL SL .; N};ZL XFNL SF 5lZ6FD EL lJPK[NG CL CqVF × 0F W- 
.gN|GFY DNFG ZFS[XHL S[ HLJG SL .; lJ0dAGF SF[ LJZ N[T[ C q, L5Q8 
SZT[ C® v ^^ ZFS[X SF[ 3Z VF{Z ALAL AN,G[ SL lJJXTF CZ NF[vTLG 
;F, AFN 50+ HFTL YÄ × IC VDLZF— SL 5qZFGL UFl0+IF¡ AN,G[ SL ,[IFXL 
GCÄ YL4 ,FRFZL YL ×**65 
± TL;ZF lJJFC o 
 5C,[ NF[GF— lJJFCG[ ZFS[XHL SF[ UCZL RF[8 5Cq¡RFIL ÉIF —lS lJJFC S[ 
AFN ZFS[XHL SF[ lH; LG[C VF{Z 3Z SL V5[ÙF YL JC p;[ GCÄ lD,    
5FIF × VGLTFHL ZFS[XHL SL TL;ZL 5tGL C® × J{;[ TF[ J{WFlGS -\U ;[ 
ZFS[XHL G[ pGS[ ;FY lJJFC GCÄ lSIF YF × ÝFZ\E D— VGLTF VF,F[S ;[ 
SF[8"lX5 S[ 5xRFT~ 22 H q,F." !)&# SF[ pgCF—G[ U\WJ" lJJFC SZ l,IF × 
.; lJJFC S[ 5xRFT ZFS[XHL S[ HLJG S[ ;FZ[ ;\3ØF[" SF V\T CF[ UIF4 
;FY CL pgC— JC 3Z EL lD, UIF lH;SL p;[ ;F,F— ;[ T,FX YL × 
 VGLTFHL ;[ ZFS[XHL SF 5lZRI lHG 5lZlLYlTIF— D— CqVF p;SL ,S 
,\AL SCFGL C{ × VGLTF SL DF¡\ ZFS[XHL SL VF[Z VFS`Q8 YL ,[lSG 
ZFS[XHL p;SL A[8L VF[Z H}S[ × HA VGLTF VF{Z ZFS[XHL S[ ALR Ý[D 
CqVF YF TA JC SFG}GL TF{Z 5Z GFAFl,S YL VF{Z ZFS[XHL V0TL; SF[ 
K}T[ Y[ × lSgTq N[FGF— ,SvN};Z[ S[ l,, ìNI ;[ ;Dl5"T CF[ RqS[ Y[ × NF[GF— 
V5GL RFCT SF[ D\lH, 5Z 5Cq¡RFG[ RFCT[ Y[ × VGLTF G[ ZFS[XHL ;[ XFNL 
SZ ,L × IC U\WJ" lJJFC YF4 VTo .;SF UJFC pG NF[GF— S[ l;JFI VF{Z 
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SF[." GCÄ YF × ZFS[XHL SD,[xJZHL SL DNN ;[ lN<,L ;[ DqdA." 5C¡q\R UI[ 
ÉIF—lS VEL TS VGLTF SFG}GL TF{Z 5Z GFAF,LU YL × p;S[ AF,LU CF[G[ 
D— RFZ lNG AFSL Y[ × .; SFZ6 J[ DqdA." D— lK5[ ZC[ × 34 VULT 
1963 SF[ pgCF—G[ V5G[ GI[ HLJG SF[ ÝFZ\E SL ;}RGF NqlGIF SF[ NL × 
 IC ZFS[XHL SL GIL lH+gNUL SL Xq~VFT YL × HLJG SL V\lTD 
3M+L TS J[ .; lH+gNUL ;[ Hq0+[ ZC[ × J{;[ TF[ NF[GF— S[ ALR ÝFZ\E D— 
VGAG ZCL lSgTq NF[GF— SF Ý[D VF{Z ;D5"6 .TGF VlWS YF lS Sl9G ;[ 
Sl9G lLYlT D— EL J[ ,SvN};Z[ ;[ Hq0[+ ZC[ ×  VGLTFHL G[ V5G[ VF5SF[ 
ZFS[XHL S[ VGq;FZ -F,G[ SL 5}6" SF[lXX SL YL × ZFS[XHL VGLTFHL S[ 
XaNF— SF[ V5GL 0FIZL D— l,BT[ C® v^^TqD S{;[ pdDLN SZT[ CF[ lS D® 
lA<Sq, Perfect CF[ HFp¡4 H{;[ TqD RFCF[ × lA<Sq, J{;[ CL R,}\ J{;[ CL 
;F[R} \ D®G[ VL;L SL ;NL V5G[ SF[ T qdCFZ[ ;F\R[ D— -F, lNIF C{4 AL; 
SL ;NL VUZ GCÄ -F, 5FTL TF[ p;S[ l,, ÉIF S: \**66 VGLTFHL 
ZFS[XHL S[ l,, V5G[ VF5SF[ AN, lNIF4 lA<S q, J{;L CL AGSZ ZCL H{;F 
p;G[ RFCF × ;DI S[ ;FY ,SvN};Z[ S[ ÝlT pGSF Ý[D VF{Z lJxJF; EL 
A-+TF UIF × .; V8, lJxJF; SL N`-+ Sl0+IF— S[ :i D— B0[ + C{ v 5qZJF 
VF{Z XF,LG × ZFS[XHL SF[ V5G[ APRF— ;[ V;LD %IFZ YF × 
ZFS[X —CF[D A|[SZc C{ VF{Z ,S CL VF{ZT S[ ;FY GCÄ ZC ;STF × 
IC ;A;[ AM+F .,HFD p; 5Z YF × IC ;R EL YF lS pgCF— G[ NF[ AFZ 
3Z SF[ TF[M+F YF VF{Z 5ltGIF— SF[ KF[M+F YF4 lSgT q .;S[ 5LK[ SL JF:TlJS 
l:YlT ;[ ;A HFGSFZ CL C{ × J[ BqN VGLTFHL ;[ DH+FS SZT[ Y[ v   
——T}G[ D[ZF lZSF0" BZFA SZ lNIF C{ × NF[ ;F, ;[ ßIFNF D— lS;L VF{ZT 
S[ ;FY GCÄ ZCF × 5C,[ D®G[ ;F[RF YF lS NF[vTLG ;F, S[ AFN R,L 
HF,UL × ,[lSG Ko ;F, CF[ U, VF{Z HFG[ S[ SF[." VF;FZ CL GH+Z GCÄ 
VF ZC[ PPP ×cc67 ZFS[XHL G[ V5G[ HLJG S[ V\T TS VGLTFHL S[ ;FY 
;O, CL GCÄ ;FY"S NFd5tI HLJG lATFSZ V5G[ 5Z ,U[ .,HFD SF[ 
GSFZF CL GCÄ Al<S ;FDFlHS DFgITFVF— SF[ RqGF{TL EL NL × 
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 VGLTFHL S[ ;FY ;FY"S NFd5tI HLJG ÝFZ\E S[ AFN ZFS[XHL G[ 
V5GF 5}ZF wIFG V5G[ 5lZJFZ4 lD+F — VF{Z V5G[ ;FlCtI ;`HG SL VF[Z 
lNIF × .;L VtI\T lGHL ,UFJ S[ NF{Z D— ZFS[XHL G[ V5G[ Ýl;â GF8S 
—,CZF— S[ ZFHC\;c SL ZRGF SL × .; GF8S G[ ZFH[XHL SF[ GF8SSFZ S[ 
:i D— VläTLI SLlT" lN,FIL × 
 ;GŸ !)&# S[ AFN SL VlWSF ¡X ZRGFVF— D— ZFS[XHL G[ XC[ZL HLJG 
SL lH+gNUL S[ ;\+F;4 EI4 V;qZÙF4 VFT\S VFlN SF CL VlWS lG:i6 
lSIF C® × .G ZRGFVF— D— ;DSF,LG HLJG SF ;FÙFtSFZ V5G[ 5F+F — S[ 
DFwID ;[ SZFGF ZFS[XHL SL lJX[ØTF ZCL C® × .; NF{ZFG l,lBT NF[vTLG 
SCFlGIF— SF[ KF[M+SZ ÝFIo ;EL SCFlGIF¡ AM+[ XCZ SL EIFJCTF ;[ 5}6" 
lH+gNUL SF[ lRl+T SZTL C® × .; ;dAgW D— —H+BDc4 —,S 9CZF CqVF 
RFS}c4 —;F[IF C qVF XCZc4 —u,F; 8®Sc4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c VFlN SCFlGIF¡ 
p<,[BGLI C® × AN,TL DFGl;S ;\J[NGFVF— S[ ;FY ZFS[XHL G[ lX<I EL 
AN,TF C{ × .; ;dAgW D— ZFS[XHL :5Q8 SZT[ C® v—— —u,F;8 —Sc ;[ —,S 
9CFZF CqVF RFS}c TS lHTGL SCFlGIF¡ pG TLG JØF[" D— l,BL UIL pGD— ;[ 
NF[vTLG SCFlGIF— SF[ KF[M+SZ ÝFIo ;EL AM+[ XCZ SL lH+gNUL SL EIFJTF 
SL SCFlGIF¡ C{4 CF\,FlS EIFJCTF S[ ;\S[T .GD— EL jIlÉT S[ DFwID ;[ 
CL ;FDG[ VFT[ C{4 lOZ EL .GSF S[gãlAgNq jIlÉT G CF[SZ p;S[ RFZF— 
VF[Z SF ;\+F; C{ × —H+BDc4 —,S 9CZF C qVF RFS}c XLØ"S SCFlGIF— D— IC 
;\+F; VlWS Z[BF\lST C{ × .; NF{Z SL SCFlGIF — D— D[ZL ,S VF{Z N`lQ8 
EL ZCL C{ v ;DI SL DFGl;STF S[ VGqS}, SCFGL SL EFØF VF{Z lX<5 
SL BF[H S[ l,, V,UvV,U TZC S[ ÝIF[U SZG[ SL ×cc68 
 ;GŸ !)&& ;[ !)*2 S[ ALR SL ZFS[XHL ZRGFVF— D— —ÉJF8;"c4      
—BF,Lc4 —5CRFGc4 VFlN ÝDqB SCFlGIF¡4 —V\TZF,c VF{Z —G VFG[ JF,F S,c 
p5gIF; TYF —VFW[ VW}Z[c GF8S VFlN lJX[Ø p<,[BGLI C{ × .G ;EL 
ZRGFVF— D— EL ,UEU 5}J"JTL" DFGl;STF S[ ;FY VFH S[ DGqQI SL 
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;D:IF4 lJ0\AGF SF[ VFH SL 5lZJ[XUT l:YlT S[ ;FY ;CH :JFDFlJS :i 
D— lRl+T SZ lNIF C{ × 
 ÝtI[S ZRGFSFZ S[ jIlÉTUT HLJG SF ÝIF; p;S[ ;FlCtI D— 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × DF[CG ZFS[X .;S[ V5JFN GCÄ Y[ × AF<IFJ:YF ;[ 
,[SZ HLJG SL lJlEgG l:YlTIF— G[ pGS[ DG 5Z HF[vHF[ ÝEFJ KF[M+F pG 
ÝEFJF— SF[ pGS[ ;FlCtI D— :5Q8 N[BF HF ;STF C{ × MkW- ;qQDF VU|JF, 
.; AFT SF[ ;DY"G N[T Cq, l,BTL C® v ——SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS 
ZFS[X SF ,[BG pGS[ jIlÉTUT4 pGSL 5lZl:YlTIF— VF{Z TtSF,LG l:YlTIF— 
SF Z[BFlR+ CL C{ ×cc39 N};Z[ XaNF— D— SC[ TF[ DF[CG ZFS[X SF ;\5}6" 
;FlCtI pGS[ lGH SF[ jIÉT SZTF C{ × ZFS[XHL SF ;rRF 5lZRI VFH 
EL pGSL SCFlGIF— D—4 p5gIF;F— D— VF{Z GF8SF— D— lD, HFTF C{ × 
 V5G[ VF;v5F; SL 5lZl:YlT4 ;DFH VF{Z V5G[ ;dAgW D— 
VFG[vJF,[ jIlÉT VF{Z VF5;L ;dAgW4 V5G[ ZF[HDZF" S[ HLJG S[ jIJCFZ4 
AN,TL DFGl;STF VFlN S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ HF[ VGqEJ ÝF%T lSIF4 
JCL IYFY" lX<5 SL é¡RF." S[ ;FY pGSL ;FlCltIS ZRGFVF — D— lG:l5T 
CqVF C{ × ZFS[XHL SF SFjI S[ Ù[+ D— IF[UNFG GCÄ C® × ,[lSG SCÄ S qK 
5\lÉTIF— D— HF[ SqK EL l,BF C{4 pGD— EL JCL l,BF C{ HF[ :JI\ HLIF   
C{ × —pgGL;JF¡ l;UFZc SL IC 5\lÉTIF¡ .;L AFT SF :5Q8 ÝDF6 C® v 
   ——5L l,IF 
   V5G[ VFtDNFC D — 
   lOZ ,S AFZ 
   HL l,IFcc 
s—;FlZSFc DFR" v 1973 –  P-81) 
;\Ù[5 D— SC[ TF[ ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI D— V5G[ HLJG VF{Z 
5lZJ[X SF[ 5}Z[ ;tI VF{Z ."DFGNFZL ;[ jIÉT lSIF C® × DF[CG ZFS[X SF 
;FlCtI CL JF:TJ D— pGSL 5CRFG C{ × MkW- HIN[J TG[HF S[ XaNF— D— v 
——pgCF—G[ HA EL VF{Z HF[ SqK EL l,BF4 V5G[ CL HLJG S[ .lTCF; SF[ 
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lOZvlOZ NF[CZFIF ×cc70 V5G[ ;FlCtI D— V5G[ CL HLJG SF[ AFZvAFZ 
NF[CZFG[ SL AFT SF ;DY"G SZT[ C q, ZFS[XHL G[ V5GL 0FIZL D— l,BF C{ 
v ——lH; TZC —;{,Zc D— XZFA AZ;F— Mature CF[TL ZCTL C{4 p;L TZC 
KF[8LvKF[8L 38GF,¡ AZ;F — lNDFU D— Mature CF[TL ZCTL C® × pgC— lOZ 
l,l5Aâ SZG[ D— 5qZFGL XZFA SF ;F CL GXF CFl;, CF[TF C{ ×cc71 
VA TS DF[CG ZFS[X SL HLJG SYF SF JC EFU lJJ[lRT C qVF C{ 
HF[ pGS[ HgD4 GFD4 lJJFC4 5lZJ[X4 lXÙF VF{Z GF[SZL ;[ ;\A\lWT C{ × IF— 
TF[ .; lJJ[RG D— ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL lJX[ØTF,¡ :5Q8 CF[ CL UIL C{ 
lSgTq IC jIlÉTtJ pGS[ ÝFZ\lES jIlÉTtJ ;[ ;dAlgWT C{ × NZV;, 
jIlÉT JC GCÄ C{ HF[ AFCZ lNBTF C{ V;,L jIlÉT TF[ ELTZ KL5F C qVF 
CF[TF C{ × IC AFT ÝtI[S jIlÉT 5Z TF[ ,FU} CF[TL CL C{ lSgTq ;FlCtISFZ 
5Z VF{Z VlWS ;FY"S :i D— IC VGqEJ SL HF ;STL C{ × ,S 
ZRGFSFZ SF V;,L jIlÉTtJ TF[ TA lGBZTF C{ HA JC lH+gNUL SL lJlJW 
5lZl:YlTIF — ;[ ;\3Ø" SZTF CqVF V5GF :JT\+ lR\TG lJSl;T SZ ,[TF C{ × 
S,FSFZ SF ;`HG p;S[ jIlÉTtJ SF[ ÝDFl6T SZTF C{ VF{Z ;`HG jIlÉTtJ 
SF 5lZRFIS CF[TF C{ × ZFS[XHL SF ;DU| ;FlCtI pGS[ jIlÉTtJ SF[ ,[SZ 
R,TF C® × 
5lZJ[X VF{Z HLJG SL lJlEgG 38GFVF— S[ ;FY ZRGFSFZ S[ AFæ 
VF{Z VF\TlZS jIlÉTtJ SL HFGSFZL EL DCÀJ5}6" CF[TL C{ × ZRGFSFZ 
;DFH SF ;XÉT V\U CF[TF C{ × .; N`lQ8 ;[ p;S[ jIlÉTtJ S[ :J:i4 
:JF:yI4 XFZLlZS ;\ZRGF4 A qlâ4 7FG4 VGqEJ4 VFNT —4 :JEFJ4 VF:YF,¡4 
jIJCFZ VFlN 38SF— 5Z EL ,F[UF— SF wIFG VFS`Q8 ZCTF C® × ZFS[XHL 
V5G[ VF\TlZS VF{Z AFæ jIlÉTtJ SF[ ,[SZ lCgNL ;FlCtI S[ VgI 
;FlCtISFZF— ;[ ßIFNF RlR"T ZC[ C® × VTo ICF¡ ZFS[XHL S[ AFæ jIlÉTtJ 
VF{Z VF\TlZS jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C, qVF— 5Z EL ÝSFX 0F,GF VFJxIS 
;DhF UIF C{ × 
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C AFæ jIlÉTtJ 
 DCFN[JL JDF" S[ VGq;FZ v ——;FlCtISFZ SF jIlÉTtJ V5G[ CL 
VGq:i lJlXQ8 X{,L4 DFwID VF{Z p5SZ6 SF RIG SZTF C{ ×cc72 .; 
N`lQ8 ;[ ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ 5Z GH+Z 0F,[ TF[ pGSF jIlÉTtJ VG}9F 
ÝTLT CF[TF C® × JF:TlJSTF IC C{ lS ZFS[XHL ,S VFSØ"S jIlÉTtJ S[ 
WGL Y[ × pGSF :J:Y XZLZ VF{Z VFSØ"S R[CZF ;EL SF[ V5GL VF[Z 
lB\RG[ VF{Z ÝEFlJT SZG[ D— ;ÙD YF × MkW- ;qQDF VU|JF, ZFS[XHL S[ 
XFZLlZS ;F{gNI" S[ ÝEFJ SF[ XaNFlS\T SZT[ Cq, l,BTL C® v ——Sq, 
lDF,SZ ZFS[X SF AFæ jIlÉTtJ ÝEFJSTÀJF— S[ lJlGIF[U ;[ AGF YF × 
p;D— ,S NqlG"JFZ VFSØ"6 YF × JC ,S UF[Z[ T[HIqÉT 5\HFAL IqJS Y[ × 
pGSL VF¡BF— 5Z ,UF RxDF pGS[ jIlÉTtJ SF[ UlZDF ÝNFG SZTF YF × 
VGLTF S[ DG 5Z pGS[ lJØI D— lS;L S[ äFZF lNIF UIF IC aIF{ZF ;N{J 
V\lST ZCF v —UF[ZF Z\U4 SN KF[8F4 3q¡3ZF,[ AF, VF{Z VF¡BF— 5Z RxDF4 
pD| 5rRL; JØ" S q, lD,FSZ ,S B}A;}ZT   GF{HJFG ×c pGS[ jIlÉTtJ 
SF ÝEFJ pG;[ ;dAlgWT ;EL jIlÉTtJ 5Z 5M+TF YF ×cc73 
 ZFS[XHL SF R[CZF C¡;TF C qVF VF{Z VFSØ"S YF × VFJFH D— BGS 
S[ ;FY UCZF." YL × J[ HCF¡ 5Cq¡R HFT[ Y[ JCF¡ SF JFTFJZ6 lB, p9TF 
YF × pGSL VF¡B— VF{Z C¡;L pGS[ jIlÉTtJ SF[ VF{Z lGBFZTL YL × 
ZFS[XHL S[ VFSØ"S jIlÉTtJ SF[ Z[BFlS\T SZT[ Cq, ZFH A[NL l,BT[ C® v 
——p;SL NF[ RLH— VÉ;Z 3[Z[ ZCTL C{ o p;SL VF ¡B— VF{Z p;SL C¡;L × 
SCT[ C® VF¡B— .g;FG SL :C SF N5"6 CF[TL C{ × p;S[ 3q¡3ZF,[ AF,4 EZF 
CqVF UF[ZF VF{Z lGQS58 RC[ZF4 B}A;}ZT CF[9F — D— NAL C q." l;UZ[84 ,[lSG 
;A;[ A<+SZ p;SL VF¡B— VF{Z VF¡BF— SL GH +Z VF{Z GH+Z S[ 5LK[ ,S 
UCZL GH +Z4 lH;D— S{;[vS{;[ VG}9[ Z\U S[ SD, lB,T[ Y[ × pG VF¡BF— D— 
HFG[ S{;L VHLA RDS YL IF SF[." SlZxDF YF lS pGSL UCZF." SF[ N[BF— 
TF[ A; lOZ N[BT[ CL ZC HFVF[ ×cc74 ZFS[XHL SF ÝEFJL jIlÉTtJ lS;L 
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SF[ EL ,S GH+Z D— V5GL VF[Z VFS`Q8 SZG[ D— ;ÙD YF × MkW- 
lUZWFZL,F, J{N G[ ZFS[XHL SF[ HA 5C,L AFZ N[BF VF{Z J[ p;S[ ÝlT 
lS; TZC VFSlØ"T CF[ UI[4 .; AFT SF[ :5Q8 SZT[ Cq, MkW- J{N l,BT[ C— 
v ——Hq,F." SF DCLGF AFlZX D— ELUF 5C,F lNG × SFW,[H S[ ;A;[ KF[8[ 
É,F; S[ :D D— NFlB, CF[TF C qVF ,S lGCFIT B}A;}ZT AF."; JØ" SF 
UF[ZFvlRÎF GF{HJFG × ;qB" R[CZF4 3q¡3ZF,[ AF,4 RxD— S[ DF[8[ SF¡R S[ 5LK[ 
RDSTL Cq." ;qZDF." VF¡B— × AF[:SL SL ,dAL VF:TLG SL SDLH4 éGL 5®84 
8F." VF{Z SF[8 5CG[4 S\W[ 5Z Al<+IF lS:D SF —Z[G SF[8c 0F,[ AF."; JØ" 
SF IC ,M+SF lGCFIT AqHqU" ,UTF YF × U q~vU\ELZ :JZ D— WFZFvÝJFC 
jIFbIFG D® D\+vDquW ;qGTF ZCF × 5C,L AFZ D— CL ,S lJlR+ VFSØ"6 
SF ;dAgW :YFl5T CF[ UIF × lJxJF; GCÄ CF[TF YF lS lCgNL SF ÝF[O[;Z 
EL ,[;F CF[ ;STF C{ ×cc75  
ZFS[XHL SF VFSØ"S jIlÉTtJ EL ,S SFZ6 YF lS ACqTv;L 
,M+lSIF¡ pGS[ ;FlCtI S[ ;FYv;FY pGS[ jIlÉTtJ SL EL O[G C qVF SZTL 
YL × lÝIF4 lNjIF4 JØF"4 JL6F ;[ ,[SZ VGLTF VF,F[S EL ZFS[XHL S[ 
;FlCtI S[ ;FYv;FY pGS[ AFæ U9G ;[ ÝEFlJT ZCL C® × 
SD,[xJZHL ZFS[XHL S[ VlEgG lD+ ZC[ C{ × ZFS[XHL S[ AFæ 
jIlÉTtJ SF[ ,[SZ SD,[xJZ SF lGZLÙ6 N[BG[ IF[uI C{ × —D[ZF CDND D[ZF 
NF[:Tc D— ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SF[ :5Q8 SZT[ Cq, SD,[xJZHL G[ l,BF C® 
v ——VUZ SCÄ ,S ,[;F Xb; lNBF." 5M+ [4 HF[ l;<S SL lGCFIT ,dA[ 
SF,ZJF,L SDLH 5CG[ CF[4 lH;S[ SO SF[8 SL JF¡CF— ;[ Ko V\Uq, AFCZ 
lGS,[ CF— VF{Z pGD— ,SND 5qZFGL RF, S[ SOvA8G CF—4 lH;SL 8F." SL 
UF¡9 -L,L DqëL SL TZC UN"G D— A[TZTLAL ;[ S;L CF[4 SLDTL S5M+[ SL 
5®8 lH; 5CGG[JF,[ ;[ 5GFC DF¡U ZCL CF[ VF{Z HF[ UF[<0 O,{S SL l;UFZ8— 
H,FvH,FSZ BF ZCF CF[ VF{Z DFlR; SL TLl,IF¡ ZFB VF{Z 8qS0[ lGCFIT 
;FOv;qYZL VF{Z ;HL HUCF— D— O—STF HF ZCF CF[ VF{Z AFTvAFT 5Z 
VF;DFGvOFM+ 9CS[ ,UFTF CF[4 TF[ ;Dh ,LlH, lS JC ZFS[X C{ × VUZ 
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JC ZFS[X G EL C qVF TF[ JC ZFS[XGqDF VFNDL VF5SF[ p;SF VTFv5TF 
ATF N[UF ×cc76 
ZFS[XHL SF jIlÉTtJ 5lZlRTvV5lZlRT ;EL SF[ ÝEFlJT SZTF YF × 
lJX[Ø ~lR VF{Z J{RFlZSTF S[ SFZ6 pGSF ZCGv;CG4 5lZWFG lJX[Ø      
YF × p;SL VF¡B— VF{Z C¡;L ,SND lGZF,L YL × XFZLlZS U9G EL A[HF[M+ 
YF × ZFS[XHL SF AFæ jIlÉTtJ ELM+ D— EL p;SF[ V,U 5CRFG N[TF    
YF × VTo IC SCF HFI lS NqlGIF SL RDSvNDS G[ pgC — lHTGF 
ÝEFlJT GCÄ lSIF4 pGSL RDSvNDS G[ NqlGIF SF[ SCÄ VlWS ÝEFlJT 
lSIF YF v TF[ IC VtIqlÉT G CF[UL × pGS[ ;FlCtI S[ ;\5S" D— VFG[JF,[ 
p;S[ O[G4 p;S[ lD+ ;EL 5Z pGS[ jIlÉTtJ SL KF5 5lZ,lÙT CF[TL   
YL × MkW- XZ[XRgã S[ XaNF— D— v ——ZFS[X SL ZRGF,¡ lHTGL VFSØ"S C{ 
VF{Z pGSF DG lHTGF ;qgNZ YF pTGF CL VFSØ"S VF{Z ;qgNZ pGSF 
AFCZL jIlÉTtJ YF × 3q¡3ZF,[ SF,[ AF,4 EZF CqVF UF[, R[CZF4 DF[8[ u,F; 
S[ 5LK[ ;[ hF¡STL RDSNFZ VF¡B—4 EZ[v5}Z[ ANG SF UF[ZF Z\U VF{Z       
—JFIA|[l8\U JF"I;c v I[ ;A VGFIF; CL N};ZF— SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T 
SZT[ Y[ ×cc77 
C V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ 
 ZFS[XHL G[ V5G[ HLJG D— VEFJvT`l%T4 ;qBvNqoB4 ;\UTvV;\UT 
;EL ÝSFZ SL l:YlTIF— SF ;FDGF lSIF YF × XFIN SCÄ SFZ6 C{ lS 
AFCZ ;[ VFSØ"S lNBG[ JF,F jIlÉTtJ V5G[ ELTZ jIFSq,TF4 TGFJ VF{Z 
VG[S T}OFGF— SF[ ;D[8[ C q, YF × HF[ p;S[ ;\5S" D— VFG[JF,[ jIlÉTtJ S[ 
l,, 5C[,L ;[ SD GCÄ YF4 VF{Z .;l,, ZFS[XHL SF jIlÉTtJ pGS[ l,, 
V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ CL AGF ZCF × ZFS[XHL S[ VF\TlZS lJZF[WFEF; ;[ IqÉT 
jIlÉTtJ SF[ ;DhGF ,UEU V;\EJ ;F YF × MkW- ;qQDF VU|JF, :5Q8 
SZTL C® v ——SD,[xJZ S[ —CDNDc VF{Z —VgGFc v VGLTF S[ —ZFH[c v 
ZFS[X V5G[ VF\TlZS jIlÉTtJ D— VG[S ;\UlTIF¡4 V;\UlTIF¡ VF{Z lJZFWFEF;F— 
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;[ IqÉT YF × AZFAZ SCF HFTF ZCF C{ lS ZFS[X SF[ ;DhGF DqlxS, C{4 
p;S[ V\T;Ÿ SF[ 88F[,GF TF[ VF{Z EL Sl9G C{ ×cc78 
 ZFS[XHL S[ .; V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ SF[ ;CLv;CL 5CRFG 5FGF pGSL 
5tGL VGLTF S[ l,, EL SqK CN TS N}EZ CF[ UIF YF × lSgTq V5G[ :G[C 
VF{Z Ý[D S[ SFZ6 JC ZFS[XHL SF[ 5CRFGG[ D— SqK CN TS ;O, ZCL   
C{ × VGLTFHL G[ EL ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ S[ l,, SCF C® lS JC AFCZ 
;[ lHTG[ ;LW[ VF{Z ;Z, lNBT[ Y[ pTG[ JC JF:TlJS HLJG D— GCÄ Y[ × 
pgC— ELTZ ;[ ;Dh G[ S[ l,, T5:IF SL H~ZT YL × ZFS[XHL AFCZ ;[ 
lHTG[ .gOFD", Y[4 DG ;[ pTG[ CL VlWS OFD", × J[ lHgNFlN, VFNDL TF[ 
Y[ CL4 ,[lSG SEL ,UTF v ——H{;[ JC lH+gNUL ;[ éAF CqVF jIlÉT C{PPP 
,É;8=LD,L .\8,[ÉRqV, VF{Z SELvSEL ,É:8=Ld,L .DF[xG, ×cc79  ZFS[XHL S[ 
lD+ ZFH[gã5F, G[ ZFS[XHL S[ V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ S[ SFZ6 SF[ :5Q8 SZT[ 
Cq, l,BF C\{ v ——pGSL 5lZRI 5lZlW D— VFG[ JF,[ ,F[U ZFS[X S[ HLJG 
SL lJ;\UlTIF— SF[ GCÄ ;DhT[ C{ IF pGD— VF{Z pGS[ jIjCFZ D— ;FD\H:I 
G lA9F 5FG[ S[ SFZ6 CL AC qT ;L VG5[lÙT E|F\lTIF — S[ lXSFZ CF[ HFT[     
C{ × .GD— ;[ SqK lJ;\UlTIF— TF[ AM+L lN,R:5 C®4 H{;[ v ZFS[X V5G[ 
NF[:TF— S[ l,, HLT[ C® × ZFS[X ACqT VFtD S[lgãT C®4 pGSL NF[l:TIF¡ 
lGETL C® TF[ N};ZF— SL JHC ;[ × J[ TF[ ,S SND EL ;FY G R,   
;S— × PPP J[ SCÄ l8S GCÄ ;ST[4 lS;L S[ CF[ GCÄ ;ST[ × ZFS[X SF[ 
3l8IF5G ANF"XT GCÄ C{4 G N};ZF— SF4 G V5GF × ZFS[X AC qT 3l8IF 
.g;FG C® × —ALH[,c SL TZC N};ZF— S[ jIlÉTtJ SF[ R}; ,[TF C®4 p;[ 
BF[B,F SZ N[TF C®4 lOZ AM+L A[AFOL ;[ 5<,F KqM+F HFT[ C®4 AN,[ D— S qK 
N[GF J[ GCÄ HFGT[ × ,[;L AC qTv;L lJ;\UlTIF— D— pGSF jIlÉTtJ p,hSZ 
ZC UIF C® ×cc80 
 ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ S[ lJØI D— SCÄ UIL AFT[ lSTGL 9LS C{ VF{Z 
lSTGL U,T4 .;SF VGqDFG ZFS[XHL SL DGo l:YlT VF{Z HLJG ;\3Ø" SF[ 
;FDG[ ZBSZ CL SL HF ;STL C{ × l;S" AFCZ ;[ N[BG[ JF,F— SF[ pGSL 
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5Z:5Z lJZF[WL ÝJ`l¿IF— TYF jIjCFZ D— SF[." ;\UlT GCÄ lNBF." 5M+TL YL × 
VTo pGS[ ;dAgW D— E|DS lG6"I N[ A{9T[ × lSgTq lOZ EL ZFS[XHL S[ 
jIlÉTtJ D— SCÄvGvSCÄ YF[M+L V;\UlT VF{Z lJZF[WFEF; TF[ YF CL × VTo 
pGS[ jIlÉTtJ SF[ pGS[ lD+F— ,J\ VF,F[RSF[ G[ pgC— V\TlJ"ZF[WL jIlÉTtJ ;[ 
IqÉT DFGF C{ × HF[ ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL lJX[Ø 5CRFG C{ × 
 
C VC\ VF{Z VFJ[X o 
 ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SF ;A;[ ÝA, 5Ù YF pGSF VC\ × J[ lS;L 
EL 5lZl:YlT D— ;DhF{T[ S[ l,, T{IFZ GCÄ Y[4 RFC[ J[ GF{SZL CF[4 lD+TF 
CF[4 IF lOZ 5tGL pgCF —G[ SEL ;DhF[TF GCÄ lSIF × VFtD;dDFG ;[ 5}6" 
CF[G[ S[ SFZ6 VC\ p;S[ jIlÉTtJ SF ÝA, V\U YF × N};Z — XaNF— D— SC[ 
TF[ pGSF VC\ pGSL ;\lRT XlÉT YF4 lH;[ pgCF —G[ SEL Bl^0T CF[G[ GCÄ 
lNIF × ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL .; lJX[ØTF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, MkW- 
lUZLX Z:TF[UL l,BTL C® v ——ZFS[X D— ,S HAZN:T VC\ C\D[XF ZCF C{ × 
JC SEL p5[lÙT GCÄ ZCGF RFCT[ Y[ × p5ZL ;CFGqE}lT ;[ CL lR<+ GCÄ 
YL4 p; CN TS ;CFGqE}lT ;[ lR<+ YL HF[ pGSL 5;"G[l,8L SF[ NAF N[ × 
SF[." VFNDL VUZ 3l8IF C{ TF[ ZUvZU NqBG[ ,U[UL × IC         
—,É:8=FVFl0"GZLc :JEFJ VF{Z jIlÉTtJ CL p;SF lGHL jIlÉTtJ C{ × lH;G[ 
J{JFlCS ;dAgWF— SF[ EL C\D[XF p,hFIF CL ×cc81 pGS[ lD+F— D— EL IC AFT 
RlR"T ZCL C{ lS J[ V5GL XTF[" 5Z HLJG HLG[ S[ SFI, Y[ × VGLTFHL 
G[ .; ;dAgW D— l,BF C® v ——p;G[ lD+TF EL SL TF[ V5GL XT" 5Z v 
lHGvlHG ,F[UF— G[ p;[ :JLSFZF IF l;O" p;SL XTF[" SF[ DFGSZ CL 
:JLSFZF YF × VTo pGSF SF[." lD+ ,[;F GCÄ YF HF[ pgC— G ;DhTF CF[ 
v ,[lSG pGSL XT" DFGG[ S[ AFN JF[ lOZ pG ;ASF Uq,FD EL CF[ HFTF 
YF ×cc82 
J:TqTo ZFSX[HL SF VC\ AM+F ÝA, YF × J[ hqSGF GCÄ HFGT[ Y[4 
hqSFGF HFGT[ Y[ × ICÄ JC VC\ YF lH;G[ p;[ ,S prRSF[l8 SF 
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ZRGFSFZ AGFIF × HLJG S[ CZ Ù[+ D— pGSF VC\ ÝA, ZCF × .;LG[ 
pgC— :JFlEDFGL EL AGFIF VF{Z ;\J[NGXL, EL × V5GL 0FIZL D— ,S 38GF 
SF p<,[B SZT[ Cq, ZFS[XHL G[ V5G[ .;L :JEFJ SF[ jIÉT lSIF C{ × 
,S AFZ BqN ZFS[XHL G[ VGLTFHL SF[ IC ;,FC NL lS JC VFU[ 5<+G— S[ 
l,, DqdA." R,L HFI × SCG[ S[ AFN pgC— ,UF lS pgCF—G[ U,T ;,FC NL 
C{ × JC VGLTFHL SF[ ZF[SGF RFCT[ Y[ ,[lSG ,SvAFZ SCSZ p;[ JF5; 
,[GF p;S[ ."UF[ S[ lB,FO YF × VGLTFHL AdA." R,L UIL VF{Z ZFS[XHL 
TM+5T[ ZC UI[ × VGLTFHL SF[ UFM+L D— KF[M+G[ S[ AFN SL DGo l:YlT SF[ 
jIÉT SZT[ Cq, pgCF—G[ l,BF C® v ——,F{8G[ D— lAGF AFT S[ VdDF\ 5Z 
Uq:;F CF[ UIF × ZF:TF EZ —XFp8c SZTF ZCF ×PPP 3Z ,F{8SZ VFIF TF[ 
BF,L5G DC;}; C qVF ×PPP AFCZ HFSZ ,F{8F4 TF[ VS[,F5G VF{Z EL DC;}; 
CqVF × ,UF lS JC ICF¡ CF[TL4 TF[PPP ×cc83 SD,[xJZHL G[ ZFS[XHL SL 
lH¡L :JEFJ SF[ AZFAZ 5CRFGF C® × J[ l,BT[ C® v ——lHN TF[ p;SL 
5qZFGL VFNT C{PPP .;D— ZFS[X SF[ XFIN ,S VHLA TZC SF NN"EZF ;\TF[Ø 
EL lD,TF C{ × VF{Z ,S DT"AF HA JC IC SZ ,[TF C{4 TF[ lH¡L SL 
TZC VM+F ZCTF C{ × ,[lSG IC ;A JC SZTF TEL C{4 HA p;[ V5GF 
jIlÉTtJ HSM+TF CqVF GH+Z VFTF C{4 TA JC V5GL 5Z[XFlGIF — SL 5ZJFC 
GCÄ SZTF VF{Z CZ TZC SF UD p9FG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ ×cc84 
JF:TJ D— ZFS[XHL SF ."UF[ IF HLN pGS[ jIlÉTtJ SL l;O" ;FDFgI 
RLH GCÄ C{4 JZGŸ pGS[ lGHL Vl:TtJ SF[ ÝEFlJT SZG[ JF,F TÀJ C{ × 
0F"P ;qQDF VU|JF, SF[ :5Q8 SZTL C® v ——J:TqTo ZFS[X SF VC\ AM+F ÝA, 
YF × J[ SEL lS;L ;[ NA[ GCÄ × lCgNL ;FlCtI D— VG[S JØF[" TS pGSF 
VFT\S ZCF lSgTq pgCF—G[ SEL p;SF VGqlRT ,FE GCÄ p9FIF × J[ 
VC\JFNL TF[ Y[ CL lSgTq N};ZF— SL ÝlTEF SF[ VFNZ SL Nl`Q8 ;[ EL N[BT[ 
Y[ × IlN J[ N};ZF— SL lS;L SDL SF[ ;CG GCÄ SZ ;ST[ Y[ TF[ V5GL 
SlDIF— SF[ EL GCÄ ×cc85 
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IC SCGF U,T G CF[UF lS ZFS[XHL S[ V5ZFH[I jIlÉTtJ SL 
VFWFZXL,F p;SF VC\ IF ."UF[ YF × 
C lHgNFlN,L VF{Z VFtD;dDFG o 
 ZFS[XHL ,S lHgNFlN, jIlÉT Y[ × p;[ HLG[ SF RFJ YF × JC CZ 
l:YlT D— BqX ZCGF HFGT[ Y[ × ZFS[XHL G[ ;EL 5lZl:YlTIF— D— l;Z 
p9FSZ VFtD;dDFG ;[ lHIF C{ × pgCF—G[ HLJG SF[ EZ5}ZF lHIF C{ × 
pGSL .rKF VrKL TZC ;[ HLG[ S[ ;FY ,\AL pD| lATFG[ SL YL × pGD— 
lHHLlJØF ACqT YL × —VF,F[RGFc äFZF VFIF[lHT VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL 
,[ ØlQ95}lT" DCF[t;J SL UF[Q9L D— lS;LG[ ZFS[XHL SF[ 5}KF ——TqD HA ;F9 
S[ CF[U[4 TF[ PPP ×cc86 p;[ ALR D— CL SF8 SZ ZFS[XHL G[ HJFA lNIF      
——TqdCFZF BIF, C{4 D® DFG}\UF TA V5G[ SF[ ;F9 SF m SF[." VUZ Dqh[ SC 
N[UF ;F9 SF4 TF[ D® p;;[ SCq¡UF4 ;F9 S[ CF[U[ TqD × Dqh[ TqD ;F9 SF 
SCT[ CF[ mcc87 pgC — 5CFM+F[ 5Z W}DGF4 XCZvXCZ lOZGF4 VF{Z JØF" D— 
ELUGF VrKF ,UTF YF × ZFS[XHL SL lHgNFlN,L SF VF{Z ,S pNFCZ6 EL 
ICF¡ p<,[BGLI C{ lS ,S AFZ pgCF—G[ VF—ÝSFX ;[ SCF YF ——IC ÉIF CD 
A}<+F— SL ;L XÉ,[ AGFT[ HF ZC[ C{ m CD— ;O[N S5M+F[ SL CL SDLH ÉIF— 
5CGGL RFlC, m R,F[ VFH Z\ULG S5M+F[ SL SDLH— l;,JFI—PPP VF{Z ;RDqR 
p;L lNG CDG[ ZFH5Y SL ,S N}SFG ;[ lHTG[ Z\U S[ S5M+[ lD,[ S." 
5F¡Rv;FT SDLHF— S[ l,, OM+JF l,, ×cc88 
 VFlY"S VEFJF— G[ SEL p;[ lGZFX GCÄ lSIF × ZFS[XHL G[ V5G[ 
HLJG D— AFZvAFZ VFlY"S VEFJF— SF ;FDGF lSIF VF{Z lSTGL CL AFZ ,[;[ 
VEFJF— SF[ pgCF—G[ h[,F C{4 HCF¡ ;FDFgI VFNDL lABZ SZ 8}8 HFTF × 
lSgTq V5GL lHgNFlN,L 5}6" ;F[RG[ ZFS[XHL SF[ CZ CF,T D— lR\TF ;[ DqÉT 
ZBF × .; lJØI D— SD,[xJZHL G[ l,BF C® v ——ElJQI SL lR\TF SZGF 
p;SL VFNT D— GCÄ C{ × HF[ p;S[ CFY D— C{4 p;[ ,[SZ JC EZ5}Z 
lH+gNUL HLG[ SF VFNL C{ × ElJQI SL lR\TF SLlH, TF[ ,S ;[ ,S Gq:B[ 
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p;S[ 5F; C® ——SDv;[vSD 5F¡R ;F{ D— UqHFZF CF[ HF,UF ¦ C[ G m TF[ 
;}N 5Z TLG CHFZ SH" ,F[ VF{Z VFZFD ;[ A[lOÊ CF[SZ Ko DCLG[ D— Ko 
CHFZ SF SFD SZF[PP lOÊ lS; AFT SL C{ ¦cc .; TZC SL lGCFIT 
A[lD;F, VjIJCFlZS IF[HGF,¡ p;S[ 5F; C{PPP X[BR<,L SL TZC JC ,S 
lDG8 D— ;A lC;FA ,UFSZ ATF N[UF VF{Z N};Z[ lDG8 E}, HF,UF × TL;Z[ 
lDG8 BqN HFSZ SCL RFZ ;F{ ~5I[ DCLG[ SF XFGNFZ O,{8 lSZFI[ 5Z ,[ 
,[UF ×cc89 pgCF—G[ VFlY"S VEFJ D— EL ACqT XFGNFZ HLJG jITLT lSIF × 
DC¡UL l;UZ[8 VF{Z l;UFZ 5LG[ S[ AFZ[ D— p;SF TS" YF v ——N[lB, IC 
,F[U ;DhT[ C® lS lCgNL SF ,[BS AM+F NLGvCLG VF{Z VEFJ U|:T ÝF6L 
CF[TF C{4 p;;[ Dqh[ ;bT GOZT C{ × D® .G ;ASF[ ATF N[GF RFCTF C}¡ lS 
lCgNL SF ,[BS VA NFG SF l0aAF CFY D— ,[SZ 3}DG[ JF,F ÝF6L GCÄ      
C{ ×cc90 ZFS[XHL HLJG5I"T lCgNL ,[BS SL .; .D[H SF[ ÝlTlQ9T SZG[ D\[ 
,U[ ZC[ × 
 ZFS[XHL S[ :JEFJ SL lJX[ØTF YL VFtD;dDFG VTo HCF¡vHCF¡ pGS[ 
VFtD;dDFG SF[ RF[8 5Cq¡RL4 IF HCF¡ pGSF ;F{NF GCÄ 58F lS J[ GF{SZL 
KF[M+ N[T[ Y[ × ZFS[XHL S[ 5F; lGlxRT VFI S[ HlZI[ Y[ 5Z VFtD;dDFG 
SF[ pgCF—G[ 5{;[ ;[ VlWS DCÀJ lNIF × pgCF—G[ SEL 5FlZzlDS TS S[ 
lJØI D— ;DhF{TF GCÄ lSIF × 30-9-67 SF[ l,B[ 5+ SF V5GL 0FIZL D— 
p<,[B SZT[ Cq, pgCF—G[ l,BF C® v ——EFZTL VF{Z SD,[xJZ S[ 5+F— D— 
5FlZzlDS SL AFT YL × —WD"IqUc ;[ 150 ~iI[ SF R[S VFIF YF × 
CF,F\SL Ko DCLG[ 5C,[ .gC— l,B lNIF YF lS VFU[ ;[ ÝSFlXT CF[G[JF,L 
ZRGFVF— S[ l,, 250 ~iI[ ;[ SD 5FlZzlDS Dqh[ :JLSFZ GCÄ CF[UF × 
R[S EFZTL S[ 5+ S[ ;FY ,F{8F lNIF ×PPP l:YlT SF[ :JLSFZ G SZ 
;SGF D[ZL DHA}ZL C{ × Sd5GL plRT 5FlZzlDS N[GF ,OF[0" GCÄ SZ 
;STL 5Z ,S ,[BS TF[ 5FlZzlDS G ,[GF ,OF[0" SZ CL ;STF C{ ×cc91 
ZFS[XHL S[ l,, 5{;[ SF pTGF DCÀJ GCÄ YF lHTGF VFtD;dDFG SF × 
ZFS[XHL SL VFtD;dDFG SL EFJGF SF[ HF[ 9LS ;[ GCÄ ;Dh ;S[ ,[;[ 
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pGS[ lD+F — VF{Z VF,F[RSF— G[ pgC— jIF5FlZS DGF[J`l¿JF,F ;FlAT lSIF C{ 
5Z .;S[ 5LK[ ZFS[XHL SL jIF5FlZS DGF[J`l¿ SD VF{Z ;FlCtISFZ S[ 
;dDFGv;qZÙF SL EFJGF CL VlWS YL × 
C lJãF[CL4 :JrK\N VF{Z V5GL TZC lH +gNUL HLG[ S[ SFI, o 
 VÉ;Z N[BF UIF C{ lS S,FSFZ lS;LvGvlS;L :TZ 5Z lJãF[CL4 
:JrK\NL VF{Z V5GL TZC lH+gNUL HLG[ S[ SFI, CF[T[ C® × .;L DGF[J`l¿ S[ 
SFZ6 pGSF ;`HG IYFY"4 ÝEFJL VF{Z TtSF,LG 5lZJ[X SF N5"6 CF[TF C{ × 
ZFS[XHL SF HLJGJ`¿ HFGG[ S[ AFN IC AFH :5Q8 :i ;[ ;FDG[ VF UIL 
C{ lS ZFS[XHL D— S,FSFZ CF[G[ S[ IC ,Ù6 IF ;\:SFZ AR5G D— CL 
;FDG[ VFG[ ,U[ Y[ × HA 3Z 5Z pgC— —,[;F SZF[4 J{;F GCL4 JCF¡ DT 
3}DF[4 V5G[ 3Z SF[ KF[M+ SZ SCÄ DT BFVF—4 S\HZF— SL A:TL D— DT 
HFVF[v VFlN H{;L lCNFIT[ NL HFTL TF[ pGSF DG lJãF[C SZ p9TF ×      
—5lZJ[Xc D— ZFS[XHL G[ :JI\ :JLSFZ lSIF C{ lS AR5G S[ A\WGF[ ;[ pgC — 
lT,lD,FC8 CF[TL YL VF{Z p;SF DG lJãF[C SZG[ ,UTF YF × lSgTq pD| D— 
KF[8[ CF[G[ S[ SFZ6 J[ V5G[ lJãF[C SF[ NAF N[T[ Y[ × lSgTq H{;[vH{;[ 
:JT\+TF A<+L IC lJãF[C EL A<+F × pGSF IC lJãF[C G S[J, ;FlCltIS 
ÝlTDFGF— S[ 5qGZgJ[Ø6 D— lNBFIL N[TF C{4 Vl5Tq V5G[ ;FDFlHS VF{Z 
jIlÉTUT HLJG D— EL lD,TF C{ × 
 ZFS[XHL A\WG ;[ C\D[XF N}Z ZC[ C® × J[ ;N{J V5GL lH+gNUL V5G[ 
-\U ;[ :JT\+ :i ;[ HLG[ D— DFGT[ Y[ × VTo J[ lS;L EL ;DhF{T[ S[ 
l,, T{IFZ GCÄ Y[ × V5GL .; :JrK\N DGF[J`l¿ S[ SFZ6 ZFS[XHL SF[ 
SFOL CFGL EL p9FGL 5M+L4 ,F[UF— S[ TFG[ EL ;qGG[ 5M+[ ICF¡ TS lS NqxDGL 
EL DF[, ,[GL 5M+L × lSgTq ZFS[XHL G[ .G ;ASL 5ZJFC SEL GCÄ SL × 
J[ C\D[XF V5GL .rKFGq;FZ lHI[ × pGS[ ,S tIFU5+ SF V\X pGSL .; 
lJlXQ8TF SF[ VrKL TZC ÝSFX D— ,FTF C{ v ——PPP D[Z[ VFWLG SFD SZT[ 
Y[ × VF{Z VA l:YlT ,[;L RZD;LDF SF[ 5Cq¡R RqSL C{ lS D[ZF Dl:TQS 
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VA ,[;[ SFI" ;[ VF{Z VlWS ;\Aâ ZCG[ SF .gSFZ SZTF C{ × D— V5G[ 
HLJG S[ ,FEF— SF[ ElJQI SL ;qGCZL VFXFVF— SL J[NL 5Z gIF[rKFJZ GCÄ 
SZ ;STF ×cc92 ZFS[XHL G[ V5G[ HLJGvSF, D— ,[;[ CL lSTG[ 5NF— SF[ 
.;l,, 9qSZF lNIF YF lS .G ;A;[ pGSL :JT\+TF VFCT CF[TL YL × 
 ZFS[XHL HA TS lHI[ V5GL XTF[" VF{Z V5G[ lJRFZF— S[ ;FY × 
pgCF—G[ 5}ZL ."DFGNFZL S[ ;FY HLJG lHIF × pGS[ jIlÉTUT SF ÝDqB U q6 
YF pGSL ."DFGNFZL × J[ V5G[ -\U ;[ HLSZ lHTG[ ."DFGNFZ ZC[ pTG[ 
;FDFgI ,F[U GCÄ ZC ;ST[ C® × .;l,, ——SELvSEL SqK ,F[U ZFS[X SF[ 
NdEL4 AGFJ8L VF{Z :GFWA EL ;Dh A{9T[ C® × pGSF IC ;DhGF ACqT 
U,T EL GCÄ CF[TF ÉIF—lS J[ p;S[ ;\5S" D— ACqT ßIFNF GCÄ VF 5FT[ × 
bIFlT4 ;dDFG VF{Z IX S[ AFJH}N NdD GFD SL RLH+ STF." .; VFNDL D— 
GCÄ C{ VF{Z G IC VFNDL SF<5lGS ;`lQ8 VF{Z VF0dAZ5}6" AFTFJZ6 D— 
ZCG[ SF CFDL C{ × .;S[ AZÉ; JC CZ p; l:YlT SF[ TF[M+vDZF[M+SZ O\[S 
N[TF C{4 lH;D— AGFJ8L5G SL A} VFTL C{ v SELvSEL TF[ JC , [;L 
l:YlTIF— S[ lB,FO lHCFN AF[, N[TF C{ × PPP VF{Z VFH S[ HDFG[ D— CZ 
;d5}6" jIlÉT SL 8[=H0L ICL C{ lS ,F[U p;[ SF8vSF8SZ V5G[ v V5G[ 
l,, AF¡8 ,[GF RFCT[ C® × VF{Z HA .; TZC S[ A¡8JFZ[ lSI[ HFT[ C{4 TF[ 
JC lJãF[C SZTF C{ VF{Z EFUTF C{PPP ×cc93 ZFS[XHL SF[ V5G[ -\U ;[ 
HLJG HLG[ SL SLDT ;N{J RqSFGL 5M+L4 lSgTq lOZ EL A[lOÊ CF[SZ pgCF—G[ 
V5G[ -\U ;[ HLJG jIlTT lSIF × 
 ZFS[XHL S[ :JEFJ SL ,S VF{Z ,S AFT EL ;FDG[ VFTL C{ lS J[ 
,S CL TZC SL lH+gNUL SF[ AFZvAFZ NF[CZFSZ HLGF 5;\N GCÄ SZT[ Y[ × 
CZ ZF[H lH+gNUL SF[ GI[ -\U ;[ HLGF VF{Z SqKvGvSqK GIF 5FGF pGSL 
RFCT YL × ,S TZC ;[ HLGF VF{Z l;O" HLT[ R,[ HFGF pGSL ÝS`l¿ S[ 
lJ~â YF × 16-8-64 SF[ l,BL UIL 0FIZL D— ZFS[XHL G[ .; AFT SF 
p<,[B SZT[ Cq, l,BF C® v ——.;D— ÉIF ;FY"ÉTF C{ lS VFNDL ,S CL 
lHI[ Cq, lNG SF[ AFZvAFZ lHI[ o lOZvlOZ ;[ p;L TZC4 p;L ÊD ;[ 
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VF{Z p;L NFIZ[ D— × JCL AFT— SZ[vIF J[ GCÄ TF[ J{;L CL × p;L TZC 
C¡;[ × p;L TZC C{ZFGL HFlCZ SZ[ × p;L TZC A{9[ × p;L TZC p9[ × 
VF{Z p;L TZC Dq\C p9F, × S, SL TZC VFH EL A; S[ ÉI} D— VF 
B0+F CF[ mcc94 GI[v5G S[ ;FY V5G[ -\U ;[ HLGF ZFS[XHL S[ HLJG S[ 
ÝlT :J:Y N`lQ8SF[6 SF[ :5Q8 SZTF C{ lS;L lJS`lT IF —,AGF[D["l,8Lc SF[ 
GCÄ × 
C EFJ qSTF VF{Z ;\J[NGXL,TF o 
 ZFS[XHL ,S ;\J[NGXL, VF{Z EFJÝJ6 jIlÉT Y[ × AGFJ8 p;[ 5;\N 
GCÄ YL × SD,[xJZHL G[ l,BF C{ v ——ZFS[X AGFJ8 D— ZCG[ SF VFNL 
GCÄ C{4 .;l,, JC VW}ZL lH+gNUL HLG[ SF SFI, EL GCÄ C{ × JC 5{;[ 
;[4 DG ;[4 IFZvNF[:TF —4 ;FYLv;\lUIF[ S[ ;FY 5}ZL HFU:STF VF{Z ;\R[TGF 
S[ ;FY ZCG[ SF T,AUFZ C{ × JC VFNDL SL DDTF4 V5GtJ VF{Z ,UFJ 
SF[ ZF[HvZF[H GCÄ TF{,TF4 G BqN Tq,G[ S[ l,, T{IFZ CF[TF C{ ×cc95 
ZFS[XHL SF[ .;L ;\J[NGXL,TF4 G[SL VF{Z EFJqSTF S[ SFZ6 G HFG[ lSTGL 
AFZ WF[BF BFGF 5M+F × ——EFJqSTF VF{Z VFNX" SL RÎFG 5Z ZFS[X SF[ 
AFZvAFZ 58SF UIF C{ VF{Z p;S[ VlTEFJqS Ù6F— D— p;[ AFZvAFZ V5G[ 
SF[ VGHFG[ CL NF¡J 5Z ,UFIF C{ × VF{Z U,lTIF — SL CN TS UIF C{ 
V5GL 5ZJFC lSI[ AU{Z p;G[ N};ZF[ S[ UDF— SF[ C,SF SZG[ S[ l,, :JI\ 
SF[ ;Dl5"T lSIF C{ VF{Z ,UFTFZ ,S A[CTZ lH+gNUL SL T,FX D— E8STF 
ZCF C{ v ,S lH+gNUL VF{ZPPP ,S VF{Z lH+gNULPPP BFDF[XL ;[ JC BF[HTF 
ZCF C{PPP ×cc96 
 ZFS[XHL SL EFJqSTF VF{Z ;\J[NGXL,TF SF[ CD p;SL DF¡ S[ ÝlT4 
VGLTFHL VF{Z ArRF— S[ ÝlT Ý[D D— lJX[QF N[B ;ST[ C® × ZFS[XHL DF¡ S[ 
lGWG ;[ 8}8 CL UI[ Y[ × pgC— —VdDFc ;[ lJX[Ø ,UFJ YF × —VdDFc S[ 
l,, S." AFZ ZFS[XHL SF[ ZF[T[ lA,BT[ N[BF UIF YF × ——16 lN;dAZ SF[ 
,SF,S R, A;L DF¡ SF NqoB × VF¡;} 5F—KSZ JC 5F; VF A{9TF C{ v 
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Dqh;[ VdDF S[ SDZ[ SL TZC ;[ UqHZF GCÄ HFTF × ÉIF S:¡ mcc97 —D[Z[ 
CDND D[Z[ NF[:Tc D— SD,[xJZHL G[ ,[;[ Ý;\U :5Q8 lSI[ C{ lH; ;[ 
ZFS[XHL SL EFJqSTF VF{Z ;\J[NGXL,TF SF 5TF R,TF C{ × ——,IZ5F[8" v 
R,G[ ;[ 5C,[ JC 5Z[XFG C{ v 5qZJF S[ l,, lB,F{G[ ,[GF C{ × .TJFZ × 
AFHFZ AgN C{ × ;F[RF NFNZ ;[ CF[T[ lGS, HFI—U[ × JC Bq,F CF[UF × lOZ 
JÉT GCÄ ZCF × ;LW[ ,IZ5F[8" 5Cq¡R UI[ × JC ACqT pNF; C{ ×cc98 
ZFS[XHL SF[ C\D[XF .; AFT SL VGZJT T,FX ZCL C{ lS v ——SF[." p;SF 
C{ VF{Z JC lS;L SF C{ v JC RFC[ DF¡ CF[4 NF[:T CF[ IF NF[ lNG SF 
Dq,FSFTL × JC ,SF,S V5GF ;A SqK N[ A{9TF C{4 SCTF SqK EL GCL4 
5Z lH;;[ ,S AFZ lD, ,[TF C{4 p;[ JC U{Z GCÄ ;DhTF × JC p;SL 
lH+gNUL S[ NFIZ[ D— VF HFTF C{ ×cc99 .;L EFJqSTF S[ SFZ6 JC 5CF0+L 
5Z l5K,[ ;F, SL 5CRFG JF,[ ,S TdA} ,UFG[ JF,[ jIlÉT S[ l,, TLG 
lNG 5Z[XFG ZC[ × HZFv;LvHFG 5CRFG S[ TdA}JF,[ S[ l,, .gTFZ SZT[ 
ZC[ VF{Z HA JC lD,F TEL p;G[ V5GF TdA} ,UJFIF × p;G[ TS,LO EL 
p9F."4 5{;[ EL BZFA lSI[ 5Z lS;L ;[ HqM+[ CF[G[ SL IC EFJ qSTF CL 
p;SL WZF[CZ C® × ,S VgI Ý;\U SF p<,[B SZT[ C q, SD,[xJZHL G[ 
l,BF C® v ——Uq~äFZF ZF[M+ S[ 8{É;L :8{g0 5Z HA VF9 DCLG[ AFN ,S 
lNG lOZ JC D[Z[ ;FY 5Cq¡RF4 TF[ JC p;L 8{É;LJF,[ SF[ BF[H ZCF YF4 
lH;G[ p;[ Dq;LATHNF lNGF — D— AFlCOFHT 5}ZL lN<,L 3qDF." YL VF{Z lH;SF 
GFD TS p;[ IFN GCÄ YF × VF{Z .; DFIG[ D— SDAbT SL lS:DT EL 
AM+L HF[ZNFZ C{ v lH;[ JC RFCTF C{4 JC lD, EL HFTF C{ ×cc100 
 —RgN ;TZ— VF{Zc D— zLDTL VGLTF ZFS[X G[ ZFS[XHL SL EFJqSTF 
VF{Z ;\J[NGXL,TF S[ VGqEJF— SF[ Jl6"T lSIF C® × V5G[ VFlBZL lNGF— D— 
TF[ J[ BF;[ EFJqS CF[ UI[ Y[ × J[ CZ ZF[H VGLTFHL ;[ SCT[ Y[ lS v   
——VA SEL SCÄ GCÄ HFé¡UF VgGF v D® AC qT YS UIF C}¡ PPP ×cc101 IC 
EL pGSL ;\J[NGXL,TF VF{Z EFJqSTF CL YL lS J[ SCL EL HFT[ TF[ pgC — 
3Z ,F{8G[ SL ,UL ZCTL YL × 
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 ZFS[XHL S[ DG D— ;\J[NXL,TF VF{Z EFJqSTF EZL Cq." YL × J[ N};ZF— 
S[ NqoB :JI\ VF[<+ ,[T[ Y[ × ZFH[gã5F, G[ .; ;dAgW D— ZFH[gã5F, G[ 
l,BF C® v ——GLT[ sGJGLT ZFS[XHL SF AM+F ,M+SFf S[ VFG[ 5Z J[ ;A 
SqK Eq, HFT[ Y[ × ,S AFZ VHD, BF¡ ZF[M+ 5Z Dqh[ ;FY ,[SZ 5Z[XFG 
3}DT[ lOZ[vGLT[ S[ l,, lB,F{G[ RFlC, × O{;,F GCÄ SZ 5F ZC[ Y[ lS 
ÉIF ,[GF C{ × lOZ HS TS H[A BF,L GCÄ CF[ UIL4 HF[ VrKF ,UF 
BZLNT[ R,[ UI[ ×PPP ZFS[X N};ZF— S[ l,, V5GL H[A BF,L SZ N[G[ S[ 
SFI, Y[ × J[ DF¡ HL 5Z HFG N[ ;ST[ Y[ × GLT S[ l,, 3F[M+F AG[vAG[ 
3}D ;ST[ Y[ × 5}JF" S[ lB,F{G[ S[ l,, 5Z[XFG CF[ ;ST[ Y[ × NqlGIF EZ 
SL BqlXIF¡ ;D[8SZ VGLTF S[ VF ¡R, D— 0F, ;ST[ Y[ ×cc102 ZFS[XHL 
JFt;<I4 :G[C VF{Z Ý[D SL HLlJT ÝlTDF Y[ × IC EFJ qSTF VF{Z TßHlGT 
;\J[NGF pGS[ jIlÉTtJ SF ,S VlGJFI" V\U YL × 
C :JEFJ VF{Z ~lRIF ¡ o 
 ZFS[XHL S[ :JEFJ VF{Z ~lRIF— D— VG[S lJlR+TF,¡ YL × HCF\ ,S 
VF{Z :G[C4 EFJqSTF4 ;\J[NGXL,TF4 ."DFGNFZL4 VFtDLITF H{;L lJX[ØTF YL4 
JCL N};ZL VF{Z VC\4 TFlS"STF4 lHgNFlN,L4 VFtD;dDFG4 lHN4 N};ZF — ;[ 
V5GL AFT DGJF SZ ZCG[ H{;L V5G[ -\U ;[ HLG[ SL N};ZF— ;[ V,U 
:JFEFlJS lJX[ØTF,¡ EL YL × MkW- ;qQDF VU|JF, ZFS[XHL S[ lJlXQ8TF5}6" 
jIlÉTtJ 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, l,BTL C® v ——J[ :JEFJ ;[ :G[CL VF{Z 
VFtDLITF5}6"4 lJGF[NL VF{Z EFJqS4 AF{lâS VF{Z ;\:SFZXL,4 5ZN qoBSFTZ VF{Z 
;\J[NGXL,4 HLlGI; lSgTq NqlGIFNFZL S[ lB,FO4 :JEFJ ;[ ArR[4 lJRFZF— ;[ 
AqHqU" VF{Z BFG[v5LG[ D— V5GL 5;\N SF[ ÝFYlDSTF N[G[ JF,[ ,Sv,S 
;FOUF[." J`l¿ S[ VFSØ"S jIlÉT Y[ × l;UZ[8 5LGF pGSL VlGJFI"TF YL × 
;EL ;[ Bq,SZ AFT SZGF pGSF :JEFJ YF VF{Z AC; S[ NF{ZFG VFIL 
T[HL ;[ VÝEFlJT ZCT[ Y[ ×cc103 
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 HCF¡ TS pGS[ XF{S VF{Z ~lRIF— SF Ý`G C{ pGD— TFX B[,GF4 
ALIZ 5LGF4 l;UZ[8 5LGF4 XCZvXCZ 3}DGF4 V5GL .rKF VGq;FZ V5GL 
.rKF SL HUC 5Z HFSZ BFGF BFGF4 NF[:TF— S[ SZLA ZCGF4 pG;[ 
VFtDLITF 5}6" AFT SZGF4 U%5 — ,M+FGF4 SCSC[ ,UFGF4 5J"T 5Z 3}DGF4 JØF" 
D— ELUGF4 ,[BG SFI" S[ l,, lS;L ,SF\T HUC 5Z ;qAC ;[ XFD TS 
ZCSZ ZF[RGF4 l,BGF VFlN ÝDqB C® × ZFS[XHL ,S A\WLvAF\WL lH+gNUL D— 
HLG[ S[ SFI, GCÄ Y[ VTo JC C\D[XF SqK GIF SZG[ VF{Z HFGG[ SL 
.rKF ZBT[ Y[ × J[ BFG[ S[ DFD,[ D— AM+[ XF{SLG Y[ VF{Z :JT\+ EL × 
pGSF 5lZJFZ Xqâ J{Q6J ;\ÝNFI D— DFGG[JF,F YF VF{Z ZFS[XHL :JT\+ -\U 
;[ BFG[v5LG[ JF,[ × 0F"P HIN[J TG[HF .; ;dAgW D— l,BT[ C® v         
——BFG[v5LG[ S[ DFD,[ D— ZFS[X V\T TS :JT\+ AG[ ZC[ × lN<,L D— HFDF 
Dl:HN SL lGCFIT U\NL ;L N qSFG S[ A[CN ,HLH SAFA VF{Z lR<0 lAIZ 
ZFS[XHL SL SDHF[ZL YL × ,[lSG DF¡ szLDTL ArRG SF{Zf SL A[C\lTCF 
.ßHT SZG[ JF,[ ZFS[X G[ pGSL —Z;F[."c SF[ SEL —V5lJ+c GCÄ CF[G[ lNIF 
VF{Z pGSL VF:YF SF[ SEL 9[; GCÄ 5Cq¡RF." ×cc104 ZFS[XHL S[ BFG[ S[ 
DFD,[ SL lJlR+TF SF p<,[B SZT[ Cq, HJFCZ RF{WZL G[ DF[CG ZFS[X S[ 
—;FlZSFc S[ :D`lT V\S D— :5Q8 lSIF C® v ——p;S[ BFG[ SF l;:8D AM+F 
VHLA YF × HF[ RLH 5C,[ 5ZF[; NL HFTL JC p;SF[ CL BFGF Xq: SZ 
N[TF × D;,G VUZ VRFZ 5C,[ VF UIF CF[ TF[ VFRFZ BFGF Xq: SZ 
N[TF4 ;aHL 5C,[ VF UIL C{ TF[ ZF[8L VFG[ TS CF[ ;STF C{ ;aHL ;FO 
CF[ HFI[ × p;SL .; VFNT S[ VGq;FZ D®G[ ,S AFZ CZL lDR" BFSZ   
—CFIvCFIc SZT[ EL N[BF C{ ×cc105 
 ZFS[XHL D— VFtDLITF SF EFJ ACqT UCZF YF × J[ V5G[ lD+F— S[ 
5lZJFZ SF lC:;F YF × V5G[ lD+F — S[ 3Z 5Z EL VlWSFZ ;[ HFT[    
Y[ × pGSF DFGGF YF lS lD+F— S[ 3Z HFGF VF{Z ZCGF —IC p;SF 
VlWSFZ C{c × XFD CF[TL4 TF[ p;SF SF[D, DG WM+SG[ ,UTF YF × JC 
N[ZvN[Z TS NF[:TF— SL DClO,F — D— Rq8lSIF¡ ,[T[ VF{Z 9CS[ ,UFT[ × 
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ZFS[XHL S[ 9CS[ SL RRF" S[ lAGF ICF¡ jIlÉTtJ SL :JFEFlJS lJX[ØTF SF 
V\SG VW}ZF CL ZC HF,UF × pGSF 9CSF lCgNL ;\;FZ D— SFOL Ýl;â CF[ 
RqSF YF × J[ HA EL lS;LvSF[ lD,T[ Y[ VF{Z lS;L EL CF,T D— lD,T[ 
Y[ pgDqÉT C¡;L ;[ lD,T[ Y[ × SD,[xJZHL G[ ZFS[XHL S[ 9CSF[ S[ ;dAgW 
D— l,BF C® v ——JC C¡;TFvTF[ TFZF— 5Z A{9L Cq." lRl0+IF¡ 5\B OM+OM+FSZ 
pM+ HFTÄ4 VF{Z ZFC R,T[ ,[;[ RF®SSZ N[BT[4 H{;[ lS;L SF[ NF{ZF 5M+ UIF 
CF[ ×cc106 ELTZ ;[ N qoBL CF[T[ Cq, EL4 J[ AFTvAFT 5Z IFZvNF[:TF[ SF[ ,[;[ 
lS:;[ ;qGFT[ lS J[ EL 9CS[ ,UFG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFT[ × pGS[ lD+F— 
SF SCGF YF lS ZFS[X V{;[ 9SC[ ,UFT[ Y[ —lHGS[ VFU[ DG SF D{, Wq, 
HF, VF{Z lN, SF Sq,Ø W q, HF, ×c lSgTq HF[ pG 9CSF[ S[ 5LK[ S[ 
ZFS[XHL SF[ N[B 5FT[ pgC— J[ 9CS[ ZFS[XHL SL 5LM+F SF ÝlTlA\A ,UTF4 
pGSL VF\TlZS 5LM+F SF[ -¡SG[ SF ;FWG ,UTF × pGSL lHgNFlN,L D— TF[ 
SF[." ;gN[C GCÄ YF4 5Z\Tq pG 9CSF— ;[ J[ V5G[ SF[ 9UT[ EL Y[ × 
SD,[xJZHL S[ XaNF— D— v ——JC l;O" RFCTF C{ lS ;ASL 5Z[XFlGIF ¡ JC 
VF[<+ ,[4 p;S[ AFZ[ D— SF[." AFT G SL HFI ×PPP lS JC ,F[UF— SF[ ZU[NG[ 
S[ l,, 5LKF SZTF C{ VF{Z p;SL C¡;L D— HCZ AqhF C qVF C{PPP lS JC 
V5G[ D— D:T C{ VF{Z ,[;[ lGxK, 9SC[ ,UFTF C{4 HF[ NqxDG SF[ EL NF[:T 
AGF N[T[ C{ ×cc107 
 ÝSl`T S[ ÝlT ZFS[XHL SF[ UCZF ,UFJ YF lXD,F4 D;}ZL4 SxDLZ  
VFlN :Y,F— S[ ÝlT pgC — UCZF ,UFJ VF{Z VFSØ"S YF × V5GL .; ~lR 
SF p<,[B pGSL 0FIZL D— AFZvAFZ lD, HFTF C{ × SgIFSqDFZL S[ 
JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT CF[SZ pgCF—G[ l,BF C® v ——IC :YFG sSgIFS qDFZLf 
VF{Z ICF¡ SF JFTFJZ6 NF[GF— Dqh[ .; TZC ÝEFlJT SZ ZC[ C{ lS AFZvAFZ 
.rKF CF[TL C{ lS ICF¡ ,S KF[8Fv;F 3Z AGF ,}PPP SqK J{;F CL H{;F lS 
D® S<5GF SZ ZCF C}¡ VF{Z p;D— ZCG[ ,U}\ × ;F, D— Ko DCLG[ 3}DF S:\ 
IF VgI+ SCÄ ZCF S:\PPP HLJG S[ ÝJFC S[ ALR VF{Z X[Ø ;DI ICF¡ 
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VF HFIF S:aPPP HLJG ;[ HF[ S qK U|C6 lSIF CF[ p;[ V5G[ D— ;DFSZ 
N[BG[ S[ l,,4 DGG VF{Z lRgTG S[ l,, ×cc108 
 .; ÝSFZ ZFS[XHL SF :JEFJ HCF¡ ;Z,4 VFtDLI4 :G[CL4 lJGF[NL4 
9CS[NFZ VF{Z ~lRIF¡ ,SND VNE}T YL JCÄ DG pGSF ACqT AM+F YF4 ;FO 
YF × pGD— .g;FlGIT YL4 ."DFGNFZL YL VF{Z YF V5G[ 5CRFGG[ JF,F— S[ 
l,, AC qT ;FZF %IFZ YF × V5G[ ;DU| HLJG NF{ZFG pgCF—G[ VG[S KF[8[vAM+ [ 
;\3ØF[" SF[ h[,F4 AFZvAFZ VFlY"S VEFJ ;CF × .G ;A;[ pGSF jIlÉTtJ 
,S 8}8[vlABZ[ VFD VFNDL SF jIlÉTtJ CL AGSZ ZC UIF × lOZ EL 
VFxRI" .; AFT SF CF[TF C{ lS HF[ .g;FG V5G[ ELTZ .TGF VFJ[X4 
lJãF[C4 VC\4 pTFJ,F5G l,, C q, YF4 JCÄ V5G[ ;FlCtIv;H"G S[ WZFT, 
5Z AM+F ;\IlDT VF{Z VGqXFl;T YF × ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SF[ AM+L 
VFtDLITF S[ ;FY VF{Z pgC — SZLA ;[ HFGSZ zL ZFH[gã5F, G[ Z[BF\lST 
SZT[ Cq, l,BF C® v ——ZFS[X SF jIlÉTtJ VG[S V\Tä"gä ;[ U|:T YF × 
p;D— ,S VF[Z Vl:YZ lRTTF4 VlG6"IHlGT jIYF4 VS[,F5G VF{Z VFJ[X 
YF TF[ N};ZL VF[Z :G[C4 VFtDLITF4 ;\J[NGXL,TF VF{Z ;q1D V\TN`lQ8 EL 
EZ5}Z YL × J[ ,S ;FY S." ,[;[ ;LZF[ 5Z HL ;ST[ Y[ × ,[;[ jIlÉTtJ 
SD N[BG[ D— VFT[ C® HF[ VG[S lJZF[WFEF;F— VF{Z J{5ZLtID},S l:YlTIF — D— 
HL ,[4 ELTZ ;[ BF,L CF[SZ EL AFCZ ;[ EZ[ 5}Z[ lNBFIL N[T[ ZC— × ZFS[X 
V5G[ .; :i D— ,[;L E}lDSF 5Z lNBF." N[T[ C{ HCF¡ NF[ lJZF[WL l:YlTIF— 
SF D[, CF[ HFTF C{ × IF J[ ,S N};Z[ S[ GHNLS VFG[ ,UTL C® × VG[S 
lJZF[WFEF;F— S[ ALR ZFS[X SF ,S jIlÉTtJ ;DgJIJFNL EL YF ×cc109 
C 3Z SL T,FX o  
 ZFS[XHL S[ S."| AZ;F— TS BFGFANF[X SL lH+gNUL lATF." × JC ,S 
,[;F 3Z VF{Z 5tGL RFCT[ Y[ HF[ pgC— JCF¡ AF¡\W SZ ZB ;S[ VF{Z J[ 
;F\;FlZS ;qB SF[ ,}8— × pgC— ,S EZ[v5}Z[ 3Z SL T,FX YL × 5C,[ NF[ 
V;O, lJJFC G— pgC— ^3Z* XaN ;[ CL N}Z SZ lNIF YF × 3Z SL RFCT 
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VF{Z ZFS[XHL S[ HLJG SL JFLTlJS 5lZlLYlTIF— SF lR+6 SZT[ Cq, 
SD,[xJZHL G[ l,BF C® v^^p;[ 3Z SF JC ;S}G GCÄ lD,F4 HF[ lH+gNUL 
SF[ ,S GIF VF{Z LJLY VY" N[TF C{4 lH;[ VFNDL DZT[ ND TS V5GF 
SCTF C{ VF{Z HLTF C{4 lH;S[ l,, DF{T ;[ EL H}hTF C{ VF{Z 5Z[XFlGIF— S[ 
AFAH}N ;qB ;[ ZCTF C{ × p;S[ ;FDG[ ^3Z* SF GFD ,LlH,4 TF[ JC 
ELTZvCLvELTZ 3AZF HFTF C{4 H{;[ IC XaN ,S 0Z SL UF\9 AGSZ 
p;S[ DG S[ ELTZL SF[GF— D— ;DF UIF C{ × CF,F¡lS JC SEL EL .; AFT 
SF[ D\H}Z GCÄ SZ—UF4 5Z ACqT 3[ZG[ 5Z CL JC 3Z 5Z lD,G[ SL AFT 
D\H}Z SZTF C{4 GCÄ TF[ CF[8,F— IF ZFLT[vZFCTF — D— lD,G[ SL AFT CL TI 
SZ[UF × p;S[ l,, 3Z SL DC¿F lD8 RqSL C{ v JC VA 3Z D— GCÄ 
ZCTF4 DSFG D— ZCTF C{ ×cc110  
 HLJG ;[ lD,L K,GF,¡\ VF{Z lJ0dAGF,¡ CL YL HF[ ZFS[XHL SF[ 3Z 
S[ l,, A{R[G AGFI[ ZBTL YL × TL;Z[ lJJFC S[ AFN VGLTFHL G[ ZFS[XHL 
SF[ JC 3Z lNIF lHGSL pgC— TFpD| T,FX YL × LJI\ ZFS[XHL G[ VGLTFHL 
;[ SCF YF v ^^Dqh[ 3Z RFlC,---- VgGF ^3Z* Dqh[ lH +gNUL D— VF{Z ;A 
SqK lD,F C{-- l;O" ,S 3Z CL GCÄ lD,F × D® SCF¡vSCF¡ .;S[ l,, GCÄ 
E8SF---- ÉIF\ ÉIF\ .;S[ l,, GCÄ lSIF ---- ,[lSG 5TF GCÄ ÉIF[ ^3Z* 
GFD SL RLH Dqh;[ C\D[X ~;JF ZCL × NF[ AFZ .;[ 5FG[ SF lJxJF; DG 
D— EZF VF{Z NF[GF— CL AFZ Dqh[ BqN CL p;;[ EFU VFGF 50+F × D® GCÄ 
HFGTF lS ÉIF Dqh[ CL 3Z ;[ ^,,HL"* C{ IF lS 3Z SF[ CL Dqh;[ —,,HL"c 
C{ × ÉIF Tq D[Z[ l,, ,S ,[;F 3Z AGF ;SF[UL HF[ l;O" D[Z[ VGqS},    
CF[ × D® AC qT CL NqoBL VFNDL C¡\} × VgGF4 ,S ACqT CL YSF C qVF VFNDL 
C}¡ ×cc111 .G 5\lÉTIF— ;[ L5Q8 C{ lS 3Z S[ VEFJ D— ZFS[XHL lSTG[ 8}8 
U, Y[ VF{Z pGD— 3Z XaN ;[ lSTGL VFtDLITF YL × ^3Z SL T,FX* DFGF[ 
pGSL lH+gNUL SF DS;N AG UIL YL × pGSL ;DLT S`lTIF — D— ^3Z SL 
T,FX* V\TjIF"%T C{ × ^VFW[vVW}Z[ D— TF[ IC L5Q8 :i ;[ VlEjIÉT C{ × 
IC VtIqlÉT G CF[UL lS ZFS[XHL S[ ;\5}.F" ;FlCtI SF D}, pt; ICL ^3Z 
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SL T,FX* C{ × .; ;dAg3 D— 0FW- .gN|GFY DNFG SF IC SYG VtI\T 
;8LS C® v ^^ZFS[X SF 3Z VG[S AFZ 8}8F C{ lH;SL UJFCL p;S[ ;DLT 
;FlCtI D— lD,TL C{v JC RFC[ GF8S CF[ p5gIF; IF SCFGL × ZFS[X G[ 
JFLTJ D— ,S CL 5}ZF GF8S l,BF C{ HF[ VW}ZF C{ × SFl,NF; Uq%T SF,LG 
G CF[SZ ZFS[X v SF,LG C{ × .;L TZC G\N A q) SF,LG G CF[SZ 
ZFS[Xv SF,LG C{ × DC[gN|GFY TF[ ;LW[ TF{Z 5Z ;DSF,LG C{ × .G ;ASL 
,S ;DLIF C{ v 3Z S[ DFwID ;[ jIlÉTtJ SL BF[H VF{Z jIlÉT S[ 
DFwID ;[ 3Z SL BF[H × SFl,NF; VF{Z G\N 8}8[ 3Z ;[ AFCZ lGS,SZ 
DC[gN|GFY S[ :i D— 8}8[ 3Z D— ,F{8G[ S[ l,, VlEX%T C® × ICÄ CF, 
CZA\X VF{Z GLl,DF\ SF C{ ×**112 
 ZFS[XHL SF[ HLJG S[ V\lTD S qK JØF[" D— ^3Z* ÝF%T C qVF YF × 
VGLTFHL G[ pgC— .PKFGq;FZ 3Z lNIF YF × lSgT q YF[0+[ CL ;DI D\{ lGIlT 
S[ Ø0+I\+ G[ pgC — 3Z ;[ CL C\D[XF S[ l,, AFCZ lGSF, lNIF × 
C TLG SlD8D —8 Ÿ; o 
 ZFS[XHL V5GL 5tGL VGLTFHL ;[ C\D[XF IC SCF SZT[ Y[ lS v 
^^lH +gNUL D— 5C,[ GdAZ 5Z D[ZF ,[BG C{4 N};Z[ G\AZ 5Z D[Z[ NF[LT VF{Z 
TL;Z[ G\AZ 5Z TqD v ,[lSG TLGF — CL D[Z[ l,, VFJxIS C{ ×cc113 IC 
,S W|qJ ;tI YF × HLJG EZ SEL pGSF IC ÊD GCÄ 8}8F ×  
 IC TF[ L5Q8 C{ lS ZFS[XHL SF 5C,F SlD8D—8 ,[BG YF × ,[BG 
pGS[ jIJ;FI GCÄ lH+gNUL YF × ZFS[XHL V5G[ ,[BG S[ ÝlT VFZ\E ;[ 
,[SZ V\T TS ."DFGNFZ ZC[ × XFIN ICL JC SFZ6 C{ lS J[ ßIFNF GCÄ 
l,B ;S[ × MkW- XZ[XRgN| .; ;dAgW D— L5Q8 SZT[ C{ v ——V\W[Z[ A\N 
SDZ[*4 ^,CZF— S[ ZFHC\;*] ^VFw[FvVW}Z[*] ^5{Z T,[ SL HDLG*4 —LIFC VF{Z 
;O[N*4 —SF¡5TF CqVF NlZIF*] *GL,L ZF[XGL SL AF¡C[c VFlN ZRGFVF— S[ pgCF[—G[ 
Ko Ko ;FTv ;FT 0=FO8 lSI[ Y[ × lS;L EL ,S JØ" D— TLGv RFZ ;[ 
VlWS SCFlGIF\[ J[ SEL GCÄ l,B 5F, × .;S[ 5LK[ pGSL VÙDTF GCÄ4 
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V5G[ ÝlT VF{Z ,[BG S[ ÝlT ÝFDFl6S AG[ ZCG[ SL R[Q8F YL × O,To 
pGSL S." DCÀJ5}6" ZRGF,¡\ VW}ZL VF{Z SqK VÝSFlXT ZCÄ VJxI × 
,[lSG HF[ ÝSFX D— VF." J[ V5G[ 5lZlGlQ9T :i D— CL VF." VF{Z ZFS[X 
SL S9F[Z ;FlCtIv ;FWGF SF ßJ,gT ÝDF6 AG U." ×**115  
 ZFS[XHL V5G[ ;DU| HLJG NF{ZFG LJ\T+ VF{Z V5G[ -\U ;[ HLG[ S[ 
SFI, ZC— C{ × p;L TZC ,[BG D— EL pGSL DF{l,STF VF{Z ÝIF[UxL,TF 
N[BL HF ;STL C{ × pGS[ ;FlCltIS ÝIF[U pGSL ÝBZ AF{l)STF VF{Z 
U\ELZ lR\TG SF ÝDF6 C{ × ZFS[XHL G[ V5GL ZRGFVF — S[ lX<5 D— GI[ 
ÝIF[U lSI[ × GF8S SL ÝLTqTL4 D\RLI VFJxSTF VF{Z p;S[ JLTq lJgIF; 
D— GI[ ÝIF[U SZS[ pgCF—G[ lCgNL GF8S SF[ ,S GIL lNXF ÝNFG SL × ;FY 
CL GI[ GF8ŸIv:iF— SL BF[H + H{;[ ^ALHvGF8S* VF{Z 5FxJ"vGF8S* VF{Z 
SCFGL S[ Ù[+ D— VGqE}lT ;\JN[GF S[ p5IqÉT lX<5 SL BF[H EL pGSL 
ÝIF[UWlD"T SF[ CL L5Q8 SZTL C{ × ZFS[XHL .; AFT ;[ ;J"NF A[lOÊ ZC[ 
lS pGSL S`lT SF[ SCF¡ TS 5;\N IF LJLSFZ lSIF UIF × J[ V5GL 
ÝIF[UWlD"TF VF{Z V5G[ lR\TG SF[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ÝLTqT SZT[ ZC[ × 
J[ V5GL Sl`T S[ LJI\ VF,F[RS ZC[4 lGQ9qZ VF,F[RS pGSF DFGN^M    
pGSL lGHL ÝFDFl6STF ZCL × .; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL ,S 5C¡\qR[ C q, 
;FlCtISFZ Y[ ×  
 ;`HGFtDSTF ZFS[XHL S[ HLJG SF D},FWFZ YL × IF SC— SL ,[BG 
pGSL ;F¡; YF4 pGSL W0+SG YF × .;L ,[BG SF[ ÝFYlDSTF N[G[ S[ l,, 
J[ AFZvAFZ GF{SZL KF[0+SZ l;O" ,[BG 5Z lGE"Z ZCG[ SL AFT ;F[RT[ ZCT[ 
Y[ × SD,[xJZHL l,BT[ C® v ^^p;S[ lN,F[lNDFU D— ,S AFT ;A;[ p5Z 
ZCTL C{ v CD ,[BG S[ A, 5Z ÉIF— GCÄ HL ;ST[ \ ÉIF — GCÄ HL 
;ST[ \ CDFZF IC CS C{ lS CD l,BSZ .ßHT ;[ HL ;S[--- VF{Z 
V5GL .; ."DFGNFZL ;[ EZL TM+5 S[ l,, JC V5G[ 5Z ÝIF[U SZTF C{4 
,0+TFvhU0+TF VF{Z GF{SZLIF — KF[0+TF C{ × HAvHA IC D;,F CDFZ ALR 
p9F C{4 ZFS[X Dqh[ ;A;[ ßIFNF U\ELZ lNBF." lNIF C{ × IC AFT 
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SZT[vSZT[ p;SL VF¡B— D— CHFZ Z\U VFT[vHFT[ C® v UqL;[ S[4 GOZT S[4 
lJxJF; S[ VF{Z A[A;LEZL 5Z[XFGL S[--- .; AFT SF l;O" VFlY"S 5Ù CL 
GCÄ C{4 Al<S .;S[ ;FY lH+gNUL S[ J[ ;FZ[ VCD LFJF, EL Hq0+[ CF[T[ C{4 
lHgC— C, lSI[ AU{Z SF[." EL VFNDL ,S G[S VF{Z ."DFGNFZ .g;FG SL 
lH+gNUL GCÄ HL ;STF ×**116 ;FY CL ZFS[XHL SL ,[BG ÝlÊIF 5Z ÝSFX 
0F,T[ Cq, J[ VFU[ l,BT[ C® v ^^p5ZL lH+gNUL D— JC lHTGF V;\Ul9T 
VF{Z lABZF CqVF lNBF." N[TF C{4 pTGL CL ;\U9LT VF{Z ;qjIJlLYT C{ p;S[ 
l,BG[ SL ÝlSIF × lHTG[ D;,vD;,SZ JC l;UZ[8 S[ 8qS0+[ HUCv 
HUC O—STF C{4 pTG[ CL SZLG[ ;[ JC V5G[ lJRFZF— VF{Z VGqEJF— SF[ 
;HFTF C{ ×  p;S[ SO SF[8 SL VFLTLG ;[ RFC[ Ko V\Uq,L AFCZ lGS,[ 
ZC—4 5Z SCFGL D— S,FtDS V;\Tq,G SL SF[Z GH +Z GCÄ VF ;STL × VF{Z 
;`HG S[ .;L ;\Tq,G4 ;\JZ64 ;\U9G VF{Z VGqXF;G S[ l,, IC VFNDL 
EFUTF C{ × SEL SxDLZ4 SEL 0,CF{HL4 SEL lXD,F VF{Z SEL ;qG;FG 
JLZFGF — D— ×**117 
 .; TZC L5Q8 C{ lS ZFS[XHL SF 5C,F ^SlD8D—8* V5G[ ,[BG S[ 
ÝlT YF × V5G[ ,[BG D— J[ lS;L ÝSFZ SF jIF3FT GCÄ ;C ;ST[ Y[ × 
pGSF ,[BG 5}6"To pGS[ jIlÉTtJ ;[ VF[TÝF[T YF × 
 NF[LT VF{Z NF[LTL ZFS[XHL S[ HLJG SL ,S A0+L VFJxISTF YL × 
pGSL XFD— VÉ;Z NF[LTF— S[ ALR UqHZTL × NF[LTF— SL DClO, HDFGF VF{Z 
pGS[ ;FY SCSC[ ,UFGF pGS[ HLJG SF V\U AG UIF YF × pGS[ TLG 
^SlD8D[g8Ÿ;* D— ,[BG S[ AFN VF{Z 5tGL S[ 5C,[ SF :YFG NF[LTF— SF      
YF × ^ZFS[X V5G[ NF[LTF— S[ l,, HLT[ C{---- ,F[UF — SL IC WFZ6 AG UIL 
YL × IC ZFS[XHL S[ l,, VFxRI" SL AFT GCÄ C{ × ZFS[XHL S[ lD+F— 
SL ,S ,dAL ;}RL C{4 lSgTq pG ;AS[ ;FY pGS[ V,UvV,U lZxT[ Y[ × 
lH;S[ ;FY ZFS[XHL S[ 3Z[,} ;dAgW Y[ J[ Dq[ITIF JL p5[gN|GFY ^VxS* 
TYF SF{X<IFEFEL4 JL VF{Z JLDTL SD,[xJZ4 zL VF{Z zLDTL HJFCZ 
RF{WZL4 zL VF{Z zLDTL A[NL4 zL VF{Z zLDTL VF[DÝSFX4 JL VF{Z JLDTL 
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G[lDRgN| H{G4 JL VF{Z JLDTL EFZTE}Ø6 VU|JF,4 ZFH[gN| IFNJ VF{Z DgG} 
E.0FZL VFlN Y[ × NF[LTF— SF ,S VgI U`|5 YF lHGD— Z\UD\R VF{Z lO<D 
;\;FZ ;[ ;dAgW ZBG[JF,[ ,F[U Y[ × pGD— VF[D lXJ5 qZL VF{Z ;qWF lXJ5 qZL4 
xIFDFG\N HF,FG4 ;tIN[J NqA[4 ZFH[gN|5F, U q,F8L VFlN Y[ × ;FY CL ZD[X 
AÙL4 S`xGRgNZ4 NqQIgT SqDFZ .gN|GFY DNFG VFlN EL ZFS[XHL S[ LG[CL 
lD+ ZC— × .;S[ VFU[ EL ZFS[XHL S[ NF[LTF— SL lUGTL SZ— TF[ ,S ACqT 
,dAL ;}RL CF[ HFTL C{ lOZ EL JC VW}ZL ZC HFI[UL ×  
 lHG lD+F— ;[ J[ VlWS VFtDLI Y[ pGS[ ÝlT ."DFGNFZ EL ACqT       
Y[ × pGS[ ;JF"lWS VFtDLI lD+F— D— SD,[xJZHL SF G\AZ 5C,F ZCF ×  
ZFS[XHL LJI\ VGLTFHL ;[ SCF SZT[ lS v^^VUZ lH+gNUL D— D®G[ lS;L SL 
ßIFNlTIF— ANF"xT SL C® TF[ JC TqdCFZL C® IF lOZ SD,[xJZ SL ×**118 
SD,[xJZHL .; VFtDLITFJX ZFS[XHL SF[ 5}ZF 5CRFGT[ Y[ × J[ HFGT[ Y[ 
lS SA ZFS[XHL lS; AFT ;[ 5Z[XFG CF[ ;ST[ C{ VF{Z TA ÉIF SZGF 
plRT C{ × N};ZL XFNL SL V;O,TF ;[ pt5gG 5lZlLYlT ;[ 5LKF KqM+FG[ S[ 
l,, ZFS[XHL SD,[xJZHL S[ 5F; 5C¡\R UI[4 lSgTq\ J[ HFGT[ Y[ lS  v 
^^ZFS[X lS;L ;[ 5}KG[ 5Z Bq,[UF GCÄ × JC UD 5LGF HFGTF C{ VF{Z p;[ 
VS[,[ AZNFxT SZ[G[ SL ;FUZvH{;L ÙDTF ZBTF C{ ×---,[lSG JCL Uq~v 
UdELZ ;FUZ ,S lNG lSGFZF — SF[ ,F¡\3SZ N}ZvN}Z WZTL SF[ lEUF[ UIF----- 
ZFS[X SL VF¡B— UL,L YL VF{Z JC AFZvAFZ RxDF pTFZSZ V5GL VF¡BF— 
SF[ RqZFSZ 5F—KTF HF ZCF YF × Dqh[ UqL;F VFIF4 DG D— VFIF lS SC}¡  
^SDA[T* ¦ HL B[F,SZ ZF[ ÉIF— GCÄ ,[TF ¦** ----- D® Rq5 CL YF4 ÉIF—lS 
p;SF V\C SEL EL IC AZNFLT G SZTF lS p;;[ TS,LOF— S[ AFZ[ D— 
SqK EL 5}KF HFI ×**119 5Z[XFGL S[ ;DI D— SD,[xJZHL G[ ZFS[XHL SF 
5}ZF ;FY lGEFIF × ZFS[XHL S[ V\C4 VFJ[X4 VFtD;dDFG VFlN S[ 
;FYv;FY ZFS[XHL S[ UqL;[ VF{Z ~lRIF— SF[ EL SD,[xJZHL G[ 5CRFGF    
YF × ,S AFZ ZFS[XHL EFZTLI 0[,LU[XG S[ ,LMZ S[ RqG[ HFG[ S[ ÝxG 
5Z ;ZSFZL CLT1[F5 S[ SFZ6 J[ ÊF[lWT CF[ p9[ × p; ;DI pGSL l;UZ[8 
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BtD CF[ UIL YL × V\To J[ hq¡h,FSZ —JFSvVFp8c SZG[ SF[ T{IFZ CF[   
UI[ × .; Ý;\U SF[ SD,[xJZHL S[ XaNF— D— N[B[ TF[ v^^EFZTLI 0[,LU[XG 
SF V5GF ,LM+Z RqGF HF ZCF C{ × SF[." ;FCA SCT[ C® v^^ lDlGL8=L SL 
ZFI C{ lS VDqS SF[ RqGF HFI[ × ZFS[X EgGFTF C qVF l;UZ[8 SF 5{S[8 
lGSF,TF C{ × p;D— l;UZ[8 GCÄ C{ × ,S Ù6 JC l;UZ[8 S[ l,, 
h\qh,FTF C{4 lOZ JCL ;[ AC qT é¡RL VFJFH D— GFZFHL ;[ AF[,TF C{ v 
VUZ ;ZSFZ CL ;A TI SZ[UL TF[ CD ICF¡ lS;l,, C{ m CD HF[ ,LM+Z 
RqG\[U[ JC ,LM+Z CF[UF × VUZ .; TZC ;ZSFZ SF[ l0É8[8Ÿ; DFG[ HFI—U[ TF[ 
D® .;S[ lJZF[W D— JFSvVFp8 SZTF C¡\} ×cc120 lOZ ÉIF YF SD,[xJZ pgC — 
WLZ[ ;[ XF\T SZT[ Cq, SCF lS ——l;UZ[8 ,FG[ S[ l,, JFSvVFp8 SZG[ 
SL H:ZT GCÄ C{ × JC IF\[ EL VF ;STL C{ × JC C¡\; N[TF C{ v T} 
G; 5S0+ ,[TF C{4 5Z ICF¡ N};ZF D;,F EL C{ PPP ×**121 ZFS[XHL S[ .; 
HJFA ;[ G S[J, pGS[ jIlÉTtJ SF LJEFJ SF ,S 5C,} CL pHFUZ CF[TF 
C{4 Al<S lD+TF 5Z lJxJF; EL jIÉT CF[TF C{ × 
 SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS ZFS[XHL ,S VPK[ NF[LT Y[ × pGSL 
NF[LTL lNBFJ8L GCÄ YL × JC ,[;L YL lH; 5Z pGS[ NF[LTF— SF[ GFH       
YF × ;EL ;DhT[ Y[ lS ^ZFS[X* p;SF C{ v S[J, p;SF C{ ÉIF—lS J[ 
CZ[S S[ ELTZ S[ ;FY Hq0[ + Cq, Y[ × VTo VGLTFHL SF IC SCGF ;R C{ 
lS v ^^pGS[ lHTG[ EL lD+ Y[4 J[ ;A ZFS[X S[ ;FY lA,Sq, ;FY 
CF[SZ lHI[ C{ VF{Z pG ,DCF— D— ÝtI[S NF[LT p;[ l;O" V5GL lGHL ;\5lT 
CL ;DhTF YF ×**122 HFlCZ C{ lS ZFS[XHL S[ NF[LT pGS[ HLJG SF ,S 
ACqT A0+F lCL;F Y[ × J[ pgC— 5}ZL VFtDLITF VF{Z %IFZ N[T[ N[ × 
lJS8v;[vlJS8 lLYlT D— EL ZFS[XHL SL NF[LTL Vl0U VF{Z ;N{J SFID 
ZCL × 
 NF[LTL SL 5lZEFØF EL ZFS[XHL SL V5GL YL v ^^;F{ lO;NL N[GF 
VF{Z ;F{ lO;NL ,[GF ×** .; DF,D— D— J[ SEL S\H}; GCÄ ZC[4 VF{Z G CL 
p;G[ lS;L NF[LT SL S\H};L ANF"xT SL × VUZ lS;L NF[LT S[ jIJCFZ D— 
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p;[ .; AFT SF VFEF; EL CF[TF TF[ p;SF DG NqoB G[ ,UTF YF × 
^RgN ;TZ — VF{Z* D— VGLTFHL ;[ IC AFT ÝDFl6T CF[TL C{ lS J[ OF,T} 
BR" S[ lB,FO Y[4 lSgTq\ NF[LT VF{Z NF[LTL S[ GFD 5Z ;A TZC S[ BRF" 
;CG SZ ,[T[ Y[ × 
 ZFS[XHL EFJqS DG S[ jIlÉT Y[ × pGS[ HLJG D— lSTG[ CL 
5lZJT"G VFI[4 lSgTq G TF[ J[ V5GL EFJ qSTF SF[ KF[0+ 5FI[ VF{Z G p;S[ 
;CFZ[ R,G[ JF,L NF[LTL SF[ × p;SL EFJqSTF VF{Z NF[LTL lNBFJ8L GCÄ    
YL × .;L SFZ6 ZFS[XHL SF[ ;A;[ ßIFNF NqoB TA CF[TF YF HA p;S[ 
lS;L NF[LT G[ pgC— U,T ;DhF CF[ × NF[LTL S[ ALR SF[." U,TOC[DL pGS[ 
;\J[NGXL, DG SF[ ACqT VFCT SZTL YL ×  J[ V5G[ NF[LTF— SF[ ACqT %IFZ 
SZT[ Y[ VF{Z AN,[ D— %IFZ SL SFDGF SZT[ Y[ × VTo SCG[ SL 
VFJxISTF GCÄ C{ lS ZFS[XHL SL NF[LTL pGS[ V;\[I lD+F— SL Nq,"E 
lGlW YL ×  
 VGLTFHL G[ ZFS[XHL SL lH+gNUL SF[ ;HFIFv;¡JFZF ;FY CL JC 3Z 
EL lNIF lH;SL ZFS[XHL G[ TFpD| S<5GF SL YL × VGLTFHL ZFS[XHL S[ 
VF\TlZS jIlÉTtJ SF[ ;DhG[ D— ACqT CN TS ;O, Cq." YL × p;G[ 
V;,L ZFS[X SF[ 5CRFGF YF v HF[ DF;}D4 A[,F{; VF{Z A[AFS jIlÉT C®4 
HF[ VtI\T ;\J[NGXL, VF{Z ."DFGNFZ .g;FG C® × VGLTFHL 5}ZL TZC ;[ 
ZFS[XHL S[ ÝlT ;Dl5"T YL × ZFS[XHL EL VGLTFHL S[ ÝlT 5}6" LG[C 
ZBT[ Y[ × VTo [qFN SF[ C,SFv;F AqBFZ CF[G[ 5Z J[ VGLTFHL S[ l,, 
lR\lTT CF[ p9T[ Y[ v ^^;R4 Dqh[ ,UTF C{ lS Dqh[ DF{T ;[ 0Z GCÄ 
,UTF--- HF[ [IF, VFTF C{ JC ICL lS AC qTv;F SFD VEL SZG[ SF[ 5M++F 
C{ × VGLTF SF [IF, EL VFTF C{ × JC VEL AC qT KF[8L C{ --- p;[ 
AL;vTL; ;F, SL lH+gNUL lD,GL CL RFlC, ×**123 V5G[ V\lTD lNGF— D— 
p;[ ELTZ ;[ IC DC;}; CF[ RqSF YF lS VGLTFHL VF{Z p;S[ APR[ VA 
p;;[ lKG[ HFT[ C{ × V5GL D`tIq S[ SqK lNG 5C,[ AFCZ lGS,T[ ;DI 
pgCF—G[ VGLTFHL ;[ A[R{G CF[SZ SCF YF lS ^^VA D® ;qZlÙT DC;}; SZTF 
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C¡\} v  Dqh[ ,UTF C{ lS D[ZL VgGF VF{Z D[Z[ APR[ Dqh;[ lKG HFT[       
C{ ×**124 .; TZC L5Q8 C{ lS VGLTFHL ZFS[XHL SL lH+gNUL S[ ;FY 
;CH :i ;[ W},vlD, UIL YL ×  
 V5G[ TLGF— SlD8D—8Ÿ; ZFS[XHL G[ TFpD| lGEFI[ × ZFS[XHL lS; 
SNZ lH+gNUL VF{Z 5lZJ[X ;[ HqM+ [ Y[4 p;SL Ý:TqT ZFS[XHL S[ SlD8D—8; 
;[ jI\lHT CF[ HFTF C{ × 
C VFlBZL XFD o 
 3 lN;dAZ 1972 SL XFD ZFS[XHL SL VFlBZL XFD YL × VRFGS 
ìNIvUlT ~S HFG[ ;[ J[ V5G[ NF[LTF— SF[ 5tGL VF{Z APRF— SF[ KF[0+SZ 
C\D[XF S[ l,, R, lN, × ZFS[XHL SL .; VÝtIFlXT VF{Z V;FDFlIS D`tIq 
SF[ N[BSZ JLSFgT JDF" SL TZC ;ASF[ ICL ,UF lS ^ZFS[X .LTLOF N[SZ 
SCÄ VF{Z R,[ UI[ C® ×*  
 ZFS[XHL SL VdDF p;SF lJxJF; VF{Z VFgTlZS A, YL × HA 
VRFGS VdDF SF N[CFgT CqVF (16 VULT4 1972) TA ZFS[XHL 5}ZL TZC 
8}8 UI[ Y[ × pgC— lNXF N[G[ JF,L pGSL DF¡ YL × HA JCL GCÄ ZCL TF[ 
ZFS[XHL [qFN SF[ lNXFCLG DC;}; SZG[ ,U[ × DF¡ S[ D`tIq S[ ;ND— ;[ J[ 
SEL pAZ GCÄ 5FI[ × ZFS[XHL S[ DFT`Ý[D S[ ;dAgW D— SCF HFTF YF lS 
JC ALJL SF GCÄ DF¡ SF VFlXS C{ × ICL SFZ6 C{ lS DF¡ S[ N[CFgT S[ 
AFN RFZ DCLG[ EL UqHZ[ GCÄ Y[ lS J[ C\D[XF S[ l,, R,[ U, × 
 SqK ,F[UF— SL lH+gNUL ;LWL VF{Z ;5F8 CF[TL C{ TF[ S qK ,F[UF— SL 
lH+gNUL D— VG[S ÝSFZ S[ p,8vO[Z :IFC ;O[N VF{Z lJZF[WEF;F— S[ ALR 
V5G[ jIlÉTtJ SF lJSF; SZTF C{ × ZFS[XHL S[ HLJG D— VFI[ lJlJW 
DF[0F—+ VF{Z pä[,GF— G[ pGS[ jIlÉTtJ SF[ lJZF[WFE;F — VF{Z V\TlJ"ZF[WF— ;[ EZ 
lNIF ×  
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 ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5C,qVF— SF[ HFGG[ S[ AFN pGSF HF[ 
DFG lR+ AGTF C{ p;D— ;LWL Z[BF,¡ SD C{ JTq", VF{Z JÊ Z[BF, VlWS 
C® × pGD— ,S Z\U GCÄ C{ lJlJW Z\UF[ SF .gN|WGqØ C® × ,SZ;TF GCÄ C{ 
J{lJwI C{ × ,S VF[Z ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ D— HLJG SL 5lZl:YlT ;[ 
pt5gG V\C VJ[X HLN C{ TF[ N};ZL VF[Z ,[BG S[ ÝlT ;D5"6 VF{Z 
;q3M+TF4 VGqXF;G VF{Z ;\ID C{4 ;ìNITF VF{Z ;\J[NGXL,TF C® × IlN 
pGD— :G[C4 VFtDLITF4 lHgNFlN,L4 VFtDFlEDFG VF{Z NF[LTL lGEFG[ SF Hß +AF 
C{ TF[ N};ZL VF[Z pGD— lJZF[W SF LJZ EL TLBF ZCF C{ × 0F W- ;qQDF 
VU|JF, S[ XaNF— D— v ——AFCZ ;[ SCSC[ VF{Z 9CSF— S[ ALR HLG[ JF,[ TF[ 
ELTZ 5L0+F SF ;\;FZ l,, HLG[ JF,[ ZFS[X SF jIlÉTtJ ;FUZ SF jIlÉTtJ 
C{ × ;FUZ H{;[ XTXT TZ\UF[ ;[ VFCT VF{Z 5JG S[ Y5[M+F— ;[ pn[l,T 
CF[TF CqVF EL UdELZ AGF ZCTF C{ J{;[ CL ZFS[XHL EL ,S DF{G S[ ;FY 
;A SqK ;CT[ ZC[ × pGSL —;CG[c SL ÝJ`lT pGSL —ZClGc SF[ EL jIÉT 
SZTL C{ × V\To ;l,, jIlÉTtJ S[ WGL ZFS[X SF[ SqZ[NG[ ;[ CL GDL 5FIL 
HF ;STL C{ × HA EL lH;G[ EL pgC— SqZ[NF TAvTA pGSL ;ìNITF 
pEZSZ ;FDG[ VFTL UIL VF{Z lH;G[ pgC— AFCZ ;[ CL N[BSZ VGqDFG 
,UFIF VF{Z SC lNIF lS ^JC* TF[ V\TlJ"ZF[WF— ;[ U|LT VjIJlLYT jIlÉTtJ 
SF LJFDL C{4 ^TEL SCL S qK K}8 UIF VF{Z p;S[ l,, JC V5lZEFlØT CL 
ZC UIF ×**125 
 JLTqTo ZFS[X SF V;,L jIlÉTtJ JC GCÄ YF HF[ AFCZ ;[ VFEFl;T 
CF[TF YF4 JZGŸ JC YF HF[ p;S[ ;\5S" D— VFG[ ;[ CL HFGF HF ;STF      
YF × V;,L ZFS[X AFCZ GCÄ ìNI S[ T, D— lK5F YF4 p;[ ACqT SD 
,F[U N[B 5FI[4 HFG 5FI[ VF{Z gIFI SZ 5FI[ × D® ;DhTL C}¡ lS ZFS[XHL 
V5G[ ;FlCtI4 V5GL DFgITFVF — VF{Z ÝLTqlTIF — S[ DFwID ;[ V5G[ jIlÉTtJ 
SF[ EL lJx,[lØT SZ UI[ C® × lOZ EL ACqT SqK ,[;F AFSL ZC HFTF C{ 
HF[ VEL TS GCÄ SCF HF ;STF v V,F[RS VF{Z lD+ TF[ ÉIF¡ VGLTFHL 
SL ,[BGL ;[ EL JC Vl,lBT CL ZC UIF C® × 
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2-3 DF[CG ZFS[X SF JFùDIL jIlÉTtJ 
 DF[CG ZFS[X lCgNL ;FlCtI S[ ,[;[ VläTLI ;FlCtISFZF— D— ;[ ,S C{ 
lHgCF—G[ SCFGLSFZ4 p5gIF;SFZ VF{Z GF8SSFZ S— :i ,S ;DFG lSTL" 
CFl;, SL C® × I|l5 ZFS[XHL SF ZRGF ;\;FZ VlWS O{,F C qVF GCÄ C{4 
TYFl5 p;D— ,S UCZF." VJxI C\{ HF[ pgC— ;J"J[Q9 ;FlCtISFZ S[ 5N 5Z 
LYFl5T SZTL C® × TtSFl,G IqU SL lLYlT VF{Z AN,T[ D}<IF— SF[ ,[SZ 
DGqQI HF[ VGqEJ SZ ZCF YF4 p; DFGJLI ;\S8 SF[ ZFS[XHL G[ DC;}; 
lSIF × V5GL IqUR[TF N`lQ8 ;[ ZFS[XHL G[ .;[ CL ;CFGqE}lT4 ;\J[NGF VF{Z 
IYFY" S[ ;FY V5G[ ;FlCtI D— VlEjIÉT SZ lNIF C ® × ZFS[XHL SF ;DU| 
;FlCtI pGSL GJLGTF VF{Z DF{l,STF SF ÝDF6 C{ × .; AFT SF ;DY"G 
SZT[ Cq, ;qgNZ,F, SY}lZIF l,BT[ C® v ^^ZFS[X G[ V5G[ HLJG VF{Z 
;FlCtI D— lH; DFGJLI ;\S8 SF[ DC;}; lSIF4 p;G[ pGS[ ;FlCtI SF[ 
V5}J" ÙDTF,¡\ NÄ × ZFS[X D;LCF YF IF GCÄ IC D® GCÄ HFGTF × 5Z 
pGS[ ;FlCtI SF LJZ D;LCF." H:Z C{ × .; VY" D— GCÄ lS p;D— SCÄ 
7FG4 ÝJRG YF lRgTG SL AFT[ C{4 Al<S .; VY" D— lS p;D— VlLTtJ 
;dAgWL SqK DF{l,S Dq¡[ p9FI[ UI[ C{ ×cc126  
 ACqDqBL ÝlTEF S[ WGL ZFS[XHL SCFGLSFZ4 GF8SSFZ4 p5gIF;SFZ S[ 
:i D— TF[ lCgNL ;FlCtI HUT D— SFOL ,F[SlÝI ZC[ × lSgTq ;FY CL 
,SF\SL4 wJlG GF8S4 ALH GF8S4 lGA\W ;\LDZ64 0FIZL4 IF+FJ`¿F\T4 VGqJFN 
VFlN U| lJWFVF— SF[ EL pgCF—G[ ;D`) lSIF C® × ZFS[XHL SL ~lR   
SCFGL VF{Z GF8S ,[BG SL VF[Z CL VlWS ZCÄ C® × ZFS[XHL S[ 5F; 
,S ÝIF[UXL, jIlÉTtJ YF × V5G[ .; ÝIF[UXL, jIlÉTtJ S[ SFZ6 JC 
V5GL lGHL lH +gNUL S[ ;FY ;FlCtI 1[F+ D— EL ÝIF[ULT ZC[ × ZFS[XHL G[ 
lCgNL SCFGL VF{Z GF8S SF[ 5lZ5F8L ,J\ :l<+IF— ;[ DqÉT SZ p;[ ,S 
;qlGlxRT lJSl;T 5Z\5ZF SL VF[Z VFU[ A<+FG[ D— V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
lNIF C{ × ;GŸ 1950 ."- ;[ ,[SZ 1972 ."- TS S[ ,UEU NF[ NXSF— D— 
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ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ lCgNL ;FlCtI SF[ ;D`â SZG[ D— 
V5GF DCÀJ5}6" ;CIF[U lNIF C{ × 
C SCFGLSFZ DF[CG ZFS[X o 
 ZFS[XHL G[ V5G[ ,[BG SF ÝFZ\E SCFlGIF— S[ DFwID ;[ lSIF VF{Z 
V\T TS J[ .;;[ HqM+ [ ZC[ × GIL SCFGL S[ pNŸEJ VF{Z lJSF; D— 
ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ SF V5GF lJX[Ø LYFG C® × pgCF—G[ SCFGL ,[BG S[ 
DFwID ;[ GIL SCFGL SF[ GIL ;\J[NGF VF{Z GI[ lX<5 S[ ;FY HF[M+F C{ × 
.; N`lQ8 ;[ GIL SCFGL S[ SCFGLSFZF— D— DF[CG ZFS[X SF XLØ" LYFG C® × 
;FY CL ZFH[gN| IFNJ4 SD,[xJZ4 ELQD ;FCGL4 lGD", JDF"4 ClZx\FSZ 5Z;F."4 
JLSF\T JDF"4 VDZSFgT4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 DFS".0[I4 DgG} E.0FZL4 D`Nq,F 
UU"4 SQ`6N[J J{N4 ZFDSqDFZ DCL5l;\C4 Z3 qJLZ ;CFI VFlN S[ GFD EL 
DCÀJ5}."F C® × 
 ZFS[XHL S[ SCFGL ,[BG SF ÝFZ\E ;GŸ 1944 ."- ;[ DFGF HFTF      
C{ × ZFS[XHL SL 5C,L SCFGL ^GgCL* HF[ pGSL D`tIq S[ 5xRFT pgCÄ SL 
CLTl,5L D— ÝF%T C q." × lH; 5Z TZCvTZC ;[ AFZvAFZ ^ZFS[X* l,BSZ 
N[BF UIF C{ × .; SCFGL SF[ SD,[xJZHL G[ ^;FlZSF* S[ DF[CG ZFS[X 
;dAgWL lJX[ØF\S D— ÝSFlXT lSIF × lSgTq ZFS[XHL SL 0FIZL S[ VGq;FZ    
—lEÙqc pGSL ÝYD ÝSFlXT SCFGL C{ × .;SF ÝSFXG ^;ZLJTL* D— ;GŸ 
1946 ."- CqVF YF ×  
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ 5F¡R SCFGLv;\U|C SF,ÊDFGq;FZ .; ÝSFZ 
;[ ÝSFlXT Cq, C® v (1) .g;FG S[ [\F0CZ (1950)4 (2) GI[ AFN, 
(1957)4 (3) HFGJZ VF{Z HFGJZ (1958)4 (4) ,S VF{Z lH+gNUL (1961)4 
(5) OF{,FN SF VFSFX (1966) × IC SCFGL ;\U|C ÊDXo ZFS[XHL SL 
SCFGLvIF+F S[ lJlEgG ;F[5FGF— SF[ L5Q8 SZT[ C® × 
 .G SCFGL ;\U|CF[ SL SCFlGIF— SF V,UvV,U lLYlTIF— VF{Z ;\NEF[" 
D— D}<IF\SG SZT[ Cq, ZFS[XHL G[ .gC— 5qGo PFFZ lH<NF — D— lJEFlHT lSIF × 
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.G RFZ lH<NF— S[ GFD C® v ^VFH S[ ;FI[*4 ^ZF[I—vZ[X[*4 ^,Sv,S NqlGIF* 
VF{Z ^lD,[vH q,[vR[CZ[* v .G ;\U|CF[ D— V5JFlNS :i ;[ S qK SCFlGIF— SF[ 
KF[0+SZ JCL SCFlGIF¡\ C{ HF[ ÝFIo ÝYD ;\U|CF[ D— VF RqSL C ® × 
 .G SCFlGIF— SF[ CL ZFS[XHL G[ lOZ ;[ TLG ;\U|CF[ D— ;DFlCT    
lSIF × .GD— ^ÉJF8"Z* D— 15 SCFlGIF¡] ^5CRFG* D— 16 SCFlGIF¡ VF{Z 
^JFlZ;* D— 20 SCFlGIF¡ ;\Sl,T SL × .; ÝSFZ Sq, 54 SCFlGIF¡ .G 
TLG SCFGLv;\U|C D— lD,TL C® × —5CRFGc SL E}lDSF D— ZFS[XHL G[ l,BF 
C® v ^^RFZF[ lH<NF— S[ V,UvV,U ;DI 5Z ÝSFlXT CF[G[ S[ SFZ6 AFN 
SL lH<N— VFG[ TS 5C,[ SL lH<NF — S[ ;\:SZ6 ;DF%T CF[ UI[ lH;;[ pgC— 
,S ;[8 S[ :i D— ÝLTqT SZG[ SF p¡[xI 5}ZF GCÄ CqVF × ÉIF—lS 5C,[ 
S[ ÝSFlXT V,UvV,U ;\U|C EL VA p5,aW GCÄ Y[4 .;l,, AC qT ;[ 
5F9SF— S[ 5+ VFG[ ,U[ lS VDqSvVDqS SCFlGIF— SL T,FX pgC— SCF¡ ;[ 
SZGL RFlC, × Dqh[ Ý;gGTF C{ lS 5}ZL SCFlGIF¡ SF[ ,S ;FY TLG lH<NF— 
D— ÝSFlXT SZG[ SL JT"DFG IF[HGF ;[ .; lH7F;F SF ;DFWFG CF[       
HFI[UF ×**127 ZFS[XHL V5GL SCFlGIF— SF[ ,S ;[8 S[ :i D— ÝLTqT SZGF 
RFCT[ Y[ × lSgTq IC .PKF ZFS[XHL S[ HLT[vHL 5}ZL GCÄ CF[ 5FIL × 
ZFS[XHL S[ D`tIq 5xRFTŸ ^;FlZSF* S[ ^DF[CG ZFS[Xc LD`lT lJX[ØF\S D\[ VgI 
SCFlGIF¡ EL SD,[xJZHL S[ ;CIF[U ;[ ÝSFlXT Cq." × .GS[ GFD C{ o 
^AlGIF AGFD .xS*4 ^lEÙq*4 ^,M+F."*4 ^S8L C q." 5T\U[*4 ^UqDXqNF*4 —,[lSG .; 
TZCc4 ^GgCL*4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 —;TIqU S[ ,F[U*] ^RF¡NGL VF{Z 
:IFCNFU*] ^,S 38GF*4 —VW"lJZFDc × IC ZFS[XHL SL J[ ÝFZ\lES SCFlGIF¡ 
C{ lHgC— ZFS[XHL G[ ÝSFlXT CF[G[ GCÄ lSIF YF × CF[ ;STF C{ .G 
ZRGFVF— ;[ ZFS[XHL ;\TqQ8 G ZC[ CF[ × lSgTq ICF CD— ZFS[XHL SL ÝYD 
l,lBT SCFGL ^GgCL* VF{Z ÝYD ÝSFlXT SCFGL ^lEÙq* NF[GF— lD, HFTL   
C® × V\To .; N`lQ8 ;[ SD,[xJZHL äFZF ÝSFlXT ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF 
DCÀJ A<+ HFTF C{ × SD,[xJZHL G[ ZFS[XHL SL .G ÝFZ\lES SCFlGIF— S[ 
lJØI D— l,BF C® v ^^lCgNL ,[BSF— SL ;J"ÝYD ZRGF U q,Z S[ O}, SL 
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TZC CF[TL C{ v p;[ SF[." GCÄ N[B 5FTF4 ICF¡ TS lS LJI\ ,[BS EL p;[ 
BF[ IF E}, A{9TF C{ ×**128 .; ÝSFZ VA TS ZFS[XHL SF[ HF[ SCFlGIF¡ 
;FDG[ VFIL C{ pGSL ;\[IF 66 C® × SF,ÊDFGq;FZ ÝSFlXT SCFGL ;\U|CF[ 
SF ;\lÙ%T 5lZRI .; ÝSFZ C{ × 
 ^.g;FG S[ [\F0CZc s1950f ZFS[XHL SF ÝYD SCFGL ;\U|C C{ × 
.;D— ZFS[XHL SL ^.g;FG S[ [\F0CZ*4 —W q\W,FNL5c4 —D~LY,c4 ^plD", HLJG*4 
—;LDF,¡c4 ^,S V,F[RGF*4 ^S\A,c4 ^NF[ZFCF*4 —JF;GF SL KFIF D—* VF{Z —lDÎL 
S[ Z\U* SCFlGIF¡ ;\U|CLT C® × .; ;\U|C SL SCFlGIF— D— XF[lØT VF{Z JlDS 
JU" S[ ÝlT ;CFGqE}lT4 ;\LSFZ ,J\ WD" SL VF[Z jI\XI4 DGqQI SL ,SFSL 
lH+gNUL VF{Z VFÊF[X VFlN SF[ ÝDqB LJZ lNIF UIF C{ × IC SCFGL ;\UC 
ZFS[XHL SYFvIF+F SF ÝYD 5M+FJ C{ × 
 ^GI[ AFN,c s1958f ZFS[XHL SF N};ZF SCFGL ;\U|C C{ × .;D— Sq, 
T[ZC SCFlGIF— SF[ LYFG ÝF%T C qVF C® × ^GI[ AFN,*4 ^D,A[ SF DFl,S*4 
^V5lZlRT*4 ^lXSFZ*4 ^CJFDFU"*4 ^p,hT[ WFU[*4 ^,S 5\B IqÉT 8=[H[0L*4 
^p;SL ZF[8L* —;F{NFc4 —O8F CqVF H}TFc4 —E}B[c VF{Z ^KF[8Lv;LvRLH+* × .; 
SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF¡ V5G[ 5lZJ[X ;[ S8[ Cq, jIlÉT SF AF[W4 
L+Lv5 q~Ø S[ GI[ ;dAgW4 N[X lJEFHG SL lJlElØSF ;[ pt5gG C q." DFGJLI 
+F;NL4 HLJG SL S8qTF4 lZÉTTF VFlN SF ;}1D V\SG SZTL C{ × 
 ^HFGJZ VF{Z HFGJZc s1958f4 ^GI[ AFN,* S[ ,S JØ" 5xRFT 
ÝSFlXT CF[G[ JF,F ZFS[XHL SF TL;ZF SCFGL ;\U|C C{ × .; SCFGL ;\U|C 
D— VF9 SCFlGIF¡ ;\U|CLT C® v ^ZF[HUFZ*4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^DJF,L*4 
^VFN|F"*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^lDL8Z EF8LIF*4 ^É,[D* VF{Z ^HFGJZ VF{Z 
HFGJZ* × HLJG SL VFlY"S lJ0dAGF4 VS[,F5G4 VS[,[5G D— HLG[ SL 
jIlÉT SL lJJXTF4 lHHLlJØF VFlN S[ ;FY ZFHGLlT D— R, ZC[ E|Q8FRFZ4 
lZxJTB[FZL4 VgIFI4 ;ZSFZL jIJLYF SF BF[B,F5G VFlN EL .G SCFlGIF— 
D— IYFY"JFNL LJZ D— VlEjIÉT CqVF C® ×  
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 ^,S VF{Z lH+gNULc s1961f SCFGL ;\U|C ZFS[XHL SF RF{YF SCFGL 
;\U|C C{ × .; SCFGL ;\U|C D— Sq, GF{ SCFlGIF¡ ;\U|CLT C® v ^;qCFlUG—*4 
^VFNDL VF{Z NLJFZ*4 ^CS C,F,*4 ^HLGLI;*4 ^JFlZ;*4 ^UqGFC A[,ßHT*4 ^A; 
L8{g0 SL ,S ZFT*4 ^lD; 5F,* VF{Z ^,S VF{Z lH+gNUL* × .; SCFGL 
;\U|C D[ ZFS[XHL G[ ;dAgWF— SL I\+6F h[,T[ C q, ,F[UF— SL lLYlT SF[ ICF¡ 
VlWS L5Q8 lSIF C{ × ^;qCFlUG—*4 ^lD; 5F,*4 ^VFlBZL ;FDFG* SCFlGIF— D— 
8}8L VF{Z lABZL Cq." GFZL SF V\SG IYFY" lSgTq ;\J[NGF S[ ;FY ÝLTqT 
lSIF UIF C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFXc s1966f ^,S VF{Z lH+gNUL*4 SCFGL ;\U|C S[ 
5F¡R JØ" AFN ÝSFlxT CqVF × .; SCFGL ;\U|C D— GF{ SCFGLIF¡ ;\U|CLT   
C® × IC ZFS[XHL SF V\lTD SCFGLv;\U|C C{ × .; ;\U|C D— ^X,F; 8®S*4 
^;F[IF C qVF XCZ*4 ^H\U,F*4 ^RF{UFG*4 ^;[¶8L 5LG*4 ^H+[D*4 ^,S 9CZF CqVF 
RFS}* SCFlGIF¡ ;\U|CLT C{ × ÝLTqT SCFGLv;\U|C SL ÝFIo ;EL SCFlGIF¡ 
XC[ZL HLJG SL EIFJCTF Ý:TqT SZTL C® × .; SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— 
S[ TyI D— IYFY" ;\J[NGF S[ lG:i6 S[ ;FY GI[ lX<I ÝIF[U ;[ SCFlGIF— 
SL ÝEFJF[t5FNSTF VF{Z VlWS A<+ UIL C{ × 
 ZFS[XHL SL VlWSF\X SCFlGIF¡ IYFY" :i D— DFGJ ;dAgWF— SF[ 
lG:l5T SZG[JF,L SCFlGIF¡ C® × —5lZJ[Xc D— lGA\W —VG}E}lT ;[ VlEjIlÉT 
TSc D— ZFS[XHL L5Q8 SZT[ C® v ^^HLJG D— AC qT SqK ,[;F C{4 HF[ ACqTF[ 
;[ 5lZlRT CF[TF C{4 VF{Z lH;SF lJx,[Ø6 IlN pgC — ;FlCtI D— lD,[ TF[ 
pGS[ V5G[ V5G[ V\TZ S[ VFG\N VF{Z J[NGF4 Ý[D VF{Z W`6F S[ ÝEFJ O}8 
5M+T[ C{ × .;l,, ;FlCltIS VlEjIlÉT D— S,FtDSTF VF{Z ."DFGNFZL S[ 
;FYv;FY IC XlÉT EL V5[lÙT C{ lS JC p; ÝJFCF— SF[ K[0+ N[ ×cc129 
ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ 5<+G[ S[ AFN DC;}; CF[TF C{ lS pGSL ßIFNFTZ 
SCFlGIF¡ .;L lJRFZ ;[ HqM+L C q." C® × 
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C p5gIF;SFZ DF[CG ZFS[X o 
  DF[CG ZFS[X SL ;`HGFtDS ÝlTEF SF N};ZF Ù[+ C{ p5gIF; × lCgNL 
SCFGL Ù[+ S[ ;FYv;FY GIL 5L<+L S[ p5gIF;SFZF— D— ZFS[XHL V5GF 
lJlXQ8 ,J\ DCÀJ5}6" LYG ZBT[ C® × ZFS[XHL S[ p5gIF;F— SL ;\[IF I|l5 
TLG CL C® lOZ EL pGS[ p5gIF;F— G[ lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF[ lJSF;F[gDqB 
SZG[ D— DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C® × LJFT\œIF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D— ZFS[XHL 
S[ p5gIF;F— SF lGo;\N[C V5GF lJlXQ8 LYFG C® × 
 ZFS[XHL S[ ÝSFlXT p5gIF; ÊDXo .; ÝSFZ ;[ C{ v ^V\W[Z[ AgN 
SDZ[[c s1961f4 ^G VFGF[ JF,F S,c s1968f VF{Z ^V\TZF,c s1972f × 
.G p5gIF;F— D— ZFS[XHL G[ TtSF,LG IqUvR[TGF SF[ L5Q8 SF[ SZG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × ;FY CL pgCF—G[ .G p5gIF;F— D— EF[U[ Cq, IYFY" S[ 
ÝLSq8G VF{Z p;SL lGD"D VlGJFI"TF LJLSl`T SF[ LJZ lNIF C{ × ZFS[XHL 
S[ p5gIF;F— D— DFGJ ìNI S[ ägä SF[ VlWS ;O,TF S[ ;FY VlEjI\HGF 
lD,L C{ × ZFS[XHL S[ ÝSFlXT p5gIF;F— SF ;\lÙ%T lJJ[RG .; ÝSFZ ;[ 
C{ v ^V\W[Z[ A\N SDZ[* ZFS[XHL SF 5C,F A`C¿ p5gIF; C{4 lH;SF 
ÝSFXG ;GŸ 1961 ."- D— C qVF × IC DCFGUZLI HLJG SL ;D:IFVF— 5Z 
VFWFlZT p5gIF; C{ × ZFS[XHL G[ DCFGUZLI HLJG SF[ LJI\ EF[UF YF × 
p;D— 3q8TL4 TM+5TL VFtDFVF— SL NF~6 lLYlT S[ J[ ÝtIÙ ;FÙL ZC[ C{ × 
ÝLTqT p5gIF; D— p;L 5lZJ[X D— ÝF%T HLJG S[ UCZ[ ;tI SF[ pN3Fl8T 
SZG[ SF ÝIF; pgCF—G[ lSIF C® × ÝLTqT p5gIF; D— ZFS[XHLG[ lH; 
ÝFDFl6STF4 ;FCl;STF VF{Z DF{l,STF SF 5lZRI lNIF C{ JC ;ZFCGLI C{ × 
 ZFS[XHLG[ ÝLTqT p5gIF; D— lN<,L S[ VlEHFtI JU" S[ HLJG VF{Z 
5lTv5tGL SL ;DLIFVF— TYF ;DvlJØD DFGl;S NXFVF— SF V\SG CZA\X 
VF{Z GLl,DF S[ 5F+F— S[ DFwID ;[ lSIF C{ × J{JFlCS HLJG S[ TGFJ4 Ý[D 
SL V;,L lLYlT SL BF[H4 ;FY ZCT[ C q, VW}Z[ CF[G[ SF AF[W4 GF{ZFxI4 
pBM++ [ VF{Z 5Z\5ZFUT ;}1D EFJF — ;[ HSM+ [ jIlÉT SL V\T"SYF VFlN SF[ 
L5Q8 LJZ N[G[ SF ÝIF; Ý:TqT p5gIF; D— CqVF C{ × ÝLTqT p5gIF; SL 
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D}, ;\JN[GF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, 0FW- XZ[ZFRgN| R},SLD9 l,BT[ C® v 
^^H{;F VFH SF ;\+LT ;DFH VF{Z VLTjILT jIlÉT C{4 J{;L CL p;SL D}, 
;\JN[GF C{ × JFLTJ D— IC p5gIF; VFWqlGS DFGJ HLJG SL lJ;\UlTIF— SF[ 
VFWFZE}lD AGFSZ V5G[ D— S." DCÀJ5}."F jIlÉTUT ,J\ ;FDFlHS ;DLIFVF— 
SF[ ;D[8[ Cq, C{ ×**130 
 VF,F[RS 0FW- DC[gN| E8GFUZ S[ XaNF — D— v —— —V\WZ[ A\N SDZ[* D— 
é¡RF p9G[ SL DCÀJSF\ÙF VF{Z HLJG SL lJØD 5lZlLYlTIF— SL 8SZFC8 S[ 
5lZ6FD:J:i lH+gNUL SL :J:Y ZFC ;[ E8SSZ 5lTv5tGL S[ NFd5tI HLJG 
S[ 8}8G[ SL SYF S[ DFwID ;[ JT"DFG HLJG S[ lJlJW Ù[+F— SL lJlEgG 
;DLIFVF— VF{Z lLYlTIF — TYF HLJGvD}<IF— S[ lJ38G TYF GJv;\LSFZ SF 
lR+6 C{ ×**131 .; SYG S[ VFWFZ 5Z SCF HF ;STF C{ lS ÝLTqT 
p5gIF; D— 5F+F — SL HLJG N`lQ84 5lZJ[X DFGl;S ägä SL lLYlT äFZF 
ZFS[XHL G[ DGqQI S[ ELTZL BF[B,F5G SF ;HLJ lR+6 ÝLTqT lSIF C{ × 
 ^G VFG[JF,F S,c s1968f ZFS[XHL SF läTLI p5gIF; C{ × NqA", 
VTLT VF{Z VlGlxRT ElJQI SF JT"DFG :i D— ÝLTqTLSZ6 SZG[JF,F IC 
p5gIF; lCgNL p5gIF; HUT SL ,S lJlXQ8 p5,laW S[ :i D— LJLSFZ 
lSIF UIF C{ × ÝLTqT p5gIF; S[ GFIS DGF[H äFZF ,[BS G[ NF[ 
;DLIFVF— SF lR+6 lSIF C{ v GF{SZL KF[M+G[ SL VF{Z 5tGL KF[M+G[ SL × 
NF[GF— SF ;dAgW ,S CL ;[ C{4 JC C{ A\WGF— ;[ DqlÉT × lOZ EL IC 
DqlÉT SL SFDGF DF+ ,S lJE|D AG SZ ZC HFTL C{ × DqlÉT SL VFSF\ÙF 
CF[T[ Cq, EL4 p;SL 5lZJ[X Ý;}T lGIlT .G NF[GF — SF[ KF[M+G[ SL lGZY"STF 
SF[ ;FlAT SZTL C{ VF{Z p;[ ,S VlGlxRT lH+gNUL -F[G[ S[ l,, DHA}Z 
SZTL C{ × 5Z JC GF{SZL VF{Z 5tGL SF[ KF[M+G[ S[ l,, VFgTlZS 3q8G S[ 
SFZ6 NAFJ ;[ lJJX C{ × IC lJJXTF VF{Z ;DLIF NF[GF— SF DF[CG ZFS[X 
S[ J{IlÉTS HLJG ;[ UCZF ;dAgW C{ × 
 ÝLTqT p5gIF; D\[ AFT GF{SZL VF{Z 5tGL AN,G[ SL C{ × DGF[H 
lDXG LS}, S[ 8LRZ 5N ;[ tIFU5+ N[ N[TF C{ VF{Z 5tGL ;[ EL K}8SFZF 
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5F ,[TF C{ × lSgTq V;, D—4 DGF[H VFG[JF,[ S, SL lR\TF D— JT"DFG SF[ 
EL HL GCÄ 5FTF × JC JT"DFG SF[ V5GF GCÄ ;STF4 ;qN}Z ElJQI SL 
S<5GF p;S[ DG SF[ ;\XI ;[ EZ N[TL C® × ÉIF—lS DGqQI AFCZL U,lTIF— 
;[ K}8SFZF 5F ;STF C{ lSgTq VF\TlZS V5ZFWvAF[W ;[ pAZ GCÄ 5FTF × 
.;L DFGl;S ägä D— 5L;G[ S[ SFZ6 pgC — ;qBvXFlgT GCÄ lD, 5FTL ×  
 .; p5gIF; SF D}, ÝxG C{ A\WGF— ;[ DqlÉT SF × XF[EF VF{Z DGF[H 
NF[GF— S[ 5F+F— D— DqlÉT S[ l,, K858FC8 C{ × VTo NF[GF— SF NFd5tI HLJG 
lABZ HFTF C{ × VFH S[ VFWqlGS DFGJ S[ HLJG S[ jIlÉTUT ,J\ 
;DlQ8UT ;tI SF[ ZFS[XHL G[ IYFY" N`lQ8 VF{Z VlLTtJJFNL lR\TG S[ ;FY 
—G VFG[ JF,F S,c p5gIF; D— Z[B\FlST SF ÝIF; lSIF C ® × 
 —V\TZF,c s1972f ZFS[XHL SL TL;ZL 5lZlGlQ9T VF{5gIFl;S S`lT      
C{ × ÝLTqT p5gIF; EL —V\WZ[ A\N SDZ[c VF{Z —G VFG[ JF,F S,c SL 
5Z\5ZF D— l,BF UIF C{ × IC p5gIF; L+Lv5 q~Ø ;dAgW S[ ALR ZCG[JF,[ 
V\TZF, VF{Z VG[S ;D:IFVF — D— p,hSZ ZC HFG[ SL SYF SF[ ZFS[XHL G[ 
LJZ lNIF C® × ^V\TZF,* p5gIF; D— ÝDqB NF[ 5F+ S qDFZ VF{Z xIFDF S[ 
;dAgWF— SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C® × xIFDF J{WjI S[ SFZ6 VF{Z SqDFZ 
V;O, Ý[D S[ SFZ6 pt5gG HLJG SL lZÉTTF ;[ U|l;T C{4 V\To ,S 
N};Z[ SL VF[Z VFSlØ"T CF[T[ C{ × pGD— ,S EFJGFtDS ;dAgW LYFl5T CF[TF 
C{ × lSgT q4 xIFDF SF ,S VTLT C{ lH;;[ JC ARGF RFCTL C{ × .;L 
JT"DFG VF{Z VTLT S[ V\TZF, SF[ ÝLTqT p5gIF; D— ;O,TF 5}J"S ÝLTqT 
lSIF UIF C{ × 
 .; p5gIF; D— Ý[D S[ EFJFtDS Ý;\UF[ SF V\SG SZT[ C q, ZFS[XHL 
G[ 5F+F— SF[ Ý[D ;dAgW ;FDFlHS G{lTS D}<IF— SL A[WM+S JH"GF SZT[ Cq, 
VF{Z V5G[ ELTZ CL G{lTSTF LYFl5T SZT[ C q, lNBFIF C{ × ÝLTqT p5gIF; 
D— ZFS[XHL G[ GFDCLG ;dAgWF— SL ;FY"STF ;}1DTF ;[ ÝLTqT SL C{ × 
 V\To D— SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL SL ;HU Nl`Q8 VF{Z VGqEJ 
SL UCGTF G[ pGS[ p5gIF;F— SF[ HLJ\TTF ÝNFG SL C® × TLGF— CL p5gIF; 
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DFGJ ;dAgWF— SF lJX[Ø :i ;[ L+Lv5q~Ø ;dAgWF— S[ lABZFJ SF[ 
VlEjIlÉT N[T[ C{ × 5F+F— D— V5G[ VlLTtJ lS BF[H SL K858CF84 
,SFSL5G4 LG[C4 Ý[D VF{Z DFGl;S TFNFtDITF SF VEFJ4 G{lTS DFGN^0F— ;[ 
ÝlTAâ CF[G[ SL V5[ÙF HLJG S[ lJ38G SF[ p;S[ IYFY" S[ ;FY jI\lHT 
lSIF C{ × .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— GUZ HLJG S[ 
J{IlÉTS ,\J ;FDFlHS HLJG SF[ lJlJW 5C,qVF— ;[ pHFUZ SZG[ SF ;O, 
ÝItG lSIF C{ × 
C GF8SSFZ o 
 lCgNL GF8S SL V5GL ;D`â 5Z\5ZF ZCL C{ × LJFT\œIF[¿Z lCgNL 
GF8S VF{Z Z\UD\R S[ lJSF; Ù[+ D — DF[CG ZFS[X SF GFD VU|U.I C® ×  
ZFS[XHL G[ V5G[ VG}9L GF8ŸI ZRGFVF— —VFØF<+ SF ,S lNGc s1958f4        
—,CZF— S[ ZFHC\;c s1963f4 —VFW[vVW}Z[c s1969f4 —5{Z T,[ SL HDLGc 
s1975f S[ äFZF lCgNL GF8S VF{Z Z\UD\R SF[ ZFQ8=LI LTZ 5Z ÝlTlQ9T 
lSIF × ZFS[XHL SF V\lTD GF8S —5{Z T,[ SL HDLGc SF ÝSFXG pGS[ 
lGWG S[ AFN CqVF × .;[ JC V5}6" l,BF KF[M+ U, Y[4 lH;[ pGS[ VlEgG 
lD+ SD,[xJZHL G[ 5}6" lSIF × 
 ZFS[XHL S[ GF8S lCgNL GF8ŸI ;FlCtI SL GJLGTD ,[lTCFl;S ÝUlT 
SL VF[Z ;\S[T C{ × GI[ ;\NEF[" D— SYFvTÀJ SF ;\XF[WG VFw qFlGS lX<5 
VF{Z VlEGJ 5lZJ[X pGS[ GF8SF— SL lJX[Ø p5,laW C{ × —VFØF<+ SF ,S 
lNGc VF[Z —,CZF— S[ ZFHC\;c VFwqFlGS lCgNL GF8SF— S[ ,[;[ GF8SF— D— ;[ C® 
lH;D— ,[lTCFl;S lJØI JLTq S[ 5lZÝ[1I D— JT"DFG HLJG S[ V\Tä"gä VF{Z 
AFæ IYFy"F SF[ ;CH VlEjIlÉT lD,L C{  × 
 —VFØF<+ SF ,S lNGc s1958f DF[CG ZFS[X SF ÝYD GF8S C{ × 
ÝLTqT GF8S G[ ZFS[XHL SF[ lCgNL ;\;FZ D— DCFG GF8SSFZ S[ :i D— 
ÝlTlQ9T lSIF × IC GF8S ZFS[XHL SF 5C,F GF8S CF[G[ 5Z EL 
lJØIvJLTq VF{Z Ý|LTqTLSZ6 SL N`lQ8 ;[ ,S pPRSF[l8 SL ZRGF C{ × 
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VFWqlGS lCgNL GF8S SL J[Q9TD p5,laWIF— D— IC V5GF DCÀJ5}."F LYFG 
ZBTF C{ × ÝLTqT GF8S D— ZFS[XHLG[ DCFSlJ SFl,NF; VF{Z p;SL Ý[I;L 
Dl<,SF S[ HLJG ;dAgWL 38GFVF— SF[ VFWFZ :i D— U|C6 lSIF C{ × 
.lTCF; ;[ V5G[ SYF;}+F— SF[ HF[M+SZ ÝLTqT GF8S D— VFH S[ VFW qlGS 
HLJG SL ;DLIFVF— SF[ ÝLTqT lSIF C® × ZFS[XHL G[ .lTCF; S[ ;\NE" D— 
TtSF,LG IqUvR[TGF SF[ CL V\lST lSIF C{ × 
 —VFØF<+ SF ,S lNGc GF8S D— SFl,NF;4 lÝI\UqD\HZL TYF lJ,F[D 
VF{Z Dl<,SF S[ 5F+F — äFZF ZFS[XHL G[ VFWqlGS L+Lv5 q~Ø S[ ;dAgWF— SL 
Hl8,TF SF[ EFJqSTF5}."F 5lZÝ[1I D— ÝLTqT lSIF C{ × SFl,NF; S[ 5F+ äFZF 
5lZJ[X ;[ S8[4 lABZ[4 lJJX VFH S[ jIlÉT SL 5LM+F ;O,TF S[ ;FY 
VlEjIÉT Cq." C{ × SFl,NF; S[ DFwID ;[ VFH S[ ;FlCtISFZF— SF 
V\Toägä ÝLTqT SZGF EL ZFS[XHL SF ,1I ZCF × LJI\ ZFS[XHL G[ .; 
AFT SF LJLSFZ SZT[ Cq, L5Q8 lSIF C ® v ^^SFl,NF; D[Z[ l,, ,S jIlÉT 
GCÄ4 CDFZL ;`HGFtDS XlÉTIF — SF ÝTLS C{4 GF8S D— JC ÝTLS p; 
V\Tä"gä SF[ ;\S[lTT SZG[ S[ l,, C{ HF[ lS;L EL SF, D— ;`HGXL, 
ÝlTEF SF[ VF\NF[l,T SZTF C{ × jIlÉT SFl,NF; SF[ p; V\Tä"gä ;[ UqHZGF 
5M+F YF IF GCÄ IC AFT UF{6 CF[ ;STL C{ jIlÉT SFl,NF; SF IC GFD 
EL JFLTlJS G CF[ 5Z CDFZL VFH TS SL ;`HGFtDS ÝlTEF S[ l,, .;;[ 
VPKF N};ZF GFD4 N};ZF ;\S[T Dqh[ GCÄ lD,F ×**132 
 .; ÝSFZ ^VFØF<+ SF ,S lNG* ,[lTCFl;S 5}.9E}lD 5Z l,BF UIF 
VFWqlGS ;DLIFVF— SF[ ÝLTqT SZG[ JF,F GF8S C{4 HF[ ZFS[XHL S[ V5}J" 
ZRGFvSF{X, SF 5lZRI N[TF C{ × 
 ^,CZF— S[ ZFHC\;c s1963f ZFS[XHL SF N};ZF ,[lTCFl;S 5Q`9E}lD 5Z 
l,BF UIF GF8S C{ × ÝLTqT GF8S SF VFWFZ VxJ3F[Ø SF —;F{gNZGgNc    
C{ × .; GF8S D— EL VTLT S[ DFwID ;[ ;D;FDFlIS IqU S[ DFGJ SL 
p,hG VF{Z VFtD;\3Ø" SF[ ;dÝ[lØT lSIF C{ × VTLT S[ DFwID ;[ JT"DFG 
DqBZ lSIF C{ × 
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 ^,CZF— S[ ZFHC\;* GF8S D\[ ;qgNZL VF{Z GgN ÝDqB RlZ+ C® × 
;qgNZL VF{Z GgN SL SYF S[ DFwID ;[ NX"G VF{Z EF[UJl`¿ SF ;\3Ø" .; 
GF8S SL D}, ;\J[NGF C{ × ICF¡ GgN ,S VF[Z TF[ V5GL 5tGL ;qgNZL S[ 
DF[CG AgWG D— C{ p;;[ DqÉT CF[GF GCÄ RFCTF4 TF[ N};ZL VF[Z EUJFG 
UF{TD Aqâ SF EL p;[ VFSØ"6 C{ × V\To JC NF[ lJZF[WL HLJGvNX"G S[ 
ALR ;\3Ø" SZTF C{ VF{Z V\T D— lS;L SF EL GCÄ CF[ 5FTF × .; ägä 
S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ läWFU|LT4 x\F;IU|LT4 lGxRI VF{Z VlGxRI S[ 
ALR O;[ VFH S[ jIlÉT SL lLYlT SF[ L5Q8 lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ Hl8,TF4 NqlJWF VlGlxRTTF VF{Z lGxRIvVlGxRI SL 
lLYlT SF[ L5Q8 SZG[JF,F IC GF8S ,[lTCFl;S ;\NE" D— VFWqlGS IqU 
R[TGF SF[ ;XÉT :i D— lG:l5T SZTF C® × 
 —VFØF<+ SF ,S lNGc VF{Z —,CZF— S[ ZFHC\;c GF8SF— S[ l,, 
ZFS[XHL G[ .lTCF; ;dDT ÝbIFT SYFGS SF[ l,IF C® × p; DFwID ;[ 
IqUFGq:5 Sl`TIF¡ lGlD"T SL C® ×   
 ^VFW[vVW}Z[c s1969f ZFS[XHL SF TL;ZF GF8S C{ × .; GF8S D— 
ZFS[XHL[ lS;L TZC SL , [lTCFl;STF SF VFWZ l,, lAGF CL VFH S[ 
DGqQI SL ;DLIF4 lJ0\AGF SF[ VFH SL 5lZJ[XUT lLYlT SF[ ;CH 
LJFElJSTF ;[ L5Q8 lSIF C{ × ÝLTqT GF8S D— ZFS[XHL G[ VFH S[ jIlÉT 
S[ VW}Z[5G SF[ S." SF[6F— ;[ Ý:TqT lSIF C{ × VFH S[ DG qQI SL lH+gNUL 
VW}ZL VF{Z VHGAL5G ;[ EZL C{ × JC AFCZ VF{Z ELTZ NF[GF— VF[Z ;[ 
VW}ZF C{4 BF,L C{ × V5G[ l,, 5}."FtJ SL JY`F BF[H D— ;EL LJI\ SF[ 
VFWFvVW}ZF 5FT[ C® × 5}6"tJ SL BF[H D— VFH SF DFGJ VlWSFlWS 
V5}6"tJ SL VF[Z l[\FRF HFTF C{ VF{Z ICL lJO,TF4 Ù[FE DGqQI SF[ jIlYT 
SZT[ C{ × DGqQI S[ S8q IYFY" SF[ ZFS[XHLG[ Ý:TqT GF8S SF Dq[I VFWFZ 
AGFIF C{ × 0FW- lUZLX ZLTF[UL G[ .; GF8S SF[ ——;DSF,LG ;\J[NGF SF 
GF8Scc133 SCF C{ × 
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 ÝLTqT GF8S D— ;FlJ+L VF{Z DC[gN|GFY S[ 5F+F— S[ DFwID D — 
DwIJUL"I HLJG D— VFG[JF,L XqQS VF{Z lJGFXSFZL lZÉTTF SF[ IYFY" S[ 
;FY VlEjIÉT lSIF C{ × 5lZJFZ D— Sq, 5F¡R ;NLI C{ 5Z ;EL 
,SvN};Z[ ;[ lK8S HFGF RFCT[ C{ × .; ÝSFZ .; GF8S S[ 5F+F— S[ 
DFwID ;[ ZFS[XHL G[ I qU SL DFGl;STF SF lR+6 jIlÉT VF{Z 5lZlLYlTIF— 
SL 8SZFC8 S[ ;FY AM+L ;FY"STF S[ ;FY lSIF C{ × DFGJLI ;dAgWF— D— 
VF ZC[ VGJZT ;FDFlIS lABZFJ ,J\ 8}8G SF[ ZFS[XHL G[ ÝLTqT GF8S D— 
;XÉTTF S[ ;FY pDFZF C{ × 
 ^5{Z T,[ SL HDLG* ZFS[XHL SF V\lTD V5}6" GF8S C{ × lH;[ 
p;SL l8%5l6IF— S[ VFWFZ 5Z SD,[xJZHLG[ 5}6" lSIF YF × 
 ^5{Z T,[ SL HDLGc s1975f D— DwIDJUL"I 5lZJFZF— SL 8}8G4 D}<I 
lJ38G4 EF{lTSTF SL RFC D— VFWF CqVF G{lTS C=F; SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 
lH;;[ CD— CDFZL 5{Z T,[ SL HDLG lB;STL GH+Z VF ZCL C{ × CD 
lH+gNUL SL V;,LIT SF[ CD lK5FG[ SF ÝIF; SZT[ C{ lSgTq lK5F G 
;SG[ SL jIYF D— VF{Z VlWS pA ;[ EZ HFT[ C{ × ÝLTqT GF8S D\[ 
VIqA VF{Z ;,DF S[ HLJG S[ DFwI ;[ VFH S[ jIlÉT SL .G lLYlTIF— 
SF[ JFLTlJS WZTL 5Z ZFS[XHL G[ ÝLTqT lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ L5Q8 C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ VGqEJ ;[ HLJG SF[ lHTGF 
HFGF 5CRFGF4 ;DhF VF{Z 5<+F pG ;FZ[ VC;F;F— SF[ 5}ZL ."DFGNFZL VF{Z 
DF{l,STF S[ ;FY V5G[ ;FlCtI D— Z[BF\lST lSIF C® × ICÄ ZFS[XHL S[ 
GF8ŸI ;FlCtI SL EL JC DCÀJ5}6" p5,laW C{4 lH;G[ ZFS[XHL SF[ ,S 
V,U 5CRFG NL C® × 
C ,SF\SL ,J\ VgI GF8 ŸI ;FlCtI o 
 DF[CG ZFS[X G[ lH; ÝSFZ lCgNL SCFGL4 GF8S VF{Z p5gIF; S[ Ù[+ 
D— V5GL DF{l,STF ;[ pgC— ptSQ`8TF ÝNFG SL4 p;L ÝSFZ ,SF\SL SF[ EL 
V5GL SqX, ,[BGL ;[ ;D`â lSIF C{ × —V\0[ S[ lK,S[ VgI ,SF\SL TYF 
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ALH GF8S s1973f ;\S,G ZFS[XHL S[ N[CFgT S[ 5xRFT 1973 D— 
ÝSFlXT CqVF × .; ;\S,G D\[ TLG ,SF\SL ^V\0[ S[ lK,Sc4 —l;5FCL SL 
DF¡*4 —%IFl,IF¡ 8}8TL C{* NF[ ALH GF8S] ^XFIN* VF{Z —C\c TYF ,S 5FxJ" 
GF8S ^KTlZIF¡* ;\Sl,T C® × 
 ^ZFT ALTG[ TS TYF VgI ?JlG GF8S* ZFS[XHL SL D`tIq S[ p5ZFgT 
NF[ JØ" AFN 1974 D— ÝSFlXT CqVF × .; ;\S,G D— Sq, VF9 wJlG 
GF8S C® v ^;qAC ;[ 5C,[*] —S¡qJFZL WZTL*4 ^N}W VF{Z NF¡\T* v TLG LJT\+ 
wJlG GF8S C® × NF[ 5}6" GF8SF— SF wJlGv:iF\gTZ ^ZFT ALTG[ TS* VF{Z 
^VFØF<+ SF ,S lNGc C® × —LJ%GJF;JNTDŸc ,S SCFGL SF wJlG :iFgTZ 
C{ × ZFS[XHL SL ACqRlR"T SCFGL ^p;SL ZF[8L* SF EL wJlG :iFgTZ C{ × 
VlgTD wJlG GF8S ^VFlBZL R8 Ÿ8FG TS* IF+F ;\:D6 SF AM+F CL ;XÉT 
wJlG GF8S C{ × 
 .; ÝSFZ lCgNL ,SF\SL4 wJlG GF8S VF{Z ALH GF8S S[ Ù[+ D— 
ZFS[XHL V5GF lJlXQ8 LYFG ZBT[ C® ×  
C lGA\W VF{Z ,[B o 
 DF[CG ZFS[X V5GL lH +gNUL VF{Z ,[BG D— ;NF lGEL"S VF{Z L5Q8 ZC[ 
C® × pgCF—G[ V5G[ lGA\WF— VF{Z ,[BF— D— HLJG4 ;FlCtI VF{Z ZRGFSFZ S[ 
NFlItJ ;dAgWL lJRFZF — SF[ L5Q8 lSIF C® × pGS[ lGA\WF[ VF{Z ,[BF— SL D}, 
R[TGF VFWqlGS C{ × ZFS[XHL SF lGA\W ;FlCtI TLG S`lTIF— D— ;DFIF CqVF 
C® × —5lZJ[Xc s!)&*f4 —AS,D BqNc s!)*$f VF{Z —DF[CG ZFS[X o 
;FlCltIS VF{Z ;F\:Sl`TS N`lQ8c s!)*5f × 
 ^5lZJ[X* ZFS[XHL SF 5C,F ;\U|C C{ × .;D— HF[ lGA\W ;\Sl,T C{ 
pgC— ZFS[XHL G[ ,[B SL ;\7F NL C{ × .;D— ;[<O 5F[8=["8 C{4 jIlÉT lR+ 
C{4 ;\LDZ6 C{4 Z[BFlR+ C{4 lGA\W C{ VF{Z jI\uIv,[B C{ × .; ;\U|C D— 
ZFS[XHL S[ HLJG ;dAgWL IYFY" AFT— ÝLTqT C{ HF[ ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL 
lGxK,TF SF[ VlEjIlÉT N[TL C® × ^5lZJ[X* D\[ ZFS[XHL S[ VF9 ,[B ^V5G[ 
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VF5 VF[Z SqK 5lZlRT RC[Z[*4 ^,S pGÄNF XCZ*4 ^IF+Fv5ZS*4 ^lTZK[ 
SF[6*4 ^NFIZ[*4 ^;dD[,G ÝxG4 5lZ;\JFN*4 ^ZRGFvNl`Q8*4 ^;DSFl,G lAgNq* 
;\Sl,T C® × .G VF9 XLØ"SF — D— 21 lGA\WF— G[ VFSFZ 5FIF C® × 
 ^AS,D [qFN* ;\U|C D\[ SCFGL4 GIL SCFGL VF{Z p;S[ ;gNE" D— l,B[ 
UI[ ,[B ;\Sl,T C® × GIL SCFGL S[ ;gNE" D— C q, ÝIF[U VF{Z lJX[ØTF SL 
RRF" TYF ZRGFSFZ SL ZRGFWldF"TF4 V,F[RGF4 V,F[RGF S[ DFGN^M  
;dAgWL HF[ ,[B ;DIv;DI 5Z ^;FlZSF* TYF lJlEgG 5q:TSF— D— ÝSFlXT 
ZFS[XHL äFZF l,lBT ,[BF— SF ;\S,G .; lGA\W ;\U|C D— C® × ;\5}. "F S`lT 
SF[ TLG EFUF— SF[ AF¡8F UIF C® v s!f —AS,D BqNc s2f —GIL lGUFCF— S[ 
;JF,c VF{Z s3f —SqK VF{Z VLJLSFZc × .G TLG EFUF— D— Sq, AF."; 
lGA\W ;\Sl,T C® × .; ;\U|C S[ lG\A\WF[ D— GIL SCFGL SL ZRGF ÝlSIF 
TYF p;SL p5,laWIF — SL RRF" ZCG[ 5Z EL JC RRF" DF+ .; lJ|F TS 
CL ;LlDT GCÄ ZC HFTL4 Al<S .;;[ AFCZ lGS,SZ ;FlCtI VF{Z HLJG 
S[ IYFY" ;dAgWF— 5Z ÝSFX 0F,TL C{ × IC ,[B ZFS[XHL SF[ DF{l,STF 
,J\ T8LYTF S[ SFZ6 V5GF lJxF[Ø DCÀJ ZBT[ C® × 
 —DF[CG ZFS[X o ;FlCltIS VF{Z ;F\LSl`TS N`lQ8c ;\S,G D— ZFS[XHL 
S[ Dq[ITo TLG ÝSFZ S[ lGA\WF[ SF[ LYFG lD,F C{ × s!f ;{âF\lTS RRF" 
lJØIS lGA\W HF[ ^;FlCltIS N`lQ8* XLQ"FS S[ V\TU"T ZB[ UI[ C{4 sZf 
;DLÙFtDS lGA\W HF[ ^Z\UD\R* VF{Z ^GF8S* TYF —ÝFZ\lES ;DLÙF,¡\c XLØ"SF— 
S[ V\TU"T ;\Sl,T C® ×s#f ;F\LSl`TS N`lQ8 S[ VJAF[WS lGA\W ^VFW qlGSTF 
S[ TÀJ AGFD EFZTLITF S[ TÀJc XLØ"S ;[ ;\Sl,T C® × IC ,[B 
ZFS[XHL SL UCG VwIIGXL,TF ;\LSl`T VF{Z 5Zd5ZF TYF pGS[ 5lZ7FG 
VF{Z ;FlCltIS UlTlJlWIF— S[ ÝlT pGSL ;HUTF SF[ ;}lRT SZT[ C® × 
C HLJGL o 
 HLJGL l,BGF EL ,S S,F C{ × DGqQI SF[ ;DHG[ VF{Z HFGG[ SF 
;A;[ p5IqÉT lJØI DGqQI CL C{ × ZFS[XHL SL —;DIv;FZYLc s1972f 
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GFDS HLJGL ZRGF D— AFZC jIlÉTIF— SL HLJlGIF¡ C® × .;D— 5LK,[ -+F." 
CHFZ JØF[" D— lJxJ D— 5{NF Cq, AFZC DCFG jIlÉTIF[ SL HLJlGIF¡ lD,TL      
C® × I— HLJlGIF¡\ ;DIvlJX[Ø SL ÝDqB DGolLYlTIF — SF .lTCF; EL C{ VF{Z 
HLJGL EL × ——.; ;\S,G D— NL UIL HLJlGIF¡\ S[J, pG jIlÉTIF— SF 
.lTCF; GCÄ ,S TZC ;[ l5K,[ V<+F." CHFZ JØF[" SL ÝDqB DGolLYlTIF— SF 
EL .lTCF; C{ ×**134 
 ÝLTqT ;\S,G SL HLJlGIF — D— WFlD"S jIlÉT C{4 NFX"lGS C{4 ;D|F8 
C{4 LJT\+TF ;[GFGL C{4 ;\T C{4 EÉT C{4 ;FlCtISFZ C{ VF{Z ZFHG[TF C{ ×  
SqK 5}J" S[ C® VF{Z SqK 5lxRD S[ .GS[ HLJGvSF, D— EL ;DI SF 
V\TZF, C{ × ,[lSG ,[BS SL ;\lX,Q8 N`lQ8 pGD— VF\TlZS ,S:5TF BF[H 
5FIL C® × 
 .; HLJGL ;FlCtI SF[ ZFS[XHL G[ RFZ B\M+F— D— lJEFHLT lSIF C® v 
^;qN}Z VTLTo ;F,T[ ÝxGc XLØ"S S[ V\TU"T UF{TD Aqâ4 ;qSZFT VF{Z 
VXF[S SL HLJlGIF¡ × —V\TZF,o lJN|F[CL VFLYF,¡c XLØ"S D— HF[G VF[O VFS"4 
SALZ VF{Z DLZF SL HLJlGIF¡4 ^lGS8 VTLTo4 ØFlgTSFZL N`lQ8* XLØ"S S[ 
V\TU"T NIFG\N ;ZLJTL4 EUTl;\C VF{Z JF<8[IZ SL HLJlGIF¡ VF{Z —JT"DFGo 
;LW[ ;FÙFtSFZc XLØ"S D— DCFtDF UF\WL4 HJFCZ,F, G[C: VF{Z DFl8"G ,}YZ 
lS\U SL HLJlGIF¡ ;\Sl,T C® × 
 .G HLJlGIF— D\[ ZFS[XHL G[ SF,4 N[X4 jIlÉT VF{Z 38GF SL ;LDFVF— 
SF[ TF[0+SZ DFGJLI 5Ù SF[ pHFUZ lSIF C{4 ;FY CL p;S[ ;\N[X SF[ EL 
CDFZ[ ;FDG[ ZBG[ SF ÝItG lSIF C{ × .; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL SF[ J[Q9 
HLJGLSFZ S[ :5 D— Ýl;lâ lD,L C® × 
C 0FIZL o   
 ZFS[XHL SL 0FIZL EL ZRGFtDS ;FlCtI SF ,S VgI :i C{ × 
I|l5 0FIZL l,BGF ,S HF[lBD SF SFD C{4 ÉIF—lS .;D— V5GL ;PRF."IF— 
SF[ lAGF 5ZNF lSI[ l,BGF 50+TF C{ × ZFS[XHL lGIlDT :i ;[ 0FIZL 
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l,BF SZT[ Y[ × pGSL 0FIZL D— HLJG SL KF[8Lv;[vKF[8L 38GF VF{Z 
A0+[v;[vA0+[ ;\NE" VF{Z p;S[ V\X 5}ZL ;PRF." VF{Z ."DFGNFZL S[ ;FY 
;\Sl,T Cq, C{ × ZFS[XHL SL ;FlCltIS VGqE}lTIF¡ VF{Z Ý[Z6FVF— SF D}, 
óF[T .; 0FIZL S[ DFwID ;[ HFGF HF ;STF C{ × ZFS[XHL SL 0FIZL D— 
EFJqSTF S[ lJlJW Z\U EZ[ C q, C{ × ZFS[XHL SL ÝSFlXT 0FIZL S[ DFwID 
;[ ;GŸ 1948 ."- ;[ ;GŸ !)&* ."- S[ ALR S[ ÝDqB Ý;\UF[ SF p<,[B    
C® × .; 0FIZL S[ VFWFZ 5Z ZFS[XHL S[ ;\3Ø" EZ[ HLJG SL SYF TYF 
VS[,[ Ù6F— SL SYF IYFY" VF{Z HLJ\T :i D— VlEjIÉT Cq." C{ × 
C VG qJFN o 
 DF[CG ZFS[X G[ V5GL DF{l,S ZRGFVF — S[ ;FYv;FY ;\LST` ,J\ 
V\U|[HL EFØF ;[ VGqJFN EL lSI[ C{ × ZFS[XHL äFZF VGqlNT TLG ZRGF,¡ 
p5,aW C® v s!f DqPKSl8S4 sZf XS\qT,F s#f ,S VF{ZT SF R[CZF × 
 SFl,NF; S[ ^VlE7FG XFS\qT,c VF{Z XqN|S S[ ^DqPKSl8S* ;\LST` 
GF8SF— SF[ ZFS[XHL G[ pGS[ D}, :i D—[ lCgNL 5F9SF — S[ ;FDG[ ZBG[ SF 
;FY"S TYF ;S, ÝIF; lSIF C{ × ZFS[XHL 5C,[ ;[ CL ;\LST` ;FlCtI ;[ 
ÝEFlJT ZC[ Y[ × pgC— ;\:ST` SF VrKF 7FG ZCF YF × ;\:ST` SL GF8ŸI 
5\Z5ZF SF TF[ pgCF—G[ lJX[Ø ~lR ,J\ lH7F;F S[ ;FY VwIIG lSIF YF ×  
;\LST` SL .G DCFG ÝlTEFVF— SL J[Q9 Sl`TIF— SF[ ;Z, EFØFvX{,L D— 
:iF\TZLT SZS[ ;FDFgI 5F9SF— S[ ;FDG[ ZBGF pGSF pí[xI ZCF YF VF{Z 
ZFS[XHL .;D— ;O, EL ZC[ C ® × 
 V\U|[HL S[ ;qÝl;â p5gIF;SFZ C[GZL H[d; SL J[Q9 p5gIF; S`lT ^lN 
5F[8[ª8 VFWO , ,[0L* SF ^,S VF{Z SF R[CZF* XLØ"S ;[ ZFS[XHL G[ lCgNL 
D— VGqJFN lSIF C{ × C[GZL H[d; SL S`lTIF— SF VGqJFN SZGF ;FDFgITIF 
VtIgT Sl9G SFI" DFGF HFTF C® × ZFS[XHL H{;[ ÝlTEF ;d5gG ;FlCtISFZ 
S[ l,, IC RqGF{TL AGSZ p5lLYT C qVF VF{Z ZFS[XHL .G RqGF{TL D— ;O, 
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EL Cq, C® × pgCF— G— VGqJFN SL S`l+DTF ;[ ARSZ VGqJFN SF[ ZF[RS 
AGF, ZBG[ D— ;O,TF ÝF%T SL C® × 
 U|FCD U|LG S[ p5gIF; ^N ,^0 VFWO N VO[IZ* SF VGqJFN ^p; 
ZFT S[ AFN* TYF ,l08F DF WlZ; SF p5gIF; ^¶,FJ;" VF WO lCZF[lXDF* SF 
^lCZF[lXDF S[ O},* XLØ"S ;[ ZFS[XHL G[ lCgNL D— ;O,TF5}J"S VGqJFN lSI[ 
C® × VSl`+DTF VF{Z VY" ;\Ý[Øl6ITF ZFS[XHL S[ VGqJFN SL lJX[ØTF C{4 
HF[ .G VGqJFNF— D— N[BG[ lD<FTL C® × ZFS[XHL S[ VGqJFN lCgNL ;FlCtI SL 
lJX[Ø p5,laW C® × 
C IF+FvJ `¿F\T o 
 ZFS[XHL S[ HLJG D— IF+F SF DCÀJ5}6" LYFG ZCF C{ × V5G[ 
HLJGSF, D— ZFS[XHL SEL HLlJSF S[ l,, TF[ SEL ,[BG S[ l,, TF[ 
SEL DFGl;S XF\lT S[ l,, IF+FZT ZC[ C® × ^VFlBZL R8Ÿ8FG TS* 
ZFS[XHL SL IF+F J`¿F\T ;dAgWL ;FlCltIS Sl`T C{ × .;SF ÝYD ÝSFXG 
;GŸ !)5# ."- D— VF{Z N};ZF 5lZQST` ;\:SZ6 ;GŸ !)&( D— ÝSFlXT   
CqVF × .; J`¿F\T D— ZFS[XHL G[ 5lxRDL T8 SL ,\AL IF+F ¼UF[JF ;[ 
,[SZ SgIFSqDFZL TS SL IF+F½ SF J6"G lSIF C® × IC IF+FvJ`¿F\T A0+L 
EFJqSTF VF{Z ."DFGNFZL S[ ;FY l,BF UIF C{ × 
 .; IF+F J`¿F\T D— ÝSl`T S[ DGDF[CS J6"G S[ ;FY HLJG S[ 
lJlJW Z\UF— VF{Z lJlEgG :TZF— SF[ Z—B\FlST lSIF UIF C® × ;FY CL IF+F 
S[ lJlEgG ;FWGF— SF p5IF[U 5lZlLYlTIF¡ V,UvV,U ,F[UF — ;[ Dq,FSFT SF 
J6"G EL lD,TF C{ × .; ÝSFZ IC IF+FvJ`¿F\T EFJÝ6J AG UIF C{ × 
C lJlJW o  
 p5ZF[ÉT lJWFVF — S[ ;FYv;FY ZFS[XHLG[ AF,v;FlCtI VF{Z ;[<O 
5F[8[ª8 EL l,B[ C® × 
 AF, ;FlCtI XFxJT ;FlCtI C{ × CZ IqU D— AF,S SL D},E}T 
ÝJ`l¿IF¡ ,Sv;L ZCTL C® .; N`lQ8 ;[ AF,v;FlCtI SF V5GF DCÀJ C® × 
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5Z\Tq AF,v;FlCtI l,BGF VF;FG SFD GCÄ C® ÉIF[lS .;S[ l,, AF, 
DGF[lJ7FG SL 5}6" HFGSFZL VFJxIS C® × ^lAGF CF0vDF\; S[ VFNDL* ;\U|C 
D— ZFS[XHL äFZF AF,v5F9SF— S[ l,, lJX[Ø :i ;[ l,BL UIL RFZ 
SCFlGIF¡ ;\U|CLT C® × .; D— ZF[RS SCFlGIF— äFZF ,[BS G[ ."DFGNFZL SF 
ÝlT5FNG lSIF C{4 ;FY D— VÝFDFl6STF LJFY"4 ,F,R VF{Z AqZ[ 5lZ6FDF— SF[ 
EL DGF[Z\HS x{F,L D— V\lST lSIF C{ × 
 ^;[<O 5[F8[ª8o VF."G[ S[ ;FDG[* D— ZFS[XHL G[ 5\N|C Ýl;â ,[BSF — S[ 
5F[8[ª8 SF ;\5FNG lSIF C® × VgT D— ZFS[XHL SF V5GF ;[<O 5[F8[ª8 EL  
C® × ^;FlZSF* S[ ;\5FNS 5N SF SFI"EFZ ;\EF,T[ Cq, ZFS[XHL G[ lHG 
,[BSF—  ;[ ;[<O 5F[8[ª8 l,BFI[ pGD— C{ ^^ZFH[gN|l;\C A[NL4 GFUFß qF"G4 IX5F, 
SX`GR\NZ4 VD`TF ÝLTD4 VD`T,F, GFUZ4 p5[N|GFY VxS4 SD,[xJZ4 
SZ"Tq,v,[GvC{NZ4 lJQ6q ÝEFSZ4 ZFH[gN| IFNJ4 lJD, lD+4 EUJTL RZ6 
JDF" ELQD ;FCGL VF{Z LJ\I ZFS[XHL × ;EL G[ VFtDRlZ+ l,BT[ D— 5}ZL 
."DFGNFZL AZTG[ SL R[Q8F SL C® × VTo I[ VFtDRlZT ,[BSF— S[ VF\TlZS 
jIlÉTtJ SF[ pHFUZ SZG[ SL ÙDTF ZBT[ C® × .G ;[<O 5[F8[ª8 S[ DFwID 
;[ ZFS[XHL G[ ,S GIL lJ|F SF ;}+5FT lSIF C® × IC ;\S,G ZFS[XHL 
SL ÝIF[UWlD"TF SF ,S VF{Z ßJ,\T ÝDF6 C{ × 
C :i VF{Z :iF\TZ o 
 ZFS[XHL ;FlCtISFZ S[ :i D— ,F[SlÝI ZC[ C® × pGSL S`lTIF¡ 
;FlCltIS N`lQ8 ;[ J[Q9TD l;â Cq." C® × IC .;L AFT SF ÝDF6 C{ lS 
ZFS[XHL SL ;qÝl;â SCFGL ^p;SL ZF[8L* SF lGN["XG Dl6 SF{, äFZF lO<D 
D— :iF\TZ CqVF C{ × ÝLTqT SCFGL SF[ lO<DL DFwID ;[ VlWS HFGNFZ 
VF{Z ÝEFJL ~%F D— ÝLTqT lSIF UIF C{ × 
 ZFS[XHL SL ZRGFVF— SF VGqJFN EFZTLI ,J\ lJN[XL EFØFVF— D— Cq, 
C® × Dq[I :%F ;[ ZFS[XHL S[ GF8SF— SF DZF9L4 UqHZFTL4 A\U,F4 SgG04 
5\HFAL4 VF;lDIF¡4 Dl65qZL VF{Z V\U|[HL EFØF D— VGqJFN CqVF C® × ZFS[XHL 
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S[ GF8SF— G[ EFZTLI Z\UFgNF[,G SF[ lJSl;T VF{Z ;D`â SZG[ D— lGlxRT 
:%F ;[ ,S ,[lTCFl;S E}lDSF SF lGJF"C lSIF C{ × 
 19&20 OZJZL !)50 ."- SF[ lN<,L S[ D[l0S, SFW,[H S[ lJ|FYL"VF— 
äFZF Z\UD\R S[ lJ[IFT VlEG[TF lGN["XS ZlJ JF;JFGL S[ lGN"[XG D[— 
ZFS[XHL S[ GF8S ^VFW[vVW}Z[* SF lAgNq A+F äFZF V\U|[HL D— ^CFO J[ 
CFÅ;* GFD ;[ Z\UD\R 5Z ;O,TF S[ ;FY ÝLTqTLSZ6 CqVF × 
 ^VFW[vVW}Z —* GF8S SF VDF[, 5F,[SZ G[ SF—S6L D—4 Uq~XZ6 l;\C 
G[ 5\HFAL D—4 SQ`6 DF[CG XDF" G[ Dl65 qZL D— VF{Z lJHI T—Nq,SZ G[ DZF9L 
D— ;O,TF5}J"S VGqJFN lSIF C® × ^VFW[vVW}Z[* GF8S S[F D},:%F D— TYF 
VGqlNT :%F D— ;FZL ;O,TF S[ ;FY AFZvAFZ Z\UD\R 5Z ÝLTqT lSIF UIF 
C{ × 
 ZFS[XHL SL N};ZL ,F[SlÝI GF8I Sl`T ^VFØF<+ SF ,S lNG* SF 
C{NZFAFN SL ;qÝl;â GF8 ŸI ;\LYF 0L- ;LP ,RP äFZF AFWA DFX" S[ lGN["XG 
D— V\U|[HL D— VGqJFN ÝLTqT C{ × lJN[XL EFØF lJxJlJ|F,I 8F[lSIF[ ;[ 0FW- 
.gNqHF VJLYLG[ ^,CZF— S[ ZFHC\;* SF HF5FGL EFØF D\[ VGqJFN lSIF C® × 
 CF, CL D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF —lDÎL S[ Z\Uc XLQF"S ;[ N}ZNX"G 
;[ Ý;FZ6 CqVF × lGN["XS H{U[gã X{,L G[ ZFS[XHL SL ÝDqB SCFlGIF— SF 
.; z[6L D— Ý;FZ6 lSIF C{ × 
 .; lJJ[RG ;[ L5Q8 C{ lS ZFS[XHL l;O" lCgNL D— CL GCÄ VgI 
EFZTLI EFØF ,J\ lJN[XL EFØF D— EL ,F[SlÝI ZC[ C® × IC Ýl;lâ ZFS[XHL 
SF[ ;FlCtISFZ S[ :%F D— ,S DCÀJ5}6" LYFG 5Z VF;LG SZTL C® × 
C ;dDFG VF{Z p5FlWIF ¡ o 
 DF[CG ZFS[X G[ ;FlCtISFZ4 VF,F[RS ,J\ ;\5FNS S[ :%F D— lCgNL 
;FlCtI SL HF[ ;[JF SL C{ p;[ E},FIF GCÄ HF ;STF × ZFS[XHL DF{l,S 
-\U S[ X{,LSFZ4 ;{âFlgTS lR\TGXL,4 ÝUlTXL,4 VFtD;DFG ;[ IqÉT jIlÉT      
Y[ × XFIN ICL J— Uq6 C{ lH;S[ l,, ZFS[XHL SF[ HF[ ;dDFG TYF 
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p5FlWIF¡ lD,GL RFlC, YL4 J[ pgC— JCÄ lD,L × ;dDFG IF [IFlT S[ l,, 
pgC[FG— SEL V5GL DFgITFVF— ;[ ;DhF{TF GCÄ lSIF × V5G[ ;DU| 
HLJGSF, S[ NF{ZFG J[ LJFlEDFGL ZC[ × IC LJFlEDFG CL pGS[ l,, ;dDFG      
YF × ZFS[XHL G[ SEL ;FDFlHS ;dDFG ,J\ p5FlWIF¡ SF DF[C GCÄ ZBF × 
ZFS[XHL S[ ^VFØF<+ S[ ,S lNG* GF8S SF[ ;\ULT VSFNDL äFZF 5 qZLST` 
lSIF UIF × J{;[ N[BF HFI TF[ VFH EL ZFS[XHL S[ ;FlCtI SL ,F[SlÝITF 
pGSF lJX[Ø ;dDFG C{( lJX[Ø p5FlW C{ ×  
 ZFS[XHL ACqDqBL ÝlTEF ;\5gG S,FSFZ Y[ × pgCF—G[ SYFv;FlCtI S[ 
V,FJF ÝRl,T VF{Z SqK GIL U| SL lJWFVF — 5Z EL ,[BGL R,FIL C® × 
,S ;H"S SL ÝlTEF SF DF5N\0 ICL CF[ ;STF C{ lS JC lH; lJ|F SF[ 
EL K}, V5G[ lGXFG KF[0+TF HFI[ × ZFS[XHL G[ lGA\W4 ;DLÙF,¡4 ;\LDZ64 
Z[B\FlR+4 0FIZL4 VFtDSYF VF{Z HLJGL ;[ ,[SZ IF+FvJ¿`F\T TS V5GL 
,[BGL R,FIL C{ VF{Z .G ;A :iF— D— J[ ,S ;O, U|SFZ S[ :i D— 
;FDG[ VFT[ C® × ZFS[XHL äFZF l,lBT :%F D— lHTGF EL ;FlCtI lD,TF C{ 
pGD[ J[ ,S ;CH ZRGFSFZ S[ :%F D— lNBF." N[T[ C® × ;CH VlEjI\HGF4 
VGqE}lT SL 5S0 + V5G[ lJX[Ø lJRFZ IF VGqE}lT SF[ 5}ZL TZC ;[ DF{l,S 
X{,L D— VlEjIlÉT N[G[ D— ;DY" ZFS[XHL EFJqS ,J\ ."DFGNFZ ZRGFSFZ S[ 
:%F D— CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C{ × VF{Z pGSF ;FlCtI lCgNL SL DCÀJ5}."F 
p5,laW S[ :%F D— ×                                          
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;\NE" ;}RL o 
1 VFWqlGS GF8S SF D;LCF o DF[CG ZFS[X4 MkW- UF[lJ\N RFTS4 
5P`26 
2 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P` !) 
3 DF[CG ZFS[X SF GFZL ;\;FZ o zLDTL DLGF l5\5,F5 qZ[4 5P` ! 
4 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 157 
5 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 241-242 
6 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 E}lDSF ;[ 5`P 6 
7 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P` !) 
8 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P`19]20 
9 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 6 
10 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 7 
11 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 23 
12 VF."G[ S[ ;FDG[4 DF[CG ZFS[X4 5`P !(& 
13 VF."G[ S[ ;FDG[4 DF[CG ZFS[X4 5`P !(& 
14 VF."G[ S[ ;FDG[4 DF[CG ZFS[X4 5`P !)_ 
15 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 8 
16 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 7-8 
17 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 8 
18 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 9 
19 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 23 
20 —;FlZSFc DFR" !)*24 5P` 62 
21 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 21 
22 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NG SqDFZ 
5F,4  5`P 30 
23 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P` 21 
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24 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 18 
25 DF[CG ZFS[X ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`!# 
26 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P` 20 
27 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 3 
28 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 3 
29 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 4 
30 DF[CG ZFS[X VF{Z pGS[ GF8S4 lUZLX Z:TF[UL4 5P` 33 
31 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 16-17 
32 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 17 
33 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI o SlJTF XGJZ[4 5P` 52-53 
34 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` 6-7 
35 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 14-15 
36 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 18 
37 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 19 
38 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 17-18 
39 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 21-22 
40 5lZJ[X4 DF[CG ZFS[X4 5P` 22 
41 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 24-25 
42 —;FlZSFc DFR" !)*24 5P` 74 
43 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W4 MkW- ;NG SqDFZ 5F,4 
5P` #$ 
44 —;FlZSFc DFR" !)684 5P` 19 
45 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 15 
46 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`!( 
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47 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 15 
48 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 59 
49 —;FlZSFc DFR" !)734 5P` 27 
50 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF s,[B o V\TlJ"ZF[WL 
jIlÉTtJ4 ZFH[gã 5F,f 5P` 25 
51 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 93 
52 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 144 
53 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF s,[B o V\TlJ"ZF[WL 
jIlÉTtJ4 ZFH[gã 5F,f4 5`P 26 
54 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 93 
55 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` 7 
56 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` 8 
57 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 35 
58 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 73 
59 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 126 
60 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 121 
61 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 10 
62 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 11 
63 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` 9]10 
64 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`! 
65 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 E}lDSF ;[4 MkW- DNFG4 5`P !_ 
66 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 241-242 
67 —;FlZSFc VÝ[,v!)*54 5P` 81-82 
68 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` 10 
69 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5P` 30 
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70 DF[CG ZFS[X Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P`222 2  
71 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 97 
72 ;J"xJZ NIF, ;É;[GF jIlÉT VF{Z ;FlCtISFZ4 5P` 15 
73 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 32 
74 —;FlZSFc DFR" !)*34 5P` 40 
75 lUZWFZL,F, J{N4 —;FlZSFc DFR" !)*34 5P` 27 
76 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 1 
77 DF[CG ZFS[X ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 5P` 
29 
78 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 35 
79 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` )# 
80 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF s,[B o V\TlJ"ZF[WL 
jIlÉTtJ4 ZFH[gã 5F,f4 5`P 22 
81 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o MkW- lUZLX Z:TF[UL4 5P` $# 
82 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` !_! 
83 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 246-247 
84 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 14 
85 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 46 
86 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 303 
87 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 303 
88 —;FlZSFc DFR" !)*34 5P` 35 
89 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 15 
90 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 41 
91 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 302 
92 —;FlZSFc DFR" !)734 5P` 27 
93 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 17 
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94 
 
DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 268 
95 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 17 
96 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 16 
97 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 20 
98 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 20 
99 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 12 
100 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 13 
101 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` 95 
102 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF s,[B o V\TlJ"ZF[WL 
jIlÉTtJ4 ZFH[gã 5F,f4 5`P 28 
103 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 53 
104 DF[CG ZFS[X4 Z\U4 lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 5P` 20 
105 —;FlZSFv DFR" !)*#4 5`P 23 
106 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 10 
107 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 9 
108 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 22 
109 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF s,[B o V\TlJ"ZF[WL 
jIlÉTtJ4 ZFH[gã 5F,f4 5P` 22 
110 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 13 
111 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` 75 
112 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 sE}lDSF ;[f o MkW- .gãGFY DNFG4 
5P`8 
113 ;FlZSF DFR" !)*#4 5P` 39 
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115 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`5 
116 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 15 
117 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 18 
118 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` 84 
119 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 11 
120 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5P` 19 
121 D[ZF CDND D[ZF NF[:T v SD,[xJZ4 5`P 20 
122 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` 101 
123 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 DF[CG ZFS[X4 5P` 295 
124 R\N ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 5P` 94 
125 DF[CG ZFS[X4 jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qØDF VU|JF,4 5`P 59 
126 GF8SSFZ DF[CG ZFS[X o ;\P ;qgNZ,F, SY}lZIF4 ,[B o 5P` 31 
127 5CRFG sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5P` 5 
128 ,S 38GF sE}lDSF ;[f SD,[xJZ4 5`P 5 
129 5lZJ[X o DF[CG ZFS[X4 5P` !(! sVGqE}lT ;[ VlEjIlÉT TS ,[B 
;[f 
130 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`91 
131 :JFT\œIF[¿Z lCgNL ;FlCtI o MkW- DC[gã E8GFUZ4 5`P 20 
132 —,CZF— S[ ZFHC\;c4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X4 5P` !) 
133 DF[CG ZFS[X VF{Z pGS[ GF8S v MkW- lUZLX Z:TF[UL4 5P` )* 
134 ;DI ;FZYL E}lDSF o NF[ XaN v DF[CG ZFS[X 
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T'TLI VôIFI  
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T'TLI VôIFI  
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
J{IlÉTS R[TGF 
 
 DF[CG ZFS[X GIL SCFGL WFZF S[ XLØ":Y SCFGLSFZ DFG[ HFT[ C® × 
ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ lCgNL GIL SCFGL SL VF;gG SlM+IF¡ C® × ZFS[XHL 
SL SCFlGIF— SL IqU R[TGF ;[ 5}6"TIF 5lZlRT CF[G[ S[ l,, VF{Z pGSL 
D},v;\J[NGF SF[ 5CRFGG[ S[ l,, GIL SCFGL S[ VFlJEF"J4 lJSF; ,J\ 
ÝJ`l¿IF— 5Z N`lQ85FT SZGF VFJxIS C{ × ;FY CL GIL SCFGL S[ VF,F[S 
D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— 5Z lCgNL S[ lJäFG VF,F[RSF— S[ DCÀJ5}6" lJRFZF— 
S[ ;FY :JI\ ZFS[XHL S[ N`lQ8SF[6 SF[ lJx,[lØT SZG[ SF ICF¡ lJGD| ÝIF; 
lSIF UIF C{ × 
 VFWqlGS lCgNL Un ;FlCtI S[ Ù[+ D— SCFGL SF VFlJEF"J EL VgI 
lCgNL Un lJWFVF— SL TZC EFZT[gNq IqU ;[ CL CqVF C{ × .;[ lCgNL SCFGL 
SF ÝFZ\lES lJSF;SF, DFGF HF ;STF C{ × TtSF,LG SCFGLSFZF— S[ 
IF[UNFG ;[ IC lJnF lJSF; SL VF[Z VU|;Z Cq." × R\ãWZ XDF" —Uq,[ZLc4 
HIX\SZ Ý;FN4 EUJTLRZ6 JDF"4 ;qNX"G4 lJxJ\EZGFY —SF{lXSc VF{Z 
Ý[DR\NHL H{;[ ;DY" SCFGLSFZF— G[ lCgNL SCFGL S[ lJSF; D— V5GF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C® × ;DI VF{Z l:YlT SL DF¡U ;F[R SL lNXF SF 
lGWF"Z6 SZTL C{ × IC AFT lCgNL SL VgI ;FlCltIS lJWFVF— S[ 
;FYv;FY lCgNL SCFGL 5Z EL ÝEFJL CF[TL lNBFIL N[TL C{ × .;L SFZ6 
Ý[DR\N IqU D— lCgNL SCFGL SF ÝF{<+ :i ;FDG[ VFIF × .; IqU D— 5}J"JTL" 
SF, SL ;EL ÝJ`l¿IF¡ lJSF;XL, ZCL TYF VG[S I qU HLJG ;[ ;\,uG 
GIL ÝJ`l¿IF— SF EL VFlJEF"J CqVF × IC IqU ;FDFlHS ;lÊITF SF IqU 
YF × .;l,, Ý[DR\N IqULG Un ;FlCtI ;DSF,LG HLJG SL ;FDFlHS 
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R[TGF ;[ VGqÝl6T ZCF × Ý[DR\NF[¿Z IqU D— lCgNL SCFGL ;FlCtI S[ Ù[+ D— 
;FDFlHS R[TGF S[ ;FYv;FY J{RFlZS ÝJ`l¿ SF IF[UNFG ZCF4 VF{Z lCgNL 
SCFGL SL lJSF;IF+F ;XÉT AGTL R,L UIL × H{G[gã4 .,FR\ã HF[XL4 
IX5F,4 ZF\U[IZF3J4 GFUFH"qG4 VD`T,F, GFUZ4 p5[gãGFY ^VxS* VFlN 
SCFGLSFZ V5GL V,UvV,U lJX[ØTFVF— SF[ ,[SZ lCgNL SCFGL Ù[+ D— 
VFI[ × VA SCFGL jIF5S WZFT, SF[ ,[SZ R,G[ ,UL × .; IqU SL 
SCFGL SL ;A;[ AM+L p5,laW IC ZCL SL SCFGL HLJG S[ lJlEgG Ù[+F— 
SF[ EL V5GF lJØI AGFG[ ,UL YL × 
 :JFT\œIF[¿Z IqULG lCgNL SCFGL S[ Ù[+ D— 5Z\5ZFUT :iF— S[ lJSF; 
S[ ;FY VG[S GJLG VF\NF[,GF— SF EL ;}+5FT CqVF × ;GŸ !)55v5& D— 
^GIL SCFGL* SL RRF" VFZ\E Cq." × lN;dAZ !)5* D— ÝIFU S[ ;FlCtISFZ 
;dD[,G D— DF[CG ZFS[X4 MkW- lXJÝ;FN l;\C TYF ClZX\SZ 5Z;F." G[ SCFGL 
5Z HF[ lGA\W 5<+[ pGD— pgCF—G[ SCFGL S[ ;FY ^GIL* lJX[Ø6 HF[M+F × .G 
,F[UF— G[ NFJF lSIF lS GIL SCFGL :JFT\œIF[¿Z DGqQI SL VFSF\ÙFVF—4 
;D:IFVF— VF{Z DGol:YlTIF— SF[ GI[ :i D— Ý:TqT SZTL C{ × GIF 
SCFGLSFZ lS;L lJRFZWFZF IF EFJWFZF ;[ DqÉT CF[SZ HLJG S[ ÝtIÙ 
VGqEJF— ;[ ÝF%T HLJG ;tI SF[ V\lST SZTF C{ × JC ÝtI[S l:YlT VF{Z 
p;;[ pt5gG CF[G[ JF,L ÝlTlÊIF SF[ HLJG S[ ÝtIÙ VGqEJF— ;[ ÝF%T HLJG 
;tIF— S[ ;FY pHFUZ SZTF C{ × .; AFT SF ;DY"G SZT[ Cq, MkW- ;qZ[X 
l;gCF :5Q8 SZT[ C® v ^^GIL SCFGL SF JF:TlJS DCÀJ CL .; ;tI D— 
lGlCT C{ lS lS;L 8}8[ lJz`\Bl,T VFZF[l5T VYJF VlJxJ;GLI ;tI SL 
p5,laW D— p;G[ V5GL UlZDF SF[ h}9,FIF GCÄ C{ JZGŸ ,S jIF5S 
;FDFlHS ;tI ,J\ IYFY" S[ VgJ[Ø6 D— V5GL ;FZL XlÉT ,UF NL C{ ×*1 
 GIL SCFGL ÉIF C{ .; ;\A\W D— DFS"^ 0[IHL SF SYG C®4 ^^GIL 
SCFGL ;[ CDFZF DT,A pG SCFlGIF— ;[ C{4 HF[ ;rR[ VYF[" D— S,FtDS 
lGDF"6 C®4 HF[ HLJG S[ l,, p5IF[UL VF{Z DCÀJ5}6" CF[G[ S[ ;FY CL p;S[ 
lS;L G lS;L GI[ 5C,} 5Z VFWFlZT C ® IF HLJG S[ GI[ ;tIF— SF[ ,SND 
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GIL N`lQ8 ;[ lNBFG[ D— ;DY" C® ×PPP GJLGTF .;D— GCÄ C®4 lS p;D— 
lS;L VK}T[ E}vEFU S[ VHLA ;[ ÝFl6IF — SF J6"G C{4 Al<S .;D— 
sGIF5Gf C{ lS ;FWFZ6 DFGJLI HLJG D— JC SF{G ;F lJX[Ø GIF5G C{ HF[ 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF— S[ 5lZJT"G S[ SFZ6 5{NF CF[ UIF C{4 IF lAGF lS;L 
5lZJT"G S[ EL HLJG SF SF{G ;F 5C,} C{ HF[ ;FlCtI D— VA TS VK}TF 
C{ ×**2 SD,[xJZHL ^GIL SCFGL SL E}lDSF* D— l,BT[ C® lS v 
^^;`HGFtDS ;FlCtI VA ;FlCtI XF:+ äFZF GCÄ4 ;DFHXF:+ äFZF CL ;CL 
;\NEF[" D— lJx,[lØT CF[ ;STF C{ ×**3 GI[ SYFSFZ IqU SL ;FDFlHS 
;lÊITF S[ VFJxIS 5Ù SF[ pHFUZ SZT[ C® × :JFT\œIF[¿Z SCFGLSFZF— S[ 
;FDG[ 5lZJ[XUT4 l:YlTUT HF[ DFgITF,¡ YL4 JC lABZL C q." VGqEJ CF[G[ 
,UL YL × lJEFHG S[ 5xRFTŸ lHG 38GFVF—4 5lZ6FDF— SF[ ;FlCtISFZ N[B 
VF{Z 5ZB ZCF IF JC ;A p;S[ V\Tä"gä SF[ A<+FG[JF,F YF × .G ;ASF 
lGEL"STF ;[ IYFY" J6"G GIL SCFGL D— CqVF C{ × 
 ^ÝtI[S DCFG ,[lTCFl;S IqU4 GJLG ÊF\lTIF—4 EFJGFVF— ,J\ lJRFZF — ;[ 
VNŸE}T CF[TF C{ ×* IqU SL DF¡U ÝFRLGTF SF lJZF[W VF{Z GJLGTF SF :JFUT 
SZTL C{ × .; N`lQ8 ;[ GIL SCFGL 5}J" SCFGL ;[ lEgG ,S GI[ WZFT, 
SF[ ,[SZ ;FDG[ VFIL × .; ;\A\W D— SD,[xJZHL l,BT[ C® v ^^GIL 
SCFGL 5C,[ VF{Z D},:i D— HLJGFGqEJ C{4 p;S[ AFN SCFGL C{ × ZF:TF 
HLJG ;[ ;FlCtI SL VF[Z UIF × >;Ll,, p;G[ HLJG SF[ p;SL ;DU|TF 
D— :iFlIT lSIF v jIlÉT SF[ EL p;S[ IYFY" 5lZJ[X D— VgJ[lØT lSIF × 
I[ jIlÉT V5G[ D— lJ,Ù6 IF VE}T5}J" GCÄ Y[4 .GSL SCFlGIF¡ EL lJ,Ù6 
VF{Z VE}T5}J" GCÄ YL4 Al<S J[ pG jIlÉTIF— SL DFGJLI 5lZ6lT SL 
IYFY" VlEjIlÉT YL ×**4 
 .; N`lQ8 ;[ GIL SCFGL AN,T[ 5lZJ[X TYF TßHgI ÝEFJ S[ SFZ6 
AN,[ HLJG SL 5lZl:YlT S[ ;tIF— SF[ VFtD;FTŸ SZTL Cq." HLJG SF IYFY" 
lG:i6 SZTL C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL* SL E}lDSF D— ZFS[XHL G[ l,BF C® 
v ^^lCgNL SL GIL SCFGL lH; :i D— lJSl;T C q." C{4 p; :i D— p;SF 
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EFZTLI HLJG S[ WZFT, ;[ UCZF ;\AW C{ × .;Ll,, JC S[J, 
^;F[lO:8S[l80* 5F9 SL SCFGL G CF[SZ ;FWFZ6 5F9S SL SCFGL AG UIL 
C{ ×PPPP SCFGL SL JT"DFG lNXF jIlÉT SL VF\TlZS S q\9FVF— SL lNXF G 
CF[SZ ,S ;FDFlHS lNXF C{ ×**5 
 GIL SCFGL lJX[Ø ;\NEF[" SL SCFGL C{ × lH;D— 5lZJ[X S[ ÝlT 
ÝlTAâTF C{ × SyI VF{Z lX<5 D— GJLGTF C{ TYF ;DI SL UlT SF[ 
5SM+G[ SL ÙDTF C{ × 
 HLJG SL lGS8TD 5CRFG VF{Z p;SL VlEjIlÉT CL GIL SCFGL    
C{ × N};Z[ XaNF— D— SC[ TF[ GIL SCFGL SL 5}ZL lJRFZWFZF CL DFGJvS[lgãT 
C{ × .;D— lG:l5T RlZ+ S[J, DGqQI C{ × .; DGqQI S[ IYFY" SF[ BF[HG[ 
VF{Z p;[ IYFY" S[ ;FY VlEjIlÉT N[G[ D— GIF SCFGLSFZ ;lÊI ZCF C{ × 
GIL SCFGL D— SyI VF{Z lX<5 SL GJLGTF C{4 TF[ ;FY CL J[ ;FZL 
UlTlJlWIF¡ EL GIL SCFGL D— Ý:TqT Cq." C® HF[ DGqQI SF[ lJJX SZ HLG[ 
S[ l,, AFwI SZTL C{ × .;Ll,, GIL SCFGL D— IYFY" SF :JZ TLBF 
VF{Z lT,lD,F N[G[ JF,F C{ × MkW- GFDJZ l;\C GIL SCFGL S[ ;\NE" D— 
SCT[    C® × GIL SCFGL ^^------Nq,"E VGqE}lT lR+ ÝNFG SZTL C{ ×**6 
 MkW- ,1DLGFZFI6 ,F, SF GIL SCFGL S[ ;\NE" D— V5GF lGHL 
:JT\+ N`lQ8SF[6 C{ MkW- ,F, l,BT[ C® v ^^p5,laW SF VY"vAF[W p;SL 
;\5}6" jIF5STF D— lGlCT C{ v lH;D— ,S VF[Z ZRGF S[ VG[SFG[S TÀJ 
lD,[ ZCT[ C® VF{Z N};ZL VF[Z ,S lGlxRT .lTCF; RÊ SF 5lZÝ[1I XFlD, 
ZCTF C{ × :JFT\+TF S[ AFN SL lCgNL SCFGL .;D— .lTCF; RÊ C{ EFZTLI 
:JT\+TF SF 5lZÝ[1I C{ :JT+TF S[ AFN SF GIF HLJG4 p;SL IYFY" 
5lZl:YlTIF¡ ;\NE" C{ p;S[ AFN SL lCgNL SCFGL PPPP .;G[ 5C,L AFZ 
.g;FG SF[ 5Z\5ZF4 5qZF64 ;\:S`lT VF{Z WD" ;[ V,U SZ p;[ .g;FG S[ 
:i D— N[BG[ SF ÝItG lSIF ICL C{ v ^GIL SCFGL* SF lGHtJ VF{Z 
p;SF V5GF jIlÉTtJ ×**7 
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 GIL SCFGL SL lX<5UT p5,laWIF¡ EL VG[S C ® × ÉIF—lS GI[ 
SCFGLSFZF— G[ SyI S[ ;FY lX<5 SL VF[Z EL wIFG lNIF × ;lÊI ÝDqB 
VFU|C ZCF HLJG SF × p; VlEjIlÉT D— lX<5 p;S[ VGq:i ;CH CL 
:JI\ lGDF"6 CF[G[ ,UF × ICF¡ lX<5 EL Sl`+D IF VF[<+F C qVF GCÄ ,UF ÉIF—
lS lX<5 VF{Z SyI NF[GF— CL 5Z:5Z 5}ZS ;FlAT C q, × IYFY"JFlNTF4 
VGqE}lT SL ;rRF."4 ;F\S[lTSTF4 Vl:TtJJFNL NX"G SF ÝEFJ4 5lZJ[XvAF[W 
SL lJSl;T R[TGF4 ;}1D jI\HS EFØF VFlN GIL SCFGL S[ ÝJ`l¿UT ,J\ 
lX<5UT J{lXQ8ŸIF— S[ SFZ6 p;[ V,U ;[ 5CRFGF HF ;STF C{ × 
 GIL SCFGL S[ SCFGLSFZF— D— ZFS[XHL SF lJlXQ8 ,J\ DCÀJ5}6" :YFG 
C® × N}WGFY l;\C SF SYG C® v ^^lCgNL S[ SCFGLSFZF— D— DF[CG ZFS[X 
XFIN ;A;[ ßIFNF ,F[SlÝI SCFGLSFZ C{ ×**8 MkW- .gãGFY DNFG S[ lJRFZ 
;[ v ^^DF[CG ZFS[X4 ZFH[gã IFNJ VF{Z SD,[xJZ ^GIL SCFGL* S[ TLG 
lT,\U[ C® ×**9 
 lCgNL GIL SCFGL S[ Ù[+ D— DF[CG ZFS[X SF VU|6L :YFG C{ × ;FY 
D— SD,[xJZ4 ZFH[gã IFNJ4 VDZSFgT4 ClZX\SZ 5Z;F."4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 
lGD", JDF"4 S`Q6A,N[J J{N4 ZFDSqDFZ4 GZ[X DC[TF4 ZD[X AÙL4 zLSF\T JDF"4 
DgG} E\0FZL4 pØF l5I\JNF4 DN`q,F UU"4 DFS"^ 0[I4 lXJÝ;FN l;\C4 7FG Z\HG4 
Z3qJLZ ;CFI4 E{ZJÝ;FN Uq%T v VFlN S[ GFD EL ICF¡ lJX[Ø p<,[BGLI   
C® ×  
 .G SCFGLSFZF— G[ TtSF,LG I qU R[TGF SF[ V5GL SCFlGIF— S[ DFwID 
;[ pHFUZ SZT[ Cq, SCFGL S[ lX<5 SF[ EL ,S GIF DF[M+ lNIF × HLJG 
SL ;\UlTIF¡4 lJ;\UlTIF¡ TYF lJã}5TFVF — SF V\SG .G SCFGLSFZ SL lJX[Ø 
p5,laW C® × N};Z[ XaNF — D— SC[ TF[ .G SCFGLSFZF— G[ V5GL SCFlGIF— D— 
GIL ;\J[NGF4 GI[ IYFY"4 GIF 5lZJ[X4 GIL ÝJ`l¿IF¡ TYF GIL HLJG 
5âlTIF — SF[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C® × GIL SCFGL EF[U[ Cq, IYFY" SF 
lR+6 SZTL Cq." jIlÉTUT TYF ;FDFlHS HLJG S[ V\TlJ"ZF[WF— SF VGqEJ 
SZT[ Cq, GI[ DFGJLI lÙlTHF — SF[ BF[HG[ D— ;O, ZCL C{ × 
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 GIL SCFGL S[ lJlXQ8 C:TFÙZF— D— ZFS[XHL SF GFD VF{Z :YFG 
lGlJ"JFN C{ × 
 MkW- SlJTF XGJZ[ S[ VGq;FZ ^^,S SCFGLSFZ S[ :i D— V5GL 
;`HG IF+F SF VFZ\E SZT[ Cq, ZFS[X G[ lH; J{RFlZS :TZ SF 5lZRI 
lNIF JC lCgNL SCFGL S[ l,, ,S GIL AFT YL × GIL SCFGL S[ GFD ;[ 
5ZJTL" SF, D— lJbIFT C q." SCFGL WFZF SF Ý:YFG lAgNq ZFS[X SL .gCÄ 
ÝFYlDS ZRGFVF— D— C® ×**10 
 MkW- WG\HI JDF" S[ VGq;FZ v ^^ZRGFtDS HLJ\TTF VF{Z J{RFlZS 
;lÊITF SF HF[ l;,l;,F GIL SCFGL D— Xq: CF[TF C{4 DF[CG ZFS[X p;SF 
lC:;F CL GCÄ4 lGUCAFG EL C{ ×** VF{Z ^ZFS[X D— V5G[ ;DI SL VFtDF 
SF[ 9LS ;[ VlEjIÉT SZ 5FG[ S[ l,, ,S 5qGU"9G SL ÝlÊIF lD,TL   
C{ × 5lZl:YlTIF— S[ VGq;FZ T[HL S[ ;FY GIF :i ,[T[ HLJG SL WM+SGF— 
SF[ ;qGG[ SL TM+5 VF{Z JC DFGJLI ;\J[NGF lH;;[ ,[BS CZ 38GF VF{Z 
5F+ S[ ;FY ,S VFtDLITF :YFl5T SZ ,[ v ÊDXo lJSl;T CF[TL UIL   
C{ × HLJG SF VlWS ;DL5 V\SG4 p;S[ DFwID ;[ lS;L V\TlG"lCT 5ZF[Ù 
IYFY" SF ;\S[T4 ;CH VGqE}lT S[ ;FY S." :TZF— 5Z l:YlTXL, VF{Z 
UlTXL, J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS IYFY" SL BF[H4 p;S[ ;\NEF[" SF pNŸ3F8G 
VF{Z V\TTo 5}Z[ IqU SL SYFvjIYF VlEjIlÉT SF ÝItG pGSL SCFlGIF — SF 
D}, :JZ C® ×**11 
 MkW- ZFDNZX lDzF S[ lJRFZFGq;FZ ^^GIL SCFGL S[ SCFGLSFZF— D— 
DF[CG ZFS[X SF lJX[Ø :YFG C{ × lHG SCFlGIF— D— GIL SCFGL SL GIL 
;\J[NGF VF{Z R[TGF SF[ pHFUZ lSIF VF{Z lHgCF—G[ SCFGL S[ lX<5 SF[ ,S 
GIF DF[M+ lNIF pGD— DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— SF ÝDqB :YFG C{ ×**12 
 ZFS[XHL G[ ,S ;XÉT SCFGLSFZ S[ :i D— V5G[ IqU SL DF¡U SF[ 
5CRFGF C{ VF{Z p;SL ;XÉT VlEjIlÉT V5GL SCFlGIF— D— SL C® × MkW- 
ZFDNZX lDz ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL lJX[ØTFVF— 5Z N`lQ8Ù[5 SZT[ Cq, 
l,BT[ C® v ^^ZFS[X SL SCFlGIF¡ ,S TF[ I[ SCFlGIF¡ VF;v5F; S[ lJlJW 
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;tIF— S[ VGqEJF— SL SCFlGIF¡ C® × N};Z[ .;D— S,FtDS lG:;\UTF lNBF." 
5M+TL C{ × VF{Z TL;Z[ .;D— GIL SCFGL SL GJLG ;\ZRGF SF pEFZ ,lÙT 
CF[TF C{ × PPPP ZFS[X SL N`lQ8 HLJG SL lJlJW ELTZLvAFCZL JF:TlJSTF 
SF[ N[BG[ S[ l,, Xq: ;[ CL ;HU ZCL C{ × N`lQ8 SL ;HUTF S[ ;FY 
HqM+L Cq." VGqEJ SL ;3GTF VF{Z S,FtDS lG:;\UTF G[ .GSL VG[S 
SCFlGIF— SF[ UCZF ÝEFJ ÝNFG lSIF C{ ×**13 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ GIL SCFGL S[ lJSF; SF B}A;}ZT GJLG DF[M+ 
C{4 IqU R[TGF SL ;XÉT VlEjIlÉT CF[G[ S[ SFZ6 IC SCFlGIF¡ TtSF,LG 
IqU SL VF;gG SlM+IF¡ AGL GH+Z VFTL C{ × .; ;\A\W D— MkW- SlJTF 
XGJZ[ SF lJRFZ C® v ^^ZFS[X S[ 5F; JC V\TN"l`Q8 YL HF[ DFGJ jIlÉTtJ 
S[ VF\TlZS VwIIG D— UCZL 5{9TL YL × HLJG IF+F D— jIlÉT lJlJW 
jIlÉTIF— S[ ;\5S" D— VFTF C{ × ZFS[X G[ V5GL Nl`Q8 ;[ pGS[ ELTZ S[ 
BF[B,[5G SF[ UCZF." ;[ N[BF4 VlEjIÉT lSIF × J:TqTo :JFWLGTF S[ AFN 
AN,T[ HLJG D}<IF— SF[4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS4 ZFHGLlTS lJ38G SF[ p;D— 
HLT[ Cq, DGqQI SF[ ;\J[NGF S[ ;FY ZFS[X G[ :JLSFZ SZ VlEjIÉT        
lSIF ×**14 
 B\l0T CF[T[ C q, HLJG4 HLJG D}<I4 B\l0T CF[TF N[X4 ZFHGLlT4 
VFlY"S VF{Z ;FDFlHS WZFT, SF B\l0T CF[GF ZFS[XHL S[ ZF[DvZF[D D— A;F 
YF × .; B\l0T CF[T[ Cq, HLJG SF ZFS[XHL G[ 5}6" IYFY" VF{Z ;\J[NGF S[ 
;FY V5GL SCFlGIF— D— VlEjIlÉT NL C® × MkW- WG\HI JDF" S[ lJRFZ ;[ 
v ^^pGD— IqU S[ ;FDFlHS IYFY" VF{Z J:Tqv;tI S[ ;\NE" D— HLJG SL 
ACqT T<B ÝlTlÊIF4 AN,T[ Cq, lJxJF;F — SF[ UlT N[G[ SL R[TGF VF{Z ,S 
;\ÊD6XL, N`lQ8 lD,TL C{4 ,[lSG D}<IF — SL .; ;\ÊF\lT D— EL4 lJ38G 
VF{Z wJ\X SL UlT VF{Z 8}8T[v-CT[ lJxJF;F—4 SL SUFZF — 5Z EL ,S 
VF\TlZS DFGJLI VF:YF VF{Z lGQ9F ,J\ N`lQ8 SF ;\S[T EL pGSL SCFlGIF — 
D— lD,TF C{ ×**15 
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 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— 5lZJ[X VF{Z p;;[ pt5gG jIlÉT S[ 
DG SL ;\UlT4 lJ;\UlTIF— SF[ ."DFGNFZL ;[ VlEjIlÉT NL C{ × ^,S VF{Z 
lH+gNUL* SL E}lDSF D— ZFS[XHL l,BT[ C® v ^^CDFZF HLJG VFH ,S AM+ [ 
;\ÊFlgTSF, D— ;[ UqHZ ZCF C{ × lH+gNUL SL GaH .TGL T[H C{ lS p;[ 
CZ HUC VF{Z CZ 5, DC;}; lSIF HF ;STF C{ ×PPPP VFH S[ HLJG D— 
3q8G EL C{ VF{Z p; 3q8G S[ ;FY ;\3Ø" EL C{ PPP ;FDFlHS :TZ 5Z 
p;;[ ,M+G[ SF ÝItG EL lSIF HFTF C{ × HLJG SF IC lJZF8 Ÿ ÉIF 
EFZTLI GCÄ C{ m**16 .; SYG S[ DFwID ;[ ZFS[XHL SL I qUR[TF N`lQ8 ;[ 
CDFZF 5lZRI CF[TF C{ × ,S VF[Z ;\ÊD6 IqU SL 3 q8G VF{Z N};ZL TZO 
EFZTLI HGHLJG D— VFG[ JF,[ 5lZJT"G G[ TtSF,LG DGqQI 5Z UCZF ÝEFJ 
0F,F YF × ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— TtSF,LG IqUvR[TGF SF lG:i6 
lJlEgG :TZF— 5Z C qVF C® × 
 SCFGL S[ ;\NE" D— ZFS[XHL SL lGHL WFZ6F,¡ C{ × SCFGL SL VF[Z 
N[BG[ SF pGSF N`lQ8SF[6 V,U ZCF C{ × J[ SCFGL SF[ HLJG S[ 5,v5, 
AN,T[ ;\NEF[" VF{Z :5gNGF— SF[ jIÉT SZG[ SF DFwID DFGT[ C® × 
 ZFS[XHL IC EL DFGT[ C{ lS SCFGL IqU VlEjI\HGF S[ ;FYv;FY 
5F9SF— ;[ EL HqM+L CF[ IC VFJxIS C{4 ÉIF—lS 5F9S JU" SF wIFG 
lHGvlHG AFTF— 5Z VFSQ`8 CF[UF J[ ;DI VF{Z 5lZl:YlTIF— S[ ;DFGFgTZ 
R,SZ IqU HLJG SF ;CL ;\Ý[Ø6 SZ ;S—UF × 
 ,[BSLI NFlItJ S[ ;\NE" D— ZFS[XHL SF lGH :JT\+ N`lQ8SF[6 C{ × 
.; ;\NE" D— J[ DFGT[ C{ lS SCFGL ,[BS SF NFlItJ V5G[ ;DI S[ ÝlT 
CF[GF RFlC, × ;FY CL IYFY"4 5lZl:YlTIF— ,J\ 5lZJ[X SL 5SM+ lHTGL 
UCZL CF[UL pTGF CL SyI ;HLJ CF[UF × ZFS[XHL G[ 5lZJ[XUT IYFY" 5Z 
VlWS A, lNIF C{ × IC AFT pGS[ ;FlCtI ;[ 5}6"To :5Q8 CF[TL C{ × 
 SCFGL S[ ;\A\W D— ZFS[XHL SL DFgITF C® lS v ^^SCFGL SL AFT 
lS;L EL SF[6 ;[ p9F." HF ;STL C{ × SCFGL SF lX<5 ,S SF[6 C{4 
EFØF N};ZF4 IYFY" TL;ZF VF{Z ;F\S[lTSTF RF{YF × SF[6 VF{Z EL C{4 CZ 
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SF[6 ;[ lJRFZ S." E}lDIF— 5Z lSIF HF ;STF C{ 5Z\Tq lS;L EL ,S 
p5,laW ;[ SCFGL GCÄ AGTL × SCFGL SL VF\TlZS VlgJlT SF lGDF"6 .G 
;EL p5,laWIF— S[ ;FD\H:I ;[ CF[TL C{ ×**17 
 ZFS[XHL S[ SCFGL ;FlCtI SF D}<IF\SG SZT[ Cq, MkW- ;qQDF VU|JF, 
l,BTL C® v ^^ZFS[X SL SCFlGIF¡ 5lZJ[X S[ IYFY" SF[ jIÉT SZG[JF,L4 
U\ELZ lR\TG5}6"4 ."DFGNFZ X{,L D— l,lBT DFGJLI ;\A\WF— SL SClGIF¡ C{ × 
pGSF lX<5 SyI S[ VGq:i C{ ×**18 
 ZFS[XHL S[ 5F; JC VF\TlZS N`lQ8 YL HF[ DFGJ :JEFJ4 ;\A\WF— VF{Z 
;D:IFVF—4 S[ ELTZ UCZF." ;[ pTZSZ p;SF VwIIG SZ ;STL YL × 
.; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL G[ V5G[ IqU SL AN,TL C q." R[TGF SF[ lJlJW ;\NEF[" 
D— VGqEJ lSIF VF{Z p;[ CL IYFY" VlEjIlÉT N[ NL × ^AS,D BqN* D— 
ZFS[XHL V5G[ ZRGFtDS lJRFZF— SL VlEjIlÉT SZT[ Cq, :5Q8 SZT[ C® v 
^^pGSL ZRGF SF ;LWF ;\A\W VF;v5F; lHI[ HF ZC[ HLJG S[ ;FY TYF 
.; HLJG SL lJ0\AGFVF— VF{Z lJE|DF— SF[ h[,T[ Cq, jIlÉT S[ ;FY C{ × 
pGSF ,[BS jIlÉT SF[ EL VF;v5F; S[ ÝEFJF— ;[ V,U ,S S8L C q." 
.SF." S[ :i D— GCÄ N[BTF4 Al<S ;\5}6" DFGl;S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS 
5lZJ[X SF[ p;SF VlJEFßI V\U ;DhTF C{ × jIlÉT VF{Z p;S[ 5lZJ[X S[ 
V\NZ ;[ CL ;\J[NGF VF{Z jI\uI S[ ;}+ p9FSZ JC pgC— SYF B\M+F— D— AqG 
N[TF C{ ×**19 VTo:5Q8 C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ 5lZJ[X VF{Z V5G[ VGqEJF— 
äFZF HF[ EL VGqEJ lSIF4 p;[ IYFY" S[ ;FY V5G[ ;FlCtI D— VlEjIÉT 
SZ lNIF C{ × 
 V5G[ ZRGFtDS N`lQ8SF[6 SF[ VlWS :5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL 
^5lZJ[X* D— l,BT[ C® v ^^D[Z[ l,, VGqE}lT SF ;LWF ;\A\W D[Z[ IYFY" ;[ 
C{ VF{Z IYFY" C{ D[ZF ;DI VF{Z 5lZJ[X × jIlÉT ;[ 5lZJFZ4 5lZJFZ ;[ 
ZFQ8= VF{Z ZFQ8= ;[ DFGJ ;DFH TS SF 5}ZF 5lZJ[X × D® .GD— ;[ lS;L 
,S ;[ S8SZ X[Ø ;[ HqM+F GCÄ ZC ;STF v V5G[ VF;5F; S[ ;\NEF[" ;[ 
VF¡B C8FSZ N}ZS[ ;\NEF[" D[ GCÄ HL ;STF × D[Z[ l,, GIL SCFGL SL 
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N`lQ8 V5G[ ;\NEF[" D— ZCSZ pGS[ V\NZ V5G[ ;DI VF{Z 5lZJ[X SF[ VF\SG[ 
SL N`lQ8 C{ ×**20 ZFS[XHL S[ .;L ZRGFtDS N`lQ8SF[6 S[ SFZ6 pGSL 
SCFlGIF— D— IqUvR[TGF SL VlEjIlÉT ;XÉT -\U ;[ C q." C{ × 
 VA TS ICF¡ GIL SCFGL SL V\ToÝSl`T TYF GIL SCFGL VF{Z GI[ 
SCFGLSFZF— S[ ;\A\W D— SqK ,S lJRFZ :5Q8 CF[ RqS[ C® × ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— SF GIL SCFGL S[ lJSF; D— DCÀJ5}6" :YFG C{ × ZFS[XHL G[ 
V5G[ lJlEgG VF,F[RGFtDS lGA\WF[— D— U\ELZ VwIIG ,J\ SCFGL ;`HG S[ 
lJlEgG lJRFZF— 5Z ÝSFX 0F,F C® × AN,T[ IqUFGq:i S,F SL ZRGFvÝlÊIF 
EL AN,TL ZCTL C{ VTo VF,F[RGF S[ DFGN\0 EL AN,T[ C® × VTo lS;L 
Sl`T SF D}<IF\SG SZG[ S[ l,, v ^^lSgCÄ DFGN\0F[ SF[ ,[SZ lS;L SL 
VF,F[RGF SZG[ SL AHFI Sl`T SL ZFC ;[ UqHZSZ SZGF CL ;rRL 
VF,F[RGF DFGL HF ;STL C{ ×**21 VTo .; N`lQ8 ;[ VA ICF¡ ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— SL VF,F[RGF pGSL SCFlGIF — D— VlEjIÉT IqUvR[TGF S[ VFWFZ 
5Z SZG[ SF ÝIF; lSIF HF C{ ×  
 .; XF[WvÝA\W D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— VlEjIÉT lJlEgG 
IqUvR[TGF SF lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ ×  
 .; TT`LI VwIFI D— ZFS[XHL SL J{IlÉTSTF R[TGF 5Z ÝSFX 0F,F 
HF ZCF C{ × 
 ZFS[XHL G[ jIlÉT SF[ TtSF,LG ;DI S[ 5lZÝ[1I D— ZBSZ V5GL 
SCFlGIF— D— Z[BF\lST SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ZFS[XHL SL N`lQ8 ;[ v 
^SCFGL jIlÉT SL GCÄ 5}Z[ ;DI SL C{ ×c .; N`lQ8 S[ VFWFZ 5Z 
ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— S[ 5F+F — S[ äFZF DFGJ SF[ J{lXQ8ŸI TYF p;SL 
UlZDF S[ ;FY Ý:TqT lSIF C® × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ 5F+ DF+ jIlÉT .SF." S[ :i D— ;DFH ;[ 
S8[ Cq, GCÄ C{ Vl5Tq ;DFH SF[ V5G[ D— VFtD;FTŸ SZG[ JF,[ lJZF8 
DGqQI S[ :i D— CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C{ × ,3q DFGJ SL lJZF8 R[TGF SL 
IC 5CRFG ZFS[XHL SL ,S VgITD p5,laW DFGL HF ;STL C{ × ICL 
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JC SFZ6 C{ lH;;[ ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ IqULG ;\NE" D— J{IlÉTS R[TGF 
SF[ ;XÉT VlEjIlÉT N[G[ D— ;O, ZCL C® × ZFS[XHL G[ :JFT\œIF[¿Z IqULG 
jIlÉT SL lJ0\AGFVF— VF{Z DGo l:YlTIF— SF[ jIÉT SZT[ Cq,4 p;SL 3q8G4 
VJ;FN4 E8SG4 5lZRI D — V5lZRI SL l:YlT4 VHGAL5G4 TGFJ4 8}8G4 
,SFSL5G4 Sq\9F4 ;\+F; VFlN +F;N VGqE}lTIF— SF[ VtI\T ;\J[NGF VF{Z 
UCZF." S[ ;FY pNŸ3Fl8T lSIF C® × 
 MkW- XZ[XR\ã ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF D}<IF\SG SZT[ Cq, l,BT[ C® 
v ^^VFWqlGS jIlÉT SL HL ,[G[ S[ ACFG[ X}gI ;[ 8SZFG[ SL A[DFGL 
SF[lXX4 HLJG SL IF\l+STF VF{Z ,SZ;TF ;[ pt5gG µA ,J\ lZÉTTF4 
Vl:TtJ SL EIFJCTF4 CLGTF SL U|\lY ;[ pNŸE}T SFIZTF4 lJ5ZLT 
5lZl:YlTIF — S[ ;FDG[ SqK EL SZ G 5FG[ SL G5 q;\STF VF{Z V5GL CL 
G5q;\STF ;[ VF¡B— RFZ SZG[ SF[ lJJX jIlÉT SL 8[=H0L4 lH+gNUL SL EL0 
D— V5G[ BF[, jIlÉTtJ SF[ 5F ,[G[ S[ l,, E8SG4 ;\A\WF— SL VY"CLGTF4 
NFd5tI HLJG SL H0TF4 V5G[ SF[ CL 5CRFG G 5FG[ SF VHGAL5G4 
lGZ\TZ VS[,[ CF[T[ HFG[ SL SRF[8 .G ;ASF[ CD ZFS[X SL SCFlGIF— D— 
5FT[ C® ×**22 ZFS[XHL G[ TtSF,L,G HLJG SL lJ0\AGFVF— SF[ h[,T[ jIlÉTIF— 
SL lJlEgG DGol:YlTIF— SF[ V5GL SCFlGIF— S[ RlZ+F — S[ DFwID ;[ pS[ZF 
C{ × VTo ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— J{IlÉTS R[TGF SL VlEjIlÉT ;XÉTTF 
S[ ;FY Cq." C{ × 
 MkW- JF;qN[J XDF" ZFS[XHL SL J{IlÉTS R[TGF SF[ pGSL SCFlGIF— SL 
lJX[ØTF VF{Z IqULG ;\NEF[" SL ;XÉT VlEjIlÉT S[ :i D— :JLSFZ SZT[ 
Cq, :5Q8 SCT[ C® v ——DF[CG ZFS[X G[ HLJG S[ GI[ ;\NEF[" SL T,FX 
J{IlÉTS HLJG S[ VFWFZ 5Z SL C{ × A[SFZL4 VS[,F5G4 ;}GF5G4 XFZLlZS 
EF[U TYF VFlY"S ;\3Ø" ;[ ;\A\lWT jIlÉT SF lR+6 lSIF C{ × pGS[ 5F+F— 
D— lHHLlJØF VF{Z GI[ Vl:TtJ SL BF[H C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^p;SL 
ZF[8L*4 ^;LDF,¡*4 ^lD; 5F,*4 VFlN SCFlGIF¡ J{IlÉTS R[TGF SF[ ,[SZ R,TL 
C® ×**23 
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 VTo :5Q8 C{ lS ZFS[XHL G[ V5G[ IqU S[ jIlÉTIF— SL lJ0\AGFVF— 
VF{Z DGol:YlTIF— SF[ V5GL SCFlGIF— D— ;XÉT :JZ lNIF C{ × 
s!f VS[,F5G IF ,SFSL5G o 
 VFWqlGS IqU SF jIlÉT VS[,[5G S[ AF[h SF[ h[,G[ S[ l,, VlEX%T 
C{ × .; jIlÉT SF HLJG JT"DFG VF{Z ElJQI SL lN3FU|:T l:YlT ;[ l3ZF 
CqVF C{ × HLJG S[ lJlEgG Ý`G p;[ VlWSFlWS VS[,F AGFT[ HF ZC[      
C{ × Ý:YFl5T D}<IF— S[ lJ38G ,J\ ;\A\WF— SL 8}8G4 A[ZF[HUFZL VFlN 
lJØDTF S[ ;FYv;FY DCFGUZLI IF\l+STF4 ;\J[NGCLGTF ;[ UqHZTF CqVF JC 
VS[,[5G SL 5LM+F ;[ ELTZ ;[ 8}8 RqSF C{ × GIL SCFGL D— jIlÉT S[ .; 
,SFSL5G SF[ ;\J[NGF S[ ;FY :JZ lD,F C{ × GIL SCFGL S[ ;DY" 
VF,F[RS SD,[xJZHL G[ VFWqlGS IqU S[ jIlÉT S[ VS[,[5G S[ D}, SFZ6F — 
5Z ÝSFZ 0F,T[ Cq, l,BF C® v ^^CDFZ[ ;FDFgI HG SF VS[,F5G4 OF,T} 
s;%,";f CF[G[ SL lGIlT ;[ pNŸE}T C{ × ^lD;lO8* IF OF,T} s;%,";f CF[T[ 
HFG[ SL IC ;D:IF GF{HJFGF— IF VJSFX ÝF%T ,F[UF— S[ ;FDG[ C{ ×**24 
 ZFS[XHL G[ DFGJ ;\A\WF—4 ;D:IFVF— TYF lJã}5TFVF— SF[ AM+L ;}1DTF 
;[ N[BFv5ZBF C® × pGSL SCFlGIF¡ HLJG SL lJlEgG 5lZl:YlTIF— D— pt5gG 
,SFSL5G SF[ ÝSFX D— ,FTL C{ × SCÄvSCÄ TF[ IC ,SFSL5G .TGF TLJ| 
CF[ UIF C{ lS 5F+F— D— 8}8G4 X}gITF VF{Z lJB\l0T l:YlTIF¡ EL pEZ VFIL 
C{ × lSgTq IC V,[SF5G DF+ VS[,[ jIlÉT SF G CF[SZ ;FDFlHS HLJG 
S[ ALR ;\3Ø" h[,T[ Cq, VF{Z 8}8T[ lABZT[ jIlÉT SF VS[,F5G C{ × 
ZFS[XHL G[ :JI\ IC :JLSFZ lSIF C{ lS v ^^D[ZL VlWSF\X SCFlGIF¡ ;\A\WF— 
SL I\+6F SF[ V5G[ VS[,[5G D— h[,T[ ,F[UF— SL SCFlGIF¡ C®4 lH;D— CZ 
.SF." S[ DFwID ;[ p;S[ 5lZJ[X SF[ V\lST SZG[ SF ÝItG C{4 IC 
VS[,F5G ;DFH ;[ S8SZ HL ZC[ jIlÉT SF VS[,F5G GCÄ4 ;DFH S[ 
ALR CF[G[ SF VS[,F5G C{ ×**25 
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 VFWqlGS :+Lv5 q~ØF— S[ HLJG D— jIF%T lJ;\UT l:YlTIF— SF lR+6 
SZS[ ZFS[XHL G[ pgC— V5GL lGIlT ;[ HqM+[ ZCG[ S[ l,, lJJX VF{Z 
lABZF CqVF lNBFIF C® × lJlEgG 5lZl:YlTIF— G[ jIlÉT SF[ VS[,[5G S[ 
AF[H ;[ EZ lNIF C{ × ZFS[XHL SL VG[S SCFlGIF¡ .; VS[,[5G4 X}gITF 
VF{Z pA SF[ V\lST SZTL C{ × ,[;L SCFlGIF— D— ZFS[XHL SL ACqRlR"T 
SCFGL —lD; 5F,c lJX[Ø p<,[BGLI C{ × Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ lD; 
5F, GFDS VFWqlGS GF{SZL5[XF GFZL S[ VS[,[5G SF[ VtI\T ;\J[NGXL,TF 
,J\ UCZF." ;[ lRl+T lSIF C{ × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL GFlISF ENNL4 SF,L4 DF[8L VF{ZT C{ × p;SL 
IC Sq:iTF p;[ ;DFH VF{Z ;CSDL"IF— S[ ALR p5CF; SF 5F+ AGFSZ 
ZB N[TL C{ × lD; 5F, V5GL .; Sq:iTF SF[ K}5FG[ SF ÝItG SZTL C{4 
lSgTq IC ÝItG p;[ VF{Z EL Sq:i AGF N[T[ C® × .; SFZ6 p;S[ 
;CSDL" p;[ N[BSZ CZvJÉT DH +FS SZT[ IF lOZ p;S[ Z\Uv:i 5Z 
S."vGvS." l8%56L SZT[ ZCT[ Y[ × ^^ÉIF AFT C{ lD; 5F,4 VFH Z\U 
ACqT lGBZ ZCF C{ ×**26 IF lOZ ^^lD; 5F, .; G." SDLH SF l0H+F.G 
ACqT VrKF C{ × VFH TF[ UHA <+F ZCL CF[ TqD ×**27 lD; 5F, SF[ IC 
DH+FS lN, D— RqE HFTF C{ × VTo lHTGL N[Z JC N¶TZ D— ZCTL4 p;SF 
R[CZF U\ELZ AGF ZCTF × N¶TZ ;[ K qÎL lD,G[ 5Z .; TZC D[H ;[ p9TL 
H{;[ S." 3\8[ SL ;HF EF[UG[ S[ AFN p;[ KqÎL lD,L CF[ × N¶TZ ;[ p9SZ 
JC ;LWL V5G[ 3Z R,LvHFTL VF{Z VU,[ lNG ;qAC N¶TZ S[ l,, 
lG,SG[ TS JCÄ    ZCTL ×**28 
 AR5G D— DFTFvl5TF VF{Z 5lZJFZ SF %IFZ G lD,G[ S[ SFZ6 JC 
lN<,L H{;[ DCFGUZ D— VS[,L GF{SZL SZTL C{ × V5G[ ;CIF[lUIF— VF{Z 
V5G[ VF;5F; S[ ;DFH S[ ,F[UF — SF jI\uI ;qGSZ JC VFtDS[lgãT CF[ 
HFTL C{ × JC V5G[ VS[,[5G ;[ N}Z ZCG[ S[ l,, ;\ULT VF{Z lR+SFD 
SF ;CFZF ,[TL C{ × lSgTq4 .;;[ EL JC V5GF ,SFSL5G N}Z GCÄ SZ 
5FTL VF{Z ELTZ CL ELTZ B\l0T CF[TL R,L HFTL C{ × JC .; DGol:YlT 
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;[ UqHZT[ C q, CZ 5lZl:YlT ;[ 5,FIG SZGF RFCTL C{ × V5GL .;L ;F[R 
S[ SFZ6 JC GF{SZL KF[M+SZ SCÄ VgI+| R,L HFGF RFCTL C{ × p;[ ,UTF 
C{ lS JCF¡ slN<,Lf D— GF{SZL SZT[ Cq, EL JC VS[,F5G DC;}; SZTL   
C{ × p;[ CZND ,UTF C{ lS ICF¡ SF JFTFJZ6 p;S[ l,, VGqS}, GCÄ   
C{ × ICF¡ p;[ CZ[S ;[ lXSFIT C{ lS JC 3l8IF lS:D SF VFNDL C{4 
lH;S[ ;FY p;SF p9TFvA{9GF GCÄ CF[ ;STF × p;SF IC EL DFGGF C{ 
lS .G ,F[UF— ;[ p;SF S}¿F l5\SL ßIFNF ;eI C{ × JC SCTL C{ v ^^D® 
.G ,F[UF— ;[ lN,v;[ GOZT SZTL C}¡ × TqD .gC — .g;FG ;DhT[ CF[ m Dqh[ 
TF[ , [;[ ,F[UF— ;[ V5GF l5\SL ßIFNF VrKF ,UTF C{ × IC pG ;A;[ SCÄ 
ßIFNF ;eI   C{ ×**29 JC lN<,L SL V5GL GF{SZL KF[M+SZ ,S ,[;L HUC 
R,L HFGF RFCTL C{ v ^^HCF¡ ICF¡ SL CL UgNUL G CF[ VF{Z ,F[U .; 
TZC SL KF[8L CZST[ G SZT[ CF— ×**30 
 lD; 5F, SF ;CSDL" Z6HLT HF[ lD; 5F, S[ ÝlT ;CFGqE}lT ZBTF 
C{4 JC p;[ ;DhFG[ SF ÝIF; SZTF C{ lS p;[ GF{SZL KF[M+SZ SCÄ VF{Z 
GCÄ HFGF RFlC, × ÉIF —lS4 .g;FG HCF¡ EL R,F HFI[4 p;[ VrKL VF{Z AqZL 
NF[GF— TZC SL RLH— V5G[ VF;v5F; lD, CL HFTL C{ × .;;[ EL lD; 
5F, SL lJT`Q6F SD GCÄ CF[TL VF{Z JC GF{SZL KF[M+SZ lN<,L ;[ Sq<,} S[ 
5F; S[ ,S KF[8[ ;[ UF¡J ZFI;G D— VFSZ A; HFTL C{ × lSgTq .; GI[ 
U|FDL6 5lZJ[X VF{Z GI[ ,F[UF— S[ ALR EL JC 5}J"JTL" l:YlT SF[ V5G[ 
;FDG[ 5FTL C{ × 5lZ6FDTo JC ICF¡ EL VS[,[5G S[ ;FY V5G[ 
lNGvUqHFZTL C{ × JC SCÄ EL R,L HFI[ IC VS[,F5G p;SF 5LKF GCÄ 
KF[M+TF × ICF¡ VFSZ TF[ IC ,SFSL5G VlWS UCZF CF[ HFTF C{ × lD; 
5F, S[ HLJG D— .TGL GLZ;TF VF HFTL C{ lS JC :JI\ S[ ÝlT VtI\T 
,F5ZJFC CF[ HFTL C{ × Z6HLT S[ ZFI;G p;S[ 3Z VFG[ 5Z SCFGLSFZ 
G[ lH; ;}1DTF S[ ;FY p;S[ 3Z SF J6"G lSIF C{ .;;[ lD; 5F, SL 
DFGl;S l:YlT VlWS :5Q8 CF[ HFTL C{ × ——JCF¡ EL RFZF— TZO JCL 
lABZFJ VF{Z VjIJ:YF YL HF[ lN<,L D— p;S[ 3Z lNBF." lNIF SZTL YL × 
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CZ RLH CZ N};ZL RLH SL HUC SFD D— ,FIL HF ZCL YL × ,S SqZ;L 
µ5Z ;[ GLR[ TS D[,[ S50F— ;[ ,NL YL × N};ZL 5Z SqK Z\U lABZ[ Y[ 
VF{Z ,S %,{8 ZBL YL lH;D— ACqT ;L SL,— 5M+L YL ×**31 VF{Z Z6HLT 
S[ IC SCG[ 5Z lS p;S[ l,, A{9G[ SL HUC AGF N[ TA ^^S5M+ [ vV5M+ [ 
C8FSZ p;G[ ,S S qZ;L BF,L SZ NL × AF." TZO ,S AM+L ;L D[H YL4 
5Z p; 5Z EL VEL .TGL RLH— 5M+L YL lS SCÄ SqCGL ZBG[ TS SL 
HUC GCÄ YL ×**32 Z6HLT SF[ BFGF N[T[ ;DI JC SCTL C{ v ^^IC 
;aHL D®G[ 5Z;F[ AGFIL YL × CZ ZF[H TF[ GCÄ AGF 5FTL C}¡ × ZF[H AGFG[ 
,U}\ TF[ A; BFGF AGFG[ SL CL CF[ ZC}¡ × VF{Z VDŸPPP VPPPP V5G[ VS[,L 
S[ l,, ZF[H AGFG[ SF pt;FC EL TF[ GCÄ CF[TF × S." AFZ TF[ D® ;%TFC 
EZ SF BFGF ,S ;FY AGF ,[TL C}¡ VF{Z lOZ lGlxR\T CF[SZ BFTL ZCTL   
C}¡ ×**33 
 Z6HLT S[ ;FY AFT SZT[ C q, p;S[ HLJG SL 5LM+F VF{Z VS[,F5G 
VlWS UCZF." ;[ pEZTF C{ × JC Z6HLT ;[ AFT SZT[ Cq, EL V5G[ 
VS[,[5G D— BF[IL ;L ZCTL C{ × lD; 5F, Z6HLT S[ ;FDG[ V5G[ DG SL 
AFT ZBT[ C q, SCTL C{ v ^^D® AC qT ANlS:DT C}¡ Z6HLT × CZ l,CFH 
;[ D® AC qT CL ANlS:DT C}¡ ×**34 TYF ^^D® ;F[RTL C}¡ Z6HLT lS D[Z[ HLG[ 
SF SF[." EL VY" GCÄ C{ ×**35 JC Z6HLT S[ ;FDG[ V5G[ lAT[ HLJG SL 
38GF,¡ NF[CZFSZ 5Z[XFG CF[ HFTL C{ × N};Z[ lNG Z6HLT S[ VFU|C 5Z 
lD; 5F, V5G[ 3Z S[ l,, S qK ;FDFG BZLNG[ S[ l,, TYF Z6HLT SF[ 
KF[M+G[ p;S[ ;FY Sq<,q TS R,TL C{ × Sq<,} D— A; :8{g0 5Z JC 
Z6HLT S[ l,, l8S8 BZLNG[ S[ l,, HFTL C{4 TA p;[ N[BSZ VF;v5F; 
S[ ;EL ,M+S[ p;S[ VFNDL IF VF{ZT CF[G[ D— ;\N[C SF ;\S[T SZT[ Cq, 
VF5; D— Bq;Zv5q;Z SZT[ C® × ;A ,F[U lD; 5F, SF[ N[BSZ C¡;T[ C{ × 
lD; 5F, ArRF— SL AFT ;qGSZ pGS[ 5qSFZTL C{ 5Z ArR — EFU HFT[ C{ × 
 SCFGL S[ V\T D— ZFS[XHL G[ lD; 5F, SL jIYF SF[ DFlD"S DF[M+ 
lNIF C{ × lD; 5F, S[ HLJG SF ,SFSL5G4 X}gITF AF[W4 BF,L5G SF IC 
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UCZF lA\Nq C{ × JC V5G[ VF;v5F; SL NqlGIF ;[ TF[ 5C,[ ;[ CL S8 
RqSL C{ VF{Z VA VlTlY ;[ S8 HFG[ 5Z lD; 5F, lOZ ;[ V5G[ ,SF\T 
D— ,F{8G[ S[ l,, DHA}Z C{ × V\T SF IC J6"G ^^A; R,L TF[ lD; 5F, 
CFY lC,FG[ ,UL × NF[GF— BF,L l0aA[ JC V5G[ CFYF— D— l,, Cq, YL ×** 
lD; 5F, VS[,[5G SL E},vE},{IF¡ D— E8STL C q." lSgCL BF,L l0aAF— D— 
V5G[ Vl:TtJ SF[ BF[HTL ZC HFTL C{ × 
 ^^RF{UFG** SCFGL SF GFIS C{ZL lJ,;G VEFZTLI C{ × JC V5GL 
5tGL l,H+L ;[ ;\A\W lJrK[NG SZS[ ,gNG ;[ EFZT S[ Sq<,} S[ 5F; S[ 
,S KF[8[ ;[ A:A[ D— ^;FCAHL* AGSZ A; HFTF C{ × SqK JØ" TF[ p;G[ 
VS[,[ SF8 l,,4 DUZ HA VS[,F5G ;CGF p;[ ACqT CL V;æ ÝTLT CF[G[ 
,UF4 TA ^^p;G[ V5G[ VFlBZL lNG SF8G[ S[ l,, AFULR[ SL A}<+L 
GF{SZFGL SL ,M+SL ;gTF[ SF[ 3Z D— ZB l,IF ×**36 C{ZL ;gTF[ S[ DFwID 
;[ V5GF VS[,F5G N}Z SZGF RFCTF YF × ,[lSG4 NF[GF— SL EFØF4 pD| VF{Z 
AF{lâS :TZ D— VlWS V;DFGTF CF[G[ S[ SFZ6 C{ZL S[ ,FB RFCG[ 5Z EL 
;gTF[ p;S[ NN" SL UCZF." SF[ K} GCÄ ;SL ×** JC RFCTF YF lS ;gTF[ 
lS;L TZC p;S[ AZFAZ SL CF[ HF,4 p;SL AFT SF[ ;Dh ;S[ VF{Z p;S[ 
NN" SL UCZF." SF[ GF5 ;S[ × 5Z\Tq TA SEL JC p;[ V5G[ 5LK,[ HLJG 
SL AFT— ;qGFG[ ,UTF4 TF[ ;gTF[ ;C;F lB,lB,FSZ C\; 5M+TL VF{Z JC 
VFJSŸ CF[SZ p;S[ R[CZ[ SL TZO N[BTF ZC HFTF ×**37 
 C{ZL lJ,;G ;gTF[ S[ ;FlgGwI D— V5GF VS[,F5G VF{Z NN" E}, 
HFGF RFCTF YF × ,[lSG ;gTF[ .; NN" SF[ DC;}; TS GCÄ SZ 5FTL YL4 
p;[ ^;FCAHL* S[ VS[,[5G SL AFT ;DH D— CL GCÄ VFTL YL × VTo 
;gTF[ p;[ N[C S[ l;JF SqK GCÄ N[ 5FTL × V5G[ V\lTD lNGF— D— IC 
VS[,F5G p;[ VF{Z EL B,TF C{ × SELvSEL JC O8L VF¡BF— ;[ ;FDG[ 
lNJFZ SL TZO N[BTF VF{Z SELvSEL VF¡;}VF— ;[ TlSIF ELUF[TF ZCTF × 
^^J:TqTo IC VGqEJ S[ VS[,[5G SL SCFGL C{ × IC VS[,F5G VF[<+F CqVF 
GCÄ C{4 JZGŸ ;DFH VF{Z ;FDFlHSF— S[ ALR ZCT[ DGqQI SF VS[,F5G C{ 
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lH;D— DFGJLI ;\A\WF— SL ;}1DTF Hl8,TF S[ :TZF— SF :5X" SZTL Cq." 
VFNDL SF[ ELTZvCLvELTZ ;[ KL,TL lNBF." N[TL C{ × ^C{ZL lJ,<G* DZTF 
TF[ AFN D— C{4 lSgTq p;;[ 5C,[ VS[,[5G S[ Ù6F— D— JC lSTGL CL DF{T— 
V5G[ ELTZ HL RqSF CF[TF C{ ×**38 
 C{ZL lJ,;G SL D`tIq S[ AFN ZFS[XHL G[ ;gTF[ S[ RlZ+ SF[ EL 
VNŸE}T ;D5"6 ;[ pEFZT[ Cq, p;S[ HLJG S[ ,SFSL5G VF{Z X}gITF SF[ 
EL ;XÉT VlEjIlÉT NL C{ × C{ZL SL D`tIq S[ AFN EL ;gTF[ ^;FCAHL* S[ 
;FDL%I SF VGqEJ SZTL C{ × ZFT SL GLZJTF D— RF{UFG ;[ VFG[ JF,L 
;ldDz VFJFH — ;qGTL ZCTL C{ VF{Z DG SL .rKFVF— SF[ NAFTL ZCTL C{ × 
JC C{ZL SL .rKFGq;FZ V5GF AFSL HLJG lATFG[ SF ÝItG SZTL C{ JC 
^^lNG EZ VS[,L SDZ — D— 5M+L ZCTL4 VS[,L CL BFGF BFTL VF{Z VS[,L 
CL ;F[ ZCTL × p;SL DF¡ G[ p;S[ 5F; ZCG[ S[ l,, VFGF RFCF YF4 
p;G[ DGF SZ lNIF YF × p;[ ,UTF YF lS p;SL DF¡ p; 3Z D— VF 
HF,UL TF[ ;FCA SL GFZFHUL A<+ HF,UL × V5G[ VS[,[5G D— p;SF DG 
ACqT EFZL CF[ HFTF4 TF[ JC S." AFZ ZFT SF[ EL ;FCA SL SA| S[ 5F; 
HF A{9TL ×**39 ;FCA SL D`tIq S[ AFN lGZ; ,SFSL HLJG SF DFZ ;CTL 
Cq." ;gTF[ SF ;XÉT lR+ ZFS[XHL G[ lB\RF C{ × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SF[ VF,F[RSF— G[ ZFS[XHL SL ;XÉT SCFlGIF— D— 
:YFG lNIF C® × Ý:TqT SCFGL D— ,[BG G[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— S[ lABZFJ 
;[ pt5gG HLJG SF VS[,F5G Jl6"T lSIF C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL S[ 
5lTv5tGL ÝSFX VF{Z ALGF V5G[vjIlÉTUT VC\ SL 8SZFC8 S[ SFZ6 
TGFJ S[ ;FY HLT[ C{ × VF{Z V\T D— 5lZl:YlT T,FS TS 5Cq\R HFTL       
C{ × T,FS S[ 5xRFTŸ SqK JØF[" TS TF[ ÝSFX VS[,F CL ZCTF C{4 ,[lSG 
HA VS[,F5G p;[ VlWS I\+6F N[G[ ,UTF C{ TA JC V5G[ .; ,SFSL5G 
;[ pAZG[ S[ l,, N};ZL XFNL SZTF C{ × lSgTq N};ZL 5tGLvlGD",F4 
DFGl;S :i ;[ lJlÙ%T CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ HLJG SL ;D:IF VF{Z VlWS 
Hl8, CF[ HFTL C{ × N};ZL XFNL ;[ pt5gG 5lZl:YlT G[ p;[ VlWS lGZFX 
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VF{Z :JS[lgãT AGF lNIF × V\To N};ZL XFNL ;[ T,FS S[ 5xRFTŸ ÝSFX 
V5G[ DG SL XF\lT S[ l,, N}Z 5CF0+ 5Z 3}DG[ R,F HFTF C{ × JCF¡ JC 
V5GL 5C,L 5tGL ALGF VF{Z V5G[ A[8[ 5,FX ;[ lD,TF C{ × ÝSFX 5,FX 
SF[ lD,SZ V5GF ,SFSL5G VF{Z HLJG SL jIY"TF N}Z SZG[ SF     
ÝIF; SZTF C{ × lSgTq 5,FX SF V5GL DF¡ ALGF ;[ VlWS ;F\DH:I CF[G[ 
S[ SFZ6 5,FX p;;[ VHGAL ;F jIJCFZ SZTF C{ × lSgTq lOZ EL JC 
5,FX SL DF{H}NUL ;[ V5G[ ,SFSL5G ;[ pAZG[ SL SF[lXX SZTF C{ × 
 ÝSFX 5,FX ;[ lD,SZ V5GF BF,L5G EZTF C{ × lSgTq ;FY JC 
IC EL HFGTF C{ lS SF[8" G[ 5,FX SF VlWSFZ ALGF SF[ lNIF C{ × S qK 
lNGF— S[ AFN ALGF VF{Z 5,FX R,[ HFT[ C{ × ÝSFX S[ HLJG D— ,S 
VFÊgN4 J[NGF VF{Z VS[,F5G X[Ø ZC HFTF C{ × SCFGL S[ V\T D— ÝSFX 
.; VS[,[5G SF[ XZFA ;[ E},FG[ SF ÝItG SZTF GH+Z VFTF C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL GFlISF DGF[ZDF ,S VFWqlGS lXlÙT GFZL C{ × 
JC V5G[ 5lT SL lHdD[NFZLIF— D— CFY A\8FG[ S[ l,, V5G[ 5lT VF{Z 
5lZJFZ ;[ N}Z VS[,L ZC SZ GF{SZL SZTL C{ × GF{SZL SZT[ C q, EL JC 
lGZ\TZ VS[,[5G SF VGqEJ SZTL ZCTL C{ × JC V5G[ .; VS[,[5G SF[ 
EZG[ S[ l,, V5G[ 5lT SF ;FDL%I RFCTL Cq." DF¡ AGG[ S[ l,, EL 
TZ;TL C{ × lSgTq 5lT p;SL .rKFVF— SF[ lGZ\TZ 8F,G[ SF ÝIF; SZTF    
C{ × 5lZ6FDTo V\T D— VFlY"S :i ;[ ;ÙD .; :+L S[ CFY D— S[J, 
pNF;L VF{Z VS[,F5G CL ,UTF C{ × 
 ,S 5tGL CF[G[ S[ GFT[ DGF[ZDF SL IC ,SFSL5G SL l:YlT VlWS 
I\+TF5}6" AG UIL C{ ÉIF—lS ^^,S ArR[ SL ,F,;F EL 5}ZL GCÄ CF[ 5FTLPPP 
H{;L SL DGF[ZDF SL lGIlT C{ × V5G[ 5lT ;[ .TGF HqM+L CF[SZ EL JC 
V,U C{PP V,U ZCG[ SF[ VlEX%T C{PPP lAGF lS;L J{DG:I IF TGFJ S[ 
l;O" ,S UCZ[ VFlY"S NAFJ S[ SFZ6 V5G[ 5lT SL .rKF SF ;gDFG 
SZT[ Cq,4 VF[Z V,U ZCT[ C q,4 D}, ;\A\WF— ;[ S8SZ lGZ\TZ VS[,L CF[TL 
HF ZCL C{ ×**40 
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 ^plD",vHLJG* SL GLZF lJJX 5lZl:YlT ;[ V5GL V5G[ VS[,[5G D— 
3q8G[ S[ l,, lJJX C{ × GLZF ;+C AZ; SL C{¸  p;SL XFNL V5GL HLHL 
SL D`tIq S[ 5xRFTŸ V5G[ ;[ N}UGL pD| S[ HLHF ;[ C q." C{ × .; GI[ 
;\A\W SF[ ;CGFvGLZF SF[ V;\EJ ,UTF C{ × ;qCFUZFT SL ;HFJ8 ;[ EZ[ 
Cq, SDZ[ D— EL GLZF ;gGF8[ SF VGqEJ SZTL C{ v ^^,S ,S RLH D— 
TH"G C{ × ;HFJ8 SF ;FDFG ;}G[5G SL lJ0\AGF SF[ DCÀJ N[TF C{ × JC 
SDZ[ D— VS[,L YL VF{Z VS[,F5G WLZ[vWLZ[ lJxJDI CF[TF HF ZCF      
YF ×**41 VF{Z IC VS[,F5G p;S[ HLJG D — UCZFTF R,F HFTF C{ × 
 ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8* SCFGL Dq\A." DCFGUZ S[ VF{5RFlZS4 ,SFSL5G 
;[ EZ[ JFTFJZ6 D— HL ZC[ VlJGFX SL lH +gNUL VF{Z p;SL ;D:IFVF— SF 
lR+6 SZTL C{ × VlJGFX HF[ Ý[lD,F pO" 5dDL ;[ %IFZ SZTF C{ VF{Z 
p;SL T:JLZ lSTFA D— lK5FSZ ,FTF C{ × V5GL VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 
JC V5G[ DG SL AFT 5dDL S[ ;FDG[ GCÄ ZB 5FTF × 5dDL S[ lN<,L 
R,[ HFG[ S[ AZ;F— AFN JC ,S AFZ lOZ VlJGFX SF[ Dq\A." D— CL lD, 
HFTL C{ × lSgTq 4 .; AFZ EL VlJGFX V5GL p;L lJJXTF S[ SFZ6 
5dDL ;[ SqK SC GCÄ 5FTF × VlJGFX V5GL lH+gNUL S[ VS[,[5G SF[ 
VF{ZT S[ ;\5S" ;[ Eq,FGF RFCTF C{¸  ICF¡ TS lS A; D— A{9L IqJlTIF — S[ 
AFHqVF— SF[ D;,G[ SF EFJ p;D— VGFIF; VF HFTF C{ × ^JFlZ;* SCFGL 
S[ DF:8ZHL VF{Z ^O8F CqVF H}TF* SCFGL SF ZFI EL VFlY"S lJJXTF S[ 
SFZ6 V5G[ VS[,[5G S[ ;FY ZCG[ S[ l,, DHA}Z C{ × 
 ^NF[ZFCF*4 ^Wq\W,F NL5* VF{Z ^,1ICLG* TLGF— SCFlGIF— S[ GFIS SF 
GFD S[;ZL C{ × TLGF— SCFlGIF— D— jIlÉT SL DGol:YlT SF V\SG CL 
DCÀJ5}6" C{¸  jIlÉT SF GFD DCÀJCLG AG UIF C{ × ICF ¡ TLGF— SCFGL SF 
jIlÉT S[;ZL ,S CL jIlÉT SF lJSl;T :i C{ × IC jIlÉT VFWqlGS 
jIlÉT SF ÝlTlGlW C{4 HF[ HLJG S[ ^NF[ZFC[* ;[ UqHZSZ :G[C SL T,FX D— 
^W q\3,FNL5* SL Ul,IF— D— ;[ ^,1ICLG* HLJG lATFTF CqVF VS[,[5G VF{Z 
X}gITF AF[W SF[ h[,TF C{ × S[;ZL S[ HLJG D— VFIL xIFDF4 5}l6"DF4 ;ZF[H4 
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D\Hq,F VFlN SL p5l:YlT D — IC VS[,F5G SqK ;DI TS C,S[ ;[ 8}8TF 
C{¸  ,[lSG IC GFlZIF¡ p;SL lH+gNUL ;[ N}Z CF[TL HFTL C{ VF{Z JC lOZ ;[ 
VS[,F CF[TF HFTF C{ × ^,1ICLG* SCFGL S[ V\T D— D\H q,F p;[ KF[M+SZ 
R,L HFTL C{ VF{Z ^^S[;ZL 5{N, R,G[ ,UF × lGH"Z VF{Z ,SFgT × O{,L 
Cq." ;M+S VF{Z N}ZvN}Z AlTIF¡ × ZF[XGL VF{Z KFIF4 ZF[XGL VF{Z KFIF4 
ZF[XGL VF{Z KFIFPP**42 S[;ZL S[ HLJG S[ VS[,[5G SF[ ZFS[XHL G[ TLGF— 
SCFlGIF— D— pEFZF C® × 
 ^H\U,F* SCFGL SL Oq,SF{Z V5GL XFZLlZS VÙDTF VF{Z ,\AL lADFZL 
S[ SFZ6 ,SFSL5G S[ ;FY V5GF HLJG lATF ZCL C{ × ^VFãF"* SCFGL SL 
DF¡\4 ARG4 ^5CRFG* SCFGL SF lXJHLT VJZF[,4 TYF ^u,F; 8®S* SCFGL 
SL GL:4 DDF VF{Z ;qEFØ VFlN ;FY ZCT[ C q, EL ,SFSL C{ × VS[,[ VF{Z 
lJ;\UlT D— HLG[ S[ l,, AFwI C{4 pGSL DHA}ZL 5}Z[ 5lZJ[X D— :5Q8 
DC;}; SL HF ;STL C{ × lH+gNUL SL IC ,SFSL l:YlT pGS[ l,, AF[H 
AGL Cq." C{ × 
 —H+bD SCFGL ,S ,[;[ VS[,[ jIlÉT SL SCFGL C{ HF[ V5G[ TF{Z 5Z 
HLGF RFCTF C{ × ,[lSG4 V5G[ 5lZJ[X D— JC V5G[ SF[ lA,Sq, VS[,F 
5FTF C{ × DF¡ SL DDTF VF{Z :+L S[ %IFZ ;[ JC J\lRT C{ × VTo ELTZL 
8}8G4 TGFJ VF{Z ELM+ D— VS[,[ HLGF p;SL lGIlT C{ × 
 DCFGUZLI HLJG D— VS[,[5G SL K858FC8 D — HLGF VFD AFT AG 
UIL C{ × DFGJLI ;dAgW 8}8 ZC[ C{ × ZFS[XHL G[ .; VS[,[5G SL 
VGqE}lT SF[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C{ × lNGvAvlNG DFGJLI ;dAgWF— D— 
A<+TL :G[CCLGTF .;S[ D}, D— C{ × 
s2f V5lZRI VF{Z VHGAL5G o 
 V5lZRI IF VHGAL5G GIL SCFGL SF DqbI lJØI C{ × ICF¡ ;FZ[ 
;\A\WF— ;[ lJlrKgG jIlÉT VlWSFlWS VS[,F VF{Z VHGAL CF[TF R,F UIF    
C{ × .;S[ 5LK[ XFIN CDFZ[ N[X SL VlT5lZRI ;[ µAL Cq." DFGl;STF C{ 
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VF{Z .; VlTXI SF 5lZ6FD ;DIF\TZ 5Z V5lZRI SL ,slrKS DGF[NXF S[ 
:i D— N[BF UIF C{ × .;l,, IC VlT5lZRI SL l:YlT S." V\X TS 
V5lZRI SF SFZ6 AGL GH+Z VFTL C{ × ;FY CL TtSF,LG l:YlTIF— S[ 
ÝEFJ ;[ jIlÉT SF VlWSFlWS VFtDS[lgãT CF[GF4 ÝA, VC\4 A<+TL AF{lâS 
VF[Z ;FDFlHS lEgGTF4 DCFGUZLI4 IF\l+STF VFlN A<+T[ VHGAL5G S[ 
SFZ6F— D— ;DlgJT C® × ZFS[XHL SL SCFGL —,S VF{Z lH+gNULc S[ ÝSFX 
VF{Z ALGF4 ^Uq\h,* SCFGL S[ R\NG VF{Z Sq\T,4 ^OF{,FN SF VFSFX* S[ ZlJ 
VF{Z DLZF4 ^V5lZlRT* SCFGL S[ ^D®* VF{Z p;SL 5tGL Gl,GL4 NLXL VF{Z 
NLXL 5tGL4 ^VFãF"* SCFGL SL DF¡ ARG4 ^5CRFG* SCFGL SF ArRF lXJHLT 
VFlN VHGAL5G SL I\+6F ;[ U|:T lNBF." 5M+T[ C® × 
 J{;[ N[BF HFI TF[ 5lTv5tGL SF ;\A\W ,SvN};Z[ ;[ .TGF UCZF CF[GF 
RFlC, lS J[ JF:TJ D— NF[ CF[T[ Cq, EL ,S CF[ × lSgTq ;DI SL AN,TL 
5Q`9E}lD D— J[ ßIF—vtIF— ,SvN};Z[ ;[ 5lZlRT CF[G[ SL SF[lXX SZT[ C{   
tIF—vtIF— SqK VlWS V5lZlRT CF[SZ ,SvN};Z[ S[ ;DL5 ;[ UqHZT[ C{ × 
ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ 5lTv5tGL VlT5lZRI S[ ALR V5lZRI ;[ U|:T 
lNBF." 5M+T[ C® × ICL EFJ AF[W zLSF\T JDF" SL .G 5\lÉTIF— D— EL jIÉT 
CqVF C® v 
 ^^CD ,S N};Z[ ;[ 5lZlRT 
 CF[G[ SL SF[lXX D — 
 S qK VlWS V5lZlRT CF[ 
 SZ U qHZ ZC[ C ® ,S 
 N};Z[ S[ ;DL5 ;[ ,UFTFZ × 
 ÝtI[S ; qAC T qD ,UTL CF[ 
 S qK VF{Z VlWS VHGAL D qh[ ×**43 
 ^,SvVF{Z lH+gNUL* ZFS[XHL SL ,S DCÀJ5}6" SCFGL C{ × SCFGL S[ 
GFIS ÝSFX SF lJJFC ALGF ;[ CF[TF C{¸  5Z NF[GF— 5lTv5tGL S[ :i D— 
TF,D[, GCÄ A{9F 5FT[ × O,To NF[GF— 3LZ[v3LZ[ N}Z CF[SZ VHGAL5G S[ 
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lXSFZ AG HFT[ C{ × ——aIFC S[ SqK DCLG[ AFN ;[ CL 5lTv5tGL V,U 
ZCG[ ,U[ Y[ × aIFC S[ ;FY HF[ ;}+ HqM+GF RFlC, YF4 JC GCÄ HqM+ ;SF 
YF × NF[GF— V,U HUC SFD SZT[ Y[ VF{Z V5GF :JT\+ TFGFvAFGF AqGSZ 
HL ZC[ Y[ × ,F[SFRFZ S[ GFT[ ;F, KoDCLG[ D— SELvSEL lD, l,IF SZT[ 
Y[ ×**44 5lTv5tGL NF[GF— 5<+[vl,B[ TYF :JFJ,\AL CF[G[ S[ SFZ6 NF[GF— SF 
VC\ ,SvN};Z[ ;[ 8SZFTF ZCTF YF × pGSF ArRF 5,FX EL NF[GF— SF D[, 
GCÄ SZF 5FTF VF{Z V\TTo IC VHGAL5G ;[ EZF lZxTF T,FS SL l:YlT 
D— 5C q¡R HFTF C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* ,S jI:T 5lT VF{Z EFJqS 5tGL S[ OF{,FN SL 
TZC 9\0[ VF{5RFlZS ;\A\WF— SL SCFGL C{ × V5GL jI:TTFVF — S[ SFZ6 ZlJ 
V5GL 5tGL DLZF ;[ EFJGFtDS :TZ 5Z GCÄ S[J, XFZLlZS :TZ 5Z CL 
HqM+F C{ × .;l,, DLZF V5G[ 5lT ZlJ S[ ;FY ZCT[ C q, EL V5G[ VF5SF[ 
p;;[ V5lZlRT VF{Z N}Z VGqEJ SZTL C{ × ICF¡ TS lS ^^V\TZ\U ;[ 
V\TZ\U Ù6F— D— EL V5G[ SF[ ZlJ ;[ V,U4 lA,Sq, V,U 5FTL YL ×**45 
ZlJ 5ÉSF VF\S0+FAFH C{4 V\To DLZF SL EFJqSTF5}6" AFT[ p;[ 5;\N GCÄ   
C{ × DLZF SL AFT— ;qGSZ ZlJ p;[ SCTF C{ ^^.TG[ ;F, ;FY ZCSZ EL 
TqDD— HZF OS" GCÄ VFIF ×**46 ZlJ SF , [;F JT"G DLZF SF[ VF{Z EL 
VHGAL5G ;[ EZ N[TF C{ v ^^ZlJ S[ RC[Z[ SF EFJ p; OF;,[ SF[ VF{Z 
EL A<+F N[TF YF × p; OF;,[ SF[ EZG[ SL SF[lXX p;[ ,S ,[;F h}9 
,UTF YF HF[ JC N; ;F, ;[ ,UFTFZ V5G[ ;[ AF[, ZCL YL × ZFTvlNG 
,S ;FY ZCSZ EL JC OF;,F SD CF[G[ D— GCÄ VFTF YF × lHGTF CL 
p;S[ GH+NLS VFTL OF;,[ SF ,C;F; pTGF CL ßIFNF CF[TF YF ×**47 
^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL D— ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— VFIL 
VF{5RFlZSTF VF{Z VHGAL5G SF[ ;FY"S VlEjIlÉT NL C{ × 
 5lTv5tGL S[ ALR S[ Ý[D5}6" ;\A\W VFH H8L, VF{Z AF[lh, AGT[ 
HF ZC[ C{ × ,[;L l:YlT D— EL ,S N};Z[ ;[ HqM+ [ ZCG[ SL pGSL ;FDFlHS 
DHA}ZL S[ SFZ6 ;\A\WF— D— V5lZRI SL l:YlT A<+TL HF ZCL C{ × ^Uq\h,* 
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SCFGL S[ 5lTv5tGL R\NG VF{Z SqgT, ;FY ZCT[ C q, EL .;L SFZ6 
VHGAL5G VF{Z A[UFG[5G SL l:YlT D— HL ZC[ C® × SxDLZ ;[ HdD} TS 
5lTv5tGL NF[GF— ,S ;FY VHGlAIF— SL TZC A{9SZ IF+F CL GCÄ SZT[ 
Al<S lGZ\TZ N}Z CF[T[ HFT[ C® × ICF¡ TS lS A; D— ,UL A[|S S[ SFZ6 
5lTv5tGL S[ XZLZ VF5; D— K} UI[ TF[ SqgT, V5GL AF¡C[ l;SF[M+ SZ 
5C,[ ;[ YF[M+F ßIFNF l;D8SZ A{9 HFTL C{ × JC ;F[RTL C{ v ^^XZLZ ;[ 
XZLZ K}GF GCÄ RFlC, × ,S CL ;L8 5Z ;FYv;Y A{9[ Cq, .TGF ,\AF 
;OZ ;RDqR lSTGL AM+L DHA}ZL YL ×**48 A; S[ lS;L :8[XG 5Z ~SG[ 
5Z ;FY BFGF BFG[ SL AFT VF{Z RFI 5LG[ SL AFT EL l;O" ;OZ TS 
SF ;\A\W ZBG[ JF,[ ,F[UF— SL TZC CL CF[TL C{ × HdD} 5Cq¡RSZ NF[GF — Z[:8 
CFp; S[ ,S CL SDZ[ D— ZCT[ C® × ,[lSG ICF¡ EL R\NG S[ ;FY SqgT, 
SF jIJCFZ V5lZlRT ;F ZCTF C{ × SCFGL S[ V\T D— .; V5lZRI S[ 
A<+T[ ÝEFJ ;[ NF[GF— S[ C\D[XF S[ V,UFJ SL ;F\S[lTS ;qRGF lD,TL C{ × 
 ^V5lZlRT* SCFGL S[ ;EL 5F+ ,SvN};Z[ ;[ lGS8 ZCSZ V5lZRI 
IF VHGAL5G SF AF[h h[,T[ Cq, lNBF." N[T[ C® × lSgT q4 VHGAL IF 
V5lZlRTF— S[ ALR VlT lGS8TF DC;}; SZT[ C ® × 8[=G D— ;OZ S[ NF{ZFG 
SYFGFIS ^D®* VF{Z NLXL SL 5tGL lD, HFT[ C ® × NF[GF — ,S N};Z[ ;[ 
V5lZlRT CF[T[ Cq, EL SqK CL Ù6F — D[ VFtDLITF SF VGqEJ SZG[ ,UT[    
C® × NLXL 5tGL V5G[ 5lT VF{Z ;DFH S[ ALR V5G[ VF5SF[ ^lD;lO8* 
VGqEJ SZTL C{ × TF[ N};ZL VF[Z ^D®* EL V5GL 5tGL Gl,GL S[ ;FY 
VHGAL5G ;[ 5}6" ;FY HLJG lATF ZCF C{ ÉIF—lS JC V5GL 5tGL Gl,GL 
;[ HqM+SZ EL JC SCÄ ;[ S8 UIF C{ × NLXL 5tGL V5G[ 5lT NLXL S[ 
;FY TYF ^D®* V5GL 5tGL Gl,GL S[ ;FY ~lRvJ{lEgI S[ SFZ6 V5lZRI4 
A[UFGF5G DC;}; SZT[ C® × 
 8[=G D— ;OZ S[ NF{ZFG ACqT ;[ 5lZlRT ,F[UF— S[ ALR V5G[ SF[ 
^lD;lO8* VGqEJ SZG[JF,L NLXL SL 5tGL ,S ;L ~lRIF— S[ SFZ6 
SYFGFIS ;[ Bq,SZ AFT[ SZTL C{ × NF[GF— V5lZlRT CF[T[ Cq, EL 5lZlRT 
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;F VGqEJ SZT[ C{ × ICF¡ V5lZRI D— VlT5lZRI VF{Z VlT5lZRI D— 
V5lZRI SL l:YlT S[ lR+6 ;[ ZFS[XHL G[ DFGJ ;\A\WF[ SL ;}1DTF VF{Z 
5ZTF— SF[ 5}ZL Hl8,TF S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
 ^5CRFG* SCFGL SF ArRF lXJHLT V5GL DF¡ SL N};ZL XFNL S[ 
SFZ6 VRFGS lXJHLT ;RN[J ;[ lXJHLT VJZF[, AG HFTF C{ × AFCZ 
p;SF 5lZRI AN, lNIF UIF C{ VF{Z JC GI[ 3Z D— V5GL DF¡ SF[ GI[ 
5lT VF{Z GI[ ArRF— S[ ALR p,hL 5FTF C{ × lH;;[ JC V5GL DF¡ SF[ EL 
VHGAL VF{Z V5lZlRT DC;}; SZTF C{¸  ÉIF—lS l5TF S[ AFN DF¡ SL 
VFJxISTF p;[ VlWS YL × ,[lSG ICF¡ DF¡ S[ GI[ ;\A\WF— S[ SFZ6 
lXJHLT DF¡ ;[ 5C,[ ;F HqM+FJ VGqEJ G SZ 5FG[ S[ SFZ6 pG;[ N}Z 
CF[TF R,F HFTF C{ × ;FY CL p;S[ DG D— Ý`G R,TF ZCTF C{        
lS ^^5F5F mPPP SF{G m DC[gã ;RN[JPPP IF MkW- CZN[J VAZF[, ×**49    
DF¡ SL XFNL ;[ pt5gG DGo l:YlT lXJHLT SF[ VHGAL5G S[ AFW ;[ EZ 
N[TL C{ ×  
 ^D~:Y,* SL .gNq SL I\+6F EL DF¡vAF5 VF{Z ArRF — S[ ALR 
V5lZRI SL l:YlT ;[ pt5gG C{ × .gNq SF l5TFvWG5TZFI VF{Z p;SL DF¡ 
G;LD p;[ 5{;[ SDFG[ SF ;FWG AGFGF RFCT[ C{4 5Z .gNq 5<+vl,BSZ 
0FWÉ8Z AGGF RFCTL C{ × ICF¡4 DF¡vAF5 NF[GF— V5G[ :JFY" D— 5M+SZ .gNq 
SL EFJGF SL 5ZJFC GCÄ SZT[ × G;LD UF[5F,AFA} S[ ;FY .gNq SF[ ,[ 
HFSZ V5GL AFSL SL lH+gNUL VFZFD ;[ UqHFZG[ SF ;5GF N[BTL C{ TF[ 
N};ZL TZO p;SF AF5 WG5TZFI NF[ ;[9F— S[ ;FDG[ .gNq SF G`tI lNBFT[ 
Cq, .gNq SL ^DFS["8 J[<I}* ;DhFTF C{ × DF¡vAF5 SL :JFYL"J`l¿ S[ SFZ6 
.gNq ßJZU|:T CF[ HFTL C{ × JC V5GL 5CRFG -}¡<+TL C q." AFZvAFZ ,[BS 
;[ 5}KTL C{ v ^^D® Z\0L C}¡ × VF5 ATF.I— D— Z\0L C}¡ ×**50 .gNq SF IC 
ÝxG ArRF— VF{Z DF¡vAF5 S[ ALR A<+T[ VHGAL5G VF{Z V5lZRI SF[ ;XÉT 
VlEjIlÉT N[TF C{ × 
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 V5G[ 5lZJ[X ;[ ,S VgI 5lZJ[X D— ;eITF VF{Z lXÙF S[ l,, E[H[ 
UI[ ArR[ IXJLZ SL l:YlT SF ;}1D lG:i6 ^KF[8Lv;LvRLH+* SCFGL D— 
CqVF C{ × ZF[A8Ÿ ";G 5la,S :S}, D— HFSZ JC TZCvTZC SL DFGl;S 
VFX\SF ;[ UqHZTF C{ × Uq0 DFlGÅU4 Uq0 VF¶8ZG}G IF U q0 GF.8 SCG[ D— 
CZ AFZ JC U,TL SZ HFTF C{ × JCF¡ S[ BFGv5FG SF[ ,[SZ EL p;S[ 
DG D— S." TZC SL X\SF,¡ C{ H{;[ %,[8 S[ TLG TZO SF\8[4 KqlZIF¡ VF{Z 
RdDR ZBG[ SF ZC:I EL p;SL ;Dh D— GCÄ VF ZCF C{ × VTo ICF¡ 
JC VgI KF+F— S[ ALR EL VF;FGL ;[ 3q,vlD, GCÄ 5FTF VF{Z VHGAL5G 
SL I\+6F SF[ EF[UTF C{ × p;SF AF,vDFG; RR" D— ÝFY"GF SZT[ JÉT 
µ¡Ul,IF— S[ ALR VF ¡B— BF[,SZ ."xJZ SF[ BF[HG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 
CFp; DF:8Z lD:8Z A8"G SL CDNNL" VHGAL5G S[ ALR SqK ZFCT lN,FTL 
C{ × 
 V5lZRI4 IF VHGAL5G SL I\+6F SF[ ZFS[XHL G[ ^5CRFG*4 
^D~:Y,* VF{Z ^KF[8Lv;LvRLH+* SCFlGIF — D— AF, DGol:YlTIF — S[ ;FY 
DFlD"S VlEjIlÉT NL C® × AF, DG EL .; VFW qlGS IqU SL I\+6F ;[ 
ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZCF C{ × 
 ^VFãF"* VF{Z ^ÉJF8;"* SCFlGIF¡ ;\A\WF— SL jIY"TF ;[ pt5gG VHGAL5G 
SF[ lG:l5T SZG[ JF,L SCFlGIF¡ C® × ^VFãF"* NF[ lJlEgG ~lRIF — ,J\ 
jIJ;FI D— ZCG[JF,[ A[8F— SL ^DF¡* SL K858FC8 ;XÉT :i D— jIÉT SZTL 
C{ × ^DF¡* ARG KF[8[vA[8[ lAgGL SL VEFJ U|:T lH+gNUL ;[ 5Z[XFG C{ VF{Z 
AM+ [ A[8[ SL TlAIT SF[ ,[SZ EL × AM+ [ A[8[ ,F,L S[ 3Z HFSZ JC :JI\ 
SF[ VHGAL VF{Z D[CDFG ;F VGqEJ SZTL C{ × ICF¡4 ZCSZ JC NF[vlNGF — 
D— CL µA HFTL C{ × GUZ 5lZJ[X D— jIY" ;\A\WF — VF{Z VHGAL5G SF[ <+F[TL 
lH+gNUL SF IYFY" pNŸ3F8G ICF¡ CqVF C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ ÝDqB 5F+ 
X\SZ VF{Z ZFWF TYF X\SZ S[ l5TF4 AM+F EF." GFYEF."4 p;SL NF[GF— AC[G[ 
VFlN ;A 3Z D— ,S ;FY ZCT[ C{ × lOZ EL pGSF jIJCFZ VHGALIF— ;[ 
SD GCÄ C® × ICF¡ TS lS X\SZ VF{Z ZFWF S[ ALR D— EL 5lZJFZ SF[ 
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,[SZ l:YlT .TGL lAUM+L Cq." C{ lS NF[GF— S[ ALR :G[C S[ :YFG 5Z 
VHGAL5G 5G5G[ ,UTF C{ × 
 ^^u,F; 8®S** SCFGL D— ZFS[XHL G[ VFW qlGS IqU SL ^.DF[xG, ,F.O* 
SL ;D:IF SF J6"G lSIF C® × lG: S[ DG D— p5l:YT CF[G[ JF,[ DKl,IF— 
S[ ;\A\W D— HF[ ÝxG C{ J[ SCÄ DFGJLI ;\A\WF— S[ AFZ[ D— EL C{ ^^S{;[ ZC 
5FTL C® I[ m B q,[ 5FGL S[ l,, SEL HL GCÄ TZ;TF m SEL .gC— DC;}; 
GCÄ CF[TF lS I[ ;A ,Sv,S VF{Z VS[,L C® × ,S N};Z[ ;[ SqK SCGF 
RFCTL C® m IF SEL XLX[ ;[ .;l,, 8SZFTL C{ lS XLXF 8}8 HF, m XLX[ 
S[ VF{Z VF5; S[ A\WG ;[ I[ DqÉT CF[ HF, m**51 .; SCFGL D— ;\A\WF— S[ 
VHGAL5G SF lR+6 ÝlTSFtDS :i D— Ý:TqT CqVF C{ × 
s#f lG6"I VF{Z VlG6"I SF NN" o 
 :JFT\œIF[¿Z IqU D— ;DFH4 D}<I4 ;\:S`lT VFlN D— VFI[ AN,FJ S[ 
SFZ6 VFNDLvVFNDL S[ ALR VHGAL5G4 ,SFSL5G A<+TF R,F HF ZCF       
C{ × ;CH :G[C5}6" DFGJLI ;\A\WF— SL UDL" ,S 9^M+L pNF;LGTF SF :i 
,[TL HF ZCL C{ × ;\A\WF— D— A<+ ZCL jIY"TF S[ ALR ;FDFlHS :i ;[ HqM+ [ 
ZCG[ SL l:YlT G[ jIlÉT SF[ G RFCT[ C q, EL ;\A\WF— ;[ HqM+[ ZCG[ S[ l,, 
DHA}Z SZ ZBF C{ × ÉIF—lS NF[ VFNDL lH; VF;FGL ;[ lH+gNUL EZ S[ 
lZxT[ D— V5G[ SF[ AF¡W ;ST[ C{¸  p;L VF;FGL ;[ DqÉT ÉIF— GCÄ CF[  
;ST[ m .;l,, lS A\WGF— D— pgC — ;DFH SF ;DY"G ÝF%T YF VF{Z DqÉT 
CF[G[ D— V5G[ SF[ VS[,F DC;}; SZT[ C® × .; l:YlT IF lJRFZWFZF S[ 
SFZ6 CL jIlÉT V5GF lG6"I RFC SZ EL jIÉT GCÄ SZ 5FTF × O,To 
lG6"I VF{Z VlG6"I S[ NN" ;[ U|l:T CF[TF lNBF." 5M+TF C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL DGF[ZDF 5lT VF{Z ArR[ S[ ;FlgGwI SL S<5GF 
SZTL C{ × lSgTq4 DGF[ZDF SF 5lT ;qXL, p;[ V,U XCZ D— GF{SZL SZG[ 
TYF 5lZJFZ SL VFlY"S l:YlT ;qWFG[ D— ;CIF[UL AGG[ S[ l,, AFwI SZTF 
C{ × DGF[ZDF SL RFC C{ lS JC GF{SZL KF[M+SZ 3Z U`C:YL ;\EF,[ × 
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,[lSG4 p;SF NFlItJ p;[ ,;F SZG[ ;[ ZF[STF C{ × p;SF DG ArR[ SL 
lS,SFlZIF¡ ;qGG[ S[ l,, TM+5 HFTF C{ × JC V5GL GF{SZFGL SFXL SF[ 
5lT ;[ N}Z CF[SZ EL ArRF— S[ SFZ6 pG;[ HqM+L Cq." DC;}; SZTL C{ VF{Z 
BqN SF[ BF,L × JC V5G[ .; BF,L5G SF AF[W V5G[ 5lT SF[ SZFGF 
RFCTL C{ ,[lSG JC RFC SZ EL IC lG6"I p;[ GCÄ l,B 5FTL ^^l,B N[ 
lS ICF¡ VS[,L ZCSZ p;[ 0Z ,UTF C{ VF{Z JC p;S[ 5F; R,L HFGF 
RFCTL C{ × VF{ZPPP VF{Z EL HF[ .TGF SqK JC DC;}; SZTL C{4 ÉIF JC 
;A p;[ l,B 5FI[UL m**53 DGF[ZDF V5GL .rKF 5}ZL GCÄ SZ 5FTL VTo 
p;[ G TF[ DFGl;S XF\lT lD, 5FTL C{ VF{Z G VFlY"S ;qB × DGF[ZDF  
.; VlG6"I SL l:YlT ;[ 5LM+F SF VGqEJ SZTL C{ × 
 ^Uq\h,* SCFGL D— 5lTv5tGL S[ ALR lG6"I SF Ý`G lGZ\TZ R,TF    
C{ × SqgT, VF{Z R\NG ,S ;FY ZCT[ Cq, EL ;\A\W CLGTF SF HLJG HL 
ZC[ C® × G RFCT[ Cq, EL JC ;FY C{ DqÉT GCÄ CF[ 5F ZC[ × l3;8TL 
lH+gNUL D— NN" VF{Z VlG6"I SL l:YlT SF[ NF[GF— -F[T[ Cq, lNBF." N[T[ C® × 
R\NG V5GL 5tGL SqgT, ;[ V5G[ HLJG SL ;D:IFVF— SF[ ,[SZ SqK 
lG6"IFtDS l:YlT 5Z 5CF—RG[ SL AFT ;F[RTF C{4 ÉIF—lS SF[." EL .g;FG 
V5GF 5}ZF HLJG .; TZC NqlJWF D— ZCSZ GCÄ SF8 ;STF × 5Z S qgT, 
SqK SCGF GCÄ RFCTL4 JC SCTL C{ v ^^CDG— VF5;[ SC lNIF C{4 CD 
V5G[ l,, G TF[ SqK RFCT[ C{ VF{Z G CL .; lJØI D — CD— SF[." AFT 
SZGL C{ ×**54 
 SqgT, VF{Z R\NG S[ ;\A\WF[ ALR ,S VA}h 5C[,L ;L C{ × lH;SF[ 
;q,hF G 5FG[ S[ SFZ6 NF[GF— S[ ALR TGFJ A<+TF HFTF C{ × R\NG .; 
l:YlT SF[ ,[SZ ;F[RTF C{ lS v ^^ÉIF VFU[ S[ l,, JC p;[ ;\EF,SZ 
9LS lNXF N[ ;STF YF m VF{Z IlN GCÄ TF[ VFG[JF,[ S, SL :iZ[BF ÉIF 
CF[G[ HF ZCL YL ×**55 SCFGL S[ V\T D— ,SvN};Z[ ;[ V,U ZCG[ S[ 
lG6"I SL VF[Z TF[ ;\S[T SZ lNIF C{ × lSgTq 5lTv5tGL SF lZxTF AGF 
ZCTF lS NF[GF— ,SvN};Z[ ;[ C\D[XF S[ l,, V,U CF[ ZC[ C{ IC lG6"I 
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VlG6"I SL l:YlT SqgNG VF{Z R\NG S[ l,, V\To ;\3Ø" pt5gG SZG[ S[ 
l,, AZFAZ AGL ZCTL C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SL DLZF D— 5lT SL DFGl;STF S[ SFZ6 
V;D\H; C{ × JC ;CL U,T SF lG6"I GCÄ SZ 5FTL C{ × SEL p;[ 
,UTF C{ lS JC .; HLJG S[ l,, lHdD[NFZ C{ VF{Z SEL p;[ ,[;F ,UTF 
C{ lS ;FZF NF[Ø ZlJ SF C{ × ^VFlBZL ;FDFG* SL lD;[H + A[,F E^0[ZL SF 
5lT lDP ;qXL, E^0[ZL V5GL AFZC ;F{ ~iI[ SL GF{SZL 5FG[ SL ,F,R D— 
p;[ ,S VgI 5N VlWSFZL SF[ S qK ;DI S[ l,, ;F®5GF RFCTF C{ × 
lSgTq4 lD;[H+ E^0[ZL V5G[ Vl:TtJ SL ZÙF D— ;O, ZCTL C{ × .; 38GF 
S[ O, :J:i lDP E^0[ZL prR 5NFlWSFZL S[ ÝlTXF[W SF lXSFZ AG HFT[ 
C{ VF{Z pgC— H[, HFGF 5M+TF C{ × .; l:YlT SF[ ,[SZ lD;[H+ E^0[ZL 
lG6"I GCÄ SZ 5FTL lS ^^ÉIF .;SL JHC JCL C{cc56 VTo VS[,F5G VF{Z 
NN" VGqEJ SZTL C{ × 
 ^u,F; 8®S* SCFGL SF ;\5}6" SYFGS VFW qlGS IqU SL ;D:IF RqGFJ 
S[ lG6"I VF{Z VlG6"I S[ NN" SF[ VlEjIÉT SZTF C{ × IC SCFGL GL: 
VF{Z p;SL DDF S[ VlG6"I ;[ pt5gG VJ;FN VF{Z 3q8G EZ[ HLJG SL 
SCFGL C{ × Ý:TqT SCFGL D— GFZL DG SL pCF5F[C lG:l5T C{ × SCFGL SL 
DDF VF{Z GL: 5q~Ø ;\A\WF— SL 5LM+F S[ ALR lHgNF C{ × ^u,F; 8®S* SL 
DDF ;qEFØ S[ l5TF XdEqGFY ;[ TF[ GCÄ Hq0+ 5F." 5Z p;S[ A[8[ S[ ;FY 
VJxI HqM+ UIL C{ × GL: SL DDF 3Z D— CZ ;DI ;qEFØ SL AFT — SZTL 
ZCTL C{ VF{Z AFT— SZT[ SZT[ JC ;A S qK E}, HFTL C{ × ;qEFØ SF[ 
N[BSZ DDF p;S[ l5TF XdEqGFY SL :D`lT VF{Z VGqZFU SF[ TYF VlG6"I 
S[ NN" ;[ pt5gG 5LM+F SF[ ;CTL GH+Z VFTL C{ × 5lT SL XdEqGFY VF{Z 
;qEFØ SL AFT SF[ ,[SZ GFZFHUL SF[ EL JC VrKL TZC HFGTL C{ × VTo 
ELTZ CL ELTZ 3q8TL ZCTL C{ × N};ZL VF{Z DDF SL ;qEFØ S[ l,, SCL 
UIL AFTF— ;[ GL: ;qEFØ S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{ × lSgTq4 GL: EL ;qEFØ 
S[ lJØI D— SF[." lG6"I GCÄ SZ 5FTL × O,To RqGFJ S[ VlG6"I SF NN" 
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p;S[ ìNI SF[ EL VF\NF[l,T SZTF C{ × DDF ;qEFØ SF[ N[BSZ V5G[ lAT[ 
Cq, lNGF— SF[ IFN SZS[ 5LM+F ;[ hq,; ;L HFTL C{ VF{Z p;L EFJqSTF D— 
V5GL A[8L GL: ;[ SCTL C{ ^^VF{Z H{;L EL CF[GFPPP V5GL DDF H{;L SEL 
G CF[GF ×**57 .; SCFGL D— GL: VF{Z p;SL DDF S[ VlG6"I SF NN" 
GFZL DG SL lJlEgG l:YlTIF— S[ ;FY lG:l5T CqVF C® × 
 ^Wq\W,FNL5*4 ^,1ICLG*4 ^NF[ZFCF* SCFlGIF— SF GFIS S[;ZL HLJG D— 
VFI[ S." jIlÉTIF— ;[ HqM+F CF[G[ 5Z EL VlG6"I SL l:YlT D— ,SFgT VF{Z 
VJ;\UlT SL l:YlT D— C{ × S[;ZL VlG6"I SL l:YlT D— lNXFCLG HLJG 
jITLT SZTF C{ × VFH S[ DGqQI SL ;D:IF IC C{ lS JC V5G[ 5lZJ[X 
S[ ;FY BqN SF[ ,0H:8 GCÄ SZ 5FTF × VTo JC V5G[ DFCF{, ;[ BqN 
SF[ ;\5`ÉT SZGF RFCTF C{ 5Z\Tq ;FY CL ;DhF{TF GCÄ SZ 5FTF VF{Z p;;[ 
N}Z HFG[ SL .rKF ZBT[ Cq, EL Cq, GCÄ HF 5FTF × JC To be or not to 
be SL 3q8G S[ SFZ6 lG6"I VlG6"I SL l:YlT D— K858FTF ZCTF C{ × 
^VFNDL VF{Z NLJFZ* SCFGL SF ;TF V5G[ 5lZJ[X D— ,0H[:8 GCÄ SZ 5FTF 
VF{Z .;L lJ0\AGF S[ ALR 5lZJFZ S[ ;FY BqN SF[ VS[,F 5FTF C{ × 
s$f jIY"TFAF[W o 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— HLJG S[ TDFD IYFY" :iF— SF[ 
lG:l5T SZG[ SF ÝIF; lSIF C® × VFH S[ IqU SL lH+gNUL lNGvÝlTlNG 
Hl8, ;[ Hl8,TZ CF[TL HF ZCL C{ × O,To 5lZl:YlTIF— S[ NAFJ S[ SFZ6 
jIlÉT lS;LvGvlS;L SFZ6 ;[ V5G[ VF5SF[ OF,T}4 VS[,F VF{Z jIY"TF S[ 
;FY ;DI lATFTF CqVF DC;}; SZTF C{ × jIlÉT SL OF,T} IF jIY" CF[G[ 
SL IC ;D:IF SF[ ZFS[XHL G[ SL ^5CRFG*4 ^lD; 5F,*4 ^;qCFlUG—*4 ^OF{,FN 
SF VFSFX*4 ^JFlZ;*4 ^D\NL* VFlN SCFlGIF— D— ;XÉT VlEjIÉT lD,L C ® ×  
 HLJG SL ;FY"STF SL T,FX ;[ pt5gG jIY"TFAF[W SF[ ^UqDXqNF* 
SCFGL D— ;XÉTTF ;[ Z[BF\lST lSIF UIF C{ × VFH S[ J{7FlGS VF{Z 
EF{lTS ;D`lâ S[ IqU D— VFNDL ;FY"STF GCÄ -}¡<+ 5F ZCF C{ × ^UqDXqNF* 
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SCFGL S[ GFIS S[ 5F; 5{;F VF{Z ;EL EF{lTS p5,laWIF¡ DF{H}N C{4 lOZ 
EL lH+gNUL S[ SqK ;JF,FT p;[ ^UqDXqNF* AGF N[TF C{ × JC SCTF C{ v 
^^D[ZL ;Dh D— GCÄ VFTF lS D® ÉIF— HL ZCF C}¡ × D[Z[ 5F; VrKL GF{SZL 
C{4 VrKF ;HF CqVF 3Z C{4 ;qgNZ 5tGL C{ HF[ Dqh;[ SFOL Ý[D SZTL C{4 
SFD SZG[ S[ l,, GF{SZ C{4 ;A SqK C{4 DUZ lOZ EL Dqh[ lH+gNUL SFOL 
OLSL OLSL VF{Z VY"CLG ;L ,UTL C{ × D[ZL SqK ;Dh D— GCÄ VFTF lS 
D® ÉIF— HL ZCF C}¡ m**58 JC V5GL jIY"TF VF{Z BF,L5G EZG[ S[ l,, 
SEL l5ÉRZ4 SFOL CFp;4 UF0"G VFlN HUCF— 5Z 3}DTF ZCTF C{ × lOZ EL 
jIY"TF S[ ;JF, ;[ DqÉT GCÄ CF[ 5FTF VF{Z jIY"TF ;[ EZL lH+gNUL HLTF 
GH+Z VFTF C{ × 
 ^BF,L* SCFGL SL TF[ØL V5G[ HLJG SL ,SZ;TF VF{Z BF,L5G S[ 
SFZ6 jIY"TFAF[W SF lXSFZ C{ × TF[ØL V5G[ 5lT HqU, VF{Z V5GL A[8L 
S[ ;FY ZCTL C{ × TF[ØL H qU, SL VFNTF— VF{Z :JEFJ S[ SFZ6 V5G[ 
VF5SF[ VS[,F VF{Z OF,T} VGqEJ SZTL C{ × ^;qCFlUG—* SCFGL SL 
lÝlg;5, DGF[ZDF 5lT VF{Z ArR[ S[ ;FY ZCGF RFCTL C{ × lSgTq DGF[ZDF 
SF 5lT ;qXL, p;SL ;\J[NGFVF — SF[ ;Dh GCÄ 5FTF × DGF[ZDF V5G[ 
BF,L5G VF{Z .rKF5}lT" S[ VEFJ D— V5G[ VF5SF[ l;O" 5{;[ SDFGF SF 
;FWG ;DhT[ Cq, V5G[ VF5SF[ lGZY"S VGqEJ SZTL C{ × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL GFlISF S q:i C{ × p;SL IC Sq:iTF p;S[ 
l,, VlEXF5 AG UIL C{ × V5GL .; Sq:iTF SF[ lK5FG[ S[ l,, JC 
ÝItGXL, ZCTL C{ VF{Z JC V5G[ SF[ ;¡JFG[ SF ÝItG EL SZTL C{ × 
,[lSG4 p;S[ ;CSDL" p;SF[ ,[SZ C\D[XF DH+FS SZT[ C{ × lH;;[ 5Z[XFG 
CF[SZ JC V5GL lN<,L SL GF{SZL KF[M+SZ S}<,q S[ 5F; S[ K8[ ;[ UF¡J 
ZFI;G H{;[ ,SF\T :YFG 5Z HFG[ SF lJRFZ SZ ,[TL C{ × lD; 5F, SF[ 
,UTF C{ lS JC lN<,L D— V5G[ lNG jIY" CL lATF ZCL C{ × JC SCTL C{ 
v ^^D[ZL ;Dh D— GCÄ VFTF lS .; TZC SL lH+gNUL HLG[ SF VFlBZ 
DT,A CL ÉIF C{ m ;qAC p9TL C}¡ N¶TZ R,L HFTL C}¡ × JCF ;FTvVF9 
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3\8[ BZFA SZS[ 3Z VFTL C}\4 BFGF BFTL C q¡ VF{Z ;F[ HFTL C}¡ × IC ;FZF 
SF ;FZF l;,l;,F Dqh[ A[DFGL ,UTF C{ ×**59 
 lD; 5F, .; GIL HUC HFSZ HLJG SL ;FY"STF BF[HG[ SF ÝItG 
SZTL C{ × ,[lSG4 ICF¡ EL ,F[U p;SL Sq:iTF SF DH+FS pM+FT[ C{ × 
VTo ICF¡ EL p;S[ HLJG D— SF[." p<,F; GCÄ ZCTF × p;SF VS[,L 3Z 
SF[ 9LS SZG[ SF DG GCÄ SZTF × NZJFH[ S[ l,, AG[ 5ZN[ ,UFGF TF[ 
ÉIF p;[ A[U ;[ lGSF,[ EL GCÄ C{ × ICF¡ TS lS 3Z D— BFG[v5LG[ SL 
RLH C{ lS GCÄ .; VF[Z EL p;SF wIFG GCÄ C{ × p;SF VS[,L BFGF 
AGFG[ SF EL DG GCÄ CF[TF4 JC Z6HLT S[ ;FDG[ :JLSFZ SZT[ C q, SCTL 
C{ v ^^VF{Z VDvVPPP V5G[ VS[,L S[ l,, ZF[H AGFG[ SF pt;FC EL 
GCÄ CF[TF × S." AFZ D® ;%TFC EZ SF BFGF ,S ;FY AGF ,[TL C}¡ VF{Z 
lOZ lGlxR\T CF[SZ BFTL C}¡ ×**60 lD; 5F, SL BFG[ S[ ÝlT4 3Z S[ ÝlT4 
V5G[ ÝlT IC ,F5ZJFCL p;S[ HLJG S[ ÝlT pt5gG jIY"TF AF[W S[ SFZ6 
CL C{ × 
 jIlÉT SF :JI\ SF[ OF,T}5FGF IF V;\UT CF[G[ SL l:YlT p;D— 
V\Tä"gä SF[ 5{NF SZTL C{ × ^5CRFG* SCFGL SF lXJHLT DF¡ S[ GI[ ;\A\W 
S[ SFZ6 lXJHLT ;RN[J ;[ lXJHLT VJZF[, AGF lNIF HFTF C{ × MkW- 
VJZF[, S[ 3Z D— JC V5GL DF¡ SF[ lD;[H+ VJZF[, S[ :i D— N[BTF C{ × 
lXJHLT MkW- VJZF[, S[ RFZ ArRF— S[ ;FY V5G[ VF5SF[ GCÄ HF[M+ 5FTF      
C{ × VTo MkW- VJZF[, VF{Z p;S[ ;FDG[ 3}Z SZ N[BG[ JF,[ pGS[ RFZ 
ArRF— S[ ALR JC V5G[ VF5SF[ OF,T} VF{Z jIY" DC;}; SZTF C{ × 
^^;qBN[J VJZF[, p;;[ TLGv;F, AM+F C{PPP HA EL p;[ VS[,F 5FTF C{4 
p;[ 3}Z SZ N[BTF C{ × AFSL TLGF—PPP GLGF4 DLGF VF{Z A;gT p;;[ 
V,UvV,U AM+[ EF." ;[ Bq;Zv5q;Z AFT — SZT[ C® × ;FY B[,G[ S[ l,, 
Aq,FT[ C{4 H{;[ lS;L DCDFG SF[ ;FY BFGF BFG[ S[ l,, SC ZC[ CF— × 
JC RFC[ EL TF[ pGS[ ;FY GCÄ 3q,vlD, ;STF × VF{Z JC RFCTF EL 
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GCÄ ×**61 .; lJ0\AGF5}6" l:YlT G[ lXJHLT S[ ELTZ TS VJ;FN EZ 
lNIF C{ × 
 HLJG D— IC OF,T} VF{Z jIY" CF[G[ SF VC;F; lSgCÄ 9F[; SFZ6F— 
;[ C{ × .;S[ SFZ6F— D— ;[ ,S IC EL C{ lS ;\IqÉT 5lZJFZ D— AM+ [vA}<+ [ 
S[ CFY S qK GCÄ ZCTF × O,To VFH AqHqUF[" SL CF,T ANTZ ;[ ANTZ 
CF[TL R,L UIL C{ × 3Z D— p;SL p5l:YlT OF,T} ;[ A<+SZ SqK GCÄ 
ZCTL × ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ X\SZ S[ 5F5F .;L OF,T} VF{Z jIY" HLJG HLG[ 
S[ l,, DHA}Z C{ × p;SL l:YlT 3Z D— GCÄ S[ AZFAZ C{ × p;S[ 
CF[G[vGvCF[G[ ;[ 3Z D— lS;L SF[ SF[." OS" CL GCÄ 5M+TF × p;SF SDZF 
5[XFA3Z S[ 5F; SF C{ × JCF¡ SF[." hF¡STF EL GCÄ C{ × V5GL l:YlT SF[ 
:5Q8 SZT[ Cq, JC SCT[ C® v ^^5[XFA3Z S[ AFCZ 0F, ZBF C{ Dqh[ ZF[H 
Dqh;[ 5}K ,LlH, lS lSTGL AFZ O,X R,TF C{ lNG D— × ICÄ 0FIZL 
ZBG[ S[ l,, l,8F ZBF C{ Dqh[ ICF¡ ×**62 AF[,T[vAF[,T[ pGSL VF¡BF— ;[ 
VF¡;} ACT[ ,UT[ C{ × ICF¡ TS lS JC ,S lDG8 lS;Lv;[ AFT SZG[ S[ 
l,, EL TZ; HFT[ C{ × VUZ Uq;,BFG[ ;[ lGS,SZ VFTF jIlÉT p;S[ 
;FDG[ ;[ lGS,T[ Cq, HZF EL Dq;SZF N[TF C{4 TF[ JC RFZ5F." 5Z p;S[ 
l,, HUC KF[M+T[ C q, SCT[ C® v ^^VF.,4 A{l9,4 ,S lDG8 × TXZLO 
ZlB, × ;[CT S{;L C{ m**63 AM+ [ XCZF— D— VFJF; SL ;D:IF S[ ;FYv;FY 
;\J[NGFCLG HLJG G[ jIlÉT S[ .; OF,T}5G SF[ VlWS A<+F lNIF C{ × 
 ^VFãF"* SCFGL SL DF¡ ARG V5G[ KF[8[ A[8[ lAgGL S[ ;FY ZCTL C{ × 
lSgTq4 HA p;[ 5TF R,TF C{ lS p;SF AM+F A[8F ,F,L ALDFZ C{ TF[ JC 
,F,L SL lR\TF S[ SFZ6 p;S[ 5F; p;S[ 3Z ZCG[ S[ l,, VFTL C{ × 
,F,L S[ 3Z VFSZ JC :JI\ SF[ OF,T} VHGAL4 DC[DFG ;F VGqEJ SZTL 
C{ × p; 3Z D— p;SF CF[GFvGvCF[GF SqK VY" GCÄ ZBTF YF × ÉIF—lS 
lNGvEZ p;S[ SZG[ S[ l,, JCF¡ SF[." SFD GCÄ CF[TF × ,F,L SL 5tGL 
Sq;qD lH; lXQ8TF VF{Z SF[D,TF ;[ AFT SZTL YL4 p;;[ p;[ ,UTF YF 
lS p; 3Z D— JC l;O" DCDFG C{ × JC ;F[RTL C{ v ^^SFD SZG[ S[ 
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l,, GF{SZ C{4 VF{Z N[Bv,F, S[ l,, Sq;qD C{4 lOZ 3Z D— p;SF CF[GF 
lS;l,, C{ m**64 ARG ,F,L S[ 3Z D— ZCT[ Cq, jIY"TF AF[W SF VGqEJ 
SZTL C{ × 
 ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8* SCFGL SF VlJGFX VFlY"S VEFJ VF{Z HLJG 
S[ ,SFSL5G S[ SFZ6 lD+F— S[ ALR EL V5G[ VF5SF[ VHGAL DC;}; 
SZTF C{ × Ý[lD,F VF{Z ;Z,F ;[ lD,G[ S[ AFN JC V5G[ VS[,[5G SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, lS;L lD+ S[ ICF¡ HFGF RFCTF C{ 5Z JC VGqEJ SZTF C{ 
v ^^;EL HUC A[UFGF5G DC;}; CF[UF × 5}ZL N[BSZ SC[UF4 ^^VFVF[ v 
VFVF[ × VF{Z N; lDG8 G VFG[ TF[ CD ,F[U BFGF BFSZ 3}DG[ lGS, 
U, CF[T[ ×** E8GFUZ XFIN VgNZ ;[ VF¡B[ D,TF CqVF lGS,[ VF{Z SCTF 
^^VZ[4 TqD .; JÉT m B[lZIT TF[ C{ m**65 lNGvÝlTlNG BtD CF[ ZC[ 
VFtDLIEFJ G[ VlJGFX H{;[ jIlÉT D— ,SFSL VF{Z OF,T}5G S[ ,C;F; SF[ 
VF{Z EL UCZF lNIF C{ × 
 EFZT SL A[ZF[HUFZ IqJF 5L<+L SF[ EL .; OF,T}5G G[ U|; l,IF      
C{ × lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ ;[ SFOL ;\bIF D— ,F[U 5<+vl,B U,4 lSgTq 
GF{SZL S[ VF{Z VFlY"S :+F[T S[ VEFJ G[ pGS[ HLJG D— jIY"TF AF[W SF 
EFJ EZ lNIF C{ × ^5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8* SF VlJGFX4 ^O8FvCqVF H}TF* 
SF ZFI4 ^JFlZ;* SCFGL S[ DF:8ZHL .;L SFZ6 ;[ jIY"TFAF[W S[ lXSFZ   
C{ × 
 ^D\NL* SCFGL SF A}<+F VY" S[ VEFJ D— OF,T}5G SF[ h[,TF lNBF." 
N[TF C{ × 
 OF,T}5G IF jIY"TFAF[W ZFS[XHL SL SCFlGIF — D— V5G[ IqULG ;tIF— S[ 
;FY ;LW[ CL jIbIFlIT CF[ UIF C{ × 
s5f 3 q8G o 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ 5F+F — SL 3q8G SF ;\A\W HLJG4 5lZJ[XUT 
lJØDTF4 VFlY"S NAFJ4 V;\TF[Ø VFlN SFZ6F — ;[ C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL* 
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SCFGL S[ ÝSFX S[ HLJG D— IC 3q8G ;J"+ jIF%T C{ × ÝSFX V5G[ 
;DSÙ 5<+Lvl,BL ALGF ;[ lJJFC SZTF C{ × lSgTq ^^aIFC S[ SqK DCLG[ 
AFN ;[ CL 5lTv5tGL V,U ZCG[ ,U[ Y[ × aIFC S[ ;FY HF[ ;}+ Hq0GF 
RFlC, YF4 JC H qM+ GCÄ ;SF YF × NF[GF— V,UvV,U HUC SFD SZT[ Y[ 
VF{Z V5GFvV5GF :JT\+ TFGFvAFGF A qGSZ HL ZC[ Y[ ×**66 V\TTo IC 
XFNL lJrK[N SF :i WFZ6 SZ ,[TL C{ × .; 38GF S[ AFN ÝSFX V5G[ 
VS[,[5G SF[ -F." ;F, TS h[,TF C{ × JC V5G[ VS[,[5G SF[ EZG[ S[ 
l,, TYF ,S VF{Z lH+gNUL ÝFZ\E SZG[ S[ C[Tq N};Z[ lJJFC S[ l,, Ý[lZT 
CF[TF C{ × ÝSFX V5G[ lD+ SL ACG lGD",F ;[ XFNL SZS[ V5G[ HLJG 
SF[ lOZ ;[ EZG[ SF ÝIF; SZTF C{ × lSgTq4 IC ÝItG p;S[ l,, SFOL 
S~6FHGS ;FlAT CF[TF C{ × lGD",F DFGl;S :i ;[ lJlÙ%T CF[G[ S[ SFZ6 
p;SL lH+gNUL D— IFTGF EZ N[TL C{ × JC ELTZ CL ELTZ 3q8G[ ,UTF C{ 
v ^^p;[ ,UTF C{ H{;[ JC HL G ZCF CF[4 V\NZ CL V\NZ 3q8 ZCF CF[ × 
ÉIF ICÄ JC lH+gNUL YL4 lH;[ 5FG[ S[ l,, p;G[ .TG[ ;F, ;\3Ø" lSIF 
YF ×**67 
 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL S[ ;EL 5F+F— D— jIlÉT HLJG SL 
lJ0\AGFVF— ;[ pEZG[ JF,L 3q8G SF lR+6 AM+L ;DY"TF S[ ;FY CqVF C{ × 
VGLTF4 Dl6 GFGJTL4 5F[,4 HF[G4 5L8Z VFlN ;EL 5F+ ,S 3q8G EZ[ 
JFTFJZ6 D— HL ZC[ C® × V5GL lJJXTFVF— S[ SFZ6 SF[." EL OFNZ lOXZ 
S[ VgIFI S[ lB,FO G AF[,SZ Rq5RF5 p;[ ;CT[ ZCG[ S[ l,, lJJX C{ 
^^,S lNG ;qAC A[R,;" 0F.lG\Uv:D D— ;qGF UIF lS ZFT SF[ OFNZ lOXZ 
G[ A[AL SF[ UF[,L DFZ NL C{ × HF[G V5GL Rq\lWIF." VF¡BF— SF[ D[H 5Z 
l:YZ lS, Rq5RF5 VFD,[8 BFTF ZCF × GFGJTL SF KqZL JF,F CFY HZF 
HZF SF¡5G[ ,UF × ,S AFZ ;CDL GH+Z ;[ HF[G VF{Z 5L8Z SF[ N[BSZ JC 
V5GL GH+Z— %,[8 5Z U0F, ZCL × 5L8Z :,F.; SF 8qSM+F SF8G[ D— .; 
TZC jI:T CF[ ZCF H{;[ ACqT DCÀJ5}6" SFD SZ ZCF CF[ ×**68 5FNZL S[ 
;FDG[ SqK G AF[, 5FG[ SL lJJXTF G[ ;EL 5F+F — S[ ELTZ 3q8G EZ NL     
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C{ × OFNZ lOXZ G[ lAGF lS;L SFZ6 VF{Z ;{,L VF{Z 5F, SF[ GF{SZL ;[ 
lGSF, lNIF C{ × .; 5Z EL SF[." l8%56L GCÄ SZTF × ;EL M+ZT[ C{ lS 
SCÄ pgCF—G[ .; AFT 5Z HZF EL l8%56L SL TF[ J[ EL lGSF, lNI[       
HFI—U[ × ;{,L S[ lGSF, N[G[ S[ AFN HF[G SCTF C{ ^^Dqh[ ,UTF C{ lS 
.;S[ AFN VA D[ZL AFZL VF,UL ×**69 OFNZ lOXZ VlWSFZF— S[ ;FI[ D— 
VGFRFZ O{, ZCF C{ VF{Z VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 ;EL 5F+ .;[ ;CT[ 
Cq, 3q8G TYF jIlÉUT VgTä"gäVGqEJ SZ ZC[ C ® × 
 ^CS C,F,* SCFGL D— 5\l0T SL 5tGL HLJG SL 5lZl:YlTIF— SL 
lJ;\UlTIF— ;[ pt5gG 3q8G D— HLG[ S[ l,, ,FRFZ C{ × VBAFZ A[RG[ JF,[ 
A}<+ [ 5\l0T SL GJIqJTL 5tGL 5lZl:YlTIF — ;[ EFUTL C{¸  5Z\Tq V\TTo p;[ p;L 
3q8G D— JF5; ,F{8GF 5M+TF C{ × ,F{8G[ S[ AFN JC 5lZl:YlT SF[ VF{Z EL 
3q8G EZL 5FTL C{4 ÉIF—lS p;SL KF[8L ACG ;5tGL SL E}lDSF D— CF[TL C{ 
× VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 G RFCT[ Cq, EL 5\l0T S[ ;FY ZCGF p;SL 
DHA}ZL AG HFTL C{ × ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SL GFlISF DLZF SL 
3q8G EL 5lZl:YlT HgI C{ × 
 ^plD", HLJG* SCFGL D— HLJG SL DHA}ZL ;[ pt5gG 5LM+F VF{Z 3q8G 
SF[ ;XÉT VlEjIlÉT lD,L C{ × GLZF HA ;FT ;F, SL ArRL YL TA 
p;SL NLNL SF lJJFC CqVF YF × N;v;F, S[ AFN GLZF SL NLNL SL Dt`Iq 
CF[ HFTL C{ × l5TF SL D`tIq 5C,[ CL CF[ RqSL YÄ ;F[ DFTF G[ VFlY"S VF{Z 
;FDFlHS SFZ6F— ;[ DHA}Z CF[SZ GLZF SF lJJFC NF[ ArRF— S[ AF5 V5G[ 
AM+ [ NFDFN ;[ SZ lNIF × lJJFC S[ AFN GLZF SF :YFG VFH JC C{ HF[ 
,S DCLG[ 5C,[ p;SL NLNL SF CqVF SZTF YF × ^^N; ;F, 5C,[ ,S 
Vl5lZRT jIlÉT SF[ HLHF S[ :i D— N[BF YF VFH p;L SF[ 5lT S[ :i 
D— 5CRFGGF C{ ×**70 GLZF SF[ ,S DCLG[ 5C,[ SL :D`lT CF[ VFTL C{ v 
^^HA VFXF HLHL SL lRTF ;[ lRGUFlZIF¡ lGS,L YÄ × lRGUFlZIF— SL VF[8 
D— lSTGF ZF[." YL JC m**71 VF{Z ^^J{;L CL VFU S[ RFZF— VF[Z HLHF G[ 
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p;S[ ;FY O[Z[ l,, × p;[ ,UF H{;[ ACG SL lRTF S[ RFZF— VF[Z W}D 
ZCL C{ ×** 
 .; GI[ ;\A\W SL S<5GF VF{Z jIFbIF S[ lJØI D— ;F[RSZ GLZF SF 
N[C SF¡5G[ ,UTF C{ × GLZF IC XFNL GCÄ RFCTL YL ÉIF—lS AR5G ;[ CL 
p; jIlÉT ;[ HF[ p;S[ HLHF S[ :i D— ;FDG[ VFIF YF p;;[ p;[ ACqT 
lR<+ YL × AZ;F— 5C,[ EL HA HLHF G[ p;[ —VFVF[ GLZF ZFGL SCSZc 
p9FIF YF4 TA ^^NF[ DF[8[ DF[8[ CF—94 GFS S[ ,dA[ AF, VF{Z lJlR+ ;L    
U\W × GLZF lCRlSRF."4 5LK[ C8L VF{Z lOZ p;G[ p; jIlÉT S[ UF, 5Z 
,S Y%5M+ ,UF lNIF ×**72 lSgTq4 AN,L 5lZl:YlT D— GLZF 3ZJF,F— S[ 
;FDG[ A[A; CF[ RqSL YL VF{Z VFH p;SL XFNL p;L jIlÉT ;[ CF[ RqSL YL 
lH;[ JC lA,vSq, EL 5;\N GCÄ SZTL YL × ;qCFUZFT D— p;S[ ;FDG[ 
JCL AM+ [ CF—94 GFS S[ ,dA[ AF, VF{Z lJlR+ U\W JF,F jIlÉT VFIF 5Z 
JC RFC SZ EL p;[ Y%5M+ GCÄ DFZ ;SL ^^GLZF lCRlSRF." × RFCF AF¡C[ 
h8S N[ VF{Z HF[Z ;[ TDFRF ,UF,4 lH;;[ ;FZF JFTFJZ6 hgGF p9[PPP 
DUZ CFY GCÄ p9 ;SF × VFH JC GF;Dh AFl,SF GCÄ4 ;DhNFZ 
GJIqJTL C{ ×**73 GLZF S[ HLJG SL 3q8G VF{Z 5LM+F SF[ ZFS[XHL G[ ;XÉT 
VlEjIlÉT NL C{ × 
 ^u,F; 8®S* SCFGL S[ ;EL 5F+ ,S VN`xI 3q8G SF lXSFZ C{ × 
lHGSL EF{lTS VFJxISTF,¡ TF[ XFIN 5}ZL CF[ UIL C{4 5Z\Tq ^.DF[xG, ,F.O* 
VW}ZL ZC UIL C{ × XF[EF4 GL:4 DDF4 l5TF4 ;qEFØ ;EL 3q8G S[ lXSFZ 
C{ × SCFGL SF JFTFJZ6 CL ^u,F; 8®S* H{;F C{ HCF¡ ;A ;FY ZCSZ EL 
,S VHGAL5G SF[ ;CG[ S[ l,, VlElX%T C{ × ^u,F; 8®S* SCFGL 
VFWqlGS DGqQI SL 3 q8G SF[ ;F\S[lTS :i D— VlEjIÉT SZTL C{ × 
s&f 8}8G o 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF[ D— ;\A\WF— SL S8 qTF VF{Z ;DFH SL lJØDTF S[ 
SFZ6 ,SFSL5G VF{Z VHGAL5G SF AF[W .TGF A<+ UIF C{ lS SqK ,S 
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SCFlGIF— D— 5F+F— SL 8}8G VF{Z lJB\l0T l:YlTIF¡ EL ;FDG[ VFIL C{ × 
^E}B[* ,S ;qgNZ VF{Z VFSØ"S V\U[|HL DlC,F ,,JLGF AFS"Z SL SCFGL C{¸  
HF[ EFZTLI lR+SFZ ;tI5F, ;[ lJJFC SZS[ p;S[ ;FY EFZT VFIL C{ × 
,,JLGF ËF\; D— ;tI5F, SF[ V5GL HDF5}¡HL N[SZ lR+S,F SF VwIIG 
5}ZF SZFTL C{ × lJJFC S[ AFN NF[GF— EFZT VFSZ ZCG[ SF lGxRI SZT[    
C{ × ICF¡ VFSZ pGS[ HLJG SF ;\3Ø" Xq: CF[ HFTF C{ × IC ;\3Ø" 
,,JLGF VF{Z ;tI5F, SF[ DqdA." ;[ lN<,L TS ,FTF C{ × .; NF{ZFG 
;tI5F, SF[ 8LPALP CF[ HFTL C{ × ,,JLGF V5GF ;ASqK A[RSZ p;[ 
lXD,F ,FTL C{ × ICF¡ VFSZ JC ;tI5F, VF{Z V5G[ ArR[ SL N[BEF, 
VS[,L SZTL C{ × ;tI5F, SL D`tIq S[ AFN ,S VHGAL XCZ D— 
VHGlAIF— S[ ALR JC 5{;[ S[ VEFJ D— 5lZl:YlTIF— ;[ H}hTL C{ × JC 
;tI5F, S[ lR+F— SF[ A[RGF RFCTL C{ 5Z p;[ BZLNFZ GCÄ lD,T[4 Al<S 
p;[ N[BSZ 5q~ØF— SL JF;GF SL ,FZ VJxI 85STL C{ × JC .G ;AS[ 
ALR EL V5GF RlZ+ ARF,¡ ZBTL C{ × lSgTq4 HA JC V5G[ ArR[ SL 
KF[8LvKF[8L .rKF,¡ EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTL TF[ ELTZL 8}8G SF VGqEJ SZTL 
Cq." V\NZ CL V\NZ KL, HFTL C{ × ^^,,JLG SF ,M+SF ;M+S 5Z Dq¡C 
O{,F, BM+F YF × ,,JLG G[ ,S GH+Z µ5Z HFTL Cq." ,M+lSIF— 5Z 0F,L 
VF{Z AF,:D SL ZF[XGL ;[ RDSTL C q." 5N["NFZ lBM+lSIF— 5Z ;[ lO;,TL 
Cq." p;SL N`lQ8 CD;[ lD,L4 lOZ ArR[ S[ SgW[ 5Z CFY ZBSZ 5 qRSFZTL 
Cq." JC VFU[ R, NL ×**74 
 AFCZL VF{Z VF\TlZS 5lZl:YlTIF— S[ SFZ6 jIlÉT ELTZ ;[ TF[ SCÄ 
G SCÄ 8}8GF CL ZCTF C{ × lSgTq SqK ,F[UF— SL lJlXQ8 DFGl;STF IC 
ZCTL C{ lS JC V5GL ELTZL 8}8G SF[ V\NZ CL NAF S[ ZBTF C{ × VF{Z 
AFCZL NqlGIF D— lNBFJF ;[ p;[ EZG[ SF ÝIF; SZTF C{ × ^lD:8Z 
EFl8IF*4 ^HLlGI;*4 ^UqGFC A[,ßHT* VFlN SCFlGIF — S[ 5F+ AFCZL NqlGIF D— 
.; 8}8G SF V:JLSFZ SZG[ SF lNBFJF SZG[ D— ÝItGXL, AG[ Cq, C{4 
lOZ EL ELTZ ;[ SCÄvGvSCÄ 8}8F CqVF VGqEJ SZT[ C® × 
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 ^lD:8Z EFl8IF* SCFGL S[ lDP EFl8IF A[ZF[HUFZL S[ lXSFZ C{ × 
VTo p;SL VFlY"S l:YlT SqK BF; VrKL GCÄ C{ × ^^p;S[ 5F; ;JtJ 
S[ :i D— l;O" NF[ RLH— YÄ ,S V5GF XZLZ VF{Z N};Z[ lSZFI[ SF ¶,{8 × 
YF TF[ JC ,S CL SDZF4 DUZ EFl8IF p;S[ l,, ¶,{8 ;[ SD XaN SF 
ÝIF[U GCÄ SZTF YF × AdA." D— HUC SL lS<,T ;NF CL ZCTL C{4 pG 
lNGF— VF{Z EL ßIFNF YL × EFl8IF  lS;LvGvlS;L SF[ V5G[ ¶,{8 D— 
^5[. ±U U[:8* AGFSZ ZB l,IF SZTF YF ×**75 JC V5G[ BFG[ ;[ ßIFNF 
,{8Z 5{M+ SF[ DCÀJ N[TF C{ × lDP EF8LIF HLJG D— ^XF[8"S8* SF[ V5GFSZ 
SD ;DI D— AM+F VFNDL AGG[ SF ;5GF N[BTF C{ × .;L l;,l;,[ D— JC 
Z[;SF[Ø" HFSZ V5GF EFuI EL VFHDFTF ZCTF C{ × .;L NF{ZFG p;SL 
Dq,FSFT S{%8G S[XJ VF{Z pGSL ACG ,LGF S[ ;FY CF[TL C{ × S{%8G 
S{XJ ;[ lD,SZ JC Z[; SF0" lGSF,G[ SF %,FG SZTF C{ × JC SYFGFIS 
SF[ ATFTF C{ lS ^^CD ,F[U Z[; SF0" lGSF, ZC[ C ® × S{%8G S{XJ VF{Z   
D® × S{%8G S[XJ SF 5{;F ,U[UF VF{Z D[ZF lNDFU × pgC — D[Z[ S{<ÉIq,[XG 
5Z ACqT lJxJF; C{ × TqD EL N[B ,[GF4 lH; 3F[M+ [ 5Z 5®l;, ZB N}¡UF4 
JCL HLT[UF ×**76 
 S{%8G S[XJ ;[ lD,SZ p;[ slDP EFl8IFf SF[ ,UTF C{ lS AM+F 
VFNDL AGG[ SL p;SL .rKF VA H,NL CL 5}ZL CF—UL × JC ^Z[; SF0"* 
VF{Z ,LGF S[ RÉSZ D— 5M+SZ pWFZ S[ 5{;[ ,[SZ BR" SZTF C{ × lSgTq4 
S{%8G S[XJ SF TAFN,F CF[ HFG[ 5Z p;S[ ;FZ[ ;5G[ RqZvRqZ CF[SZ lABZ 
HFT[ C® × .; lGZFXF SL CF,T D— JC SYFGFIS ^D®* ;[ SCTF C{ lS 
^^Dqh[ VFtDCtIF SZ ,[GL RFlC, ×**77 VF{Z ^^ICL ;Dh ,F[ lS D® S qR,F 
UIF4 DFZF UIF VF{Z NOGF lNIF UIF ×**78 pWFZ l,I[ 5{;[ JF5; SZG[ S[ 
l,, p;[ V5GF ¶,{8 5F¡R CHFZ ~5I[ D— A[RGF 5M+TF C{ × V\T D— p;[ 
A[ZF[HUFZL VF{Z VFlY"S ;\S8 D— V5GL lSTFA— EL ;:T[ NFDF— 5Z A[RGL 
5M+TL C{ × ,[lSG JC .; ELTZL 8}8G SF[ lS;L S[ ;FDG[ VFG[ GCÄ N[TF 
× ^^TLG CHFZ ~iI[ D[ZL ZF[H SL VFDNGL CF[UL ×** IC SCG[JF,F lDP 
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EFl8IF V\T D— ,S ;FWFZ6 ;L ,M+SL S[ ;FY XFNL SZG[ S[ l,, T{IFZ 
CF[ HFTF C{¸  ÉIF—lS JC NC[H D— TLG CHFZ :iI— ,FI—UL lHgC— JC lOZ ;[ 
Z[; D— ,UF ;S[UF × 
 lDP EFl8IF ,S ,[;F jIlÉT C{ HF[ VFlY"S VEFJ D— HLGF GCÄ 
RFCTF VF{Z VrKL VFlY"S l:YlT SZG[ SL pNŸNFD ,F,;F ZBTF C{ × 5FZ 
5FG[ S[ l,, ^XF[8"S8* SF[ V5GFSZ V5G[ ;5GF— SF[ 5}ZF SZGF RFCTF C{ × 
lSgTq p;S[ lJRFZ jIY" VF{Z SF<5lGS CF[G[ S[ SFZ6 p;[ ;O,TF GCÄ 
lD,TL × lOZ EL JC V5GL lHHLlJØF AGF, ZBTF C{ VF{Z lOZ ;[ p;L 
^XF[8"S8* 5Z R,G[ SL T{IFZL lNBFTF C{ × 5Z JF:TlJSTF TF[ ICÄ C{ lS 
JC ELTZ ;[ 8}8 RqSF C{ × lOZ EL .; 8}8G SF V:JLSFZ SZS[ IYFY" 
;[ GH+Z RqZFG[ SF ÝIF; SZTF C{ × —— —XF[8"S8* SF[ V5GFSZ VGFIF; 
VFlY"S l:YlT SF[ ;qWFZG[ SL DwIJUL"I DFGl;STF ^lD:8Z EFl8IF* D— C{ × 
VFlY"S ;d5gGTF ;[ 5lZ5}6" HLJG HLG[ SF p;SF DwIJUL"I ;5GF p;SL 
l:YlT SF[ VF{Z VlWS lJ5gG AGF N[TF C{ × JC lD:8Z EFl8IF ;[ EFl8IF 
SL lJ0\AGF5}6" l:YlT D— 5C q¡R HFTF C{ ×**79 
 ^HLlGI;* ,S ,[;[ jIlÉT SL SCFGL C{ HF[ CZ N`lQ8 ;[ ;FWFZ6 C{4 
lSgTq JC BqN SF[ ^VNGF .g;FG* SCSZ EL :JI\ SF[ VgI ,F[UF— ;[ 
V;FWFZ6 ;FlAT SZTF C{ × ICF¡ TS lS JC X[É;l5IZ4 8F<;8FI TYF 
UF[SL" VF{Z 8{UF[Z VFlN SF[ C[I ;DhTF C{ × p;S[ lJRFZ ;[ ^^X[É;l5IZ 
l;O" ,S J0" YF4 VF{Z VUZ DF,F["JF,L SCFGL ;R C{4 TF[ .; AFT D— CL 
;\N[C C{ lS X[É;l5IZ X[É;l5IZ YF × 8FW<;8FI4 UF[SL" VF{Z R[BJ H{;[ 
,[BSF— SF[ D® VrK[ SF[5L.:8 ;DhTF C}¡ ×**80 pGSL N`lQ8 D— HLlGI; ,S 
^lOGF[D[GF* CF[TF C{ ,S ÝSFX CF[TF C{4 lH;[ S[J, DC;}; lSIF HF ;STF 
C{ × pGSF SCGF C{ lS ^^D® ,S lOGF[D[GF ;[ 5lZlRT C}¡ × D[ZF p;SF 
CZ ZF[H+ SF ;FY C{4 VF{Z D® V5G[ SF[ p;S[ ;FDG[ ACqT TqrK ACqT CLG 
VGqEJ SZTF C}¡ ×**81 JC VFU[ SCTF C{ ^^p;D— ;RDqR JC RLH C{ HF[ 
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N};Z[ SF[ µ¡RF p9F ;STL C{ × D® TA p;SF Z[l0,XG N[BF SZTF C}¡ × 
p;S[ V\NZ SL C,R, DC;}; SZ ;STF C}¡ × lH; TZC VELvVEL JC 
SA}TZ 5¡B OM+OM+F ZCF YF4 p;L TZC p;SL VFtDF D— CZ ;DI ,S 
OM+OM+FC84 ,S K858FC8vEZL ZCTL C{ × p; K858FC8 D— ,[;F SqK C{ 
HF[ IlN AFCZ VF HF,4 TF[ RFC[ lH +gNUL SF GÉXF AN, N[ × DUZ p;[ 
p; RLH SF[ AFCZ ,FG[ SF DF[C GCÄ C{ × p;SL N`lQ8 D— V5G[ SF[ AFCZ 
jIÉT SZG[ SL R[Q8F SZGF jIJ;FI Aqlâ C{4 AlGIF5G C{ × VF{Z .;l,, 
D® p;SF .TGF ;dDFG SZTF C}¡ × D® p;;[ ACqT KF[8F C}¡ AC qT ACqT KF[8F 
C}¡ 5Z\T q Dqh[ UJ" C{ lS Dqh[ p;;[ :G[C lD,TF C{ ×**82 
 JC HLlGI; lOGF[D[GF SL Tq,GF :JI\ ;[ SZT[ C q, SCTF C{ ^^D®G[ 
HLJG D— AC qT E}B N[BL C{ v CZJÉT SL E}B v VF{Z V5GL E}B ;[ 
ÝFIo D® jIFS}, CF[ HFTF C}¡ × 5ZgTq HA p;[ N[BTF C}¡ D® XlD"gNF CF[ HFTF 
C}¡4 E}B p;G[ EL N[BL C{4 VF{Z Dqh;[ SCÄ ßIFNF E}B N[BL C{ v 5ZgTq 
D®G[ SEL p;[ HZF EL lJRl,T IF jIFSq, CF[T[ GCÄ N[BF × JC Sl9G ;[ 
Sl9G VJ;Z 5Z EL Dq:SZFTF ZCTF C{ ×**83 V\T D— JC .; lOGF[D[GF SF[ 
V5GF .GZ;[<O SCTF CqVF :JI\ SF[ CL ^HLlGI;* l;â SZ N[TF C{ × 
JF:TJ D— IC SCFGL E}B ;[ 5LlM+T 5lZl:YlTIF— ;[ lGZ\TZ H}h ZC[ ,s;[ 
jIlÉT SL C{ HF[ :JI\ SF[ z[Q9 ;FlAT SZG[ S[ ÝIF; ;[ ELTZ SL 8}8G 
VF{Z HSM+G SF[ AFCZL lNBFJ[ ;[ EZG[ SF ÝItG SZTF lNBF." N[TF C{ × 
 ^UqGFC A[,ßHT* ;qgNZl;\C VF{Z p;SL 5tGL EFUJgTL S[ HLJG S[ 
ELTZL 8}8G SL SCFGL C{ × ;ZNFZ ;qgNZl;\C G5q;\S 5q~Ø C{ × JC V5GF 
5F{~ØtJ V5GL 5tGL EFUJgTL S[ ;FDG[ ÝlTlQ9T SZG[ SL SF[lXX SZTF        
C{ × lSgTq p;S[ ,FB RFCG[ 5Z EL JC EFUJgTL SF[ IC lJxJF; GCÄ 
lN,F 5FTF lS p;G[ SEL XCZ SL 5[XFJZ ,M+SL ;qgNZL SF[ V5G[ 3Z 
Aq,FSZ p;G[ V5G[ VZDFG 5}Z[ SZG[ SF ÝIF; lSIF YF × EFUJgTL 
;qgNZl;\C SL AFT ;qGSZ SCTL C{ v ^^ZCG[ NF[ ;ZNFZHL DG S[ ,M+0} 
DT OF[M+F[ × p;[ VF5 CL S[ 5F; VFGF YF × HFVF[ HFSZ ZF[8L BF ,F[ × 
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VF{Z GCÄ BFGL C{ TF[ ATL AqhFSZ ;F[ ZCF[ × ;FZL pD| ALT UIL VF5SF[ 
;5G[ N[BT[ ×**84 ;qgNZl;\C V5GL AFT SL :JLS`lT SZFG[ S[ l,, H[,vHFG[ 
SF[ EL T{IFZ CF[ HFTF C{ × ;qgNZl;\C SF[ 5F{~ØtJ SL :JLSL`T G TF[ ;qgNZL 
;[ lD,TL C{ VF{Z G V5GL 5tGL EFUJgTL ;[ × .; 38GF S[ AFN JC 
ELTZL 8}8G SF VGqEJ SZTF CqVF VFtDN}tSFZ SZTF C{ × 
 ^RF{UFG* SCFGL SF C{ZL lJ,;G 5tGL l,H+L ;[ lJJFC ;\A\WF— SL 
V;O,TF S[ SFZ6 T,FS ,[SZ ,gNG ;[ EFZT ,F{8 VFTF C{ × JC 5qGo 
V5GF HLJG GI[ l;Z[ ;[ Xq: SZGF RFCTF C{ × .; GI[ 5lZJ[X D— JC 
V5G[ ;[ SD pD| SL ,M+SL s;gTF[f SF[ 5{;[ S[ A, 5Z V5G[ ;FY ZBTF 
C{ × p;S[ ,SFSL5G SF[ ;gTF[ N[C S[ :TZ 5Z EZG[ SF ÝIF; SZTL C{ × 
lSgTq C{ZL lJ,;G ;\A\WF[ D— VFtDLITF S[ VEFJ D— 8}8TF C{ × ^ZF[H+UFZ* 
SCFGL SL lD; NF:JF,F V5G[ VF{Z V5G[ EF." HDX[N S[ lGJF"C S[ l,, 
^SF[,U,"* AGG[ S[ l,, DHA}Z C{ × p;SL IC VFlY"S lJJXTF p;[ HDX[N 
SL ACG ;[ ^8{É;L* AGFSZ ZB N[TL C{ × V5GL lADFZL S[ SFZ6 S." 
lNG V:5TF, D— ZCG[ S[ 5xRFTŸ HA JC CF[8[, D— V5G[ EF." SF[ lD,G[ 
VFTL C{ × lSgTq V5G[ EF." SF[ ICF¡ G 5FSZ VFtDLI lZxT[ S[ VEFJ D— 
DFGl;S UqltYIF— D— p,hSZ 8}8TL lABZTL GH+Z VFTL C{ × 
s*f TGFJ o 
 :JFT\œIF[¿Z IqU SL ;FDFlHS4 J{IlÉTS ZFHG{lTS4 VFlY"S VFlN 
5lZl:YlTIF — G[ DGqQI SF[ TGFJ S[ ALR HLG[ SF[ AFwI SZ lNIF C{ × N};Z[ 
XaNF— D— SC[ TF[ TGFJ VFWqlGS DGqQI S[ HLJG S[ ;FY VlEgG :i ;[ 
HqM+ UIF C{ × ÉIF—lS VEFJ4 ,SFSL5G4 ELTZL 8}8G4 µA4 lG6"IvVlG6"I 
SF NN"4 CLGTF4 Sq\9F4 ;\+F; VFlN l:YlTIF— ;[ TGFJ p5l:YT CF[ ZCF C{ × 
;FY CL VFH lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ SFZ6 jIlÉT V5G[ ST"jIF — VF{Z 
VlWSFZF— S[ ÝlT EL HFU:S ,J\ ;R[T C{ × JC V5GL DCÀJSF\ÙF SF[ EL 
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l,, C q, C{ × VFWqlGS AqlâHLlJIF— SF NqEF"uI IC EL C{ lS JC ;DhF{TF 
IF ;D5"6 SZGF GCÄ RFCTF C{ ×  
 ;FY CL ^^5qZFG[ D}<IF— SL 8}8G VF{Z lABZFJ GIL DFgITFVF — SL 
V:JLSl`T4 ~u6 ;[É;4 AN,T[ :+Lv5 q~Ø ;\A\W4 AqHqUF[" S[ 5 qZF6 5\YL ;\:SFZ 
VFlN SF[ ;CH :i D— :JLSFZ G SZ 5FG[ SL VÙDTF S[ SFZ6 VFH 
jIlÉT ,S VHLAv;L lJS8 l:YlT D— C{ × .;S[ VlTlZÉT VFlY"S 
lJ5gGTF VF{Z lGZ\TZ lAUM+T[ 5FlZJFlZS ;\A\W TGFJ S[ D}, SFZ6 C{ ×**85 
ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— TGFJU|:T jIlÉTIF — SL NXFVF— ,J\ TGFJ5}6" 
5lZl:YlTIF — SF ;}1DTF ;[ V\SG CqVF C® × 
VF,F[RSF— G[ ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF lJJ[RG SZT[ C q, :5Q8 lSIF 
C{ lS pGSL SCFlGIF— S[ ßIFNF¿Z 5F+F— S[ R[CZ[ 5Z TGFJ SL ,SLZ — C® × 
pGSF 3Z 8}8 RqSF C{ × p;SF jIlÉTtJ 3Z SL BF[H D— C{ VF{Z jIlÉT 
SL BF[H 3Z D— C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL* S[ 5lTv5tGL ÝSFX VF{Z ALGF 
TGFJ S[ ;FY HLT[ C® × NF[GF— CL lXlÙT VF{Z AF{lâS C{ VTo V5G[vV5G[ 
Vl:TtJ VF{Z DCÀJSF\ÙF SF[ ,[SZ ,SvN};Z[ ;[ ;DhF{TF GCÄ SZ 5FT[ C{ 
× O,To NF[GF— S[ VC\ SL 8SZFC8 ;[ IC ;\A\W lJrK[NG SL l:YlT TS   
5CF—R HFTF C{ × SqK ;F,F— AFN 5lZl:YlT pgC — lXD,F SL 5CFM+L 5Z lOZ 
;[ ,S N};Z[ S[ ;FDG[ ,FTL C{ × ÝSFX VF{Z ALGF 5,FX S[ SFZ6 ,S 
N};Z[ ;[ lD,G[ S[ l,, DHA}Z C{ × ÝSFX G K}8L C q." lH+gNUL SF[ KF[M+ 
5FTF C{ VF{Z G RqGL Cq." lH+gNUL SF[ V5GF 5FTF C{ × 5lZ6FDTo VS[,[5G 
VF{Z E8SFJ SL l:YlT ;[ UqHZTF CqVF TGFJ ;[ ÙTvlJÙT CF[TF ZCTF   
C{ × ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL D— DLZF VF{Z ZlJ S[ ALR TGFJ C{ × IC 
TGFJ lZxT[ S[ ALR ;[ ;DF%T CF[ ZCL ;\J[NGF VF{Z A<+TL Cq." VF{5RFlZSTF 
S[ SFZ6 5{NF CqVF C{ × DLZF EFJqS ,J\ ;\J[NGXL, C{ HAlS ZlJ 5ÉSF 
VF\S0+FAFH C{ × O,To DLZF ZlJ SF[ V5G[ ;[ N}Z DC;}; SZTL C{ p;[ 
,UTF C{ lS p;S[ VF{Z ZlJ S[ ALR DF+ VF{5RFlZS XFZLlZS ;\A\W CL ZC 
UI[ C{ × DLZF SL IC ;F[R p;S[ HLJG D— TGFJ EZ N[TF C{ × ^Uq\h,* 
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SCFGL D— R\NG VF{Z S qgT, S[ ALR ;FD\H:I SL SDL VF{Z SqgT, SF VC\ 
5lTv5tGL S[ ALR TGFJ EZ N[TF C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL SL lD;[H+ A[,F E^0FZL V5G[ DCÀJSF\ÙL 
S{lZIlZ:8 5lT SL DFGl;S pt5LM+G SF lXSFZ C{ × 5lT V5GL 5NF[gGlT S[ 
l,, V5GL 5tGL SF[ V5G[ prRFlWSFZL SF[ ;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ 
TFlS JC prR5N 5F ;S[ × lSgTq lD;[H + E^0FZL prRFlWSFZL SL SFDqSTF 
;[ :JI\ SL ZÙF SZG[ D— ;O, CF[ HFTL C{ × .; 38GF S[ AFN 
5lTv5tGL S[ ALR V;FDgH:I VF{Z TGFJ A<+TF HFTF C{ × ^^J[ S."vAFZ 
ZFT SF[ 3Z VFT[ CL GCÄ × ;qAC GF:T[ S[ ;DI EL pGD— AFTRLT GCÄ 
CF[TL × lS;L RFI 5F8L" 5Z pgC— ;FY HFGF 5M+TF TF[ EL ;FZF ;DI JC 
lB\RFJ AGF ZCTF ×**86 5lT SL lUZ¶TFZL S[ AFN pGSL DqlÉT SF p5FI 
BF[HTL Cq." JC V5G[ 3Z SF ;FDFG GL,FD SZJFTL C{ × .; ;DI p;SL 
DFGl;S 5LM+F VF{Z TGFJ VF{Z UCZF UIF C{q × 5lT SL DFGl;STF S[ 
SFZ6 ;FDG[ VFIL 5lZl:YlTIF — G[ lD;[H+ A[,F E^0FZL S[ HLJG D— TGFJ4 
NN" VF{Z lABZFJ EZ lNIF C{ × 
 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL S[ ;EL 5F+ 5FNZL S[ VFT\S S[ SFZ6 
V5G[ ElJQI SL lR\TF D— TGFJ DC;}; SZT[ C{ × 
 ^ÉJF8"Z* SCFGL 5lT X\SZ VF{Z 5tGL ZFWF S[ ALR S[ TGFJ SF[ 
DqBlZT SZTL C{ × IC TGFJ 5lTv5tGL S[ ALR lD;[H+ XDF" VF{Z ;ZF[H 
H{;L lS;L TL;ZL jIlÉT S[ SFZ6 5{NF CqVF C{ × ^VW"vlJZFD* SCFGL S[ 
5lT 5tGL EL TL;Z[ jIlÉT SL p5l:YlT S[ SFZ6 TGFJ VGqEJ SZT[ C® × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, V5G[ DF[8F5[ VF{Z S q:iTF S[ SFZ6 
lGZ\TZ TGFJ D— HLTL C{ × JC V5G[ N¶TZ S[ ;FlYIF— S[ ALR ZCT[ Cq, 
DFGl;S TGFJ SL l:YlT D— µA VF{Z VS[,F5G DC;}; SZTL C{ × ÉIF —lS 
p;S[ ;CSDL" p;S[ 5LK[ C\D[XF CL SF[." G SF[." l8%56L SZT[ ZCT[ C{ × 
JC V5G[ N¶TZ S[ .; TGFJ5}6" JFTFJZ6 ;[ .TGL +:T CF[ RqSL C{ × 
VTo V5GL GF{SZL KF[M+SZ S q<,} S[ 5F; S[ ,S KF[8[ ;[ UF¡J D— VFSZ 
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A; HFTL C{ × ^;LDF,¡* SCFGL SL pDF EL V5GL Sq:iTF S[ SFZ6 ;EL 
S[ ALR TGFJ VF{Z lB\RFJ DC;}; SZTL C{ × 
s(f µA o 
 3q8G4 8}8G4 TGFJ VFlN l:YlTIF— D— V,FJF ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— 
jIlÉT S[ HLJG D— jIF%T CF[ ZCL µA S[ lR+6 EL lD, HFT[ C{ × µA 
SF ÝDqB SFZ6 VFH SF IF\l+S HLJG C{ × HCF¡ pt;FC4 UlTXL,TF ;DF%T 
CF[ RqS[ C{ × O,To HLJG D— ,SZ;TF VF{Z lGQlÊITF ;[ µA VlWS O{,L 
Cq." GH+Z VFTL C{ × ^BF,L* SCFGL SL GFlISF TF[ØL HLJG SL ,SZ;TF 
VF{Z BF,L5G ;[ µA RqSL C{ × p;L 3Z D—4 p;L RLHF— S[ ;FY TYF 
V5G[ 5lT HqU, S[ X\SFXL, :JEFJ S[ SFZ6 JC µA VGqEJ SZTL C{ v 
^^,UFTFZ S qK GCÄ YF × ^,UFTFZ* YL l;O" IC lH+gNUL HF[ VF9 ;F, ;[ 
HqU, S[ ;FY HL HF ZCL YL × ;FY ZCSZ ;A SqK ;[4 ICF¡ TS lS 
,S N};Z[ ;[ EL BF,L CF[T[ HFG[ SL lH+gNUL ×**87 
 HqU, ;qAC ;[ XFD TS N¶TZ S[ SFUHFTF— D[ p,hF ZCTF YF C{ × 
HqU, SF XÉSL :JEFJ TF[ØL S[ XZLZ ;[ CL p,hF ZCTF C{ × ;FY CL 
AFCZL SL NqlGIF ;[ l;O" ,S NF[ ,F[UF— ;[ HqM+F CqVF CF[GF v VFlN SFZ6F — 
;[ TF[ØL µA UIL C{ × ^^HqU, S[ ;FY ZCT[ Cq, p;SL lH+gNUL AFCZ SL 
NqlGIF ;[ p¿ZF[¿Z S8TL U." YL × HqU, SF[ p;S[ DFIS[ S[ ,F[U ;[ lR<+ 
YL4 V5G[ 3Z S[ ,F[UF— ;[ lR<+ YL4 5F; 5M+F[; S[ ,F[UF— ;[ lR<+ YL4 CZ 
VFG[ HFG[ JF,[ ;[ lR<+ YL × SELvSEL TF[ ,UTF YF lS p; VFNDL SF[ 
l;JFI V5G[4 CZ,S ;[ lR<+ C{4 Al<S V5G[ VF5 ;[ EL lR<+ C{ ×**88 
TF[ØL HqU, S[ ;FY HLI[ HF ZC[ ,SZ; HLJG ;[ µAL C q." C{ × VF{Z JC 
BqN EL lR<+TL ZCTL C{ v ^^TF[ØL SF[ lOZ JCÄ lR<+ CF[ ZCL YL × JC 
;Dh GCÄ 5F ZCL YL lS; RLH ;[ × V5G[ ;[ SDZ[ S[ SF[G[vSF[G[ D— ,N[ 
;FDFG ;[ m lBM+SL ;[ SDZ[ D— O{, VF." W}5 ;[ m ×**89 TF[ØL 3Z SL 
IF\l+S lNGRIF" VF{Z BF,L5G ;[ µA RqSL C{ × O,To HLJG D[ ;[ 
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^^;\A\WF— SL UDL" ZLT UIL C{ VF{Z lRM+lRM+F5G HLJG SF 5IF"I AG UIF    
C{ ×**90 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, EL V5G[ lN<,L S[ HLJG SL 
IF\l+STF ;[ µA UIL C{ × JC Z6HLT ;[ SCTL C{ v ^^Dqh[ ,UTF C{4 D® 
BFDBFC ICF¡ V5GL lH+gNUL AZAFN SZ ZCL C}¡ × D[ZL ;Dh D— GCÄ VFTF 
lS .; TZC SL lH+gNUL HLG[ SF VFlBZ DT,A CL ÉIF C{ m ;qAC p9TL 
C}\4 N¶TZ R,L HFTL C}¡ × JCF¡ ;FTvVF9 3\8[ BZFA SZS[ 3Z VFTL C}\¸  
BFGFvBFTL C}¡ VF{Z ;F[ HFTL C}¡ × IC ;FZF SF ;FZF l;,l;,F Dqh[ 
lA,Sq, A[DFGL ,UTF C{ ×**91 
 VFWqlGS HLJG D— A<+ ZCL IF\l+STF VF{Z ,SZ;TF G[ HLJG D— éA 
EZ NL C{ × CZ ,S jIlÉT .; éA ;[ N}Z ZCGF RFCTF C{ lSgTq HLJG 
SqK .; TZC -, UIF C{ lS éA S[ ;FY HLGF VFH S[ jIlÉT SL 
lGIlT AG UIF C{ × 
s)f S q \9F VF{Z CLGTF o 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— SqK ,S ,[;[ 5F+ EL C{ TF[ V5GL S q:iTF4 
E¡LXÉ,4 DF[8F5F4 VF{Z XFZLlZS DIF"NFVF— S[ SFZ6 p5[lÙTF— SF HLJG 
lATFG[ S[ l,, DHA}Z C{ × lH;S[ 5lZ6FD :J:i IC jIlÉTvSq\9F VF{Z 
CLGTF ;[ U|:T CF[SZ CTFXF4 ,SFSL5G4 VHGAL5G4 pNF;L4 lGZFXF S[ ;FY 
HLT[ GH +Z VFT[ C{ × ,[;[ 5F+F — D— HLJG SF SF[." EL lRgC X[Ø GCÄ lNBF." 
N[TF C{ × .GSF jIJCFZ .GS[ ELTZ SL lZÉTTF4 :5Q8 SZ N[TF C{ × ^lD; 
5F,*4 ^;LDF,¡*4 ^5CRFG*4 ^UqGFC A[,ßHT* VFlN SCFlGIF— S[ 5F+ .;L SF[l8 
S[ C® × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, V5G[ DF[8F5[ VF{Z S q:iTF S[ SFZ6 
;DFH S[ ,F[UF— S[ ALR p5CF; SF 5F+ AG UIL C{ × p;SF[ ;C;F 
N[BSZ IC TI SZGF DqlxS, CF[ HFTF C{ lS JC VF{ZT C{ IF DN" × 
Sq:iTF VF{Z DF[8F5[ ;[ p;S[ ELTZ Sq\9F VF{Z CLGTF pt5gG CF[ UIL C{ × 
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IC CLGTF VF{Z Sq\9F p;[ ;CHvHLJG GCÄ lATFG[ N[TL × lD; 5F, :JI\ 
SF[ ;HFG[v;¡JFZG[ SF ÝItG SZTL C{4 ,[lSG .;;[ ,F[UF— SF wIFG p;SL 
VF[Z VlWS VFSlØ"T CF[TF C{ × ^^JC XFIN V5G[ DF[8F5[ SL ÙlT5}lT" S[ 
l,, CL AF, KF[8[ S8JFTL YL4 AU{Z AF¡C SL SDLH+— 5CGTL YL VF{Z AGFJ 
l;\UFZ ;[ lR<+ CF[G[ 5Z EL ZF[H+ SFOL ;DI D[SvV5 5Z BR" SZTL   
YL ×**92 ,[lSG N¶TZ S[ ,F[U p;SL lS;L G lS;L AFT SF[ ,[SZ l8%56L 
SZ N[TF ^^ÉIF AFT C{ lD; 5F,4 VFH Z\U AC qT lGBZ ZCF C{ × VFHS, 
lD; 5F, 5C,[ ;[ l:,D EL TF[ CF[ ZCL C{ ×**93 IF lOZ ^^lD; 5F,        
.; GIL SDLH+ SF l0H +F.G AC qT VrKF C{ × VFH TF[ UHA -F ZCL CF[ 
TqD ¦** 
 lD; 5F, V5GL Sq:iTF S[ SFZ6 pt5gG CLGTF ;[ CZ ;DI 
5,FIG SZGF RFCTL C{ × N¶TZ S[ ;FlYIF— S[ p5CF; ;[ T\U VFSZ JC 
lN<,L SL GF{SZL ;[ .:TLOF N[SZ Sq<,} S[ 5F; S[ KF[8[ ;[ UF¡J ZFI;G D — 
VFSZ ZCG[ ,UTL C{ × ,[lSG ICF¡ VFSZ EL p;S[ AFæ N[BFJ SF[ ,[SZ 
,F[U DH+FS pM+FT[ C{ × ICF¡ TS lS ArR[ EL p; 5Z C ¡;T[ C{ × 
 lD; 5F, S[ HLJG SL CLGTF U|\lY SL 0F[Z AFZvAFZ R[TGF S[ :TZ 
5Z 5Cq¡R HFTL C{ × JC Z6HLT ;[ SCTL C{ ^^CF[lXIFZ5qZ D— p;G[ 
E`Uq;\lCTF ;[ V5GL Sq\0,L lGS,JF." YL × p; Sq\0,L S[ O, S[ VGq;FZ 
.; HgD D— p; 5Z IC XF5 C{ lS p;[ SF[." ;qB GCÄ lD, ;STF v G 
WG SF4 G bIFlT SF4 G %IFZ SF ×**94 
 ^lD; 5F,* SCFGL D— ,S DF[8L E¡L :+L S[ DG SL ;\J[NGF VF{Z 
p;S[ HLJG SL lJ0\AGFVF — SF[ ZFS[XHL G[ ;XÉT -\U ;[ Ý:TqT lSIF C{ × 
JC HLJG SL ;FY"STF SF[ EL V5GL .;L CLGTF U|\lY S[ SFZ6 CL GCÄ  
-}¡<+ 5FTL4 VF{Z V\TTo p;SL IC l:YlT p;[ jIYF CL N[SZ HFTL C{ × 
 ^;LDF,¡* CLG EFJGF ;[ U||:T ,S ,M+SL pDF SL SCFGL C{ × JC 
JIo;\lW ;[ UqHZTL C q." GJIqJTL C{4 HF[ V5G[ V;qgNZ CF[G[ SL CLG EFJGF 
;[ U|:T C{ × ;q\NZ ;[ ;q\NZ VF{Z VrK[ ;[ VrK[ UCG[ VF{Z J:+ EL p; 
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5Z GCÄ ;qCFT[ × IC CLGTF p; 5Z C\D[XF CFAL CF[TL lNBF." N[TL C{ × JC 
V5GL ;C[,L ZÙF S[ ;FY lJJFCF[t;J D— HFG[ SL T{iFZL D— AGFJ z`\UFZ 
SZTL C{¸  lSgTq .;;[ pDF SL S q\9F VlWS A<+ HFTL C{ × JC V5GL 
;C[,L ZÙF ;[ C\D[XF V5GL Tq,GF SZTL C{ lH;;[ p;S[ DG D— CLGTF SF 
EFJ VlWS A<+ HFTF C{ × ÉIF—lS p;[ ,UTF C[ ^^SLDTL ;[ SLDTL S5M+ [ 
p;S[ V\UF[ SF[ K}SZ H{;[ DqZhF HFT[ Y[ × ZÙF ;J[Z[ ;FWFZ6 BFNL S[ 
S5M+[ 5CGSZ VFIL YL4 lOZ EL AC qT ;qgNZ ,U ZCL YL × pDF lBM+SL 
;[ C8SZ XLX[ S[ ;FDG[ R,L UIL × DG D— lOZ JCL hqh,FC8 p9L × 
VFH JC .TG[ ,F[UF— S[ ALR HFSZ S{;L ,U[UL m**95 V5G[ .;L EFJ S[ 
SFZ6 VA JC ZÙF S[ ;FY lJJFC D— HFGF GCÄ RFCTL VF{Z ;F[RTL C{ lS 
v ^^DF¡ G[ ;qAC DGF SZ lNIF CF[TF TF[ lSTGF VrKF YF m VA EL IlN 
JC ZÙF ;[ ßJZ IF l;ZNN" SF ACFGF SZ N[PPP ×**96 pDF V5GL Sq\9F SF 
EFJ K}5FG[ S[ l,, V5G[ DG SF[ TZCvTZC ;[ ;CFZF N[ ZCL C{ × 
 pDF SL DF¡ G[ lJJFC D— 5CGG[ S[ l,, GIF ;O[N ;Fl8G SF ;}8 
,FSZ lNIF × pDF G[ p;[ XZLZ ;[ ,UFSZ N[BF × p;[ lA,Sq, VrKF 
GCÄ ,UF × p;[ ,UF lS p;;[ p;S[ V\UF[ SF ENŸNF5G VF{Z jIÉT CF[ 
UIF C{ × JC DG CL DG ;F[RTL C{ v ^^IlN p;SL SDZ S qK 5T,L VF{Z 
GLR[ SF lC:;F HZF EFZL CF[TF TF[ 9LS YF × IlN p;SL CF[X D— CL 
p;SF 5qGH"gD CF[ HF, VF{Z p;[ ZÙF H{;F XZLZ lD,[4 TF[ JC .; ;}8 D— 
lSTGL VrKL ,U[ ×**97 DF¡ p;[ Ý;FWG S[ l,, 5Fp0Z4 ÊLD4 l,5l:8S4 
G[,5Fl,X VFlN S." RLH[ N[TL C{ × pDF G[ pgC— S." AFZ ;q\3F 5Z V5G[ 
XZLZ 5Z pGS[ ÝIF[U SL S<5GF GCÄ SL × lSgTq HA DF¡ G[ SCF TF[ JC 
DGF GCÄ SZ ;SL × JC IC ;F[RSZ Ý;FWGF— SF ÝIF[U SZG[ ,UL lS 
VUZ VrKF GCÄ ,UF TF[ 5, EZ D— TF{l,I[ ;[ 5F—K N[UL × lSgTq H{;[ CL 
pDF l,5l:8S VF{Z 5O 5FJ0Z SF[ V5G[ R[CZ[ 5Z ,UFTL C{ ;Ll<+IF[ 5Z 
5{ZF— SL B8vB8 ;qGF." N[TL C{ VF{Z ^^.;;[ 5C,[ lS JC TF{l,I[ ;[ D\qC 
lK5F 5FTL4 ZÙF NZJFHF BF[,SZ SDZ[ D— VF UIL × pDF S[ l,, V5GF 
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VF5 EFZL CF[ UIF × pDF SF[ .; ÝSFZ T{IFZ CqVF N[BSZ ZÙF S[ 
Dq:SqZFC8 EZ[ XaN ^^T{IFZ CF[ UIL4 5ZL ZFGL m**98 p;[ RqETL Cq." RF[8 
H{;[ ,U[ × 
 V5GL .;L l:YlT S[ ;FY aIFCJF,[ 3Z D— 5Cq¡RL pDF SL l:YlT SF[ 
ZFS[XHL G[ VlWS ;}1DTF S[ ;FY Z[BF\lST lSIF C{ × ICF¡ ;A S[ ALR 
VFSZ EL pDF B qN SF[ ;A;[ N}Z VGqEJ SZTL C{ × ICF¡ TS lS SF[." 
p;SL TZO N[BTF EL C{ TF[ p;[ V5GL CLGTF SF VGqEJ CF[TF C{ × 
^^p;S[ ;FDG[ HF[ NF[ :+LIF\ A{9L YL4 J[ p;L SL VF[Z N[BSZ SF[." AFT 
SZ ZCL YÄ × pDF SF[ ,UF lS J[ p;LSL AFT SZ ZCL C® v XFIN 
p;S[ S50+F— SL VF,F[RGF SZ ZCL C{ ×**99 aIFC S[ VFG\N5}6" JFTFJZ6 D— 
EL pDF pNF; C{ × JC C¡;TL EL C{ TF[ A[DG VF{Z A[DT,A ÉIF—lS ^^JCF 
.TG[ V5lZlRT ,F[UF— SL p5l:YlT4 RC,v5C, VF{Z ;HFJ84 ;A SqK p;[ 
A[UFGF ,U ZCF YF × IlN ;C;F p;[ ;qG;FG V¡W[Z[ H\U, D— 5Cq¡RF lNIF 
HFTF4 HCF¡ RFZF— VF{Z lA,S q, GLZJTF CF[TL TF[ p;[ lGxRI CL VA ;[ 
VrKF ,UTF × 5Z\Tq JCF¡ p; Rq,Aq,FC84 K[M+KFM+ VF{Z NF{M+vW}5 D— p;SL 
TALIT pBM+ ZCL YLPPPPP ×**100 
 pDF lJJFCF[t;J 5}ZF CF[G[ ;[ 5C,[ CL l;ZNN" SF ACFGF SZS[ 3Z 
VF HFGF RFCTL YL4 ,[lSG ZÙF G[ p;[ JCL ZF[S lNIF × ;Z,F SF[ Nql<CG 
S[ J[X D— N[BSZ JC p;[ A; N[BTL ZC UIL × ;Z,F p;SL VF{Z N[BSZ 
Dq;SZF." TF[ JC p;S[ CF[9F— SL ;,J8— N[BTL ZC UIL × JC p¿Z D— I}¡ 
CL Dq;SZF NL CF,F\SL V5GL JC jIY" Dq;SZFC8 p;S[ ìNI D— RqE ;L 
UIL × ^^pDF S[ ìNI D— JC RqETF CqVF VGqEJ p;L TZC YF4 H{;[ SF[." 
SF¡8F V\NZ 8}8SZ ZC UIF CF[ × JC V5GL l:YlT SF lG6"I GCÄ SZ 5F 
ZCL YL ×**101 
 lJJFCF[t;J ;[ lGS,SZ JC D\lNZ S[ pt;J D— HFTL C{ × JCF¡ JC 
:+LIF— SL 5\lÉT D— BM+L CF[ HFTL C{ × pDF VGqEJ SZTL C[ lS ,S IqJS 
,UFTFZ p;SL VF{Z N[BTF HF ZCF C{ × ELM+ SF OFINF p9FSZ JC IqJS 
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p;SF[ :5X" SZTF C{ TF[ JC V5}J" VFG\N SF VGqEJ SZTL C{ × .; ;DI 
pDF VGqEJ SZTL C{ lS JC lA,Sq, VGFSØ"S GCÄ C{ p;D— EL ZÙF VF{Z 
;Z,F SL TZC SqK AFT VJxI C{ × IC V;FWFZ6 Ù6 p;SF[ lA,Sq, 
GILv;L VGqE}lT D— KF[M+ HFT[ C{ × pDF V5GL S q\9F VF{Z CLGTF SF[ 
E},FSZ lB,lB,FSZ C¡;GF RFCTL C{ × lSgTq S qK CL Ù6F— S[ AFN HA 
JC CF[X D— VFTL C{ TF[ VGqEJ SZTL C{ lS p;S[ U,[ SL H\HLZ p;S[ 
U,[ D— GCÄ C{ × JC IqJS p;[ RqZFSZ ,[ UIF C{ × .; 38GF ;[ pDF S[ 
DG D— CLGTF VF{Z Sq\9F SF EFJ VF{Z ;qN`<+ CF[ HFTF C{ × ^^.; SCFGL    
D— IC V\T ^,g8LÉ,F.D[É;* H{;F C{ × pDF SL H\HLZ GCÄ4 Al<S p;S[ 
;FZ[ ;5G[ VF{Z EFJGFVF— 5Z 0FSF 5M+TF C{ × V;qgNZ CF[G[ SL CLG EFJGF 
;qN`<+ CF[ HFTL C{ lS p;S[ :i 5Z SF[." EL VFSlØ"T GCÄ CF[UF ×**102 
 ^5CRFG* SCFGL SF lXJHLT CFlG"IF SL lADFZL S[ SFZ6 SDZ D— 
5[8L AF¡W[ ZCTF C{ × .; lADFZL S[ SFZ6 0FWÉ8Z VJZF[, S[ 3Z D— TYF 
:S}, D— CLGTF SF VGqEJ SZTF C{ × ^^PPP D;FG[ 5Z 5[XFA SF NAFJ × 
5Z VEL 5[XFA ZF[S[ ZC[UF × 3Z VFSZ SZ[UF × IC 3Z VJZF[, V\S, 
SF C{ × pGS[ ArRF— D— ;[ SF[." N[B ,[UF lS p;G[ CFlG"IF SL 5[8L AF ¡W 
ZBL C{ TF[ m ×**103 JC :S}, D— EL .;L JHC ;[ 5[XFA ZF[S[ ZCTF YF4 
ÉIF—lS JC ;F[RTF C{ ^^VUZ ,M+SF— G[ p;SL 5[8L N[B ,L TF[ m 3Z VFT[ 
CL NF{M+TF CqVF AFY:D HFTF YF ×**104 lXJHLT HA SEL V5G[ 5F5F SF[ 
lD,G[ lN<,L HFTF C{ TA EL JC V5GF 5[XFA ZF[S[ ZCTF C{ × p;[ 0Z C{ 
lS SCÄ VF\8L SF[ 5[8L SF 5TF R, UIF TF[ m lXJHLT V5GL CFlG"IF SL 
lADFZL S[ SFZ6 CLGTF SF lXSFZ C{ × 
 lXJHLT SL 5Z[XFGL p; l:YlT 5Z 5Cq¡RSZ VlWS A<+ HFTL C{ HA 
p;SL DF¡ 0FWÉ8Z VJZF[, S[ ;FY lJJFC SZ ,[TL C{ × GI[ JFTFJZ6 VF{Z 
MkW- VJZF[, S[ ArRF — S[ ALR V5GL CLGTF S[ SFZ6 JC VHGAL AG 
HFTF C{ × ICF¡ VFSZ JC V5GL lADFZL ;[ pt5gG CF[G[JF,L l:YlT S[ 
lJØI D— CL ;F[RTF ZCTF C{ v ^^VA RFC[ HF[ CF[ HF,4 JC ZFT SF[ 
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lA:TZ D— 5[XFA GCÄ lGSF, N[UF × VJZF[, V\S, VF{Z pGS[ ArRF— S[ 
;FDG[ SEL 5[8L GCÄ AN,[UF × DdDL ;[ SC N[UF lS lS;L SF[ p;SL 5[8L 
SL AFT G AT,F,PPP ×**105 ;FY CL DdDL S[ GI[ lZxT[ S[ SFZ6 JC 
lXJHLT ;RN[J ;[ lXJHLT VJZF[, AGF lNIF HFTF C{ × 5CRFG AN, HFG[ 
S[ SFZ6 :S}, S[ VFwIF5SF— VF{Z ;C5Fl9IF — SL p5[ÙF SF lXSFZ AGTF 
GH+Z VFTF C{ × IC 5lZl:YlT EL lXJHLT SL CLGTF VF{Z Sq\9F D— A<+FJF 
SZG[ JF,L ;FlAT CF[TL C{ × ÉIF—lSPPP p;SL DdDL G[ SCF YF v 
^^VJZF[, V\S, GCÄ PPP VA ;[ J[ 5F5F C[ TqdCFZ[ ×**106 p;S[ ;C5F9L 
EL p;;[ 5}KT[ C® v ^^ÉIF— lXJHLT 0F WÉ8Z VJZF[, ,DPALPALP,;P ÉIF 
,UT[ C{ TqdCFZ[ m**107 lD; D{yIq G[ lXJHLT ;RN[J SL HUC lXJHLT 
VJZF[, GFD l,IF4 TF[ ;FZL É,F; D— ,S lhGlhGFC8 NF{M+ UIL YL ×       
——lD; D{yIq SL HAFG ;RN[J AF[,T[ AF[,T[ V8SSZ VJZF[, SC 5F." YL × 
JC HFGTF YF p; lNG ;[ p;[ .; GFD ;[ Aq,FIF HF,UF DUZ p; JÉT 
p;[ SqK ,[;F ,UF H{;[ EZL É,F; D— p;SL G[SZ pTFZSZ p;[ G\UF BM+F 
SZ lNIF UIF C{ ×**108 5lTv5tGL S[ 8}8T[v;\A\W VF{Z lOZ AGT[ GI[ ;\A\W 
ArRF— 5Z 5M+G[ JF,F ÝEFJ pGD— CLGTF VF{Z S q\9F SF EFJ EZ N[TF C{ × 
.; l:YlT SF[ ZFS[XHL G[ ^5CRFG* SCFGL D— IYFY" S[ ;FY lG:l5T lSIF 
C{ × 
 ^UqGFC A[,ßHT* SCFGL SF ;qgNZl;\C G5 q;\S 5 q~Ø C{ × ;ZNFZ 
;qgNZl;\C SL 5tGL EFUJgTL p;SL .; DIF"NF S[ SFZ6 p;[ ,TFM+TL C{ × 
;qgNZl;\C V5GL .; CLGTF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, 5[XFJZ ,M+SL ;qgNZL SF[ 
EFUJgTL SL U{Z CFHZL D— V5G[ 3Z Aq,FTF C{ × lSgTq ;qgNZL S[ ;FY EL 
JC V5GL XFZLlZS SDL S[ SFZ6 V5G[ VZDFG 5}ZF SZG[ D— ;O, GCÄ 
CF[TF × p;G[ ;F[RF YF lS p; lNG ;qgNZL S[ ;FY JC V5G[ RF,L; AZ; 
S[ ;FZ[ VZDFG lGSF, N[UF lSgTq ^^V<+F." 3\8[ D— V5G[ VZDFG lGSF,G[ 
SL E}lDSF EL T{IFZ GCÄ SZ 5FTF ×**109 ;F<+ [ AFZC AH[ CZHLTSF{Z 
;qgNZL SF[ ,[G[ VFTL C{ TA ;qgNZl;\C pG;[ VGqZF[W SZTF C{ lS JC 
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;qgNZL SF[ NqUG[ 5{;[ N[SZ SqK N[Z VF{Z p;[ V5G[ 5F; ZBGF RFCTF C{ × 
^^DUZ ;qgNZL G[ ,S lDT,FC8 EZL GH+Z ;[ p;SL TZO N[BF4 H{;[ JC 
.g;FG G CF[SZ ,S R,TFvlOZTF NJF."BFGF CF[4 VF{Z A[~BL ;[ ;Ll<+IF— SL 
TZO R,L U." ×**110 
 ;qgNZl;\C EFUJgTL SF[ IC lJxJF; lN,FGF RFCTF C{ lS p;G[ ,S 
AFZ ;qgNZL SF[ V5G[ 3Z Aq,FSZ V5GF VZDFG 5 qZF SZGF RFCF YF × 
lSgTq EFUJgTL ;qgNZl;\C S[ :+F{6 5 q~ØtJ SF[ 5CRFGTL Cq." p; 5Z lJxJF; 
GCÄ SZTL × EFUJgTL SF SYG C{ lS ^^ZCG[ NF[ ;ZNFZHL¸ DG S[ ,0Ÿ0} 
DT OF[M+F[ × p;[ VF5 CL S[ 5F; VFGF YF × HFVF[ HFSZ ZF[8L BF ,F[ × 
VF{Z GCÄ BFGL C{ TF[ ATL AqhFSZ ;F[ ZCF[ × ;FZL pD| ALT U." VF5SF[ 
;5G[ N[BT[ ×**111 ;qgNZl;\C SF[ V5G[ 5q~ØtJ SL :JLS`lT G TF[ ;qgNZL ;[ 
lD,TL C{ VF{Z G CL EFUJgTL ;[ × .;;[ JC VFIG[ S[ ;FDG[ BM+F CF[SZ 
VFtDN}tSFZ SZTF CqVF SCTF C{ v ^^;qgNZl;\C T} UWF C{4 T} A®UG C{4 T} 
VFD:N C{** SCSZ p;G[ NF[ TLG AFZ V5G[ D\ qC 5Z R5T DFZL VF{Z 5UM+L 
,5[8G[ ,UF × 5UM+L ,5[8SZ p;G[ lOZ ,S AFZ V5G[ D\qC 5Z R5T    
DFZL × ^^;qgNZl;\C T} X,UD C{ X,UD × T} CF[8, KF[M+ VF{Z 9[,F        
R,F ×**112 ;qgNZl;\C SL XFZLlZS SDL G[ p;[ p5CF;5}6" l:YlT D— 5Cq¡RF 
lNIF C{ × 
s!_f ;\+F; o 
 ;\+F; S[ ALR HLGF :JFT\œIF[¿Z IqU S[ jIlÉT SL lGIlT C{ × IC 
;\+; H{lJS D`tIq SF C{ ,[lSG D`tIq ;[ EL ,S VF{Z NF~6 ;\+F; C{ × 
.;SF lJx,[Ø6 SZT[ C q, SD,[xJZ SCT[ C® v ^^VFH SF DGqQI VF;gG 
;\S8 VF{Z V5GL ;\lx,Q8 5lZl:YlTIF — SL VF[Z VlEDqB C{ × p;S[ Vl:TtJ 
S[ l,, S[J, V6 q Iqâ VF{Z D`tIq SF BTZF GCÄ C{ IC DF{T TF[ AM+L 
A[SFZ VF{Z S}|ZTF ;[ EZL Vâ" ÝFS`lTS DF{T C{ × .;;[ EL AM+L VF{Z 
A[SFZ DF{T ,S VF{Z C{ v JC VFNDL S[ V5G[ lJRFZF—4 HLJG :+F[TF—4 
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:JFWLGTF4 lG6"I XlÉT VF{Z HLJG T\T qVF— SL DF{T C{ × EIFJCTF TF[ .;L 
DF{T SL C{ × ;\+F; VF{Z IFTGF EL .;L DF{T S[ SFZ6 C® ×**113 
 ZFS[XHL G[ V5G[ HLJG SF ,\AF ;DI AM+[ XCZF — D— UqHFZF YF × 
VTo lN<,L VF{Z DqdA." H{;[ DCFGUZF— SL lJN|}5TF SF[ pgCF—G[ VlT lGS8TF 
;[ N[BF VF{Z EF[UF YF × .G DCFGUZF— D— jIlÉT SF[ V5GF Vl:TtJ AGFI[ 
ZBG[ S[ l,, ;\+F; SF[ h[,GF 5M+TF C{ × IC ;\+F; ^,d 9CZF CqVF 
RFS}* ^H+bD* ^5F\RJ— DF,[ SF ¶,{8* VFlN SCFlGIF— D— Z[BF\lST C qVF lD,TF 
C{ × 
 ^,S 9CZF CqVF RFS}* SCFGL XC[ZL HLJG SL Uq\0FUNL" VF{Z V;qZÙF 
S[ ALR ,S ;FDFgI jIlÉT SL ;\+:T lH+gNUL SF[ ;XÉT VlEjIlÉT N[TL    
C{ × SYFGFIS ;qEFØ AFXL V5GL Ý[I;L SF[ lD,SZ 3Z ,F{8T[ ;DI ZF:T[ 
D— AO" BZLNG[ S[ l,, :S}8Z SF[ ALR D— ZF[S SZ pTZTF C{ × p;S[ 
JF5; VFG[ TS p; :S}8Z 5Z GtYFl;\C GFDS ,S Uq^ MF A{9 HFTF C{ × 
AFXL S[ lJZF[W SZG[ 5Z lS IC :S}8Z VEL BF,L GCÄ C{4 JC ,M+G[ 5Z 
VFDFNF CF[ HFTF C{ VF{Z AFT VFU[ A<+TL C{ TA JC RFS} lGSF, ,[TF    
C{ × GtIFl;\C S[ CFY D— Bq,F RFS} N[BSZ AFXL EIELT CF[SZ 3Z SL 
VF[Z EFUTF C{ × JC V5G[ ZL5F[8"Z lD+ DC[gã SF[ .; 38GF S[ lJØI D— 
ATFTF C{ × JC AFXL SF[ Uq^ M[ GtYFl;\C S[ lJ~â 5ql,; D— ZL5F[8" l,BFG[ 
SL VF{Z VgI SFI"JFCL SZG[ SL ;,FC N[TF C{ × AFXL V5G[ lD+ SL AFT 
DFGSZ 5 ql,; D— ZL5F[8" TF[ NH" SZJF N[TF C{ lSgTq HA JC ;qGTF C{ lS 
p; Uq^ M[ S[ lB,FO SF[." UJFCL N[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × TA JC 5C,[ 
;[ EL VlWS EIELT CF[ HFTF C{ × p;[ 5TF R,TF C{ lS p; Uq^ M[ ;[ 
;EL 0ZT[ C{4 VF{Z ^^p; VFNDL SF DqbI W\WF ,M+lSIF— SL N,F,L SZGF 
C{ v lS µ¡R[ ;ZSFZL VF{Z ZFHG{lTS C,S[ S[ VDqSvVDqS jIlÉTIF— SF[ 
JC ,M+lSIF¡ ;%,F." SZTF C{ v lS p;SL lSTGL EL ZL5F[8" SL HF,¡4 SEL 
p;S[ lB,FO SFI"JFCL GCÄ SL HFTL ×**114 
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 38GF :Y, 5Z HFSZ 5}KTFK SZG[ 5Z lH;vlH; ;[ 5}KF UIF 
;AG[ l;Z lC,FSZ DGF SZ lNIF lS ——JC p; VFNDL S[ AFZ[ D— SqK GCÄ 
HFGTFcc115 VF{Z AFXL SF[ D[l0S, :8F[Z SF ."gRFH" NAL VFJFH D— ATFTF 
C{ ^^GtYFl;\C SF[ ICF¡ SF{G GCÄ HFGTF m VEL SqK CL lNG 5C,[ p;S[ 
VFNlDIF— G[ l5K,L U,L D— ,S 5FGJF,[ SF St, lSIF C{ × J[ TLGvRFZ 
EF." C®4 VF{Z .; .,FS[ S[ DFG[ Cq, Uq^ M[ C® × B{lZIT ;Dlh, lS      
VF5SL HFG AR U."4 JZGF CDD— ;[ TF[ lS;L SF[ .;SL pdDLN GCÄ ZCL 
YL ×**116 
 IC ;A N[B ;qG SZ AFXL DC;}; SZTF C{ lS ICF¡ ;EL Uq^ MF[ ;[ 
0ZT[ C{4 5 ql,;4 D\+L4 VlWSFZL SF[." EL p;SL ZÙF GCÄ SZ—UF × JC 
lGZ\TZ V;qZÙF VF{Z EI SF VGqEJ SZTF C{ × ICF¡ TS lS GtYFl;\C SF 
EI p;[ ;F[G[ EL GCÄ N[TF × ——DC[gã S[ ;F[ HFG[ ,[ AFN SFOL N[Z ;FY 
S[ SDZ[ ;[ VFTL ;F¡;F[ SL VFJFH ;qGTF ZCF YF × p; VFJFH D— pTGL 
;qZÙF SF VC;F; p;[ 5C,[ SEL GCÄ CqVF YF ×PPP TA JC SZJ8 
AN,SZ V5G[ CFY 5{ZF— SF CF[GF DC;}; SZTF VF{Z lOZ ;[ ;F\;F — SF XaN 
;qGG[ ,UTF PPP ×**117 N};Z[ lNG AFXL V5G[ lD+ DC[gã S[ ;FY 5 ql,; 
:8[XG D— GtYFl;\C SL 5CRFG S[ l,, HFTF C{ × ICF¡ 5ql,; :8[XG D— EL 
JC V5G[ VF5SF[ ACqT V;qZlÙT VF{Z VG[S ÝSFZ SL DFGl;S UqltYIF— D— 
p,hF GH+Z VFTF C{ × AFXL SL DGol:YlT S[ lR+6 äFZF ZFS[XHL G[ 
p;SL V;qZÙF S[ EFJ SL ;XÉT VlEjIlÉT SL C{ v ^^SF[." RLH C,S 
D— RqE ZCL YL v ,S GF[S SL TZC × JC AFZvAFZ Y}S lGU,SZ p; 
RqEG SF[ lD8F ,[GF RFCTF × SELvSEL p;[ ,UTF lS lS;L CFY ;[ 
p;SF U,F NAF[R ZBF C{ VF{Z IC RqEG U,[ 5Z S;T[ GFB}GF— SL C{ × 
TA JC H{;[ V5G[ SF[ pG CFYF— ;[ KqM+FG[ S[ l,, K858FG[ ,UTF × p;[ 
V5G[ V\NZ ;[ ,S CF{,GFS ;L VFJFH+ ;qGF." N[TL v V5GL T[H R,TL 
;F\;F — SL VFJFH × ZFT TA lNG D— VF{Z SDZF ;M+S D— 3q,vlD, HFTF 
VF{Z JC V5G[ SF[ O},L ;F\; VF{Z VSM+L l5^0l,IF— ;[ A[TCFXF ;SM+ 5Z 
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EFUT[ 5FTF ×**118 GtYFl;\C SL 5CRFG S[ AFN 3Z ,F{8G[ ;DI JC ;F[RTF 
C{ v ^^VA D® .; .,FS[ D— GCÄ ZC 5Fµ¡UF VF{Z JC 3Z KF[M+ N[GF 5M+F4 
TF[ VF{Z SCF¡ ZCq¡UF m GF{SZL TF[ VA TS lD,L GCÄ ×**119 AFXL SL IC 
DGol:YlT EIFJC ;\+F; SF[ VlWS :5Q8 SZ N[TL C{ × AM+ [ XCZF— SL 
lH+gNUL lSTGL TGFJ VF{Z NCXT EZL CF[TL HF ZCL C{ .;SF HLJ\T lR+6 
^,S 9CZF C qVF RFS}* SCFGL D— lD,TF C{ × 
 ,S 9CZF CqVF RFS} ZFS[XHL SL DCÀJ5}6" SCFlGIF— D— V5GF 
lJlXQ8 :YFG ZBTL C{ × ÉIF—lS IC SCFGL :JI\ ZFS[XHL G[ V5G[ HLJG 
D— 3l8T ,S EIFJC 38GF S[ VFWFZ 5Z l,BL C{ × VRFGS ,S Uq^ M[ S[ 
;FY lEM+ HFG[ S[ SFZ6 D`tIq EI ;[ +:T ^^SYFGFIS AFXL SF HF[ TGFJ 
C{4 JC :JI\ ZFS[X SF TGFJ C{ × lH; EI ;[ JC 5LlM+T C{4 JCL EI 
,[BS SF EL C{ × ,[lSG SCFGL D— JC .; :i D— VlEjIÉT CqVF C{ lS 
JC EI DF+ jIlÉT SF4 DF+ SCFGLSFZ SF G CF[SZ VFH S[ GUZ HLJG 
D— ZCG[ JF,[ CZ ;FDFgI jIlÉT SF CF[ UIF C{4 lH;;[ JC ;NF VFT\lST 
ZCF C{ × VGqE}lT ;tI SL ;FY"STF p;SF[ jIF5S :i ÝNFG SZG[ D— C{4 
.; AFT SF ÝDF6 Ý:TqT SCFGL CL C{ × jIlÉT lGZ\TZ         
lH; Vl:TtJ SL EIFJCTF SF[ h[,TF C{4 p;S[ 5lZJ[X SF V\SG .;D— 
CqVF C{ ×**120 
 ^H+bD* SCFGL SF GFIS DCFGUZLI 5lZJ[X D— VS[,[5G S[ AF[h ;[ 
NAF CqVF C{ × JC SEL GF{SZL SZTF C{ TF[ SEL A[SFZL h[,TF C{ × JC 
V5G[ VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, XFNL SZGF RFCTF C{ × JC 
KF[8LvKF[8L AFTF— SF[ ,[SZ hUM+F SZG[ SL VFNT ;[ DHA}Z C{ × VTo 
lS;L ,M+SL S[ Ý[D D — HFG ,[G[ VF{Z N[G[ TS 5C q¡R SZ EL AFT XFNL 
TS GCÄ 5CqR 5FTL × JC lAGF lS;L Ý:TFJGF S[ ;A AFT[ SCG[ SL 
ÙDTF ZBTF C{ × HA JC GF{SZL D— CF[TF C{ TF[ SCTF C{ v ^^GCÄ D® TqD 
,F[UF— SL TZC GCÄ HL ;STFPPP D® V5G[ JÉT SF lC:;F GCÄ4 p;SF 
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lGUCAFG C}¡ × D® HLTF GCÄ4 N[BTF C}¡PPP ÉIF—lS HLGF V5G[ D— ACqT 3l8IF 
RLH C{ ×**121 
 5Z HA SEL ,dAL A[SFZL S[ NF{Z ;[ UqHZGF 5M+TF C{ VF{Z S."vS." 
lNG XZFA K}G[ SF[ G lD,TL4 TF[ JC E},E},{IF D— BF[, VFNDL SL TZC 
SCTF4 ^^Dqh[ ;Dh VF ZCF C{ lS D® lA,Sq, S8 UIF C}¡PPP CZ RLH ;[ 
ACqT N}Z CF[ UIF C}¡ ×**122 ^H+bD* SCFGL SF GFIS ;FDFlHS jIJ:YF ;[ 
+:T CF[SZ 5lZJ[X ;[ lGZ\TZ S8TF ZCTF C{ × lH;S[ 5lZ6FD :J:i JC 
V5G[ SF[ A[SFZ VF{Z VS[,F VGqEJ SZTF C{ × 
 ^H+bD* SCFGL HLJG SL HM+TF4 lJJXTF4 A[SFZL SL VJ:YF D— 
ElJQI CLGTF VF{Z VS[,[5G ;[ pt5gG ;\+F; SF[ V\lST SZTL C{ × 
 ^5F\RJ— DF,[ SF ¶,{8* SCFGL D— ZFS[XHL G[ DqdA." H{;[ DCFGUZF— D— 
VF{5RFlZSTF VF{Z VEFJ S[ ALR HLT[ ,F[UF— S[ HLJG SL UqltYIF — 5Z ÝSFX 
0F,F C{ × ^5F¡RJ— DF,[ SF ¶,{8* SCFGL SF VlJGFX ¶,{8 D— 5F¡RJ— DF,[ 
5Z ZCTF C{ × p;SL VFlY"S l:YlT VrKL HUC 5Z ZCG[ SL GCÄ C{ × 
,S AFZ JC V5G[ lD+ SL ACG[ ;Z,F VF{Z Ý[lD,F SF[ V5G[ 3Z ,FTF        
C{ × VlJGFX SF ¶,{8 N[BSZ NF[GF— VlJGFX SL DHA}ZL SF DH +FS pM+FTL 
C{ × DCFGUZF— D— VlJGFX H{;[ lSTG[ CL ,F[U ZCT[ C{ HF[ V5GL .rKF 5}ZL 
GCÄ SZ 5FT[ VF{Z DFGl;S ;\+F; h[,T[ Cq, DHA}ZL D— HLT[ C{ × 
 ^5F¡RJ— DF,[ SF ¶,{8* DCFGUZLI ;\+F; SF[ h[,T[ Cq, 8}8[ Cq, 5 q~Ø 
SL SCFGL C{ × 
 VFlY"S VEFJ VF{Z HLJG S[ VW}Z[5G S[ ;FY 8}8TL .rKFVF— S[ 
ALR HLJG IF5G SZG[ SL DHA}ZL ;[ pt5gG ;\+F; ^O8F CqVF H}TF* 
SCFGL D— Z[BF\lST CqVF C{ × ^O8F CqVF H}TF* SCFGL SF ZFI VFlY"S 
lJ5gGTF S[ SFZ6 V5GL .rKFVF — SF[ 5}ZF GCÄ SZ 5FTF × .GFD D— ÝF%T 
Cq, TL; ~iI[ ;[ JC V5G[ O8[ Cq, H}T[ SL HUC GI[ H}TF BZLNG[ S[ 
l,, AFHFZ D— HFTF C{ × AFHFZ D— HFSZ H}TF4 G[S8F."4 ;FAqNFGL4 :DF,4 
AZ;FTL4 5[g8vX8" SF S5M+F VG[S RLHF— SF EFJ 5}KTF C{4 N[BTF C{ lSgT q 
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BZLNTF SqK EL GCÄ C{ × ÉIF —lS JC CZ RLH SL H:ZT DC;}; SZTF C{ 
BZLNG[ SL .rKF EL ZBTF C{ 5Z 5{;[ SL SDL S[ SFZ6 IqlÉT SZTF C{ 
lS HCF¡ NFD 9LS Y[ JCF¡ RLH VrKL GCÄ YL VF{Z HCF¡ RLH VrKL YL 
JCF¡ NFD 9LS GCÄ Y[ × V\T D— JC CF[8[, D— HFTF C{ × ICF¡ p;SL N`lQ8 
^D[G}* SL SLDTF— VF{Z p;S[ ;FDG[ A{9L ^H[GL l0;}HF* S[ XZLZ SL UF[,F.IF[ 
5Z 3}D SZ CL IYFJT ZC HFTL C{ × JC G H}TF BZLN 5FTF C{ VF{Z G 
SqK VF{Z × ZFI S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ VFlY"S lJ5gGTF ;[ pt5gG ;\+F; 
SF[ IYFY" VlEjIÉT lD,L C{ × 
 ^JFlZ;* SCFGL S[ DF:8ZHL NF[ ArRF— SF[ 8IqXG N[SZ V5G[ HLJG 
SF lGJF"C SZG[ S[ l,, DHA}Z C{ × 5ZLÙF S[ AFN 8IqXG ;DF%T CF[ HFG[ 
SL ;\EFJGF ;[ pt5gG CF[G[ JF,[ VFlY"S ;\S8 VF{Z ,SFSL5G ;[ U|:T 
CF[SZ JC 5CFM+L SL UqOFVF— D— R,[ HFG[ SF lG6"I SZ ,[T[ C{ v ^^pgCF—G[ 
lGxRI SZ l,IF YF lS JC SqK lNG HFSZ U~M+ RÎL D— ZC —U[4        
lOZ p;;[ VFU[ 3G[ 5CFM+F[ 5Z R,[ HF,¡U[4 HCF¡ ;[ lOZ SEL ,{8SZ GCÄ 
VF,¡U[ ×**123 
 ^p,hT[ WFU[* SCFGL S[ ZLÙF R,FG[JF,[ ,F[U ZF[HL ZF[8L S[ VEFJ D— 
A[CN lGZFXF SL CF,T ;[ UqHZT[ Cq, ;\+F; h[, ZC[ C® × ^,M+F."* SCFGL 
SF SYFGFIS ^D®* GF{SZL S[ K}8G[ ;[ pt5gG ElJQI CLGTF SF[ ,[SZ ;\+:T 
C{ × 
s!!f lJEFlHT jIlÉTtJ o 
 5lZl:YlTIF — SL Hl8,TF G[ DFGJ DG SL ;\J[NGF SF[ EL ;\lx,Q8 
AGFIF C{ × VFH jIlÉT ;DU| G ZCSZ lJEFlHT CF[ U, C® × DGqQI ,S 
;FY ,SFlWS :TZF— 5Z HLG[ S[ l,, lJJX C{ ^lD:8Z EF8LIF* SCFGL SF 
lDP EFl8IF A[SFZL SL CF,T D— 5lZl:YlTIF — ;[ p,h SZ ELTZ ;[ 8}8 UIF 
C{4 lSgTq N};Z[ ,F[UF— S[ ;FDG[ JC V5G[ VF5SF[ 9LS 9FS lNBFG[ SF 
ÝIF; SZTF C{ × ^lHGLI;* SCFGL SF V5G[ VF5SF[ lHGLI; ;DhG[ JF,F 
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jIlÉT V\NZ VF{Z AFCZ NF[GF— TZO V,UvV,U jIlÉTtJ SF[ ,[SZ HLTF    
C{ × ^H+bD* SCFGL SF JC EL V5GL ELTZL 8}8G SF[ V5G[ VC\ ;[ EZG[ 
SF ÝIF; SZTF lNBF." N[TF C{ ×  
 VFH SL jIJ:YF D— jIlÉT NF[CZL lH+gNUL HLG[ S[ l,, VlEX%T    
C{ × lS;L jIlÉT SF[ jIlÉTUT TF{Z 5Z 5;\N G SZG[ 5Z EL CD[ p;;[ 
S[J, .;l,, ;\A\W AGF, ZBGF 5M+TF C{ lS CD— p;;[ SF[." SFD 5M+ 
;STF C{ × DG D— CD p;S[ ÝlT VrKL WFZ6F GCÄ ZBT[ ,[lSG AFTRLT 
p;;[ lA,Sq, lJ5ZLT -\U ;[ SZT[ C® ×  ZFS[XHL SL ^HFGJZ VF{Z 
HFGJZ* SCFGL S[ 5FNZL S[ ÝlT JCF¡ SFD SZG[ JF,F— SF jIJCFZ SqK .;L 
ÝSFZ SF CL C{ × JC 5FNZL S[ ;FDG[ SqK VF{Z CL ÝSFZ SF JT"G SZT[ 
C{ VF{Z p;S[ 5LK[ SqK VF{Z v  
 ——lOZ5} R8GL SL AF[T, ZBG[ S[ ACFG[ HFWG S[ SFG S[ 5F; 
Oq;Oq;FIF4 5FNZL VF ZCF C{ ¦cc 
 ;ASL GH+Z— %,[8F— 5Z HD U." × 5FNZL ,AFNF 5CG[4 AF.A, l,,4 
lHZH[ SL TZO HF ZCF YF × JC lBM+SL S[ 5F; ;[ U qHZF TF[ TLGF — 
V5GLvV5GL SqZ;L ;[ VFWFvVFWF p9 U, × 
 ——Uq0 DFlGÅU4 SFNZ ¦cc 
 ——Uq0 DFlGÅU DF." ;gH ¦** 
 ——VFH VrKF ;qCFGF lNG C{ ¦** 
 ——5ZDFtDF SF XqÊ SZGF RFlC, ¦** 
 5FNZL BÎL SL AFM+ ;[ VFU[ lGS, UIF TF[ HFWG AF[,F4 ^^IC V5G[ 
SF[ 5FNZL SCTF C{ × ;A[Z[ 5ZDFtDF ;[ ;\;FZ EZ SF RlZ+ ;qWFZG[ S[ 
l,, ÝFY"GF SZ[UF VF{Z ZFT SF[PPPPP CZFDH+FNF ¦**124 
 .;L TZC ^;[¶8L l5G* SCFGL S[ ^D®* SL lD;[H + ;É;[GF S[ p5gIF; 
D— SF[." lN,R:5L GCÄ C{ lSgTq JC p;[ ÝS8 G SZS[ V5GL pt;qSTF CL 
lNBFTF C{ × 
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s12f VFtDlGJF";G SF AF[W o 
 VFWqlGSLSZ6 S[ ÝEFJ ;[ VF{5RFlZSTF VF{Z ,SFSL5G S[ ALR 
HLJG jITLT SZTF DGqQI DFGJLI ;\J[NGF VF{Z D}<IF— ;[ lGZ\TZ S8TF HF 
ZCF C{ × V5G[ 5lZJ[X D— lGZ\TZ B\l0T CF[TF jIlÉT ;A;[ S8SZ 
VFtDlGJF";G SL l:YlT D— HLTF C{ × ^H +bD* SCFGL SF —JC* VDFGJLI 
NF{0W}5 S[ AFJH}N HLG[ S[ l,, SF[." lGlxRT WZFT, GCÄ <+ }\<+ 5FTF × JC 
AFCZ ELTZ ;[ ^H+bDL* CF[SZ EL lHgNF C{ × p;SL A[SFZ V;\TqQ8 lH+gNUL 
p;[ VJ;\UlT4 OF,T} VF{Z ElJQICLGTF S[ +F; SF AF[W SZFSZ 
VFtDlGJF";G SL l:YlT D— ,FTL C{ × 
 ^NF[ZFCF*4 ^Wq\W,FNL5*4 ^,1ICLG* SCFlGIF — S[ GFIS S[;ZL S[ HLJG D— 
5}l6"DF4 xIFDF4 ZFWF4 ;ZF[H4 D\Hq,F H{;L GJIqJlTIF¡ VFTL C® × .G ;AS[ 
;\5S" D— VFSZ S[;ZL SF HLJG NqlJWFHGS l:YlT D— 5Cq¡R HFTF C{ × V\T 
D— p;SF HLJG lGH"Z4 ,SFgT VF{Z ,1ICLG ;F CF[ HFTF C{ × p;SL 
lH+gNUL SL lJlJW l:YlTIF— ;[ 5{NF Cq." 5lZl:YlTIF¡ p;[ lGTFgT VS[,F 
AGFSZ VFtDlGJF";G SL l:YlT D— 5Cq¡RF N[TL C{ × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, V5G[ 5lZJ[X ;[ pt5gG HLJG S[ 
jIY"TF AF[W ;[ lBgG CF[SZ lN<,L SL GF{SZL KF[M+SZ lS;L ,SFgT :YFG 
5Z R,L HFGF RFCTL C{ × ^^HCF¡ ICF¡ SLvCL UgNUL G CF[ VF{Z ,F[U .; 
TZC SL KF[8L CZST[ G SZTF CF— ×**125 HLJG SL ;FY"STF SL T,FX D— 
JC lN<,L ;[ Sq<,} S[ 5F; S[ ,S KF[8[ ;[ UF¡J D— 5C q¡R HFTL C{ × ,[lSG 
ICF¡ EL p;[ VS[,[5G VF{Z VHGAL5G ;[ K}8SFZF GCÄ lD, 5FTF × V\TTo 
JC ELTZL 8}8G VF{Z VJ;FN ;[ 8}8 SZ VFtDlGJF";G SL l:YlT G[ 5Cq¡RL 
GH+Z VFTL C{ × 
 —DgNLc SCFGL SF ^A}<+F* VF{Z —JFlZ;c SCFGL S[ DF:8ZHL VFlY"S 
VEFJ VF{Z VS[,[5G ;[ ;\+:T CF[SZ VFtDlGJF";G SL l:YlT D— 5C q¡R[ GH+Z 
VFT[ C® × 
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 MkW- VJ3[X R\ã U q%T S[ VGq;FZ ^^VFW qlGS jIlÉT 5lZJFZ ;[ V,U 
CF[SZ VFtDlGJF";G SL l:YlT SF[ EF[UG[ S[ l,, VlEX%T C{ × JC J[NGF 
p; ;DI VF{Z EL U\ELZ CF[ HFTL C{ HAlS 5lZJFZ S[ DwI ZCGF RFCSZ 
EL DGqQI VFtDlGJF";G SL l:YlT SF[ EF[UTF C{ ×**126 ZFS[XHL SL SCFlGIF — 
S[ 5F+F — D— EL .; l:YlT SF[ ,[SZ VFtDlGJF";G SL l:YlT D— 5Cq¡R[  
lNBF." N[T[ C® × ^V5lZRI* SCFGL SL GFlISF .;L l:YlT ;[ UqHZTL C{ × 
JC SCTL C{ ^^D® ACqT ;[ 5lZlRT ,F[UF— S[ ALR V5G[ SF[ V5lZlRT4 
A[UFGF VF{Z VGDF[, VGqEJ SZTL C}¡ × Dqh[ ,UTF C{ lS DqhD— CL SqK 
SDL C{ × D® .TGL AM+L CF[SZ EL SqK GCÄ HFG ;Dh 5F."4 HF[ ,F[U 
Kq85G D— CL ;LB HFT[ C® ×**127 
 ^UqDXqNF* SCFGL D— EL ,S ,[;[ jIlÉT SF lR+ C{ HF[ V5G[ EZ[ 5}Z[ 
5lZJFZ D— EL V5G[ SF[ lGZY"S VF{Z VS[,F DC;}; SZTF C{ × JC S." 
TZC S[ SFD SZTF C{4 ,[lSG YF[M+ [ lNGF— D— CZ SFD ;[ pÉTF HFTF C{ × 
N¶TZ ;[ lGS,G[ S[ AFN ;DI UqHFZGF p;S[ l,, DqlxS, CF[ HFTF C{ × 
.;l,, JC C\D[XF lS;L ,[;[ jIlÉT SL T,FX D— ZCTF C{ HF[ p;;[ AFT 
SZ[ VF{Z p;SF ;DI S8 HFI × JC SCTF C{ v ^^;A SqK C{4 DUZ 
lOZ EL Dqh[ lH+gNUL OLSL OLSL VF{Z VY"CLGv;L ,UTL C{ × D[ZL SqK 
;Dh D— GCÄ VFTF lS D® ÉIF— HL ZCF C}¡ ×**128 
 J:TqTo jIlÉT V5G[ VF;5F; S[ +F;FN JFTFJZ6 ;[ VF{Z SELvSEL 
V5GL DFGl;STF S[ SFZ6 lGZFXF4 ,SFSL5G VF{Z 3q8G D— HLT[ C{ × 
SELvSEL jIlÉT SL DFGl;STF CL ,[;L AG HFTL C{ lS J[ RFC[ EL TF[ 
.; VFtDlGJF";G SL l:YlT ;[ AFCZ GCÄ lGS, 5FTF × ^UqDXqNF* SCFGL 
SF jIlÉT TYF ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, .;L TZC SL l:YlT ;[ 
Kq8SFZF 5FGF CL GCÄ RFCT[ × I[ 5F+ VlWS VFtD5ZS TYF J{IlÉTS C{ × 
HF[ V5G[ :JI\ S[ jIlÉTtJ D— CL H{;[ BF[I[ ;[ ZCT[ C® × 
 V\TTo SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ TtSF,LG jIlÉT 
SL 3q8G4 ,SFSL5G4 VHGAL5G4 ELTZL 8}8G4 VFtDlGJF";G AF[W4 VFlN SF 
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IYFY" lG:i6 J{IlÉTS R[TGF S[ DFwID ;[ SZTL C{ × lSgTq lOZ EL 
V5G[ Vl:TtJ SF[ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S VF{Z lHHLlJØF ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— S[ 5F+F— D— AC qT UCZ[ :i D— pEZ SZ ;FDG[ VFIL C{ × ^^ZFS[X 
SL SCFlGIF— S[ 5F+ V5GL TZC HLlJT ZCG[ SL VFSF\ÙF SZT[ C{ × pGD— 
lHHLlJØF C{ × J[ HLlJT ZCGF RFCT[ C® ×**129 ZFS[XHL SL SCFlGIF — S[ 
5F+ HLJG SL lJlEgG 5lZl:YlTIF— ;[ H}hT[ VF{Z lABZT lNBF." N[T[ C® × 
lSgTq SqK ,S 5F+F— SF[ KF[M+SZ lOZ EL pGD— ,S :J:Y N`lQ8 C{ × HF[ 
ZFS[XHL S[ S." lRgTG VF{Z lJRFZWFZF S[ DgYG SF 5lZ6FD C® × ZFS[XHL 
SL IC N`lQ8 pGSL SCFlGIF— D— GIL lNXF,¡ lNBFTL C{4 lHGD— VFWqlGS 
HLJG S[ ;\+F;4 5LM+F4 ,SFSL5G4 3q8G4 EI VFlN ;D:IF pEZSZ ;FDG[ 
VFIL C{ × 5Z\Tq ;FY CL ZFS[XHL SL SCFlGIF — S[ 5F+ 5Z\5ZF4 D}<IF— VF{Z 
:J:Y HLJG NX"G ;[ S8[ Cq, GCÄ C{ × ZFS[XHL SL J{IlÉTS R[TGF SL 
ICL lJX[ØTF C{ × .; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL SL SCFlGIF — D— VlEjIÉT J{IlÉTS 
R[TGF pGSL SCFlGIF— D— lG:l5T IqUvR[TGF SF ,S DCÀJ5}6" 5C,} C{ × 
 VS[,F5G4 TGFJ4 3q8G4 jIY"TFAF[W4 VF{5RFlZSTF VFlN S[ lXSFZ 
ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ 5F+ ;FDFlHS4 J{IlÉTS4 VFlY"S 5lZl:YlTIF — ;[ 
lABZ SZ 8}8 UI[ C® × lSgTq V5G[ Vl:TtJ AGF, ZBG[ SL ,,S VF{Z 
lHHLlJØF ACqT UCZ[ :i D— pEZ SZ ;FDG[ VFIL C® × ^H+bD* SCFGL SF 
GFIS A[SFZL VF{Z VFlY"S VEFJ D— lGZ\TZ HLJG ;[ ;\3Ø" SZTF lNBF." 
N[TF C{ × TGFJ VF{Z ;\3Ø" D— ZCT[ Cq, EL JC HLJG D— VF:YF ÝS8 
SZTF C{4 HLJG ;[ lGZFX GCÄ CF[TF v ^^.TGF TqdC— ATF N}¡4 lS Dqh[ SD 
;[ SD AL; ;F, VF{Z HLGF C{ × TqdCFZ[ IF N};Z[ ,F[UF— S[ AFZ[ D— D®      
GCÄ SC ;STFPPP 5Z V5G[ AFZ[ D— SC ;STF C}¡ lS Dqh[ H:Z        
HLGF C{ ×**130 
 :JI\ S[ Vl:TtJ SF[ DCÀJ5}6" ;DhG[ lS ÝJl`¿ EL ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— S[ 5F+F— D— :5Q8 C® × J{IlÉTS R[TGF SF lJSF; CF[G[ ;[ JC 
V5G[ :YFG SF[ AGF, ZBGF RFCT[ C{ × ^Wq\W,F NL5* SCFGL D— EL ICL 
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:TZ lJnDFG C{ × ZFWF VF{Z S[;ZL NF[GF— CL V5G[ -\U ;[ HLJG HLG[ D — 
lJxJF; SZT[ C® × ZFWF VF{Z S[;ZL IC DFGT[ C{ lS CZ jIlÉT SF[ V5GF 
HLJG :JI\ S[ VGq;FZ HLG[ SF VlWSFZ C® × ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— 
ICL :JZ lJnDFG C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ ;EL 5F+ V5G[ V5G[ -\U 
;[ HLJG HLG[ D— lJxJF; SZT[ C® × JC GCÄ RFCT[ lS pGS[ HLJG D— 
SF[." C:TÙ[5 SZ[4 J[ J{IlÉTS :JT\+TF D— lJxJF; ZBT[ C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 GIL SCFGL SL D}, ;\J[NGF4 MkW- ;qZ[X l;gCF4 5P` #& 
2 C\;F HF." VS[,F v E}lDSF ;[4 DFS"^ 0[I 
3 GIL SCFGL SL E}lDSF ;[ v SD,[xJZ 
4 GIL SCFGL SL E}lDSF ;[ v SD,[xJZ 
5 ^,S VF{Z lH+gNUL* E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X 
6 SCFGL GIL SCFGL v GFDJZl;\C4 5`P &( 
7 GIL SCFGL ;\NE" VF{Z ÝS`lT4 MkW- ,1DLGFZFI6 ,F,4 5[P 211 
8 lJJ[S S[ Z\U4 ;\P N[JLX\SZ VJ:YL4 sVGqEJ SF V5GF5Gf ,[B ;[
v N}WGFY l;\C4 5`P #*# 
9 lCgNL SCFGL 5ZB VF{Z 5CRFG4 MkW-P .gãGFY DNFG4 5`P 235 
10 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- SlJTF XGJZ[4 5P` #_ 
11 GIL SCFGL ;\NE" VF{Z ÝS`lT v ;\P MkW- N[JLX\SZ VJ:YL4 ,[B 
sSqK GI[ SCFGLSFZF— SL SCFlGIF¡ v MkW-P WG\HI JDF"f4 5`PP !)_ 
12 GIL SCFGL ;\NE" VF{Z ÝS`lT v ;\P MkW- N[JLX\SZ VJ:YL4 ,[B 
sSqK GI[ SCFGLSFZF— SL SCFlGIF¡ v MkW-P WG\HI JDF"f4 5`PP 
!)_v!)! 
13 lCgNL SCFGL SL V\TZ\U 5CRFG v MkW- ZFDNZD lDz4 5P` 124 
14 lCgNL SCFGL SL V\TZ\U 5CRFG v MkW- ZFDNZD lDz4 5P` 120 
15 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- SlJTF XGJZ[4 5P` #& 
16 GIL SCFGL ;\NE" VF{Z ÝS`lT v ;\P MkW- N[JLX\SZ VJ:YL4 ,[B 
sSqK GI[ SCFGLSFZF— SL SCFlGIF¡ v MkW-P WG\HI JDF"f4 5`PP !)! 
17 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X 
18 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 E}lDSF ;[4 DF[CG ZFS[X 
19 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v ; qQDF VU|JF,4 5`P  
20 ^AS,D BqN*4 DF[CG ZFS[X4 5P` !!( 
21 ^5lZJ[X*4 DF[CG ZFS[X4 5P` 203 
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22 ^DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI* o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P` *$ 
23 ;F9F[TZL lCgNL SCFGL o D}<IF— SL T,FX4 MkW- JF;qN[J XFDF"4 5P` ** 
24 GIL SCFGL SL E}lDSF4 SD,[xJZ4 5P` !* 
25 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*4 DF[CG ZFS[X4 É,{5 5Z pâT  
26 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` !! 
27 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` !! 
28 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` !! 
29 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` !# 
30 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 12 
31 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 14 
32 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 14-15 
33 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 17 
34 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 21 
35 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 22 
36 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 196 
37 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 196 
38 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW- ;qQDF VU|JF,4 5`P 237 
39 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 200 
40 lCgNL SCFGL v ;DFHXF:+LI N`lQ8 v Z3qJLZ l;gCF4 5P` &$ 
41 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 181 
42 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 87 
43 GIL SCFGL v ;\NE" VF{Z ÝS`lT v ;\P MkW- N[JLX\SZ VJ:YL4 5P` 
159 
44 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* 5P` 278 
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45 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,* ^OF{,FN SF VFSFX* 
5P`117 
46 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 117 
47 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 117 
48 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 117 
49 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 273 
50 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D~:Y,*4 5P` 101 
51 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^u,F; 8®S*4 5P` 53 
52 —V\TZF,c ^DF[CG ZFS[X*4 5P` 200 
53 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;qCFlUG—*4 5P` 162 
54 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 382 
55 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 383 
56 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFlBZL ;FDFG*4 5P` 177 
57 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^u,F; 8®S*4 5P` 62-63 
58 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqDX qNF*4 5P` 464 
59 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 12 
60 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 17 
61 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 273 
62 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 126 
63 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 126 
64 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 47 
65 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8*4 5P` 267 
66 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 278 
67 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 282 
68 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5P` 368 
69 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5P` 372 
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70 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 181 
71 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 182 
72 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 183 
73 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 184 
74 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^E}B[*4 5P` 108 
75 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD:8Z EF8LIF*4 5P` 337 
76 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD:8Z EF8LIF*4 5P` 340 
77 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD:8Z EF8LIF*4 5P` 342 
78 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD:8Z EF8LIF*4 5P` 343 
79 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NGSqDFZ 5F,4
5P` 57 
80 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HLlGI;*4 5P` 408 
81 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HLlGI;*4 5P` 409 
82 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HLlGI;*4 5P` 409 
83 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HLlGI;*4 5P` 259 
84 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 409 
85 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P` $( 
86 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFlBZL ;FDFG*4 5P` 117 
87 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 31 
88 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 30 
89 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 27 
90 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 31 
91 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 12 
92 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 11 
93 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 11 
94 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 23 
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95 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 34 
96 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 34-35 
97 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 35 
98 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 35 
99 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 37 
100 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 37 
101 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;LDF,¡*4 5P` 38 
102 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NGSqDFZ 5F,4
5P` (! 
103 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 272 
104 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 272 
105 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 273 
106 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 272 
107 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 272 
108 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 270 
109 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 254 
110 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 254 
111 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 259 
112 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 254 
113 GIL SCFGL SL E}lDSF4 ^SD,[xJZ*4 5P` 175 
114 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 147 
115 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 145 
116 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 147 
117 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 147 
118 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 150 
119 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF C qVF RFS}*4 5P` 150 
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120 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI v ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 
5P`P (_v&! 
121 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^H +bD*4 5P` 415 
122 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^H +bD*4 5P` 423 
123 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JFlZ;*4 5P` 419 
124 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5P` 369 
125 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5P` 12 
126 :JFT\œIF[¿Z lCgNL GF8S v lJRFZ TÀJ4 MkW- VJ3[X RgN| Uq%T4 
5P`() 
127 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZlRT*4 5P` 93 
128 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqDX qNF*4 5P` 464 
129 lCgNL SCFGL D— HLJG D}<I v MkW- ZD[XR\ã ,JFlGIF4 5P` 228 
130 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^H +bD*4 5P` 418 
 
JJJ
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RT]Y" v VôIFI  
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
;FDFlHS R[TGF 
 
 $P! Ý:TFJGF  
 $P2 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — SL ;D:IF   
 C Vl:TtJ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S VF{Z VC\   
 C jIFJ;FlIS jI:TTF VF{Z DCÀJSF\ÙF  
 C lEgG DFGl;STF  
 C Ý[D ,J\ IF{G ;\A\WF — SF ÝEFJ  
 C VFI qE[N  
 C 5lTv5tGL S[ ALR TL;Z[ jIlÉT S[ VFG[ ;[  
 C 5FlZJFlZS AF[h S[ SFZ6  
 C GFZL SL AN,TL E}lDSF  
 $P# 5FlZJFlZS lJ38G   
 $P$ N[X lJEFHG SL 38GF VF{Z 5FlZJFlZS lJ38G  
 $P5 ArRF — SL ;D:IF  
 $P& D}<I lJ38G 
 $P* N[X lJEFHG VF{Z AN,TL 5lZl:YlT D — D}<I lJ38G  
 $P( DFGJLITF VF{Z GJLG D}<IF — SL BF[H  
 $P) Ý[D VF{Z IF{G ;\A\WF — SL ;D:IF 
 $P!_ GFZL 5Z VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 SL ;D:IF 
 $P!! lGQSQF" 
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RT]Y" v VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
;FDFlHS R[TGF 
 
$P! Ý:TFJGF o 
 Ýl;â ;FlCtIS VF,F[RS VD`TZFI SCFGL SL ;FDFlHSTF S[ ;\NE" 
D— SCT[ C® v ^^lS:;F SCG[ ;qGG[ SL VFlND E}B D— ;[ CL SCFGL SF 
HgD CqVF C{ × VF{Z V5G[ .; HgDHFT Uq6 IF :JEFJ SL ZÙF SZS[ CL 
JC HLlJT ZC ;STL C{ × ÉIF—lS SCFGL ;FDFlHS lJWF C{4 HgD ;[ CL × 
,S VFNDL SCFGL SCTF C{4 N};ZF VFNDL ;qGTF C{¸  JCL N};ZF VFNDL 
;DFH C{ VF{Z ICL SCFGL SL ;FDFlHSTF SF VFWFZ C{ ×**1 ;DFH S[ 
lAGF DGqQI SF Vl:TtJ GCÄ C{ TYF ;DFH SL AqlGIFN CL DGqQI C{ × 
;DFH VF{Z DGqQI ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{ × DGqQI ;FDFlHS VF{Z lJRFZXL, 
ÝF6L C{ × JC V5GL VG[SFG[S VFJxISTFVF— SL 5}lT" ;DFH äFZF SZTF 
C{4 JCL V5GL EFJGFVF— VF{Z ;\J[UF— SF[ EL ;\Ý[lØT SZG[ S[ l,, ;DFH 
SF VFWFZ CL -}¡-+TF C{ × ;DFH S[ ;\NE" ;[ C8SZ DFGJLI ;\A\WF— SL 
jIFbIF lGZY"S VF{Z V;\EJ C{ × 
 :JFT\ÈF[¿Z ;FDFlHS 5lZJ[X S." lJ38GF— ,J\ lGDF"6 SL ;Ll-+IF— SF[ 
5FZ SZTF CqVF lNBF." 5M+TF C{ × .;S[ 5LK[ SFZ6 VG\T ZC[ C{ lOZ EL 
D},To N[X lJEFHG4 AN,TL ZFHG{lTS R[TGF4 N[X SL EF{UF[l,S ;LDFVF — SF 
lJ38G4 VFlY"S NqQRÊ4 A[SFZL4 VF{nF[ULSZ64 TSGLSLSZ64 DCFGUZF— D— HG 
;\bIF SL J`lâ4 GFZL HFU`lT VF{Z lXÙF SF A<+TF ÝEFJ VFlN SFZ6 ÝDqB 
ZC[ C® × .;S[ 5lZ6FD :J:i ;DFH D— lABZFJ VFG[ ;[ jIF5S 5lZJT"G 
CqVF × H{;[ lS ;\IqÉT 5lZJFZ SF 8}8GF4 NFd5tI HLJG ,J\ J{IlÉTS HLJG 
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WFZF D— VG[S 5lZJT"G VFlN N[B[ HF ;ST[ C® × .; lJz`\B,F S[ SFZ6 
DFGJLI D}<IF— D— EL SFOL AN,FJ CF[TF lNBF." N[TF C® × 
 ;GŸ 50 S[ VF;5F; SL SCFlGIF¡ lH;[ ^GIL SCFGL* S[ GFD ;[ 
HFGF HFTF C{4 .;L ;\NE" SF[ lJØI AGFSZ l,BL UIL C{ × .; SCFGL G[ 
5FlZJFlZS lJ38G4 :+Lv5 q~Ø S[ AGT[vlAUM+T[ ;\A\W4 VY" SF A<+TF ÝEFJ4 
jIlÉT D— lGZFXF4 Sq\9F4 V;qZÙF4 DFGl;S TGFJ4 VlJxJF;4 NFlItJCLGTF 
VFlN SF[ ;XÉT :JZ äFZF pEFZF C® × ^^GIL SCFGL D— 5FlZJFlZS lJ38G 
TF[ C{ CL ;FDFlHS HLJG ;[ lAUM+T[ ;\A\WF— SF[ EL lJlJW SF[6F — ;[ Ý:TqT 
lSIF C{ × :+Lv5q~Ø S[ lAUM+T[ ;\A\W lABZG[ ,U[4 p; lABZFJ SF 
;FDFlHS VFIFDF— ;lCT lR+6 EL GIL SCFGL SL N[G C{ × .G ;\A\WF— SL 
8SZFC8 S[ SFZ6 VG[S C{ × lH;D— VYF"EFJ4 :+L SL HLlJSF[5FH"G D— 
;CIF[U N[G[ SL E}lDSF4 GF{SZL S[ SFZ6 AN,TL Cq." DFGl;STF SF IYFY" 
lR+6 p;S[ lJlEgG 5lZ6FDF— S[ ;FY lRl+T CqVF C{ × .;D— 8}8T[ Cq, 
5q~Ø SL TZC lABZTL GFZL SF EL lR+6 C{ ×**2 
 —GIL SCFGLc S[ GFD ;[ HFGL HFG[ JF,L IC SCFlGIF¡ TtSF,LG 
IqUvR[TGF SF[ :5Q8 SZG[JF,L SCFlGIF¡ C{ × ÉIF—lS .; IqU S[ ;FlCtISFZ 
G[ V5G[ IqU SF[ VlT lGS8 ;[ 5CRFGF C{ TYF V5G[ IqU SL ;D:IFVF— 
SF[ ;XÉT :JZ D— DqBlZT lSIF C® ×  
 ^^HFU:S SYFSFZ SL CZ SCFGL p;S[ ;FDFlHS ;\3Ø" SL lNXF D— 
,S SND CF[TL C{ VF{Z ICL lNXF p;SL CZ KF[8L ;[ KF[8L SCFGL SF[ 
A`C¿Z VY"JTF ÝNFG SZTL C{ ×**3 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ ;\NE" D— .; 
SYG SL ;tITF 5}ZL TZC ;[ ÝDFl6T CF[TL C{ × ZFS[XHL G[ ;D;FDlIS 
IqU SL ;tI SM+JFC8 SF SEL ÝtIÙ TF[ SEL 5ZF[Ù :i ;[ V5GL 
SCFlGIF— D— lR+6 lSIF C® × IqULG l:YlTIF— D— HF[ 5lZJT"G N[B[ HF ZC[ Y[ 
.; 5lZJT"G SF[ pgCF—G[ V5G[ ;D:T SYF ;FlCtI D— :5Q8 :i ;[ pEFZG[ 
SF ÝItG lSIF C® × ZFS[XHL G[ DFGJLI ;\A\WF— D— VFI[ 5lZJT"G4 ;FDFlHS 
D}<IF— SF lJ38G TYF :YFl5T G{lTS AF[W SL lGZY"STF4 5FlZJFlZS ;\NEF[" D— 
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:+L VF{Z 5q~Ø S[ AN,T[ ;\A\W VFlN SF[ V5GL SCFlGIF— D— ;XÉT 
VlEjIlÉT NL C{ × 
 DF[CG ZFS[X I qUR[TF SCFGLSFZ S[ :i D— CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C® × 
JC V5G[ 5lZJ[X S[ ÝlT UCZL HFU:STF l,, C q, C® × HF[ pGS[ ;FlCtI 
SF[ ;CH CL ;FDFlHSTF ;[ ;\,uG SZ N[TF C{ × MkW- WG\HI JDF" S[ XaNF — 
D— ^^.GSL SCFlGIF — D— I qU S[ ;FDFlHS IYFY" VF{Z J:Tq ;tI S[ ;\NE" D— 
HLJG SL ACqT T<B ÝlTlÊIF4 AN,T[ C q, lJxJF;F— SF[ UlT N[TL R[TGF 
VF{Z ,S ;\ÊD6XL, N`lQ8 lD,TL C{4 ,[lSG D}<IF— SL .; ;\ÊF\lT D— EL 
lJ38G VF{Z wJ\X SL UlT VF{Z 8}8T[ -CT[ lJxJF;F— SL SUFZF— 5Z EL ,S 
VF\TlZS DFGJLI VF:YF VF{Z lGQ9F ,J\ N`lQ8 SF ;\S[T EL pGSL SCFlGIF — 
D— lD,TF C{ ×**4 
 DwIJUL"I ;DFH SL VG[S ;D:IFVF— SF[ ZFS[XHL G[ V5G[ ;DU| 
;FlCtI D— Ý:TqT lSIF C{ × pgCF—G[ VlWSTZ GUZLI HLJG SF[ V5G[ 
;FlCtI SF VFWFZ AGFIF C{ × ;FY CL ACqT ;LlDT :TZ 5Z U|FD AF[W EL 
ÝF%T CF[TF C{ × NFd5tI ,J\ 5FlZJFlZS ;D:IFVF— SF[ ZFS[XHL G[ V5G[ 
;FlCtI D— lJ:T`T O,S ÝNFG lSIF C® × ;FY CL VgI DCÀJ5}6" 5C,qVF— 
5Z EL ZFS[XHL SL N`lQ8 AZFAZ ZCL C® × ^^ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ SCFGL 
Ù[+ D— VFI[ GJLG DF[M+ SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × .;D— HLJG S[ DFwID 
;[ SCFGL VF{Z SCFGL S[ DFwID ;[ HLJG SL BF[H SL UIL C{ × VFH 
SL l:YlTIF¡ lS; ÝSFZ VF{Z lSG :TZF— 5Z SCFGLSFZ SF[ K}TL C{4 .;SF 
VF¡S,G J:TqTo ;DFH S[ G{lTS VF{Z VFwIFltDS :i ;[ 5lZRI ÝF%T 
SZTF C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ ;DFH S[ 5lZÝ[1I D— pGSL HLJG ;\R[TGF 
SF[ jIÉT SZTL C{ ×**5 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— EF[U[ Cq, IYFY" S[ Ý:Oq8G VF{Z 
p;SL lGD"D VlGJFI" :JLS`lT SF[ :JZ lNIF C® × VTo ZFS[XHL SL 
SCFlGIF¡ TtSF,LG ;DFH SL VF;gG SlM+IF¡ AGL GH+Z VFTL C® × pGSL 
SCFlGIF— D— lGdGF\lST DCÀJ5}6" ;FDFlHS 5C,} N`lQ8UF[RZ CF[T[ C® × 
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$P2 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — SL ;D:IF o 
 5lTv5tGL SF lZxTF TGvDG ;[ H qM+F ,S ;\5}6" B}A;}ZT J 5}ZS 
lZxTF C{ × IlN NF[GF — SF ;qBN ;FY lH+gNUL J 5lZJFZ SF[ VFG\N ;[ EZ 
N[TF C{ TF[ p;[ ;O, NFd5tI HLJG SCF IF DFGF HFTF C{ × ;O, NFd5tI 
HLJG B}A;}ZT O},F— SL ;[H S[ ;DFG C{4 lSgTq HA 5lTv5tGL S[ ALR 
SELvSEL SqK SFZ6F— ;[ J{DG:I A<+G[ ,UTF C{ TAvTA IC O}, lUZG[ 
,UT[ C{4 DqZhFG[ ,UT[ C{ × VF{Z SELvSEL TF[ ;qgNZ O},F— SL HUC 
S{É8; pU[ GH+Z VFG[ ,UT[ C{ × lOZ p;SL RqEG NFd5tI ;\A\WF— SF[ 
BF[B,F AGFSZ 8}8G[ SL SUFZ 5Z 5Cq¡RF N[TL C{ × 
 CDFZL 5FZ\5lZS DFgITF C{ lS XFlNIF¡ :JU" D— TI CF[TL C{ × 
5lTv5tGL TA TS ;FY lGEFT[ C{4 HA TS lS;L ,S SF :JU" ;[ Aq,FJF 
G VF HF, × lOZ SCF¡ CF[ HFTL C{ E},vR}S lS S, TS HCF¡ BqlXIF — 
SL JØF" CF[ ZCL YL JCF¡ DFI};L S[ AFN, UCZF HFT[ C® × ;FY CL lH+gNUL 
S[ SND lXlY, CF— HFT[ C{ VF{Z TA —VA VF{Z GCÄc SL ;F[R HgD 
HgDF\TZ TS ;FY ZCG[ SF JFNF AG HFTF C{ l;O" —T[ZFvD[ZF .ZFNF ×c S{;[ 
VF HFTL C{ lZxTF— D[ NZFZ[ m ,[;F ÉIF¡ CF[ HFTF C{ lS ,S VGRFCF 
T}OFG ;AvS qK lTTZvlATZ SZ N[TF C{ × HCF¡ EFJGF4 ;\J[NGF4 ;qBvNqoB 
;A A[DFGL CF[ HFTL C{ × ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— .;L TyI SF[ 
ÝSFX D— ,FG[ SL SF[lXX SL C® × 
 EFZTLI ;DFH D— lJJFC ;FDFlHS :i ;[ VlGJFI" ;\:YFG C{4 JCÄ 
WFlD"S N`lQ8 ;[ ,S 5lJ+ A\WG DFGF UIF C{ × lSgTq VFWqlGS ;DI S[ 
AN,T[ ;\NEF[" D— ;\A\W DFgITFVF— S[ VFWFZ 5Z GCÄ HLJG SL l:YlTIF — S[ 
VGq;FZ lHI[ HF ZC[ C{ × AN,T[ ;DI ÝJFC D— VFH N[B[ TF[ G{lTS D}<IF— 
SL 5ZJFC lSI[ lAGF :+Lv5q~Ø DGDFG[ <\U ;[ :JT\+ HLJG HLG[ ,U[ C{ × 
lH;S[ 5lZ6FD :J:i J{JFlCS ;\:YFG SL VlGJFI"TF SF[ ÝxGlRgCF— S[ 
S83Z[ D— BM+F SZ lNIF C{ × ÉIF—lS HCF¡ 5Z 5FZ:5lZS lJxJF; G CF[4 
;D ;qBvNqoBEFUL N`lQ8SF[6 G CF[4 ;D5"6 VF{Z tIFU G :JLSFZF HFTF CF[ 
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^^JCF¡ lJJFC4 DLlG\U,{; ;L Z:D TF[ CF[UF CL × VFH lJJFC ,S ;DhF{TF C{ 
5lT SF 5tGL ;[4 5tGL SF 5lT ;[ × .; ;\lW5+ 5N C:TFÙZ SZS[ lGJF"C 
SZGF NF[GF— SF NFlItJ C{ ×**6 
 VFH VFW qlGS 5lZJFZ D— 5lTv5tGL S[ ALR ;\A\W CLGTF VF{Z VgTo 
;\3Ø" SF :J:i AC qTFIG ;[ N[BG[ SF[ lD, ZCF C{ × 5lTv5tGL VlT5lZRI 
VF{Z VlTlGS8TF S[ ;}+ D— A\WSZ EL VHGAL5G VF{Z D[CDFGULZL SL 
;}+TF S[ lGJF"C SL lGIlT ;[ VlEX%T C{ × NF[GF—\ ,SvN};Z[ S[ CF[G[ D— 
GCÄ4 G CF[G[ S[ AF[W ;[ 8}8T[ C® × pGS[ ALR VUZ SCÄ ;\A\W S[ BqxS 
5N[" SL h,S C{ TF[ SFlIS :TZ 5Z ,[lSG V\NZ ;[ ;EL ;\A\Wv;}+ GQ8 
CF[ RqS[ C{ × 
 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF¡ lJØD HLJG SL U\ELZ E}lDSF SF ;O, 
lGJF"C SZG[ D— ;ÙD ZCL C{ × ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— S[ DFwID ;[ 
;FY"S VGqEJF— VF{Z 5{GL N`lQ8 ;[ 5lTv5tGL S[ ;\A\W lJØIS ;D:IFVF— SF[ 
lJX[Ø:i ;[ 5CRFG SZ p;[ Z[BF\lST lSIF C® × 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— SF[ 
,[SZ l,BL UIL ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— pGS[ ;\A\WF[ SL lJ0\AGFVF — SF[ 
V,UvV,U :TZF— 5Z 5SM+G[ SF ÝItG lSIF C{ VF{Z pgC— .;D— 5IF"%T 
;O,TF EL lD,L C® × 
 ZFS[XHL G[ V5G[ VlWSF\X ;FlCtI D— DwIJUL"I lXlÙT 5lTv5tGL S[ 
;\A\WF— D— VFI[ lABZFJ SF[ pEFZF C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ 5lTv5tGL S[ 
;\A\WF— D— VFI[ pTFZvR<+FJ SF[ ;FOv;}YZ[ <+\U ;[ :5Q8 SZG[ D— ;O, 
ZCL C® × ^,S VF{Z lH+gNUL* S[ ÝSFX VF{Z ALGF4 ^Uq\h,* SCFGL S[ R\NG 
VF{Z SqgT,4 ^VFlBZL ;FDFG* S[ ;qXL, VF{Z A[,F4 ^OF{,FN SF VFSFX* S[ 
ZlJ VF{Z DLZF4 ^BF,L* SCFGL S[ HqU, VF{Z TF[ØL4 ^V5lZlRT* SCFGL S[ 
NLXL VF{Z NLXL 5tGL TYF SYFGFIS ^D®* VF{Z p;SL 5tGL Gl,GL4 ^ÉJF8"Z* 
SCFGL S[ X\SZ VF{Z ZFWF4 ^;qCFlUG—\* SCFGL S[ ;qXL, VF{Z DGF[ZDF4 ^UqGFC 
A[,ßHT* S[ ;qgNZl;\C VF{Z EFUJgTL VFlN 5lTv5tGL S[ ,[;[ HF[M+ [ C{         
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HCF¡ DFWqI" S[ :YFG 5Z 8}8G4 lGZFXF4 VF{5RFlZSTF SF[ ;FO N[BF HF 
;STF C® × 
 ZFS[XHL SL lHG SCFlGIF— D— 5lTv5tGL S[ NFd5tI ;\A\WF— S[ µA 
EZ[ lGZFXF5}6" HLJG SF lG:i6 CqVF C{ J[ lXlÙT VF{Z AF{lâS C® × J{;[ 
N[BF HFI TF[ ,[;[ jIlÉTIF— SF NFd5tI HLJG ;qBDI CF[GF RFlC,4 ,[lSG 
,[;[ 5lTv5tGL S[ ALR SELvSEL VC\SFZ SF 8SZFJ4 DCÀJSF\ÙF4 jIlÉTUT 
Vl:TtJ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S4 5tGL SL AN,TL jIFJ;FlIS E}lDSF4 
5lTv5tGL S[ ALR lS;L TL;Z[ jIlÉT SL p5l:YlT ;[ IF ;\N[C VFlN 
SFZ6F— ;[ 8SZFC8 CF[TL ZCTL C{ × O,To NF[GF— SF J{JFlCS HLJG VlEXF5 
AG HFTF C{ × ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL S[ J{JFlCS HLJG ;[ ;\A\lWT .G 
l:YlTIF— S[ SFZ6F— SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝItG lSIF C{ HF[ 5lTv5tGL S[ ALR 
V,UFJ 5{NF SZ ZC[ C{ × ^^DF[CG ZFS[X SL D},E}T DFgITF C{ lS lJJFC 
GFD SL ;\:YF VG[S NAFJF — S[ SFZ6 8}8 ZCL C{ × .;D— AM+ [ SFZ6 
5lTv5tGL S[ ALR pEZTF J{DG:I VF{Z VFlY"S :JT\+TF SL DF\U4 lJQFD 
;\Tq,G VF{Z 5FZ:5lZS V;FD\H:I CL ZCF C{4 HF[ lJJFC S[ .G NF[ —I}lG8F —c 
SF[ ,S N};Z[ ;[ V,U SZ ZCF C® ×**7 
 5lTv5tGL S[ AGT[vlAUM+T[ ;\A\WF— SF[ ZFS[XHL G[ DqbI :i ;[ 
lGdGF\lST SFZ6F— S[ ;FY HF[M+SZ Ý:T qT lSIF C{ × 
C Vl:TtJ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S VF{Z VC\ o 
  VFWqlGS ;DFH D— :+Lv5q~Ø SL AF{lâSTF ßIF—vßIF— A<+TL R,L HF ZCL 
C{4 tIF—vtIF— p;SF VC\EFJ VF{Z Vl:TtJ AF[W TLJ| ;[ TLJ|¿Z VF{Z jIF5S 
;[ jIF5S¿Z :i U|C6 SZTF R,F HF ZCF C{ × IC EFJGF 5lTv5tGL S[ 
ALR ,S TGFJ SL l:YlT lGlD"T SZ N[TL C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL*  
ZFS[XHL SL .; ;D:IF SF[ Ý:TqT SZG[JF,L ;O, SCFGL C{ × .;  
SCFGL D— V;O,vNFd5tI ;\A\W SF SFZ6 5lTv5tGL SF VC\ VF{Z ;DFG 
jIlÉTtJ SL 8SZFC8 C{4 lH;[ ZFS[XHL G[ ;}1DTF ;[ lJx,[lØT lSIF C ® × 
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SCFGL SF GFIS ÝSFX V5GL DHL" ;[ ALGF S[ ;FY lJJFC SZTF C{ × 
SqK CL lNGF— AFN IC A\WG NF[GF— S[ l,, 5Z[XFGL SF SFZ6 AG HFTF         
C{ × ÉIF —lS NF[GF— ;DFG :i ;[ lXlÙT CF[G[ S[ SFZ6 GF{SZL D— EL AZFAZ 
SF NHF" ZBG[JF,[ Y[ × VTo NF[GF—\ V5GLvV5GL VT`l%TIF— S[ l,, V;\TqQ8 
ZCT[ Y[ VF{Z V5G[ VC\ SL T`lQ8 S[ l,, 5Z[XFG × NF[GF— IC EL ;Dh 
ZC[ Y[ lS XFIN ;\A\W SL Xq~VFT CL U,T C q." C{ × NF[GF— S[ ALR 
,SvN};Z[ S[ ÝlT ^V^0Z:8[l0\U* SF lJSF; GCÄ CF[ 5FTF HF[ Ý6I ;\A\WF— 
SF[ HF[M+ [ ZBTF C® × 5lZ6FDTo ^^aIFC S[ SqK CL DCLG[ AFN ;[ CL 
5lTv5tGL V,U ZCG[ ,U[ Y[ × aIFC S[ ;FY HF[ ;}+ HqM+GF RFlC, YF4 
JC HqM+ GCÄ ;SF YF × NF[GF— V,UvV,U HUC SFD SZT[ Y[ VF{Z 
V5GFvV5GF :JT\+ TFGFvAFGF AqGSZ HL ZC[ Y[ × ,F[SFRFZ S[ GFT[ ;F, 
Ko DCLG[ D— SEL ,S AFZ lD, l,IF SZT[ Y[ ×**8 
 ÝSFX SL ALGF S[ ÝlT VlWSFZ SL EFJGF C{ TF[ ALGF D— VFW qlGS 
GFZL SL TZC V5GF :JT\+ Vl:TtJ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S × .; SCFGL D— 
5lTv5tGL S[ ;\A\W lJrK[NG SF SFZ6 NF[GF—\ SF VC\ TYF ;DFG jIlÉTtJ 
SL 8SZFC8 C{ × ^^5lT :JEFJ ;[ CL VF{Z lJZF;T D— ÝF%T ;\:SFZF— S[ 
SFZ6 VCDŸJFNL CF[TF C{ VF{Z HCF¡ 5tGL EL VC\JFNL CF[ JCF¡ ,S N};Z[ S[ 
VC\ VF5; D— 8SZFG[ ,UT[ C® VF{Z lGJF"C DqlxS, CF[ HFTF C{ ×**9 ÝSFX 
VF{Z ALGF SF ArRF 5,FX EL NF[GF— SF[ HF[M+ GCÄ 5FTF ×  
 MkW- Z3qJLZ l;gCF4 ÝSFX VF{Z ALGF S[ ;\A\W S[ 8}8G[ S[ SFZ6 SF[ 
:5Q8 SZT[ Cq, l,BT[ C® v ^^J[ ,S N};Z[ SL EFJGF SF EL VFNZ GCÄ 
SZT[4 ,SvN};Z[ S[ lJRFZF— VFSF\ÙFVF— S[ l,, :YFG GCÄ AGF 5FT[4 VF{Z 
p; ^V^0Z:8[l0\U* SF V5G[ V\NZ lJSF; GCÄ SZ 5FT[ HF[ Ý6I ;A\WF— SF[ 
AF\WTL C{ × pGS[ ;\A\W GFHqS CF[T[ C®4 HF[ ,S CL h8S[ D— 8}8 HFT[ C® × 
NF[GF— V5G[vV5G[ ;\;FZ D— ZCT[ C®4 VF{Z ,S N};Z[ S[ AFZ[ D— GCÄ ;F[R 
5FT[ × NF[GF— V5G[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D— .TG[ ;R[T C{ lS N};Z[ 5Ù S[ AFZ[ 
D— ;F[R 5FGF pGSL ;LDF VF{Z ;FDyI" ;[ 5Z[ C{ × VF{Z V5G[ CL DGF[GLT 
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:JT\+TF VlWSFZF— S[ l,, J[ VlTlZÉT R[Q8F SZT[ ZCT[ C® × V5G[ ;\A\WF— 
SL DW qZTF AGF, ZBG[ SL VFJxISTF ;[ AM+L pgC— IC AFT ,UTL C{4 
VF{Z lH+gNUL S[ VFWFZE}T :TZ 5Z J[ K,[ HFT[ C®PPPP ,UFTFZ VF{Z lGD"D 
:i ;[ ×**10 
 ÝSFX VF{Z ALGF NF[GF— V5G[vV5G[ ;\;FZ D— ZCT[ C{ VF{Z l;O" 
V5G[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D— ;R[T C® × ArR[ SL 5C,L JØ" UF\9 5Z ÝSFX 
VF{Z ALGF S[ ;\A\W VF{Z EL ,M+BM+FG[ ,UT[ C{ × ALGF V5G[ A[8[ 5,FX 
SL 5C,L JØ"UF\9 V5G[ DFTFvl5TF S[ 3Z DGFG[ SF VFIF[HG SZTL C{ × 
ÝSFX EL V5G[ 3Z 5Z 5,FX S[ HgDlNG SL 5F8L" SF VFIF[HG SZTF        
C{ × JC 5,FX VF{Z ALGF SF[ V5G[ 3Z Aq,FTF C{ × 5Z ALGF 5,FX SF[ 
,[SZ ,S 3\8[ S[ l,, EL JCF¡ VFGF :JLSFZ GCÄ SZTL × ÉIF—lS ALGF SF 
VC\ ÝSFX S[ 3Z HFG[ D— VFM+ [ VFTF C{ × VTo ÝSFX V5G[ 3Z VFI[ 
DCDFGF— SF[ RFI l5,FSZ lJNF SZ N[TF C{ × ÝSFX EL V5G[ VC\ VF{Z 
lHN SF[ ,[SZ 5,FX S[ l,I[ BZLN[ p5CFZ GF{SZ S[ CFY ALGF S[ 5F; E[H 
N[TF C{ × ÝSFX VF{Z ALGF D— EZF VC\ ArR[ S[ l,, EL ;DhF{TF GCÄ 
SZG[ N[TF × VTo ^^ArR[ SL 5C,L JØ"UF\9 YL p; lNG v JCL p;S[ 
HLJG SL EL ;A;[ AM+L UF\9 AG U." YLPPPPP ×**11 
 ÝSFX VF{Z ALGF NF[GF— CL V5GL AFT 5Z VM+[ ZCT[ C® × VTo NF[GF— 
S[ ALR SF ;\A\W 8}8TF GH+Z VFTF C{ × ÉIF—lS ——jIlÉTJFNL EFJGF SF 
ÝEFJ jIlÉT S[ HLJG 5Z 5M+TF C{ × :JI\ SF[ VtIFlWS DCÀJ N[G[ S[ 
SFZ6 p;S[ HLJG D— NZFZ 5M+G[ ,UTL C{4 HF[ ;\A\W lJrK[NG VF{Z 
5FlZJFlZS S8qTF SF[ HgD N[TL C{ × J{IlÉTS ;TF SL R[TGF G[ :+Lv5q~Ø 
;\A\WF[ SF[ ACqT ÝEFlJT lSIF C{ × 5q~Ø :JI\ SF[ ;TFJFG DFGTF ZCF C{ × 
,[lSG :+L lXÙF VF{Z VFlY"S :JT\+TF G[ :+L SF[ :JT\+ Vl:TtJ ÝNFG 
lSIF C{ × VFH :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF — CL tIFU SZGF VF{Z ,SvN};Z[ S[ 
VFU[ hqSGF GCÄ RFCT[4 lH;;[ pGS[ ;\A\W TGFJ5}6" CF[ HFT[ C{ ×**12 
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 NF[GF— S[ ALR ,[;L l:YlT AG HFTL C{ lS VA SqK VF{Z ;\EJ CL 
GCÄ ZCTF × ^^,S VlGJFI" V,UFJ VF{Z AFN D— ^SF[8"* äFZF :JLS`T T,FS 
S[ ;LJF pGS[ ALR SF ;[Tq pGSF ArRF EL .;;[ pgC— GCÄ ARF         
5FTF ×**13 ÝSFX 5lT VF{Z l5TF SF VlWSFZ RFCTF C{ × .; 5Z ALGF SF 
SCGF C{ lS v ^^VUZ VF5S[ 5F; l5TF SF lN, CF[TF TF[ VF5 5F8L" D— G 
VFT[ m IC TF[ VFSl:DS 38GF C{ lS VF5 .;S[ l5TF C{ ×**14 ALGF   
lS;L EL CF,T D— 5,FX SF VlWSFZ ÝSFX SF[ ;F®5G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ 
CF[TL × ÝSFX ;F[RTF C{ lS ArR[ S[ l,, lOH}, SL EFJ qSTF D— SqK GCÄ 
ZBF × ;\A\W lJrK[NG S[ AFN lOZ ;[ aIFC SZ l,IF HF,4 TF[ 3Z D— 
VF{Z ArR[ VF HF,¡U[ × ^^DG D— .TGF CL ;F[R ,[GF CF[UF lS .; ArR[ S[ 
;FY SF[." Nq3"8GF CF[ U." YL PPP×**15 
 T,FS S[ <+F." ;F, AFN ÝSFX ,S VF{Z lH+gNUL ÝFZ\E SZG[ S[ 
lJØI D— ;F[RTF C{ × p;SF DFGGF C{ lS HA ,S lJJFC ;O, GCÄ CqVF 
TF[ H:ZL GCÄ lS N};ZF EL ;O, G CF[ × ,[lSG JC 5C,[ SL E}, 
NF[CZFGF GCÄ RFCTF YF4 .;l,, p;SL VFX\SF G[ p;[ AC qT ;TS" SZ lNIF 
YF × VTo VA JC ;F[RTF C{ lS JC v ^^lS;L ,[;L CL ,M+SL S[ ;FY 
HLJG lATF ;STF C{ HF[ CZ l,CFH ;[ ALGF S[ p,8 CF[ ×**16 
 ÝSFX V5G[ lD+ HqG[HF SL ACG lGD",F SF[ V5GL N};ZL 5tGL S[ 
:i D— RqGTF C{ VF{Z V5G[ GI[ HLJG SL Xq~VFT SZTF C{ × SqK CL 
lNGF— D— ÝSFX S[ ;FDG[ lGD",F SF DFGl;S lJlÙ%T :i VFTF C{ × lGD",F 
SF IC :i ÝSFX äFZF ÝFZ\E SL UIL GIL lH+gNUL S[ ÝItG SF[ SFOL 
S~6FHGS ÝDFl6T SZ N[TF C{ × lGD",F S[ ;FY ZCT[ Cq, p;[ ,UTF C{ 
lS v ^^JC HL G ZCF CF[4 l;O" V\NZ CL 3q8 ZCF CF[ × ÉIF ICL JC 
lH+gNUL YL lH;[ 5FG[ S[ l,, p;G[ .TG[ ;F, V5G[ ;[ ;\3Ø" lSIF       
YF m**17 lGD",F S[ ;FY p;SF 3Z D— ZCGF NqE"Z CF[ UIF YF × lGD",F S[ 
lJØI D— ;F[RSZ JC X}gI ;F l3Z VFTF VF{Z EF®RÉSF ;F ;M+S S[ lSGFZ[ 
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BM+F ZC HFTF × p;SF lS;L ;[ lD,G[ IF SCÄ EL VFG[vHFG[ SF[ DG G 
CF[TF × 
 .; 3q8G EZL lH+gNUL ;[ 5LK[ KqM+FG[ S[ l,, JC 5CFM+ 5Z 3}DG[ 
R,F HFTF C{ × ICF¡ ÝSFX ALGF VF{Z 5,FX SF[ lD,SZ ;FZL AFT— E}, 
HFTF C{ × JC lOZ ;[ ALGF VF{Z 5,FX SL VF[Z hqSTF CqVF IC ;F[RG[ 
S[ l,, lJJX CF[ HFTF C{ lS v ^^lSTG[ CL .g;FG C® lHGSL lH+gNUL SCÄ 
G SCÄ4 lS;L G lS;L NF[ZFC[ ;[ U,T lNXF SL TZC E8S HFTL C{ × 
ÉIF plRT IC GCÄ lS .g;FG p; ZF:T[ SF[ AN,SZ V5G[ SF[ ;CL lNXF 
D— ,[ VF, m VFlBZ VFNDL S[ 5F; ,S CL TF[ lH +gNUL CF[TL C{ v ÝIF[U 
S[ l,, EL VF{Z HLG[ S[ l,, EL ×**18 
 ÝSFX VF{Z ALGF 5,FX S[ SFZ6 ,S N};Z[ ;[ lOZ lD,T[ C{4 ,[lSG 
NF[GF— SF VC\ VA EL V5GLvV5GL HUC SFID C{ × ,[;F GCÄ lS ALGF 
SL lH+gNUL D— EL SF[." NN" GCÄ C{ × ^^ALGF SF R[CZF 5C,[ ;[ SqK ;F¡J,F 
CF[ UIF C{ VF{Z p;SL VF¡BF— S[ GLR[ :IFC NFIZ[ pEZ VF, C® × JC 
5C,[ ;[ SFOL NqA,L EL ,U ZCL YL ×**19 ,[lSG lOZ EL NF[GF— V5G[ 
NqoBF— SF[ ,SvN};Z[ ;[ AF¡8T[ GCÄ C® × V\T D— V5GLvV5GL ZFCF— 5Z HFT[ 
lNBF." N[T[ C{ × ^^V5GL V5GL DFgITFVF— 5Z 08[ ZCG[ S[ SFZ6 NF[GF— D— 
SF[." VFtDLI ;\JFN EL GCÄ CF[ 5FTF × lXlÙTF4 SFDSFHL J DCÀJSF\ÙL 
:+LIF— D— 5lT SL .rKFVF— S[ VFU[ G hqSG[ SL ÝSl`T C{ × p;;[ NF[GF— S[ 
VC\ SL ;LWL 8SZFC8 CF[TL C{ ×**20 
 SCFGL S[ V\T D— ÝSFX SF[ lGD",F ;[ EL T,FS lD, HFTF C{ × 
JC V5G[ 5C,[ VF{Z N};Z[ lJJFC SL V;O,TF ;[ V\NZvCLvV\NZ 3q8SZ 
ZC HFTF C{ × ÝSFX ALGF ;[ V,U CF[SZ EL U,T RqGFJ SF lXSFZ CF[TF 
C{ × ÉIF—lS lGD",F SF RqGFJ EL AFN D— U,T ÝDFl6T CF[TF C{ × ^^5Z\Tq 
Ý`G IC C{ lS ÉIF VFH S[ ;DFH D— jIlÉT S[ 5F; RqGFJ S[ lJS<5 
JF:TJ D— C{ m ÝSFX V5G[ ArR[ 5,FX ;[ HqM+F C{ VF{Z ;\A\W lJrK[NG S[ 
AFN ALGF VF{Z 5,FX S[ VEFJ D— HLJG SL lZÉTTF D— VS[,F ZC HFTF 
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C{ × ^ALIZ SL AF[T,F—* D— JC V5G[ VS[,[G SF[ N}Z SZG[ SF ÝItG SZTF 
C{ × ALGF VF{Z lGD",F ;[ V,U JC V5G[ l,, XZFA SL AF[T,F— D— ;\A\W 
T,FXTF C{ ×**21 
 Vl:TtJ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S4 VC\ VF{Z V5GL VFSF\ÙFVF— SL 5}lT" 
SL .rKF jIlÉT D— A<+TL HF ZCL C{ × ÝtI[S jIlÉT V5GL :JT\+TF S[ 
;FY HLGF RFCTF C{ × 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D— .;L SFZ6 ;[ :YFlItJ GCÄ 
VF 5FTF × ^Uq\h,* SCFGL S[ 5lTv5tGL R\NG VF{Z SqgT, S[ ALR µ5ZL 
TF[Z[ ;[ N[BG[ 5Z TF[ ;A SqK XF\T VF{Z :JFEFlJS lNBF." N[TF C{4 5Z 
ELTZ V,UFJ VF{Z p,hG ;[ EZF C{ × SqgT, S[ DG D— V5G[ HLJG S[ 
lJØI D— S." VFXF,¡ C{ lHgC— JC ;FSFZ SZGF RFCTL C{ × lSgTq JC 
V5G[ 5lT R\NG S[ ;FY ZCT[ C q, V5G[ VF5SF[ V5GL VFXFVF— S[ lJ5lZT 
,S lGlxRT <+Z— 5Z R,TF DC;}; SZTL C{ × R\NG S[ ;FY R, SZ JC  
V5GL VFSF\ÙF 5}ZL GCÄ SZ ;STL YL × VTo V5G[ Vl:TtJ SF[ SqR,F 
CqVF VGqEJ SZTL C{ × ^^ÉIF p;G[ SEL ;F[RF YF lS p;[ HLJG D— 
V5G[ CL V\NZ S[ ;\3Ø" ;[ .; TZC l5;GF 5M+ [UF m SCF¡ IqlGJl;"8L S[ J[ 
lNG4 HLG[ SF JC pt;FC VF{Z DG SL AM+LvAM+L VFSF\ÙF,¡4 VF{Z SCF¡ VFH 
SL IC l3;8TL K858FTL lH+gNUL × ÉIF p;S[ V\Tä"gä SF[ p;S[ VlTlZÉT 
VF{Z SF[." EL ;Dh ;STF YF m**22 
 SqgT, S[ DG D — :JT\+ HLJG HLG[ SL V5[ÙF,¡ C{ lH;[ JC XFNL S[ 
AFN EL AZSZFZ ZBGF RFCTL C{ × lSgTq R\NG S[ ;FY VF{Z .; ;DI lS 
HA R\NG A[SFZ h[, ZCF C{ × S qgT, R\NG S[ ;FY AM+L DqlxS, ;[ HLJG 
S[ lNG UqHFZ ZCL C{ × lSgTq VA JC O®;,F ,[ R}SL C{ lS VA .; 
TZC JC GCÄ ZC ;STL × .; ;DI p;S[ DG D— S[J, ,S CL ,1I YF 
VF{Z JC IC lS ^^H<NL V5G[ ^ÉJF8"Z* D— JF5; 5C q¡R HF, v JCF¡4 HCF¡ 
RFZF— VF[Z ;[ NZJFH[ A\N SZS[ S qK N[Z VF¡B[ D}\NSZ 5M+L ZC ;S[ ×**23 
JC R\NG ;[ V,U CF[ HFG[ SF lGxRI SZ ,[TL C{ × R\NG SqgT, ;[ AFT[ 
;FO SZ ,[GF RCTF C{ × lSgTq S qgT, V5G[ VC\ S[ SFZ6 S qK EL 
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SCGFv;qGGF GCÄ RFCTL × R\NG 5}ZL SF[lXX SZTF C{ lS NF[GF—\ S[ ALR 
VFU[ S[ ElJQI SF[ ,[SZ :5Q8 AFT CF[ HFI4 TFlS VFU[ R,SZ S qK lG6"I 
lSIF HF ;S[ × VF{Z VUZ SqgT, RFC[ TF[ p;S[ l5TFHL S[ ;FDG[ ;FZL 
AFT ;FO SZ NL HFI[ × SqgT, .;[ EL :JLSFZ GCÄ SZTL × pGSF 
DFGGF C{ lS ^^CD— lS;L S[ ;FDG[ SF[." AFT GCÄ SZGL C{ × CD ,F[U 
ArR[ TF[ C® GCÄ HF[ lS;L TL;Z[ VFNDL S[ ;FDG[ A{9SZ AFT SZ—U[ × VF{Z 
l5TFHL S[ ;FDG[ TF[ CD SEL EL SF[." AFT GCÄ SZ—U[ ×**24 
 SqgT, VF{Z R\NG SxDLZ ;[ HdD} TS G RFCT[ Cq, EL IF+F SZT[ 
Cq, ;FY A{9G[ S[ l,, VlElX%T C{ × 5}Z[ lNG SL IF+F D— J[ SqK 
VF{5RFlZS JFÉIF[ SF CL VFNFGvÝNFG SZT[ C{ × R\NG S[ RFI VF{Z BFG[ 
S[ l,, SCG[ 5Z SqgT, RFC SZ EL V5G[ VC\ S[ SFZ6 DGF SZ N[TL 
C{ × ^^SqgT, G[ l;Z C,FSZ DGF SZ lNIF × p;SF l;Z C<SF NN" SZ 
ZCF YF VF{Z p;SF DG YF lS RFI SL ,S %IF,L 5L ,—4 RFC[ S{;L EL 
CF[ × DUZ p; DGol:YlT D— JC V5G[ SF[ ^CF\* SCG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ 
SZ ;SL ×**25 S qgT, SL HLN VF{Z VC\ NF[GF — SL lH+gNUL SF[ 8}8G[ SL 
SUFZ 5Z ,FSZ BM+F SZ N[TF C{ × R\NG ;F[RTF C{ ^^VA VFU[ HLJG SF 
:i ÉIF CF[G[ HF ZCF YF m ÉIF VFU[ S[ l,, JC p;[ ;\EF,SZ 9LS 
lNXF N[ ;STF YF m VF{Z IlN GCÄ TF[ VFG[ JF,[ S, SL :iZ[BF ÉIF 
CF[G[ HF ZCL YL × ÉIF ,S ,M+SL SF ;F[RG[ SF <\U VF{Z p;S[ V\NZ SF 
C9 CL p;S[ HLJG SL CZ RLH+ SF[ TF[M+G[ S[ l,, SqK EL GCÄ SZ 
;STF YF m**26 
 SCFGL SF XLØ"S ^Uq\h,* ICF¡ 5lTv5tGL S[ ALR SL DFGl;S p,hG 
SF ÝTLS C{ × ^Uq\h,* XaN R\NG S[ lNDFU D — AFZvAFZ VFTF C{ × SqgT, 
VF{Z R\NG S[ ALR ;\A\W .; TZC p,hG D— C{ HF[ G 8}8 5FTF C{ G Bq, 
5FTF C{ × R\NG IC RFCTF C{ lS ;FZL AFT[ ;FO CF[ HFI × 5Z S qgT, 
SF VC\ VF{Z HLN SF[." AFT :5Q8 GCÄ CF[G[ N[TF × SCFGL S[ V\T D— 
SqgT, SL IC HLN CL R\NG S[ l,, p¿Z AG HFTL C{ v ^^TF[ .;SF 
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DT,A C{ lS CD ,F[UF— SF ;\A\W VFH ;[ VF{Z .;L ;DI ;[ ;DF%T CF[ 
HFTF C{ ×**27 
 Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL ;\A\W SL Hl8,TF SF[ IYFY" 
X{,L D— VlEjIlÉT NL C{ × ICF¡ ^Uq\h,* G S[J, NF[ 5F+F— S[ ALR SL 
p,hG C{4 Vl5Tq VFW qlGS ;\A\WF— S[ ALR SL JC p,hG C{ HF[ VC\4 HLN 
VF{Z V5G[ jIlÉTtJ SF[ AGF,¡ ZBG[ SL ,,S ;[ pt5gG C q." C{ HF[ G 
Bq,TL C{ VF{Z G 8}8TL C{ × 
C jIFJ;FlIS jI:TTF VF{Z DCÀJSF\ÙF o 
 AN,T[ Cq, ;DI SL AN,TL 5lZl:YlTIF— S[ ;FYv;FY CL DG qQI SL 
.rKFVF— VF{Z VFJxISTFVF— D— EL 5lZJT"G CF[ ZCF C{ × VFH S[ IqU D— 
5{;[ SF DCÀJ VlWS A<+TF HF ZCF C{ × 5{;[ VF{Z ÝlTQ9F 5FG[ SL 
DCÀJSF\ÙF jIlÉT D— VlWS A,JTL CF[TL HF ZCL C{ × VFH S[ ;DI D— 
:+L VF{Z 5q~Ø D— IC EFJGF ;DFG :i ;[ lD,TL C{ lH;;[ pGS[ ;\A\WF— 
D— TGFJ4 lABZFJ VF{Z V;F\DH:I SL l:YlTIF¡ 5{NF CF[ UIL C{ × ^^DF[CG 
ZFS[X S[ ;FlCtI D— EL ;\A\WF— D— TGFJ SF ACqT AM+F SFZ6 5F+F — SF 
DCÀJSF\ÙL CF[GF C{ × DCÀJSF\ÙF SF NAFJ .TGF VlWS C{ lS 5lZJFZ D— 
5lTv5tGL SF ;\A\W UF{6 CF[ UIF C{ × .;S[ l,, IlN pgC — 3Z EL KF[M+GF 
5M+[ TF[ J[ .;S[ l,, EL T{IFZ C{ × J[ V5GL .rKFVF— SF NDG SZGF 
:JLSFZ GCÄ SZT[ × DqbITo DwIDJUL"I jIlÉT D— DCÀJSF\ÙF .TGL VlWS 
CF[TL C{ lS JC C\D[XF V;\TqQ8 ZCTF C{ × ,S ,1I ÝF%T S[ AFN N};Z[ SF[ 
5FG[ SL pGSL .rKF pGD— Sql^9T EFJGF,¡ 5{NF SZTL ZCTL C{ ×**28 
 ^OF{,FN SF VFSFX*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^Uq\h,*4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 
^V5lZlRT* VFlN H{;L SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ DCÀJSF\ÙF VF{Z jIFJ;FlIS 
jI:TTFVF— S[ SFZ6 pt5gG VFH SL lH+gNUL SL SM+JL K858FC8 SF[ IYFY" 
:i D— Z[BF\lST lSIF C ® × 
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 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL S[ ZlJ VF{Z DLZF ,S N};Z[ SF[ 5;\N 
SZT[ C{ × ,[lSG lJJFC S[ AFN ZlJ V5GL DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ S[ l,, 
TYF ;DFH D— V5GF DCÀJ5}6" :YFG AGFG[ S[ l,, V5G[ jIJ;FI S[ ÝlT 
;J":J ;D5"6 SZ N[TF C{ × ZlJ SF 5}ZF ;DI V5G[ SFD VF{Z V5GL 
VFSF\ÙFVF— S[ l,, CL ZC HFTF C{ × ZlJ SF IC jIJCFZ pGS[ NFd5tI 
HLJG SF[ lJØFÉT SZ N[TF C{ × aIFC ;[ 5C,[ DLZF ZlJ S[ ;FY 3q,vlD, 
HFG[ SL HF[ AFT ;F[RTL YL4 p;SF VFEF; EL VA p;[ V5G[ D— GCÄ 
lD,TF × DLZF IC DC;}; SZTL C{ lS VA 5C,[ SL AFT GCÄ ZCL C{ 
ÉIF—lS ZlJ ;FWFZ6 ÝFwIF5S ;[ ,S AM+[ SFZBFG[ SF ,[AZv,MJF.H+Z  
AG UIF C{ × ZlJ V5GL lNGvAvlNG A<+TL jI:TTFVF — S[ SFZ6 V5GL 
5tGL DLZF ;[ EFJGFtDS :i ;[ EL N}Z CF[TF HF ZCF C{ × DLZF SF[ ,UTF 
C{ lS v ——HA ZlJ AF[,TF C{ TF[ p;SL AFTF— D— XaN SD VF{Z VF\SM+ [ 
ßIFNF CF[T[ × VF\SM+[4 VF\SM+ [4 VF\SM+ [ ¦ ÉIF lAGF VF\SM+F[ S[ ZlJ SF[." AFT 
;F[R CL GCÄ ;STF YF m DLZF SF[ ,UTF YF lS p;;[ %IFZ SZT[ JÉT 
EL JC DG CL DG RqdAGF— SL lUGTL SZTF ZCTF CF[UF PPP×**29 5lTv5tGL 
S[ ;\A\WF— D— ;[ EFJGFtDS H{;[ UFIA CF[ UIL C{ VF{Z VUZ SCL C{ TF[ 
l;O" DLZF SL VF[Z ;[ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SF 5lT ZlJ l;O" ^S[lZIlZ:8* jIFJ;FlIS 
:JFYL" AG UIF C{ × lH;[ l;O" V5G[ VF5;[ CL DT,A C{ × DLZF SL 
.rKFVF— VF{Z EFJGFVF— S[ l,, p;S[ 5F; SF[." ;DI GCÄ C{ VF{Z .; 
lNXF D— ;F[RG[ SL JC H:ZLIFT EL DC;}; GCÄ SZTF × ZlJ S[ l,, 
DLZF l;O" 3Z ;\EF,G[ S[ l,,4 BFGF AGFG[ S[ l,, VF{Z XFZLlZS E}B 
lD8FG[ SF ;FWG DF+ C{ × ZlJ DLZF ;[ l;O" SFlIS :TZ 5Z CL HqM+F 
CqVF C{ × DLZF SL .rKF V5GF ArRF 5FG[ SL C{4 lSgT q ZlJ CZ AFZ DLZF 
SF[ ArR[ ;[ N}Z CL ZBGF RFCTF C{4 ÉIF—lS p;SF jIJ;FI CL p;S[ l,, 
;A SqK C{4 DLZF SL VgI .rKF IF DLZF SL ArRF 5FG[ SL .rKF SF 
p;SL N`lQ8 D— SF[." DCÀJ GCÄ C{ × ZlJ VF{Z DLZF S[ ALR SL IC l:YlT 
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pGS[ J{JFlCS HLJG D— VF{5RFlZSTF TYF :G[C5}6" ;\A\WF— SL HUC V,UFJ 
CL EZ N[TF C{ × .;L JHC ;[ DLZF V\TZ\U ;[ V\TZ\U Ù6F— D— EL ZlJ SF[ 
V5G[ ;[ SF[;F— N}Z DC;}; SZTL C{ × ZlJ HA SCTF C{ lS ^^D[Z[ ;FY 
V5GL lH+gNUL TqdC— AC qT :BL ,UTL C{ G m D® ACqT AqZF C}¡4 C}¡ G m 
TqdC— D® ACqT NqoBL SZTF C}¡ GCÄ m 5Z VA TF[ TqdC— ;CG[ SL VFNT CF[ 
U." C{4 GCÄ m**30 SCT[ Cq, DLZF S[ p¿Z SL ÝlTÙF lSI[ lAGF CL p;S[ 
XZLZ SL UF[,F."IF— SF[ D;,G[ ,UTF4 p;S[ NF\T HUCvHUC p;S[ DF¡; SF[ 
SF8G[ ,UT[ VF{Z D\lH, NZ D\lH, XFZLlZS lGS8TF SL CN— 5FZ CF[TL    
HFTL × ZlJ DLZF ;[ lH; ÝSFZ %IFZ SF <F—U ZRTF C{ .;;[ DLZF VGqEJ 
SZTL C{ lS JC l;O" :JFYL" C{ × 
 ZlJ SL O{S8ZL D— R, ZCL :8=F.S SF[ BtD SZFG[ S[ l,, lD, 
DFl,SF— VF{Z DHN}ZF— S[ hUM+ [ SF[ N}Z SZG[ S[ l,, lDlG:8Z ZFHS`Q6 VFTF 
C{ × HF[ ZlJ VF{Z DLZF SF SFW,[H SF lD+ ZC R qSF C{ × ZlJ RFCTF C{ 
lS DLZF ZFHS`Q6 SF[ lD,G[ ;ZlS8 CFp; D— R,L HFI × DLZF ZFHS`Q6 
SF[ lD,G[ ;ZlS8 CFp; HFTL C{ × ICF¡ DLZF ZFHSQ`6 SL JF;GF SF 
lXSFZ CF[TL C{ × ZlJ SL O{S8ZL SL CM+TF, 8}8TL C{ × ZlJ SF[ V5GF 
SFD CF[ HFG[ SL BqXL C{ × ;ZlS8 CFp; SF R5ZF;L DLZF SF :DF, 
VF{Z 5;" N[G[ VFTF C{ × ZlJ ;ASqK N[BSZvHFGSZ EL VGHFG AG HFTF 
C{ × ÉIF—lS %,F\8 D— CM+TF, 8}8 HFG[ ;[ p;SF S{lZIZ VlWS pßHJ, AG 
UIF C{ × VTo JC ZFHSQ`6 VF{Z DLZF S[ lJØI D— SF[." AFT EL GCÄ 
SZTF × 3Z D— ZFHSQ`6 ;[ lD,G[ S[ AFN DLZF SL l:YlT SF[ N[BSZ EL 
ZlJ p;[ S qK GCÄ 5}KTF × 
 l;O" V5G[ S{lZIZ S[ lJØI D — ;F[RG[ JF,F ZlJ DLZF SL 5LM+F4 
VS[,F5G VF{Z 3q8G SqK EL DC;}; GCÄ SZTF × DCÀJSF\ÙF ;[ 5}6" p;S[ 
VFtDS[lgãT jIlÉTtJ S[ SFZ6 ZlJ VF{Z DLZF S[ ALR 8}8T[ lZxT[ SF 
DFlD"S V\SG Ý:T qT SCFGL D— C qVF C{ × 
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 S." AFZ S{lZIZ ÝFZ\E SZG[ ;[ 5}J" CL jIlÉT SL SqK DCÀJSF\ÙF,¡ 
CF[TL C{ × H{;[ p;[ V5GL lH+gNUL D— ,S lJX[Ø ;LDF TS µ¡RF p9GF C{ 
VF{Z ;DFH D— V5GF DCÀJ5}6" :YFG AGFGF C{ × ,{lSG lJ5ZLT ;\HF[U 
VF{Z DFCF{, lD,G[ S[ SFZ6 JC V5GL .rKFVF— S[ HCFH SF[ 0}ATF CqVF 
VGqEJ SZTF C{ × TA JC V5GL ;DU| TFSFT ,UFSZ V5GL DCÀJSF\ÙF 
SF[ 5}ZF SZG[ SF ÝItG VJxI SZTF lNBF." N[TF C{ × lOZ RFC[ p;S[ 
l,, p;[ V5GF ;ASqK CL ÉIF— NFJ 5Z G ,UF N[GF 5M+[ × ^VFlBZL 
;FDFG* ZFS[XHL SL .;L TyI SF[ Ý:TqT SZG[JF,L ,S VgI DCÀJ5}6" 
SCFGL C{ × Ý:TqT SCFGL SF 5F+ lDP ;qXL, E^0FZL S qK ,[;F CL 5F+ C{ 
HF[ V5GF S{lZIZ AGFG[ S[ l,, SqK EL SZG[ S[ l,, T{IFZ C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* S[ lDP E^0FZL SL DCÀJSF\ÙF prRJU" S[ VGq:i 
V5GL HLJG X{,L AGFG[ SL TYF ACqT 9F9 ;[ HLG[ SL C{ × lDP E^0FZL 
,É;F.H+ VF{Z 8{É;[XG lJEFU D— .g:5[S8Z C{ × l;O" J[TG S[ 5{;[ ;[ p;[ 
V5GL DCÀJSF\ÙF 5}6" CF[TL GH+Z GCÄ VFTL C{ × pgC— V5G[ 3Z SF[ Al<+IF 
TZLS[ ;[ ;HFG[ SL RFCT C{ × JC RFC ZCF C{ lS V5G[ lD+ ;qWLZ4 
lH;S[ l5TFvlDG:8=L ;[ ;\A\W ZBT[ C{4 .;l,, JC AC qT XL3| pgGlT SZ 
ZCF C{4 S[ 3Z SL TZC D}<IJFG J:TqVF— ;[ V5G[ 3Z SF[ ;HFI[ × ,[lSG 
;qWLZ S[ 3Z H{;[ 5NF[" VF{Z UF,LRF— S[ l,, CHFZF— ~5I[ RFlC, × .;L 
JHC ;[ lDP E^0FZL ;qWLZ S[ ;FDG[ V5G[ SF[ KF[8F DC;}; SZT[ C® × 
^^;qWLZ S[ ;FY V5G[ ;\A\W SF[ ,[SZ lD:8Z E^0FZL S[ DG D— ,S KFIF 
l3ZL ZCTL YL4 ÉIF—lS XFIN J[ NF[:T CF[SZ EL AZFAZ GCÄ Y[4 AM+ [vKF[8[    
Y[ × lD:8Z E^0FZL4 lHgC— V5GL IF[uITF VF{Z ÝlTEF S[ GFT[ AM+F CF[GF 
RFlC, YF4 KF[8[ Y[ VF{Z ;qWLZ lH;[ KF[8F CF[GF RFlC, YF4 AM+F YF × 
lD:8Z E^0FZL ;qWLZ SL p5l:YlT D— V5GL CN ;[ AFCZ BR" SZT[ Y[ × 
V5G[ 3Z SF[ ;HFG[ SL EL pgC— ACqT RFC YL × J[ ÝFIo SCF SZT[ Y[ 
lS ^^;qWLZ S[ 5F; 5{;[ C{4 5Z VrKL RLH 5CRFGG[ JF,L VF\B GCÄ C{ × 
UF\9 C{4 8[:8 GCÄ × IlN J[ p;;[ ,S RF{YF." EL BR" SZ ;S—4 TF[ V5G[ 
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3Z SF[ .; TZC ;HFSZ ZB— lS N[BG[ JF,[ SL VF\B— 5YZF HF, ×cc31 
VTo HCF¡ TS AG 5M+TF4 J[ 3Z S[ l,, lGT G." RLH— ,[ VFIF SZT[    
Y[ × 
 lDP E^0FZL V5GL .rKFVF— SL 5}lT" SZG[ S[ l,, lZxJT ,[G[ ,UT[ 
C{ × V5G[ 5N SF OFINF p9FSZ J[ V5GL DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ D— ,U 
HFT[ C{ × lOZ ÉIF YF 3Z S[ l,, lGTvGIL RLH VFIF SZTL YL4 SEL 
;F[OFv;[84 SEL GI[ 5ZNF— S[ l,, SF5M+4 Z[lOHZ[8Z VF{Z S."vS." RLH— × 
3Z D— lHTGF ;FDFG VF ;STF YF p;;[ SCÄ VlWS ;FDFG ,[ VFIF   
UIF × ^^pGSF 0=F.\U :D VA VO;Z TAÉS[ D— ;A;[ ßIFNF ;H[ C q, 
0=F.\U :dH+ D— lUGF HFTF YF ×**32 
 V5GL .rKF5}lT" SL RFCT D— lDP E^0FZL G[ V5G[ lJRFZF— SF[ EL 
5}6"To AN, lNIF YF × ^^5C,[ lNGF— D— lD:8Z E^0FZL GF{SZL KF[M+SZ ;FZF 
;DI ZFHGLlTS SFIF[" D— ,UF N[G[ SL AFT lSIF SZT[ Y[ × SFW,[H S[ 
lNGF— S[ VFNX" UFC[vAUFC[ pgC— Sq~NG[ ,UT[ Y[ × DUZ WLZ[vWLZ[ pGSL 
lO,F[;F[OL AN, UIL YL × VA J[ SCT[ Y[ lS .g;FG GLR[ ;[ NqlGIF D— 
SqK GCÄ SZ ;STF4 SqK SZG[ S[ l,, VFJxIS C{ lS .g;FG 5C,[ SqK 
SZG[ SL l:YlT D— 5C q¡R HF, × lS; ZF:T[ ;[ JC JCF ¡ 5Cq¡RTF C{4 .;SF 
DCÀJ GCÄ C{ × GLR[ SL ;TC ;[ VFNX" SL SF[." VFJFH GCÄ C{ × VFNX" 
SL VFJFH p5Z SL ;TC ;[ CL ;qGL HF ;STL C{ × DUZ ßIF— ßIF— J[ 
p5Z p9 ZC[ Y[ × ;TC EL µ¡RL p9TL HFTL YL ×**33 
 lDP E^0FZL AFZC ;F{ ~iI[ SL GF{SZL 5FG[ S[ DG;}A[ ;[ V5GL 5tGL 
A[,F E^0FZL SF[ EL V5G[ prRFlWSFZL SF[ ;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[      
C{ × lSgTq lD;[H+ E^0FZL V5GL ZÙF SZG[ D — ;O, ZCTL C{ × lD:8Z 
E^0FZL SL AFZC ;F{ ~5I[ SL GF{SZL 5FG[ SL .rKF VW}ZL ZC HFTL C{ × 
O,To JC lD;[H+ E^0FZL 5Z BOF ZCT[ C{ × NF[GF— S[ ALR N}ZL A<+G[ 
,UTL C{ × lDP E^0FZL S[ .; jIJCFZ ;[ lD;[H+ E^0FZL ELTZvCLvELTZ 
3q8G VGqEJ SZTL Cq." 8}8TL C{ × N};ZL TZO prRFlWSFZL AN,F ,[G[ SL 
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RFCT ;[ lDP E^0FZL SF[ O¡;F SZ p;[ H[, E[H N[TF C{ × lD;[H + E^0FZL 
V5G[ 5lT SF[ Kq0FG[ S[ l,, 5{;F— SF .gTHFD SZT[ Cq, 3Z SL ,Sv,S 
RLH GL,FD SZFG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTL C{ × lH; 3Z SF[ AM+L RFCT 
;[ ;HFIF YF p;[ CL lAB[ZG[ S[ l,, ,FRFZ ;L GH+Z VFTL C{ × 
 lDP E^0FZL SL DCÀJSF\ÙF SL pM+FG p;S[ 3Z SF[ TLTZvlATZ 
SZS[ ZB N[TL C{ × ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL D— ZFS[XHL G[ A<+TL 
DCÀJSF\ÙF SF[ 5lTv5tGL S[ ALR SL NZFZ S[ :i D— Ý:TqT lSIF C{ × 
;FY CL ICF¡ ZFS[XHL G[ jIlÉT SF[ ;FJWFG EL lSIF C{ × 
 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— TGFJ SF AC qT AM+F SFZ6 p;SF DCÀJSF\ÙL 
CF[GF C{ × ÉIF—lS SELvSEL TF[ jIlÉT V5GL VFSF\ÙFVF— SL 5}lT" S[ l,, 
3Z4 ArR—4 lZxT[ ;EL KF[M+G[ S[ l,, T{IFZ lNBF." N[TF C{ × jIlÉT S[ l,, 
V5GL DCÀJSF\ÙF CL ;AS qK CF[ HFTL C{ IF SC[ lS DCÀJSF\ÙF SF NAFJ 
.TGF A<+ HFTF C{ lS pGS[ ;FDG[ AFSL ;A UF{6 CF[ UIF C{ × ZFS[XHL 
S[ ;FlCtI S[ 5F+F — D— IC EFJGF ;XÉT :i D— pEZ SZ VFIL C{ × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SL GFlISF ALGF V5GL :JT\+TF SL DCÀJSF\ÙL     
C{ × JC V5G[ HLJG D— l;O" ÝSFX SL 5tGL AGSZ CL ZCGF GCÄ  
RFCTL × .;L SFZ6 JC ÝSFX S[ VGq:i V5G[ VF5SF[ GCÄ -F, 5FTL × 
p;[ V5G[ NH[" VF{Z :JT\+TF SF ACqT DFG C{ × VTo ,S ;F, SF ArRF 
CF[G[ 5Z EL JC ;\A\W lJrK[N SZS[ V,U CF[G[ SF O ®;,F SZ ,[TL C{ × 
 ^V5lZlRT* SCFGL SL Gl,GL EL DCÀJSF\ÙL :+L C{ × JC RFCTL C{ 
lS XFNL S[ AFN 5}Z[ 3Z VF{Z V5G[ 5lT 5Z p;SF XF;G CF[ × JC 
V5GL .rKFVF— S[ VFWFZ 5Z ;A SF[ R,FGF RFCTL C{ × Gl,GL S[ .;L 
jIlÉTtJ S[ l,, SYFGFIS ^D®* SF SCGF C{ ^^JC ,S EZFv5}ZF 3Z RFCTL 
YL4 lH;D— p;SF XF;G CF[ × JC V5G[ ;[ :JT\+ V5G[ 5lT S[ DFGl;S 
HLJG SL S<5GF GCÄ SZTL YL × D® p;SL SF[." EL DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ 
D— ;CFIS GCÄ CF[ ;STF ×**34 5tGL SL IC DCÀJSF\ÙF XFNL S[ 5C,[ lNG 
;[ CL NF[GF— S[ ALR ,S V,UFJ 5{NF SZ N[TF C{ × Gl,GL SF 5lT ^D®* 
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Gl,GL SL .rKFVF— S[ VGq:i GCÄ HL ;STF VTo JC N};ZL HUC SFD 
SZG[ R,F HFTF C{ ×  
 ^Uq\h,* SCFGL D— R\NG VF{Z SqgT, S[ ALR TGFJ SF SFZ6 S qgT, 
SL DCÀJSF\ÙF C{ × lJJFC ;[ 5C,[ JC V5G[ :JT\+ jIlÉT S[ ;FY HLG[ 
SL .rKF ZBTL YL × p;SL S." VFXF,¡ C® lHgC— JC ;FSFZ SZGF RFCTL 
C{ × ,[lSG XFNL S[ AFN p;SF HLJG lJ5ZLT ,S lGlxRT -Z — 5Z R,TF 
C{ lH;[ JC 5;\N GCÄ SZTL × V5GL DCÀJSF\ÙF SL 5}lT" S[ l,, JC 
V5G[ 5lT ;[ V,U CF[GF RFCTL C{ v ^^ÉIF p;G[ SEL ;F[RF YF lS p;[ 
HLJG D— V5G[ CL V\NZ S[ ;\3Ø" ;[ .; TZC l5;GF 5M+[UF m SCF¡ 
IqlGJl;"8L S[ J[ lNG4 HLG[ SF JC pt;FC VF{Z DG SL AM+LvAM+L VFSF\ÙF,¡4 
VF{Z SCF VFH SL IC l3;8TL K858FTL lH+gNUL × ÉIF p;S[ VgTä"gä 
SF[ p;S[ VlTlZÉT VF{Z SF[." EL ;Dh ;STF YF m**35 ^^S." AFZ lJJFC 
;[ 5}J" jIlÉT SL S qK V5[ÙF,¡ CF[TL C{ lHgC— JC V5GL lH +gNUL D— 5}ZL 
SZGF RFCTF C{ × ,[lSG HA .rKF S[ lJ5ZLT DFC{F, lD,TF C{ TF[ p;[ 
3q8G DC;}; CF[TL C{ ×**36 ^BF,L* SCFGL SL TF[ØL XFNL ;[ 5C,[ EZL Cq." 
NqlGIF D— HLG[ SL DCÀJSF\ÙF ZBTL YL × lSgTq lJJFC S[ AFN JF:TlJSTF 
SqK V,U CL :i D— ;FDG[ VFIL × TF[ØL SF 5lT HqU, :JEFJ ;[ lJlR+ 
C{ VTo AFCZL NqlGIF ;[ H{;[ p;SF ;\A\W CL S8 UIF C{ × ;FY CL HqU, 
V5GL jIFJ;FlIS jI:TTFVF— S[ SFZ6 ;qAC ;[ XFD TS N¶TZ S[ SFUHF— 
D— p,hF ZCTF C{ × TF[ØL SF[ HqU, S[ ;FY lJJFC S[ AFN SL lH+gNUL 
V5GL DCÀJSF\ÙF S[ lJ~â ^,UFTFZ* BF,L CF[TL Cq." ,UTL C{ × VTo 
5lTv5tGL S[ ;\A\W D— lRM+vlRM+F5G VF{Z V;FD\H:I SL l:YlT 5{NF CF[ UIL 
C{ × 
 ^UqGFC A[,ßHT* SCFGL S[ 5lT ;ZNFZ ;qgNZl;\C SL .rKF ;q\NZ 5tGL 
5FG[ SL YL × lSgTq EFUJgTL S[ :i D— p;[ HF[ 5tGL lD,L C{ lH;SL 
;}ZT ;[ EL JC GOZT SZTF C{ × ;FY CL ;qgNZl;\C SL .rKF EL AM+F 
VFNDL AGG[ SL YL lH;[ JC V5GL D[CGT VF{Z GXLA ;[ 5}ZF SZTF C{ × 
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JC ,S ;FDFgI 9[,F R,FG[ JF,F jIlÉT YF VA CF[8, SF DFl,S AG 
UIF C{ × ——SqK AZ; 5C,[ RFI VF{Z XZAT SF ;FDFG 9[,F UFM+L D— 
ZBSZ U,LvU,L 3}DF SZTF YF TF[ p;S[ lN, G[ XCFNT NL YL4 ,S lNG 
JC V5GF AC qT AM+F CF[8, BF[,[UF VF{Z S."vS." A{Z[ VF{Z BFG;FD[ p;SL 
GLR[ SFD SZ—U[ ×**37 ;F,F— SL DCGT S[ AFN JC V5GF IC ;5GF 5}ZF 
SZ ,[TF C{ × ,[lSG p;SL ,S VF{Z DCÀJSF\ÙF 5}ZL GCÄ CF[ ;STL YL × 
^^p;[ DC;}; CF[TF YF p;S[ AFCZ SL RLH CL GCÄ AN,L JC VgNZ ;[ 
EL 5}ZL TZC AN, UIF C{ × S[J, ,S RLH GCÄ AN,L YL VF{Z JC YL 
p;SL ALAL4 lH;SL ;}ZT ;[ p;[ GOZT YL × p;S[ 5F; HFSZ ;qgNZl;\C 
S[ lN, SL ;FZL pD\U[ 9\M+L 5M+ HFTL YL ×**38 ;qgNZl;\C SL jIFJ;FlIS 
:i ;[ µ¡RF p9G[ SL VFSF\ÙF TF[ 5}ZL CF[ HFTL C{ lSgTq EFUJgTL SF[ 
,[SZ p;SL N};ZL VFSF\ÙF 5}ZL GCÄ CF[ 5FTL × VTo EFUJgTL VF{Z 
;qgNZl;\C S[ ALR N}ZL VF{Z lB\RFJ AZFAZ AGF ZCTF C{ × 
 jIlÉT SL DCÀJSF\ÙF HLJG D— AC qT SqK 5F ,[G[ SL CF[TL C{ × 
,[lSG p;[ ;O,TF CL lD,[ IC H:ZL GCÄ C{ × ,[lSG HCF¡ ;O,TF GCÄ 
lD,TL JCF¡ TGFJ VF{Z K858FC8 VJxI ZCTL C{ × SELvSEL IC l:YlT 
jIlÉT SF[ Sq\l9T EL AGF N[TL C{ VF{Z JC ;DFH S[ ALR EL ;DFH ;[ 
V,U V5G[ VF5SF[ S8F CqVF DC;}; SZTF C{ × DF[CG ZFS[X S[ SCFGL 
;FlCtI D— ,[;[ 5F+ C{ lH;D— .lrKT HLJG HLG[ SL VFSF\ÙF A,JTL C{ × 
V5GL DCÀJSF\ÙF S[ l,, J[ V5G[ ;FZ[ ÝItG SZT[ lNBF." NT[ C{ × V5GL 
DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ SL NF{M+ p;[ :JFYL"4 VFtDS[lgãT AGF N[TL C{ ×       
O,To p;S[ ;\A\W ÝDFlJT ZCT[ C{ × lJX[Ø :i ;[ 5lTv5tGL S[ ALR         
S[ ;\J[NGXL, VF{Z SF[D, ;\A\W × ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— jIlÉT      
SL ÝA, DCÀJSF\ÙF ;[ ÝEFlJT CF[T[ NFd5tI ;dAgW SF ;}1D lJJ[RG lSIF 
C® × 
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C lEgG DFGl;STF o 
 5lTv5tGL S[ ALR pN[ŸxIF — SL4 VlE~lRIF — SL4 :JEFJ SL TYF 
jIlÉTUT VFSF\ÙFVF— D— ,STF CF[GL RFlC, × .GS[ VEFJ D— 5lTv5tGL S[ 
ALR V;FD\H:I4 S,C VF{Z ,M+F." hUM+[ CF[G[ ,UT[ C{ × ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— D— S." ,[;[ 5F+ C{ HF[ V5GL :JFEFlJS lEgGTF S[ SFZ6 
5lTv5tGL S[ :i D— ;FD\H:I GCÄ ;FW 5FT[ × NF[GF— CL V5G[ Vl:TtJ SF[ 
VlWSFlWS DCÀJ N[T[ C{ × J[ ;FDG[ JF,[ SF[ V5G[ VGq;FZ AN,G[ SL 
SF[lXX SZT[ C® lSgTq BqN pGS[ lJRFZF — S[ VGq;FZ AN,G[ SL SF[lXX GCÄ 
SZT[ × ICL SFZ6 C{ lS 5lTv5tGL SF ;\A\W D— lABZFJ SL l:YlT 5Z 
5Cq¡R HFTF C{ IF TF[ 8}8 HFTF C{ × 
 ZFS[XHL S[ ;FlCtI D— 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— A<+T[ TGFJ VF{Z 
VHGAL5G SF ,S ÝDqB SFZ6 NF[GF— SL lEgG ÝSl`T C{ × .;[ SCFGLSFZ 
G[ V5GL SCFlGIF— D[ lJlEgG SF[6F— ;[ p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × .; 
N`lQ8 ;[ ZFS[XHL SL ^V5lZlRT* SCFGL V5GF lJX[Ø :YFG ZBTL C{ × 
^V5lZlRT* SCFGL D— IC ;D:IF NF[ N\5lTIF— S[ DFwID ;[ ;XÉT :i D— 
;FDG[ VFIL C{ × IC RlZ+ C{ NLXL VF{Z NLXL 5tGL TYF SYFGFIS ^D®* 
VF{Z p;SL 5tGL Gl,GL × 
 ^V5lZlRT* SCFGL SF 5lT NLXL RFCTF C{ lS p;SL 5tGL U qD;qD G 
ZC[4 ,F[UF— ;[ lD,[4 C¡;[ AF[,[ VF{Z ;EL ;[ 3q,lD, HFI[ × É,A VF{Z 
5F8L"IF— D— p;S[ ;FY HFI— IC ;A NLXL V5GL 5tGL S[ l,, RFCTF YF × 
ÉIF—lS NLXL SF[ É,A4 ;\ULT4 ;F[;FI8L S[ ALR ZCGF4 5F8L"IF— D— HFGF 
;AS[ ;FY AFTRLT SZGF ACqT VrKF ,UTF C{ × ,[lSG p;SL 5tGL 
,SF\TlÝI C{ × VTo NLXL S[ ;FY 5F8L"IF— D— VF{Z É,A D— HFG[ ;[ p;SF 
ND 3q8TF C{ × JC DF{G ZCSZ :5X" SL EFØF ;[ CL V5GL AFT SCGF 
RFCTL C{ × AZ;FT D— lEUGF4 5J"TF— 5Z 3}DGF4 ArRF— S[ ;FY 3q,lD, 
HFGF p;[ VrKF ,UTF C{ × JC VFNX" 5tGL AGL ZCGF RFCTL C{4 ÉIF—lS 
JC ;\:SFZF— SF VFNX" SZTL C{ × 
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 NLXL ;DFH VF{Z ;F[;FI8L S[ ALR4 5F8L"IF— D— HFGF4 Bq,[ jIlÉTtJ S[ 
;FY ,F[UF— ;[ lD,GF VFlN 5;\N SZTF C{ × HAlS NLXL 5tGL SF :JEFJ 
V\TDq"BL C{4 p;[ Sl`+DTF 5;\N GCÄ × VTo JC V5lZlRT ,F[UF— S[ ALR 
V5G[ SF[ ^lD;lO8* DC;}; SZTL C{ × JC SCTL C{ v ^^D® ACqT ;[ 
5lZlRT ,F[UF— S[ ALR V5G[ SF[ V5lZlRT4 A[UFGF VF{Z VGD[, VG qEJ 
SZTL C}¡ × Dqh[ ,UTF C{ lS DqhD— CL SqK SDL C{ × D® .TGL AM+L CF[SZ 
EL JC SqK GCÄ HFG ;Dh 5F."4 HF[ ,F[U K q85G D— CL ;LB HFT[ C® × 
NLXL SF SCGF C{ lS D® ;FDFlHS N`lQ8 ;[ lA,S q, lD;lO8 C}¡ ×**39 
 Ý:TqT SCFGL D— 5lTv5tGL SF N};ZF HF[M+F SYFGFIS ^D®* VF{Z 
p;SL 5tGL Gl,GL C{ × Gl,GL VFWqlGS ,J\ :JT\+ lJRFZF—JF,L C{ × SFW,[H 
D— ,[ÉRZZ C{ VTo V5GL VFNT SL JHC ;[ JC 3Z D— EL SqK ßIFNF CL 
AF[,TL C{ × p;[ ;DFH D— lD,[ DCÀJ5}6" NH[" ;[ UJ" C{ × ;FY CL JC 
V5G[ 5lT SF[ EL V5GL .rKF S[ VGqS}, R,FGF RFCTL C{ × ,[lSG p;SF 
5lT ^D®* VFlND ;\:SFZF— S[ ALR ZCGF 5;\N SZT[ C{4 VTo V5G[ VF5 D — 
CL A\W ZCTF C{ × p;[ ßIFNF AFT SZGF 5;\N GCÄ C{4 JC ,SF\T SF[ 5;\N 
SZTF C{ × ,[lSG Gl,GL p;[ V;FDFlHS SCTL C{ × 
 Gl,GL pGDqÉT :JEFJ SL :+L C{ HAlS SYFGFIS ^D®* SF jIlÉTtJ 
V5G[ VF5 D— ;LlDT C{ × Gl,GL RFCTL C{ lS p;SF 5lT p;SL TZC 
Bq,SZ AFT SZ[ lSgTq ^D®* V5GL VFNT[ GCÄ AN, ;STF × Gl,GL V5G[ 
:JEFJ S[ VGq;FZ V5G[ 5lT SF[ AN,GF RFCTF C{ × lSgTq v ——5lZl:YlT 
;qWZG[ SL HUC lAUM+TL UIL YL × JC HF[ SqK RFCTL YL JC D® GCÄ 
SZ 5FTF YF VF{Z HF[ SqK D® RFCTF YF4 JC p;;[ GCÄ CF[TF YF × .;;[ 
CDD— VÉ;Z BRŸvBRŸ CF[G[ ,UTL YL VF{Z S." AFZ NLJFZF— ;[ l;Z 8SZFG[ 
SL GF{AT VF HFTL YL ×**40 
 NLXL 5tGL NLXL SL lJN[X HFG[ SL .rKF SF[ V5G[ UCG[ A[RSZ 5}ZL 
SZTL C{ × ,[lSG JC p;SL EFJGFVF— SL Sã TS GCÄ SZTF × JC NLXL 
SF[ BqXvZBG[ SF EZ;S ÝIF; SZTL C{ JC .; ;\A\W—D® ;[ SCTL C{ v 
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^^D® CHFZ RFCTL C}¡ lS pgC— BqX lNBF." N}¡ VF{Z .GS[ ;FDG[ SF[." G       
SF[." AFT SZTL ZC}¡4 ,[lSG D[ZL ;FZL SF[lXX — A[SFZ R,L HFTL C ® × .gC— 
lOZ Uq:;F VF HFTF C{ VF{Z D® ZF[ N[TL C}¡ × .gC— D[ZF ZF[GF ACqT AqZF 
,UTF C{ ×**41 
 NLXL V5GL 5tGL SF[ V5GL ÝSl`T ;[ lEgG 5FSZ lJN[X R,F HFTF 
C{ TF[ N};ZL TZO SYFGFIS ^D®* EL V5GL 5tGL ;[ V,U ZCSZ V5GF 
HLJG lGJF"C SZ ZCF C{ × lSgTq HA SYFGFIS ^D®* VF{Z NLXL 5tGL 8[=G 
D— lD,T[ C{ TA NF[GF— ,S N};Z[ ;[ Bq,SZ AFT[ SZT[ C® × SFZ64 NF[GF— S[ 
ALR ,S ;L ~lRIF— SF VFEF; ;F C{ × 
 .; SCFGL D— ,[;[ 5lTv5tGL C{ HCF¡ 5lT :JT\+ VF{Z B q,[ lJRFZF— 
SF C{ ,[lSG 5tGL ,SFgTlÝI VF{Z SD AF[,G[ JF,L × 5lT RFCTF C{ lS 
5tGL p;S[ ;FY É,A D— HFI —4 ,F[UF— ;[ lD,[ × lSgTq 5tGL V5G[ ;\:SFZF— 
S[ SFZ6 IC GCÄ SZ 5FTL × lH;;[ 5lT V5GL 5tGL SF[ lGdG :TZ SF 
DFGTF C{ × TF[ N};ZL VF[Z 5tGL Bq,[ lJRFZF— ;[ IqÉT ;DFH D— V5GF 
DCÀJ5}6" NHF" ZBT[ JF,L4 DCÀJSF\ÙF ;[ 5}6" C{ TF[ 5lT SD AF[,G[ JF,F 
VF{Z VFlND lJRFZF — SF lGJF"C SZG[JF,F C{ × lH;[ 5tGL V;FDFlHS SCTL 
C{ × .; ÝSFZ ^V5lZlRT* SCFGL 5lTv5tGL S[ :i D— ,[;[ jIlÉTIF— SF[ 
Ý:TqT SZTL C{4 lH;SL J{RFlZS ,J\ :JEFlJS WFZ6F,¡ V,UvV,U C{ × 
.;l,, 5lTv5tGL H{;F 3lGQ9 ;FDFlHS lZxTF CF[G[ S[ AFJH}N EL NF[GF — S[ 
ALR V5lZRI SL l:YlT AGL ZCTL C{ × NFd5tI HLJG D— HF[ ;DZ;TF 
VFGL RFlC, JC GCÄ VF 5FTL × V;, D— IC SCFGL A[D[, ~lRIF— S[ 
SFZ6 HLJG D— VFIL lZÉTTF4 S8qTF VF{Z AF;L5G SL SCFGL C{ × ——~lR 
J{lEgGI :+Lv5q~Ø SF[ lS; ;LDF TS VF{Z lS; TZC V,UFJ S[ lA\NqVF— 
SL VF[Z ,[ HFTF C{ TYF p;D— GFZL V5G[ SF[ lSTGF lZÉT4 lJJX VF{Z 
8}8F CqVF VGqEJ SZTL C{4 5 q~Ø lS; TZC lS;L EL ACFG[ p;;[ V,U 
CF[SZ GIL D},JTF BF[HTF C{ J l:YlT SL Hl8,TF lS; TZC V5lZRI 
VF{Z VHGAL5G S[ ALR ,S GI[ 5lZRI SL VUZATL H,FSZ AqhF N[TL C{ 
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VFlN ;ASqK SCFGL SF SyI C{ × ,S VF[Z DFGJ ;\A\WF— SL ;}1DTF 5}ZL 
Hl8,TF S[ ;FY ICF¡ C{ VF{Z N};ZL VF[Z DFGJLI J`l¿ SL ;CH lGxK,TF 
;[ Ý[lZT V5lZRI D— 5lZRI SL T,FX × IC l:YlT .;[ AN,T[ D}<IF— S[ 
;FI[ D— lJSl;T GI[ DFGJ ;\A\WF— SL SCFGL ÝDFl6T SZTL C{ × G SqK 
;[ ACqT SqK N[G[ JF,L IC ZFS[X SL p<,[bI SCFGL C{ ×**42 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SF 5lT ;qXL, V5GL 5tGL DGF[ZDF ;[ VYF["5FH"G D— 
;CFITF RFCTF C{ × TFlS p;S[ EF."vACG 5<+ ;S[ VF{Z 3Z BR" D— EL 
DNN lD,TL ZC[ × DGF[ZDF ,S ;CH :JEFJ SL :+L C{4 VTo JC RFCTL 
C{ lS JC GF{SZL KF[M+SZ l;O" 3Z U`C:YL VF{Z ArRF— SF[ ;\EF,[ × ;FY CL 
JC V5GF ArRF RFCTL C{ × lH;SF[ JC V5G[ XZLZ D— DC;}; SZ ;S[ × 
lSgTq ;qXL, :JEFJ ;[ Ý[S8LS, VFNDL C{ VTo JC DGF[ZDF S[ lJRFZF— ;[4 
EFJGFVF— ;[ ;CDT GCÄ CF[TF × lSgTq DGF[ZDF ——S<5GF D— V5G[ SF[ ,S 
KF[8[ ArR[ SF[ V5G[ D— l,, C q, N[BTL VF{Z 5 q,lST CF[ p9TL × p;[ 
VFxRI" CF[TF lS ÉIF ;RDqR ,S lC,TL 0q,TL SFIF p;S[ XZLZ S[ V\NZ 
;[ HgD ,[ ;STL C{ × lSTGL CL AFZ JC ;qXL, ;[ SCTL YL lS JC 
.; VFxRI" SF[ V5G[ VgNZ VGqEJ SZS[ N[BGF RFCTL C{ DUZ ;qXL, 
.;S[ CS D— GCÄ YF × JC GCÄ RFCTF YF lS VEL SqK ;F, J[ ,S 
ArR[  SF[ 3Z D— VFG[ N— × p;;[ ,S TF[ p;SF lOUZ BZFA CF[G[ SF 0Z 
YF4 lOZ p;SL GF{SZL SF EL ;JF, YF × ;qXL, GCÄ RFCTF YF lS JC 
G{SZL KF[M+SZ A; 3Z U`C:YL S[ ,FIS CL CF[ ZC[ ×**43 DGF[ZDF SL :+L 
;CH EFJGFVF— S[ l,, EL ;qXL, S[ 5F; SF[." ;\J[NGF GCÄ C{ × JC 
DGF[ZDF SL ;\J[NGF SL Sã GCÄ SZTF × O,To DGF[ZDF ;qXL, ;[ ,S N}ZL 
VGqEJ SZG[ ,UTL C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* S[ lDP E^0FZL V5GL DCÀJSF\ÙF SF[ 5}6" SZG[ S[ 
l,, VIF[uI DFU" SF ;CFZF ,[G[ ;[ GCÄ lCRvlSRFT[ × pGS[ l,, S{lZIZ 
VF{Z 5{;F CL ;A SqK C{ × lZxT[4 ;\J[NGF VFlN ;[ JC SF[;F— N}Z CF[ UI[ 
C{ × ICF¡ TS lS JC V5GL 5tGL SF[ EL S{lZIZ S[ l,, .:TDF, SZGF 
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RFCT[ C{ × lSgTq A[,F .G ;A AFTF— SF[ 9LS GCÄ ;DhTL × 5F8L"IF— D— 
lDP E^0FZL S[ ;FY HFGF XZFA 5LGF VFlN EL p;[ VrKF GCÄ ,UTF × 
JC V5G[ 5lT SF ;FY VJxI N[TL lNBF." N[TL C{ lSgTq lOZ EL JC lDP 
E^0FZL SL ;F[R SF[ V5G[ ;\:SFZF— S[ SFZ6 V5GF GCÄ  5FTL C{ × VTo 
5lTv5tGL S[ ALR ,S TGFJ VF{Z lB\RFJ AZFAZ AGF ZCTF C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SF 5lT ZlJ ,S ;FWFZ6 ,[ÉRZZ ;[ 
VA :8L, %,Fg8 D— ,[AZv,0JF.H+Z AG UIF C{ × .; 5N 5Z 5C q¡RT[ 
5Cq¡RT[ p;S[ :JEFJ D— EL SFOL 5lZJT"G VF UIF C{ × p;D— ;[ 
;\J[NGXL,TF VF{Z EFJqSTF N}Z CF[ UIL C{ × .GSL HUC VF\SF[M+F[ G[ ,[ ,L 
C{ × lSgTq DLZF D— VA EL JCL EFJqSTF C{ × DLZF HA EFJqSTF D— ZlJ 
SF[ SqK SC N[TL C{ TF[ ZlJ SF HJFA CF[TF C{ ^^.TG[ ;F, ;FY ZCSZ EL 
TqDD— HZF OS" GCÄ VFIF ×**44 IC ;qGSZ DLZF SL VF¡B— K,K,F VFTL 
VF{Z JC V5G[ SF[ p;;[ AC qT N}Z DC;}; SZTL C{ × ZlJ S[ R[CZ[ SF 
EFJ p; OF;,[ SF[ VF[Z EL A<+F N[TF YF × p; OF;,[ SF[ EZG[ SL 
SF[lXX p;[ ,S ,[;F h}9 ,UTF YF HF[ JC N; ;F, ;[ ,UFTFZ V5G[ ;[ 
AF[, ZCL YL × ——ZFTvlNG ;FY ZCSZ EL JC OF;,F SD CF[G[ D— GCÄ 
VFTF YF × lHTGF CL JC p;;[ GHNLS VFTL4 OF;,[ SF VC;F; pTGF 
CL ßIFNF CF[TF YF ×**45 
 HCF¡ 5lTv5tGL ,S N};Z[ SL EFJGF,¡4 J{RFlZSTF VF{Z ;\J[NGF,¡ GCÄ 
DC;}; SZ ;ST[ JCF¡ 5lTv5tGL S[ ALR S[ OF¡;,[ A<G[ CL GH +Z VFT[      
C® × ^;qCFlUG—*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^OF{,FN SF VFSFX* VFlN SCFlGIF — D— 
V;FD\H:I .;L SFZ6 ;[ pt5gG C{ × 
 SELvSEL lXlÙT 5lT EL V5GL lXlÙT VF{Z VFWqlGSF 5tGL S[ ;FY 
J{RFlZS ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZ 5FTF × ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL S[ 
5lTv5tGL ALGF VF{Z ÝSFX NF[GF— ,S ;DFG 5<+ [ l,B[ VF{Z GF{SZL D— EL 
;DFG NH[" S[ C{ × NF[GF— V5GL DHL" ;[ lJJFC SZT[ C{ × ÝSFX ALGF SF[ 
l;O" 5tGL S[ 5Z\5ZFUT :i D— N[BGF CL :JLSFZ SZTF C{ HF[ pGSL   
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3Z U`C:YL VF{Z ArR[ ;\EF,[ × lSgTq ALGF VFW qlGS VF{Z :JT\+ jIlÉTtJ 
SF[ DFGG[ JF,L C{ × VTo V5G[ SF[ l;O" 3Z U`C:YL S[ ,FIS AGFSZ 
ZCGF GCÄ RFCTL × lSgTq ÝSFX ,[;L ,M+SL SF[ 5tGL S[ :i D— RFCTF YF 
HF[ CZ l,CFH ;[ p; 5Z lGE"Z CF[ × lH;SL SDHF[lZIF¡ ,S 5q~Ø S[ 
VFzI SL V5[ÙF ZBTL CF— × lSgTq ^^ALGF D— AC qT VC\SFZ YF4 JC p;S[ 
AZFAZ 5<+L l,BL YL4 p;;[ ßIFNF SDFTL YL × p;[ V5GL :JT\+TF SF 
ACqT DFG YF ×**46 ÝSFX ALGF SF[ VGq:i -F,G[ SF ÝItG SZTF C{ lSgTq 
ALGF V5G[ VF5SF[ AN,GF GCÄ RFCTL × VTo WLZ[vWLZ[ NF[GF— D— N}ZL 5{NF 
CF[G[ ,UTL C{ VF{Z IC l:YlT T,FS TS 5Cq¡R HFTL C{ × 
 ^RF{UFG* SCFGL SF C{ZL lJ<;G ;bT :JEFJ SF VFNDL C{ × C{ZL S[ 
.; :JEFJ S[ SFZ6 p;SL 5tGL l,H+L p;[ ;\A\W lJrK[NG SZ ,[TL C{ × 
l,H+L p;S[ .; :JEFJ ;CG GCÄ SZ 5FTL × ^^l,H+L G[ p;S[ TLG ArRF— 
SL DF¡ CF[SZ EL p;;[ ;\A\W lJrK[N SZ l,IF YF × p;G[ SCF YF lS JC 
p;[ GCÄ RFCTL4 lS;L VF{Z SF[ RFCTL C{PPPP VF{Z .; TZC SL lH +gNUL  
-F[GF p;S[ l,, ;\EJ GCÄ C{ × JC :JEFJ SF ;bT VFNDL YF VF{Z 
l,H+L SF[ p;;[ SFOL lXSFIT ZCTL YL × 5C,[ SqK ;F,vl,H+L ;A SqK 
;CTL Cq." EL BFDF[X ZCL YL DUZ HA JC AF[, 5M+L TF[ lH+gNUL SF[ lOZ 
5qZFGL ;TC 5Z ,[ HFGF ;\EJ GCÄ CqVF ×**47 C{ZL SF ;bT :JEFJ 
5lTv5tGL S[ ALR J{DG:I 5{NF SZ N[TF C{4 pGS[ ;\A\W SF[ .TGF S8q AGF 
N[TF C{ lS l,HL C{ZL ;[ :JT\+ CF[ HFG[ SF lG6"I SZ ,[TL C{ × 
 ^BF,L* SCFGL S[ HqU, VF{Z TF[ØL S[ NFd5tI ;\A\WF— D— VFIL lZÉTTF 
VF{Z pA SF SFZ6 C{ HqU, SF :JEFJ × HqU, SF :JEFJ lRM+lRM+F4 CZ 
SFD D— VWqZF5G N[BG[JF,F TYF lGZ\TZ ;\N[CJ`l¿ JF,F C{ × TF[ØL p;SL 
lhSlhS ;[ T\U VF UIL C{ × ;FY CL HqU, SF[ CZ RLH ;[4 CZ lZxT[ 
;[ GOZT C{ VTo p;G[ ;EL lD+F — VF{Z lZxT[NFZF— ;[ GFTF TF[M+ lNIF C{ × 
^^H qU, SF[ p;S[ DFIS[ S[ ,F[UF— ;[ lR<+ YL4 V5G[ 3Z S[ ,F[UF— ;[ lR<+ 
YL4 5F; 5M+F[; S[ ,F[UF— ;[ lR<+ YL4 CZ VFG[vHFG[ JF,[ ;[ lR<+ YL × 
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SELvSEL TF[ ,UTF YF lS p; VFNDL SF[ l;JFI V5G[4 CZ,S ;[ lR<+ 
C{4 Al<S V5G[ VF5 ;[ EL lR<+ C{ × JC ;qAC N¶TZ HFTF YF4 TF[ N¶TZ 
S[ ,F[UF— 5Z AM+AM+FTF C qVF × XFD SF[ 3Z VFTF YF4 TF[ 3Z S[ ,F[UF— 5Z 
AM+AM+FTF C qVF × lH+gNUL SL CZ RLH p;SL GH +Z ;[ lS;L JHC ;[ U,T 
YL ×**48 
 HqU, VF{Z TF[ØL SF[ 5+ l,BG[ JF,[ S[J, TLG CL jIlÉT C{ × ,S 
VF[Z ACG4 ,S EF. VF{Z ,S lD+ × .G TLGF— S[ V,FJF lS;L ;[ 5+ 
jIJCFZ EL GCÄ CF[TF YF × TF[ØL SF[ ,UTF C{ lS I[ ,F[U EL p;[ 
HAZN:TL 5+ l,BT[ C®4 GCÄ TF[ XFIN pGSL VF[Z ;[ EL lZxT[ 8}8 HFT[ × 
 TF[ØL ,S EZF5}ZF HLJG HLGF RFCTL C{ ,[lSG HqU, S[ :JEFJ S[ 
SFZ6 JC V5G[ SF[ lJJX VGqEJ SZTL C{ × TF[ØL HqU, S[ XÉSL :JEFJ 
;[ T\U VF UIL C{ × AL; ;F, SL pD| D— TF[ØL SL XFNL HqU, ;[ Cq."  
YL × VFH lJJFC S[ VF9 ;F, S[ AFN p;D— A}<+F5[ S[ lRgC lNBF." N[ ZC[ 
C{ × HqU, SF[ TF[ØL SF SqK EL VrKF GCÄ ,UTF × TF[ØL SL ;FM+L SL 
µ¡RF." VF{Z a,FpH SL µ¡RF." 5Z EL JF[ l8%56L SZTF ZCTF C{ × TF[ØL SF 
:JT\+ jIlÉTtJ CL GCÄ C{ IF SC[ TF[ JC HqU, ;[ 5}ZL TZC NA RqSL       
C{ × JC BqN EL ,[;F SqK SZGF RFCTL C{ lH;S[ SFZ6 HqU, SF[ 5Z[XFGL 
CF[ × 
 NF[GF— S[ NFd5tI ;\A\W SL l:YlT IC C{ lS ,SvN};Z[ SF[ 5Z[XFG 
SZG[ D— CL pgC— ;\TF[Ø lD,TF C{ × TF[ØL 3Z SL ;A RLH— p,8v5,8 SZ 
N[TL C{ TFlS HqU, SF[ 5Z[XFGL CF[ × VF{Z :JI\ SF[ EL 3Z ;[ N}Z SZG[ 
SL AFT ;F[R ,[TL C{ × ,[lSG HA p;[ ,UTF C{ lS p;S[ 3Z ;[ R,[ 
HFG[ ;[ XFIN HqU, Ý;gG CF[ HFI[UF × IC ;F[RT[ CL p;S[ SND ~S 
HFT[ C{4 ÉIF—lS JC SF[." EL SFD ,[;F GCÄ SZGF RFCTL lH;;[ HqU, 
Ý;gG CF[ × TF[ØL VF{Z HqU, SL lH+gNUL ,SvN};Z[ ;[ BF,L CF[TL lGZY"S 
lH+gNUL AG UIL C{ × ICF¡ 5lTv5tGL S[ ;qSF[D, ;CH ;\A\W SL UDL" ZLT 
U." C{ VF{Z lRM+lRM+F5G4 BF,L5G lH+gNUL SF IYFY" AG UIF C{ ×  
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 .G SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— SF[ S8q AGFG[JF,[ 
,S ÝDqBvSFZ6 :JFEFlJS lEgGTF SF[ ;XÉT :i ;[ VlEjIlÉT NL C{ × 
HCF¡ 5lTv5tGL ,SvN};Z[ S[ VGqS}, V5G[ SF[ GCÄ -F, 5FT[ JCF¡ J{DG:I 
VF{Z N}ZL A<+TL HFTL C{ × N};Z[ XaNF — D— SC[ TF[ HCF¡ 5lTv5tGL D— 
:JFEFlJS ,J\ J{RFlZS J{ØdI C{ VF{Z J[ ,S N};Z[ SF[ V5G[ Z\U D— GCÄ 
Z\U 5FT[ JCF¡ NFd5tI ;\A\W lAUM+G[ ,UT[ C{ × 
C Ý[D ,J\ IF{G ;\A\WF — SF ÝEFJ o 
 5lTv5tGL S[ NFd5tI ;\A\WF[ D— AGT[4 lAUM+T[ lZxTF— D— IF{G ,J\ Ý[D 
SF VlWS ÝFA<I ZCTF C{ × 5lTv5tGL S[ ALR S[ ;FD\H:I SF ACqT AM+F 
VFWFZ NF[GF— S[ ALR Ý[D ,J\ IF{G ;\A\WF— SL ;\TqlQ8 C{ × lSgTq HCF¡ 
5lTv5tGL S[ ALR .; ;\A\W D— SDL C{ JCF¡ NF[GF— S[ ALR V,UFJ VF{Z 
V;FD\H:I ßIFNF C{ × 
 ^UqHFC A[,ßHT* SCFGL SL ;D:IF 5lZJ[XUT ,UT[ Cq, EL Ý[D IF 
;[É; S[ SFZ6 CL C{ × VT`%T IF{G VFSF\ÙF ;ZNFZ ;qgNZl;\C VF{Z p;SL 
5tGL EFUJgTL S[ ALR N}ZL VF{Z TGFJ SF DqbI SFZ6 C{ × ;qgNZl;\C 
V5GL 5tGL ;[ Ý[D GCÄ SZTF ÉIF—lS JC ;qgNZ GCÄ C{ × ;FY CL 
EFUJgTL EL V5G[ 5lT SL DIF"NF SF[ HFGTL C{ × VTo 5lTv5tGL 
,SvN};Z[ S[ ÝlT p5[lÙT jIJCFZ SZT[ C{ × O,To ;qgNZl;\C VF{Z EFUJgTL 
S[ ALR SF ;\A\W l;O" lNBFJF DF+ AG UIF C{ × 
 EFUJgTL SL U{ZDF{H}NUL D— ;qgNZl;\C 5[X[JZ ,M+SL ;qgNZL SF[ V5G[ 
3Z Aq,FSZ V5G[ AZ;F — S[ VZDFG 5}Z[ SZG[ SL SF[lXX SZTF C{ × 
Inl5 V5GL XFZLlZS SlDIF— S[ SFZ6 ;qgNZl;\C SF[ .;D— EL SFDIFAL GCÄ 
lD,TL × ,S lNG HA JC ;qGTF C{ lS ;qgNZL VF{Z p;S[ ;FYL 5SM+[ UI[ 
C{ VF{Z ;qgNZL pG ;AS[ GFD ATF ZCL C{ lH;S[ ;FY pGS[ XFZLlZS 
;\A\W ZC[ Y[ × ;qgNZl;\C .; AFT ;[ 3AZFSZ ;qgNZL S[ 3Z VFG[ SL AFT 
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EFUJgTL SF[ ATFTF C{ × TA EL EFUJgTL 5Z p;SF SF[." ÝEFJ GCÄ  
5M+TF × JC ;qgNZl;\C SL VF[Z p5[ÙF5}6" N`lQ8 ;[ N[BTL C{ × 
 ;ZNFZ ;qgNZl;\C VF{Z EFUJgTL S[ ALR SFD ,J\ Ý[D ;\A\WF— SF 
VEFJ NF[GF— SF[ DF+ VF{5RFlZS ;\A\W D— AF¡W SZ ZB N[TF C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* S[ DLZF VF{Z ZlJ S[ ALR Ý[D SF lGZ\TZ VEFJ 
VF UIF C{ × NF[GF— S[ ALR Ý[D S[ :YFG 5Z DF+ XFZLlZS ;\A\W CL ZC 
UI[ C{ VF{Z ;\J[NGF S[ :YFG 5Z DF+ VF{5RFlZSTF CL AFSL C{ × VUZ 
SCÄ EFJGF SF YF[M+F ;F 5q8 C{ EL TF[ l;O" DLZF SL VF[Z ;[ CL × ÉIF—lS 
ZlJ DLZF ;[ l;O" SFlIS :TZ 5Z CL HqM+F CqVF C{ × XFIN .;l,, CL 
ZlJ S[ ;FY UqHFZ[ V\TZ\U ;[ V\TZ\U Ù6F— D— EL DLZF V,UFJ DC;}; 
SZTL C{ × ZlJ SL jI:T lH+gNUL G[ ZlJ SF[ ACqT VFtDS[lgãT VF{Z :BF 
AGF lNIF C{ × SqK Ù6F— S[ l,, HA ZlJ DLZF S[ ;FY CF[TF C{ TA DLZF 
.;[ EL DF+ XFZLlZS ,UFJ CL DFGTL C{ p;D— Ý[D SF VEFJ CL DC;}; 
SZTL C{ v ^^p;S[ CFY DLZF S[ XZLZ SL UF[,F.IF— S[ D;,[ ,UT[ C{ × 
VF{Z D\lH, NZ D\lH, XFZLlZS lGS8TF SL CN— 5FZ CF[TL HFTL C{ × 
VFlBZ HA 5;LGF 5;LGF CF[SZ JC V,U CF[ HFTF C{ TA DLZF SF[    
,UTF C{ H{;[ VA EL l,BT[ l,BT[ CFY YS HFG[ ;[ p;G[ CFY C8F lNIF 
C{ ×**49 
 ^BF,L* SCFGL SF HqU, EL V5GL 5tGL TF[ØL ;[ DF+ XFZLlZS :i 
;[ CL HqM+F C{ × TF[ØL SL lXSFIT C{ lS H qU, p;S[ XZLZ ;[ CL p,hF 
ZCTF C{ VF{Z ^^p;S[ XaN EL XaN GCÄ ZC HFT[ Y[ v h5ÎF DFZG[ ;[ 
5C,[ HFGJZ S[ U,[ ;[ lGS,TL VFJFHF— SF :i ,[ ,[T[ Y[ ×**50 ZFT SF[  
lA:TZ D— ;FY CF[T[ Cq, EL NF[GF— EFJGFtDS VF{Z ;\J[NGFtDS :i ;[ N}Z CL 
CF[T[ C® × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL D— DGF[ZDF VF{Z ;qXL, S[ ;\A\W GFD DF+ S[ l,, 
5lTv5tGL SF C{ × XCZF— SL N}ZL S[ ;FYv;FY NF[GF— S[ ;\A\WF — D— EL 
SFOL N}ZL VFG[ ,UL C{ × DGF[ZDF ;qXL, SL .rKF ;[ V5G[ 5lZJFZ VF{Z 
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5lT ;[ N}Z GF{SZL SZG[ S[ l,, ,FRFZ C{ × ;qXL, SL .rKF DGF[ZDF S[ 
DFwID ;[ 5FlZJFlZS lHdD[NFZL S[ l,, VFlY"S ;CIF[U SL C{ × lSgTq ;FY 
;qXL, IC E}, HFTF C{ lS DGF[ZDF SF[ 5lT S[ %IFZ SL EL H:ZT C{ × 
p;SL EL SqK .rKFI— C® × ;qXL, l;O" DGF[ZDF SL GF{SZL SF[ CL DCÀJ 
N[TF C{ p;SL .rKFVF — VF{Z EFJGFVF— S[ l,, p;S[ 5F; SF[." HUC CL GCÄ 
C{ × O,To 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— Ý[D S[ :YFG 5Z VF{5RFlZSTF A<+G[ 
,UL C{ × DCLG[ D— ,SFNAFZ NF[GF — ,SvN};Z[ SF[ lR9`L l,BT[ C® × p;[ 
5<+SZ DGF[ZDF N}ZL S[ ,C;F; SF[ N}Z GCÄ SZ 5FTL v ^^DGF[ZDF SFOL 
N[Z lRëL CFY D— l,, A{9L ZCL × p;[ 5<+SZ DW qZ VFl,\UG VF{Z 
VG[SFG[S RqdAGF— SF SqK EL :5X" DC;}; GCÄ CqVF YF × ,[;F ,UF YF 
H{;[ JC ,S RxD[ ;[ 5FGL 5LG[ S[ l,, hqSL CF[ VF{Z p;S[ CF[9 UL,[ Z[T 
;[ K}SZ ZC U, CF— ×**51 DGF[ZDF HA ;qXL, SF[ lR9`L l,BTL C{ TA EL 
JC DC;}; SZTL C{ v ^^IC lRëL pG lRëLIF— ;[ BF; V,U GCÄ4 HF[ 
JC N¶TZ D— A{9SZ É,S" SF[ l0É8[M+ SZFIF SZTL C{ ×**52 ICF¡ 5lTv5tGL 
S[ ALR XC[ZF — SL N}ZL ;[ ptGgG XFZLlZS VF{Z Ý[D5}6" ;\A\WF— SL SDL ;[ 
,SFSL5G VF{Z GLZ;TF KF UIL C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL DGF[ZDF SL GF{SZFGL SFXL V5G[ 5lT S[ 
59FGSF{8 R,[ HFG[ 5Z VS[,L GF{SZL SZS[ V5G[ TYF V5G[ ArRF— SF 
UqHFZF SZTL C{ × SFXL S[ 5lT G[ JCF¡ N};ZL :+L ZB ,L C{ × lOZ EL 
SFXL V5G[ 5lT ;[ HqM+L ZCTL C{ ÉIF—lS ;F, NF[ ;F, D— HA EL VIF[wIF 
9[SF N[G[ S[ l,, VFTF TA SFXL S[ ;FY p;S[ XFZLlZS ;\A\W AGT[ Y[ × 
Inl5 VIF[wIF SL TZO ;[ SFXL SF[ Ý[D SL HUC O8SFZ CL lD,TL C{ × 
lOZ EL XFZLlZS ;\A\W VF{Z ArR[ CF[G[ S[ SFZ6 SFXL V5G[ 5lT ;[ HqM+FJ 
DC;}; SZTL C{ × .;S[ lJ5lZT DGF[ZDF V5G[ 5lT ;[ V,UFJ DC;}; 
SZTL C{ × 
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 ^BF,L*4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 ^;qCFlUG—* VFlN SCFlGIF — D— Ý[D ,J\ 
SFD S[ VEFJ ;[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— S[ ALR VR[TG DG D — pEZG[ JF,[ 
ä\ä SF[ ZFS[XHL G[ VlEjIlÉT NL C{ × 
 Ý[D ,J\ SFD NF[GF— NFd5tI ;\A\W SF[ SFOL ÝEFlJT SZTF C® × 
SELvSEL  ;FDFlHS A\WGF[ S[ SFZ6 5lTv5tGL SFlIS :TZ 5Z TF[ HqM+ [ 
lNBF." N[T[ C{ lSgTq NF[GF— S[ ALR Ý[D SF VEFJ ;FY ZCT[ C q, EL N}ZL SF[ 
AZSZFZ AGF, ZBTF C{ × ^OF{,NF SF VSFX* VF{Z ^BF,L* SCFGL S[ 
5lTv5tGL XFZLlZS :TZ ;[ TF[ ,SvN};Z[ ;[ HqM+ [ C q, C{ lSgTq pGS[ ;\A\WF— 
D— Ý[D S[ VEFJ D— ;\J[NGF VF{Z EFJGFtDS H qM+FJ GCÄ C{ × ^;qCFlUG—* 
SCFGL SL DGF[ZDF TF[ XFZLlZS ,J\ EFJGFtDS Ý[D NF[GF— VF[Z ;[ V5G[ 
VF5SF[ ;qXL, ;[ N}Z DC;}; SZTL C{ × ^UqGFC A[,ßHT* S[ ;qgNZl;\C VF{Z 
EFUJgTL TF[ V5GLvV5GL SlDIF— S[ SFZ6 lS;L EL :i D— ,S N};Z[ ;[ 
GCÄ HqM+ 5FI[ C{ × Ý[D VF{Z SFD S[ VEFJ D— ;\A\WF— D— A<+TL lZÉTTF SF[ 
ZFS[XHL G[ V5GF ;XÉT :JZ lNIF C{ × 
C VFI qE[N o 
 VFIq SL V;DFGTF 5lTv5tGL S[ ALR S[ V;FD\H:I SF ,S VgI SFZ6 
C{ × ^CS C,F,*4 ^plD", HLJG*4 ^GgCL* H{;L SCFlGIF[ D— ZFS[XHL G[ VFIq 
E[N S[ SFZ6 5lTv5tGL SF[ AGT[ lAUM+T[ ;\A\WF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
 ^CS C,F,* S[ 5\l0THL lH;SL pD| RF,L; S[ VF;5F; C{ × IC 
5\l0T VBAFZ A[RTF C{4 ;FY D— UFI 5F,TF C{4 TdAFS} 5LTF C{4 SELvSEL 
5tYZ 5Z EL ;F[TF ZCTF C{ 5Z 5tGL SF AM+F XF{SLG C{ × 5\l0T V5G[ ;[ 
VFWL VFIq SL ,M+SL SF[ V5GL lAZFNZL ;[ 0[<+ ;F{ ~iIF N[SZ aIFC ,FTF 
C{ × ,S lNG 5\l0T SL IC 5tGL 3Z KF[M+SZ EFU HFTL C{ × ÉIF—lS 
5\l0T VF{Z p;SL 5tGL D— VFIqE[N S[ SFZ6 SF[." ;FdI GCÄ C{ × SF[." D[, 
GCÄ C{ × SYF ,[BS —D®c 5\l0THL SL pD| SF lJx,[QF6 SZT[ Cq, :5Q8 
SZTF C® v ^^p;SL pD| 5®TL; RF,L; ;[ VlWS GCÄ C{ × UF,F— SL  
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hqlZIF—4 lGS,[ C q, 3q8GF— VF{Z EZLvEZL RF, S[ AFJH}N p;S[ R[CZ[ D— SqK 
,[;F YF lH;;[ IC VFEF; CF[TF YF × 5Z\Tq lOZ D®G[ 8}8[ Cq, RxD[ S[ 
5LK[ p;SL VF\BF — SF[ N[BF4 VF{Z Dqh[ ,UF lS JØF[" SF[ lUGTL SZG[ SF 
SF[." VY" GCÄ4 p;SL lGlxRT pD| A}<+F5[ SL CL C{ ×**53 VF{Z p;SL 5tGL 
S[ lJØI D— SYFGFIS ^D®* SF VGqDFG C{ ^^p;SL pD| V9FZC ;[ 5RL; ;[ 
ALR SqK EL CF[ ;STL YL × XZLZ SL Z[BFVF — SF[ N[BSZ p;[ S[J, I qJF 
SCF HF ;STF YF × p;G[ V5GL SDLH+ SqClGIF— ;[ VF{Z ;,JFZ l5\0l,IF— 
;[ µ5Z TS p9F ZBL YL × UF[Z[ DF¡; S[ pG :J:Y I qJF l5\MF[ D— lGDF"6 
SF SqK ,[;F SF{X, YF lS ,S Ù6 S[ l,, TF[ SF[." EL V5G[ SF[ E},F 
ZC HFTF ×**54 
 5\l0T S[ VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 TYF 5\l0T SL -,TL pD| S[ SFZ6 
VFIL SDHF[lZIF— ;[ T\U VFSZ 5\l0T SL 5tGL p;S[ 3Z ;[ EFU HFTL       
C{ × 5tGL S[ 3Z ;[ EFU HFG[ 5Z 5\l0T p;S[ l5TF SF[ 0[- ;F{ ~iIF 
JF5; SZG[ S[ l,, WDSFTF C{4 0ZFTF C{ VF{Z 5tGL S[ AN,[ ;F,L SF[ ,[ 
VFTF C{ × JC 5tGL S[ 3Z ;[ EFUG[ SL 5q,L; D — ZL5F[8" SZ N[TF C{ × 
5q,L; 5\l0T SF[ -}¡<+G[ D— ;O, CF[TL C{ × 5tGL S[ ,F{8 VFG[ 5Z p;SF 
AF5 p;[ B}A l58TF C{ × JC DFZ BFSZ EL Rq5 ZCTL C{4 VF{Z 5\l0T S[        
;FY ZCG[ SL DHA}ZL D— 3q8TL ZCTL C{ × ^^p;SL VF¡B— 5C,[ ;[ ,F, 
ZCTL C{ VF{Z JC R,TL R,TL ~SSZ VSFZ6 5tYZF— SF[ 9F[SZ ,UFG[ 
,UTL C{ ×**55 
 ^CS C,F,* SCFGL D— ZFS[XHL G[ 5CFM+L .,FS[ S[ ,S VGF[B[ 
NFd5tI HLJG 5Z ÝSFX 0F,F C{ × HCF¡ 5{;[ N[SZ lJJFC lSIF HFTF C{ × 
,[;[ lJJFC ßIFNFTZ VGD[, CL CqVF SZT[ C{ × Ý:TT SCFGL S[ 5\l0T 
VF{Z p;SL 5tGL S[ ALR VFIq SF AC qT AM+F V\TZ C{ × lH;SL JHC ;[ 
5\l0T SL 5tGL S[ HLJG D— ,S 3q8G4 CTFXF4 lGZFXF VF{Z ;\A\W <F[G[ SL 
,FRFZL lNBF." N[TL C{ × 
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 ^CS C,F,* S[ 5lTv5tGL SF lZxTF NF[GF— SL pD| D— ßIFNF V\TZ 
CF[G[ S[ SFZ6 NqoBDI AG UIF C{ × pD| D— VtIFlWS V\TZ CF[G[ S[ 
AFJH}N EL DwIJUL"I VF{Z lGdGJUL"I GFZL SF[ lJJXTF S[ ;FY ,[;[ lJJFC 
SF[ lGEFGF CL 5M+TF C{ × ;FDFlHS DFgITF VF{Z UZLAL S[ SFZ6 lJJX 
CF[SZ ,[;[ lJJFC S[ A\WG D— A\WGF 5M+TF C{ × ZFS[XHL G[ V5GL SCFGL 
^plD", HLJG* D— GLZF S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ VGD[, lJJFC ;[ pt5gG 
lJJX GFZL SL DGol:YlT SF[ V\lST lSIF C{ × CDFZ[ ;DFH D— VFH EL 
,[;[ lJJFC SF[ ßIFNF JZLITF NL HFTL C{ HF[ DF¡vAF5 SL DHL" ;[ CF[ × 
SELvSEL IC EL GCÄ N[BF HFTF lS ,0+SF ,0+SL NF[GF— D— SF[." TF,D[, 
C{ lS GCÄ m VF{Z lJJFC SZ lNIF HFTF C{ × lOZ RFC[vGvRFC[ pgC— lZxT[ 
SF[ lGEFGF CL 5M+TF C{ × 
 VGD[, lJJFC ;[ ÝFZ\E C q, NFd5tI HLJG SL ,S S~6F5}6" SCFGL 
C{ v ^plD", HLJG* CDFZ[ ;DFH D— ,S 5Z\5ZF ;L AG UIL C{ lS v 
ACG S[ lGWG S[ p5ZF\T p;S[ 5lT IFGL HLHF S[ ;FY ;F,L SF lJJFC 
SZ lNIF HFTF C{ × ÉIF—lS p; 5q~Ø SF 3Z ;\;FZ ArR[ ;A 5C,[ SL 
TZC ;\E, HFI— × ,s;[ lJJFC ,M+SL S[ DFTFvl5TF V5G[ SH" S[ :i D— 
SZ N[T[ C{ × ICF¡ ,M+SL S[ DFTFvl5TF l;O" V5G[ VF{Z ;DFH S[ lJØI 
D— CL ;F[RT[ C{ × VTo ,M+SL SL D\H}ZL SF TF[ SF[." ;JF, CL GCÄ   
p9TF × HFCLZ C{  lS ,[;[ lJJFC D— 5lTv5tGL SL pD| D— V\TZ TF[ CF[UF 
CL ;FY CL ,M+SL SL .rKF SL 5ZJFC lSI[ lAGF l;O" ;FDFlHS NAFJ D— 
.; ;\A\W SF[ HF[M+F HFTF C{4 VF{Z ,[;[ lJJFC SF[ lGEFG[ SL DHA}ZL ,M+SL 
SF[ V\NZ ;[ TF[M+SZ ZB N[TL C{ × 
 ^plD", HLJG* SL GLZF HA ;FT ;F, SL YL TA p;SL NLNL SF 
lJJFC CqVF YF × TA JC lA,Sq, ArRL YL VF{Z XFNL SF VY" EL GCÄ 
;DhTL YL × N; ;F, AFN HA GLZF SL NLNL SL D`tIq CF[ UIL TF[ NF[ 
AlrRIF— S[ AF5 NLNL S[ 5lT S[ lH;[ GLZF HLHF S[ :i D— HFGTL YLPPP   
GLZF SF lJJFC SZ lNIF UIF × GLZF IC XFNL SZGF GCÄ RFCTL YL × 
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N; AZ; 5C,[ ,S V5lZlRT jIlÉT SF[ HLHF S[ :i D[ 5CRFGF YF TA 
^^VF4 GLZF ZFGL4 T qh[ lB,FG[ N—U[**56 SCT[ Cq, HLHF G[ p;[ NF[GF— AFCF— ;[ 
5SM+ l,IF VF{Z 5F; BÄRF YF TA ^^NF[ DF[8[ DF[8[ CF—9 GFS S[ ,dA[ AF, 
VF{Z lJlR+ ;L U\W × GLZF lCRlSRF."4 5LK[ C8L VF{Z lOZ p;G[ p; 
jIlÉT S[ UF, 5Z Y%5M+ ,UF lNIF ×**57 
 lSgTq VFH 5lZl:YlT AN, RqSL C{ × GLZF VA ArRL GCÄ ;DhNFZ 
GJIqJTL C{ VF{Z p;SL AR5G SL R\R,TF SF :YFG U\ELZTF G[ ,[ l,IF  
C{ × lH; 3Z D— JC V5GL NLNL SF[ HLHFHL SL 5tGL S[ :i D— N[BF 
SZTL YL VFH :JI\ JC HLHFHL SL 5tGL S[ :i D— NLNL S[ :YFG 5Z 
VF UIL C{ × ACG SL RL¿F S[ ;FY GLZF S[ VZDFG EL H, RqS[ C{ × 
^^p;[ ,UF H{;[ HLJG TÀJ CL lGoX[Ø CF[ ZCF C{ × VFH SL ZFT HLJG D— 
3FTS S8qTF 3F[, N[UL ×**58 ÉIF—lS lH; SDZ[ D— NLNL SL ;qCFUZFT Cq." YL 
VF{Z HLHL S[ ÝF6 lGS,[ Y[ × VFH p;L SZ[ D— NLNL S[ 5lT VF{Z p;S[ 
HLHF S[ ;FY p;SL ;qCFUZFT CF[G[ JF,L C{ × 
 GLZF SL AFCF— D— DF\;,TF C{ VF{Z UF,F— 5Z Uq,FAL5G C{ N};ZL VF{Z 
HLHF S[ UF, lR5S UI[ C{ × AF¡C[ ;}BSZ 5T,L Cl»IF¡ H{;L CF[ UIL C{ × 
:B[ ;[ Dq¡C D— AM+[vAM+[ NF\T VF{Z VF¡B—4 ;FY CL XZLZ SL JC lJlR+ U\W 
lH;;[ GLZF SF[ GOZT YL × ;qCFUZFT D— ICL HLHF HF[ VA p;S[ 5lT C{ 
lGS8 VFI[ × JC p;[ VFH EL Y%5M+ ,UFSZ N}Z SZGF RFCTL C{ × lSgTq 
VFH JC ,[;F GCÄ SZ ;STL ÉIF—lS ^^VFH JC GF;Dh AFl,SF GCÄ4 
;DhNFZ GJIqJTL C{ ×**59 GLZF SL .rKF lJ~â SF IC VGD[, lJJFC 
GLZF S[ l,, S{N AG UIF C{ ×  
 ^GgCL* SCFGL D— VFIqE[N ;[ Cq, A[D[, lJJFC ;[ ,S GJIF{JGF SL 
EFJGFVF— S[ 8}8G[ SF ìNI:5XL" lR+6 CqVF C{ × IC GJIqJTL aIFC SZ 
5C,L AFZ ;;qZF, D— VFTL C{ TF[ p;SF ;tSFZ EL 9LS ;[ GCÄ CF[TF ÉIF—
lS IC p;S[ 5lT SF N};ZF lJJFC C{ × VF{Z HA p;S[ 5lT SL ,M+SL 
p;[ ^DF¡* SCSZ 5qSFZTL C{ TA p;SF lN, 3AZF ;F HFTF C{ v ^^,S 
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GgCL ;L ArRL p;L SF[ SCTL DF¡ × S, TS —A[8L* ;qGG[ SF VeIF; YF 
p;[ × .TGF 5lZlRT YF IC XaN .TGF lS p;[ IC .GF AN,F CqVF 
;\AF[WG VrKF GCÄ ,UF × lSTGF V\TZ YF4 S, TS A[8L VF{Z VFH      
DF¡ ×**60 JC ,SF,S ^DF¡* S[ ;\AF[WG SF[ GCÄ :JLSFZ 5FTL VF{Z TLJ| ßJZ 
;[ U|:T CF[ HFTL C{ × 
 .G SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ VFIqE[N S[ SFZ6 C q, A[D[, lJJFC SF 
5lZ6FD ATFIF C{ × 
C 5lTv5tGL S[ ALR TL;Z[ jIlÉT S[ VFG[ ;[ o 
 J{JFlCS ;\A\WF— D— TGFJ SF ,S SFZ6 5lTv5tGL S[ ALR lS;L 
TL;Z[ jIlÉT SL p5l:YlT C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ X\SZ VF{Z ZFWF S[ ALR 
A<+T[ TGFJ VF{Z N}ZL SF SFZ6 lD;[H+ XFD" VF{Z lD;[H+ ,<,F C® × X\SZ 
lN<,L D— 5F\R SDZF— S[ ÉJF8"Z D— ZCTF C{ HCF¡ pGS[ 5lZJFZ G[ 0[ZF 0F, 
ZBF C{ × X\SZ SL 5tGL ZFWF VFwIFl5SF C{ × X\SZ VF{Z p;SL 5tGL 
ZFWF SL ,S ArRL EL C{4 lSgTq X\SZ SF hqSFJ 5M+F[;L ZlJ XDF" SL 5tGL 
lD;[H+ ZlJ XDF" s;ZF[Hf SL VF[Z C{ × ÉIF—lS ;A S[ ZCT[ Cq, EL lD;[H+ 
XDF" S[ AFCZ HFG[ 5Z X\SZ SF[ SDZF VF{Z EL BF,L ,UTF C{ × ;ZF[H 
S[ ;FM+L -S[ a,FpH SF pTFZvR<+FJ VF{Z R\R, VF¡B— p;[ BÄRTL C{ × 
JC ;NF ZFWF SL T q,GF lD;[H+ XDF" VF{Z lD;[H+ ,<,F ;[ SZTF ZCTF    
C{ × X\SZ VF{Z ZFWF S[ ALR A<+TL N}ZL SF SFZ6 lD;[H + ,<,F VF{Z 
lD;[H+ XDF" H{;L :+LIF— SL VF[Z X\SZ SF VtIFlWS h qSFJ C{ × 
 lD;[H+ XDF" X\SZ VF{Z ZFWF SL CZ AFT SF[ HFGGF VF{Z p;D— ZFI 
N[GF V5GF VlWSFZ ;DhTL C{ × JC X\SZ S[ 3Z D— CF[G[ JF,[ CZ SFI" 
SL BAZ AZFAZ ZBTL C{ × ICF¡ TS lS X\SZ S[ 3Z D— VUZ ,S 
AZTG EL KGSTF C{ TF[ p;SL BAZNFZL ZBGF JC V5GF OH" ;DhTL   
C{ ×  ZFWF SF[ lD;[H+ XDF" SL V5G[ 3Z D— NB, V\NFHL SL VFNT ;[  
5Z[XFG C{ × VTo ^^lD;[H+ XDF" lH; AFT ;[ EL Xq~VFT SZ— ZFWF SF[ p;[ 
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TqZT NAF N[GF CF[TF C{ × p;[ ,UTF C{ lS p;[ HAZN:TL SL ;CFGqE}lT NL 
HF ZCL C{ × lH;[ JC lS;L EL TZC h[, GCÄ ;STL × ÉIF— IC :+L p;[ 
V5GL lH+gNUL V5G[ -\U ;[ HLG[ S[ l,, VS[,L GCÄ ZCG[ N[TL × ÉIF — 
p;S[ 3Z p;S[ 3Z S[ CZ SF[G[ D— CZ SDZ[ D— IC V5GL pNFZTF l,, 
VF NFlB, CF[TL C{ × ÉIF— IC V5G[ 3Z SL H:ZTF— TS ;LlDT GCÄ 
ZBTL m**61  
 X\SZ SF hqSFJ lD;[H+ XDF" VF{Z lD;[H+ ,<,F SL VF[Z VFJxISTF 
;[ VlWS C{ × VTo ZFWF SF VFÊF[X 5lT VF{Z p;SL Ý[lDSFVF — 5Z O}8TF 
C{ × lH;;[ 5lTv5tGL SF IC ;\A\W 8}8G[ SL l:YlT D— 5Cq¡R UIF C{ × 
ZFWF DFIS[ HFG[ SF[ T{IFZ CF[ HFTL C{ VF{Z X\SZ ;[ :5Q8 SCTL C{ v 
^^D[Z[ ;FDG[ A{9[ Cq, TqdCFZL VF¡B[ a,FpH S[ V\NZ 3qXL ZCTL C{ ×**62 VF{Z 
^^DNF[" S[ ALR A{9G[ SF IC TZLSF C{ pGSF lS H\W[ VFWL SqZ;L S[ AFCZ 
lGS,SZ C{,[vCF{,[ lC,TL ZC—4 lS;L SL GH +Z V5GL GFlE 5Z 5M+TL N[B —4 
TF[ Dq:SZF N[4 l5KJFM+[ S[ 5F; CZ JÉT ;FM+L S[ A, 9LS SZTL ZC — VF{Z 
5;LGF 5F—KG[ S[ ACFG[ AFZvAFZ KFlTIF— S[ ALR p\U,L ;[PPP ×**63 
 ;ZF[H S[ 5lT lD:8Z XDF" X\SZ S[ SF[,LU C{ × JC X\SZ SF ;ZF[H 
SL VF[Z hqSFJ N[BSZ EL p;[ VGN[BF SZT[ C{ × DUZ .; lJØI D— JC 
X\SZ SF[ V5GL HFGSFZL SF .XFZF H:Z SZ N[T[ C{ × ;ZF[H lD:8Z XDF" 
S[ l,, EL TEL SF[OL AGFTL C{ HA X\SZ VF HFI[4 JC X\SZ SF[ :5Q8 
SCT[ C® v ^^CDFZ[ l,, EL VrKF SFOL TEL AGTF C{ HA VF5SF[ 5LGL 
CF[TL C{4 ZlJ XDF" SF IC DH+FS S[J, DH+FS GCÄ CF[TF ×**64 
 ^D~:Y,* SCFGL S[ WG5TZFI VF{Z ;SLGF S[ ALR UF[5F, S[ VFG[ 
;[ TGFJ N[BF HF ;STF C{ × UF[5F, ;SLGF SF[ XCZ D— ,[ HFSZ ;qBL 
ElJQI S[ ;5G[ lNBFTF C{ VF{Z ;SLGF V5G[ 5lT SF[ KF[M+SZ p;S[ ;FY 
HFG[ SF[ T{IFZ CF[ HFTL C{ × ICF¡ TS lS UF[5F, ;SLGF SF[ V5GL A[8L 
.gNq SF[ ;FY ,[SZ VFG[ S[ l,, EL pS;FTF C{ × .; AFT SF 5TF HA 
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WG5TZFI SF[ R,TF C{ TA ;SLGF VF{Z WG5TZFI S[ ;\A\W D— AN,FJ VF 
HFTF C{ × 
 ^u,F; 8®S* D— GL: SL DDF IqJS ;qEFØ S[ l5TF 0F WÉ8Z XdEqGFY 
;[ XFIN SqK SFZ6F— ;[ ;FDFlHS :i ;[ GCÄ HqM+ 5FIL lSgTq XdEqGFY SL 
D`tIq S[ AFN JC p;S[ A[8[ ;qEFØ S[ ;FY EFJGFtDS :i ;[ VJxI HqM+ 
UIL C{ × DDF SF[ ;qEFØ D— lGZ\TZ ~lR C{ × p;G[ p;SF[ AR5G ;[ HFGF 
C{ × JC C\D[XF ;qEFØ SL AFTF— D— BF[IL ZCTL C{ × GL: SF IC ;JF, 
lS ;qEFØ CD ,F[UF— SF ÉIF¡ ,UTF C{ m ;qEFØ S[ ÝlT DDF SL S~6F5}6" 
VF{Z ;CFGqE}lT 5}6" N`lQ8 SF VFEF; .G 5\lÉTIF— D— C{ v ^^JC TqD ,F[UF— 
SF JC ,UTF C{ HF[ VF{Z SF[." GCÄ ,UTF ×**65 DDF ;qEFØ SL lRëL S[ 
l,, jIU| ZCTL YL ELTZ ;[ lK,Lv;L ZCTL YL × JØF[" AFN ;qEFØ S[ 
VFUDG 5Z DDF SF pGSL VF[Z AZFAZ N[BT[ HFGF GL: SL N`lQ8 D— ,[;F 
C{ v ^^H{;[ VF ¡BF— ;[ CL p;S[ DFY[ S[ H+bD SF[ ;C,F N[GF RFCTL    
CF[ ×**66 
 .; lZxT[ G[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— ,S N}ZL 5{NF SZ NL C{ × VTo 
^u,F;v8®S* SL DrKl,IF— S[ ;\A\WF— SL TZC CL 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— SL 
l:YlT C{ ÉIF —lS ICF¡ EF{lTS VFJxISTF TF[ XFIN 5}ZL CF[ HFTL C{ 5Z\Tq 
.DF[xG, ,F.O VW}ZL ZCTL C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL C[M+ lD:8[=; DGF[ZDF SL GF{SZFGL SFXL VF{Z 
p;S[ 5lT S[ ALR lS;L VF{Z :+L S[ VFG[ ;[ SFXL SF HLJG lJS8 AG 
UIF C{ × SFXL SF 5lT p; N};ZL :+L S[ ;FY 59FGSF[8 D— ZCTF C{ × 
SFXL S[ ÝlT p;SF ,UFJ GCÄ C{ × SFXL S[ TLG ArR[ C® lOZ EL 
VHqwIF SFXL SF[ BR" S[ l,, ,S 5{;F EL GCÄ E[HTF YF × ;F, D— 
l;O" ,S AFZ VHqwIF ;[J S[ 5[0+F[ SF 9[SF p9FG[ S[ l,, VFTF YF × TA 
EL JC SFXL SF[ DFZv5L8 SZ p;S[ ARFI[ 5{;[ ,[ ,[TF YF VF{Z XFZLlZS 
;\A\W AGFSZ ,S VF{Z ArRF N[ HFTF × 
 ^Uq\h,* SCFGL S[ 5lTv5tGL R\NG VF{Z SqgT, S[ ALR A<+TL N}ZL SF 
SFZ6 ;\EJTo RgNG S[ lD+ SL ACG :G[C SF VFGF C{ × 
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C 5lTv5tGL S[ ALR ArR[ SF VEFJ o 
 ;\TFGF[t5lT SF 5lTv5tGL S[ HLJG D— lJX[Ø DCÀJ C{ × GFZL S[ 
l,, DF¡ AGGF ,S DW qZ J UF{ZJDIL VGqE}lT C{4 JCL 5q~Ø S[ l,, l5TF 
AGGF p;S[ 5q~ØtJ SL ;FY"STF C{ × lSgTq VFH S[ 5lTv5tGL SL 
VFWqlGS ;F[R 3Z A;FG[ SF[ TF[ ;CL DFGTL C{ 5Z lS;L G lS;L JHC ;[ 
JC ArR[ ;[ N}Z ZCGF RFCT[ C® × J[ EF{lTS ;qB ;qlJWFVF— SF[ Hq8FG[ VF{Z 
VFHFN lH+gNUL HLG[ SL ZFC 5Z R, 5M+ [ C{4 ,[lSG .;S[ 5lZ6FD SL 
U\ELZTF GCÄ ;F[RT[ × 
 ZFS[XHL SL SqK[S SCFlGIF— D— NFd5tI ;\A\WF— D— VF ZC[ lABZFJ SF 
,S DqbI SFZ6 ArR[ SL SDL C{ × ;\TFG GFZL SL EFJGFtDS VFJxISTF 
C{ VF{Z ,[;L GFZL HF[ V5G[ 5lT ;[ N}Z ZCSZ VFlY"S ;D:IFVF— ;[ H}h 
ZCL CF[ × VUZ IC :+L ;\J[NGXL, VF{Z EFJÝ6J C{ TF[ p;S[ l,, ArRF 
lGTF\T VFJxIS C{ × IF lOZ 5lT V5G[ SFDSFH ;[ OqZ;N G lGSF, 5F 
ZCF CF[ TF[ ,[;L CF,T D— 5lTv5tGL S[ ;\A\W SF[ AGF,¡ ZBG[ S[ l,, ,S 
ArR[ SF CF[GF 5ZD VFJxIS AG HFTF C{ × ^;qCFlUG—* SCFGL SL DGF[ZDF 
VF{Z SFXL NF[GF— V5G[ 5lTIF— ;[ N}Z CF[SZ EL ^;qCFlUGF—* S[ lDyIFv,C;F; 
SF[ lGZ\TZ -F[TL R,L HF ZCL C{ × lSgTq DGF[ZDF ,S ,[;F VlEX%T HLJG 
HL ZCL C{ HCF¡ JC VF5G[ 5lT ;[ Ý[D TF[ SZTL C{ ,[lSG HA JC V5G[ 
5lT ;qXL, ;[ ArR[ SL .rKF ZBTL C{ TF[ JC p;[ GSFZ N[TF C{ × ÉIF—lS 
;qXL, S[ l,, DGF[ZDF SL GF{SZL SL ;A;[ ßIFNF ,C[lDIT C{ × p;SF 
DFGGF C{ lS VUZ ArRF VF UIF TF[ DGF[ZDF SL GF{SZL 5Z OS" 5M+ [UF × 
lSgTq DGF[ZDF ,S ArR[ S[ l,, A[TFA C{ v ^^JC S<5GF D— V5G[ SF[ ,S 
KF[8[ ;[ ArR[ SF[ V5G[ D— l,, Cq, N[BTL VF{Z 5 q,lST CF[ p9TL × p;[ 
VFxRI" CF[TF lS ÉIF ;RDqR ,S lC,TLv0q,TL SFIF p;S[ XZLZ S[ V\NZ 
;[ HgD ,[ ;STL C{ × lSTGL CL AFZ JC ;qXL, ;[ SCTL YL lS JC 
VFxRI" SF[ V5G[ V\NZ VGqEJ SZGF RFCTL C{ × DUZ ;qXL, p;S[ CS 
D— GCÄ YF × JC GCÄ RFCTF YF lS VEL SqK ;F, J[ ,S ArR[ SF[ 3Z 
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D— VFG[ N— × p;;[ ,S TF[ p;SF lOUZ BZFA CF[G[ SF 0Z YF4 lOZ 
p;SL GF{SZL SF EL ;JF, YF ×**67 lSgTq DGF[ZDF S[ DFG; SL VT, 
UCZF." D— K}5L DFT`tJ SFDGF ,FJF AGSZ O}8TL C{ × p;[ CZ 5, CZ 
;\NE" D— VF{Z CZ VS[,L l:YlT D— DFT`tJ SL SFDGF ;[ pt5gG VTl`%T 
DFZTL ZCTL C{ × V5GL GF{SZFGL SFXL S[ ArRF — S[ ÝlT DGF[ZDF SF 
VGqZFU p;SL DFT`tJ SFDGF SF[ CL ;F\S[lTS SZTF C{ × 
 SELvSEL 5lTv5tGL S[ ALR :G[C G CF[G[ 5Z EL ArRF — S[ 5F,G 
5F[Ø6 VF{Z ST"jI S[ SFZ6 IC ;\A\W AG[ ZCT[ C{ × ^;qCFlUG—* SCFGL SL 
SFXL 5lT ;[ N}Z C{ lSgTq ArRF— S[ ;FY ZCT[ C q, JC .; AFT SF[ ,[SZ 
NqoBL GCÄ C{ × ÉIF—lS JC V5G[ ArRF — S[ ;FY UCZ[ EFJGFtDS :i ;[ 
Hq0+L C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL S[ 5lT ZlJ SL 5tGL DLZF EL V5G[ 
BF,L5G SF[ EZG[ S[ l,, ArRF RFCTL C{ × lSgTq ZlJ V5GL jI:TTF VF{Z 
DCÀJSF\ÙF S[ SFZ6 ArRF GCÄ RFCTF × ZlJ SL jI:TF VF{Z DLZF SL 
ArR[ SL .rKF G[ NF[GF— S[ ALR ,S N}ZL 5{NF SZ NL C{ × ÉIF—lS HA :+L 
SF[ 3Z D[ VS[,[ ;DI SF8GF CF[TF C{ TA p;S[ l,, lS;L ArR[ SF CF[GF 
VlGJFI" CF[ HFTF C{ × lSgTq ZlJ .; AFT SF[ ;DhTF GCÄ C{ 5lZ6FD 
:J:i DLZF SF[ NF[ TLG AFZ UE"5FT SZJFGF 5M+TF C{ × V5G[ HLJG D— 
,S ArR[ SL SDL DLZF SF[ ;F,TL C{ VF{Z p;S[ G CF[G[ ;[ p;SF HLJG 
VF{Z EL ,SFSL CF[ HFTF C{ × 
 ^VW"lJZFD* SCFGL D— ArRF— SF CF[:8[, D — ZCGF 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— 
D— TGFJ SF[ HgD N[TF C{ × TFZF VF{Z DNG S[ ALR A<+T[ TGFJ SF SFZ6 
ArRF— SL U{ZCFHZL C{ × ^E}B[* SCFGL SL ,[,JLGF SF DFT`tJ p;[ CZ Ù6 
;\IlDT ZCG[ SL Ý[Z6F N[TF C{ × 5lT SL Dt`Iq S[ AFN DFT`tJ SF AF[h 
VFlY"S NAFJ ,J\ 5 q~Ø ;DFH SL JF;GFtDS N`lQ8 ;[ H}hG[ S[ l,, 
,,JLGF SF DFT`tJ p;[ ;\IlDT ZBTF lNBF." N[TF C{ × 
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 ^5CRFG* VF{Z ^,S VF{Z lH+gNUL* ZFS[XHL SL ,[;L SCFlGIF¡ C{ HCF¡ 
5lTv5tGL SF ;\A\W ArRF — S[ CF[T[ Cq, EL GCÄ lGETF VF{Z J[ ,[;L l:YlT 
D— V5GL .rKFGq;FZ HLJG HLG[ S[ l,, :JT\+ lNBFIL N[T[ C{ × 
C 5FlZJFlZS AF[h S[ SFZ6 o 
 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— 5Z 5FlZJFlZS lHdD[NFZL IF AF[h SF EL ;LWF 
ÝEFJ N[BF HFTF C{ × 5lTv5tGL S[ ALR 5FlZJFlZS lHdD[NFZL VF{Z 5lZJFZ 
S[ ,F[UF— SF C:TÙ[5 TGFJ SF SFZ6 AG HFTF C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ 
5lTv5tGL X\SZ VF{Z ZFWF S[ ALR A<+T[ TGFJ VF{Z N}ZL SF SFZ6 IC EL 
C{ × X\SZ :S}, D— GF{SZL SZTF C{ × :S}, SL VF[Z ;[ lD,[ 5F¡R SDZ[ 
S[ ÉJF8"Z SF p5EF[U SZG[ S[ l,, p;SF 5}ZF 5lZJFZ ICF¡ VF 5C q¡RF C{ ×   
-[Z ;FZ[ ,F[UF— S[ 3Z D— CF[G[ S[ SFZ6 ;FZF AF[h X\SZ 5Z VF HFTF C{ × 
Inl5 ZFWF EL X\SZ SF[ VFlY"S :i ;[ ;CSFZ N[ ZCL C{ × lOZ EL NF[GF— 
lD,SZ ;FY ZCG[ JF,[ ;EL ,F[UF— SL jIlÉTUT VFSF\ÙF SL 5}lT" GCÄ SZ 
5FT[ × O,To 5lZJFZ S[ ;N:IF— S[ ALR S,C CF[TF ZCTF C{ × GGN[ ZFWF 
5Z S." TZC S[ TFG[ S;TL ZCTL C{ × ÉJF8"Z S[ 5F¡R SDZF— D— ,[;F SF[." 
SDZF GCÄ HCF¡ JC SqK N[Z S[ l,, VS[,L ZC ;S[ × 
 X\SZ S[ AM+ [ EF." GFYEF."4 X\SZ S[ l5TF4 NF[GF— ACG—4 ETLH[ UqgGq 
VF{Z 5qgGq TF[ JCF¡ 5C,[ ;[ CL 0[ZF 0F,[ Cq, C{ p;SF KF[8F EF." DqSq\N EL 
VF UIF C{ × .G ;A D— V5GF V5GF VC\ ÝA, C{ VTo 5lZJFZ D— 
,S;}+TF GCÄ ZCTL × lH;S[ SFZ6 5lZJFZ S[ ,F[UF— S[ ALR EL TGFJ 
AGF ZCTF C{4 lH;SF ;LWF V;Z X\SZ VF{Z ZFWF S[ ;\A\WF — 5Z 5M+TF   
C{ × ZFWF SF[ IC ÉJF8"Z 3Z GCÄ Dq;FlOZBFGF ,UG[ ,UTF C{ VF{Z ;FY 
CL JC X\SZ SF[ EL AN,F CqVF 5FTL C{ × VTo ZFWF X\SZ SF[ KF[M+SZ 
HFG[ SF lGxRI SZ ,[TL C{ × X\SZ S[ l,, IC 5Z[XFGL C{ lS JC lS;L 
;[ SqK GCÄ SC ;STF × S q8q\A SF A<+TF EFZ X\SZ SL l:YlT SF[ lJS8 
AGF N[TF C{ × X\SZ SL l:YlT C{ v ^^CF." JF[<8[H S[ ALR ,M+BM+FTL B\EF— 
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SL ZF[XGL × DFS["8 SL ;<+S 5Z DlZI, RF, ;[ R,TF ,S VFNDL × 
;FDG[ SL TZO ,S GIL BM+L CF[TL .DFZT S[ ;LBR[ × -[ZF— . ¡8—4 UFZF 
VF{Z ;LD[g8 ×**68 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL DGF[ZDF V5G[ 5lT SL 5FlZJFlZS lHdD[NFZL D— 
CFY A¡8FG[ S[ l,, GF{SZL SZ ZCL C{ × DGF[ZDF SF 5lT ; qXL, V5GL 
ACG SL XFNL S[ l,, NC[H Hq8FG[ S[ l,, VF{Z V5G[ KF[8[ EF."IF— SF[ 
VFU[ 5<+FG[ S[ l,, lJX[Ø lR\lTT C{ × JC DGF[ZDF 5Z EL .; SFD D— 
DNN SZG[ S[ l,, NAFJ 0F,TF C{ × DGF[ZDF V5G[ 5lT SL .rKFJX ,S 
KF[8[ XCZ D— V5G[ 5lT VF{Z 5lZJFZ ;[ N}Z GF{SZL SZG[ S[ l,, AFwI   
C{ × JC V5GL .rKFVF— SF EL NDG SZTL ZCTL C{¸  ICF¡ TS lS V5GL 
DFT`tJ EFJGF SF EL × ÉIF—lS HA EL DGF[ZDF G[ ;qXL, S[ ;FDG[ ArR[ 
SF Ý:TFJ ZBF TA TA ;qXL, G[ 5FlZJFlZS NFlItJ SF[ VFU[ SZT[ C q, 
p;S[ Ý:TFJ SF[ GF D\H}Z SZ lNIF × A<+TL VFlY"S lHdD[NFZL IF 
5FlZJFlZS AF[h S[ SFZ6 5lTv5tGL D— N}lZIF¡ lGZ\TZ A<+TL ZCTL C{ × ICF¡ 
TS lS VA ;qXL, SL lRlëIF¡ EL p;[ V5GtJ SF VC;F; GCÄ SZF 5FTL 
VF{Z JC V5GL lHdD[NFZL lGEFT[ Cq, EL 5lT ;[ S8TL VF{Z VS[,L CF[TL 
GH+Z VFTL C{ × 
C GFZL SL AN,TL E}lDSF o  
 ÝFRLGSF, D— GFZL 5}6":i[6 5q~Ø 5Z VFlzT YL × G p;SF :JT\+ 
jIlÉTtJ YF VF{Z G p;SL V,U Vl:DTF × 3Z SL RFZ lNJFZF — D— CL 
p;SF ;\5}6" lJxJ A\N CF[SZ ZC UIF YF × .;L SFZ6 ,S ,dA[ V;[" TS 
JC IF TF[ 5q~Ø S[ CFYF— SL S95 qT,L AGL ZCL IF p;S[ l,, XFZLlZS 
;\TqlQ8 SF ;FWG × ,[lSG IqU S[ AN,T[ 5lZJ[X G[ GFZL SF[ :JT\+ 
jIlÉTtJ4 VFtDlGE"ZTF VF{Z Vl:TtJAF[W SL VF[Z HFU`T SZ lNIF C{ × VFH 
:+L 5q~Ø NF[GF — ;DFH D— AZFAZL S[ NH[" 5Z C{ × VFH :+L EL 5q~Ø SL 
TZC VFlY"S ;qZÙF S[ l,, ÝItGXL, CF[TL HF ZCL C{ × ;DFH S[ CZ Ù[+ 
D— p;G[ V5GF DCÀJ5}6" :YFG AGF l,IF C{ × V5G[ .;L Vl:TtJ AF[W 
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VF{Z VFlY"S:i ;[ :JT\+ CF[G[ S[ SFZ6 p;G[ V5G[ 5lT S[ ;FDG[ ,S 
RqGF{TL 5{NF SZ NL C{ × ÉIF —lS ,[;L l:YlT D— 5q~ØF— SF[ lD,F prR NHF" 
;DFGTF D— AN, HFTF C{ VF{Z 5 q~ØF— S[ l,, :+L SF[ ;DFG :JLSFZ 5FGF 
DqlxS, CF[ HFTF C{ × O,To p;S[ VC\ SF[ RF[8 ,UTL C{ VF{Z NF[GF— S[ 
lZxT[ D— ,S lB\RFJ VF HFTF C{ × 
 V5GL VlWSF\X SCFlGIF— S[ :+L 5F+F— SF[ ZFS[XHL G[ DqbITo 
VFWqlGS lNBFIF C{ × HF[ V5G[ ST"jIF— S[ ;FYv;FY V5G[ VlWSFZF— S[ 
ÝlT EL HFU:S C{ × ALGF4 S qgT,4 DGF[ZDF4 ,,JLGF H{;L ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— SL GFlISF,¡ V5G[ 5{ZF— 5Z BM+L CF[GF HFGTL C{ VF{Z IC EL 
HFGTL C{ lS p;[ HLJG D— ÉIF RFlC, × J[ p;[ 5FG[ SL JC CZ ;\EJ 
SF[lXX SZTL GH+Z VFTL C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL SL ALGF V5G[ 
5lT ÝSFX S[ ;DFG 5<+L l,BL C{ VF{Z p;S[ AZFAZ V5GF NHF" ZBTL  
C{ × p;[ V5G[ Vl:TtJ SF 5}ZF AF[W C{ × ÝSFX ALGF S[ .; :JT\+ :i 
SF[ :JLSFZ GCÄ SZ 5FTF ÉIF—lS ALGF p;S[ 5q~Ø S[ VC\SFZ SF[ ;FY 
,[SZ R,G[JF,[ jIlÉTtJ 5Z EFZL 5M+TL YL × ÝSFX SL .rKF ,S , [;L 
5tGL SL YL HF[ p;S[ VFzI SL V5[ÙF ZBTL CF[ × lSgTq ALGF V5G[ 
Vl:TtJ S[ ÝlT ;R[T VF{Z VFlY"S:i ;[ VFtDlGE"Z CF[G[ S[ SFZ6 ÝSFX 
S[ VGq:i GCÄ AG 5FTL × VF{Z NF[GF — S[ ALR lGZ\TZ TGFJ SL l:YlT 
AGL ZCTL C{ × V\T D— IC VGAG ÝSFX VF{Z ALGF SF[ T,FS SL l:YlT 
5Z 5Cq¡RF N[TL C® × ^^ ^,S VF{Z lH+gNUL* SL ALGF ,S VFWqlGS GFZL SF 
ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × JC V5GL Aqlâ4 V5GL ÙDTF S[ ÝlT 5}6" 
VFtDlJxJF; ZBTL C{4 VF{Z HCF¡ ÝSFX ;[ VFU[ J{JFlCS ;\A\W AGFI[ ZB 
5FGF ;\EJ GCÄ ZCTF4 JC N`<+TF ;[ ,S CL h8S[ D— ;FZ[ ;\A\WF— SF[ TF[M+ 
N[TL C{ × IF—4 IC 8}8GF p;[ AFN D— AZFAZ ;F,TF C{4 V\NZ CL V\NZ 5Z 
JC p;[ SEL jIÉT GCÄ SZTL4 ÝSFX ;[ AFN D— ;FÙFtSFZ CF[G[ 5Z EL 
GCÄ × VF{Z4 G 5C,[ SL GFZL S[ ;DFG JC SF[." VFtDlGJ[NG CL SZ 5FTL 
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C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL* .; TZC AC qT AFZLSL ;[ GFZL SL AN,TL Cq." 
E}lDSF SF[ EL lRl+T SZTL C{ ×**69 
 ^Uq¡h,* SCFGL SL SqgT, lXlÙT VF{Z V5G[ jIlÉTtJ S[ ÝlT HFU:S 
C{ × ;FY CL JC V5GF VFlY"S AF[h JCG SZG[ D— EL ;ÙD C{ × p;SF 
5lT R\NG A[ZF[HUFZL D— lNG UqHFZ ZCF C{ × TA JC p;S[ ;FY VEFJ5}6" 
HLJG lATFG[ SL HUC V5GL DHL" ;[ HLJG lATFG[ SF O®;,F SZTL lNBF." 
N[TL C{ × VTo SCFGL S[ V\T D— R\NG ;[ V,U ZCG[ SF O®;,F SZTL 
GH+Z VFTL C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ X\SZ SL 5tGL ZFWF VFwIFl5SF C{ × 
VTo VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z C{ × VTo HA JC 5lZJFZ SL lhSlhS 
VF{Z X\SZ S[ ,\58 :JEFJ ;[ T\U VF HFTL C{4 TA JC X\SZ VF{Z p;S[ 
5lZJFZ ;[ N}Z V5G[ DFIS[ HFSZ ZCG[ SF lGxRI SZ ,[TL C{ × 
^V5lZlRT* SCFGL SL Gl,GL V5GL .rKFVF— S[ VGq;FZ lH+gNUL HLTL GH+Z 
VFTL C{ × JC V5G[ 5lT VF{Z V5G[ 3Z SF[ V5G[ TZLS[ ;[ R,FGF RFCTL 
C{ × JC 5lT S[ l,, :JI\ SF[ AN,GF 5;\N GCÄ SZTL Al<S RFCTL C{ 
lS 5lT p;SL .rKFGq;FZ CF[ HFI[ × .;;[ 5lTv5tGL S[ ;\A\W D— NZFZ[ VF 
UIL C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL DGF[ZDF lXlÙT VF{Z GF{SZL 5{XF GFZL C{ × JC 
V5GL DHL" ;[ GCÄ Al<S V5G[ 5lT ;qXL, SL .rKF ;[ GF{SZL SZTL C{ × 
JC V5G[ ST"jIF— S[ VFU[ V5GL .rKFVF — SF EL NDG SZTL lNBF." N[TL    
C{ × SCFGL S[ V\T D— JC V5GL GF{SZFGL SFXL S[ ArRF — ;[ HqM+TL VF{Z 
V5G[ 5lZJZ ;[ S8TL GH+Z VFTL C{ × ^^HLlJSF[5FH"G :JI\ SZG[ 5Z EL 
GFZL V5G[ ÝS`lTNT Uq6F — 5Z lGE"Z C{ × IC l:YlT GFZL S[ ;dDFG VF{Z 
Vl:TtJ SF[ ;\lNuW SZ ;STL YL × DGF[ZDF D— ;\A\W S[ lGJF"C S[ 
;FYv;FY :JT\+ Vl:TtJ SL ÙDTF S[ :5Q8 ;\S[T lD,T[ C® ×**70 
 Vl:TtJAF[W4 VFlY"S :JT\+TF VF{Z AN,T[ 5lZJ[X G[ GFZL SF[ ,S 
GIL E}lDSF ÝNFG SL C{ × VFH GFZL l;O" 5q~Ø SL VFlzTF GCÄ ZC UIL 
C{ p;SF V5GF :JT\+ jIlÉTtJ C{ × VTo HCF¡ 5lT 5tGL NF[GF— GF{SZL 5[XF 
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VF{Z VFlY"S:i ;[ VFtDlGE"Z C{ JCF¡ NF[GF — D— V5G[vV5G[ jIlÉTtJ SF[ 
,[SZ 8SZFC8 CF[TL C{4 SCÄvSCÄ TF[ ;\A\WF— D— lABZFJ SL l:YlT SF[ EL 
N[BF HF ;STF C{ × ZFS[XHL SL SqK[S SCFlGIF— D— HCF¡ 5tGL lXlÙT CF[T[ 
Cq, EL VFlY"S:i ;[ VFtDlGE"Z G CF[G[ SL l:YlT D— C{ H{;[ ^OF{,FN SF 
VFSFX* SL DLZF4 ^VFlBZL ;FDFG* SL lD;[H+ A[,F E\0FZL4 ^BF,L*        
SCFGL SL TF[ØL ^p;SL ZF[8L* SL AF,F[ VFlN H{;L :+LIF¡ HF[ 3q8G VF{Z 
hq\h,FC8 DC;}; SZT[ C q, EL V5G[ 5lT VF{Z 5lZJFZ ;[ A\WL ZCTL lNBF." 
N[TL C{ × 
 ZFS[XHL G[ ,UEU 20 S[ SZLA SCFlGIF— D— NFd5tI ;\A\WF— SL 
;D:IFVF— SF[ lJlJW SF[6F— ;[ Ý:TqT lSIF C® × NFd5tI ;\A\WF— D— HF[ HF[ 
lJSl`TIF¡ VFIL C{ p;SL ;CH VlEjIlÉT ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— lD,TL 
C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^BF,L*4 ^;qCFlUG—*4 ^u,F; 8®S*4 ^UqGFC A[,ßHT*4 
^VFlBZL ;FDFG*4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 ^p;SL ZF[8L*4 ^V5lZlRT*4 ^RF{UFG* 
VFlN ,[;L CL SCFlGIF¡ C® × lH;D— SCFGLSFZ G[ :+Lv5 q~Ø S[ VF5;L 
;\A\WF— SL AlBIF¡ p3[M+ SZ ZB NL C{4 VF{Z NFd5tI ;\A\WF— SL lH; l:YlT 
SF[ Ý:TqT lSIF C{ JC lJJFC ;\:YF SL p5FN[ITF 5Z Ý`GFY" lRgC ,UF 
N[TL C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— S[ 5lTv5tGL S[ J{JFlCS ;\A\WF— S[ 
TGFJ5}6" ;\NEF[" SF[ 5}Z[ 5lZJ[X S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × .G SCFlGIF— D— 
5lTv5tGL S[ 8}8T[ ;\A\WF— D— pG DFGJLI ;\A\WF— S[ IYFY" SF[ ÝS8 lSIF 
C{ lHG 5Z VFH S[ ;FDFlHS4 VFlY"S VF{Z G{lTS D}<IF — S[ lJ38G SF 
UCZF ÝEFJ 5M+ ZCF C{ × I— SCFlGIF¡ 5lTv5tGL ;\A\WF— S[ GI[ ;\NE" VF{Z 
GI[ VFIFD Ý:TqT SZG[ D— ;DY" ZCL C® × 
 VUZ Ý[DR\NHL S[ äFZF 3F[lØT ;FlCtISFZ S[ NFlItJ SL Nl`Q8 ;[ 
N[BF HF, TF[ ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— HCF\ ,S TZO TNŸIqULG ;DFH SF 
;Z; ,J\ HLJ\T N:TFJ[H lK5F C{ TF[ ;FY CL ElJQI S[ ;\NE" D— UlE"T 
R[TFJGL EL C{ × pgCF—G[ NFd5tI ;\A\W SL ;D:IFVF— SF[ ;}1DTF ;[ pHFUZ 
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SZT[ Cq, .; 5Z\5ZFUT WFZ6F SF B\MG lSIF C{ lS EFZTLI ;DFH SL 
J{JFlCS .SF." D— ;AvSqK VrKF 9LSv9FS VF{Z VFNX"DI CL C{ × IqUF— ;[ 
B\lMT U,LR CF[T[ Cq, GF;}ZDI NFd5tI ;\A\WF— SF[ V5GL SCFlGIF — D— 
lNBFSZ pgCF—G[ CDFZ[ ;DFH 5Z ACqT AM+F p5SFZ lSIF C{ × 
 VUZ JÉT ZCG[ pGS[ äFZF NXF"I[ SFZ6F— SF p5RFZ GCÄ lSIF UIF 
TF[ JC l5,l5,FTF GF;}Z U|®ULG SF :i ,[ ,[UF VF{Z EFZTLI ;DFH SL 
GÄJ :iL ;\:YFG HF[ :+L 5q~Ø S[ ;\A\WF— SF[ J{WFlGS AGFTL C{ RZDZFSZ 
-C HF,UL × 
$P# 5FlZJFlZS lJ38G o 
 VFHFNL ;[ 5}J" ;\IqÉT 5lZJFZ D— VF5;L lJxJF;4 VF:YF VF{Z ;D5"6 
S[ VFWFZ 5Z DFGJLI ;\A\WF— SF lGJF"C CF[TF YF × lSgT q :JFT\ÈF[¿Z SF, 
S[ AN,T[ HLJG D}<IF— VF{Z 5lZl:YlTIF— G[ jIlÉT4 ;DFH VF{Z 5Z\5ZFUT 
5FlZJFlZS ;\ZRGF SF[ 5}6"To ÝEFlJT SZ lNIF C{ × O,To ;FDFlHS 
jIJ:YF AM+L T[HL ;[ 5lZJT"G SL VF[Z VU|;Z CF[TL lNBF." NL VF{Z 
5FlZJFlZS .SF." 8}8TL GH+Z VFG[ ,UL × 5Z\5ZFUT ;FDFlHS D}<IF— SF 
lJ38G4 :+L lXÙF SF A<+TF ÝEFJ VF{Z :JFJ,\AG4 IF\l+SLSZ64 DCFGUZLI 
lH+gNUL SF ÝEFJ DCÀJSF\ÙF SL A<+TL VFSF\ÙF4 jIFJ;FlIS jI:TTF4 UF¡JF[ 
;[ ZF[HUFZ SL T,FX D— XCZ SF E8SFJ4 ZF[HUFZ SL ;D:IF Vl:TtJ ZÙF 
SF Ý`G4 A<+T[ VY" S[ VEFJ VF{Z ÝEFJ G[ DFGJLI ;\A\WF — D— 5lZJT"G 
,FG[ D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFIL × 
 .; AN,TL 5lZl:YlTIF— SF ÝEFJ TtSF,LG ;FlCtI 5Z EL N[BF HFTF 
C{ × VTo .; SYFSF, SL VlWSF\X SCFlGIF¡ GI[ ;\A\WF— S[ AGG[ SL 
SCFlGIF¡ GCÄ4 ;\A\WF— S[ 8}8G[ SL SCFlGIF¡ C® × ;FZ[ ;\A\WF— ;[ 8}8F jIlÉT 
VlWS ;[ VlWS VS[,F VF{Z VHGAL CF[TF lNBF." N[TF C{ × ;FY CL 
5LK,L 5L<+L S[ ÝlT VlJxJF;4 3`6F VF{Z VF5; D— V5lZRI4 VlGxRI 
VFlN IYFY" EL —GIL SCFGLc S[ DFwID ;[ AFZvAFZ ;FDG[ VFG[ ,U[ × 
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ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ IqU lJØD S[ HLJG SL U\ELZ E}lDSF lGJF"C SZG[ D— 
;ÙD C{ × ;FY CL V5GL SCFlGIF— S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ V5G[ ;FY"S 
VGqEJF— SL VlEjIlÉT EL ;XÉT :i D— SL C{ × ^^ZFS[X S[ SYF ;FlCtI 
D— lRl+T 5FlZJFlZS VF{Z J{IlÉTS lJ38G CD— V5G[ CL 5M+F[; S[ lS;L 
5lZJFZ VF{Z jIlÉT SF lJ38G DF,}D 5M+TF C{ ×**71 ZFS[XHL G[ V5GL 
SqK[S SCFlGIF— D— 5FlZJFlZS lJ38G SL l:YlTIF — SF[ IYFY" Z\U N[SZ Ý:TqT 
SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
 ZFS[XHL G[ 5FlZJFlZS lJ38G SF DqbI SFZ6 5lTv5tGL S[ ALR 
V;FD\H:I SL l:YlT IF ,SvN};Z[ S[ ALR V^0Z:8—l0U S[ VEFJ SF[ DFGF 
C{ × VFH SL AN,TL Cq." l:YlT D— 5lTv5tGL SF V5GFvV5GF jIlÉTtJ 
C{4 DFgITF,¡ C{ VF{Z NF[GF— CL V5G[ vV5G[ jIlÉTtJ SF[ VlWS ;[ VlWS 
DCÀJ N[T[ C® × VTo lJJFC S[ AFN HF[ ,S;}+TF VFGL RFlC, JC GCÄ VF 
5FTL × HLN VC\ VFlN S[ SFZ6 5lTv5tGL S[ ALR VF{5RFlZSTF .TGL A<+ 
HFTL C{ lS ,S CL 3Z SL KT S[ GLR[ NF[GF — VHGAL AG HFT[ C® × NF[GF— 
S[ ALR SF ÝA, VC\ lGZ\TZ N}ZL A<+FTF ZCTF C{ × J[ SEL ,S N};Z[ SF[ 
;DhG[ SL SF[lXX CL GCÄ SZT[ × 5lZ6FD :J:i pGS[ ;\A\W IF TF[ l;O" 
CF[G[ DF+ S[ :i D— ZC HFT[ C{ IF lOZ pGSF lJrK[N CF[ HFTF C{ × ^,S 
VF{Z lH+gNUL*4 ^RF{UFG*4 ^Uq\h,*4 ^5CRFG*4 ^;qCFlUG—* VFlN SCFlGIF— D— 
ZFS[XHL G[ 5lTv5tGL S[ ALR A<+ ZC[ OF¡;,[ SL l:YlTIF¡ HF[ 5FlZJFlZS 
lJ38G SL VF[Z A<+TL HF ZCL C{ .;[ ICF¡ IYFY" VlEjIlÉT NL C{ × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL S[ ÝSFX VF{Z ALGF NF[GF— ;DFG :i ;[ 
5<+[vl,B[4 ;DhNFZ VF{Z VFlY"S :i ;[ :JT\+ jIlÉTtJ JF,[ C ® × NF[GF— 
V5GL DHL" ;[ lJJFC SZT[ C® × lSgTq NF[GF— CL V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SF[ 
VlWS DCÀJ N[G[ S[ 5Ù3Z CF[G[ S[ SFZ6 NF[GF— S[ ALR ;FD\H:I SF 
VEFJ lGZ\TZ AGF ZCTF C{ × NF[GF— S[ ALR KF[8LvKF[8L AFTF— SF[ ,[SZ 
TGFJ SL l:YlT AGL ZCTL C{ VF{Z J[ ,SvN};Z[ ;[ S8G[ ,UT[ C{ ×   
ÉIF—lS ALGF ;DhTL YL lS .; TZC HFGvA}hSZ p;[ O¡;F lNIF UIF C{ 
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VF{Z ÝSFX ;F[RTF YF lS VGHFG[ D— CL p;;[ S;}Z CF[ UIF C{ × VTo 
^^aIFC S[ S qK DCLG[ AFN ;[ CL 5lTv5tGL NF[GF— V,UvV,U ZCG[ ,U[    
Y[ × aIFC S[ ;FY HF[ ;}+ HqM+GF RFlC, YF4 JC H qM+ GCÄ ;SF YF × 
NF[GF— V,UvV,U HUC SFD SZT[ Y[ VF{Z V5GF V5GF :JT\+ TFGFvAFGF 
AqGSZ HL ZC[ Y[ ×**72 
 ALGF VF{Z ÝSFX S[ ALR KF[8LvKF[8L AFT[ VC\ SL NLJFZ ;[ 8SZFSZ 
T}OFG SF :i ,[ ,[TL C{ × lH;D— ;ASqK lTTZvlATZ CF[ HFTF C{ × VF{Z 
NF[GF— SF[ V,UvV,U KF[Z 5Z ,F 58STF C{4 HCF¡ ;[ JF[ l;O" ,SvN};Z[ 
SL BFlDIF¡ CL N[B 5FT[ C{4 VF{Z ,S N};Z[ SF lN, NqoBFG[ SF SF[." EL 
DF{SF GCÄ R}ST[ C® × IC XFNL WLZ[vWLZ[ 8}8G[ SL SUFZ 5Z 5Cq¡R HFTL  
C{ × ArR[ SL ÝYD JØ"UF¡9 5Z p5l:YT 5lZl:YlT G[ NF[GF — S[ HLJG SL 
UF¡9 SF[ TF[M+ lNIF × pGSF ArRF 5,FX EL p; UF\9 SF[ HF[M+ GCÄ 5FTF 
VF{Z J[ ,SvN};Z[ ;[ T,FS ,[SZ V,U CF[ HFT[ C{ × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* D— 5lTv5tGL S[ ;\A\W lJrK[NG SF SFZ6 NF[GF— 
SF VC\ TYF ;DFG NHF" VF{Z ;DFG jIlÉTtJ SL 8SZFC8 C{ × Ý:T qT 
SCFGL SF D}<IF\SG SZT[ Cq, MkW- Z3qJLZ l;gCF :5Q8 SCT[ C® v ^^5lT 
:JEFJ ;[ CL VF{Z lJZF;T D— ÝF%T ;\:SFZF— S[ SFZ6 VCDŸJFNL CF[TF C{ 
VF{Z HCF¡ 5tGL EL VCDŸJFNL CF[ JCF¡ ,SvN};Z[ S[ VC\ VF5; D— 8SZFG[ 
,UT[ C{ VF{Z lGJF"C DqlxS, CF[ HFTF C{ ×**73 ZFS[XHL :JI\ :JLSFZ SZT[ 
C{ lS ;\A\WF— S[ AGG[ VF{Z lAUM+G[ SL l:YlT D— 5lTv5tGL NF[GF— lHdD[NFZ 
CF[T[ C{ × HCF¡ jIlÉT V5G[ ;FDG[ JF,[ ;[ ßIFNF RFCG[ SL .rKF ZBTF C{ 
VF{Z BqN SqK N[GF GCÄ RFCTF JCF¡ 5lTv5tGL S[ ALR TGFJ VF{Z N}ZL 
AGTL GH+Z VFG[ ,UTL C{ ÉIF—lS ^^SF[>" EL ;\A\W ,S 5ÙLI GCÄ CF[TF × 
;\A\W JCL C{ lH;D— jIlÉT pTGF N[ lHTGF N};ZF .rKF ;[ U|C6 SZ ,[ 
VF{Z pTGF CL DF¡U[ lHTGF N[G[ D— N};Z[ SF[ AFWF G CF[ ×**74 lSgTq ^,S 
VF{Z lH+gNUL* S[ 5lTv5tGL S[ ALR .; AFT SF lGZ\TZ VEFJ CL C{ ÉIF—
lS J[ ,SvN};Z[ SF[ S qK EL N[GF GCÄ RFCT[ VF{Z G CL ,SvN};Z[ S[ l,, 
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AN,G[ SF ÝItG EL SZT[ lNBF." N[T[ C{ × NF[GF— SF[ lJJFC S[ ÝFZ\E ;[ CL 
,UG[ ,UF YF lS ;\A\W SL Xq~VFT CL U,T -\U ;[ C q." C{ × O,To NF[GF— 
V5G[ VC\ SL ;\TqlQ8 VF{Z :JT\+TF SF[ AZSZFZ ZBG[ S[ l,, V,U CF[ 
HFT[ C{ × 
 ÝYD lJJFC S[ lJrK[NG S[ AFN ÝSFX N};ZL XFNL SZG[ SF lG6"I 
SZ ,[TF C{ × JC V5G[ l,, .; AFZ ,[;L ,M+SL SF RqGFJ SZGF RFCTF 
C{ HF[ ALGF ;[ :JEFJ D— VF{Z CZ TZC ;[ V,U CF[ × ALGF ;DFG 
5<+Lvl,BL VF{Z VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z YL HF[ CZ N`lQ8 ;[ ÝSFZ 5Z 
EFZL 5M+TL YL × VTo ÝSFX .; AFZ ,[;L ,M+SL RqGTF C{ HF[ CZ l,CFH 
;[ p; 5Z lGE"Z ZC[ VF{Z lH;SL SDHF[lZIF— ,S 5q~Ø S[ VFzI SL 
V5[ÙF ZBTL CF[ × ,[lSG ÝSFX SL N};ZL XFNL EL V;O, ;FlAT CF[TL  
C{ × p;SL N};ZL 5tGL lGD",F DFGl;S :i ;[ lJlÙ%T CF[TL C{ × JC 
p;;[ 5Z[XFG CF[SZ .; ;\A\W SF[ EL TF[M+G[ SL AFT ;F[RTF C{ × 
 N};ZL XFNL ;[ lD,L V;O,TF ;[ 8}8F ÝSFX V5GL l:YlT ;[ 
EFUSZ 5CFM+ 5Z 3}DG[ R,F HFTF C{ × JCF¡ 5Z lOZ ;[ ALGF VF{Z ÝSFX 
SL Dq,FSFT CF[TL C{ × pGSF ArRF 5,FX NF[GF— S[ ALR SF DFwID AGTF 
C{ × lSgTq NF[GF— S[ N`lQ8SF[6 V5GLvV5GL HUC SFID CF[G[ S[ SFZ6 NF[GF— 
,SvN};Z[ ;[ Bq,SZ AFT EL GCÄ SZT[ × SCFGL S[ V\T D— NF[GF— CL 
V5GL DHL" ;[ :JT\+ HLJG HLT[ lNBF." N[T[ C® × ^^ ^,S VF{Z lH+gNUL* 
.; ÝSFZ VFWqlGS ;\NEF[" D— 8}8T[ ;\A\WF— VF{Z AN,T[ GFZLv5q~Ø IF 
5lTv5tGL SL E}lDSFVF— VF{Z lJ3l8T CF[ ZC[ G{lTS D}<IF— SL +F;NL SL 
SCFGL C{ ×**75  
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SL TZC ZFS[XHL SL ,S VgI SCFGL ^5CRFG* 
D— EL 5lTv5tGL ;FY G lGEG[ S[ SFZ6 V,UvV,U ZCG[ SF lG6"I SZ 
,[T[ C{ × 5lTv5tGL S[ T,FS S[ AFN pGSF ArRF lXJHLT V5GL DF¡ S[ 
;FY ZCTF C{ × DF¡ SF ;\5}6" JFt;<I p;[ lD,TF C{ × lSgTq SqK ;DI 
AFN HA lXJHLT SL DF¡ G[ 0FWÉ8Z VJZF[, ;[ lJJFC SZG[ S[ lJØI O®;,F 
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lSIF TA lXJHLT Ý`G AGSZ ;FDG[ VFIF × ÉIF—lS lXJHLT S[ l5TF G[ 
p;SF[ V5G[ 5F; ZBGF RFCF C{ × ,[lSG lXJHLT SL DF¡ p;[ CZ CF,T 
D— V5G[ 5F; ZBG[ SF lG6"I ;qGF N[TL C{ × AFN D— JC 0FWÉ8Z VJZF[, 
;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × VTo lXJHLT SF[ EL p;S[ ;FY 0FWÉ8Z VJZF[, 
S[ 3Z ZCG[ S[ l,, HFGF 5M+TF C{ × 5Z 0FWÉ8Z VJZF[, S[ RFZ ArRF— S[ 
;FY VF{Z DdDL S[ AN,[ :J:i SF[ N[BSZ lXJHLT V5GF DCÀJ SD CqVF 
DC;}; SZTF C{ × VF{Z WLZ[vWLZ[ JC V5GL DF¡ ;[ EL S8GF GH+Z VFTF 
C{ × 
 IC ;R C{ lS HA 5lTv5tGL SL VF5; D— GCÄ AGTL TA lJJFC 
;\A\W pGS[ l,, AF[h AGG[ ,UTF C{ × V\T D— 5lTv5tGL T,FS ,[SZ .; 
A\WG ;[ VFHFN CF[ HFT[ C{¸  ,[lSG T,FS IF ;\A\W lJrK[N SZG[ SF O®;,F 
SZT[ ;DI J[ V5G[ ArRF— S[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RT[ × lHgC— DFTFvl5TF S[ 
V,UFJ SF ;A;[ AM+F ;NDF ,UF CqVF CF[TF C{ × Ý:T qT SCFGL D— 
DFTFvl5TF D— ArR[ lXJHLT SF[ ,[SZ lB\RFTFGL VJxI CF[TL C{4 lSgTq V\T 
D— CD N[BT[ C{ lS V5GL DF¡ S[ ;FY ZCT[ Cq, EL JC A[CN VS[,F5G 
DC;}; SZTF C{ × 
 D{lZH SFp\;,Z VF{Z DGF[J{7FlGSF— S[ VGqEJ IC :5Q8 SZT[ C{ lS 
VlWSTZ IC N[BG[ D— VFIF C{ lS ,S GgCF lXXq lZxTF— SL lNXF AN, 
N[TF C{ × DFTFvl5TF SF[ HF[M+G[ SF ;[Tq AG HFTF C{ × ArR[ lZxTF— SF 
;DLSZ6 AN,G[ D— ;O, ZCT[ C{ × lSgTq ^5CRFG* VF{Z ^,S VF{Z 
lH+gNUL* ZFS[XHL SL ,[;L SCFlGIF¡ C{ HCF¡ ArR— V5G[ DFTFvl5TF S[ ALR 
HqM+G[ SF ;[Tq GCÄ AG 5FTF C® × J[ V5G[ VC\ SL ;\TqlQ8 VF{Z Vl:TtJ 
SL ZÙF D— ArRF— SL EFJGFVF— SL EL SF[." 5ZJFC G SZT[ C q, V,U CF[T[ 
lNBF." N[T[ C® × 
 ZFS[XHL SL SCFGL ^RF{UFG* D— 5lT C{ZL VF{Z 5tGL l,H +L S[ ;\A\W 
lJrK[NG SF DqbI SFZ6 C{ZL SF ;bT :JEFJ C{ × C{ZL S[ .; ÝSFZ S[ 
:JEFJ S[ SFZ6 l,H+L p;S[ ;FY SF lJJFC ;\A\W SFID GCÄ ZB 5FTL × 
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^^l,H+L G[ p;S[ TLG ArRF— SL DF¡ CF[SZ EL p;;[ ;\A\W lJrK[N SZ l,IF 
YF × p;G[ SCF YF lS JC p;[ GCÄ RFCTL4 lS;L VF{Z SF[ RFCTL C{PPP 
VF{Z .; TZC SL lH+gNUL -F[GF p;S[ l,, ;\EJ GCÄ C{ × JC :JEFJ SF 
;bT VFNDL YF VF{Z l,H+L SF[ p;;[ SFOL lXSFIT ZCTL YL × 5C,[ SqK 
;F, l,H+L ;A SqK ;CTL Cq." EL BFDF[X ZCL YL DUZ HA JC AF[, 5M+L 
TF[ lH+gNUL SF[ 5qZFGL ;TC 5Z ,[ HFGF ;\EJ GCÄ CqVF ×**76 
 C{ZL lJ<;G 5tGL l,H +L ;[ ;\A\W lJrK[NG SZS[ lCgNq:TFG S[ ,S 
KF[8[ ;[ S:A[ D— ^;FCA* AGSZ ZCG[ ,UTF C{ × lCgNq:TFG VFSZ SqK JØF[" 
TS TF[ JC VS[,F ZCTF C{4 lSgT q HA 3Zv5lZJFZ SL N}ZL ;[ pt5gG 
VS[,F5G p;[ VlWS ;TFG[ ,UTF C{ TA JC V5G[ VS[,[5G SF[ SF8G[ S[ 
l,, V5GL GF{SZFGL SL ;+C JØ" SL ,M+SL ;gTF[ SF[ V5G[ 3Z D— ZB 
,[TF C{ × lSgT q lOZ EL C{ZL S[ DG SF VS[,F5G N}Z GCÄ CF[ 5FTF × 
V5G[ .; BF,L5G SF[ EZG[ SL p;SL ;EL SF[lXX— A[SFZ ZCTL C{ VF{Z 
HLJG S[ V\T TS JC V5GL 5tGL l,H+L VF{Z ArRF— SF[ IFN SZTF C qVF 
V5G[ ELTZ lSTG[ CL VS[,[5G S[ Ù6F— D— DZTF ZCTF C{ × SCFGL S[ 
V\T D— 5lZJFZ ;[ N}Z V5G[ VF5SF[ V;CFI VF{Z VgI ;FDFlHSF— S[ ALR 
EL VS[,[5G SF[ VGqEJ SZTF DZ HFTF C{ × NFd5tI ;\A\WF— SL 8}8G VF{Z 
5LM+F ,gNG ;[ lCgNq:TFG TS C{ZL lJ<;G SF 5LKF GCÄ KF[M+TL × 
 ^Uq\h,* SCFGL D— RgNG VF{Z S qgT, S[ ;\A\W lJ38G SF DqbI SFZ6 
NF[GF— S[ ALR ;FD\H:I SF VEFJ C{ × RgNG SL ACqT SF[lXXF— S[ AFN EL 
NF[GF— S[ ALR SF[." :5Q8 AFT GCÄ CF[ 5FTL × VF{Z G VFU[ S[ HLJG S[ 
AFZ[ D— lG6"I CL CF[ 5FTF C{ × SqgT, SF VCDŸJFNL :JEFJ R\NG SL CZ 
AFT SF[ ALR D— CL4 SF8 N[TF C{ × JC R\NG SL AFTF — SF S qK EL p¿Z 
N[GF GCÄ RFCTL × R\NG S[ IC SCG[ 5Z lS IlN SqgT, RFC[ TF[ p;S[ 
l5TF S[ ;FDG[ HFSZ ;FZL AFT ;FO SZ NL HFI— × S qgT, .; Ý:TFJ SF[ 
EL :JLSFZ GCÄ SZTL × p;SF SCGF C{v ^^CD— lS;L S[ ;FDG[ SF[." AFT 
GCÄ SZGL C{PPPPP CD ,F[U ArR[ TF[ C{ GCÄ HF[ lS;L TL;Z[ VFNDL S[ 
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;FDG[ A{9SZ AFT SZ—U[ ×PPP VF{Z l5TFHL S[ ;FDG[ TF[ CD SEL SF[." AFT 
GCÄ SZ—U[ ×**77 SqgT, S[ VC\JFNL :JEFJ S[ SFZ6 NF[GF — S[ ALR HF[ 
;FD\H:I :YFl5T CF[GF RFlC, YF GCÄ CF[ 5FTF × ;FY CL RgNG SL 
A[ZF[HUFZL SqgT, SL DC[rKFVF — S[ ZF:T[ D— ~SFJ8 AGL GH+Z VFTL C{ × 
SCFGL S[ V\T D— R\NG S[ ÝItG V;O, ;[ GH +Z VFT[ C{ VF{Z NF[GF— S[ 
;\A\W S[ lJ38G SL ;qRGF lD,TL C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL D— 5lTv5tGL SL AN,L E}lDSF ;[ pt5gG 5lZl:YlT 
;[ NF[GF— S[ ALR V,UFJ SL lNJFZ — AGTL GH+Z VFTL C® × DGF[ZDF V5G[ 
5lT ;qXL, SL .rKF IF SC[ TF[ NAFJ S[ SFZ6 V5G[ 5lT ;qXL, VF{Z 
p;S[ 5lZJFZ ;[ N}Z ZCSZ GF{SZL SZTL C{ × DGF[ZDF SF 5lT ;qXL, 
V5G[ KF[8[ ;\IqÉT 5lZJFZ S[ AF[h SF lGJF"C SZTF CqVF 5lZJFZ S[ ;FY 
ZCTF C{ × JC V5GL ACG SL XFNL S[ l,, NC[H Hq8FG[ S[ l,, lJX[Ø 
:i ;[ lR\TLT C{ × JC DGF[ZDF 5Z EL VYF["5FH"S S[ l,, NAFJ 0F,TF    
C{ × DGF[ZDF V5G[ 5lT S[ ÝlT Ý[D S[ SFZ6 V5GL EFJGFVF — SF NDG 
SZS[ EL .; l:YlT D— p;[ DNN SZG[ S[ l,, ARGAâ lNBF." N[TL C{ × 
ICF¡ TS lS p;[ V5GL DFT`tJ SL EFJGF SF EL NDG SZGF 5M+TF C{ × 
DGF[ZDF ;qCFlUG CF[T[ C q, EL V5G[ 5lZJFZ VF{Z ArR[ S[ ;FY ZCG[ SL 
RFCT 5}ZL GCÄ SZ 5FTL × JC N}Z VF{Z VS[,L ZCTL C{ VF{Z WLZ[vWLZ[ 
JC V5G[ 5lT VF{Z 5lZJFZ ;[ EL N}Z HFTL GH+Z VFTL C{ × ^^ ^;qCFlUG—* 
,S :i D— 8}8T[ 5lZJFZ SL ÝTLS SCFGL C{PPP ;DIFgTZ D— 5lTv5tGL SL 
E}lDSF AN,TL R,L UIL C{PPPP 5}6" :JFlEDFG VF{Z VFWFZ ÝNFG SZG[ S[ 
:YFG 5Z JC VA 5tGL ;[ VFlY"S EFZ JCG SZG[ D— CFY A¡8FG[ SL 
V5[ÙF SZG[ ,UL C{ × 5tGL SL E}lDSF EL AN,TL HF ZCL C{ × 5}6" 
VFlzTF CF[G[ S[ :YFG 5Z  VA JC ;\UL ;FYL S[ :i D— 5lT S[ ;FY 
AZFAZL SF NHF" ZBG[ ,UL C{ × VFlY"S ;CIF[U S[ SFZ6 p;SF ;FDFlHS 
NHF" EL ;CH µ¡RF p9 UIF C{ × 5Z ;FY CL V\TD"G SL ;D:iF,¡ H8L, 
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CF[TL R,L U." C{PPPP SCÄvSCÄ J[ 5FZ:5lZS V\T"lJZF[W SF :i ,[TL C{ TF[ 
SCÄ NlDT EFJGFVF— SF ×**78 
 ^VFlBZL ;FDFG* ,S ,[;[ 5lZJFZ SL SCFGL C{ HCF¡ 5lTv5tGL NF[GF— 
lXlÙT VF{Z ;DFH V5GF DCÀJ5}6" :YFG ZBG[JF,[ C{ × lDP ;qXL, E^0FZL 
SL 5tGL lD;[H+ A[,F E^0FZL ,S :J:iJFG VF{Z VFSØ"S :+L C{ × ,F[U 
p;S[ :i 5Z DquW CF[ HFT[ C{ × lD:8Z E^0FZL SF[ EL p; 5Z UJ" C{ × 
lD:8Z E^0FZL ,É;F.H + VF{Z 8{É;[XG lJEFU D— .\:5[É8Z S[ 5N 5Z SFI"ZT 
C{ × ,[lSG JC .; 5N ;[ pgGlT 5FG[ SL ,F,;F D— V5GL 5tGL SF[ 
V5G[ prRFlWSFZL SL JF;GF SF lXSFZ AGFSZ V5GL DCÀJSF\ÙF SL 5}lT" 
SZGF RFCT[ C{ × lD;[H+ A[,F E^0FZL V5GL ZÙF SZG[ D— ;O, ZCTL C{ 
VF{Z .;S[ 5lZ6FD :J:i VlWSFZL ~Q8 CF[SZ AN,F ,[G[ SL RFCT D—   
lDP E^0FZL S[ lB,FO HF, lAKFT[ Cq, p;[ H[, E[H N[TL C{ × .; l:YlT 
;[ lDP E^0FZL SF[ ARFG[ S[ l,, lD;[H+ E^0FZL V5G[ 3Z SL CZ J:Tq 
GL,FD SZF N[TL C{ × ICF¡ ZFS[XHL G[ :5Q8 lSIF C{ lS HA 5lT V5GL 
DCÀJSF\ÙF 5Z SFA} G SZS[ V5GL 5tGL SF[ VFU[ SZ N[TF C{ × lSgTq 
lJ5lZT l:YlT D— p;[ BqN H[, HFGF 5M+TF C{ × V\TTo 3Z SL TDFD J:Tq 
GL,FD CF[ HFTL C{ VF{Z 5lZJFZ lJ38G SL l:YlT TS 5Cq¡RF HFTF C{ × 
 ;DIF\TZ S[ ;FYv;FY HCF¡ ,S VF[Z 5Z\5ZF ;[ R,[ VF ZC[ ;\IqÉT 
5lZJFZF— SF lJ38G CqVF C{ JCÄ N};ZL VF{Z ;FDFlHS 5FlZJFlZS ;\A\WF— S[ 
5Z\5ZFAâ :J:i D— EL DCNŸV\X D— 5lZJT"G N[BF UIF C{ × 5lZl:YlTIF— ;[ 
pt5gG ÝEFJ G[ jIlÉT SF[ VlWS ;[ VlWS VFtDS[lgãT AGF lNIF C{ × 
O,To l5TFv5q+4 5lTv5tGL4 EF."vACG4 DF¡vA[8F H{;[ VlTlGS8TD ;\A\WF— D— 
EL ,S VHGAL5G VF{Z A[:BL 5}6" jIJCFZ ;DFTF HF ZCF C{ × ZFS[XHL 
SL ;}1D N`lQ8 G[ ;DFH D— O{, ZC[ 5lZJT"G SF[ V5GL ;}1D N`lQ8 ;[ N[BF 
VF{Z 5ZBF C® v ^^:JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH D— ;\A\WF— S[ :TZ 5Z 
5G5G[JF,L IYFY"TF SF[ ZFS[X SL SCFlGIF— D— VlEjIlÉT lD,L C® × .GD— 
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;\A\WF— S[ 5lZJT"G SF4 pGSL DIF"NFVF— S[ C=F; SF VtI\T ;}1D lR+6 C qVF 
C{ ×**79 
 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— ;FDFlHS4 5FlZJFlZS lJ38G S[ ;XÉT 
lR+6 ^VFãF"*4 ^ÉJF8"Z*4 ^ZF[HUFZ* VFlN SCFlGIF— D— C q, C® × .G SCFlGIF— 
D— ZFS[XHL G[ lGS8TD ;\A\WF— S[ C=F; SF[ IYFY" VlEjIlÉT NL C{ × 
^VFãF"* SCFGL ZFS[XHL SL DF¡vA[8[ H{;[ VFtDLI lZxT[ S[ AN,FJ SF[ ;XÉT 
:i ;[ VlEjIÉT SZG[JF,L SCFGL C{ × ^VFãF"* SCFGL SL DF¡ ARG V5G[ 
NF[GF— A[8F— lAgGL VF{Z ,F,L S[ ALR ;[Tq AGL Cq." C{ × NF[GF — EF."IF— D— 
TlGS EL Ý[D GCÄ C{ × VTo NF[GF— V,UvV,U XCZ D— ZCT[ C{ × ,F,L 
ARG SF AM+F A[8F C{ VF{Z JSL, CF[G[ S[ SFZ6 VFlY"S N`lQ8 ;[ ;\5gG  
C{ × lAgGL ,F,L SF KF[8F EF." C{ × lAgGL A[ZF[HUFZ C{ VF{Z DqdA." SL 
UgNL A:TL D— ZCTF C{ × lAgGL V5GL VFHLlJSF S[ l,, S qK 8IqXG 
5<+FSZ 5{;[ ,FTF C{4 lH;;[ JC DF ¡ ARG TYF V5GF lGJF"C SZTF C{ × 
JC DF¡ ;[ ArR[ SL TZC ,FM+ SZTF C{ × ARG lAgGL S[ ;FY UCZF." ;[ 
HqM+L C q." C{ VF{Z p;S[ ElJQI S[ l,, lJX[Ø lR\TF SZTL ZCTL C{ × 
 ARG S[ RlZ+ D— DF¡ SF lGD", :i ;FDG[ VFTF C{ × JC lAgGL S[ 
;FY ZCT[ C q, ,F,L SL lRgTF SZTL ZCTL C{4 ,F,L VF{Z p;S[ ArRF— SL 
IFN ARG SF[ ;TFTL ZCTL C{ × lAgGL S[ 3Z ,F,L SF 5+ VFTF C{ TA 
ARG p; 5+ D— l,B[ ;DFRFZ SF[ ;qGG[ S[ l,, VFTqZ CF[ HFTL C{4 5Z 
ZFT SF[ HA JC lAgGL SF[ ,F,L S[ SFM+ " S[ AFZ[ D— ATFTL C{ TA JC 
V5G[ EF." S[ 5+ S[ AFZ[ D— HZF EL lH7F;F ÝS8 GCÄ SZTF × DF¡ SF[ 
.; AFT ;[ GFZFH CqVF N[BSZ JC VFW[ lDG8 D— p; 5Z ;Z;ZL GH+Z 
0F,SZ 5}ZF 5+ 5<+ ,[TF C{ × VF{Z H{;[ lS;L VHGAL S[ lJØI D— AFT 
SZTF C{ J{;[ ATF N[TF C{ lS E{IF SL TALIT 9LS GCÄ C{ p;[ A<0 Ý[XZ 
CF[ UIF C{ × .; 5Z ARG SL lR\TF N[BSZ JC p;L ,F5ZJFCL ;[ SCTF 
C{ v ^^E{IF SF A<0 Ý[XZ SF[." G." lADFZL TF[ C{ GCÄPP**80 
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 ,F,L SL BZFA TlAIT SL lR\TF ARG SF[ ;TFTL C{ VF{Z JC lAgGL 
SF[ KF[M+SZ ,F,L S[ 5F; lB\RL R,L HFTL C{ × 5Z ICF¡ JC N[BTL C{ lS 
,F,L SL jI:T lH+gNUL D— p;S[ l,, SF[." :YFG GCÄ C{ × ICF¡ TS lS 
V5GL 5q+JW} Sq;qD S[ jIJCFZ 5Z EL JC N qoBL CF[ HFTL C{ × ARG ,F,L 
S[ 3Z SF[ V5GF DFGSZ SqK SFD SZGF RFCTL C{4 ,[lSG Sq;qD p;[ DGF 
SZ N[TL C{ × ,[;L l:YlT D— ARG SF[ V5GL p5l:YlT B,G[ ,UTL C{ × 
ÉIF—lS ^^Sq;qD lH; lXQ8TF VF{Z SF[D,TF ;[ AFT SZTL YL4 p;;[ ARG 
SF[ ,UTF YF lS JC p; 3Z D— S[J, DC[DFG C{ × lNG EZ p;S[ SZG[ 
S[ l,, JCF¡ SF[." SFD GCÄ CF[TF YF × BFGF AGFG[ S[ l,, ,S GF{SZ YF4 
µ5Z SF SFD SZG[ S[ l,, N};ZF × pGS[ SFD SL N[BEF, S[ l,, 
Sq;qD YL × ARG HA EL SF[." SFD SZG[ S[ l,, SCTL TF[ Sq;qD h8 
p;[ DGF SZ N[TL ×**81 
 ,F,L S[ 3Z ZCT[ Cq, ARG SF[ lAgGL SL lRgTF ;TFTL C{ × ÉIF—lS 
p;[ ICF¡ VF, 5gãC lNG CF[ U, Y[4 lOZ EL VAvTS lAgGL SL lRëL 
GCÄ VFIL C{ × ARG ,F,L SF[ .; ;\A\W D— 5}KTL C{ × ,F,L SF lAgGL 
S[ ;\A\W D— bIF, C{ v ^^lRëL p;SL VFH EL GCÄ VFIL × G HFG[ .; 
,M+S[ SF[ ÉIF CF[ UIF C{ ×**82 VF{Z SqK lNGF— AFN ARG S[ lOZ ;[ 5}KG[ 
5Z lR-+SZ SCTF C{ v ^^D® VA p;;[ SF[." lU,F GCÄ SZTF4 .; ,M+S[ 
SF 3ZJF,F — ;[ H{;[ SF[." lZxTF CL GCÄ C{ × ICF¡ ZCSZ ALP,P SZ ,[TF 
TF[ SqK AGvAG HFTF × DUZ CZ AFT D— R,GF TF[ p;[ V5GL CL DHL" 
;[ C{ × VA ;FCA lH+gNUL EZ ICF¡vJCF¡ ZC—U[ VF{Z VFJFZFUNL" lSIF   
SZ—U[ ×**83 ,F,L SL lAgGL S[ lJØI D— IC AFT ;qGSZ ARG SL VF¡B— 
EZ HFTL C{ × ,F,L ;[ SqK EL 5}KG[ D— p;SF :JZ YF[M+F NA HFTF C{ × 
p;[ ,UTF C{ v ^^JC A[8F AM+F CF[T[vCF[T[ .TGF AM+F CF[ UIF YF lS JC 
V5G[ VF5SF[ p;;[ KF[8L DC;}; SZG[ ,UL YL ×**84 VF{Z V\T D— ARG 
lAgGL S[ 5F; HF SZ ZCG[ SF lG6"I SZ ,[TL C{ × 
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 ^VFãF"* SCFGL D— DF¡ SF ,S lGxK, :i VlEjIÉT CqVF C{ × 5q+F — 
SL VF{Z ;[ TF[ p5[ÙF EFJ GCÄ C{ × lOZ EL ,F,L SL ;FWG;d5gG 
jIJl:YT lH+gNUL D— JC V5GF SF[." :YFG G CF[G[ SL 5LM+F ;[ NqoBL C{ × 
TF[ N};ZL VF[Z A[ZF[HUFZ VjIJl:YT lH+gNUL jITLT SZG[ JF,[ N};Z[ A[8[ 
lAgGL SL lH+gNUL SF[ ,[SZ 5Z[XFG C{ × ICF¡ ARG SL DDTF NF[GF— 5q+F — D— 
lJEFlHT C{ × lH;;[ JC AF[h 5LM+F VF{Z VGFD pNF;L VGqEJ SZ ZCL   
C{ × ^^ —VFãF"* GÙ+ VØF<+ DF; D— plNT CF[TF C{4 HF[ ;D:T ;`lQ8 SF 
HLJG :+F[T C{ × DDTFDIL DF¡ SL jIYF VF{Z JFt;<I .; SYFGS SF ÝF6 
C{ × DFT`tJ C\D[XF NLG4 VZlÙT4 V;CFI VF{Z EFJGF lGE"Z SL VF[Z CL 
AFZvAFZ hqSTF C{ × DF¡ ARG A[SFZ A[8[ lAgGL S[ l,, TM+5TL C{ × 
DFT`tJ NF[GF— A[8F— S[ l,, VFS q, C{ × 5Z\Tq lAgGL ;[ N}Z ZCSZ JC p;S[ 
l,, A[R{G ZCTL C{ × A[8[ SF VFJFZF IF DCFG CF[GF DF¡ S[ l,, SF[." 
DFIG[ GCÄ ZBTF × JC A[8[ S[ HLJGFSFX 5Z ;NF S~6F VF{Z ÙDFXL, 
GÙ+ SL TZC KF HFG[ D— CL V5GL HLJG SL ;FY"STF SF VGqEJ SZTL 
C{ ×**85  
 —— ^VFãF"* SCFGL D— DF¡ SF VFNX":i CL lRl+T CqVF C{ × DF¡ SF 
DG JCF¡ HCF¡ p;SL ;FY"STF C{4 JCF¡ S[ l,, EL A{R[G C{4 TF[ HCF¡ DF¡ SL 
SF[." ;FY"STF GCÄ4 JCF¡ S[ l,, EL DF¡ TM+5TL C{ × .;Ll,, DF¡ V5G[ 
IYFY" D— EL VFNX" lK5FI[ C q, C{4 ,[lSG ,F,L D— DF¡ S[ ÝlT ,S 
pNF;LGTF SF EFJ C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ S[ 8}8G[4 ZF[HUFZ SL T,FX D — 
5lZJFZ S[ ;N:IF— S[ V,UvV,U :Y,F— 5Z ZCG[ VF{Z pGSL DHA}ZL TYF 
VFWqlGS lRgTG G[ HLJG D}<IF— D— 5lZJT"G p5l:YT SZ lNIF C{ × ^VFãF"* 
SCFGL SL ;\J[NGF jIF5S :TZ 5Z .; 5lZJlT"T DFGl;STF SF[ ;HUTF S[ 
;FY VlEjIÉT SZTL C{ ×**86 Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ EF."vEF." S[ 
ALR 8}8 ZC[ ;\A\WF[ SF IYFY" lR+6 SZT[ C q, DF¡ S[ VFNX" :i SF lR+6 
lSIF C{ × 
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 ^ÉJF8"Z* SCFGL ZFS[XHL SL ,S ,[;L SCFGL C{ HF[ Xqâ 5lZJFZ 
;D:IFVF— SF[ ,[SZ l,BL UIL C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL SF GFIS X\SZ V5G[ 
5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF¡ lGEF ZCF C{ × 5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL jIlÉT SF[ 
S{;F VS,F VF{Z A[RFZF AGF N[TL C{4 IC SCFGL .;SF HLJ\T N:TFJ[H       
C{ × X\SZ lN<,L H{;[ DCFGUZ D— 5F¡R ;F{ ~iI[ SL GF{SZL SZTF C{ × 
:S}, ;[ lD,[ 5F¡R SDZF— JF,[ ÉJF8"Z SF p5EF[U SZG[ S[ l,, p;S[ J`â 
lZ8FI0" l5TF4 AM+F A[ZF[HUFZ EF." GFYEF."4 KF[8F EF." DqS\qN4 ETLH[ 5 qgGq VF{Z 
UqgGq TYF ^ÉJF8"Z* AM+F CF[G[ S[ ACFG[ ;[ KqÎL lATFG[ S[ l,, p;SL NF[ 
ACG[ EL INFvSNF VF CL HFTL C{ × X\SZ VF{Z p;SL 5tGL ZFWF 5Z .G 
;EL SL lHdD[NFZL C{ × .G ;AS[ ZFXGv5FGL SL jIJ:YF SL lHdD[NFZL TF[ 
X\SZ 5Z C{ CL ;FY CL p;[ V5G[ EF." VF{Z ETLHF— S[ l,, GF{SZL SF EL 
A\NF[A:T SZGF C{ × lH;S[ l,, X\SZ SF[ 5Z[XFGL p9FGL 5M+ ZCL C{ × 
 X\SZ S[ l5TF lZ8FI0" C{ VTo JC V5GF ;DI lATFG[ S[ l,, 
lNGEZ X\SZ ;[ lD,G[ JF,[ ,F[UF— ;[ AFT SZG[ S[ l,, T{IFZ ZCT[ C{ × 
lH;;[ X\SZ SF[ ACqT SF[¶T CF[TL C{ × ;A ,F[U lD,SZ X\SZ SL 5tGL 
ZFWF 5Z 8LSFv8L%56L SZT[ ZCT[ C{ × ÉIF—lS 3Z S[ ;EL ;N:IF— SF[ 
,UTF C{ lS lJJFC S[ AFN ZFWF S[ ACSFJ[ D— VFSZ CL X\SZ V5G[ 
5lZJFZ S[ ;N:IF— S[ ÝlT ,F5ZJFC CF[TF HF ZCF C{ × .;;[ ZFWF VF{Z 
X\SZ SL ACGF— S[ ALR ,S lB\RFJv;F AGF ZC ZCTF C{ VF{Z ZFWF CZ 
JÉT SL .; lRSlRS ;[ T\U VFSZ JC V5G[ EF." S[ 3Z HFG[ S[ l,, 
T{IFZ CF[ HFTL C{ × 3Z D— lGZ\TZ A<+ ZC[ 5lZJFZ SL ;\bIF SL VF[Z 
;\S[T SZT[ Cq, ZFWF 3Z S[ ;\A\W D— X\SZ SF[ SCTL C{ lS lHTG[ lHTG[ 
,F[U VFSZ 5M+[ ZCT[ C{ ICF¡4 lH;;[ IC 3Z 3Z GCÄ4 Dq;FlOZBFGF ,U 
ZCF C{ × 
 X\SZ S[ 3Z D— ;A ,F[U ;RDqR D— Dq;FlOZBFG[ S[ Dq;FlOZF— SL 
TZC CL ZCT[ C® ÉIF—lS ;FY ZCT[ C q, EL pGD— SCÄ :G[C VF{Z VFtDLITF 
GCÄ C{ × X\SZ S[ l5TF SF[ .; AFT SL lXSFIT C{ lS p;SL l9S ;[ 
N[BEF, GCÄ CF[ ZCL × .; 3Z D— H{;[ p;SF SF[." DCÀJ CL GCÄ C{ × 
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JC lXSFIT SZT[ Cq, SCT[ C® v ^^5[XFA3Z S[ AFCZ 0F, ZBF C{ Dqh[ × 
ZF[H Dqh;[ 5}K l,lH, lS lSTGL AFZ ¶,X R,TF C{ lNG D[ × ICÄ 0FIZL 
ZBG[ S[ l,, l,8F ZBF C{4 Dqh[ ICF¡ ×**87 VF{Z AF[,T[vAF[,T[ pGSL VF¡BF— 
;[ VF¡;} ACG[ ,UT[ C{ × 
 X\SZ 5Z 5lZJFZ SF AF[hF C{ VF{Z ;FY CL X\SZ SF :JEFJ EL 
,\58 CF[G[ S[ SFZ6 5lTv5tGL D— EL lGZ\TZ N}ZL AGL ZCTL C{ × 
5lTv5tGL S[ ALR VFIF lB\RFJ TYF 5lZJFZ SL lHdD[NFZL ;[ Cq. X\SZ SL 
l:YlT SF J6"G ZFS[XHL G[ ;F\S[lTS :i ;[ SZT[ Cq, AC qT SqK SC lNIF 
C{ v ^^CF." JF W<8[H VF{Z ,F[ JFW<8[H S[ ALR ,M+BM+FTL B\EF[ SL ZF[XGL × 
DFS["8 SL ;M+S 5Z DlZI, RF, R,TF VFNDL × ;FDG[ SL TZO G." BM+L 
CF[TL .DFZT S[ ;LBR[ × -[ZF—4 .¶ 8[4 UFZF VF{Z ;LD[g8 ×**88 
 IC :5Q8 C{ lS 5lZJ[X S[ NAFJ ;[ ;FDFlHS4 G{lTS4 VFlY"S VF{Z 
WFlD"S WFZFVF— D— D}<IUT 5lZJT"G CF[ ZCF C{ × VF{nF[lUS lJSF;4 
DCFGUZLISZ64 VFlY"S 5lZl:YlTIF— S[ NAFJ4 lXÙF S[ A<+T[ ÝEFJ4 ZF[HUFZ 
SL lJS8 ;D:IF VFlN 5lZl:YlTIF— ;[ DFGJLI ;\A\WF— D— ,S VFxRI"HGS 
5lZJT"G CqVF × ^^5lZJFZ SF 5Z\5ZFUT -F¡RF Ý[DR\N IqU D— CL 8}8G[ ,UF 
YF ,[lSG —50 S[ AFN TF[ 8}8G[ SF l;,l;,F 5lZJFZ S[ ;\A\WF— SF[ VG[S 
:TZF— 5Z UCZ[ VF{Z Hl8, :i D— lNBF." N[G[ ,UF × ;\A\WF — SF ZFUFtDS 
VF{Z ZÉTLI VFWFZ ;DF%T CF[ UIF × ;\A\W VFtDLI G CF[SZ VF{5RFlZS 
VlWS CF[ UI[ VF{Z pGS[ lGJF"C D— jIlÉT V5G[ SF[ ÝXgGTF SL V5[ÙF 
VlEX%T VlWS ;DhG[ ,UF ×**89 
 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^5CRFG*4 ^Uq\h,* VFlN ZFS[XHL SL ,[;L SCFlGIF¡ 
C{ HCF¡ 5lTv5tGL S[ ALR HA GCÄ lGETL TF[ JC V,UvV,U ZCG[ S[ 
l,, :JT\+ CF[ HFT[ C{ × HAlS N};Z[ 5Ù SL VF[Z N[B[ TF[ ^V5lZlRT*4 
^UqGFC A[,ßHT*4 ^BF,L*4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^;qCFlUG—* 
VFlN , [;L SCFlGIF¡ EL C{ HCF¡ 5lTv5tGL S[ ALR ;\A\W DF+ GFD DF+ SF 
ZC UIF C{ × lOZ EL J[ ,SvN};Z[ S[ ;FY ZCG[ S[ l,, VlElX%T lNBF." 
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N[T[ C® × ^V5lZlRT* SCFGL 5lTv5tGL S[ ALR :JEFJUT VF{Z J{RFlZS 
V;FD\H:I C{ × VTo SYFGFIS ^D®* VF{Z p;SL 5tGL Gl,GL S[ ALR p5ZL 
;TC 5Z ;ASqK 9LS C{ 5Z ;TC S[ GLR[ HLJG lSTGLvlSTGL p,hGF— 
VF{Z UF\9F[ ;[ EZF C{ × SYFGFIS ^D®* 5F¡R ;F,F— D— D\lH,vNZvD\lH, 
lJJFlCT HLJG ;[ UqHZTF HF ZCF YF ZF[H ICÄ ;F[RTF C{ lS ——XFIN VFG[ 
JF,F S, lH+gNUL S[ .; -F¡R[ SF[ AN, N[UF ×**90 SCFGL SF N};ZF HF[M+F 
NLXL VF{Z NLXL 5tGL D— EL :JEFJUT J{ØdI C{ × VTo NLXL 5tGL SF[ 
KF[M+SZ lJN[X R,F HFTF C{ VF{Z ICF¡ TS lS 5tGL SL p;S[ ÝlT SL 
EFJGFVF— SL HZF EL Sã GCÄ SZTF × ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF[ N[BSZ 
IC SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL SL J{RFlZS DFgITF C{ lS HCF¡ 
5lTv5tGL NF[GF— ßIFNF VC\JFNL CF[ VF{Z NF[GF— CL VFlY"S:i ;[ :JT\+ CF[ 
JCF¡ ;\A\WF— S[ lJ38G SL ;\EFJGF VlWS CF[TL C{ × ,[lSG HA NF[GF— D— ;[ 
lS;L ,S SF jIlÉTtJ G CF[ IF NF[GF— SF CL G CF[ JCF¡ ;\A\W lGE HFT[ 
C{ × .G SCFlGIF— ;[ ZFS[XHL SL IC lJRFZWFZF :5Q8 CF[ HFTL C{ × 
 ^UqGFC A[,ßHT* D— ;qgNZl;\C VF{Z EFUJgTL S[ ;\A\W l;O" -F[T[ ZCG[ 
JF,F CL C{ × ^BF,L* SCFGL S[ TF[ØL VF{Z HqU, S[ ALR ;\A\WF— D— ;CH 
EFJGF VF{Z Ý[D SF :YFG X\SF µA VF{Z lRM+vlRM+[5G G[ ,[ l,IF C{ × 
VTo NF[GF— ,SvN};Z[ SF[ 5Z[XFG SZG[ SF SF[." EL DF{SF G RqST[ Cq, 
5Z[XFG SZT[ ZCT[ C{ × lOZ EL ;FDFlHS VF{Z jIlÉTtJ DIF"NFVF— S[ SFZ6 
,S N};Z[ S[ ;FY ZCG[ S[ l,, DHA}Z C{ × ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL S[ 
DLZF VF{Z ZlJ S[ ALR EL VFtDLITF SF VEFJ GH+Z VFTF C{ × VUZ 
SqK V\X D— C{ TF[ EL l;O" DLZF SL VF[Z ;[ CL × ÉIF —lS ZlJ DLZF ;[ 
DF+ XFZLlZS :i ;[ CL H qM+F C qVF C{ × 
 p5ZF[ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ lS ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— , [;L 
l:YlTIF¡ EL GH+Z VFTL C{ HA jIlÉT jIlÉTUT :JT\+ SL RFC SF[ NAFSZ 
EL ;FDFlHS IF jIlÉTUT DIF"NF S[ SFZ6 ;FY ZCG[ S[ l,, lJJX lNBF." 
N[TF C{ × .;S[ 5LK[ SF SFZ6 IC EL C{ VFH EL CDFZ[ ;DFH D— 
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5lTv5tGL SF V,U ZCGF VrKF GCÄ DFGF HFTF C{ × .;l,, J[ 
SELvSEL .;L DHA}ZL S[ SFZ6 ;FYv;FY ZCT[ C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— jIlÉT SF[ hShF[Z N[G[JF,L ;FDFlHS 
S8q ;rRF." SF[ pS[ZF C{ × ÉIF—lS ^^DFGJLI lZxTF— D— pGSL lN,R:5L lS;L 
TZC SL VFZF[l5T ;{âF\lTS IF RF,} GFZF— ;[ VFÊgT GCÄ C{ VF{Z .;l,, 
V5G[ ;LlDT 5lZJ[X D— EL ;CH VF{Z ;CFGqE}lT5}6" ZC ;SL C{ × .;L ;[ 
pGSL ZRGFVF— D— lH+gNUL SL HF[ T:JLZ C{ p;D— ,S TZC SL ."DFGNFZ 
T,FX VlWS C{ × lS;L lGQSØ" SF D;LCF." V\NFH GCÄ C{ ×**91 
$P$ N[X lJEFHG SL 38GF VF{Z 5FlZJFlZS lJ38G o 
 ZFS[XHL G[ N[X SL VFHFNL S[ ;FY lD,L NFC VF{Z TF5 SF :JI\ 
VGqEJ lSIF YF × N[XvlJEFHG ;[ VFI[ ;\S8 VF{Z 5FlZJFlZS lJ38G SL 
l:YlT SF[ ,[SZ ZFS[XHL G[ ^S\A,*4 ^D,A[ SF DFl,S*4 ^É,[D* H{;L 
SCFlGIF— D— TtSF,LG l:YlT SF IYFY" J6"G lSIF C{ × .; AFT ;[ ;EL 
5lZlRT C{ lS lJEFHG TF[ N[X SF CqVF YF4 5Z ;FY CL ,F[UF— S[ lN, S[ 
ALR EL ,S lJEFHG Z[BF lB\RL UIL × 5lZ6FD :J:i ,F[UF — S[ 3Z 
lJEFHG CF[GF SF[." VFxRI"HGS AFT GCÄ YL × IC AM+L NF~6 l:YlT YL 
lH;[ EF[UG[ S[ l,, TtSF,LG jIlÉT lJJX YF × TtSF,LG ;FlCtISFZ EL 
.;;[ VK}TF GCÄ YF × ^^N[X D— ,S GIF 5lZJ[X AGF ,S GIL ,CZ NF{M+L 
VF{Z .;[ UCZ[ TS VGqEJ lSIF S,FSFZF— G[ SYFSFZF — G[ × 5lZ6FDTo 
TtÝEFJL ;FlCtI SL ;H"GF Cq." × ZFS[X .;S[ ,S BF; V\U AG[        
VF{Z ;rRF." SF[ V5G[ SYF ;FlCtI S[ DFwID ;[ lRl+T SZG[ D — VU|6L 
ZC[ ×**92 
 ^D,A[ SF DFl,S* ZFS[XHL SL EFZT lJEFHG SL lJlElØSF SF[ ,[SZ 
l,BL UIL RRF":5N SCFGL C{ × IC ,S ,[;[ jIlÉT SL SCFGL C{ lH;SF 
5lZJFZ lCgN}vDql:,D N\UF[ SL E—8 R<+ RqSF C{ × UGL S[ 5q+ SF 5}ZF 
5lZJFZ ,S lCgN} 5C,JFG S[ :JFY" S[ SFZ6 DFZF UIF C{ × .; AFT ;[ 
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UGL 5}ZL TZC VGHFG C{ lS ZÉB[ 5C,JFG G[ DSFG SL ,F,R D— .; 
DSFG D— ZCG[JF,[ UGL S[ 5q+ S[ 5}Z[ 5lZJFZ SF[ Ê}ZTF ;[ DFZ 0F,F C{ × 
UGL 5FlS:TFG ;[ VFSZ HA V5G[ DSFG SL HUC l;O" D,A[ SF -[Z 
N[BTF C{ TF[ p;SF ìNI lRtSFZ SZ p9TF C{ × JC V5G[ 5lZJFZ SF[ IFN 
SZT[ Cq, VF¡;} ACFTF CqVF V5G[ 5lZJFZ SF ;NF S[ l,, CqVF lJZC h[,G[ 
S[ l,, lJJX lNBF." 5M+TF C{ × 
 ^É,[D* SCFGL EFZT lJEFHG S[ ;FY Cq, 5lZJFZ lJ38G SL ,S 
VgI S~6 SCFGL C{ × ^É,[D* SCFGL SF ;FWql;\C lJEFHG S[ 5xRFTŸ 
5FlS:TFG ;[ EFZT VFIF C{ × p;SF 3Z 5lxRDL 5FlS:TFG D— 5TF[SL D— 
YF × p; DSFG SF JC GF{ ~iIF lSZFIF N[TF YF × p; DSFG SF p;[ 
ACqT DF[C YF VTo p;G[ V5G[ 3Z S[ VF¡UG D— VFD SF 5[M+ ,UF ZBF 
YF × lHG lNGF— JCF¡ N\U[ Xq: Cq,4 N\UF.IF— G[ p;S[ 3Z SF NZJFHF TF[M+ 
lNIF × N\UF.IF— ;[ ARG[ S[ l,, 5lTv5tGL NF[GF — 5LKJFM+ [ SL TZO ;[ S}N 
G[ S[ l,, EFU[ × lSgTq GXLA G[ NF[GF— SF ;FY GCÄ lNIF × ;FWql;\C TF[ 
S}N UIF 5Z p;SL 5tGL CLZF N\UF.IF — S[ CFYF — 5SM+L UIL × 5lTv5tGL 
NF[GF— ,S N};Z[ ;[ N}Z CF[ UI[ × ;FWql;\C V¡W[Z[ SL XZ6 ,[TF C qVF B[TF— 
D— lK5TF CqVF4 Z[, SL 5ÎlZIF — ;[ DFU" BF[HTF CqVF lCgNq:TFG 5C q¡R UIF × 
p;SL %IFZL 5tGL SCF¡ C{ p;SL BAZ EL p;[ GCÄ C{ × lOZ EL JC .; 
VFXF ;[ HL ZCF C{ lS ,S lNG ;A SqK 9LS CF[ HFI[UF × p;SL %IFZL 
5tGL lH;[ JC BF[ RqSF C{ XFIN lOZ ;[ lD, HFI[ × 
 ^S\A,* ,S XZ6FYL" S{d5 D— ZCG[ JF,[ ,S ,[;[ 5lZJFZ SL SCFGL 
C{4 HCF¡ ZFS[XHL G[ lJEFHG S[ AFN CF[ ZCL 5lZJFZ SL l:YlT SF IYFY" 
lR+ lB\RF C{ × 5lZJFZ D— lGZ\TZ A<+ ZCF VEFJ ;\A\WF — VF{Z D}<IF— SF[ EL 
lS; ;LDF TS ÝEFlJT SZTF C{ .; AFT SL ;CL T:JLZ EL .;       
SCFGL D— lD,TL C{ × ZFDXZG VF{Z p;SL 5tGL U\UFNF[." V5GL 5 q+L 
AGFZ;L VF{Z KF[8[ A[8[ ZFHq S[ ;FY S{d5 D— XZ6 l,I[ Cq, C{ × 
N[XvlJEFHG SL VFU D— J[ 5C,[ CL V5GF ,S IqJF 5+ BF[ RqS[ C® × 
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.; AFT SF U\UFNF[." VF{Z ZFDXZ6 SF[ AC qT NqoB C® × AO" H{;L 9\M+L ZFT 
D— 5}ZF 5lZJFZ S{d5 D— SF¡5TF C{ × XNL" ;[ SF¡5TL AGFZ;L SF[ N[BZSZ 
SqK ,F[U HF[ XZ6FYL"VF— SF OFINF p9FGF RFCT[ C{4 AGFZ;L S[ XZLZ SF[ 
:5X" SZG[ SL RFCT D— p; 5Z TF[ S\A, 0F,F HFTF C{ 5Z XNL" ;[ 
l99qZT[ VF{Z BF;T[ ZFDXZ6 5Z S\A, GCÄ 0F,F HFTF × AGFZ;L S[ XZLZ 
5Z S\A, N[BSZ U\UFNF[." .;[ V5GL VF[Z lB\R ,[TL C{ × p;[ :JI\ V5GL 
CL lR\TF C{ V5G[ 5lT SL GCÄ × ;qAC DF¡vA[8L NF[GF— N[BTL C{ lS XNL" S[ 
SFZ6 ZFDXZ6 D`tIqXZ6 CF[ UIF C{ ×  
 Ý:TqT SCFlGIF— D— lJEFHG S[ AFN 8}8T[ 5lZJFZ S[ ;FY 8}8T[ D}<IF — 
SF EL ZFS[XHL G[ A[B}AL lR+6 lB\RF C{ × 
 
$P5 ArRF — SL ;D:IF o 
 ZFS[XHL G[ ;DFH SL lJlJW ;D:IFVF— SF[ V5GL SCFlGIF— D— 
;O,TF5}J"S Ý:TqT lSIF C{ × ZFS[XHL SL N`lQ8 ;[ ArRF— SL ;D:IF EL 
VK}TL GCÄ ZCL C{ × J{;[ N[BF HFI TF[ 5lTv5tGL S[ HLJG ;\A\WL lJlJW 
;D:IFVF— 5Z ZFS[XHL G[ V5GL ,[BGL R,FIL C{ VF{Z 5lTv5tGL ;\A\WF— ;[ 
HqM+[ lJlJW 5C,qVF— SF lJx,[Ø6 lSIF C® × 5lTv5tGL S[ ALR TGFJ4 VC\4 
VFlN ;[ pt5gG CF[G[JF,[ ;\3Ø" VF{Z pA EZ[ ;\A\W SF ;LWF V;Z ArRF— S[ 
DFG; 5Z 5M+TF C{ × ^5CRFG*4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^BF,L*4 ^GgCL*4 ^KF[8L 
;L RLH+*4 ^D~:Y,* VFlN H{;L SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ AF,DGF[lJ7FG SF 
VFWFZ ,[SZ ArRF— SL ;D:IFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
 ArRF— SL ;D:IF SF[ ;XÉT :i ;[ VlEjIlÉT N[G[JF,L SCFlGIF — D— 
^5CRFG* SCFGL V5GF DCÀJ5}6" :YFG ZBTL C{ × .; SCFGL D— ZFS[XHL 
G[ 5lTv5tGL S[ TGFJ ;[ ptg5gG lJJFC ;\A\W SL ;DFl%T S[ AFN DF¡ S[ 
5qGo lJJFC ;[ pt5gG ArR[ SL DFGl;STF SF[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C{ × 
^5CRFG* SCFGL SF lXJHLT .; DFGl;STF SF lXSFZ C{ × lXJHLT SL DF¡ 
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V5G[ 5lT lDP ;RN[J ;[ ;\A\W G lGEG[ S[ SFZ6 T,FS ,[SZ 5qGo lJJFC 
SF O®;,F SZT[ C q, 0FÉ8Z VJZF[, ;[ XFNL SZ ,[TL C{ × V5GL DF¡ S[ 
.; ;\A\W SF[ ,[SZ lXJHLT S[ DG D— lGZ\TZ ;\3Ø" R,TF ZCTF C{ × JC 
0FÉ8Z VJZF[, S[ 3Z D— V5GL DF¡ S[ ;FY ZCT[ Cq, EL V5G[ VF5 SF[ 
VS[,F VF{Z VHGAL DC;}; SZTF C{ × JC HA VS[,F DF¡ S[ ;FY ZCTF 
YF TA DF¡ SF 5}ZF wIFG l;O" p;SL VF[Z CL ,UF ZCTF YF × 3Z SF 
GF{SZ R\NFZFD EL l;O" p;SL CL ;qGTF YF × V5G[ 3Z D— JC B}A 
DGDFGL SZT[ C q, ZCTF YF × ,[lSG DF¡ SL N};ZL XFNL ;[ p;[ 0FÉ8Z 
VJZF[, S[ 3Z ZCG[ VFGF 5M+TF C{ × HCF¡ 0FÉ8Z VJZF[, S[ RFZ ArRF— 
S[ ;FY p;SF UqHFZF SZGF DqlxS, CF[ HFTF C{ × ;FY CL DF¡ EL VlWS 
jI:TTF S[ SFZ6 lXJHLT SF[ 5}ZF ;DI GCÄ N[ 5FTL × VTo lXJHLT DF¡ 
SF[ EL AN,F CqVF VGqEJ SZTF C{ × 
 :S}, D— p;SF GFD lXJHLT ;RN[J ;[ lXJHLT VJZF[, SZ lNIF 
HFTF C{ × HA É,F; D— p;SL CFlH+ZL lXJHLT VJZF[, SCSZ ,L HFG[ 
,UL VF{Z p;SF[ ;RN[J SL HUC VJZF[, ;[ 5qSFZF HFG[ ,UF TA 
^^VF;5F; ;[ S." VF¡B— VFWL 5{GL p;SL TZO 3}D U." × SqK VF¡B— l;O" 
,S N};ZL SL TZO 3}DSZ C<SL Dq:SZFC8F — S[ AFN lOZ ;LWL CF[ UIL × 
CFlH+ZL SF HJFA N[G[ S[ AFN ;[ p;S[ SFG SFOL ; qB" CF[ U, Y[ × p; 
;qBL" SL VF¡R p;[ V5G[ UF,F— 5Z O{,TL DC;}; CF[ ZCL YL × 5L9 VF{Z 
UZNG SL UF¡9 5Z H{;[ lK5S,L lR5S UIL YL × p;G[ NF[v,S AFZ 
UZNG µ¡RL SZS[ p; lK5S,L SF[ hFM+ N[G[ SL SF[lXX SL × DUZ >;;[ 
p;[ ,FU H{;[ lK5S,L UF\9 S[ V\NZ W\;TL HF ZCL CF[ ×**93 
 lXJHLT S[ ;C5F9L 0FÉ8Z VJZF[, ;[ p;SF ;\A\W 5}KT[ Cq, p;SF 
DH+FS pM+FIF SZT[ C{ × JC HJFA GCÄ N[ 5FTF VTo hq\h,FC8 VGqEJ 
SZTF C{ × lXJHLT ;RN[J GFD p;[ V5G[ Vl:TtJ ;[ HqM+F ,UTF YF 
HAlS lXJHLT VJZF[, GFD p;[ A[UFGF ,UTF C{ × p;[ DdDL S[ ;FY 
0FÉ8Z VJZF[, S[ 3Z ZCGF EL VrKF GCÄ ,UTF × 0FÉ8Z VJZF[, ;[ 
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DdDL SL XFNL CF[ HFG[ 5Z lXJHLT V5G[ VF5SF[ V;CFI VF{Z V;qZlÙT 
VGqEJ SZTF C{ × É,F; D— EL JC VtI\T V:TvjI:T ZCG[ ,UTF C{ × 
p;S[ DG D— lGZ\TZ IC ;\3Ø" R,TF ZCTF C{ lS ^^5F5F mPPP SF{G m 
DC[gã ;RN[J IF 0FÉ8Z CZN[J VJZF[, ×**94 
 IC SCFGL pG DF¡vAF5 S[ l,, R[TJFGL EL C{ HF[ V5G[ ElJQI S[ 
l,,] V5G[ ;qB S[ l,, TF[ VJxI ;F[RT[ C{ × 5Z SELvSEL ArR[ S[ 
lJØI D— G ;F[R SZ ArR[ SF ElJQI NF ¡J 5Z ,UF N[T[ C® × lH;S[ SFZ6 
ArR[ SF[ VG[S ;D:IFVF— SF ;FDGF SZGF 5M+TF C{ HF[ p;S[ l,, 
DFGl;S TGFJ SF SFZ6 AG HFTL C{ × ^^ ^5CRFG* S[ lXJHLT SL 
DGol:YlT VF{Z VlWS VF,F[0G5}6" C{ × V5GL DF¡ S[ N};Z[ lJJFC S[ SFZ6 
JC VRFGS lXJHLT VJZF[, AG HFTF C{ × .; l:YlT D— JC V5G[ SF[ 
,S p5[ÙF5}6" l:YlT D— 5FTF C{ × 3Z ;[ AFCZ p;SF 5lZRI AN, HFTF 
C{ TF[ 3Z S[ V\NZ JC V5GL DF¡ S[ GI[ 5lT S[ RFZ ArRF— S[ ALR 
VHGAL5G SL l:YlT D— 5FTF C{ × 8}8T[ 5lZJFZ VF{Z lABZT[ ;\A\WF— S[ 
ALR GI[ ;\NEF[" SL T,FX D— ArRF— SL CLGTF U|\lY ;[ U|:T DGo l:YlT SF 
lR+6 lXJHLT S[ DFwID ;[ CqVF C{ × l5TF S[ AFN DF¡ SL VFJxISTF 
lXJHLT SF[ VlWS YL4 5Z\T q GI[ ;\A\W AGG[ ;[ lXJHLT V;CFITF VF{Z 
V;qZÙF SL EFJGF ;[ l3Z HFTF C{ × V5G[ ;qB S[ l,, ArRF— S[ ElJQI 
SF[ NF¡J 5Z ,UFG[ SL ÝlTlÊIF :J:i CL lXJHLT SL +F;NL pt5gG CF[TL 
C{ ×**95 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL SF ArRF 5,FX DFTFvl5TF NF[GF— ;[ %IFZ 
SZTF C{ VF{Z NF[GF— S[ ;FY ZCGF RFCTF C{ × lSgTq ÝSFX VF{Z ALGF S[ 
ALR V;FD\H:I CF[G[ S[ SFZ6 NF[GF— T,FS ,[SZ V,UvV,U ZCT[ C® × 
T,FS ;[ 5C,[ ÝSFX ALGF ;[ 5}KTF C{ lS v ——TqDG[ ;F[RF C{ lS TqdCFZ[ 
.; TZC jIJCFZ SZG[ ;[ ArR[ SF ÉIF CF[UF ×**96 ALGF SF pTZ C{ v 
^^HA CD V5G[ CL AFZ[ D— SqK GCÄ ;F[R ;S[4 TF[ .;S[ AFZ[ D— ÉIF   
;F[R—U[ ×**97 .; TZC ÝSFX VF{Z ALGF V5G[ ElJQI VF[Z V5G[ VC\ SL 
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;\TqlQ8 S[ l,, V,U CF[ HFT[ C{ × T,FS D[ AFN SF[8" ArR[ SF VlWSFZ 
DF¡ ALGF SF[ ;F®5TL C{ × 5,FX HA SEL V5G[ 5F5F ÝSFX S[ 5F; VFTF 
TF[ lNGEZ p;S[ ;FY ZCTF VF{Z V\W[ZF CF[ HFG[ 5Z EL JC l5TF ;[ N}Z 
HFGF GCÄ RFCTF × ArRF V5G[ 5F5F S[ 5F; ZCG[ SL lHN SZTF × ÝSFX 
SF DG EL 5,FX SF[ V5G[ 5F; ZBG[ S[ l,, A[TFA CF[ HFTF × 5Z lOZ 
EL JC 5,FX SF[ ,F{8FG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTF YF × 
 5CFM+L 5Z HA ÝSFX SF[ ALGF VF{Z 5,FX lD,T[ C{ TA ÝSFX p;[ 
N[BSZ lB, p9TF C{ × 5,FX SF[ 5FSZ JC V5G[ ;FZ[ NqoB E},F A{9TF 
C{ × 5,FX ÝSFX ;[ TZCvTZC SL HLN SZTF C{ × JC RFCTF C{ lS 
5F5F S[ 3Z p;S[ ;FY DdDL EL R,[ × JC Ý`G SZTF C{ lS ^^DdDL D[Z[ 
;FY p5Z ÉIF— GCÄ VFTL m**98 ÝSFX VF{Z ALGF 5,FX S[ .; Ý`G SF 
p¿Z GCÄ N[ ;ST[ VF{Z T8:Y EFJ ;[ ,SvN};Z[ SF[ N[BT[ ZCT[ C® × 
5,FX SL HLN S[ VFU[ hqSSZ HA ALGF p;S[ ;FY ÝSFX S[ 3Z R,G[ 
S[ l,, T{IFZ CF[ HFTL C{ TA p;SF ~VF\;F EFJ C¡;L D— AN, HFTF C{ × 
5,FX SF[ DF¡vAF5 NF[GF— SL H:ZT C{ × JC DF¡vAF5 NF[GF— ;[ %IFZ DC;}; 
SZTF C{ lSgTq IC ;\EJ GCÄ CF[ ;STF × 5,FX VF{Z ALGF S[ R,[ HFG[ 
S[ AFN ÝSFX lOZ ;[ V5G[ VF5SF[ VS[,F DC;}; SZT[ Cq, ArR[ S[ 
VEFJ SF[ XZFA D— 0}AF[ N[GF RFCTF C{ × ICF¡ ZFS[XHL G[ DFTFvl5TF S[ 
T,FS ;[ pt5gG ArR[ SL ;F[RGLI l:YlT SF J6"G TF[ lSIF CL C{ ;FY CL 
;FY ArRF— S[ VEFJ ;[ DFTFvl5TF 5Z 5M+G[ JF,[ ÝEFJ 5Z EL N`lQ85FT 
SZ lNIF C{ ×  
 DFTFvl5TF S[ jIJ;FI VF{Z :JFY"J`l¿ SF ArR[ 5Z 5M+T[ JF,[ ÝEFJ 
SF[ ZFS[XHL G[ ^D~:Y,* SCFGL D— VlEjIlÉT NL C® × ^D~:Y,*    
WG5TZFI VF{Z G;LD SL A[8L .gNq S[ HLJG SL S~6 SCFGL C{ × .gNq 
SL pD| ;FT ;F, SL C{ × .gNq SL DF¡ GXLD HF[ SEL J[xIF YL AFN D— 
VlEG[+L AG HFTL C{ × .gNq S[ l5TF WG5TZFI HF[ SEL lYI[8Z D— 5N[" 
lB\RG[ SF SFD SZTF YF VA 0FIZ[É8Z AG UIF C{ × WG5TZFI VF{Z 
G;LD NF[GF— V5GL A[8L .gN q SF[ V5G[ V5G[ jIJ;FI S[ VFWFZ 5Z ,FE 
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SL N`lQ8 ;[ N[BT[ C® × lSgT q KF[8L pD| D— EL .gNq ;DhNFZ C{ JC .G 
;A AFTF— SF[ AZFAZ ;Dh ,[TL C{ × HA UF[5F, p;SL DF¡ ;[ SCTF C{ 
lS v ——T} .gNq SF[ D[Z[ CJF,[ SZ N[4 p;SF HF[ T} RFC[ ,[ ,[ ×**99 .; 
AFT 5Z p;SL DF¡ SL ÝlTlÊIF SF[ EL .gNq ;FO ;Dh HFTL C{ × 
SYFGFIS ^D®* SF[ .gNq .; lJQFI D— ATFT[ Cq, SCTL C{ v ^^VdDL J{;[ TF[ 
CD SF[ 5L8TL C{4 5Z p;S[ ;FDG[ ,[;[ TFZLO SZ ZCL YL H{;[ ;RDqR 
CD SF[ A[RGF CF[ ×**100 ;SLGF .gNq SF[ ,[SZ UF[5F, S[ ;FY HFG[ SL AFT 
;F[RTL C{ × .gNq SF[ IC VrKF GCÄ ,UTF × TF[ N};ZL VF[Z .gNq S[ l5TF 
S\5GL D— 5{;[ ,UFG[ JF,[ ;[9F— ;[ .gNq SL DFS["8 J{<I} ;DhFT[ C q, pG;[ 
5{;[ V—9GF RFCT[ C{ × VTo pgC— .gNq SF J[ZFI8L XF[ VF{Z S,F lNBFGF 
RFCT[ C{ × JC V5GF SFD lGSF,G[ S[ l,, .gNq SF 0Fg; ÝF[U|FD AGFT[    
C{ × DFTFvl5TF SL .; ÝSFZ SL EFJGF N[BSZ .gNq pNF; CF[ HFTL C{ × 
 lYI[8Z D— SFD SZG[ JF,[ X\SZ VF{Z XDF" .gNq SF[ ^Z\0L SL VF{,FN* 
SCSZ 5qSFZT[ C{4 TA .gNq SF[ AC qT NqoB CF[TF C{ × JC SYFGFIS ^D®* ;[ 
Ý`G SZTL C{ lS v ^^VF5 ATF., D— Z\0L C}¡ ×c*101 .gNq S[ AF,S DG 
5Z IC AFT UCZF." ;[ A{9 HFTL C{ × .gNq l5TF äFZF Aq,FI[ UI[ ;[9F — S[ 
;FDG[ GFRGF EL 5;\N GCÄ SZTL ÉIF—lS JC ;F[RTL C{ lS JC SF[." TDFXF 
GCÄ C{ × p;[ TF[ 0FWÉ8ZL 5<+GL C{ × JC SYFGFIS ——D®cc ;[ SCTL C{ v 
^^VF5 Dqh[ lN<,L ,[ Rl,, JCF¡ D[ZL ,S ;C[,L C{4 Dqh[ p;S[ 3Z KF[M+ 
VF., ×**102 JC DFTFvl5TF SF jIJCFZ N[BSZ ÙqaW CF[ HFTL C{ × JC 
V5G[ l5TF S[ 0Z ;[ VFI[ C q, ;[9F— S[ ;FDG[ G`tI TF[ lNBFTL C{ × 5Z 
GFRT[vGFRT[ A[CF[X CF[ HFTL C{ × ;FT lNGF— TS AqBFZ pTZG[ SF GFD 
GCÄ ,[TF VF{Z p;S[ XZLZ SL C»LIF¡ lGS, VFTL C{ × lOZ EL DF¡vAF5 
V5GLvV5GL jI:TTFVF— D— BF[I[ Cq, C® × .gNq SL GH +Z SYFGFIS ^D®* ;[ 
lGZ\TZ Ý`G SZTL ZCTL C{ lS ^ÉIF¡ D® Z\0L C}¡* v ,S GgCL AFl,SF SL 
NN" EZL T:JLZ ZFS[XHL G[ ^D~:Y,* SCFGL D— lRl+T SL C{¸  HF[ 5F9SF— 
S[ ìNI 58, SF[ ACqT UCZF." ;[ K}G[ D— ;ÙD C{ × 
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 ^BF,L* SCFGL S[ 5lTv5tGL HqU, VF{Z TF[ØL S[ pA EZ[ ;\A\W SF 
ÝEFJ p;SL A[AL 5Z EL 5M+TF C{ × HqU, VF{Z TF[ØL S[ ALR hU0+F CF[G[ 
S[ AFN S."vS." 3^8[ NF[ TZOF KFIL BFDF[XL ;[ SDZ[ SF JFTFJZ6 S;F 
ZCTF C{ × lH;S[ SFZ6 A[AL EL ;F[O[ S[ SF[G[ D— NqASL 5M+L ZCTL C{ × 
p;SL ;Dh D— SqK GCÄ VFTF × HA BFGF AG HFTF TF[ JC 5F5F S[ 
5F; R,L HFTL VF{Z NAL VFJFH D— 5}K ,[TL lS ^^5F5F4 DdDL ;[ SC}¡ 
BFGF ,[ VF, m**103 VF{Z DdDL S[ 5F; VF SZ SCTL ^^DF\ 5F5F BFGF 
DF\U ZC[ C{ ×**104 SCT[ Cq, A[AL S[ :JZ D— C<SF ;\TF[Ø CF[TF lS VA 
XFIN hUM+ [ SF SFI"ÊD 5}ZF CF[ HFG[ ;[ ZFT EZ ;F[IF HF ;STF C{ × 
DFTFvl5TF S[ ALR S[ TGFJ SF ;LWF ÝEFJ A[AL 5Z 5M+TF C{ × HA 
TGFJ S[ AFN JFTFJZ6 XF\T CF[ HFTF C{ TA JC NF[GF— S[ ALR ;DFWFG 
,FG[ SF SFD EL SZTL C{ VF{Z ;\TF[Ø SL ;F¡; ,[TL C{ × 
 ^GgCL* SCFGL D— DF¡ SL D`tIq S[ AFN l5TF S[ N};Z[ lJJFC ;[ CF[G[ 
JF,L ArRF— SL l:YlT SF[ Z[BF\lST lSIF C{ × ^GgCL* SCFGL SL GgCL SL 
:D`lTIF— D— ;[ DF¡ ,S lNG VRFGS p;;[ V,U CF[ U." × GgCL A[BAZ 
;F[." ZCL × DF¡ SL D`tIq SL l:YlT SF[ JC GCÄ ;Dh ;STL YL × VF{ZF[ 
S[ l,, p;SL DF ¡ DZ UIL YL WLZ[vWLZ[ GgCL S[ l,, EL DZ U." JC × 
SqK lNGF — AFN GgCL SF[ 5TF R,TF C{ lS p;S[ l,, GIL DF¡ VF ZCL    
C{ × TA p;[ V5GL DF¡ SL IFN VFG[ ,UTL C{ v ^^V:5Q8v:5Q8 ;L D}lT" 
p;[ UF[N D— l,, p;[ lB,FTL4 C¡;TL4 R}DTL4 HUFTL4 ;q,FTL4 S5M+ [ 5CGFTL 
%IFZ N[TL × p;[ Wq\W,Lv;L DF¡ SL IFN CF[ VF." ×**105 VF{Z ,S lNG VF 
UIL GgCL S[ l,, GIL DF¡ × GgCL DF¡ S[ 5F; HFG[ S[ l,, pTFJ,L CF[ 
p9L × lSgTq VFG[JF,L GJIqJTL SF[ VEL TS ^A[8L* ;qGG[ SF CL VeIF; 
YF × VTo GgCL SF ^DF¡* ;\AF[WG ; qGSZ p;G[ GgCL SF[ 5LK[ C8F lNIF × 
——VA GgCL SF[lXX SZ ZCL YL IC ;DhG[ SL lS ICÄ DF¡ C{4 TEL p;SF 
CFY h8S lNIF UIF × JC ~VF\;L ;L NF[ SND 5LK[ UIL VF{Z G HFG[ 
S{;[ lUZ U." ×**106 GIL DF¡ S[ JTF"J ;[ GgCL SF[ ßJZ CF[ VFIF × J{n 
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SF[ Aq,FG[ 5Z EL GgCL SF AqBFZ SD GCÄ CqVF × GgCL SL AqVF G[ p;[ 
;DhFT[ Cq, GI[ lB,F{G[ S[ l,, SCF TA JC VlWS 3AZF p9L VF{Z ^GI[ 
G."* SCT[ C q, A[CF[X CF[ UIL × lOZ p;SL GaH+ GCÄ lD, ZCL YL × 
 l5TF S[ N};Z[ lJJFC ;[ VFIL GIL DF¡ D— V5GL DF¡ SF[ -}¡<+ 5FG[ D— 
V;O, GgCL SL ßJZ U|:T CF[G[ S[ AFN D`tIq SF[ 5F ,[TL C{ × 
 lHG VgI SCFGL D— ZFS[XHL G[ AF, DGF[lJ7FG SF[ V5G[ SYFGS 
SF VFWFZ AGFIF C{ JC C{ ^KF[8Lv;L RLH+* IC SCFGL ,S ,[;[ GgC— ArR[ 
IXJLZ SL SCFGL C{4 lH;[ 3Z S[ ,STFZ HLJG ;[ lGSF,SZ ZFA"8;G 
:S}, S[ Bq,[ VF{Z V5lZlFRT JFTFJ6 D— KF[M+ lNIF C{ × ICF¡ VFSZ JC 
:S}, S[ JFTFJZ6 S[ ;FY V5G[ VF5SF[ HF[M+ GCÄ 5F ZCF × JC AFZvAFZ 
VeIF; SZG[ S[ AFN EL UqM ."JlG\U SL HUC UqM DF[lGÅU IF UqM DF[lG"U 
SL HUC UqM G}G SC N[TF C{ × lH;;[ VgI ;C5F9L p;SF DH +FS pM+FT[ 
C{ × ,\R S[ JÉT KqZL SF¡8[ ;[ ZF[8L D8Z BFGF p;[ V;\EJ ,UTF C{ × 
AFZvAFZ VeIF; SZT[ ZCG[ ;[ p;G[ Y®ÉI} ;Z SCGF TF[ ;LB l,IF 5Z\Tq 
.; JFÉI S[ ÝIF[U S[ p5IqÉTvVGq5qÉT ;DI SF JC lG6"I GCÄ SZ 5F 
ZCF × SCFGL S[ VT D— lDP A8"G S[ %IFZ ;[ JC .; l:YlT ;[ ;\E,TF 
CqVF lNBF." N[TF C{ × 
 .G SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ ArRF— SL ;D:IFVF— SF[ lJlJW SF[6F— ;[ 
N[B SZ p;[ :JZ lNIF C® × ZFS[XHL SL IqUvR[TF N`lQ8 G[ ArRF— SL 
;D:IFVF— SF[ 5}6" ;\J[NGF S[ ;FY VlEjIlÉT NL C® × ArR— CDFZ[         
;DFH SF ,S VlEgG V\U C{4 lHgC — N}Z ZBSZ ;DFH SF D}<IF\SG GCÄ 
lSIF HF ;STF × ZFS[XHL G[ .;L DFgITFVF— SF[ VFWFZ N[T[ Cq, ArRF— SL 
lHGvlHG ;D:IFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ JC ZFS[XHL SL ;TS" N`lQ8 SF[ 
:5Q8 SZ N[TL C{ × 
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$P& D}<I lJ38G o 
 :JT\+TF S[ AFN S[ ;DI D— D}<I lJ38G ;[ 5}Z[ ;DFH D— TLJ|TF ;[ 
5lZJT"G S[ lRgC lNBFIL N[G[ ,U[ × VF{Z K9[ NXS D— TF[ D}<IF — D— jIF5S 
lJ38G SF NF{Z Xq: C qVF × ;DFH D— VDFGJLISZ64 lJ;\:Sl`TSZ6 S[ 
;FY TDFD HLJG D}<IF— D— ACq:TZLI lJ38G ;FDG[ VFIF × DFGJ ;\A\WF— D— 
:G[CCLGTF4 VHGAL5G ,J\ 5FlZJFlZS ,J\ NFd5tI ;\AWF— D— ;\JFNCLGTF4 
lABZFJ4 8}8G VFlN lNBF." N[G[ ,U[ × ;ZSFZL SFIF",I VF{Z ZFHGLlTS 
5lZJ[X D— :JFY"4 VGFRFZ4 lZxJT VFlN SF ÝRFZ Ý;FZ CF[G[ ,UF × 
:+Lv5q~Ø S[ ;\A\WF— D— IF{G :JrK\NTF TYF :JrK\NL ;\A\WF— SL E8SG lNBF." 
N[G[ ,UL × ;FZL SL ;FZL jIJ:YF ,J\ T\+ ÝN}lØT CF[ p9F × 
 .G J{IlÉTS4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S4 G{lTS lJ38G SF[ 
:JFT\ÈF[¿Z IqULG SCFGLSFZF — G[ V5G[ lJØI S[ :i D— Ý:TqT lSIF C{ × 
GILvSCFGL G[ ;DFH D— VFI[ .; ACq:TZLI lJ38G SF[ VG[S :TZF— 5Z 
DC;}; SZT[ Cq, AM+L ;rRF." ;[ .;[ VlEjIlÉT N[G[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 ZFS[XHL V5G[ ;DFH S[ ÝlT ;HU ,J\ lJRFZXL, jIlÉT S[ :i D— 
CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C® × pgCF—G[ V5G[ ,[BSLI NFlItJ SF[ lGEFT[ C q, ;DFH 
S[ ALR CF[G[ JF,[ 5lZJT"G VF{Z p;;[ CF[G[ JF,[ D}<I lJ38G SF[ ;CL :i 
D— 5SM+ G[ SL SF[lXX SL C® × VTo ZFS[XHL SL .; lJØI ;\A\WL 
SCFlGIF¡ ;FlCtI SL ;DFH XF:+LI jIFbIF S[ VwIIG D— EL DCÀJ5}6" 
p5,laW S[ :i D— :JLS`T SL U." C® × 
 AN,T[ IqU SL EF{lTSTF4 p5EF[ÉTFJFNL ;\:Sl`T VF{Z IF\l+STF G[ 
DFGJ HLJG D— :JFY"5ZTF4 Sql8,TF4 lJJ[S X}gITF VF{Z ìNICLGTF H{;L 
XlÉTIF— SF[ lJSl;T lSIF C{ × lH;;— DFGJLI ;\A\W V5GL 5}ZL pQDF BF[ 
RqS[ C{ × .; ;\J[NGCLGTF SF ;JF"lWS ÝEFJ 5lZJFZ 5Z 5M+F C{ × VFH 
CDFZ[ 5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS ;\A\WF— D— ;\J[NGF SL HUC SCÄ :JFY" SF 
TF[4 SCÄ V5G[ VC\SFZ SF 3qG ,U UIF C{ VF{Z I[ ;\A\W jIlÉT S[ ;qB 
SF SFZ6 CF[G[ S[ AHFI NqoB SF SFZ6 AG ZC[ C® × 
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 GFZL lXÙF4 GIL R[TGF VF{Z GFZL S[ AN,T[ 5lZJ[X S[ SFZ6 ÝFRLG 
;FDFlHS ;\ZRGF VF{Z D}<IF — D— ACqT UCZF AN,FJ VFIF C{ × GFZL G[ 
;lNIF— ;[ 5lZJFZ S[ ALR R,[ VF ZC[ 5 q~Ø S[ ÝEqtJ SF[ HAZN:T RqGF{TL 
NL C{ × VA :+L 5lT SF[ N[JTF G DFGSZ ,S 5}6" 5q~Ø S[ :i D— 
lGZBTL 5ZBTL C{ VF{Z HA 5lT p; ;F¡R[ D— lO8 GCÄ A{9TF TF[ JC 
HgDHgDFgTZ S[ ;\A\WF— SF[ ,S h8S[ D— TF[M+G[ D— EL lJ,\A GCÄ ,UFTL 
.; l:YlT SF lR+6 ZFS[XHL SL ^,S VF{Z lH+gNUL* VF{Z ^5CRFG* SCFGL 
D— N[BF HF ;STF C{ × 
 GFZL R[TGF G[ GFZL SL l:YlT4 p;SL DFgITFVF— VF{Z ;\:SFZF— G[ 
ACqT ÝEFlJT lSIF C{ × p;SL ÝFRLG DFgITF,¡ VF{Z D}<I AN, RqS[ C® 
JC J{IlÉTS :TZ 5Z VC:TÙ[%I lH+gNUL HLGF RFCTL C{ × GFZL :JT\+TF 
SL R[TGF VF{Z VFWqlGSTF AF[W G[ p;SL ;F[R SF[ GIL lNXF NL C{ × lSgTq 
.; AN,TL D}<I N`lQ8 S[ SFZ6 J{JFlCS HLJG UCZF." ;[ ÝEFlJT C qVF    
C{ × lJJFC EL VFH lGTF\T lGHL DFD,F AG UIF C{ × .;D— EL :+L VFH 
DF¡vAF5 SL 5;\N SL SFI, GCÄ C{ JC :J[rKF ;[ lJJFC SZGF RFCTL C{ 
VF{Z G lGE 5FG[ SL l:YlT D — V5GF :JT\+ lG6"I SZG[ D— ;ÙD C{ × 
^Uq\h,* SCFGL SL S qgT, .;L ÝSFZ SL HLJG X{,L SL 5ÙWZ C{ × JC 
V5GF HLJG V5GL :JT\+TF S[ ;FY UqHFZG[ S[ l,, Sl8Aâ C{ × lJJFC 
;\A\W AF[h AG HFG[ SL l:YlT D— JC p;[ l;O" V5G[ lG6"I ;[ CL ;DF%T 
3F[lØT SZ N[TL C{ × .;S[ l,, JC V5G[ l5TF IF lS;L VgI TL;Z[ 
jIlÉT SF[ ALR D— ,FG[ S[ 5Ù D— GCÄ C{ × 
 AN,T[ D}<IF— S[ .; NF{Z D— 5lTv5tGL AGG[ VF{Z pTGL CL H<NL 
pG;[ Kq8SFZF 5FG[ SL l:YlTIF — SF J6"G p5ZF[ÉT SCFlGIF — D— CqVF C{ × 
 VF5;L ;\A\WF— S[ DFwID ;[ 8}8TF 5lZJFZ4 8}8TL 5Z\5ZF,¡ VF{Z 
VFlY"S SFZ6F— ;[ lAUM+T[ ;\A\WF— G[ VFH EFZTLI 5lZJFZ SF -F¡RF       
lAUFM+ lNIF C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL D— 5lZJFZ S[ ;EL ;N:I ,S CL 3Z D— 
ZCT[ C{ × lOZ EL pGD— VF5;L J{DG:I C{ VTo 5}Z[ 3Z D— ,S       
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;}+TF TYF V5G[5G SF lGZ\TZ VEFJ C{ × ^VFãF"* SCFGL S[ NF[GF— EF."IF— 
S[ ALR SCÄ EL :G[C5}6" IF ZlÉTD ;\A\W SF VFEF; GCÄ lD,TF × AM+F 
EF." ,F,L VFlY"S VEFJ D— HL ZC[ KF[8[ EF." lAgGL SL VF[Z p5[ÙF5}6" 
N`lQ8 ZBTF C{ × 
 ;\A\WF— S[ AN,[ Cq, D}<IF — S[ l,, VFlY"S 5lZJ[X AC qT SqK lHdD[NFZ 
C® × VY" SL A<+TL ÝWFGTF G[ VFH DG qQIvDGqQI S[ ALR S[ ;\A\WF — SF[ 
ÝEFlJT lSIF C{ ;FY CL G{lTS D}<IF— SF[ EL TF[M+ lNIF C{ × jIlÉTvjIlÉT 
S[ ALR ;\A\W SF VFWFZ l;O" VY" VF{Z :JFY" CL ZC UIF C{ × ZFS[XHL 
SL ;HU N`lQ8 UCZF." D— HFSZ DFGJ ;\A\WF— SL 5M+TF, ;FDFlHS ;\NEF[" D— 
SZTL C{ × HCF¡4 :YFl5T G{lTS AF[W SF ACq:TZLI lJ38G CqVF C{ × 
 ^JF;GF SL KFIF D—c SCFGL l5TFv5 q+L S[ ;\A\WF — S[ C=F; SF[ lRl+T 
SZTL C{ × SCFGL SF A}<+F HF8 V5GL XFZLlZS S[ Tl`%T S[ l,, lJWqZ CF[ 
HFG[ S[ AFN lOZ ;[ lJJFC SZGF RFCTF C{ × JC .; N};ZL XFNL S[ l,, 
5{;[ BR" SZG[ S[ l,, EL T{IFZ C{ × lSgTq .; A}<+[ HF8 SL .rKF lOZ 
EL 5}ZL GCÄ CF[TL × JC lOZ ;[ lJJFC SZG[ S[ l,, UF¡J ;[ XCZ TS 
SF RÉSZ ,UFTF C{4 lSgTq ICF¡ EL p;SL ;FZL SF[lXXF— 5Z 5FGL lOZ 
HFTF C{ × p;[ 5tGL S[ :i D— SF[." VgI :+L GCÄ lD,TL4 TA JC lGxRI 
SZ ,[TF C{ lS JC V5GL RF{NC JØL"I ,M+SL S[ AN,[ D— N};Z[ RF{WZL SL 
,M+SL ;[ lJJFC SZ[UF × l5TF JF;GF SL CJ; XF\T SZG[ S[ l,, V5GL 
DF;}D A[8L TS SL Al, R<+FG[ S[ l,, T{IFZ C{ v JC SCTF C{ v 
^^CDFZ[ D— IC lZJFH C{4 AFA}HL ¦ AZFAZ SF lZxTF CF[ TF[ NF[ 3Z VF5; 
D— ,M+lSIF¡ AN, ,[T[ C® × D® HFSZ V5G[ H{;F CL SF[." 3Z N[B}¡UF ×**107 
l5TFv5 q+L S[ ALR S[ ;\A\WF — D— VFI[ AN,FJ SF[ ZFS[XHL G[ :JFEFlJS :i 
D— Ý:TqT lSIF C{ v ^^AF5} HF[ UF,L N[TF C{ JC UF,L p;[ GCÄ ,UTL × 
5Z AF5} HF[ UF,L p;[ GCÄ N[TF JC UF,L p;[ ,U ZCL C{ ×**108 ÉIF—lS 
p;SF AF5 p;S[ AN,[ ,S ,[;L VF{ZT RFCTF C{ v ^^HF[ p;S[ l,, RFZF 
AG ;STL C{4 HF[ V5GF IF{JG ZF\WSZ p;[ lB,F ;STL C{ ×**109 A}<+ [ HF8 
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SL JF;GF SF IC lJSZF, :i V5GL V;l,IT VF{Z lJNFZSTF S[ ;FY 
ZRGFSFZ G[ Ý:TqT lSIF C{ × lH+gNUL lSTG[ CL SF[6F— ;[ lABZTL HF ZCL 
C{ × .g;FG .g;FG ;[ N}Z CF[TF R,F HFTF C{ × ,S ;{,FA ;F VF UIF      
C{ × p; ;{,FA D— ;ASqK ICF¡ TS lS VFtDLI lZxT[ EL BtD CF[T[ HF 
ZC[ C{ × ZFS[XHL G[ ;ÙD XaNF— D— .;[ ;HLJ lSIF C{ × 
 ^CS C,F,* SF 5l^M+T V5GL 5tGL S[ 3Z ;[ EFU HFG[ 5Z V5G[ 
;[ ACqT KF[8L p;SL ;F,L s5tGL SL KF[8L ACGf SF[ 3Z ,[ VFTF C{ × 
SqK lNGF— S[ AFN 5tGL ,F{8 VFTL C{4 5Z JC V5GL ;F,L SF[ JF5; SZG[ 
S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TF × Al<S JC ~iI[ N[SZ p;[ EL V5G[ 5F; ZB 
,[GF RFCTF C{ × JC V5G[ JF;GFtDS VtIFRFZ 5Z DFGJTF ;[ 5}6" ;\J[NGF 
SF 5NF" 0F,T[ CqVF SCTF C{ v ^^JC VA SCF¡ HFI[UL HL m PPP p;SF 
AF5 ACqT UZLA VFNDL C{ × p;S[ 5F; .;[ lB,FG[ S[ l,, ,S 5{;F EL 
GCÄ C{ × p;SF[ .;SF ;F{ ;JF ;F{ RFlC, ;F[ D® CL p;[ N[ N}\UF × .TG[ 
lNGF— ;[ 3Z D— ZCL C{4 ;F[ VA KF[M+G[ SF[ DG GCÄ SZTF × VFNDL SF[ 
VFNDL ;[ DF[C CF[ HFTF C{ ×**110 
 ^JF;GF SL KFIF* SF A}<+F HF8 VF{Z ^CS C,F,* SF 5\l0T 5{;[ S[ 
AN,[ ,s;L VF{ZT— RFCT[ C{ HF[ p;SL CJ; SF[ XF\T SZ ;S[ × ÉIF—lS A}<+ [ 
HF8 S[ 5F; ^p;SL Cl»IF— D— lHTGF VlWS HF[Z C{4 p;;[ SCÄ VlWS 
p;SL UF¡9 D— 5{;[ C{ ×**111 VF{Z 5\l0T S[ 5F; EL pTG[ 5{;[ C{ lH;SF[ 
,[SZ JC VF{ZTF— SL UF[ZL RDM+L BZLN ;STF C{ × 
 HLJG SL ALEt;TF VF{Z VlGI\l+T IF{G lJlElØSF ;[ HLJG S[ D}<IF — 
SF[ 8}8T[ Cq, ZFS[XHL G[ IYFY"JFNL Z\U S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × ^ZF[HUFZ* 
SCFGL SL DL; NF:JF,F V5G[ VF{Z V5G[ EF." SL VFlY"S H:ZTF— SF[ 5}ZF 
SZG[ S[ l,, XZLZ SF jIF5FZ SZG[ S[ l,, DHA}Z C{ × p;SF EF." 
V5GL ACG SL SFIF SL SDF." 5Z lGo;\SF[R U qHZvA;Z SZTF C{ × 
^UqGFCvA[,ßHT* D— IF{G ;\A\WF— ;[ pt5gG HLJG SL VjIJ:YF SF J6"G       
C{ × ^;F[IF CqVF XCZ* SCFGL D— ZFT S[ V\W[Z[ D — HLJG SL ALEt;TF VF{Z 
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SF,F 5Ù pEZ SZ ;FDG[ VFTF C{ × ^S8L Cq." 5T\U[* D— ;[É; SL EFJGF 
;FDG[ VFIL C{4 HCF¡ VS[,L ,M+SL SF[ N[BSZ ,F[U DGvCLvDG ^^KL5F[ ¦ 
D[ZF ." DF, ¦ KL5F[ ¦ D[ZF ." DF, ¦**112 SCSZ h58T[ C{ × 
 ^D~:Y,* SCFGL ;\A\WF— D— VFI[ AN,FJ VF{Z 8}8T[ G{lTS D}<IF— SF[ 
IYFY" :i D— Z[BF\lST SZTL C{ × SCFGL S[ DF¡vAF5 V5GL 5q+L .gNq SF[ 
~iIF— SL ,F,R D— A[RG[ S[ l,, T{IFZ C{ × .gNq SF AF5 WG5TZFI 
:JFY"JX V5GL A[8L SF[ Z\M+L AGFG[ 5Z Tq,F C{ VF{Z DF¡ p;S[ lH:D SL 
SDF." BFG[ S[ lNG SL T{iFZL D— lNBF." N[TL C{ × ,[;[ DFCF{, D— .gNq SF 
EF[,F Ý`G lS ^^VF5 CL ATF., D® Z\M+L C}¡ m** lZxTF— S[ TC D— lK5[ 3`l6T 
5Ù SF pNŸ3F8G SZTF C{ × 
 ^,S VF,F[RGF* SCFGL D— ZFS[XHL G[ EF." S{,FX S[ RlZ+ S[ 
DFwID ;[ lNGvÝlTlNG BtD CF[ ZCL lZxTF — SL ;\J[NGCLGTF 5Z ÝSFX 
0F,T[ Cq, VFH S[ ,[BSF — äFZF CF[ ZC[ :G[CCLGTF S[ jIF5FZ SF[ :5Q8 lSIF 
C{ × 
 EF." S{,FX HF[ SEL UZLA Y[ × 5Z VFH JC AFT 5qZFGL C{ × VFH 
EF." S{,FX ^^Z[XDL BFNL SF SqTF" 5CGSZ VDZLSG S8 S[ ;qGCZ[ RxD[ 
S[ 5LK[ ;[ hF¡ST[ C{4 VGgGF; S[ Z; ;[ V5G[ lNDFU SF[ TZ ZBT[ C{4 
VF{Z DF[8[ U¡[ 5Z A{9SZ 5FS"Z 5! S[ S,D ;[ l,BT[ C® v ^D[ZL    
UZLAL ×c EF." S{,FX XaNF— SF jIF5FZ SZT[ C® × GSN DF, ,[T[ C®4 
VFSFXvlR+ A[RT[ C{ ×**113 
 EF." S{,FX SL 5C,L 5tGL TFZF ;FT ;F, 5C,[ VEFJU|:TF S[ 
SFZ6 D`TIq SL XZ6 D— R,L UIL C{ × TFZF SL D`tIq S[ AFN EF." S{,FX 
S[ HLJG D— Z[6q SF ÝJ[X CF[TF C{ × EF." S{,FX V5GL 5C,L 5tGL SL 
D`tIq VF{Z V5GL VEFJU|:TTF SF[ 5q:TSF— S[ DFwID ;[ A[RT[ C{ × .G ;FT 
JØ" D— EF." S{,FX SL 5F¡R 5q:TS[ K5 RqSL C{ lH;D— pgCF—G[ V5G[ HLJG 
SL 38GFVF— äFZF ,F[UF— SL ;\J[NGF 5FG[ SL SF[lXX SL C{ VF{Z J[ ;O, 
EL ZC[ × 
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 EF." S{,FX SL 5 q:TSF— D— TF[ ;\J[NGF SL AF<+ ;L lNBF." N[TL C{ 
lSgTq pGS[ lD+ äFZF pGS[ 5 q+ D`tIq S[ SFZ6 5}KG[ 5Z pGS[ DqB ;[ 
l;O" 9\0[ XaN CL lGS,T[ C{ × JC SCT[ C® v ^^."xJZ SL .rKF CL  
;DhF[ × VF{Z ÉIF SFZ6 CF[ ;STF C{ ×**114 EF." S{,FX SF HJFA ;qGSZ 
pGS[ lD+ VGqEJ SZ ZC[ C{ v ^^ ^;\3Ø" S[ ;FT JØ"* Sq, TLG ;F{ 
5rRL; 5Q`9 C{  × CZ 5`Q9 5Z 5\lÉTIF¡ C{4 CZ 5\lÉT D— XaN C® × VF{Z 
XaNF— S[ 5LK[ ,S :+L ZF[ ZCL C{4 ,S ArRF l;;S ZCF C{4 VF{Z ,S 5q~Ø 
UqGUqGF ZCF C{ v ^VEL TF[ D® HJFG C}¡ ×c c*115   
 Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ ;\A\WF— SL :G[CCLGTF VF{Z H}9L ;\J[NGF 
SF[ jIÉT SZT[ XaNF— S[ jIF5FZ 5Z ÝSFX 0F,T[ C q, lNGvÝlTlNG BtD CF[ 
ZCL ;\J[NGF VF{Z D}<ICLGTF SF[ IYFY" :i D— VlEjIlÉT NL C{ × 
^ÉJF8"Z* VF{Z ^;[¶8L 5LG* SCFlGIF — D— ;FDFgI ;\A\WF— SL TC D— KL5[ 
;[É; SL DGF[J`l¿ SF[ pEFZF C{ × ^ÉJF8"Z* SCFGL SF X\SZ 5M+F[;L ZlJ 
XDF" SL 5tGL lD;[H+ XDF" lH;[ X\SZ EFEL SCSZ 5 qSFZTF C{ × NF[GF— 
sX\SZ VF{Z lD;[H+ ZlJ XDF"f S[ ;\A\WF— D— V5lZEFlØT lSgTq ;[É; HGLT 
VFSØ"6 SF CFY C{ × X\SZ V5GL 5tGL ZFWF SL Tq,GF lD;[H+ XDF" ;[ 
SZTF ZCTF C{ × ZFWF V5G[ 5lT X\SZ VF{Z lD;[H+ XDF" S[ ;\A\WF— SF[ 
,[SZ 5Z[XFG C{ × JC X\SZ ;[ SCTL C{ v ^^l5KJFM+ [ S[ 5F; CZ JÉT 
;FM+L S[ A, 9LS SZTL ZC— VF{Z 5;LGF 5F—KG[ S[ ACFG[ AFZvAFZ KFlTIF— 
S[ ALR p\U,L ;[PP ×**116 ^;[¶8L 5LG* SCFGL D— ;[É; S[ VFWFZ AGFSZ 
;\A\WF— D— VFI[ BF[B,F5G VF{Z lG:;FZTF pEZSZ ;FDG[ VFIL C{ × ZD[X 
BgGF SL 5tGL XFGF[ DF{SF 5FT[ CL SYFGFIS ;[ ¶,8" SZG[ ,UTL C{ × 
J{JFlCS :+Lv5q~ØF— S[ VF5;L ;\AWF— SF HF[ lG:i6 .G SCFlGIF— D— CqVF 
C{ JC CDFZ[ ;DFH S[ lJãq5 :i SL AlBIF¡ p3[M+ SZ ZB N[TF C{ × 
^lDÎL S[ Z\U* SCFGL D— EF[U VF{Z ;[É; SL DFGJLI ;\A\WF — 5Z 
lJHI lNBF." UIL C{ × D{lY,F[G VF{Z ;NFG\N .lH%T slDzf D— l:YT 
EFZTLI ;F{lGS C{ × VTo NF[GF— SF[ V5GL lHgNUÄ SF SF[." EZF[;F GCÄ       
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C{ × ÉIF—lS JF[ HLJG H\U D— H}hT[ C{ × D{lY,F[G SL Iqâ D— D`tI CF[G[ S[ 
5xRFTŸ p;SL H[A ;[ CLZ[ SL V\U}l9IF¡ VF{Z lRëL lD,TL C{ × lH;[ JC 
V5GL ACG SF[ 5C q¡RFGF RFCTF YF × lRëL SF[ 5<+SZ ;NFG\N D{lY,F[G SL 
IC .rKF SF[ 5}6" SZG[ SF lGxRI SZ ,[TF C{ × 5Z\Tq D`tIq SL V\lTD 
3M+L D— JC :JFYL" AGSZ p;[ V5GL 5tGL SF[ 5Cq¡RFG[ SL VFXF SZTF C{ × 
;NFG\N SL D`tIq S[ 5xRFTŸ IC V\U}l9IF¡ DCFG\N SF[ lD,TL C{ × DCFG\N 
;NFG\N SL .rKF SF[ 5}ZL SZGF RFCTF C{ × 5Z ,S Rq:T .lHl%XIG IqJTL 
S[ ;FY ZFT lATFG[ S[ AFN JC Ý[D SL lGXFGL S[ :i D— CLZ[ SL 
V\U}l9IF¡ p;[ 5CGF N[TF C{ × ^^ICF¡ ;[É; VF{Z :JFY" prR¿Z HLJGvD}<IF— 
5Z CFJL C{ × SCFGL ,S lJØFN VF{Z lJZlÉT S[ ;FYv;FY VEFJ AF[W SF[ 
HgD N[TL C{ × IC VEFJ DFGJLITF SF VEFJ C{ ×**117 
 ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL HLJG IYFY" SF[ VlEjIÉT SZG[JF,L ;A;[ 
TLBL SCFGL C{ × HF[ lUZT[ HLJG D}<IF— SF ;}1D V\SG SZTL C{ × lD:8Z 
E\0FZL ,É;F.H+ 8{É;[XG lJEFU D— VO;Z C{ × JC V5GL VFSF\ÙFVF— SF[ 
5}ZL SZG[ S[ l,, ;EL ÝSFZ S[ TZLS[ V5GF ZC[ C{ × V5GL GF{SZL D— 
prR 5N 5FG[ S[ l,, JC V5GL :i;L 5tGL SF[ EL V5G[ prRFlWSFZL SF[ 
;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C{ × lSgTq lD;[H+ A[,F E\0FZL V5GF VFAFN 
ARFJ SZG[ D— ;O, ZCTL C{ × lH;;[ ~Q8 CF[SZ prRFlWSFZL lD:8Z 
E\0FZL SF[ lZxJTBF[ZL SF HF, lAKFSZ 5SM+ ,[T[ C{ × pgC— H[, ;[   
KqM+FG[ S[ ÝIF; D— lD;[H + E\0FZL 3Z SL ,Sv,S RLH GL,FD SZF ZCL    
C{ × XF{S ;[ BZLNL RLH— lAS HFTL C{ × 3Z ;[ lGS,T[ Cq, lD;[H + 
E\0FZL BqN SF[ EL 3Z SF VFlBZL ;FDFG VGqEJ SZTL C{ × ^^SCFGL SF 
IC V\T VFHFNL S[ AFN TLJ|TF ;[ CF[G[ JF,[ G{lTS4 DFGl;S4 VFlY"S C=F; 
SF nF[TS C{ × HCF¡ ;FDFlHS N`lQ8 VF{Z jIJ:YF CL UM+AM+F U." C{ p;SF 
DFlD"S lR+6 .; SCFGL SL p5,laW C{ ×**118 
 jIlÉTUT :JFY" VF{Z ;\E|FgT AGG[ S[ ,F[E D— jIlÉT 5tGL4 A[8L VF{Z 
ACG SF[ AFHFZ D— pTFZG[ D— ;\SF[R GCÄ SZTF × ^D~:Y,*4 ^ZF[HUFZ* 
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^;F[IF C qVF XCZ*4 ^JF;GF SL KFIF D—*4 ^CS C,F,*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 
^UqGFC A[,ßHT* VFlN .;L ;\NE" SF[ Ý:TqT SZG[JF,L SCFlGIF¡ C{ × 
 VFH jIlÉT G[ VFlY"S lCT S[ l,, RFlZl+S D}<IF— SF V:JLSFZ SZ 
lNIF C{ × ÉIF—lS ;DFH SL jIJ:YF CL SqK .; ÝSFZ SL CF[ UIL C{ HCF¡ 
RlZ+ SL AFT ;F[R[ TF[ ZF[8L VF{Z VgI HLJG ;[ ;dAlgWT RLH+F[ ;[ N}Z 
ZCGF 50+TF C{ × ,s;[ D— VFH jIlÉT HLJG H:ZL RLHF— S[ l,, V5G[ 
RFlZl+S D}<IF— SF V:JLSFZ SZ ZCF C{ × ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SL 
VlGTF DqBHL" VF{Z D6L GFGJTL VFlY"S lCT S[ l,, RFlZl+S D}<IF— SF G 
RFCT[ Cq, V:JLSFZ SZG[ S[ l,, DHA}Z C{ × ^ZF[HUFZ* SCFGL SL lD; 
NF:JF,F VFlY"S DHA}ZL D— D}<IF— SF V:JLSFZ SZTL GH+Z VFTL C{ × VY" 
S[ VEFJ D— CF[ ZC[ D}<IF— SF lJ38G 5F+F — SL lJJXTF S[ ;FY ZFS[XHL G[ 
IYFY" :i D— lG:l5T lSIF C{ × N};ZL VF[Z ZFS[XHL G[ ^E}B[* SCFGL SL 
GFlISF ,[,JLGF SF[ V5G[ RlZ+ SL ZÙF SZT[ Cq, H}hT[ lNBFIF C{ × 
,[,JLGF V5G[ ALDFZ 5lT VF{Z V5G[ ArR[ S[ ;FY HLJG lGJF"C SZ ZCL 
C{ × 5lT SL D`tIq S[ AFN VY" S[ VEFJ D— JC V5G[ ArR[ SL 
KF[8LvKF[8L .rKF EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTL × E}BF ArRF DR,TF CqVF V\M+F 
BFG[ SL HLN SZTF C{ × lSgTq ,[,JLGF 5{;[ S[ VEFJ D— p;[ V\M+F GCÄ 
lB,F ;STL × CF[8[, D— JC ArR[ SF[ VF,q SL 8LlSIF lB,FG[ S[ l,, ,[ 
VFTL C{4 5Z ArRF V\M+F BFG[ SL HLN 5Z VM+ HFTF C{ × CF[8, SF 
DFl,S ,F,F NF[ pA,[ V\M+[ ,[SZ p;S[ 5F; R,F VFTF C{ × 5Z ,[,JLGF 
V5G[ :JDFG SL ZÙF SZT[ C q, p;[ JF5; SZ N[TL C{ × .;;[ ,F,F V5G[ 
VF5SF[ V5DFGLT ;DhTF C{ × V\T D— HA ,[,JLGF G[ ,F,F ;[ HA 
8LlSIF¡ S[ 5{;[ S[ lJØI D— 5}KF TF[ JC NF[ VFG[ SL HUC RFZ VFG[ 
DF¡UTF C{ × .; 5Z ,[,JLGF lAGF S qK SC[ RFZ VFG[ N[SZ R,L HFTL    
C{ × p;S[ R,[ HFG[ S[ AFN ,F,F JCF¡ BFGFvBF ZC[ ,F[UF— ;[ SCTF v 
^^AM+F lNDFU lNBF ZCL YL4 VA ;FZF lNDFU lGS, UIF lS GCÄ m**119 
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 ,S A[A; GFZL HF[ V5G[ RlZ+ SF[ ;\EF,SZ ZBGF RFCTL C{4 lSgTq 
;DFH S[ ,F[U p;SF OFINF p9FGF RFCT[ C{ × VUZ JC GCÄ hqSTL TF[ 
p;[ 5Z[XFG SZG[ SL CZ ;\EJ SF[lXX SL HFTL C{ × :+L S[ ;FY 
VDFGJLI jIJCFZ SZS[ p;[ CZ SF[." AZAFN SZGF RFCTF C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— DCFGUZLI HLJG SL 5lZJlT"T 
;FDFlHS l:YlTIF—4 NXFVF— TYF ;\A\WF— SF ÝDFl6S lR+6 lSIF C{ × ^A; 
:8{gM SL ,S ZFT*4 ^5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8*4 ^;F[IF CqVF XCZ*4 ^,d 9CZF 
CqVF RFS}*4 ^5\B IqÉT 8[=HM+L*4 ^DJF,L*4 —GI[ AFN,c VFlN SCFlGIF¡ XC[ZL 
HLJG SL RDSvNDS S[ ;FY A<+ ZC[ ;}G[5G4 VHGAL5G VF{Z D}<I 
lJ38G SL l:YlT SF[ :5Q8 SZTL C{ × 
 lZxT[ 8}8G[ S[ ÊD D— S[J, 5FlZJFlZS HLJG CL GCÄ4 Al<S 
;FDFlHS HLJG D— EL VDFGJLITF SL l:YlT 5G5TL C{ × ^A;v:8{gM SL 
,S ZFT* SCFGL D— A; :8{gM 5Z ,S+ Cq, ,F[U XNL" ;[ ARG[ S[ l,, 
JCF¡ H, ZCL V\UL9L 5Z V5GL V5GL TFSFT VF{Z C{l;IT S[ DqTFlAT 
SaHF SZT[ C{ × YF[M+L N[Z AFN S." ,F[UF— SL 9\M+L SF[ N}Z SZG[JF,L V\UL9L 
D{G[HZ ;FCA S[ SDZ[ D— ZB NL HFTL C{ × ;FDFlHS C{l;IT SF A<+TF 
NANAF DFGJLI ;\J[NGF SF[ ;DF%T SZ N[TF C{ × ^^;\A\WF— VF{Z ;\3Ø" SL 
NqlGIF ;[ V,U ,S VDFGJLI NqlGIF EL CF[TL C{ × HCF¡ V5G[ jIlÉTtJ 
SF[ l,, AC qT ;FZ[ ,F[U ;FY ,S+ lNBF." 5M+T[ C® × ,[;[ ,F[UF— D— G 
VF5;L lZxTF CF[TF C{4 G ,S N};Z[ S[ l,, IF lS;L S[ l,, DFGJLI 
;CFGqE}lT CL ZCTL C{ × NZ V;, IC ,S ,[;L lGJF"l;T NqlGIF CF[TL C{4 
HCF¡ VFNlDIF— S[ ;D}C TF[ lNBF." 5M+T[ C{4 5Z VFNlDIT SF SF[." lRgC 
GCÄ lNBF." 5M+TF C{ × —A;v:8{gM+ SL ,S ZFT* ,[;[ CL ;\NEF[" SL ,S 
SCFGL C{ ×**120 
 ^GI[ AFN,* SCFGL D— EL ZFS[XHL G[ ;\A\WF — SL jIY"TF SF AF[W 
SZFIF C{ × Ý:TqT SCFGL S[ ;EL 5F+ WD"XF,F D— .SëF CF[T[ C{ VF{Z 
;qAC CF[T[ CL ;\JFNCLG <+\U ;[ ,SvN};Z[ ;[ S8 HFT[ C{ × .GD— DFGJLI 
;\J[NGF SF HZF EL EFJ GCÄ C{ × ^^SCFGL D— VHGALIT SF AFN, Xq: 
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;[ VgT TS KFIF CqVF C{ × VFW qlGSZ6 SL ÝlÊIF D— IC SCFGL GUZF— 
D— HL ZC[ ,F[UF— SL ;\JFNCLGTF SL SCFGL AG UIL C{ × IC EL ,S GI[ 
TZC SF lGIlTJFN C{ HF[ DGqQI SL lÊIFXL,TF SF[ GQ8 SZTF C{ ×**121 
 ;FY CL WD"XF,F H{;[ ;FJ"HlGS :Y,F— 5Z R,G[JF,[ VG{lTS 
E|Q8FRFZ ;[ EZ[ SFIF[" 5Z EL SCFGLSFZ G[ ÝSFX 0F,F C{ × WD"XF,F SF 
RF{SLNFZ lAGF 5{;[ l,I[ lS;L SF[ SDZF N[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × 
^^lAGF 5{;[ l,, lSgCÄ TLG ,F[UF— SF[ SDZ[ N[ N[GF EL ;\EJ GCÄ YF ÉIF—
lS .;;[ VF{Z ,F[U lXSFIT SZT[ lS 5Ù5FT SZ ZCF C{ × JC RFlAIF¡   
-}¡-+G[ S[ ACFG[ SEL .WZ ;[ pWZ VF{Z SEL p5Z ;[ GLR[ VFvHF ZCF YF 
lS lS;L TZC ,S NF[ ,F[UF— ;[ VS[,[ D— AFTRLT SZG[ SF DF{SF ,U HF, 
TF[ JC pG;[ 5{;[ ,[SZ 5Ù5FT S[ NF[Ø ;[ AR HF, ×**122 
 XCZL HLJG D— ;\JFNCLGTF VF{Z VHGAL5G SF .TGF SCZ KF UIF 
C{ lS ,F[U V5G[ VF;v5F; ZCG[JF,[ TYF V5G[ ;FY SFD SZG[JF,[   
jIlÉT SF GFD HFGG[ SL EL 5ZJFC GCÄ SZT[ × RFZF— VF{Z VFtDLITF SF 
VEFJ CL VEFJ GH+Z VFTF C{ × ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8* SCFGL SF 
VlJGFX DqdA." H{;[ DCFGUZ D— ;F,F — ;[ ZCTF C{ × ,[lSG p;[ p;S[ 5}Z[ 
GFD ;[ SF[." GCÄ HFGTF YF × ,S XFD HA JC ;Dqã S[ lSGFZ[ 3}DT[ Cq, 
V5GF GFD ;qGTF C{ × lSgTq p;[ ,UTF C{ v ^^U,TOCDL Cq." C{ × 
5qSFZG[ SF[ ZFC R,TL ELM+ D— SF[." EL 5qSFZ ;STF C{4 5Z ICF¡ .; GFD 
;[ HFGTF SF{G C{ m HF[ EL HFGTF C{4 l3;[l58[ N¶TZL GFD ;[ CL HFGTF 
C{ × ,P S5}Z S[ ,P SF[ SF[." lUGTL D— GCÄ ,FTF × ,P SF DT,A 
VlJGFX C{ IF VXF[S4 IC HFGG[ SL H:ZT lS;L SF[ GCÄ × SFDSFHL 
lH+gNUL S[ ;AvSFD S5}Z ;[ R, HFT[ C{ ×**123 
 DCFGUZLI HLJG SL :G[CCLGTF VF{Z VDFGJLITF SF ,S VgI:i 
^DJF,L* SCFGL D— pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × ^DJF,L* SCFGL DqdA." SL 
RF{5F8L 5Z 3qDG[JF,[ VFJFZF lSXF[Z SL C{ HF[ 5lZJFZ S[ ;N:IF— S[ VEFJ 
D— VS[,F HL ZCF C{ × JC G\U[ 5F¡J4 G\U[ l;Z4 l;O" 3q8GF— TS SL ,dAL 
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D{,L SDLH+ 5CG[4 JCF¡ ,S l;Z[ ;[ N};Z[ l;Z[ TS R,TF CqVF Rq5RF5 
;ASqK N[BTF ZCTF C{ × ^^p;SL pD| T[ZC IF RF{NC ;F, SL CF[UL × Z\U 
;F\J,F YF VF{Z GÉX EL BF; VrKF GCÄ YF × DUZ p;SL VF¡BF— D— 
VHLA A[AFSL VF{Z VFJFZUL YÄ × VF¡B— ;M+S SL TZO ZCG[ ;[ JC ,S 
Z[T D— 5M+ [ AM+ [ ;[ 5tYZ ;[ 9F[SZ BF UIF4 lH;;[ p;SF 3q8GF YF[M+F lK, 
UIF × p;G[ lK,[ Cq, 3q8GF— 5Z YF[M+L Z[T 0F, ,L4 VF{Z YF[M+L Z[T V5GL 
CY[,L 5Z ,[SZ p;[ O}\S ;[ pM+F lNIF ×**124 
 JC RF{5F8L 5Z 3}DG[JF,[ ,F[UF— SF[ N[BSZ BqX CF[TF C{ × HF[ ;Ll5IF¡ 
p;[ B}A;}ZT ,UTL C{ × p;[ ;FO SZS[ SDLH+ D— 0F, N[TF C{ × JC 
,F[UF— SF wIFG V5GL VF{Z VFSlØ"T SZG[ S[ l,, ^^lB5ŸlBŸ5Ÿ lBZŸZŸZŸ** SL 
VFJFH lGSF,TF C{ × HA JC N[BTF C{ lS p;SL VFJFH SL TZO lS;L 
SF wIFG GCÄ UIF4 TF[ JC TGSZ R,TF CqVF VFU[ R,G[ ,UTF C{ × 
,F[UF— SF wIFG p;SL VF[Z lOZ EL GCÄ HFTF ÉIF—lS JCF¡ 3}DG[JF,[ ,F[UF— 
SL GH+Z D— RF{5F8L 5Z 3}DG[JF,[4 DF, -F[G[JF,[4 DHN}ZL SZG[JF,[ ;A ,F[U 
RF[Z CL CF[T[ C{ × SF[." ,[;[ ,M+SF[ SF[ SFD EL N[T[ C{ TF[ lTZ:SFZ EZL 
EFØF D— AFT SZT[ Cq, × ,S 5FZ;L N\5lT G[ p;[ V5GF ArRF p9FSZ 
R,G[ SF SFD ;F®5GF RFCF4 5Z p;G[ .gSFZ SZ lNIF × TA 5FZ;L G[ 
SCF ^^;F,F ANDFX C{ × SCTF C{ BF,L GCÄ C{ ×**125 VFU[ ,S VF{Z 
N\5lT A{9F YF4 lH;S[ ;FY VFI[ C q, ArR[ U—N B[, ZC[ Y[ × pgCF—G[ p;[ 
AZTG WF[G[ S[ l,, SCF × ,M+SF %,[84 RdDR4 AU{ZC ;FDFG ,[SZ p;[ 
;FO SZG[ S[ l,, ;Dqã S[ lSGFZ[ R,F HFTF C{ × JC AZTG SF[ Z[T D— 
D,SZ ;FO SZTF C{ VF{Z VrKL TZC V5GL SDLH+ ;[ 5F®K N[TF C{ × 
p;S[ JF5; VFT[ CL :+L 0F¡8G[ ,UTL C{ lS .TGL N[Z S{;[ ,UL m lOZ 
%,[84 RdDR SL lUGTL SZTL C{ TF[ p;[ ,UTF C{ lS XFIN ,S RdDR 
SD C{ × JC p;[ 5}KTL C{ lS JC RdDR SCF¡ lK5F VFIF C{ m ,M+SF 
;R ATFTF C{ lS p;[ 5TF GCÄ C{4 p;G[ SCÄ SqK GCÄ lK5FIF C{ × TA 
5q~Ø p;S[ AF, 5SM+SZ p;[ DFZT[ Cq, T,FXL ,[GF Xq: SZ N[TF C{ × 
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JC ArR[ SL H[A ;[ ;FZL RLH— lGSF,SZ p;[ ACFZ O—S N[TF C{ × ,M+SF 
SCTF C{ lS H[A D— l;O" p;L SL CL RLH— C{ × 5q~Ø IC ;qGSZ NqUG[ 
J[U ;[ p;SL H[A BF,L SZT[ C q, SCTF C{ v ^^VEL N[BTF C}¡ T[ZL SF{G 
;L V5GL RLH— C{ × ,M+S[ SL ;Ll5IF¡ N}Z CF[ ZCL YL lH;S[ RC[Z[ EL p;[ 
IFN Y[ ×PPP p; ,M+S[ SF[ HDLG 5Z lUZFSZ JC p;[ H}T[ ;[ 9F[SZ[ DFZG[ 
,UF ×**126 :+L EL SCTL C{ .TGF ;F C{ DUZ 5ÉSF RF[Z C{4 , [;[ SF[ TF[ 
UF[,L DFZ N[GL RFlC, × ;F,[ ,S TF[ RF[ZL SZT[ C{ VF{Z µ5Z ;[ 
DJF,LlUZL SZT[ C{ × 
 TLGvRFZ jIlÉTIF— S[ ZF[SG[ 5Z JC jIlÉT DFZG[ ;[ C8F × JC 
,M+SF K858FTF CqVF ZF[ ZCF YF × VF{Z V5GL DF¡ SL lGXFGL TF\A[ SF 
TFJLH+ JF5; 5FG[ S[ l,, ;\3Ø" SZTF C{ × JC SCTF C{ v ^^D[ZF l8ÉSF 
D[ZL DF¡ G[ Dqh[ lNIF YF × D[ZL DF¡ DZ RqSL C{ × VA Dqh[ JC l8ÉSF 
SCF¡ ;[ lD,[UF m D® p;;[ V5GF l8ÉSF ,[SZ ZC}¡UF × IF IC D[ZL HFG 
,[ ,[4 IF D® .;SL HFG ,[ ,}\UF ×**127 JC ;AS[ R,[ HFG[ S[ AFN V\W[Z[ 
D— TFJLH+ -}¡<+TF ZCTF C{ × 
 .; SCFGL D— ZFS[XHL G[ ;\J[NGF S[ ;FY ,S ,FJFlZ; lSXF[Z SF 
lR+ lB\RF C{ VF{Z :5Q8 lSIF C{ lS V5G[ ArRF— SF[ %IFZ SZG[ JF,[ ,F[U 
UF{Z VF{Z UZLA ArR[ SF lSTGF lTZ:S`T SZT[ C{ × ;FY CL VlEHFtI JU" 
SL DFGl;STF SF[ EL NXF"IF C{ lS IC ,F[U DHN}ZL SZG[JF,[4 DF, 
p9FG[JF,[ ,F[UF— SF[ RF[Z VF{Z DJF,L CL ;DhT[ C® × pgC— lAGF S;}Z 5L8G[ 
5Z EL pgC— HZF EL VO;F[; GCÄ CF[TF × UF[N D— S q¿[ S[ ArR[ SF[ 
;C,FG[ JF,[ ,F[U DGqQI S[ ArR[ S[ ;FY ,[;F AqZF jIJCFZ SZT[ C{ ×    
^^ ^DJF,L* SF GgCF AF,S .; NqlGIF D— V5GL DF¡ SL VlgTD lGXFGL ,S 
TFALH+ S[ l,, :G[C VF{Z Ý[D S[ l,, E8STF C{ × ;F®NI" S[ ÝlT VFSØ"6 
ZBG[ JF,F C¡;DqB AF,S ;DFH SL lGN"ITF SF lXSFZ AGSZ JC EL 
UFl,IF— SF[ ASTF C{ HF[ ;DFH p;[ N[TF C{ × ,S ;Z, ìNI AF,S SF[ 
^DJF,L* AGFG[ JF,F VFH SF ;DFH V5G[ VF5 D— ^DJF,L* JTŸ VFRZ6 ;[ 
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EZF C{ × ^DJF,L* S[ AF,S DGol:YlT VFWqlGS HLJG D— BtD CF[T[ DFGJLI 
VFWFZ 5Z 5qGo ;F[RG[ 5Z DHA}Z SZTF C{ ×**128 
 ^,S 5\B IqÉT 8[=HM+L* SCFGL D— ZFS[XHL G[ DGqQI D— A<+TL 
VFtDS[lgãTTF VF{Z ;\J[NGCLG l:YlT SF[ jI\uIFtDS :JZ lNIF C{ × VFH 
jIlÉT S[ l,, E}BDZL4 CtIF IF VFtDCtIF VFlN VBAFZ SL BAZ DF+ 
BAZ AGSZ ZC UIL C{ × HLJG D— ;[ lGZ\TZ ;DF%T CF[TL HF ZCL 
;\J[NGF S[ SFZ6 VgI jIlÉT S[ ;qBvNqoB IF +F;NL ;[ p;[ SF[." OS" CL 
GCÄ 5M+TF × ICF¡ TS lS VF;v5F; 38G[JF,L SF~l6S 38GF,¡ EL p;[ 
;\Ý[lØT GCÄ SZ 5FTL C{ v ;\EJTo VFH SF HLJG CL ;\Ý[Ø6 S[ VEFJ 
;[ U|:T C{ × 
 .; SCFGL D— SCFGLSFZG[ Ý[DvÝlÊIF äFZF V5GL AFT SF[ ZBG[ SF 
,S GIF ÝIF[U lSIF C{ × ÝF[O[;Z RF[5M+F E}Z[ VF{Z GL,[ 5\BF[JF,L ,S 
;qgNZ ;L DqUL" ,[ VFT[ C{ × p;S[ VFT[ CL ÝF[O[;Z ;FCA S[ SF,[ DqU[" SF[ 
p;;[ Ý[D CF[ HFTF C{ × lSgTq DqUL" 5F; S[ DSFG D— ZCG[ JF,[ ;O[N DqU[" 
5Z DZ D8TL C{ × .; SFZ6 NF[GF— DqUF[" S[ ALR p; ;qgNZ DqUL" S[ l,, 
,M+F." lKM+ HFTL C{ × ,UFTFZ NF[ 3\8[ TS R,G[JF,L ,M+F." S[ AFN SF,F 
DqUF" lJHIL CF[SZ V5GL Ý[I;L DqUL" S[ 5F; ,F{8TF C{4 TA TS JC D qUL" 
ÝF[O[;Z ;FCA S[ DCDFGF— S[ l,, BFG[ SL 8[A, 5Z 5Cq¡R RqSL CF[TL C{ × 
ZRGFSFZ G[ .; Ý;\U S[ IC DFwID ;[ IC :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ 
lS Ý6I SF SF~l6S 5Ù ;FDFlHS :TZ 5Z VFH SqK ÝEFJ GCÄ KF[M+ 
5FTF × Ý6I SF SF~l6S 5Ù EL ;DFH S[ l,, CF:IF:5N CF[ HFTF C{ × 
^^NZ V;, IC ,C;F; GCÄ 38GF DF+ C{ × .;L TZC VFH SL lH+gNUL 
D— S." 38GF,¡ VtI\T SF~l6S CF[T[ C q, EL ;CHTF ;[ ;\Ý[lØT GCÄ CF[ 
5FTL × DCH ,S DFD},L BAZ IF ;FWFZ6 ;L ;}RGF AG HFTL C® × 
38GF SF DFD},L ;}RGF TS ZC HFGF VFH lH+gNUL SF IYFY" ;\+F; C{ × 
SqK J{;[ CL H{;[ CtIF4 Z[5 IF lJJFC SL ;}RGF SF VBAFZ D— ,S ;FY 
,S TZC ;[ 5<+GF ×**129 
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 .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ lJlJW Ý;\UF[ VF{Z lJlJW X{l,IF— D— ;DFH D— 
CF[ ZC[ D}<I lJ38G 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ZFS[XHL G[ ;DFH S[ CZ[S SF[6 
SF[ .; N`lQ8 ;[ N[BG[ SL SF[lXX SL C{ VF{Z J[ .; ÝIF; D— ;O, EL 
ZC[ C® × 
$P* N[X lJEFHG VF{Z AN,TL 5lZl:YlT D — D}<I lJ38G   
 EFZT lJEFHG SF[ 5Q`9E}lD AGFSZ l,BL UIL SCFlGIF— D\[ ZFS[XHL 
G[ lJEFHG SL S8qTF ,J\ S}|ZTF SL ;XÉT VlEjIlÉT SL C{ × lJEFHG S[ 
5xRFTŸ HLJG S[ G{lTS D}<I VF{Z ;\A\WF— TYF DIF"NFVF— S[ ;FZ[ ;}+ BtD 
CF[ ZC[ Y[ VF{Z VFNDL V5G[ lGCFIT ;\SqlRT VF{Z SDLGL lH+gNUL HLG[ S[ 
l,, VlEX%T YF × ^D,A[ SF DFl,S*4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^S8L Cq." 
5T\U[*4 ^SdA,*4 ^É,[D* VFlN H{;L SCFlGIF — D— ZFS[XHL G[ DGqQI SL 
AFA"ZTF VF{Z VDFGJLITF SF[ IYFY" VlEjIlÉT NL C{4 HF[ .lTCF; AGSZ 
VFH EL l;;STL ZC UIL C{ × 
  ^D,A[ SF DFl,S* SCFGL lJEFHG 5xRFTŸ D}<IF— VF{Z ;\A\WF— D— VFI[ 
C=F; SF[ VlEjIÉT SZG[JF,L ;XÉT SCFGL C{ × SCFGL SF 5F+ UGL V5G[ 
A[8[ lRZFUFNLG4 5q+JW} HqA{NF VF{Z pGS[ ArR— lSxJZ TYF ;q,TFGF SF[ 
V5G[ ;FY 5FlS:TFG ,[ HFGF RFCTF YF × lSgTq lRZFUFNLG V5GF GIF 
DSFG KF[M+SZ p;S[ ;FY GCÄ HFTF × UGL G[ p;[ ;DhFG[ SF ÝItG EL 
lSIF lSgTq ^^JC lHN 5Z VM+F ZCF  lS GIF DSFG KF[M+SZ GCÄ VFµ¡UF 
JC SCTF YF v IC V5GL U,L C{4 ICF¡ SF[." BTZF GCÄ C{ ×**130 VF{Z 
lOZ lRZFUFNLG SF[ U,L S[ 5C,JFG ZÉB[ 5C,JFG 5Z EL EZF[;F YF lS 
^^ZÉB[ S[ ZCT[ D[ZF SF[." S qK GCÄ lAUFM+ ;STF ×**131 RFZF— VF[Z O{,[ 
;F\ÝNFlIS lJØÉT JFTFJZ6 ;[ Ý[lZT CF[SZ V5GL 5FxlJS J`l¿IF— SL 5qlQ8 
S[ l,, TYF DSFG SL ,F,R D— VFSZ ,S lNG ZÉB[ G[ lRZFUFNLG SF 
S+t, SZS[ pgC— 5FlS:TFG N[ lNIF × p;S[ AFN ——HqA{NF4 lSxJZ VF{Z 
;q,TFGF S[ RLBG[ SL VFJFH— ;qGF." N[TL ZCL × ZÉB[ 5C,JFG VF{Z pGS[ 
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;FlYIF— G[ pgC— EL p;L ZFT 5FlS:TFG E[H lNIF4 DUZ N};Z[ TAL, ZF:T[ 
;[ × pGSL ,FX— lRZFU S[ 3Z D— G lD,SZ AFN D— GCZ S[ 5FGL D— 5F." 
U." ×**132 VF;5F; S[ lS;L EL jIlÉT G[ .; ;\A\W D— SqK GCÄ 5}KF IF 
SCF × HF[ ,F[U .; N`xI S[ ;FÙL Y[ pgCF —G[ NZJFH— AgN SZS[ V5G[ SF[ 
.; 38GF S[ pTZNFlItJ ;[ DqÉT SZ l,IF YF × 
 ZÉB[ G[ lRZFUFNLG SF DSFG VF{Z ;\5lT CM+5G[ S[ l,, lRZFUFNLG 
VF{Z p;S[ 5lZJFZ SL G`X\; CtIF SL × p; DSFG SF[ JC V5GL ;\5lT 
;DhG[ ,UF × ,[lSG HA lS;L VGHFG jIlÉT G[ p; DSFG SF[ H,F 
lNIF TF[ ZÉBF p; D,A[ SF[ V5GL ;\5lT ;DhG[ ,UF × IC D,AF 
S;STL l;;STL VDFGJLITF TYF 8}8G[ ;FZ[ D}<IF— SL SCFGL ;qGF N[TF    
C{ ×——Ý:TqT SCFGL D— DFGJ D}<IF — S[ lJ38G SF lR+ pS[ZF UIF C{ × HF[ 
ZÉBF 5C,JFG UGL S[ Dq;,DFG 5lZJFZ SF ZÙS ;DhF HFTF YF4 lH; 
5Z 5lZJFZ S[ DqlBIF lRZFU SF[ .TGF EZF[;F YF lS JC SCTF YF v 
^ZÉB[ S[ ZCT[ D[ZF SF[." SqK GCÄ lAUFM+ ;STF ×* lH; ZÉB[ 5C,JFG 5Z 
.TGF lJxJF; YF lS JC U,L S[ AFCZ S[ lS;L jIlÉT SF[ EL GqSXFG 
5Cq¡RFG[ GCÄ N[UF4 E,F .; 5C,JFG S[ AFZ[ D— JC IC S{;[ ;F[R ;STF 
YF lS JC BqN CL CtIF S[ l,, 5C, SZ[UF × VTo ZÉB[ 5C,JFG G[ G 
S[J, lRZFU SF[ Vl5Tq p;S[ ;\5}6" 5lZJFZ SF[ DF{T S[ 3F8 pTFZ SZ 
5FlS:TFG N[SZ4 EÙS SF SFD lSIF ×**133 
;F<+[ ;FT ;F, AFN UGL lDIF¡ S[ 5FlS:TFG ;[ EFZT D— VFUDG S[ 
AFN ZÉB[ 5C,JFG ;[ p;SF VFDGFv;FDGF CF[TF C{ × UGL lDIF¡ S[ DG 
D— ZÉB[ 5C,JFG S[ ÝlT SF[." lTZ:SFZ SF EFJ GCÄ C{4 ÉIF—lS UGL SF[ 
V5G[ 5lZJFZ SL TAFCL SF D}, SFZ6 5TF GCÄ C{ VF{Z G JC .; lJQFI 
D— 5TF SZG[ SL .rKF jIÉT SZTF C{ × UGL 5}ZL VFtDLITF S[ ;FY ZÉB[ 
;[ lD,TF C{ × .;;[ ZÉB[ SF[ V5GL G`X\; lÊIFVF— SL lGZY"STF SF AM+L 
TLJ|TF ;[ VC;F; CF[TF C{ × VTo UGL SF[ lD,G[ AFN VF{Z UGL S[ 
jIJCFZ ;[ ZÉB[ 5C,JFG S[ DG D— UCZL 5LM+F VF{Z 3q8G pDM+TL C{ × 
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SCFGL S[ V\T D— IC EFJGF DFGJTF SL ;DY"S C{ × VTo V\T D— D,AF 
wJ:T DFGJLI D}<IF— SF ÝTLS C{ TF[ D,A[ S[ DFl,S SF ÝFIlxRT DFGJLI 
D}<IF— SL ;H"GF SF ;DY"S AG UIF C{ × 
lJEFHG S[ AFN AN,T[ D}<IF— 5Z ÝSFX 0F,G[JF,L SCFGL ^É,[D* EL 
ZFS[XHL SL DFlD"S SCFGL C{ × Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ XZ6FlY"IF— SF[ 
NL HFG[ JF,L ;ZSFZL ;CFITF —É,[Dc ;[ ;\A\WL 38GFVF — VF{Z .; lJØI 
;\A\WL 5F+F — SL DGF[NXF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 5FlS:TFG D— K}8L HDLG 
HFINFN S[ l,, lHgCF—G[ JF:TlJS HFINFN ;[ VlWS É,[D DF\U[ pgCF—G[ 
;ZSFZ ;[ ,S ,dAL RF{M+L ZSD D\H}Z SZF ,L × lSgT q lHgCF—G[ ;tI SF 
VFzI l,IF J[ 3F8[ D— ZC[ × SCFGL S[ GFIS ;FW ql;\C S[ TF¡U[ D— A{9[ 
TLG jIlÉT É,[D S[ N¶TZ HFT[ Cq, V5GL V5GL SCFGL SC ZC[ C® × 
TF¡U[ D— A{9L p; :+L SF VëFZC CH+FZ SF É,[D D\H}Z CqVF C{4 lH;D— ;[ 
p;[ Ko CH+FZ SF É,[D lD, RqSF C{ × .; 5Z JC ;qT\Q8 GCÄ C{ × JC 
SCTL C{ lS p;S[ 5lT G[ p;SL AFT GCÄ DFGL × VUZ JC V5GL 
HFINFN YF[M+L ßIFNF l,BJFT[ TF[ p;[ VlWS ~iIF lD, ;STF YF × TF¡U[ 
D— A{9[ ;ZNFZHL SF[ É,[D S[ ;F9 CH+FZ ~iI[ lD,G[ JF,[ C{ × ÉIF—lS 
p;G[ É,[D  SL ZSD 5C,[ ;[ CL A<+FvR<+F S[ l,BJFIL YL × VgI ,S 
jIlÉT C{ lH;SL VF\BF— SL ZF[XGL SD CF[ UIL C{ TYF HF[ HLTF CqVF DqNF[" 
S[ ;DFG C{ × JC S[J, ,S CH+FZ ~iI[ RFCTF C{ lH;;[ KF[8LvDF[8L 
NqSFG CL ,UF ;S[ × ,[lSG p;[ VEL TS ,S ~iIF EL GCÄ lD,F C{ × 
 TF¡U[JF,F ;FWql;\C EL 5FlS:TFG ;[ HFG ARFSZ EFUF C{ × ICF¡ TS 
lS p;SL 5tGL VF{Z 3Z EL 5LK[ Kq8 UIF C{ × N[X lJEFHG S[ AFN JCF¡ 
;[ VFI[ ,F[UF— SL EF{lTS ;\5lT SL EZ5F." TF[ lD, ;STL C{ × lSgTq ÉIF¡ 
EFJGFVF— S[ SqR,[ HFG[ SF SF[." D}<I CF[ ;STF C{ m ;FWql;\C 5FlS:TFG D— 
V5GL 5tGL CLZF lH;[ JC ACqT %IFZ SZTF YF JC VFD SF 5[M+ lH; 5Z 
5C,L AFZ O, VFG[ SL B qXL D— p;G[ G HFG[ lSTGL SrRL V\lAIF BF 
0F,L YÄ × 3Z SL BF; TZC SL U\W4 HF[ S5M+F[ SL UF\9 ;[ ,[SZ VF\UG 
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SL NLJFZF— TS CZ RLH D— ;DF." ZCTL YL × ÉIF 5lTv5tGL S[ lAKM+G[ 
SF4 5lZJFZ S[ TYF 3Z S[ 8}8G[ SF HF[ ;FW ql;\C SL VD}<I ;\5lT C{ É,[D 
DF\UF HF ;STF C{ m ICF¡ SCFGLSFZ G[ :5Q8 lSIF C{ lS ;FWql;\C H{;[ G 
HFG[ lSTG[ CL ,F[U C{4  lHgCF—G[ SqK EL É,[D GCÄ lSIF4 HF[ V5G[ 
5lZJ[X ;[ pBM+SZ V5G[ 5lZJFZ S[ VEFJ D— A[DFGL lH+gNUL HL ZC[ C{ × 
.; SCFGL D— DGqQI SL :JFY"5ZTF VF{Z 8}8T[ D}<IF— SF[ lG:l5T lSIF C{ 
;FY CL DGqQI SL EFJGFVF— S[ SqR,[ HFG[ S[ NN" SL VlEjIlÉT EL SL 
UIL C{ × ^^.;D— ^É,[D* SF VFWFZ AGFSZ G S[J, TtSF,LG l:YlT SF[ 
pEFZF UIF C{4 Al<S IC EL ;\S[lTT C{ lS lJEFHG S[ SFZ6 jIlÉT 8}8F 
C{4 5lZJFZ lJ3l8T CqVF C® VF{Z HLJG lJ0\AGF AGSZ ZC UIF C{ × DFGJ 
D}<IF— D— 5lZJT"G CqVF C{ × 5lZ6FDTo DFGJv;\A\W EL VÝEFlJT GCÄ ZC[ 
C® ×**134 
 5FlS:TFG D— ZCG[JF,[ lCgNq lJEFHG S[ AFN JCF¡ ;[ EFUSZ EFZT 
VFI[ Y[4 lHgC— XZ6FYL" lXlAZF— D— ZBF UIF YF × ,[;[ CL lJ:YFl5T 5lZJFZ 
SL SCFGL C{ ^SdA,* × Ý:TqT SCFGL D— TtSF,LG 5lZl:YlT ;[ pt5gG 
lJ:YFl5T 5lZJFZ SL lGW"GTF VF{Z VEFJ SF OFINF p9FSZ XF[Ø6 SZ ZC[ 
,F[UF— SL J`l¿ SF[ ZFS[XHL G[ VlEjIlÉT NL C{ × ;FY CL 5FlZJFlZS ;\A\WF— 
D— VFIL :JFY"5ZS Jl`¿ VF{Z 5lZl:YlT ;[ pt5gG HLJG N`lQ8 ;[ 8}8 ZC[ 
HLJG D}<IF— SF[ EL IYFY" VlEjIlÉT NL C{ × 
 Ý:TqT SCFGL S[ 5lZJFZ SF DqbI ;N:I ZFDXZ64 p;SL 5tGL 
U\UFNF[."4 IqJF A[8L AGFZ;L TYF A[8F ZFH q XZ6FYL" lXlAZ D— lGW"GTF D— 
V5GF HLJG UqHFZ ZC[ C® × UZLAL S[ SFZ6 DF¡ BLHTL C{4 A[8L NqoBL 
CF[TL C{ × ÉIF—lS VFG[vHFG[ JF,[ SL GH+Z AGFZ;L S[ XZLZ 5Z CF[TL C{ 
VF{Z ,M+S[ AGFZ;L SF[ N[BSZ ;L8L SL VFJFH lGSF,T[ C{4 VF{Z 
SELvSEL ELM+ SF OFINF p9FSZ SF[." p;[ K} EL ,[TF C{ × 
 XZ6FYL" 5lZJFZ SL DNN SZG[ S[ l,, ZFT SF[ S[d5 D — ;[JF J`l¿ 
SF -F—U ZRG[JF,[ ,F[U SdA, VF[<+FG[ S[ l,, VFT[ C{ HF[ AGFZ;L SF[ 
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SdA, VF[<+FG[ S[ ACFG[ p;SL HF\WF[ VF{Z KFlTIF— 5Z :5X" SZG[ ;[ GCÄ 
R}ST[ × VEFJ D— HL ZC[ DGqQI SF[ ;CFITF SZG[JF,[ ,[;[ 5q^ I A8F[ZG[JF,[ 
,F[U .; TZC XF[Ø6 SZS[ V5GL DFGl;STF :5Q8 SZT[ C{ × ;FY CL ICF¡ 
DGqQI D— A<+ ZCL VDFGJLITF SF[ EL ZFS[XHL G[ ;F\S[lTS :i D— :5Q8 
SZ lNIF C{ × 
 AGFZ;L SF[ lD,[ SdA, SF[ AGFZ;L RFC SZ EL V5G[ lADFZ AF5 
SF[ GCÄ N[ 5FTL × U\UFNF[." AGFZ;L S[ XZLZ 5Z 5M+[ SdA, SF[ N[BTL C{ 
TF[ JC p;[ KLGSZ V5G[ 5Z VF[<+ ,[TL C{ V5G[ 5lT S[ lJØI D— ;F[RTL 
TS GCÄ × 5lZ6FDTo  9\M+ ;[ ;qAC TS ZFDXZ6 SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
VEFJ DGqQI SF[ .TGF :JFYL" AGF N[TF C{ lS JC l;O" V5G[ lJØI D— CL 
;F[RG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTF C{ × ICF¡ lJEFHG ;[ pt5gG VY" VEFJ 
VF{Z .;;[ pt5gG ;\A\WF— SL :JFY"5ZSJl`¿ 5Z ZFS[XHL G[ ÝSFX 0F,F C{ × 
^^ZFS[XHL SL SCFGL ^SdA,* Ý[DR\N SL ^SOG* SCFGL SL IFN lN,F N[TL 
C{ × VFlY"S lJ5gGTF ;[ ;`lQ8 ;\A\WF— D— lA,UFJ VF{Z XFZLlZS XF[Ø6 SF 
lR+6 .; SCFGL D— C{ ×**135 
 ^5ZDFtDF SF Sq¿F* :JT\+TF S[ p5ZF\T 5G5G[ JF,[ E|Q8FRFZ VF{Z 
;ZSFZL VO;ZF— S[ VDFGJLI jIJCFZ SF IYFY" lR+6 SZG[JF,L SCFGL      
C{ × :JT\+ N[X SF GFUlZS ;ZSFZL T\+ SL U{Z lHdD[NFZL S[ SFZ6 JØF[" 
AFN EL V5G[ VlWSFZF — ;[ J\lRT ZCF C{ × ^5ZDFtDF SF Sq¿F* SCFGL SF 
A}<+F ;ZNFZ V5G[ EF." SL lJWJF4 HJFG A[8L VF{Z A[8[ S[ ;FY ;5lZJFZ 
SlDxGZ S[ N¶TZ S[ VFU[ WZGF N[ N[TF C® × ÉIF—lS p;[ HF[ ;F[ DZ,F 
A\HZ U<+F—JF,L HDLG lD,L C{ p;S[ AN,[ p;[ B[TL IF[uI HDLG lD,      
;S[ × .; ;\NE" D— p;G[ ;ZSFZ SF[ VHL" N[ ZBL C{ × lSgTq ;F,F— ;[ 
p;SL VHL" N¶TZ S[ 8[A, 5Z 5M+L Cq." C{ × p; 5Z SF[." SFI"JFCL GCÄ 
CF[ ZCL C{ × N¶TZ S[ ;EL ,F[U V5GLvV5GL DHL" VF{Z V5G[vV5G[ :JFY" 
SF[ ,[SZ R, ZC[ C® × pgC— ,F[UF— SL 5Z[XFGL SL SF[." lOÊ GCÄ C{ × 
;ZSFZL T\+ SL .; l:YlT ;[ pt5gG VgIFI ;[ IC ;ZNFZ 5Z[XFG CF[ 
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RqSF C{ × AFZvAFZ N¶TZ D— RÉSZ SF¡8[ 5Z p;SL AFT lS;L G[ GCÄ 
;qGL × VTo VFlY"S VEFJ ;[ A[A; CF[SZ JC ;tIFU|C SZS[ DZG[ SL 
lGIT ;[ .; AFZ ;5lZJFZ VFIF C{ × 
 IC A}<+F ;ZNFZ HF[ 5FlS:TFG ;[ EFZT VFIF C{ × p;S[ 5F; V5G[ 
5lZJFZ SF[ R,FG[ S[ l,, SF[." VgI ;CFZF GCÄ C{ × JC lJEFHG SL 
VDFGJLITF EF[U RqSF C{ × JC .; lJØI D— SCTF C{ v ^^IC D[Z[ EF." 
SL A[AF C{ p; EF." SL lH;[ 5FlS:TFG D— 8F\UF[ ;[ 5SM+SZ RLZ lNIF UIF 
YF × IC D[Z[ EF." SF ,M+SF C{ HF[ VEL ;[ T5[lNS SF DZLH C{ × VF{Z 
IC D[Z[ EF." SL ,M+SL HF[ VA aIFCG[ ,FIS CF[ U." C{ × .;SL AM+L 
Sq\JFZL ACG VFH EL 5FlS:TFG D— C{ ×**136 
 ;ZNFZ SF ;ZSFZL T\+ S[ ÝlT VFÊF[X C{ lS ;ZSFZ G[ HDLG S[ 
GFD 5Z UM+-F ,,F8 SZ lNIF C{ × p;G[ HDLG S[ l,, lOZ ;[ VHL" NL 
C{ × DUZ NF[ ;F, ;[ VHL" ICF¡ S[ NF[ SDZ[ CL 5FZ GCÄ SZ 5F." × .; 
SDZ[ ;[ p; SDZ[ TS VHL" 5Cq¡RG[ D— JÉT ,UTF C{ × p; D[H ;[ p; 
D[H TS HFG[ D— EL JÉT ,UTF C{ × VTo .; AFZ JC 5}ZF A\NF[A:T 
SZS[ VFIF C{ VF{Z SCTF C{ lS v ^^;ZSFZ JÉT ,[ ZCL C{ × ,{4 D® VF 
UIF C}¡ VFH ICÄ 5Z V5GF ;FZF 3ZvAFZ ,[SZ × ,[ ,F[ lHTGF JÉT 
TqdC— ,[GF C{ ×PPPP ;FT ;F, SL E}BDZL S[ AFN ;F,F— G[ HDLG NL C{ 
Dqh[ ;F[ DZ,[ SF UM+-F ¦ p;D— ÉIF D® AF5vNFNF — SL Vl:YIF¡ UF0}¡UF m 
VHL" NL YL lS Dqh[ ;F{ DZ,[ SL HUC 5RF; DZ,[ N[ NF[ v ,[lSG HDLG 
TF[ NF[ ¦ DUZ VHL" NF[ ;F, ;[ JÉT ,[ ZCL C{ ¦ D® E}BF DZ ZCF C}¡4 
VF{Z VHL"  JÉT ,[ ZCL C{  ¦**137 
 N¶TZ SF SF[." EL SD"RFZL p;SL AFT ;qGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ   
C{ × N¶TZ D— AFZC ;F[ KaAL; A8F ;FT CL p;SL 5CRFG AG UIL C{ HF[ 
p;SL VHL" SL OF.", SF GdAZ C{ × VTo JC JCF¡ S[ SD"RFlZIF — SF[ 
H,L S8L ;qGFT[ C q, SCTF C{ v ^^TqD ;A EL S q¿[ CF[4 VF{Z D® EL S q¿F 
C}¡ × OS" l;O" .TGF C{ lS TqD ,F[U ;ZSFZ S[ S q¿[ CF[ v CD ,F[UF— SL 
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Cl»IF¡ R};T[ C{ VF{Z ;ZSFZ SL TZO ;[ EF®ST[ CF[ × D® 5ZDFtDF SF Sq¿F 
C}¡ × p;SL NL Cq." CJF BFSZ HLTF C}¡4 VF{Z p;SL TZO ;[ EF®STF C}¡ × 
p;SF 3Z .g;FO SF 3Z C{ × D® p;S[ 3Z SL ZBJF,L SZTF C}¡ × TqD 
;A p;S[ .g;FO SL NF{,T S[ ,q8[Z[ CF[ ×**138 
 E}B4 HLG[ SL lJJXTF VF{Z VgIFI G[ p;[ ,[;L VDFGJLI l:YlT 5Z 
5Cq¡RF lNIF C{4 HCF¡ JC ;FJ"HlGS :i ;[ UFl,IF lGSF,TF CqVF G\UF CF[SZ 
SlDxGZ S[ ;FDG[ 5Cq¡R HFTF C{ VF{Z V5GF lJZF[W ÝS8 SZT[ Cq, SCTF 
C{ v ^^5ZDFtDF S[ CqSD ;[ VFH A[TFH AFNXFC G\UF CF[SZ SlDxGZ ;FCA 
S[ SDZ[ D— HF,UF × VFH JC G\UL 5L9 5Z ;FCA S[ 0^M+ [ BF,UF × 
VFH JC 5{;[ GCÄ R<+F,UF × lS;L SL 5}HF GCÄ SZ[UF ×**139 JC 
SlDxGZ S[ ;FDG[ TG SZ BM+F CF[SZ 5}KTF C{ lS v ^^ÉIF DCFtDF UF\WL 
G[ .;l,, .gC— VFHFNL lN,F." YL lS I[ VFHFNL S[ ;FY .; TZC ;\EF[U    
SZ[ m p;SL lDÎL BZFA SZ[ m p;S[ GFD 5Z S,\S ,UF, m p;[ 
8S[v8S[ SL OF.,F— D— AF¡WSZ H,L, SZ[ m ,F[UF— S[ lN,F— D— p;S[ l,, 
GOZT 5{NF SZ[ m**140 JC .; TZC SlDxGZ S[ ;FDG[ V5GF SFD 5}ZF 
SZF ,[TF C{ VF{Z SDZ[ S[ AFCZ BM+[ ,F[UF — ;[ SCTF C{ v ^^R}CF— SL TZC 
lA8ZvlA8Z N[BG[ ;[ SqK GCÄ CF[TF × EF®SF[vEF®SF[ ;A EF®SF[ × V5G[ VF5 
;F,F— S[ SFG O8 HFI—U[ ×**141 VFH V5G[ VlWSFZF— SF[ .; TZC DF¡UG[ 
;[ G lD,[ TF[ p;[ KLGGF 5M+TF C{ × JC SCTF C{ v ^^IFZF[4 A[CIF." CHFZ 
AZST C{ ×**142 
 Ý:TqT SCFGL D— ;ZSFZL T\+ SL pNF;LGTF4 VDFGJLITF VF{Z S}|ZTF 
SF J6"G C{ × DGqQI SL N};Z[ DGqQI SL 5Z[XFGL D— ,FE p9FG[ SL ÝJ`l¿ 
5Z ZFS[XHL G[ jI\uI lSIF C{ × 
 ^S8L Cq." 5T\U[* SCFGL lJEFHG SL lJlElØSF ;[ C q, D}<I lJ38G 
SF[ ,S VF[Z CL :i D— Ý:TqT SZTL C{ × ,FCF{Z S[ S`Q6GUZ D— ZCG[JF,L 
ZFHSZGL HF[ p; DCF[,[ SL ;A;[ T[H ,SM+L DFGL HFTL YL VF{Z HF[ 
:JEFJ ;[ ,ßHFXL, VF{Z ;\S qlRT YL × ,[lSG lJEFHG ;[ pt5gG l:YlT 
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SL DFZ G[ p;[ AN, lNIF C{ × p;SF XZLZ :+Lv5q~ØF — SL ELM+ D— lE\RF 
HF ZCF YF4 p;[ .;SL SF[." lR\TF GCÄ YL × XZLZ SF[ N};ZF — S[ :5X" ;[ 
ARFSZ ZBGF C{4 ,[;F SF[." EFJ p;S[ R[CZ[ 5Z GCÄ × × ,S VW[M+ 
DlC,F ZF:T[ 5Z CL p;[ UFl,IF¡ N[T[ C q, ;qGFIL NL v ^^V\WL CF[ U." C{ 
Z\0+L × ACqT D:TL R<+L C{4 TF[ HFSZ V5G[ IFZF— SF[ lNBF ×**143 IC 
;qGSZ EL ZFHSZGL SqK ÝlTEFJ GCÄ N[TL JC Rq5RF5 ;qG ,[TL C{ × JC 
,M+SL lH;[ SQ`6GUZ S[ p; DF[C<,[ D— ,M+lSIF¡ ^^ ^lA<,L*4 ^AFWG*4 
^ZLKGL* SCF SZTL YL4 VFH DZ[ C q, lXSFZ SL TZC G SqK ;qG ZCL YL4 
G SqK ;Dh ZCL YL ×**144 ,[lSG HA JC VF{ZT VlWS pT[lHT CF[SZ 
p;SL DF¡ SF[ UF,L N[TL C{ TF[ ZFHSZGL ;C;F EM+S p9TL C{ lSgTq lOZ 
JC DqZhF HFTL C{ × ^^Ù6 EZ S[ l,, HF[ ,F,L p;S[ R[Z[ 5Z VFIL YL4 
JC VN`xI CF[ UIL VF{Z p;S[ :YFG 5Z JCL lGHL"JTF O{, U."4 HF[ 5F¡R 
;F, ;[ p;SL SF[D,TF SF[4 p;S[ XZLZ SL lRSGFC8 SF[4 p;S[ S5M+F[ SL 
;O[NL SF[ VF{Z p;SL ZF[l8IF— S[ :JFN SF[ BF ZCL YL ×**145 VF{Z U[8 S[ 
GLR[ BM+L ELM+ SL E}BL GH +Z[ p;[ ,}8G[ SF[ T{IFZ YL × 
 ZlJ HF[ p;SF ,FCF{Z SF 5M+F[;L YF × ZFHSZGL SL .; l:YlT SF[ 
N[BSZ NqoBL CF[TF C{4 JC RFC ZCF YF lS JC p;[ AF\C ;[ 5SM+SZ pG 
VF¡BF— ;[ 5Z[ ,[ HF,4 5Z\Tq p;S[ ;FDG[ JCL Ý`G VFIF lS v ^^lS; 
;\A\W ;[ m VF{Z ;\A\W GCÄ TF[ lS; pN[ŸxI ;[ m**146 Ý:TqT SCFGL D— 
lJEFHG S[ AFN p5l:YT 5lZl:YlT D— ,S IqJTL SL NIGLI l:YlT SF 
;\J[NGF S[ ;FY J6"G lSIF C{ × VF{Z ;FY CL p;[ ,}\8G[ S[ l,, C\D[XF 
T{IFZ ;DFH SL DGF[J`l¿ 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ × 
$P( DFGJLITF VF{Z GJLG D}<IF — SL BF[H o 
 GIL 5lZl:YlT ;[ HqM+SZ jIlÉT 5 qZFGL DFgITFVF—4 :l<+IF— VF{Z 5Z\5ZF 
SF[ V:JLSFZ SZ ZCF C{ × V5GL .rKF VF{Z EFJGF S[ ;FY :JT\+ <+ \U ;[ 
HLG[ SL p;D— pNŸNFD .rKF :5Q8 5lZ,lÙT CF[TL C{ × VFH S[ AN,T[ 
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;\NE" D— DGqQI ÝFRLG DFgITFVF — S[ :YFG 5Z lJJ[S4 lJ7FG VF{Z HLJG SL 
AN,TL 5lZl:YlTIF— SF :JLSFZ SZT[ Cq, JC G{lTSTF SF RqGFJ SZTF C{ × 
G{lTSTF S[ NFIZ[ ;[ EL VFU[ R,SZ JC DFGJLITF VF{Z GI[ D}<IF— SL 
BF[H SZTF C{ × lJX[ØSZ GIL 5L<+L SF IqJF JU" lS;L SL 5ZJFC lSI[ 
lAGF CL GI[ D}<IF — SF[ V5GFTF C{ × ZFS[XHL SL ^RF¡NGL VF{Z :IFC       
NFU* VF{Z ^H\U,F* ,[;L CL SCFlGIF¡ C{4 lH;D— GJLG D}<IF— SL T,FX SL 
UIL C{ × 
 ^RF¡NGL VF{Z :IFC NFU* SCFGL D— ÝFRLG D}<IF— SF[ J{IlÉTS D}<I S[ 
;FDG[ 8}8TF CqVF lNBFIF C{ × SCFGL SF GFIS ;DN} V5GL Ý[lDSF D[CZ 
;[ XFNL SZG[ SL .rKF ZBTF C{ × VTo  5{;[ HF[M+G[ S[ l,, UF¡J ;[ 
XCZ DHN}ZL SZG[ HFTF C{ × TLG ;F, SL D[CGT S[ AFN JC .TGF 
,FIS CqVF YF lS XFNL S[ l,, 5F¡R ;F{ ~iIF HDF SZS[ 3Z VF ;S[ × 
5Z\Tq p;S[ ,F{8SZ VFG[ TS lH+gNUL AN, UIL YL × p;S[ JF5; VFG[ 
5Z D[CZ p;;[ N}Z N}Z ZCG[ ,UL YL VF{Z JC S." AFZ R[Q8F SZS[ EL JC 
p; N}ZL SF[ TF[ ÉIF\ p;SL BFDF[XL SF[ EL GCÄ TF[M+ 5FIF × UF¡JJF,F— ;[ 
;DN} SF[ 5TF R,TF C{ lS p;S[ XCZ HFG[ S[ AFN SAF.,F— G[ UF¡J 5Z 
CD,F lSIF YF × VF{Z IC EL 5TF R,TF C{ lS .G SAF.,F— S[ äFZF 
D[CZ SL .ßHT ,\}8L UIL C{ × IC ;A ;qGSZ EL ;DN} D[CZ ;[ lJJFC 
SZG[ ;[ 5LK[ GCÄ C8TF × ^^p;G[ DG D— lG6"I SZ l,IF YF lS S qK EL 
CqVF CF[4 JC D[CZ ;[ XFNL H:Z SZ[UF × ;DI S[ NFU ;DI S[ ;FY 
lD8 HFV—U[ × SA.l,IF — S[ JCF¡ ZC HFG[ ;[ D[CZ DF;}lDIT D— ÉIF V\TZ 
VFIF m 5L,[5G S[ AFJH}N p;SL VF¡BF— D— JCL SF[D,TF YL VF{Z p;S[ 
GgC[vGgC[ NF¡T p;L TZC RDST[ Y[ × D[CZ VFH EL UF¡J SL ;A;[ C;LG 
,M+SL YL ×**147 D[CZ ;DN} SF[ IC lJxJF; lN,FGF RFCTL C{ lS v ^^D® 
JC D[CZ GCÄ C}¡ lH;[ T} 5FGF RFCTF C{4 .; lH+gNUL D— × VA D® JC 
D[CZ CF[ EL GCÄ ;STL × D® ,S U,F CqVF ALDFZ lH+:D C}¡ VF{Z SqK 
GCÄ4 lH;D— VA H +CZ CL H+CZ C{ ×**148 ,[lSG ;DN} D[CZ SF[ lJxJF; 
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lN,FT[ Cq, SCTF C{ v ^^HF[ SqK T[Z[ ;FY CqVF C{4 p;D— T[ZF ÉIF NF[Ø   
C{ m lH+gNUL .; TZC AAF"N SZ N[G[ SL RLH GCÄ C{ × SAF.l,IF— SF[ 
ICF¡ ;[ U, V;F" CF[ UIF × lNGF — S[ NFU WLZ[vWLZ[ lD8 ZC[ C® × D[ZL 
GH+ZF— D— T} VFH EL .; RF\NGL SL TZC 5FS VF{Z C;LG C{ ×**148 
 ;DN} SF Ý[D VF{Z DFGJTF5}6" lJRFZ D[CZ SF[ RF\NGL SL TZC 5lJ+ 
VF{Z ;qgNZ AGF N[TF C{ × SAF.,F— äFZF ,}\8L UIL Ý[lDSF SF[ ;DN} 
lGo;\SF[R :JLSFZ SZ DFGJLI N`lQ8SF[6 SF 5lZRI N[TF C{ × .; SCFGL D— 
ZFS[XLHL G[ ÝFRLG D}<IF— VF{Z lJRFZWFZF S[ ;DÙ J{IlÉTS VF{Z AN,T[ C q, 
DFGJTF ;EZ D}<IF— SL lJHI lNB,FIL C{ × 
 ^H\U,F* 5FlZJFlZS ;\3Ø" SL SCFGL CF[G[ S[ ;FY CL 5Z\5ZF VF{Z 
:l<+IF— D— 5Z\5ZFUT D}<IF— S[ :YFG 5Z GI[ D}<IF — SL BF[H SZTL C{ × 
^H\U,F* SCFGL SF GFIS lAXG 5Z\5ZF VF{Z :l<+ ;[ U|:T DFTFvl5TF SL 
5ZJFC lSI[ lAGF V5GL lH+gNUL S[ l,, V5G[ 5}6" lJxJF; S[ ;FY 
5lZtIÉTF ZFWF SF RqGFJ SZTF C{ × lAXG SL N`lQ8 ;[ IC lG6"I lA,S q, 
plRT C{ × lSgTq 5Z\5ZFJFNL DF¡vAF5 V5G[ A[8[ lAXG VF{Z p;SL 5tGL 
ZFWF SF[ 3Z ;[ lGSF, ACFZ SZT[ C{ × lAXG SF[ .; AFT SF SF[." NqoB 
GCÄ C{ VTo JC V5G[ lG6"I 5Z V8, ZCT[ Cq, DF¡vAF5 SF[ KF[M+SZ 5tGL 
ZFWF SF[ ,[SZ VgI+ R,F HFTF C{ × lSgTq AFN D— A[8[ AC q S[ VEFJ D— 
DF¡ SL DDTF VF{Z l5TF SF JFt;<I 5q+ S[ ÝlT hqSTF C{ × JC 
;DhF{TFJFNL N`lQ8 V5GFT[ Cq, RFCT[ C{ lS lAXG VF{Z ZFWF 5 qGo pGS[ 5F; 
,{8 VFI[ × ^^SYFGFIS lAXG S[ DFTFvl5TF S[ V\TD"G D— R,G[JF,F ägä 
V\TTo DGvCLvDG lAXG VF{Z ZFWF S[ ;\A\W SF[ DFG ,[GF 5 qZFGL 
DFgITFVF— VF{Z :l<+U|:T G{lTSTF SL 5ZFHI C{ × 5lZtIÉTF ZFWF S[ ;FY 
lAXG S[ ;\A\W SF[ V:JLSFZ VF{Z lTZ:SFZ SZG[ JF,L DF¡ V\T D— IC 
lG6"I SZ ,[TL C{ lS ^^D[ZL TZO ;[ JC lS;L SF[ EL 3Z ,[ VFI[ × D® 
ICF¡ G 5M+L ZC}¡UL4 5LK[ S[ S[DZ[ D— 5M+L ZC}¡ULcc N};ZL VF{Z SCFGL D— 8}8T[ 
;\A\WF— S[ ALR JFt;<I H{;L XFxJTŸ EFJGF SL ÝA, lJHI EL NXF"IL UIL 
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C{ × GILv5qZFGL DFgITFVF— S[ ;\3Ø" S[ ALR JFt;<I EFJ DFGJLI ;\A\WF— 
SF ;FY N[TF C{ ×**150 
$P) Ý[D VF{Z IF{G ;\A\WF — SL ;D:IF o 
 ÝFRLG IqU D— HLJG S[ ÝtI[S 5C,} SF lGI\+6 WD" S[ VFWLG ZCTF 
YF × VFWqlGS IqU AF[W S[ lJSF; S[ ;FYv;FY IC WFlD"S jIJ:YF AN, 
RqSL C{ × O,To 5Z\5ZFUT D}<IF— SF lJ38G CF[ UIF VF{Z GI[ D}<IF— SF 
lJSF; CqVF × 5Z\ZFUT D}<IF— SF lJ38G DFGJLI ;\A\WF — SL lHG .SF.IF— D— 
AM+L TLJ|TF ;[ VGqEJ lSIF UIF C{4 pGD— ;[ ,S .SF." C{ 5lZJFZ × 
5lZJFZ SF lJ38G .TGL T[HL ;[ CqVF lS 8}8G SL ÝlÊIF lGZ\TZ AGL   
ZCL × 5FlZJFlZS TGFJF— S[ 5lZ6FD :J:i IF{G VF{Z Ý[D ;\A\W EL ÝEFlJT 
Cq, C— × XFZLlZS 5lJ+TF SF EFJ AF[W ;DF%T CF[ ZCF C{ × VA :+L VF{Z 
5q~Ø NF[GF— CL IF{G ;\A\W DqlÉT VYJF IF{G T`l%T S[ l,,4 lAGF lS;L 
5F5vAF[W S[ V5GL .rKF S[ VGqS}, HLJGL HL ZC[ C® × 
  ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— DGqQI S[ AFCZL IYFY" S[ ;FYv;FY 
p;S[ VF\TlZS IYFY" SF[ EL ;XÉT :i D— 5SM+F C{ × .G SCFlGIF— D— 
VXZLZL Ý[D4 DFGl;S jIlERFZ4 VFlY"S VFJxISTFVF — S[ NAFJ D— XZLZ 
A[RFG[ SL lGIlT4 Ý[D S[ GFD 5Z JF;GF5}lT" VFlN ;D:IFVF— SF[ IYFY" :i 
D— pEFZF C® ×  
 ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8* SCFGL SL Ý[lD,F VF{Z ;Z,F SYFGFIS 
VlJGFX ;[ ^O,8"* SZTL C{ × ;Z,F 5lZtIÉTF CF[T[ C q, EL VlJGFX SL 
VF[Z VFSlØ"T C{ × VlJGFX p;SL ACG Ý[lD,F ;[ Ý[D SZTF C{ × lSgTq 
lOZ EL p;SF HqSFJ ;Z,F SL VF[Z C{ × VlJGFX ;Z,F SF[ ;FDFG 
5SM+FG[ S[ ACFG[ :5X" SZG[ SL R[Q8F SZTF C{ × ;Z,F VlJGFX SL 
;C}l,IT S[ l,, V5GL ;FM+L SF 5<,F -,SF N[TL C{ × ICF¡ VlJGFX VF{Z 
;Z,F S[ ALR S[ jIJCFZ D— IF{G VFSQF"6 pEZ SZ VFIF C{ × 
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 ^lD:8Z EFl8IF* SCFGL S[ lD:8Z EFl8IF :+L SL VF[Z SFDqSTF EFJ 
ZBTF C{ × p;SL SFDqSTF DF+ .TG[ ;[ CL XF\T CF[ HFTL C{ lS JC 
l;G[DF\ D— NF[ ,M+lSIF— S[ ALR A{9SZ 5LÉRZ N[B ;S[ × JC HA D[HZ SL 
ACG ,LGF S[ 5lZRI D— VFTF C{ lS TqZ\T CL p;S[ ;FY lJJFC A\WG D— 
A¡WG[ S[ l,, Tt5Z CF[ p9TF C{ × lSgTq HA JC IC HFGTF C{ lS ,LGF 
lS;L VF{Z ;[ Ý[D SZTL C{ TA p;SF lN, 8}8 HFTF C{ × lD:8Z EF8LIF 
AM+F VFNDL AGG[ SL .rKF ZBTF C{ × p;SL .rKF C{ lS ZL8F C[JY" H{;L 
N;vN; ,M+lSIF p;S[ VFU[ 5LK[ W}D[ VF{Z ,\u,F[v.lg0IG ,M+lSIF p;S[ 
N¶TZ D— SFD SZ — × lD:8Z EF8LIF SL N`lQ8 :+LIF— SL VF[Z VlWS 
VFSlQF"T ZCTL C{ ×  
 ^O8F CqVF H}TF* SCFGL SF lJ5gG GFIS ZFI V5GL XFZLlZS E}B 
lD8FG[ S[ l,, A{R[G C{ × lSgTq VY" S[ VEFJ D— JC V5G[ 3Z SL 
HF,LNFZ lBM+SL S[ 5F; lC,TL Cq." GFZL SL D}lT" N[BSZ CL V5GL SFDGF 
SL 5}lT" SZ ,[TF C{ × ZFI SF[ V5GL 5C[,L S[ 5qZ:SFZ D— TL; ~iI[ SF 
.GFD lD,F C{ × .G 5{;F— ;[ ZFI ACqT SqK BZLNGF RFCTF C{ × JC 
O8[CF, TL; ~iI[ ,[SZ ,S Z[:8F[ZF\ D— 3}; HFTF C{ × p;SL D[H 5Z A{9L 
,M+SL S[ XZLZ SL UF[,F.IF— 5Z p;SL VF¡B— 3}DFT[ CL p;S[ XZLZ SL 
E}B p;S[ V\UvV\U D— ,CZF p9TL C{ × ZFI SL GH+Z[ H[GL SL UF[ZL 
l5\0l,IF— 5Z HDL ZCTL C{ × ICF¡ ZFI H[GL S[ ÝlT XFZLlZS :i ;[ 
VFSlØ"T C qVF lNBFIF UIF C{ × lSgTq VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 JC V5GL 
.rKF SF[ NAF N[TF C{ ×  
 ^H+bD* SCFGL SF GFIS lJJFlCT :+LIF— ;[ CL Ý[D SZGF RFCTF C{4 
ÉIF—lS ICÄ p;[ V5GL ÝS`lT S[ l,, :JFEFlJS ,UTL C{ × ^5F¡RJ[ DF,[ SF 
¶,{8*4 ^lD:8Z EFl8IF*4 ^H+bD*4 ^O8F C qVF H}TF* SCFlGIF — D— ZFS[XHL G[ 
VEFJ U|:T4 TGFJU|:T jIlÉTIF— D— Ý6I S[ GFD 5Z CF[ ZC[ IF{G VFSØ"6 
SF[ DqbI :i ;[ pEFZF C{ × 
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 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SL Dl6 GFGJTL :S}, S[ 5FNZL SL JF;GF SF 
lXSFZ AGTL C{ × GIL D[8=G VlGTF DqSHL" EL V5GL VFlY"S DHA}ZL ;[ 
5FNZL SL CJ; SF lXSFZ CF[TL C{ × 
 ^BF,L* SCFGL SL TF[QFL V5G[ lJJFC 5}J" S[ 5[|DL SL IFN SF[ lN, D— 
;\HF[I[ C{ × .G AFTF— ;[ JC V5G[ V;D\H:I VF{Z V5}6" NFd5tI HLJG 5Z 
DZCD ,UFTL ZCTL C{ × ——;TLX p;SF DF{;[ZF EF." YF × lOZ EL 
HCF¡vSCÄ p;[ VS[,L 5FSZ TLGvRFZ AFZ p;G[ H+AN":TL p;[ R}D l,IF 
YF × ClZS`Q6 SL XFNL D— JC HF[ ,S NF[:T VFIF YF p;SF4 HF[ XFNL SL 
ELM+ D— S." HUC p;S[ ;FY ;8SZ A{9F YF × DWq SF EF." CZLX4 lH;G[ 
p;S[ GFD NF[v,S 5+ l,B[ Y[ ×**151 lJJFC 5}J" S[ Ý6I SL IC :Dl`TIF¡ 
VA TF[ØL S[ HLG[ SF VFWFZ N[TL C{ × ÉIF—SL p;SL ^,UFTFZ* R,G[JF,L 
lH+gNUL D— .G SqK IFNF — S[ l;JF VF{Z SqK GCÄ C{ × TF[QFL lJJFlCT C{ 
lSgTq lOZ EL V5GL .G :D`lTIF — SF[ AFZvAFZ NF[CZFG[ D— SF[." u,FlG 
DC;}; GCÄ SZTL4 Al<S ICÄ :D`lTIF¡ pGS[ R[CZ[ 5Z ZF[GS ,FG[ SF SFD 
SZTL C{ ×  
 ^NF[ZFCF* SCFGL SF GFIS S[;ZL xIFDF S[ 5lZRI D— VFTF C{ × SqK 
CL lNGF— D— NF[GF— ,S N};Z[ S[ SZLA VF HFT[ C{ × JC xIFDF S[ HLJG D— 
5C,F 5q~Ø GCÄ YF × xIFDF S[;ZL ;[ SCTL C{ v ^^p;G[ 5C,[ EL %IFZ 
lSIF C{ × JC .;[ E}, GCÄ DFGTL × XL, p;S[ IF{JG ;[ lGS8 5lZlRT 
5C,F IqJS YF ×**152 ,F[U xIFDF S[ lJØI D— SCT[ C® lS xIFDF RlZ+CLG 
C{4 S[;ZL 5Z 0F[Z[ 0F, ZCL C{ × p;[ Oq;,F ZCL C{ × ^^xIFDF HF[ SEL 
XL, ;[ %IFZ SF ND EZTL YL4 XL, S[ X\WF." R,[ HFG[ 5Z JCF¡ ;[ p;[4 
5+ G l,BG[ 5Z4 p5CFZ G E[HG[ 5Z4 V5GF l;ÉSF N};Z[ 5Z VH +DFG[ 
R,L C{ × H{;[ lB,F{GF[ ;[ B[, ZCL CF[ v ,S 8}8 UIF4 N};ZF ;CL ×**153 
xIFDF ;RDqR S[;ZL ;[ Ý[D SF l;O" GF8S CL SZTL YL × HA XL, G[ 
p;[ X\WF." Aq,FJF E[HF TF[ JC S[;ZL SF[ lAGF lD,[ VF{Z ATFI[ XL, S[ 
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5F; R,G[ SF[ T{IFZ CF[ UIL × S[;ZL xIFDF ;[ Ý[D S[ GFD 5Z V5G[ 
VF5SF[ K,F CqVF DC;}; SZTF C{ × 
 ^W\qW,F NL5* SCFGL SF GFIS S[;ZL CL C{4 ICF¡ ZFS[XHL G[ 
Ý6Ivl+SF[6 SL ZRGF SL C{ × S[;ZL V5G[ VS[,[5G ;[ pt5gG pNF;L 
N}Z SZG[ S[ l,, Z[:8F[Zg8 D— A[9F C{ × p;SL H[A D— ZFWF VF{Z GZ[gã S[ 
lJJFC SF lR+ C{ × xIFDF ;[ N}Z CF[SZ S[;ZL HA VS[,[5G SL l:YlT 
h[, ZCF YF4 p;L ;DI ZFWF ;[ p;SL Dq,FSFT CF[TL C{ × ZFWF GZ[gã SL 
Dq,FSFT p;S[ EF." S[ :i D— SZFTL C{ × lSgTq JF:TJ D— ZFWF GZ[gã ;[ 
Ý[D SZTL C{ × S[;ZL VF{Z GZ[gã S[ ALR SFOL AFZ lJlEgG lJØIF— 5Z 
AC; R,TL ZCTL C{ × S[;ZL4 ZFWF VF{Z GZ[gã TLGF[ SF ,[;F l+SF[6 YF 
lH;D— ;EL V5G[vV5G[ jIlÉTtJ ;[ ,SvN};ZF— SF[ ÝEFlJT SZGF RFCT[    
Y[ × ZFWF S[;ZL SF[ V5GL .rKF ;[ R,FGF RFCTL YL × JC BqN p;S[ 
VGq;FZ AN,GF GCÄ RFCTL × ZFWF S[;ZL S[ VC\ 5Z VFÊD6 SZTL ZCTL 
C{ GZ[gã ZFWF SF[ xIFDF VF{Z S[;ZL S[ ;\A\WF— SL HFGSFZL N[SZ p;[ 
p¿[lHT SZ N[TF C{ × VTo ZFWF SF hqSFJ GZ[gã SL VF[Z A<+G[ ,UTF    
C{ × V\TTo ZFWF GZ[gã S[ ;FY lJJFC SZ ,[TL C{ × S[;ZL lOZ ;[ 
VS[,[5G S[ ;FY lH+gNUL lATFG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTF C{ × 
 ^,1ICLG* SCFGL D— EL GFIS JCL C{ v S[;ZL × JC V5G[ lD+ 
;TLX VF{Z BgGF S[ ;FY D\Hq,F ;[ 5C,LAFZ  lD,TF C{ × 5C,L CL 
Dq,FSFT D— S[;ZL D\Hq,F SL VF[Z VFSlØ"T CF[ HFTF C{ × ^^5C,[ JC D\Hq,F 
SF[ GCÄ HFGTF YF × VFH CL N}Z ;[ JC lNBF." NL4 VF{Z VFH CL IC 
,\AL SF,L KFIF ìNI 5Z VF 5M+L ×**154 S[;ZL V5GL ;C5Fl9GL ;ZF[H S[ 
3Z ZFl+ EF[H S[ l,, HFTF C{4 JCF¡ JC lOZ ;[ D\Hq,F ;[ lD,TF C{ × 
ZF+LvEF[HG SL AFTF— VF{Z RRF" ;[ D\Hq,F p;;[ ÝEFlJT CF[TL C{ × JF5; 
3Z ,F{8T[ ;DI D\Hq,F S[;ZL SF[ 3Z KF[M+G[ S[ l,, V5GL UFM+L D— 
VFD\l+T SZTL C{ × 5Z VEL TS p;[ S[;ZL SF 5}ZF 5lZRI GCÄ C{4 ICF¡ 
TS lS JC p;SF GFD EL GCÄ HFGTL YL × HA S[;ZL AGFTF C{ lS JC 
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R\ãCF; D— ZCTF C{4 TA D\Hq,F p;[ 5}K A{9TL C{ lS JCF¡ SF[." S[;ZL GFD 
SF EL jIlÉT ZCTF C{ m lH;S[ lJØI D— D®G[ SqK ;qG ZBF C{ × S[;ZL 
S[ IC 5}KG[ 5Z lS JC ÉIF¡ ;qG RqSL C{ m D\Hq,F ,F5ZJFCL ;[ SC N[TL 
C{ lS v ^^JC SFOL ;GSL C{4 SFOL AN lNDFU VF{Z jIJCFZvX}gI       
C{ ×**155 D\Hq,F SL .; AFT SF[ ;qGSZ S[;ZL SF %IFZ S[ l,, TM+5TF 
lN, lOZ ;[ ,SvAFZ 8}8 HFTF C{ × 
 ^NF[ZFCF*4 ^W q\W,F NL5* VF{Z ^,1ICLG* Ý[D BF[HT[ ,S ,[;[ DGqQI SL 
SCFGL C{ lH;[ Ý[D S[ AN,[ lGZ\TZ V;O,TF CL CFY ,UL C{ × S[;ZL HF[ 
:G[C SL T,FX D— E8STF C qVF xIFDF4 ZFWF VF{Z D\Hq,F ;[ Ý[D SL C<SL 
;L lSZ6 DC;}; SZTF C{ 5Z ;ASL :JFY" 5ZSTF S[ SFZ6 lOZ 5ZFlHT 
CF[SZ 8}8 HFTF C{ × .G SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ GFZL VF{Z 5q~Ø S[ Ý6I 
;\A\WF— D— ,UFTFZ VF ZC[ AN,FJ SF[ :5Q8 SZT[ Cq, Ý[D D— ,S lGQ9TF 
SL ;D:IF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × Ý[D D— ,S lGQ9F VF{Z p;S[ VEFJ D— 
AGT[ Ý6I ;\A\WF— S[ lZxT[ VF{Z lZxTF — S[ lABZFJ SF[ ZFS[XHL G[ ^Wq\W,F 
NL5*4 ^NF[ZFCF* VF{Z ^,1ICLG* SCFlGIF — D— Z[BF\lST lSIF C ® × 
 ^;[¶8L l5G* SCFGL D— VFW qlGS 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— 5Z IYFY"JFNL 
X{,L D— ÝSFX 0F,F UIF C{ × SCFGL S[ 5lT VF{Z 5tGL NF[GF— VgI lS;L 
;[ ¶,"8 SZT[ lNBF." N[TL C® × ZD[X BgGF SL 5tGL XFGF[ V5G[ VS[,[ 
CF[G[ S[ ;DI SF 5TF N[SZ SYFGFIS SF[ lGD\+6 N[T[ Cq, SCTL C{ v 
^^lS;L EL lNG HA T qdC— OqZ;T CF[ × ZD[X GF{ AH[ R,F HFTF C{ × D® 
;FZF lNG 3Z 5Z CL ZCTL C}¡ ×**156 lD;[H+ ;É;[GF RgNZ S[ ;FY ¶,"8 
SZ ZCL C{ × ^^ ^;[¶8L l5G* VFW qlGS ;DFH4 5lZJFZ VF{Z ;\A\WF— SL µA 
SL SCFGL C{ × lD;[H+ ;É;[GF4 ;qNX"G VF{Z pGS[ lD+ ;A ,S NFIZ[ D— 
C{4 5Z V5G[vV5G[ S[gã D— C{ × ^;[¶8L l5G* DwIJUL"I 5lZJFZF— S[ ;TCL 
,UFJ VF{Z ELTZL V,UFJ VF{Z lABZFJ SF[ NXF"TF C{ × ÝNX"G VF{Z :JI\ 
SL ;JF["5lZ ;FlAT SZG[ SF lG<,"H ÝIF; ;FDFlHS ;\A\WF— SF[ SDHF[Z AGF 
ZCF C{ × .G ;AS[ ALR SYFGFIS SL 5Z[XFGL p3M+L Cq." A8GF — SF[ ,[SZ 
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C{4 lH;SF[ p;G[ ;[¶8L l5G ;[ AgN SZ ZBF C{4 ;ASL GH+ZF— ;[ ARFSZ 
JC V5G[ p30+[5G SF[ ;¡EF,[ C{ × 5Z\Tq V\T TS H[A D— ;[ AR[ Cq, ;[¶8L 
l5GF— D— ;[ ,S H[A ;[ ;qZFB SZ AFCZ lGS, VFTL C{ × ;[¶8L l5G SF 
AFCZ lGS, VFGF ;\S[TFtDS C{4 DFGF[ ;DFH S[ ;FZ[ BF[B,[5G SF[4 9CSF— 
VF{Z BqlXIF — SL XqQSTF SF ;\S[TFtDS J6"G C{ ×**157 
 ^;[¶8L l5G* SCFGL D— VFWqlGS IqU S[ :+Lv5 q~Ø D— A<+T[ VDIF"lNT 
EF[U VF{Z pgDqÉT ;DFH D— A<+ ZC[ IF{G VFSQF"6 SF IYFY" lR+6 CqVF   
C{ × 
 ^ÉJF8"Z* SCFGL S[ 5lTv5tGL X\SZ VF{Z ZFWF S[ ALR 5M+F[; SL 
lD;[H+ XDF" C{ × X\SZ SF hqSFJ lD;[H+ XDF" SL VF[Z C{ × lD;[H+ XDF" 
SL U{ZDF{H}NUL D— X\SZ SF[ V5GF SDZF VF{Z EL BF,L DC;}; CF[G[ ,UTF 
C{ × V5G[ 5lT SF V5GL 5M+F[;G lH;[ X\SZ ^EFEL* S[ GFD ;[ ;\AF[lWT 
SZTF C{ × IC hqSFJ ZFWF ;[ ;CG GCÄ CF[TF × JC X\SZ SF[ .; lJØI 
D— ;FOv;FO ATF N[TL C{ × 5lZ6FDTo 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— TGFJ N[BF 
HF ;STF C{ × ICF¡ ,[BS G[ H}9[ lZxTF— S[ 5LK[ KL5[ IF{G VFSQF"6 SF[ 
;\S[TFtDS VlEjIlÉT NL C{ ×  
 ^u,F; 8®S* SCFGL SL GL: ;qEFØ S[ ÝlT VFSØ"6 VGqEJ SZTL      
C{ × ;qEFØ S[ R,[ HFG[ S[ AFN 3Z D— O{,L XF\lT VF{Z pNF;L p; SL 
%IFZ SL DF¡U SF[ TLJ|TF ;[ jIÉT SZ N[TL C{ × 
 ^;LDF,¡* SCFGL Ý6I SL .rKF ;[ K858FTL4 ;\:SFZF[ D— A\WL pDF SL 
l:YlT SF[ Jl6"T SZTL C{ × pDF V5GL pD| S[ VGq;FZ 5q~ØF— S[ ÝlT 
;CH VFSØ"6 VGqEJ SZTL C{ × lSgTq p;S[ ELTZ EZF V;gNZ CF[G[ SF 
EFJ p;[ Sq\9F ;[ EZ N[TF C{ × V5GL ;C[,L SL XFNL D— JC V5G[ SF[ 
;A;[ CLG ;DhTL C{4 ÉIF—lS p;[ ,UTF C{ lS JC lS;L EL IqJS SF[ 
V5GL VF[Z VFSlØ"T GCÄ SZ 5F ZCL C{ × D\lNZ D— 5C,L AFZ ,S IqJS 
G[ p;[ N[BF TF[ JC ZF[DF\lRT CF[ p9TL C{ × 5C,LAFZ Cq, lS;L 5 q~Ø S[ 
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:5X" ;[ JC VFG\lNT CF[ p9TL C{ × 5Z\Tq U,[ SF CFZ RqZFI[ HFG[ SF EFJ 
p; VFSØ"6 ;[ pt5gG VFG\N SF[ K,TF C{ × 
 ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, V5GL Sq:iTF VF{Z DF[8F5[ S[ SFZ6 
lS;L EL 5q~Ø S[ VFSØ"6 SF S[gã GCÄ AG 5FTL × p;S[ IF{JG SL SFD 
T`l%T VT%`T CL ZC HFTL C{ × VTo JC SFD Sq^ 9F U|:T CF[TL C{ VF{Z 
p;S[ HLJG SF[ V:TvjI:T AGFG[ D— EL p;SL .; Ý6I .rKF SF ACqT 
AM+F CFY C{ × Z6HLT HF[ p;S[ ÝlT ;CFGqE}lT ZBTF C{ p;[ VFtDLI 
,UTF C{ × p;SL GLZ;vpNF; lH+gNUL D— p;S[ VFG[ ;[ RC,v5C, CF[ 
HFTL C{ × p;SL 5q~Ø SF[ 5FG[ SL SFDGF TLJ| CF[ p9TL C{ × JC AZFDN[ 
D— ;F[I[ Z6HLT SF[ AFZvAFZ 5qSFZTL C{ lSgT q Z6HLT S[ 9^0[ HJFA ;[ 
BqN SF[ VS[,L VF{Z p5[lÙT DC;}; SZTL C q." V5G[ CL ELTZ l;D8 HFTL 
C{ × 
 ^AlGIFvAGFD .xS* SCFGL SF .gãN[J l;\WL J[xIF 5q+L ;[ V5G[ Ý[D 
SF NFJF SZTF C{ × JC p;[ 5F¡R;F{ ~5I[ DCLGF N[SZ V5G[ ;FY ZBG[ S[ 
l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × lSgTq HA JC 5F¡R;F{ S[ AN,[ DCLGF CH+FZ ~iI[ 
DF¡UTL C{ TF[ .gã S[ l;Z ;[ Ý[D SF E}T pTZ HFTF C{ × JC SCTF C{ v 
^^CH +FZ ~iIF TF[ ACqT ßIFNF C{ × NF[v;F{4 RFZv;F{4 5F¡Rv;F{ TS CF[4 TF[ 
.g;FG BR" SZ ;STF C{4 DUZ CH+FZ ~iIFPPP ×**158 
 XFZLlZS VFSØ"6 AGFDÝ[D SF[ ZFS[XHL G[ ^;LDF,¡*4 ^u,F; 8®S*4 
^lD; 5F,*4 ^AlGIF AGFD .xS* H{;L SCFlGIF— D— Jl6"T lSIF C{ × 
 ^RF\NGL VF{Z :IFC S[ NFU* SCFGL D— Ý[D SF VFNX" :i Jl6"T C qVF 
C{ × ^GI[ AFN,* SCFGL D— ;\:SFZ U|:T J{RFlZS DFgITF SF[ ,S GI[ lZxT[ 
;[ Ý:TqT lSIF C{ × ;FY CL :+Lv5q~Ø ;\A\WL BF[B,L lJRFZWFZF SL VF[Z 
EL ,[BS G[ ÝSFX 0F,F C{ × ^^ ^GI[ AFN,* :+Lv5 q~Ø S[ ;\A\WF— D— 
AN,FJ SL SCFGL C{ × 5Z\5ZFU|:T ;DFH :+L VF{Z 5q~Ø S[ ALR 
5lTv5tGL4 EF."vACG VFlN 5Z\5ZF U|:T ;\A\WF— N[BG[ SF CL VFNL ZCF C{ × 
,S IqJS VF{Z ,S IqJTL VlJJFlCT CF[SZ S[J, lD+ S[ :i D— ;FYv;FY 
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ZC ;ST[ C{4 IC AFT ;DFH S[ 5Z\5ZFUT ;\:SFZF— SF[ SFOL VFCT SZTL 
C{ × IC SCFGL GFZLv5q~Ø S[ GI[ ;\A\W SF[ Z[BF\lST SZTL C{4 N};ZL VF[Z 
p;;[ 8SZFSZ VFCT CF[G[ JF,L CDFZL 5Z\5ZFUT ;FDFlHS DFGl;STF SF[ 
pNŸ3Fl8T SZTL C{ ×**159 
$P!_ GFZL 5Z VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 SL ;D:IF o 
 ^RF{UFG*4 ^ZF[HUFZ*4 ^D~:Y,*4 ^E}B[*4 ^S8L Cq." 5T\U[*4 ^SdA,*4 
^RF\NGL VF{Z :IFC NFU*4 ^;qCFlUG—*4 ^CS C,F,*4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 
^AlGIF AGFD .xS*4 ^UqGFC A[,ßHT* VFlN SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ GFZL SF[ 
DFGl;S4 XFZLlZS4 VFlY"S VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 SL l:YlTIF— D— H}hTL Cq." 
lNBFIF C® × ZFS[XHL SL .G SCFlGIF— S[ GFZL RlZ+ 5<+ [ l,B[ VF{Z 5q~Ø 
S[ ;FY SND lD,FSZ R,G[ D— ;ÙD C{ H{;[ DGF[ZDF4 lD;[H + A[,F E\0FZL4 
DLZF4 ,,JLGF4 VlGTF DqBHL"4 D6L GFGJTL VFlN × TF[ N};ZL VF[Z U|FDL6 
TYF VG5<+ GFlZIF¡ EL C{ H{;[ SFXL4 D[CZ4 CSvC,F, S[ 5\l0T SL 5tGL 
VF{Z ;F,L ^AlGIF AGFD .xS* SL J[xIF 5 q+L4 ^UqGFC A[,ßHT* SL ;qgNZL4 
^RF{UFG* SL ;gTF[4 ^D~:Y,* SL .gNq VFlN × I[ GFlZIF¡ HF[ lXlÙT VF{Z 
AF{lâS C{ TYF SqK VG5<+ U|FDL6 C{4 ;EL VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 SF EF[U 
AGL lNBF." N[TL C® × 
 GFZL 5 q~Ø S[ l,, S[J, J:Tq C{ IC DGol:YlT 5ZF[Ù :i D— ^CS 
C,F,* S[ A}<+ [ 5\l0T VF{Z p; l5TF D— C{4 HF[ NF[GF— A[l8IF— SF[ A[R N[TF    
C{ × ^JF;GF SL KFIF* SCFGL SF A}<+F HF8 V5GL I qJF ,M+SL S[ AN,[ 
V5G[ l,, VF{ZT BZLNGF RFCTF C{ HF[ p;SL JF;GF SF[ XF\T SZ[ × 
^D~:Y,* SL KF[8L ;L .gNq SL SLDT p;S[ DF¡vAF5 NF[GF— CL ,UFGF RFCT[ 
C{ × ^VFlBZL ;FDFG* SF lD:8Z E^0FZL VF{Z ^OF{,FN SF VFSFX* SF ZlJ 
V5GF SFD lGSF,G[ S[ l,, V5GL 5tGL SF[ VFU[ SZ N[T[ C{ × 
 ^CS C,F,* SCFGL SF VBAFZ A[RG[JF,F 5®TL;vRF,L; ;F, SF 
UF,F— SL hq"lZIF¡ VF{Z lGS,[ Cq, 3q8GF— S[ SFZ6 DZLvDZL RF, R,G[ JF,F 
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A}<+F 5\l0T ;+CvV9`FZC JØ" SL IqJTL SF[ 0[<+ ;F{ ~iIF N[SZ aIFC ,FTF 
C{ IF SC[ BZLN ,FTF C{ × 5\l0T SL IFTGF ;[ +:T JC ,S lNG EFU 
HFTL C{ × 5\l0T p;S[ AF5 5Z 5{;[ JF5; SZG[ SF NAFJ 0F, SZ p;SL 
KF[8L ACG SF[ V5G[ 3Z ,[ VFTF C{ × SqK DCLG[ 5xRFTŸ 5 ql,; HA 
p;SL 5tGL SF[ BF[H lGSF,G[ D— ;O, CF[TL C{4 TA EL JC V5GL ;F,L 
SF[ JF5; SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TF × Al<S JC p;SF[ EL V5G[ 5F; 
ZB ,[GF RFCTF C{ × SYFGFIS äFZF 5}KF UIF ÝxG lS ^^TF[ VA TqdCFZL 
;F,L V5G[ AF5 S[ 3Z ,F{8 HF,UL ×**160 ÝxG S[ p¿Z D— 5\l0T SCTF 
C{ v ——p;SF[ .;SF ;F{v;JF;F{ RFlC, ;F[ D— CL p;[ N[   N}¡UF ×cc161
 
 ^CS C,F,* SCFGL SF 5\l0T IC VrKL TZC HFGTF C{ lS 5{;F— S[ 
A, 5Z JC V5GL RZDZFTL Cl»IF— S[ l,, SF[D, lSXF[lZIF — SF[ 5F ;STF 
C{ × ;FY CL JC V5G[ JF;GFtDS VtIFRFZF— 5Z DFGJLI ;\J[NGF SF 5NF" 
0F,SZ B qN SF[ VrKF ;FlAT SZ N[TF C{ × 
 5q~Ø SL lJST` DGol:YlT ;[ pt5gG GFZL XF[Ø6 SF ,S IYFY" 
lR+6 ^JF;GF SL KFIF* SCFGL D— CqVF C{ × Ý:TqT SCFGL SL 5 qQ5F SF 
AF5 HF[ A}<+F VF{Z XFZLlZS :i ;[ EL SqK VXÉT C{4 V5GL A[8L S[ AN,[ 
,S VF{ZT RFCTF C{ × HF[ p;S[ l,, RFZF AG ;S[ × HF[ V5GF IF{JG 
ZF\WSZ p;[ lB,F ;S[ × ÉIF—lS ^^JC HDÄNFZ C{ VF{Z p;S[ 3Z D— ,S 
UFI VF{Z NF[ E®;[ C{4 VF{Z p;SL Cl»IF— D— lHTGF HF[Z C{4 p;;[ SCÄ 
VlWS p;SL UF¡9 D— 5{;[ C{ ×**162 
 ^D~:Y,* SL ;FT JØL"IF AFl,SF .gNq SL SCFGL C{4 HF[ p;S[ 
DF¡vAF5 S[ l,, A[8L S[ AN,[ 5{;F SDFG[ SL RLH AG UIL C{ × .gNq SL 
DF¡ G;LD .gNq SF[ ,[SZ UF[5F, S[ ;FY DqdA." EFU HFGF RFCTL C{ × VF{Z 
V5G[ AFSL S[ ;DI D— .gNq SL SDF." 5Z V5GL lH+gNUL XF\lT ;[ UqHFZ G[ 
SL AFT ;F[RTL C{ × TF[ N};ZL VF[Z .gNq SF AF5 WG5TZFI .gNq SL DFS["8 
J[<I} HFGT[ Cq, V5G[ lYI[8Z S[ l,, 5{;[ ,S+ SZGF RFCTF C{ × DF¡vAF5 
NF[GF— V5G[vV5G[ :JFY" S[ l,, .gNq SF ;F{NF SZG[ S[ l,, T{IFZ C{ × 
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 ^RF{UFG* SCFGL SL ;gTF[ SF[ p;SL DF¡ G[ 5F¡R ;F{ ~iI[ D— ;FCAHL 
sC{ZL lJ<;Gf SF[ A[R lNIF C{ × 
 ^AlGIF AGFD .xS* SF .gãN[J l;\WL J[xIF5 q+L SF[ S[J, V5G[ l,, 
ZBGF RFCTF C{ × p;[ 5F¡R;F{ ~iI[ N[G[ S[ l,, EL T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
^UqGFC A[,ßHT* SCFGL SF ;qgNZl;\C V5GL CJ; lD8FG[ S[ l,, ;qgNZL SF[ 
5{;[ N[SZ V5G[ 3Z ,[ VFTF C{ × 
 ^S8L Cq." 5T\U* SCFGL SL ZFHSZGL ,FCF{Z ;[ lXD,F VFIL C{ × 
N[X lJEFHG SL 5lZl:YlT G[ p;[ AN, SZ ZB lNIF C{ × SYFGFIS p;[ 
,FCF{Z ;[ HFGTF C{4 JC JCF¡ S[ DCF[<, SL ;A;[ ;FC;L VF{Z ;\SF[RXL, 
,M+SL DFGL HFTL YL × ,[lSG HA JC lXD,F D— lD,TL C{ TA JC 
5lZl:YlTIF — ;[ p,hL Cq." A[J; ,M+SL S[ :i D— GH+Z VFTL C{ × p;SL 
.; A[A;L SF OFINF JCF¡ S[ ;EL ,F[U p9FGF RFCT[ C{ × p;[ S8L 5T\U 
SL TZC ,}¡8 ,[GF RFCT[ C{ × 
 ^,[lSG .; TZC* SL VFwIFl5SF ZFHSZGL V5GL ;C[,L S[ EF." ZlJ 
S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{ × 5Z\Tq ;FDFlHS VF{Z VFlY"S DHA}ZL p;[ EF."HL 
SL JF;GF5}lT" SF ;FWG AGF N[TL C{ × 5lZ6FDTo JC VFtDCtIF SZ ,[TL 
C{ × 
 ^^RF\NGL VF{Z :IFC NFU* SL GFlISF D[CZ UF¡J SL ;A;[ ;qgNZ 
,M+SL YL × ;DN} p;SF Ý[DL4 lJJFC S[ l,, 5{;[ SDFG[ XCZ HFTF C{ × 
5Z\Tq UF¡J D— JF5; VFG[ 5Z 5TF R,TF C{ lS SAF.l,IF— äFZF D[CZ VF{Z 
pG H{;L VG[S ,M+lSIF— SL .ßHT ,}8 ,L UIL C{ × Inl5 ;DN} .;D— 
D[CZ SF[ V5ZFWL G DFGSZ p;[ :JLSFZ SZ ,[TF C{ × lOZ EL ICF¡ 
ZFS[XHL G[ :+LIF— 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZF— SF[ ;XÉT :JZ ÝNFG lSIF C{ × 
 ^SdA,* SCFGL D— ;DFH S[ BF[B,[5G SF[ NXF"T[ Cq, :+LIF— SL 
,FRFZL D— p;SF OFINF p9FG[JF,[ ,F[UF— SL DGF[J`l¿ SF[ IYFY" :i D— 
Z[BF\lST lSIF C® × XZ6FYL"IF— SL DNN SZG[ S[ l,, V5GL NFGJLZTF SF 
-F[, 5L8G[ JF,[ NFGJLZ V;CFI VF{Z A[A; VF{ZTF— SF XF[Ø6 SZG[ ;[ GCÄ 
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RqST[ × ^SdA,* SCFGL D— , [;[ CL 9\0L SL ZFT D— SdA, VF[<+FG[ JF,[ 
,F[U SdA, VF[<+FG[ S[ ACFG[ XZ6FYL" S[d5 D— O¡;L AGFZ;L H{;L V;CFI 
,M+lSIF— SL KFlTIF — SF[ K}G[ ;[ GCÄ RqST[ ×  
 ^E}B[* SCFGL SL GFlISF ,,JLGF V5G[ 5lT ;tISFD SL D`tIq S[ 
AFN ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTIF— ;[ H}hTL C{ × VFlY"S VEFJ VF{Z DFT`tJ 
S[ AF[h ;[ 5LlM+T ,,JLGF SF[ N[BSZ ;DFH S[ 5q~Ø SL JF;GF SL ,FZ 
85STL C{ × ,,JLGF .G E|Q8 jIlÉTIF— ;[ EZ[ ;DFH ;[ V5G[ SF[ ARFTL 
Cq." lGS, HFGF RFCTL C{ × lSgTq ;DFH S[ ,F[UF— SL lUâ GH+Z p;SF[ 
GF[RG[ S[ l,, Tt5Z C{ × 
 ^ZF[HUFZ* SCFGL SL lD; NF:JF,F V5G[ VF{Z V5G[ ALDFZ EF." SF 
HLJG lGJF"C SZG[ S[ l,, V5GF XZLZ A[RG[ S[ l,, DHA}Z C{ × p;SL 
IC DHA}ZL p;[ ^8{É;L* AGFSZ ZB N[TL C{ × ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL 
SL VlGTF DqBHL" VF{Z D6L GFGJTL V5G[ VF{Z V5G[ 5lZJFZ SF lGJF"C 
SZG[ S[ l,, V5GL VFlY"S VEFJ ;[ pt5gG ,FRFZL S[ l,, 5FNZL SL 
JF;GF SF lXSFZ C{ × 5FNZL VlGTF DqBHL" SF VFlY"S VF{Z XFZLlZS 
NF[CZF XF[Ø6 SZTF C{ × 
 ^p;SL ZF[8L*4 ^;qCFlUG—*4 ^VFlBZLv;FDFG*4 ^OF{,FN SF VFSFX* H{;L 
SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ 5lT SL ÝXgGTF S[ l,, SQ8 p9FG[JF,L :+LIF— SL 
DD":5XL" 38GFVF — SF[ lG:l5T lSIF C® × ^p;SL ZF[8L* ZFS[XHL SL 
VF\Rl,S SCFGL C{ × Ý:TqT SCFGL SL GFlISF AF,F[ VG5<+ VF{Z lGZFlzT 
VF{ZT C{ × p;SF 5lT ;qrRFl;\C A; SF 0=F."JZ C{ × V5G[ 5lT S[ l,, 
AF,F[ CZZF[H NF[ SF[; 5{N, R,SZ EZL Nq5CZL D— ZF[8L 5C q¡RFTL C{ × lSgTq 
,S lNG AF,F[ SL ACG lH\NF UF¡J S[ NFNF H\UL S[ R\Uq, ;[ ARSZ 3Z 
5Cq¡RTL C{ × .; l:YlT SF[ ,[SZ AF,F[ NqlJWF VGqEJ SZTL C{ lS JC 
lH\NF SF[ VS[,L KF[M+SZ ;qrRFl;\C SF[ ZF[8L N[G[ S{;[ HFI[ × AFN D— IC 
HFGT[ Cq, EL lS VA TS ;qrRFl;\C SL A; ZF:T[ ;[ lGS, RqSL CF[UL × 
lOZ EL JC ;qrRFl;\C S[ l,, ZF[8L ,[SZ lGS, 5M+TL C{ × JC IC EL 
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HFGTL C{ lS ;qrRFl;\C G[ lNG SL ZF[8L GSF[NZ S[ lS;L T\N}Z D— BF ,L 
CF[UL × DUZ p;[ ZFT S[ l,, ZF[8L N[GF H:ZL YF VF{Z JC ;FZL AFT — 
ATFGF EL lH;SL JHC ;[ p;[ N[Z CF[ U." YL × 
 RFZv5F¡R 3\8[ .gTHFZ SZT[vSZT[ AF,F— S[ 5{ZF— SL ,l0+IF NqBG[ 
,UTL C{ × lSgTq JC BM+ [vBM+ [ A; S[ VFG[ SF .gTHFZ SZTL ZCTL C{ × 
A; S[ VFG[ 5Z JC ;qrRFl;\C S[ ;FDG[ VFZH}vlDgGT SZT[ Cq, IC 
ATFGF RFCTL C{ lS lS; JHC ;[ p;[ VFG[ D— N[Z CF[ UIL × 5Z 
;qrRFl;\C ÊF[W S[ DFZ[ SqK ;qGG[ SF[ T{IFZ GCÄ CF[TF × ^^C8 HF** SCSZ 
JC AF,F— SF[ JCF¡ ;[ C8 HFG[ S[ l,, SCTF C{ × AF,F[ lDgGT S[ ,CH[ 
D— lOZ ;[ SCTL C{ v ^^;qrRF:IF\4 ,S lDG8 GLR[ pTZSZ D[ZL AFT ;qG 
,[ × VFH ,S BF; JHC CF[ U." YL × D® NF[ 3\8[ ;[ ICF¡ BM+L C}¡4 T} 
Dqh 5Z GFZFH CF[4 5Z ZF[8L TF[ ZB ,[ ×**163 5Z ;qrRFl;\C p;[ N}Z 
C8FSZ ,S DF[8Lv;L UF,L N[SZ A; :8F8" SZ N[TF C{ × 
 AF,F[ A[A; BM+L ZC HFTL C{ × JC ;F[RTL C{ lS ^^VUZ p;G[ Uq:;[ 
CF[SZ 3Z VFGF lA,S q, KF[M+ lNIF TF[ m**164 JC ;F[R ,[TL C{ lS VA 
JC p;[ ZF[8L N[SZ CL HFI[UL × ÉIF—lS ;qrRFl;\C ZFT N; AH[ lOZ JCL 
;[ A; ,[SZ lGS,[UF × TA TS JC VS[,L p;SF .gTHFZ SZTL ZCTL      
C{ × ;qrRFl;\C S[ ZF[8L N[SZ CL ,F{8TL C{ × HFT[ Cq, JC SCTL C{ v 
^^;qrRF:IF\ S, Uq~ 5ZA C{ × S, D® T[Z[ l,, SCFM+ Ý;FN AGFSZ   
,Fµ¡UL ×**165 
 IC SCFGL ,S V;CFI :+L SL SCFGL C{ × HF[ VFlY"S VEFJ D— 
V5G[ SF[ A[;CFZF DC;}; SZTL Cq." V5G[ 5lT S[ äFZF lNI[ HF ZC[ SQ8 
5Z SQ8 h[,TL C{ × lSgTq 5q~Ø ÝWFG ;DFH D— p;[ HF[ lD,TF C{4 JC C{ 
V5DFG4 lTZ:SFZ4 lGZFNZ VF{Z VJC[,GF × ;qrRFl;\C D— 5q~Ø SF VC\SFZ 
C{ HF[ GFZL SL SF[." 5ZJFC GCÄ SZTF × GFZL S[ ST"jI 5ZFI6TF SL VFM+ 
D— CF[ ZC[ VtIFRFZ SF ;CH VF{Z IYFY" lR+6 Ý:TqT SCFGL D— CqVF C{ × 
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 ^;qCFlUG—* NF[ GFlZIF — S[ lJlEgG :TZF— 5Z I\+6F ;CG[ EF[UG[ SL 
ÝFDFl6S SCFGL C{ × .; SCFGL D— ,S VF[Z HCF¡ ,[BS G[ SFXL H{;L 
VG5<+ VF{Z U|FDL6 :+L 5Z GFZL WD" SL VFM+ D— DGDFGF VGFRFZ CF[T[ 
lNBFIF C{ TF[ N};ZL VF{Z DGF[ZDF H{;L :JFJ,\AL GFZL SF EL :+L WD" VF{Z 
ST"jI SL VFM+ D— CF[ ZC[ VFlY"S XF[Ø6 SF[ EL lNBFIF C{ × 
 ^;qCFlUG—* SCFGL SL C[0 D[:8[=8 DGF[ZDF V5G[ 5lT VF{Z 3Z ;[ N}Z 
VS[,L ZCSZ V5G[ GFZL WD" SF 5F,G SZT[ Cq, V5G[ 5lT SL VFlY"S 
DNN SZTL GH+Z VFTL C{ × lSgTq DGF[ZDF SF 5lT ; qXL, V5G[ DFTFvl5TF 
VF{Z EF."vACG S[ NFlItJ S[ ÝlT VlWS hqSF CqVF C{ × VTo DGF[ZDF SF[ 
p;G[ l;O" 5{;[ SDFG[ SF HZLIF DF+ ;Dh l,IF C{ × DGF[ZDF SL .rKF4 
VFSF\ÙFVF— SL JC HZF EL SN| GCÄ SZTF × JC DGF[ZDF 5Z VlWS ;[ 
VlWS 5{;[ HF[M+G[ SF NAFJ EL AFZvAFZ 0F,TF ZCTF C{ × DGF[ZDF V5G[ 
5lT SL .rKF5}lT" S[ l,, V5G[ XZLZ SL lR\TF lSI[ lAGF 5{;[ HF[M+G[ D— 
Hq8 HFTL C{ × 
 N};ZL TZO DGF[ZDF SL GF{SZFGL SFXL SF 5lT VHqwIF SFXL SF 
XFZLlZS VF{Z VFlY"S XF[Ø6 SZTF C{ × JC SFXL ;[ XFZLlZS ;\A\W AGFTF 
C{ × VF{Z 5{;[ S[ l,, DFZv5L8 EL SZTF C{ × lSgTq SFXL V5G[ 5lT SF 
VtIFRFZ VF{Z UF,LvU,F{H ;AvSqK Rq5RF5 ;CG SZTL ZCTL C{ × ICF¡ 
ZFS[XHL G[ DGF[ZDF VF{Z SFXL S[ DFwID ;[ 5 q~Ø SL lGD"DTF VF{Z GFZL 
S[ XF[Ø6 SL SCFGL SCL C® × ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL SF lDP E\0FZL 
V5GL :i;L 5tGL SF[ V5GL GF{SZL SL TZÉSL S[ l,, V5G[ prRFlWSFZL 
SF[ ;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × ,[lSG lD;[H+ E\0FZL V5GF VFAFN 
ARFJ SZG[ D— ;O, ZCTL C{ × 5lZ6FDTo ZR[ U, lZxJT ,[G[ S[ HF, D— 
lDP E\0FZL SF[ H[, HFGF 5M+TF C{ × lD;[H+ E\0FZL V5G[ 5lT SF[ KqM+FG[ S[ 
l,, V5G[ 3Z SF ,Sv,S ;FDFG GL,FD SZJF N[TL C{ × JC BqN EL 
V5G[ VF5SF[ 3Z SF VFlBZL ;FDFG DC;}; SZTL Cq." 5lT SF[ KqM+FG[ S[ 
l,, V5G[ GFZL WD" SF 5F,G SZTL lNBF." N[TL C{ × 
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 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SL DLZF SF 5lT ZlJ p;[ V5G[ ;C5F9L 
VF{Z lDlG:8Z ZFHSQ`6 SF[ lD,G[ HFG[ SF VFU|C SZTF C{ × ZFHS`Q6 ZlJ 
S[ :8L, %,F\8 D— R, ZCL CM+TF, D— DFl,S VF{Z DHN}ZF— S[ ALR DwI:YL 
AGSZ VFIF C{ × ZlJ S[ VFU|C ;[ DLZF ZFHSQ`6 ;[ lD,G[ HFTL C{ JCF¡ 
JC p;SL JF;GF SF lXSFZ AGTL C{ × GFZL SL lJJX DGol:YlT SF IC 
;HLJ lR+6 C{ × ^VFNDL VF{Z NLJFZ* SL ZFHL EL 5 q~Ø S[ :i D— EF." 
;TF[ äFZF ÝTFlM+T C{ × ;TF[ S[ lD+ CZLX G[ HF[ 5+ ;TF[ S[ GFD l,BF 
YF lH;D— ;EL AFT[ 5FlZJFlZS YL4 5Z\T q TLG lAgNq SF ;\S[T ;TF[ S[ DG 
D— ;\N[C EZ N[TF C{ × ;FDFlHS G{lTSTF D— 5 q~QF SF jIlERFZ 5F{~Ø C{ 
TYF GFZL DqlÉT SL AFT SZT[ C q, EL 5ZF, 5q~Ø S[ ;FY p;SF ;FDFgI 
;\A\W ;\N[C ;[ 5Z[ GCÄ C{ × GFZL SL lJJX DGol:YlT SF IC ;HLJ 
lR+6 C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— GFZL HLJG ;[ HqM+[ lJlJW 5C,qVF— SF[ 
lRl+T SZT[ Cq, GFZL 5Z CF[ ZC[ XF[Ø6 VF{Z VtIFRFZ SF[ :JZ lNIF C{ × 
^plD", HLJG* SL GLZF ;FDFlHS 5Z\5ZF VF{Z 5FlZJFlZS lJ0\AGF SF EF[U 
AGL lNBF." N[TL C{ × JC G RFCT[ Cq, EL V5G[ V3[0+ HLHF ;[ lJJFC 
;\A\W lGEFG[ S[ l,, AFwI C{ ×  
 ZFS[XHL G[ .G SCFlGIF— D— GFZL HLJG SL 5LM+F SF[ UCZL ;CFGqE}lT 
S[ ;FY VlEjIlÉT NL C{ × SEL :JFY" S[ l,,4 SEL GFZL WD" S[ GFD 
5Z SEL ;FDFlHS 5Z\5ZF S[ GFD 5Z pG 5Z XFZLlZS4 DFGl;S VtIFRFZ 
CF[ ZC[ C{ × ZFS[XHL G[ Ý:TqT ;D:IFVF— SF[ ;FDFlHS IYFY" S[ ;FY 
Ý:TqT lSIF C{ × 
C lGQSØ" o 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— ;\ÊD6XL, ;DFH D— CF[ ZC[ D}<I 
lJ38G SL ÝlÊIF ;[ ;\A\WF— D— VFI[ lABZFJ VF{Z ;\A\WF— SF[ 9F[; WZFT, 
5Z :YFl5T SZG[ SL Sl9GF."IF— SF[ lJlJW 5C,qVF— ;[ VlEjIlÉT N[G[ SF 
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ÝIF; lSIF C{ × DFGJ DG4 VF:YF4 lJxJF; ,J\ EFJGFtDS UCZF." S[ 
VEFJ D— SDHF[Z CF[TF HF ZCF C{ × Ý[D ;\A\WF — D— ;[ Ý[D SF GFDF[vlGXFG 
CL lD8 UIF C{ × NFd5tI ;\A\WF— D— VC\ S[ lJ:OF[8 CF[ ZC[ C{ × EFJGFtDS 
;\A\WF— D— lGZ\TZ Sl`+DTF VF ZCL C{ × DCÀJSF\ÙF VF{Z 5lZJ[XUT NAFJF— D— 
5lTv5tGL S[ ;\A\W S{;[ AGT[vlAUM+T[ C{4 .;SF IYFY" lG:i6 ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— D— CqVF C® × 
 ZFS[XHL G[ 5FlZJFlZS ;\A\WF— SL lGZY"STF SL VF[Z EL ;\S[T lSIF 
C{ × 5lZJFZ 8}8 ZC[ C{ × DF¡vA[8F4 EF."vACG4 5lTv5tGL4 DF¡vA[8L VFlN 
H{;[ :G[C5}6" ;\A\W EL VA GFD DF+ S[ ZC UI[ C{ × 5FlZJFlZS ;eITF 
SF VFWFZ CL lC, UIF C{ × 
 .; ;\ÊD6SF, D— D}<IF — SF lJ38G .TGL T[HL ;[ CqVF C{ lS SF[." 
EL D}<I DCÀJ5}6" GCÄ ZCF C{ × 
 lJJFC5}J"4 lJJFC[TZ4 Ý[D :J:i SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— 
5q~Ø GFlZIF— SF[ ;DFG :i ;[ pÉT ;\A\WF— ;[ U|:T ATFIF C{ × lS;L SF 
EL %IFZ UCZF GCÄ C{ ÉIF—lS ;EL SF[ Ùl6S ;qB SL T,FX C[4 ;EL 
VFtDS[lgãT C{ × VTo ;EL jIlÉT RFC[ JC :JT\+ CF[ IF NFd5tI ;\A\WF— D— 
A\WF C qVF Sq\l9T ,J\ 5Z[XFG C{ × 
 V\TTo SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— lHG 
lJlJW N`lQ8SF[6 ;[ DFGJLI ;\A\WF— VF{Z ;DFH SL lJlJW ;D:IFVF— SF 
lJx,[Ø6 lSIF C{4 p;G[ ;DFH SL AlBIF¡ p3[M+ SZ ZB NL C{ × ZFS[XHL 
SL SCFlGIF¡ ;FDFlHS IYFY" S[ ;FY 5}6" UCZF." ;[ HqM+L C q." C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
 
1 lCgNL SCFGL 5CRFG VF{Z 5ZB v VD`TZFI4 ;\P .gãFY DNFG4 5`P 
*& 
2 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- SlJTF XGJZ[4 5P` 72 
3 SCFGL GIL SCFGL v GFDJZl;\C v 5`P &_ s,F[S EFZTL ÝSFXG 
.,FCAFN !)*#f 
4 GIL SCFGL ;\NE" VF{Z ÝS`lT v ;\P N[JLX\SZ VJ:YL4 5`P !)! 
sZFHSD, ÝSFXG ÝFP ,LP4 lJEL ÝYD VFJ`l¿ !)*#f 
5 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 MkW- ;qQDF VU|JF,4 5`P 207 
6 SYF ,[lBSF DgG} E\0FZL v MkW- J|H DF[CG lDz4 5P` $! 
7 lCgNL SCFGL ;FlCtI SF ;DFH XF:+LI VwIIG4 MkW- Z3qJLZ l;gCF
5P` 62 
8 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,S VF{Z lHgNUL4 5`P 2*( 
9 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI VwIIG4 MkW- Z3qJLZ l;gCF 5P` 
62]63 
10 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI VwIIG4 MkW- Z3qJLZ l;gCF 5P` 68 
11 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2** 
12 DF[CG ZFS[X S[ ;FlCtI D— 5FlZJFlZS ;\A\WF— S[ lJ38G SL l:YlTIF¡ 
v MkW- ;qGLTF zLDF,4 5P` (_ 
13 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI VwIIG4 MkW- Z3qJLZ l;gCF4 5P` 69 
14 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2*( 
15 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2*) 
16 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2(! 
17 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2(2 
18 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2*) 
19 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ,S VF{Z lH+gNUL4 5`P 2*) 
20 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI 5FlZJFlZS ;\A\WF— S[ lJ38G SL l:YlTIF¡ v
MkW- ;qGLTF zLDF,4 5P` !_2v!_# 
21 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W4 MkW- ;NGS qDFZ 5F,4 
5P`54 
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22 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 386 
23 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 385 
24 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 384 
25 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 386 
26 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 383 
27 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 391 
28 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI ;\A\WF— S[ lJrK[NG SL l:YlTIF¡4 MkW- ;qGLTF 
zLDF,4 5P` !5# 
29 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 116 
30 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 114 
31 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFBZL ;FDFG*4 5P` 175 
32 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFBZL ;FDFG*4 5P` 175 
33 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFBZL ;FDFG*4 5P` 176 
34 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZlRT*4 5P` 92 
35 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 385 
36 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI 5FlZJFlZS ;\A\WF— S[ lJ38G SL l:YlTIF¡ v
MkW- ;qGLTF zLDF,4 5P` 151 
37 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 252 
38 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^UqGFC A[,ßHT*4 5P` 252 
39 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZRI*4 5P` 92 
40 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZlRT*4 5P` 91 
41 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZlRT*4 5P` 92 
42 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW-;qQDF VU|JF,4 5`P 2#& 
43 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;qCFlUG—*4 5P` 154 
44 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 117 
45 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 117 
46 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 281 
47 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^RF{UFG*4 5P` 195 
48 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 30 
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49 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5P` 114 
50 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 29 
51 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;qCFlUG—*4 5P` 158 
52 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;qCFlUG—*4 5P` 158 
53 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P` 361 
54 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P` 360 
55 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P` 366 
56 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 183 
57 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 183 
58 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 181 
59 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^plD", HLJG*4 5P` 184 
60 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^GgCL*4 5P` 426 
61 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 137 
62 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 138 
63 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 138 
64 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 128 
65 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^u,F;8®S*4 5P` 53 
66 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^u,F;8®S*4 5P` 54 
67 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;qCFlUG—*4 5P` 154 
68 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 139 
69 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI VwIIG v MkW- Z3qJLZ l;gCF4 5P`&) 
70 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D— VFW qlGS AF[W v MkW-;NG SqDFZ 5F,4 
5P` (( 
71 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI 5FlZJFlZS ;\A\WF— S[ lJ38G SL l:YlTIF¡ 
v MkW- ;qGLTF4 5`P !#! 
72 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡ v ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 2*( 
73 lCgNL SCFGL SF ;DFHXF:+LI VwIIG v MkW- Z3qJLZ l;gCF4
5P`&2v&# 
74 DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 5P` !&& 
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75 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI VwIIG v MkW- Z3qJLZ l;gCF4 
5P`!*_ 
76 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^RF{UFG*4 5P` 195 
77 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^Uq\h,*4 5P` 384 
78 lCgNL SCFGL SF ;DFH XF:+LI N`lQ8 v MkW- Z3qJLZ l;gCF4 5P` 65 
79 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL o SyI VF{Z lX<5 MkW- lXJX\SZ 5F^0[I4
5P`!(( 
80 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 44 
81 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 47 
82 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 46 
83 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 49 
84 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFãF"*4 5P` 46 
85 DF[CG ZFS[X SL SCFGL D— VFWqlGS AF[W4 MkW- ;NG S qDFZ 5F,4
5P`() 
86 DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+Fv MkW- UF[ZWG l;\C 5P` $( 
87 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 126 
88 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P` 139 
89 DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+F MkW- UF[ZWG l;\C v 5P` $) 
90 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^V5lZlRT*4 5P` 21 
91 VFWqlGSTF VF[Z DF[CG ZFS[X v MkW- plD",F lDz4 5P` !!_ 
92 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW- ;qQDF VU|JF,4 5P` 256 
93 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 270 
94 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5CRFG*4 5P` 273 
95 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NG 5F,4 5P`*! 
96 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 278 
97 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 279 
98 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 5P` 291 
99 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D~:Y,*4 5P` 98 
100 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D~:Y,*4 5P` 98 
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101 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D~:Y,*4 5P` 101 
102 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D~:Y,*4 5P` 101 
103 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 29 
104 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 29 
105 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^GgCL*4 5P` 426 
106 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^GgCL*4 5P` 425 
107 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JF;GF SL KFIF ;[*4 5P`223 
108 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JF;GF SL KFIF ;[*4 5P`224 
109 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JF;GF SL KFIF ;[*4 5P`223 
110 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P`365 
111 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JF;GF SL KFIF ;[*4 5P`223 
112 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^S8L C q." 5T\U[*4 5P`460 
113 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF,F[RGF*4 5P`327 
114 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF,F[RGF*4 5P`330 
115 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S VF,F[RGF*4 5P`330 
116 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^ÉJF8"Z*4 5P`138 
117 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NG 5F,G4
5P`!20 
118 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- SlJTF XTJZ[ v 5P` () 
119 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^E}B[*4 5P` 107 
120 VFWqlGSTF VF{Z DF[CG ZFS[X4 ^plD",F lDz*4 5P` 62 
121 VFWqlGSTF VF{Z DF[CG ZFS[X4 ^plD",F lDz*4 5P` 63 
122 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^GI[ AFN,*4 5P` 305 
123 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5F¡RJ[ DF,[ SF ¶,{8*4 5P` 260 
124 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^DJF,L*4 5P` 392 
125 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^DJF,L*4 5P` 396 
126 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^DJF,L*4 5P` 394 
127 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^DJF,L*4 5P` 393 
128 DF[CG ZFS[X SL SCFGL D— VFWqlGS AF[W v MkW- ;NG 5F,4 5P` *! 
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129 VFWqlGSTF VF{Z DF[CG ZFS[X v ^plD",F lDz*4 5P` &$v&5 
130 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D,A[ SF DFl,S*4 5P` 229 
131 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D,A[ SF DFl,S*4 5P` 227 
132 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D,A[ SF DFl,S*4 5P` 230 
133 lCgNL ;FlCtI D— EFZT lJEFHG v MkW- C[DZFH lGD",4 5P` !55 
134 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW- ;qQDF VU|JF,4 5P` 25* 
135 DF[CG ZFS[X SL SCFGLIF— D— VFW qlGS AF[W4 MkW- ;NG 5F,4 5P` 5( 
136 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 323 
137 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 324 
138 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 324 
139 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 325 
140 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 325 
141 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 326 
142 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5P` 326 
143 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^S8L C q." 5T\U[*4 5P` 458 
144 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^S8L C q." 5T\U[*4 5P` 459 
145 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^S8L C q." 5T\U[*4 5P` 459 
146 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^S8L C q." 5T\U[*4 5P` 460 
147 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^RF¡NGL VF{Z :IFC NFU*4 5P` 446 
148 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^RF¡NGL VF{Z :IFC NFU*4 5P` 446-
447 
149 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^RF¡NGL VF{Z :IFC NFU*4 5P` 446 
150 DF[CG ZFS[X SL SCFGL D— VFWqlGS AF[W v MkW- ;NG5F,4 5P` &! 
151 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^BF,L*4 5P` 31 
152 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^NF[ZFCF*4 5P` 71 
153 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^NF[ZFCF*4 5P` 71 
154 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,1ICLG*4 5P` 87 
155 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,1ICLG*4 5P` 81 
156 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;[¶8L l5G*4 5P` 206 
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157 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFW qlGS AF[W v MkW- ;NG 5F,4
5P` *( 
158 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^AlGIF AGFD .xS*4 5P` 456 
159 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI 5FlZJFlZS ;\A\WF — S[ lJ38G SL l:YlT v 
MkW- ;qlGTF zLDF,4 5P` 5! 
160 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P` 365 
161 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^CS C,F,*4 5P` 365 
162 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^JF;GF SL KFIF D—*4 5P` 223 
163 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^p;SL ZF[8L*4 5P` 239 
164 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^p;SL ZF[8L*4 5P` 238 
165 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^p;SL ZF[8L*4 5P` 236 
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5\RD VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\ 
VFlY"S R[TGF 
 
 5-1 Ý:TFJGF 
 5-2 DFGJLI ;\A\WF — 5Z VY" SF A<+TF ÝEFJ  
 5-3 A[ZF[HUFZL ;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 
 5-4 VY" S[ VEFJ D — pt5gG lH +gNUL SF NF[CZF5G4 
 ;\3Ø"4 3 q8G4 TGFJ VF{Z K858FC8 
 5-5 VFlY"S lJJXTF D — 5L;TF GFZLtJ   
 5-6 lGQSQF"
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5\RD VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
VFlY"S R[TGF 
 
5-1 Ý:TFJGF o 
 ;FDFlHS4 5FlZJFlZS VF{Z J{IlÉTS ;EL .SF.IF— D— VY" SF[ 
VtIFlWS DCÀJ lNIF HF ZCF C{ × ;EL ÝSFZ S[ ;\A\WF— S[ AGG[vlAUM+G[ 
D— VY" SF ACqT AM+F IF[UNFG C{ × N};Z[ XaNF— D— SC[ TF[ VFH S[ ;DI 
D— VY" 5Z VFWFlZT ;DFH SL ;\ZRGF CF[ ZCL C{ × jIlÉT SF D}<IF\SG 
EL VY" S[ VFWFZ 5Z CF[G[ ,UF C{ × VY" CL ;DFH S[ jIJCFZ lZxT[ 
VFlN ;EL SqK lGWF"lZT SZG[ D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFTF C{ × VY" VF{Z 
VY"jIJ:YF VFH ;DFH SL JC WqZL AG UIL C{4 HF[ ;DFH VF{Z jIlÉT SF 
lGIDG SZG[ D— DCÀJ5}6" E}lDSF VNF SZ ZCL C{ × 
 GIL SCFGL G[ VlWSF\XTo DwIJUL"I HLJG SF[ V5GF DqbI J6"I 
lJØI AGFIF C{ × .; HLJG SF[ pgCF—G[ SZLA ;[ HFGF VF{Z EF[UF C{ × 
.;l,, GIL SCFGL S[ AFZ[ D— SCF HFTF C{ lS p;SF IYFY" —EF[UF CqVF 
IYFY"c C{ × DwIDJU" S[ ;EL 5C,qVF— SF lR+6 GIL SCFGL SZTL C{ H{;[ 
p;SL VFXFvVFSF\ÙF4 lGZFXF4 A[ZF[HUFZL4 5Z:5Z ;\A\W4 S q^ 9F,¡4 5LM+F4 3q8G4 
VGF:YF4 ;\+F;4 pA VFlN × ,[lSG .G ;AS[ D}, D— SCÄvGvSCÄ VFlY"S 
lJØDTF J VEFJU|:TTF C{ × p;;[ ÝEFlJT ;\J[NGFVF— VF{Z p;;[ pt5gG 
lJ;\UlTIF— SF lR+6 GIL SCFGL D— ACqTFIT ;[ lD,TF C{ × 
 :JFT\œIF[¿Z IqULG jIlÉT VY"T\+ S[ lXS\H[ D— ,[;F HSM+F C qVF C{ 
lS CZ ;DI VF{Z CZ Ù[+ D— p;[ VFlY"S Ý`G VF{Z lR\TF,¡ DYTL ZCTL    
C{ × .; DGol:YlT S[ 5lZ6FD :J:i CL S,FSFZ S[ DFG; 5Z EL VY" 
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SL KFIF N[BL HF ;STL C{ × VTo JC RFC[ :+Lv5q~Ø ;\A\WF— SF lJJ[RG 
SZ ZCF CF[4 RFC[ DCFGUZLI HLJG S[ lR+6 D— ÝJ`¿ ZCF CF[4 RFC[ 
J{IlÉTS4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS lS;L EL lJØI 5Z ,[BGL p9F ZCF CF[4 lOZ 
lOZ SZ p;SL N`lQ8 VFlY"S Ý`GF— ;[ VF 8SZFTL C{ × O,To :JFT\œIF[¿Z 
IqULG SCFGL SF DqbI SyI RFC[ SqK EL CF[ 5Z\Tq p;[ VFlY"S l:YlTIF¡4 
lR\TF,¡4 lS;LvGvlS;L :TZ 5Z VJxI ÝEFlJT SZTL lNBFIL N[TL C{ × 
 VY" S[ A<+T[ ÝEFJ G[ VFNDL SF[ jIY"4 V;CFI4 VHGAL VF{Z 
A[RFZF AGF lNIF C{ × DCFN[JL JDF" S[ XaNF— D— v ——VY" ;FDFlHS ÝF6L S[ 
HLJG D— lSTGF DCÀJ ZBTF C{ IC SCG[ SL VFJxISTF GCÄ ×PPP lJJX 
VFlY"S 5ZFWLGTF V7FT:i D— jIlÉT S[ DFGl;S TYF VgI lJSF; 5Z 
,[;F ÝEFJ 0F,TL ZCTL C{ HF[ ;}1D CF[G[ 5Z EL jIF5S TYF 5lZ6FDTo 
VFtDlJxJF; S[ l,, lJØ ;DFG C{ ×cc1 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN EFZTLI HLJG SL lH; l:YlT SF p<,[B 
lSIF UIF C{ p;S[ O,:J:i p5l:YT VY" ÝWFG lJØD 5lZl:YlTIF¡ pt5gG 
CF[GF VlGJFI" CL YF × IC ,S G." ;\ÊFlgT YL4 lH;;[ ;A :TaW Y[ VF{Z 
lNXFCFZF SL EF¡lT E8S ZC[ Y[ VF{Z pgC — SF[." ZFC lNBF." GCÄ 5M+ ZCL    
YL × :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN CDFZ[ VlWSTZ SCFGLSFZ .;L ;\ÊFlgT SL 
N[G C® VF{Z .;D— SF[." ;\N[C GCÄ lS .; ;\ÊFlgT SF[ pgCF—G[ 5}ZL IYFY"TF 
;[ V5GL SCFlGIF[ D— pHFUZ lSIF C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— :+Lv5 q~Ø S[ 8}8T[vAGT[ ;\A\WF— SF[ 
VlWSF\X :i D— Z[BF\lST lSIF C{ × ;FY CL pgCF—G[ IC :JLSFZ lSIF C{ 
lS DFGJLI ;\A\WF— S[ lABZFJ 8}8G VF{Z VS[,5G SL l:YlTIF — D— ;FDFlHS 
G{lTS NAFJ SL V5[ÙF VFlY"S 5lZl:YlTIF— SL EL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCL   
C{ × lH;S[ SFZ6 ;\A\W 8}8[ VF{Z lAUM+ [ C® × jIlÉT SL ELTZL 8}8G SF 
SFZ6 EL VFlY"S RqGF{lTIF¡ C® × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ VlWSF\X 5F+ DwIDJUL"I C ® × HF[ VFlY"S 
;\S8F— ;[ H}hT[ lNBF." N[T[ C{ × pGSL VNdI VFSF\ÙF,¡ C{ HF[ VFlY"S 
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VEFJ D— 5}ZL GCÄ CF[ 5F ZCL C{ × O,To pGS[ HLJG D— lJJXTF4 8}8G4 
VS[,F5G VF{Z I\+6F SF ;FD|FßI KFIF CqVF C{ VF{Z .G ;AS[ ;FY HLGF 
p;SL lGIlT C{ × ZFS[XHL G[ VFlY"S ;D:IFVF— ;[ pt5gG HLJG lJlJW 
5C,qVF— SF[ V5GL SCFlGIF— D— ;XÉT :JZ lNIF C{ × —ZF[HUFZc4 —D\NLc4       
—H +bDc4 —,M+F."c4 —O8F C qVF H}TFc4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc4 —;qCFlUG—\c4 —lD:8Z 
EFl8IFc4 —lXSFZc4 —p,hT[ WFU[c4 —SdA,c4 —p;SL ZF[8Lc4 —lDÎL S[ Z\Uc VFlN 
SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ VY" S[ A<+T[ ÝEFJ VF{Z p;;[ pt5gG ;D:IFVF— 
SF[ pHFUZ lSIF C® × 
5-2 DFGJLI ;\A\WF — 5Z VY" SF A<+TF ÝEFJ o 
 ZFS[XHL G[ V5G[ VF;5F; S[ JFTFJZ6 SF[ E,L ÝSFZ ;[ 
N[BFv5ZBF C{ VF{Z DC;}; lSIF C{ lS DFGJLI ;\A\WF — S[ 5lZJT"G SL 
ÝlÊIF SF[ VFlY"S SFZ6F— G[ ACqT TLJ| lSIF C{ × ;\A\WF— S[ AN,T[ Cq, 
D}<IF— S[ l,, VFlY"S 5lZJ[X AC qT SqK lHdD[NFZ C{ × VFH DFGJvDFGJ S[ 
ALR ;[ EFJGFtDS HqM+FJ BtD CF[ ZCF C{4 VlWSF\X ;\A\W VY" S[ VFWFZ 
5Z CL l8S[ Cq, C{ × VY" S[ WZFT, 5Z DFGJLI ;\A\WF— D— VFI[ AN,FJ 
SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— VlEjIlÉT NL C{ × —CSvC,F,c4       
—D~:Y,c4 —RF{UFGc4 —UqGFC A[,ßHTc4 —;qCFlUG—\c4 —JF;GF SL KFIF D—c4       
—ZF[HUFZc4 —SdA,c4 —lDÎL S[ Z\Uc4 —VFlBZL ;FDFGc VFlN SCFlGIF¡ .; ;\NE" 
SF[ :5Q8 SZTL C® × 
 VY" S[ A<+T[ ÝEFJ S[ SFZ6 DFTFvl5TF4 DFTFv5 q+4 DFTv5 q+L4 
EF."vACG4 5lTv5tGL VFlN H{;[ VFtDLI lZxT[ EL DF+ VF{5RFlZS AGSZ 
ZC UI[ C® × ——CS C,F,c SF VBAFZ A[RG[JF,F 5\l0T 5{;[ S[ A, 5Z 
V5GL VFIq ;[ VFWL VFIq JF,L GJIqJTL ;[ lJJFC SZTF C{ × .; IqJFG 
5tGL SF[ JC p;S[ AF5 ;[ 0[<+ ;F{ ~iI[ N[SZ V5G[ 3Z ,[ VFTF C{ × 
HA JC 5tGL 5\l0T ;[ 5Z[XFG CF[SZ 3Z KF[0+SZ EFU HFTL C{4 TA JC 
p;SL ACG SF[ 3Z ,[ VFTF C{ × 5tGL S[ ,F{8 VFG[ 5Z EL JC p;[ 
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JF5; GCÄ ,F{8FTF4 Al<S ;F{ v ;JF;F{ ~5I[ N[SZ p;[ EL ZB ,[GF 
RFCTF C{ × NF[GF— A[l8IF— S[ J`â l5TF V5GL A[l8IF— SF[ 5\l0T SF[ ;F®5 SZ 
VFlY"S lJ5gGTF ;[ 5FZ 5FGF RFCTF C{ × —CSvC,F,c SF 5\l0T VrKL 
TZC ;DhTF C{ lS 5{;F — S[ A, 5Z JC V5G[ l,, SF[D, lSXF[lZIF— SF[ 
5F ;STF C{ × ——VY" S[lgN|T ;DFHvjIJ:YF D— 5q~QF SL DGol:YlT 5\l0T 
S[ HlZI[ :5Q8 C{ × GFZL 5q~QF S[ l,, S[J, J:Tq C{ × IC DGol:YlT 
5ZF[1F :i D— p; l5TF D— EL C{ HF[ A}<+[ 5\l0T SF[ V5GL NF[GF— A[l8IF¡ A[R 
N[TF C{ ×cc2 —JF;GF SL KFIFc D— SCFGL SF A}<+F HF8 WGvNF{,T S[ ;CFZ[ 
VF{ZT SF[ BZLNGF RFCTF C{ × ÉIF —lS p;S[ XZLZ D— lHTGF A, C{4 p;;[ 
SCÄ ßIFNF p;SL UF¡9 D— 5{;F C{ × JC V5GL JF;GF SL T`l%T S[ l,, 
,S VF{ZT SF[ 5tGL S[ :i D— BZLNGF RFCTF C{ × lSgTq HA p;[ ,UTF 
C{ lS .; TZC ;[ p;SL .rKF SL 5}lT" GCÄ CF[ ;STL C{4 TA JC V5GL 
A[8L S[ AN,[ EL V5G[ l,, :+L BZLNGF RFCTF C{ × 
 —RF{UFGc SCFGL SL ;gTF[ SL DF¡ ;gTF[ SF[ C{GZL lJ<;G SF[ ;F®5G[ S[ 
AN,[ 5F¡R ;F[ ~iI[ ,[TL C{ × —D~:Y,c SCFGL S[ WG5TZFI VF{Z G;LD 
NF[GF— V5GL A[8L SF[ l;O" VYF["5FH"G SF ;FWG AGSZ V5GLvV5GL H[A[ 
EZGF RFCT[ C® × G;LD .gNq SF[ ,[SZ UF[5F, S[ ;FY AdA." HFSZ p;SL 
SDF." BFGF RFCTL C{ × WG5TZFI SF[ HA IC BAZ ,UTL C{ lS G;LD 
.gNq SF[ UF[5F, S[ ;FY AdA." ,[ HFG[ SL T{IFZ SZ ZCL C{ × TA 
WG5TZFI G;LD SF[ SCTF C{ v ——.gNq SF[ ,[SZ AdA." HFG[ SL T{IFlZIF¡ 
SZ ZCL C{ m T[ZL BF, G p3[M+ N}¡4 CZFDH +FNL ¦ GF{ AZ; ;[ p;[ 5F, 
ZCF C}¡4 CHFZF — ~5I[ p; 5Z BR" lS, C®4 VA SDF." lNG VF, TF[ p;[ 
T[Z[ ;FY E[H N}¡ m Tqh[ HFGF C{4 HF4 VEL lGS, HF × p;[ CFY EL 
,UFIF TF[ T[ZF B}G 5L ,}¡UF ×cc3 lYI[8Z D— 5{;[ ,UFG[JF,[ ;[9F— SF[ .gNq SL 
DFS["8J{<I} ;DhFTF C{ × .; ÝSFZ .gNq SL DF¡ G;LD VF{Z AF5 WG5TZFI 
.gNq S[ ;FY VY" S[ SFZ6 HqM+ [ Cq, C® × ;FY CL SCFGL S[ ;EL 5F+F— 
5Z EL VY" SF ÝEFJ CFJL CF[TF lNBF." N[TF C{ × .; SCFGL D— VFWqlGS 
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HLJG D— VY" S[ SFZ6 lGD}", CF[T[ ;\A\W SF J6"G C{ × l5TFv5q+L VF{Z 
5lTv5tGL S[ ;\AW D— V,UFJ SL l:YlT S[ D}, D— VY" CL C{ × 
 —ZF[HUFZc SCFGL D— ZFS[XHL G[ VY" D— p,hT[ EF."vACG S[ ;\A\W 
SF[ pHFUZ lSIF C{ × VFH :JFY" VF{Z VY" CL ;EL ;\A\WF— SL W}ZL C{ × 
—ZF[HUFZc SCFGL SL lD; NF:JF,F V5G[ TYF V5G[ EF." HDX[N SF HLJG 
lGJF"C SZG[ S[ l,, V5GF XZLZ A[RTL C{ × HDX[N V5G[ SF[ ALDFZ VF{Z 
SDHF[Z ATFSZ ACG SL SDF." 5Z VFZFD ;[ lH+gNUL UqHFZTF C{ × p;[ 
V5GL ACG S[ XZLZ SL SDF." BFG[ D— HZF EL ;\SF[R GCÄ CF[TF × HA 
,S AFZ ALDFZL S[ SFZ6 lD; NF:JF,F SF[ V:5TF, D— ZCGF 5M+TF C{4 
lH;S[ SFZ6 JC S." lNGF— TS V5G[ EF." SF[ lD,G[ GCÄ VF ;STL C{ 
VF{Z G CL 5{;[ E[H ;STL C{ × TA HDX[N V5GL ACG S[ lJØI D— 
SCTF C{ v ——V5G[ lS;L IFZ S[ ;FY EFU U." CF[ULPPP S ql¿IF ×cc4 VF{Z 
lS;L S[ 5}KG[ 5Z V5GL ACG S[ lJØI D— SCTF C{ v ——p;SL ACG 
HCgGqD D— R,L U." C{4 VF{Z H<N CL JC EL JCF¡ HFG[ JF,F C{ ×cc5 
 —ÉJF8"Zc SCFGL D— ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;D:IFVF — 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
HCF¡4 SDFG[JF,F jIlÉT ,S CF[ VF{Z BFG[JF,[ jIlÉT ßIFNF CF[ JCF¡ VFlY"S 
VEFJ D— ;D:IF pt5gG CF[GF :JFEFlJS CL C{ × IC VEFJ jIlÉT SF[ 
,SvN};Z[ ;[ lGZ\TZ N}Z SZTF HFTF C{ × —ÉJF8"Zc SCFGL SF X\SZ :S}, 
D— GF{SZL SZT[ Cq, V5G[ 5lZJFZ SF lGJF"C SZTF C{ × ,[;[ D— JC ;EL 
SL VFJxIÉTF 5}ZL GCÄ SZ 5FTF C{ × 5lZ6FD :J:i ;\A\WF— D— S8qTF 
VFIL N[BL HF ;STL C{ × X\SZ SL ACG[ 5lZJFZ SL .; l:YlT S[ l,, 
p;SL 5tGL ZFWF SF[ S;}ZJFZ 9CZFTL C{ × VTo ZFWF VF{Z X\SZ S[ ALR 
EL ,S TGFJ AGF ZCTF C{ × 5lZJFZ S[ ;EL ;N:I ;FY ZCT[ Cq, EL 
VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 3q8G SF VG qEJ SZ ZC[ C{ × .;L SFZ6 J[ 
,SvN};Z[ ;[ SM+JF JT"G EL SZT[ C{ × ;EL V5G[vV5G[ V;\TF[Ø VF{Z 
VEFJ SL 5}lT" SZGF RFCT[ C{ × lSgTq VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 V5}lT" SL 
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l:YlT D— ,S N};Z[ SF[ H,L S8L ;qGSZ ;\TF[Ø 5FGF RFCT[ C{ × .; 
SFZ6 3Z D— C\D[XF S,C SF JFTFJZ6 AGF ZCTF C{ ×  
 —VFãF"c SCFGL SF ,F,L JSL, C{ .;l,, p;S[ 5F; 5{;[ VF{Z 
ÝlTQ9F C{ × JC V5G[ KF[8[ EF." lAgGL SL lGZ\TZ VJU6GF SZTF ZCTF C{ 
ÉIF—lS JC VFlY"S N`lQ8 ;[ VEFJ U|:T C{ × .; VFlY"S TOFJT S[ SFZ6 
NF[GF— EF."IF— S[ ALR ;\A\WF— D— DF+ VF{5RFlZSTF CL ZC UIL C{ × EF."vEF." 
S[ ALR HF[ VFtDLI ;\A\W CF[GF RFlC, p;SF lGZ\TZ VEFJ lAgGL VF{Z 
,F,L D— C{ × DF¡ ARG EF."vEF." S[ ALR S[ .; 9\9[ VF{5RFlZS jIJCFZ 
SF[ N[BSZ DG CL DG NqoBL CF[TL ZCTL C{ × 
 VFlY"S NAFJ ;[ ;FDFlHS 5FlZJFlZS ;dAgWF— D— HF[ AN,FJ VFIF C{4 
.;;[ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— EL TGFJ VF{Z S,C lNBFIL N[TF C{ × —Uq\h,c 
SCFGL S[ 5lTv5tGL R\NG VF{Z Sq\T, S[ ALR TGFJ SF ÝDqB SFZ6 R\NG 
SL A[SFZL ;[ pt5gG VY" SF VEFJ C{ × Sq\T, R\NG ;[ AC qT S qK RFCTL 
C{ lSgTq R\NG 5{;[ S[ VEFJ D— Sq\T, SL ;EL DCÀJSF\ÙF,¡ 5}ZL GCÄ SZ 
;STF × O,To Sq\T, R\NG SF[ KF[M+SZ VS[,[ ZCG[ SF lG6"I SZ ,[TL    
C{ × —BF,Lc SCFGL SL TF[ØL VF{Z HqU, S[ ALR TGFJ SF ÝDqB SFZ6 EL 
VY" SF VEFJ VF{Z VY" SF ;\3Ø" CL C{ × HqU, ZF[8L SF A\NF[A:T SZG[ 
S[ l,, VF{Z HLJG SL H:ZL RLHF — SF HqUFM+ SZG[ S[ l,, ZFTvlNG 
VFWlO; S[ SFUHF — S[ ALR p,hF ZCTF C{ VF{Z TF[ØL JCL ,SvZ; lNGRIF" 
D— × 5lZ6FDTo NF[GF — S[ ALR TGFJ VF{Z BF,L5G lGZ\TZ AGF ZCTF C{ × 
5tGL äFZF 5lT SF[ VEFJF— SL VF[Z wIFG lN,FG[ 5Z p;SL hq\h,FC8 
:JFEFlJS C{ × .; VEFJ ;[ Kq8SFZF 5FG[ S[ l,, 5lT S[ ÝItGF — S[ AFN 
p;SL 5}lT" GCÄ SZ 5FTF TA 5lTv5tGL S[ ALR TGFJ pEZG[ ,UTF C{ 
VF{Z SELvSEL lZxTF 8}8G[ SL GF{AT 5Z VF HFTF C{ × 
 VY" S[ l,, A<+T[ ÝEFJ S[ SFZ6 ;\A\WF— D— VDFGJLITF VFG[ ,UL 
C{ × VY" S[ l,, 5lZJFZ S[ ,S jIlÉT SL lJ38GSFZL ÝJ`l¿ 5lZJFZ S[ 
;EL ;N:IF— SF[ ;\S8 D— ,FSZ BM+L SZ N[TL C{ × —VFlBZL ;FDFGc 
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SCFGL S[ lDP ;qXL, E\0FZL V5GL GF{SZL VF{Z 5N SF[ A<+F SZ J[TG 
A<+FG[ SL DCÀJSF\ÙF ZBTF C{ × .; ,F,R D— JC V5G[ ;\E|F\T 5NFlWSFZL 
SL CJ; SF[ XF\T SZG[ S[ l,, V5GL :i;L 5tGL SF[ EL VFU[ SZG[ ;[ 
GCÄ RqSTF × lDP E\0FZL V5GL 5tGL SL ;qgNZTF SF OFINF p9FSZ VrKL 
GF{SZL 5FSZ VlWS ;[ VlWS 5{;[ SDFGF RFCTF C{ × lSgTq 5tGL V5G[ 
RlZ+ SL Z1FF SZT[ Cq, ;FY GCÄ N[TL × 5tGL S[ ;FY G N[G[ SL l:YlT 
D— NF[GF— S[ ALR TGFJ SF JFTFJZ6 AGF ZCTF C{ × 5NFlWSFZL SL HF, D— 
O\; SZ lDP E\0FZL H[, R,[ HFT[ C{ VF{Z p;SF[ KqM+FG[ S[ l,, 5tGL SF[ 
3Z SL ,Sv,S RLH GL,FD SZGL 5M+TL C{ × VY" S[ A<+T[ ÝEFJ G[ 
DFGJLI ;\A\WF— SL DW qZTF4 5lJ+TF VF{Z ZFUFtDSTF SF[ VF5;L DGvDq8FJ4 
TGFJ4 Sq^ 9F VF{Z +F;N l:YlTIF— D— AN, lNIF C{ × 
 —OF{,FN SF VFSFXc SCFGL SF 5lT ZlJ V5GL 5tGL DLZF ;[ ßIFNF 
V5G[ S{lZIZ S[ DCÀJ5}6" ;DhTF C{ × ZlJ S[ l,, V5GF S{lZIZ4 V5GF 
5N VF{Z V5GF jIlÉTtJ CL VtIFlWS DCÀJ5}6" C{ × VTo 5lTv5tGL S[ 
ALR V,UFJ A<+TF HFTF C{ × —V5lZlRTc SCFGL S[ 5lTv5tGL NF[GF— 
lEgGvlEgG ~lRIF— JF,[ C{ × VTo NF[GF— D— ACqT S8qTF VF{Z GLZ;TF lNBF." 
N[TL C{ × NLXL SL 5tGL V5G[ 5lT SF[ V5G[ UCG[ A[RSZ .\u,{g0 S[ l,, 
HCFH 5Z A<+FSZ VFIL C{ × JC V5G[ 5lT SF 0F WÉ8Z[8 5}ZF SZJFGF 
RFCTL C{ × NLXL V5GL 5tGL SL EFJGFVF— SL HZF EL Sã GCÄ SZTF × 
JC l;O" :JFY" S[ SFZ6 AFCZL TF{Z 5Z CL p;;[ HqM+F YF × 
 —;qCFlUG—\c SCFGL SF 5lT ; qXL, V5GL 5tGL DGF[ZDF ;[ VY" S[ 
VFWFZ 5Z CL HqM+F CqVF C{ × JC DGF[ZDF 5Z GF{SZL SZG[ VF{Z 5{;[ ARFG[ 
SF NAFJ 0F,TF C{ × ;qXL, SF[ V5GL ACG S[ NC[H S[ l,, 5{;[ RFlC,4 
lH;S[ l,, JC AFZvAFZ DGF[ZDF 5Z NAFJ 0F,TF ZCTF C{ × JC .;S[ 
l,, V5GL 5tGL SL :JFEFlJS EFJGFVF— SF EL NDG SZTF C{ × ÉIF—lS 
JC IC GCÄ RFCTF lS DGF[ZDF GF{SZL KF[M+SZ l;O" 3Z U|C:YL S[ ,FIS 
CL AGL ZC[ × VTo JC 5lZJFZ ;[ N}Z DGF[ZDF SF[ GF{SZL SZG[ S[ l,, 
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AFwI SZTF C{ × VTo 5lTv5tGL SF ZFUFtDS HqM+FJ WLZ[vWLZ[ VY" S[ :TZ 
CL ZC HFTF C{ × DGF[ZDF SL GF{SZFGL SFXL SF 5lT HF[ V5GL 5tGL SFXL 
SF[ KF[M+SZ N};Z[ XCZ D— VgI :+L S[ ;FY ZCTF C{ × lSgTq ;F, D— 
,SFN AFZ ;[A S[ AFU S[ 5{;[ J;}, SZG[ VJxI VF HFTF C{ × TA JC 
SFXL S[ DC[GT ;[ HF[M+ [ 5{;[ EL ,[ HFTF C{ × ——DGF[ZDF VF{Z SFXL NF[GF— 
SF V5G[ 5lT ;[ ;\A\W VY" SL AqlGIFN 5Z l:YT C{ × ;\A\WF — SF 
jIF5FZLSZ6 SF AM+F ;}1D VF{Z :JFEFlJS lR+6 .; SCFGL S[ SYFGS SL 
,S ÝDqB lJX[ØTF C{ ×6 
 —;[¶8L l5Gc SCFGL SL lD;[H+ l;\C VY" S[ VFSØ"6 S[ SFZ6 V5G[ 
;[ AM+L pD| S[ HFULZNFZ D[HZ l;\C ;[ XFNL SZTL C{ × IC lD;[H+ l;\C 
SL TL;ZL XFNL C{ × 5lJ+TF VF{Z lJxJF; S[ :YFG 5Z 5lTv5tGL S[ 
;\A\WF— D[ A<+ ZC[ EF{lTS ;qB ;qlJWFVF— G[ ;\A\WF— SL jIFbIF CL AN, SZ 
ZB NL C{ × IC l:YlT —;[¶8L l5Gc SCFGL D— :5Q8 pHFUZ CF[TL C{ × 
 —p;SL ZF[8Lc SCFGL SF 0=F.JZ ;qrRFl;\C ;%TFC D— ,S CL AFZ 3Z 
VFTF C{ × p;[ V5GL 5tGL VF{Z 3Z ;[ lJX[Ø ,UFJ GCÄ C{ × p;SL 
5tGL AF,F[ ZF[H p;S[ l,, ,S DL, R,SZ ZF[8L ,FTL C{ × p;[ VFG[ D— 
VUZ NF[vRFZ lDG8 N[Z CF[ HFTL C{ TF[ JC lS;LvGvlS;L ACFG[ A; SF[ 
ZF[S ZBTF C{ × AF,F[ S[ VFT[ CL JC p;[ 0F8TF C{ v ——JC ;ZSFZL 
GF{SZ C{4 p;S[ AF5 SF GF{SZ GCÄ lS p;S[ .\THFZ D— A; BM+L ZBF 
SZ[ × JC Rq5RF5 p;SL 0F8 ; qG ,[TL VF{Z p;[ ZF[8L N[ N[TL ×cc7 
 AF,F[ RFCSZ EL SqK GCÄ AF[,TL ÉIF—lS ;qrRFl;\C p;[ 3Z BR" S[ 
l,, AL; ~iI[ DCLGF N[TF YF × HA ,S AFZ AF,F[ SF[ ZF[8L ,FG[ D— N[Z 
CF[ HFTL C{ TF[ .; AFT 5Z GFZFH CF[SZ ;qrRFl;\C lAGF ZF[8L l,I[ R,F 
HFTF C{ × TA JC ;F[RTL C{ VUZ JC GFZFH CF[SZ 3Z GCÄ VFIF TF[ 
p;SF VF{Z p;SL ACG SF 5[8 S{;[ EZ[UL m VTo JC ;qrRFl;\C SL CZ 
AFT Rq5RF5 ;qG ,[TL C{ v ——JC p;[ UFl,IF N[ ,[TF YF4 DFZv5L8 ,[TF 
YF4 lOZ EL p;;[ .TGF %IFZ TF[ SZTF YF lOZ CZ DCLG[ TGbJFC lD,G[ 
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5Z p;[ AL; ~iI[ N[ HFTF YF ×cc8 AF,F[ VFlY"S :i ;[ 5lT 5Z lGE"Z C{ 
VTo JC V5G[ 5lT S[ VtIFRFZ SF[ ;CT[ Cq, EL p;S[ ;FY H qM+[ ZCG[ S[ 
l,, AFwI C{ × 
 —UqGFC A[,ßHTc SCFGL SF ;qgNZl;\C V5GL 5tGL EFUJgTL ;[ 
EFJGFtDS :i ;[ SEL GCÄ HqM+ 5FIF × ICF¡ TS lS NF[GF— D— :G[C5}6" 
;\JFN EL GCÄ CF[TF C{ × ,[lSG HAvHA ;qgNZl;\C SF[ EFUJgTL SL VF[Z 
;[ VFlY"S DNN SL H:ZT DC;}; Cq." TAvTA JC :JFY"JX CF[SZ p;;[ 
Dq,FID :JZ D— AFT SZ ,[TF YF ×  ——5\ãC AZ; S[ lJJFlCT HLJG D— 
HA SEL p;G[ Dq,FID CF[SZ AFT SL YL4 p;S[ 5LK[ SF[." G SF[." DT,A 
ZCF YF × ,S AFZ HA p;[ CF[8, BF[,GF YF4 p;G[ .;L TZC AFT SZS[ 
p;;[ p;S[ UCG[ DF\U[ Y[ × lOZ HA p;[ CF[8, SF SFD A<+FG[ S[ ,, 
5{;[ SL H:ZT YL TF[ p;G[ .;L TZC SL AFTF— ;[ p;[ V5G[ AF5 ;[ 
lD,F CqVF 3Z lUZJL ZBG[ S[ l,, ZFHL lSIF YF × VA p;S[ 5F; 
V5GL ;\5lT S[ :i D— RF\NL S[ SqK AZTGF— S[ ;LJF S qK GCÄ YF × J[ 
EL p;S[ NC[H D[ VFI[ Y[ ×cc9 EFUJgTL VF{Z ;qgNZl;\C S[ ALR D— 
5lTv5tGL SF ;\A\W DF+ VY" S[ VFWFZ 5Z CL C{ × 5lTv5tGL S[ ALR 
:G[C5}6" VF\TlZS ;\A\W SF ICF¡ lGZ\TZ VEFJ C{ × NF[GF— S[ ALR SF ;\A\W 
VF{5RFlZS VF{Z -F[I[ HFG[ JF,F CL ZC UIF C{ × 
 —AlGIF AGFD .xSc SCFGL D— Ý[D SF D}<IF\SG VFlY"S VFWFZ 5Z 
lSIF UIF C{ × .; SCFGL SF 5F+ .gN| ,S GFRG[JF,L ,M+SL ;[ Ý[D CF[G[ 
SF NFJF SZTF C{ × JC p;[ V5GL ZB{, AGFSZ ZBGF RFCTF C{4 lSgTq 
HA JC ,M+SL .gN| ;[ ,S DCLG[ S[ BR" S[ l,, CH+FZ ~iI[ DF\UTL C{ 
TA .gN| S[ Ý[D SF ;FZF SF ;FZF GXF pTZ HFTF C{ × JC AM+[ UJ" ;[ 
p; ,M+SL ;[ Ý[D SF NFJF SZTF YF ,[lSG HA ,S CH+FZ ~iI[ SL AFT 
;FDG[ VFTL C{ TA B}A;}ZT VF{Z Ý[D SZG[ ,FIS ,M+SL SF[ N[BG[ SF 
p;SF 5}ZF GH+lZIF CL AN, HFTF C{ × JC SCTF C{ ~iIF AM+L RLH C{ 
v ——NF[ ;F{4 RFZ ;F{4 5F\R ;F{ TS CF[4 TF[ .g;FG BR" SZ ;STF C{4 DUZ 
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CH+FZ ~iIFPPP DFGTF C}¡ B}A;}ZT C{ DUZ .TGL B}A;}ZT GCÄ C{       
lSPPP ×cc10 Ý[D IF .xS S[ ALR EL VY" SF DCÀJ CL VlWS CF[TF HF 
ZCF C{ × Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ jI\uIFtDS :i ;[ Ý[D ;[ ßIFNF ~iI[ 
SF[ DCÀJ N[G[ JF,[ ,F[UF— SL DGF[Jl`¿ 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
 —lDÎL S[ Z\Uc SCFGL DFGJLI ;\A\WF— S[ ALR VY" S[ VEFJ VF{Z 
ÝEFJ SF[ ,S V,U CL :i D— Ý:TqT SZTL C{ × lDz l:YlT EFZTLI ;[GF 
S[ NF[ ;{lGS ;NFG\N VF{Z D{lY,F[G V5G[ TYF V5G[ 5lZJFZ SL VFlY"S 
H:ZTF— SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,, ,S VGHFG N[X D— VGHFG[ ,F[UF— S[ l,, 
,M+ ZC[ C{ × ;NFG\N EFJqS jIlÉT C{ JC ,M+GF GCÄ RFCTF × ;NFG\N SL 
AFT ;qGSZ D{lY,F[G SCTF C{ v ——HA TS lHgNF CF[4 TA TS T qD ,M+G[ 
S[ l,, DHA}Z CF[ × TqdCFZ[ RFCG[ G RFCG[ SL 5ZJFC ICF¡ lS;L SF[    
GCÄ × TqdCFZL HFG N};ZF — G[ BZLN ZBL C{ × pGS[ SFD VFVF[4 GCÄ TF[ 
GQ8 CF[ HFVF[ ×cc11 VF{Z ——CD N};ZF— SL ,M+F." ,M+ ZC[ C® NF[:T × .; 
,M+F." D— l;5FCL SL ,S CL RLH V5GL C{4 VF{Z JC C{ J[TG S[ ~iI[ × 
pgC— JC lH; TZC RFC — BR" SZ ;STF C{ ×cc12 
 D{lY,F[G V5G[ J[TG D— ;[ 5{;[ ARFSZ V5GL ACG S[ l,, CLZ[ SL 
V\U}9LIF¡ AGJFTF C{ × SqK lNGF— AFN D{lY,F[G I qâ D— ,M+T[v,M+T[ 3FI, CF[ 
HFTF C{ × p;SL JNL" S[ ;LG[ 5Z ,C} SF AM+F ;F NFU AG ZCF YF4 HF[ 
WLZ[vWLZ[ VF{Z AM+F CF[TF HF ZCF YF × D{lY,F[G SF[ V5GL D`tI ;FO 
lNBF." N[G[ ,UTL C{ × JC ;NFG\N SF[ V5GL H[A SL TZO .XFZF SZTF C{ 
lH;D— V\U}9LIF¡ ZBL Cq." YL × D{lY,F[G SL H[A ;[ V\U}l9IF— SL l0lAIF 
VF{Z ,S SFUH lD,F × I[ NF[GF— RLH — p;G[ V5G[ 5F; ZB ,Ä × D{lY,F[G 
S[ ÝF6 lGS, UI[ × ;NFG\N JCF¡ ;[ EFU VFIF VF{Z AR UIF × p;G[ 
D{lY,F[G SL l0lAIF VF{Z 5+ lGSF,F × JC 5+ lH; 5Z Ko DCLG[ 5C,[ 
SL TFZLB YL4 .; 5+ D— D{lY,F[G G[ V5GL ACG SF[ l,BF YF v ——D® 
GCÄ HFGTF lS SA lS; 3M+L D[ZL DF{T CF[ HF,UL × Dqh[ DF{T EL VFX\SF 
CZ ;DI C{4 Inl5 D® GCÄ HFGTF lS D[ZL DF{T lS; pN[ ŸxI ;[ CF[UL × D® 
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lHG;[ ,M+TF C}¡4 J[ ÉIF— D[Z[ NqxDG C{4 D® GCÄ HFGTF × D® ,M+TF C}¡ ÉIF —
lS Dqh[ J[TG lD,TF C{ ×PPP lS;L SL UF[,L ,S lNG D[ZL HFG ,[ ,[UL × 
lOZ D® TqD;[ GCÄ lD, ;S}¡UF × .;l,, NF[ V\U}l9IF¡ TqdCFZ[ l,, ,F ZBL 
C{ × I[ EL J[TG S[ 5{;F— SL C{ × D[ZF SF[." lD+ .gC— TqD TS 5C q¡RF    
N[UF × .gC— D[ZL lH+gNUL VF{Z DF{T SL IFN S[ :i D— V5G[ 5F; ZB 
KF[M+GF4 lJNF ×cc13 
 5+ 5<+SZ ;NFG\N RFCTF C{ lS ——SFX lS JC VFH lCgNq:TFG HF 
;S[4 VF{Z I[ V\U}l9IF¡ D{lY,F[G SL ACG S[ CFYF — D— N[ ;S[ ×cc14 JC 
V5GL Ý[lDSF DFWJL S[ l,, EL ,[;L CL V\U}l9IF¡ AGJFGF RFCTF C{ × 
;NFG\N DF{lY,F[G SL .rKF SF[ 5}ZF SZGF RFCTF YF lSgTq Z[T SF T}OFG 
p;SL ;F[R AN, N[TF C{ × p;[ ,UTF C{ lS VA JC JF5; V5GL KFJGL 
D— GCÄ 5Cq¡R 5FI[UF × VTo JC ICL V\U}l9IF¡ V5GL Ý[lDSF SF[ N[GF RFCTF 
C{ × JC DFWJL S[ GFD 5+ l,BTF C{ VF{Z IC V\U}l9IF p;SF[ 5Cq¡RFGF 
RFCTF C{ × SqK lNGF— AFN ;NFG\N Z[T D— DZF C qVF 5FIF UIF × lH; 
l;5FCL G[ p; ,FX SF[ 5C,[ N[BF YF JC DCFG\N YF × p;[ ;NFG\N SL 
,FX S[ 5F; ;[ ,S l0lAIF VF{Z ,S 5 —l;, ;[ l,BF SFUH lD,F YF × 
SFUH SL l,BFJ8 5<+SZ p;SL VF¡BF— D— VF¡;} VF U, Y[4 p;G[ V5G[ 
VF5 IC lHdD[NFZL ,L lS JC p; l0lAIF SF[ ;NFG\N S[ 3Z E[H N[UF × 
5Z NF[ lNGF— AFN HA p;[ KqÎL lD,L TF[ JC V5G[ ;FYL S[ ;FY ;\wIF S[ 
;DI XCZ D— 3}DG[ lGS,TF C{ × p; ;DI p;S[ 5F; DCLGF EZ SF 5}ZF 
J[TG YF × VTo ,S Rq:T .lHl%XIG IqJTL ;[ p;[ ZFT EZ S[ l,, Ý[D 
lD, UIF × HA JC Ý[D SF D}<I RqSFSZ lJNF CF[G[ ,UF4 TF[ IqJTL G[ 
p;;[ SF[." ,[;L lGXFGL DF¡UL lH;;[ JC p;[ C\D[XF S[ l,, IFN ZB    
;S[ × DCFG\N G[ H[A ;[ NF[GF— CLZ[ SL V\U}l9IF¡ lGSF,SZ p;S[ CFY D— 
5CGF NL × 
 läTLI DCFIqâ S[ VY" ;\S8 G[ DFGJvD}<IF— VF{Z ;\A\WF— SF[ A}ZL 
TZC hShF[Z SZ ZB lNIF YF × VY" S[ l,, jIlÉT HFG ,[G[ VF{Z N[G[ 
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S[ l,, Tt5Z YF × VY" SF ÝEFJ jIlÉT SF[ V5G[ NFlItJ ;[ RFCSZ EL 
N}Z ZBTF C{ × VY" SF VEFJ jIlÉT SL KF[8LvKF[8L .rKF,¡ EL 5}ZL GCÄ 
SZ 5FTF × ;NFG\N V5GL Ý[lDSF DFWJL SF[ C,SF K<,F E—8 N[GF RFCTF 
YF4 lSgTq HA pgC — ,UF lS VA p;S[ 5F; G TF[ 5{;[ C{ VF{Z G JÉT 
TF[ JC D{lY,F[G SL ACG SL V\U}l9IF¡ DFWJL SF[ E[HG[ S[ l,, T{IFZ CF[ 
HFTF C{ × VF{Z .;L V\U}l9IF— S[ DCFG\N ZFT EZ S[ Ý[D S[ l,, lAGF 
lCRS ,S IqJTL SF[ 5CGF N[TF C{ × .; ÝSFZ ——ICF¡ ;[É; VF{Z :JFY" 
prRTZ HLJG D}<I 5Z CFJL C{ × SCFGL ,S lJØFN VF{Z lJZlÉT S[ 
;FYv;FY VEFJvAF[W SF[ HgD N[TL C{ × IC VEFJ DFGJLITF SF VEFJ 
C{ ×cc15 
 .G SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ DFGJLI ;\A\WF — S[ ALR A<+T[ VY" S[ 
ÝEFJ SF[ lJlJW lZxTF— S[ DFwID ;[ .; ÝSFZ VlEjIlÉT NL C{ lS lZxTF— 
S[ BF[B,[5G SL AlBIF¡ p3[M+ SZ ;FDG[ VF UIL C{ × .G SCFlGIF— D— 
lJlJW 5C,qVF— ;[ lSIF UIF ;\A\WF— 5Z CFAL CF[TF VFlY"S ÝEFJ .TGF 
;CH4 :JFEFlJS VF{Z IYFY" C{ lH;[ CD V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 D— 
VGqEJ SZ ;ST[ C{ × ICÄ ZFS[XHL SL IqUR[TF N`lQ8 SL lJX[ØTF C® × 
 
5-3 A[ZF[HUFZL ;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 o 
 A[ZF[HUFZL SL ;D:IF lNGvÝlTlNG A<+TL HF ZCL C{ × ;DFH SF 
,S ACqT AM+F Ù[+ VFH A[ZF[HUFZL SF lXSFZ C{ × GF{SZL G lD,G[ S[ 
SFZ64 plRT GF{SZL G 5FG[ S[ SFZ64 jIJ;FI 0}A HFG[ S[ SFZ64 
VlXlÙT CF[G[ S[ SFZ64 AM+ [ VFNDL AGG[ S[ RÉSZ D— XF[8" S8 V5GFG[ 
SL DGF[J`l¿4 IF lOZ lSgCÄ ÝFSl`TS IF XFZLlZS ;\SF[8F— S[ SFZ6 lS;L 
EL VFIq D— IC l:YlT h[, ZC[ ,F[U CD[ RFZF— VF[Z lNBF." N[T[ C® × 
A[ZF[HUFZL SF Ù[+ lGZ\TZ jIF5S CF[ ZCF C{4 lH;G[ G S[J, ;DFH jIJ:YF 
SF[ ÝEFlJT lSIF C{4 Al<S XF;GT\+ S[ l,, EL ,S RqGF{TL BM+L SZ NL 
C{ × A[ZF[HUFZL SF ;\A\W jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH4 lXÙF4 ;F\:Sl`TS HLJG 
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VFlN ;[ EL CF[TF C{ × 5lZ6FDTo A[ZF[HUFZL G[ jIlÉT S[ DG D— UCZL 
lGZFXF VF{Z VFÊF[X SF EFJ pt5gG SZ lNIF C{ × 
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— DwIJUL"I lJ;\UlTIF— S[ S8 q IYFY" SF 
lR+6 ;XÉT -\U ;[ lSIF C{ × AN,TL Cq." 5lZl:YlTIF— D— VFlY"S lJ5gGTF 
S[ SFZ6 jIlÉT TGFJ5}6" l:YlT D— HL ZCF C{ VF{Z VEFJF— ,J\ 3q8GvEZ[ 
JFTFJZ6 D— ;F¡; ,[ ZCF C{4 .; I\+6F SL ;rRL T:JLZ SCFGLSFZ G[ 
BÄRL C{ × 
 DGqQIvHLJG lS;LvGvlS;L VEFJ ;[ 5Ll0+T CF[TF C{ × S[J, 
DwIJU" CL VEFJ5}6" HLJG lATFTF C{4 ,[;L AFT GCÄ C{ × lOZ EL 
VF{nF[lUSLSZ6 S[ 5lZ6FD :J:i VFlY"S VEFJ SF lXSFZ DwIJU" CL 
ßIFNF ZCF C{ × ;DFH D— ,S :TZ SF[ AGF,¡ ZBG[ SF ÝIF; SZT[ Cq, 
lH; TGFJ ,J\ IFTGF5}6" l:YlTIF— ;[ IC UqHZTF C{4 pGSF SCÄ VgT GCÄ 
C{ × VgNZ ;[ lABZ[ lSgTq DqBF{8F 5CG[ Cq, HLG[ SF[ lJJX DwIJU" C\D[XF 
lH+gNUL SL ,M+F." 5}ZL TZC G ,M+ 5FG[ SL K858FC8 l,, Cq, V5GL CL 
lJ;\UlTIF— ;[ U|:T C{ × p;SL H:ZT— VF{Z VFXFvVFSF\1FF,¡ VgT D— 
h<,FC8F— D— 5lZ6T CF[ HFTL C® × VFI S[ ;LlDT ;FWG S[ A, 5Z 
HLJGv:TZ SF[ é¡RF p9FG[ SL VFSF\1FF IYFY" S[ lX,FB^M+ ;[ 8SZFSZ 
R}ZvR}Z CF[ HFTL C{ × GFSFD SF[lXX— VF{Z S;D;FTL C q." ;Fn— p;S[ HLJG 
D— TGFJ pt5gG SZ N[TL C{ × jIlÉT 3}DvlOZ SZ p;L lA\Nq 5Z VF 
:STF C{4 HCF¡ ;[ p;SF HLJG VFZ\E CqVF YF × V5GL CL V;\UlTIF— S[ 
ALR l3Z[ ZCSZ W q,T[ ZCGF CL p;SL lGIlT AG UIL C{ ×  
 —H+bDc SCFGL ZFS[XHL SL RlR"T SCFlGIF— D— V5GF :YFG ZBTL    
C{ × Ý:TqT SCFGL D— ,S ,[;[ IqJS SL SYF C{4 HF[ A[ZF[HUFZL SL DFZ 
;CT[ C q, EL V5G[ VC\ SF[ AGFI[ ZBG[ SF ÝIF; SZTF C{ × SEL JC 
GF{SZL SZTF C{ TF[ SEL A[SFZL VF{Z VY" ;[ pt5gG ;\S8 SF[ h[,TF C{ × 
JC VlGlxRTTF4 lGZFXF VF{Z V;qZÙF SL l:YlT ;[ U qHZ ZCF C{ × VJ;FN 
SL l:YlT SF[ JC VS[,F h[, ZCF C{ × JC .; l:YlT SF[ Kq5FG[ S[ l,, 
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VlWS XZFA 5LTF C{ × V5G[ VC\ S[ SFZ6 JC lS;L S[ ;FDG[ hqSTF 
GCÄ lSgTq V\NZvCLvV\NZ WLZ[vWLZ[ 8}8TF HFTF C{ × .; 8}8G SL BGS 
EL SF[." ;qG[ IC .;[ UJFZF GCÄ C{ × SYFGFIS SL IC AFT ;qGSZ lS    
——TqDG[ S, GCÄ ATFIF lS TqdCFZL GF{SZL K}8 UIL C{ ×cc16 JC pG 5Z 
AZ; 5M+TF C{ VF{Z SCTF C{ v ——TqdCFZF BIF, C{ D® GF{SZL Kq8G[ SL 
JHC ;[ IC AFT SC ZCF C}¡ m TqD ;DhT[ CF[ lS .;L JHC ;[ S, D® 
TqD;[ lR5SF ZCGF RFCTF YF mPP5Z BFlTZ HDF ZBF[4 GF{SZL G ZCG[ 5Z 
EL D® N; VFNlDIF — SF[ lB,F ;STF C}¡PP BFTF D® SEL lS;L ;[ GCÄ × 
VF{Z IC EL lJxJF; ZBF— lS Dqh[ VEL AL; ;F, VF{Z HLGF C{PPP 
SDv;[vSD AL; ;F, ×cc17 
 GF{SZL K}8 HFG[ 5Z p;SF VC\ VlWS TLJ| CF[ HFTF C{ × JC :JI\ 
V5G[ VF5SF[ VXÉT DFGT[ Cq, EL N};ZF— S[ ;FDG[ :JLSFZ SZGF GCÄ 
RFCTF × p;SL GF{SZL HA TS ,UL ZCTL C{ VF{Z 5LG[ SF[ XZFA lD, 
HFTL C{ × TA JC SCTF C{ v ——GCÄ D® TqD ,F[UF — SL TZC GCÄ HL 
;STFPPP D® V5G[ JÉT SF lC:;F GCÄ4 p;SF lGUCAFG C}¡ × D® HLTF 
GCÄ4 N[BTF C}¡PP ÉIF—lS HLGF V5G[ D— ACqT 3l8IF RLH C{ × HLG[ S[ GFD 
5Z TF[ 5M+[v5F{W[ EL HLT[ C{PPP 5Xq 5ÙL EL HLT[ C® ×cc18 5Z HA SEL 
,dAL A[SFZL S[ NF{Z ;[ UqHZGF 5M+TF VF{Z S."vS." lNG XZFA K}G[ SF[ G 
lD,TL4 TF[ JC E},E},{IF D— BF[, VFNDL SL TZC SCTF v ——Dqh[ ;Dh 
VF ZCF C{ lS D® lA,Sq, S8 UIF C}¡4 CZ RLH ;[ AC qT N}Z CF[ UIF       
C}¡ ×cc19 VF{Z lOZ G." GF{SZL lD, HFG[ 5Z JC SCTF C{ v ——Dqh[ BqXL 
C{4 D® V5GL NqlGIF D— ,F{8 VFIF C}¡ × .; AFZ A[SFZL D— TF[ Dqh[ ,U ZCF 
YF lS D® TqD;[ EL S8 UIF C}¡PP V5G[ D— lA,Sq, VS[,F 5M+ UIF C}¡ × 
Dqh[ IC EL VC;F; CF[ ZCF YF lS TqD ;A ,F[UF — G[ Dqh[ ALTF CqVF DFG 
l,IF C{PPP ALTF C qVF VF{Z UqDXqNF ×cc20 
 Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ ZF[HUFZL VF{Z A[ZF[HUFZL S[ ALR O ¡;[ 
IqJS SL DFGl;STF SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × JC A[ZF[HUFZL SL DFZ 
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lGZ\TZ ;CG[ S[ l,, DHA}Z C{ × VTo JC ,S ,[;L ,M+SL ;[ XFNL SZGF 
RFCTF C® HF[ V5GF EFZ BqN ;\EF, ;STL CF[ × ——TFlS VFU[ SDL A[SFZL 
VF,4 TF[ Dqh[ NqCZL TS,LO D— ;[ G U qHZGF 5M+[ ×cc21 
 ICF¡ A[SFZL ;[ pt5gG ;\S8 G[ jIlÉT SF[ HM+4 lGlQÊI4 VY"CLG VF{Z 
VS[,F AGF lNIF C{ × JC 5lZJ[X ;[ S8SZ EL HqM+[ ZCG[ S[ ÝIF; D— 
K858FTF C{ × A[ZF[HUFZL ;[ pt5gG l:YlT G[ jIlÉT SF[ VC\JFNL AGF lNIF 
C{ × ,[lSG p;SF IC VC\ p;SL lJJXTF SF[ lK5FG[ S[ l,, C{ × .; 
DFGl;STF SF[ ZFS[XHL G[ —H+BDc SCFGL S[ 5F+ äFZF Z[BF\lST SZG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × 
 A[ZF[HUFZ jIlÉT HA ZF[HUFZ SL T,FX SZT[vSZT[ YS HFTF C{ TA 
JC V5GL Aqlâ S[ A, 5Z AM+F VFNDL AG HFG[ SL DCÀJSF\ÙF ZBT[ Cq, 
IC ;5GF ;\HF[TF ZCTF C{4 lS p;SF GFD pG ,F[UF — S[ ;FY l,IF HFI 
HF[ CZ N`lQ8 ;[ XCZ SL Ýl;â jIlÉT CF[ × DCFGUZ DqdA." D— JCF¡ SL 
I\+6FVF— SF[ h[,T[4 ;D:IFVF— ;[ 8SZFT[ ACqT SD ;DI D— AM+F VFNDL 
AGG[ SL VFSF\ÙF JF,[ IqJS SL DFGl;STF SF[ ZFS[XHL G[ —lD:8Z EFl8IFc 
SCFGL D— ;XÉT :i D— VlEjIÉT lSIF C{ × 
 DqdA." D— ZCG[JF,[ lD:8Z EFl8IF S[ 5F; V5GL SCL HFG[ JF,L l;O" 
NF[ RLH[ C® × ,S p;SF XZLZ VF{Z N};ZF lSZFI[ SF ¶,{8 × JC YF TF[ 
,S CL SDZ[ SF lSgTq EFl8IF p;S[ l,, ¶,{8 ;[ SD XaN SF ÝIF[U GCÄ 
SZTF YF × JC V5GL VFlY"S T\UL SF[ N}Z SZG[ S[ l,, V5G[ ¶,{8 D— 
lS;L jIlÉT SF[ —5[.\U U[:8c AGFSZ ZB l,IF SZTF YF × 
 p;G[ V5G[ GFD S[ S[P;LP EFl8IF S[ 5LK[ ALP,;P;LP4 ,,P,,PALP 
K5JF ZBF C{ × ——l0lU|IF— S[ VÙZ A[|S[8; D— N[G[ SF VY" IC C{ lS 
NF[vNF[ ;F, ;F.\; VF{Z ,F[ SL z[l6IF— D— lATFSZ VFJxIS IF[uITF SF[ 
p;G[ ÝF%T SZ ,L YL4 5Z NqEF"uIJX ,S AFZ EL ;O, 5lZÙFlY"IF — SL 
;}RL D— p;SF GFD GCÄ lGSF,F ×cc22 DqdA." D— GF{SZL SL T,FX D— VFSZ 
NF[ ;F, JC A[SFZ ZCF × ,S ;F, GF{SZL T,FX SZTF ZCF × lSgTq 
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lGZFX CF[SZ JC SqK ,[;L TZSLA ,M+TF CqVF CJF." lS,[ ZR ZCF GH+Z 
VFTF C{ × JC ,S lNG ACqT AM+F VFNDL AGG[ SL .rKF ZBTF C{ ×    
.G lNGF— JC A[SFZL N}Z SZG[ S[ l,, Z[; 5Z EFuI VFHDFG[ S[ RÉSZ D — 
C{ × 
 lDP EFl8IF .; lJxJF; ;[ lS ,S lNG p;[ V5GL .rKFVF — S[ 
VGqS}, XFGNFZ lH+gNUL HLG[ SF DF{SF lD,[UF × JC —Z[;SF[Ø"c D— V5GF 
EFuI VFHDFTF ZCTF C{ × JCF¡ p;SL Dq,FSFT S{%8G S[XJ VF{Z p;SL 
ACG ,LGF ;[ CF[TL C{ × S{%8G S[XJ ;[ lD,SZ p;[ ,UTF C{ lS VA 
p;SL ;FZL IF[HGF,¡ ;O, CF[ HFI —UL × ;FY CL p;SF BIF, C{ lS JC 
SqK CL ;F,F— D— ACqT AM+F VFNDL AG HFI—UF × JC S{%8G S[XJ ;[ 
lD,SZ Z[; SF0" lGSF, G[ SL ;F[R ZCF C{ × JC V5GL DCÀJSF\ÙF 5}ZL 
SZG[ S[ l,, V5GF ;A SqK NF¡J 5Z ,UF N[TF C{ × p;SF SCGF C{ v 
——S{%8G S[XJ SF 5{;F ,[UF VF{Z D[ZF lNDFU × pgC— D[Z[ S{<ÉIq,[XG 5Z 
ACqT lJxJF; C{ × TqD EL N[B ,[GF4 lH; 3F[M+[ 5Z 5®l;, ZB N}¡UF4 JCL 
HLT[UF ×cc23 JC VFU[ SCTF C{ v ——;F, EZ D— CDFZF OF[8" D— N¶TZ Bq, 
HFI[UF × RFZvRFZ R5ZF;L CF—U[ VF{Z ,\U,F[v.\l0IG ,M+lSIF¡ 8F.l5:8      
CF—UL × AFCZ AF[M+ " ,UF CF[UF v —S[P;LP EFl8IFc4 ,:ÉJFIZ ×cc24 lSgTq4 
S{%8G S[XJ SF TAFN,F CF[ HFG[ ;[ p;SL ;FZL IF[HGF,¡ 5TF— S[ DC, SL 
TZC <+C HFTL C{ × 
 lDP EFl8IF S{%8G S[XJ S[ ;FY V5GL IF[HGF TF[ 5}ZL GCÄ SZ 
5FTF lSgTq IF[HGF S[ V;O, CF[G[ ;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 ;[ pAZG[ S[ 
l,, V5GF ¶,{8 5F¡R CHFZ ~iI[ D— A[R N[TF C{ × SH" RqSFG[ S[ AFN 
AR[ 5{;[ ;[ JC lOZ ;[ Z[; B[,TF C{ VF{Z lOZ GFSFlDIFA CF[TF C{ × JC 
V5G[ CF[8, SF lA, RqSFG[ S[ l,, V5GL 3M+L VF{Z V\U}9L TS A[R N[TF 
C{ × A[ZF[HUFZL VF{Z VFlY"S T\UL ;[ pAZG[ S[ l,, p;[ V5GL lSTFAF— SF[ 
EL A[RGF 5M+TF C{ × lDP EFl8IF V5GL DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ S[ l,, ,S 
,[;L ,M+SL ;[ XFNL SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ HF[ p;SL 5;\N SL 
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GCÄ C{ × lSgTq NC[H D— TLG CH+FZ ,FG[ SF[ T{IFZ C{ × TLG CH +FZ ~iI[ 
,[SZ JC lOZ ;[ V5GF EFuI VFHDFGF RFCTF C{ × JC SCTF C{ v      
——lHTGF 5{;F UIF C{4 JC lS;L TZC JF5; EL TF[ VFI[UF PPPP ×cc25 
 lDP EFl8IF D— AM+F AGG[ SL DCÀJSF\ÙF VtI\T ÝA, C{ × JC 
A[SFZL4 VFlY"S VEFJ SL CF,T D— EL V5GL DCÀJSF\ÙF SF[ E}, GCÄ   
5FTF × JC V5G[ HLJG D— lGZ\TZ ;\3ØF[" ;[ l3ZF ZCSZ EL V5G[ µ¡R[ 
bJFA 5}ZF SZG[ SL .rKF ZBTF C{ × VY" SF VEFJ VF{Z V;O,TF p;[ 
ELTZ ;[ TF[M+ N[TL C{4 lOZ EL JC HLJG ;[ GCÄ CFZTF × JC .; ;\A\W 
D— lGZ\TZ ÝIF; SZTF ZCTF C{ × XCZL HLJG S[ VFSØ"6 ;[ pt5gG prR 
DCÀJSF\ÙF VF{Z A[SFZL SL DFZ jIlÉT SF[ lAB[Z N[TL C{ lOZ EL VY" SL 
NF{M+ p;[ p;L ZF:T[ 5Z NF{M+FTL ZCTL C{ .; AFT SF 5}6" 5lZRI —lD:8Z  
EFl8IFc SCFGL D— IqU SL ;rRF." S[ ;FY pHFUZ CqVF C{ × 
 —,M+F."c SCFGL SF —JCc AFZvAFZ A[SFZL SF ;FDGF SZT[vSZT[ µA 
UIF C{ × A[ZF[HUFZL SL CF,T D— JC DXLG SL EF¡lT V5GF HLJG -F[TF   
C{ × 5F¡RJL GF{SZL ;[ V,U CF[SZ VA JC V5G[ lD+ S[ 5F; HFG[ S[ 
l,, Z[<J[ :8[XG 5Z 8[=G SL ZFC N[B ZCF C{ × p;SF DG GF{SZL Kq8G[ 
SL jIYF ;[ EZF CqVF C{ × JC GF{SZL Kq8G[ S[ ;FY"S SFZ6 G HFG 5FG[ 
S[ SFZ6 AC qT NqoBL C{ × p;[ DC;}; CF[TF C{ lS p;S[ HLG[ SF SF[." 
p¡[xI CL GCÄ C{ × p;[ —VgGF SZ[lGGFc SF :DZ6 CF[ VFTF C{4 HF[ A[SFZL 
;[ pt5gG HLJG SL RZD lGZFXF S[ SFZ6 VFtDCtIF SZ ,[TL C{ ×     
——;C;F p;SL VF ¡BF— S[ ;FDG[ —VgGF SZ[lGGFc SF JC N`xI VF UIF4 
lH;D— VgGF V5G[ HLJG SL RZD lGZFXF D— V5G[ VF5SF[ E},SZ ,\lHG 
SF 3}DT[ Cq, 5lCIF— S[ GLR[ SqR,L HFTL C{ × ,\lHG S[ ,C} ;[ ,Y5Y 
5lCIF— SF :DZ6 SZS[ p;G[ ,S ,[;L N`lQ8 ;[ X\l8G SZT[ C q, ,\lHG SL 
VF[Z N[BF4 H{;[ JC JCL , \lHG CF[4 lH;G[ VgGF SZ[lGGF SF[ SqR, lNIF 
YF4 H{;[ VFH JC p;[ EL ,S TZC SF lGD\+6 N[ ZCF CF[ ×cc26 5F\Rv5F\R 
AFZ A[SFZL SF ;FDGF SZT[vSZT[ lH+gNUL SL VFlY"S lJJXTF G[ p;[ .TGF 
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lJJX VF{Z BF[B,F SZ lNIF C{ lS JC lHgNF CF[T[ C q, EL V5G[ VF5SF[ 
8[=G S[ GLR[ SqR,F CqVF VGqEJ SZTF C{ × 
 prR lXlÙT CF[SZ EL IF[uI VJ;Z G lD, 5FG[ S[ SFZ6 A[ZF[HUFZL 
SL DFZ ;CT[ jIlÉTIF— S[ HLJG SL lJ0\AGF,¡ EL ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIF— D— lRl+T SL C® × —E}B[c SCFGL SF GFIS ;tI5F, lXlÙT ÝlTEF 
;d5gG IqJS C{ × p;G[ lR+S,F D— l0%,F[DF 5F; SZS[ lJX[Ø VwIIG 
ËF\; D— 5}ZF lSIF C{ × JC V5GF VwIIG 5}ZF SZS[ :JN[X ,F{8 VFTF  
C{ × lSgTq TLG ;F<+ [ TLG ;F, DqdA." D— ZCT[ C q, EL p;[ SF[." <+\U SF 
SFD GCÄ lD, 5FTF × DqdA." D— ZCSZ JC ßIFNFv;[vßIFNF lS;L SDlX"I, 
:8ql0IF — D— GF{SZL SZ ;STF YF4 HF[ p;[ 5;\N GCÄ YF × ÉIF—lS p;S[ 
5F; VgI SF[." RFZF GCÄ YF4 .;l,, p;G[ JCÄ SFD SZGF ÝFZ\E SZ 
lNIF × .; ALR p;G[ S." N};Z[ lR+ EL AGF,¡ lHgC— lR+SFZF— S[ ;S", 
D— SFOL 5;\N lSIF UIF × lSgTq ——µ¡RL SÄDT S[ ;Dh[ HFG[ 5Z EL 
p;S[ lR+ p;S[ l,, VFI SF HlZIF GCÄ AG ;S[ ×cc27 V\T D— JC 
DqdA." ;[ lN<,L R,F HFTF C{ VF{Z Ko VF9 DCLG[ lN<,L D— E8STF ZCTF 
C{ × A[ZF[HUFZL SL CF,T D— ElJQI SL lR\TF VF{Z ;\3Ø" ;[ p;SF :JF:yI 
SFOL lUZG[ ,UTF C{ VF{Z ,\AL ALDFZL D— ;CL .,FH G CF[G[ S[ SFZ6 p;[ 
8LPALP CF[ HFTL C{ × 
 ;tI5F, S[ ZF[UDqÉT CF[G[ SL VFXF GCÄ YL lOZ EL p;SL 5tGL 
,,JLGF V5GF ;ASqK A[RvAFRSZ p;[ lXD,F ,[ VFTL C{ × ICF¡ VFSZ 
EL p;SL TlAIT lNGvÝlTlNG lUZTL HFTL C{ × A[ZF[HUFZL VF{Z p;;[ 
pt5gG VY" ;\S8 G[ p;S[ 5}Z[ 5lZJFZ SF[ 5{;[v5{;[ S[ l,, T0+5F lNIF × 
ICF¡ TS lS ,,JLGF ArR[ SL KF[8LvKF[8L .rKFVF— SF[ 5}ZF SZG[ D— V5G[ 
VF5SF[ V;DY" VF{Z lJJX DC;}; SZTL C{ × .;L TZC VY" S[ VEFJ SF[ 
EF[UT[ Cq, ,S lNG ;tI5F, SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
 ;tI5F, S[ lR+F— SF[ ,,JLGF A[RGF RFCTL C{ × IC lR+ ;tI5F, 
SL ÝlTEF SF[ ;FDG[ ,FG[ D— ;DY" Y[ × SCFGL S[ —D®c S[ VGq;FZ ——CF[8, 
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SL XLX[JF,L lBM+lSIF— ;[ KGSZ W}5 p; lR+ 5Z VFSZ 5M+ ZCL YL × 
pG lR+F— D— 3}lD, ;[ ,F, VF{Z D8D{,[ Z\U SF lJX[Ø ÝIF[U lSIF UIF    
YF × D® SFOL N[Z TS pG lR+F— SF[ N[BTF ZCF × Dqh[ lR+F — SL ßIFNF 
;Dh GCÄ C{4 lOZ EL D[Z[ ìNI 5Z pGSF S qK ,[;F ÝEFJ 5M+F H{;[ SF[." 
D[ZL VF[Z N[BSZ NLJFGFJZ Ý,F5 SZ ZCF CF[ × ,S lR+ SF XLØ"S YF    
—lUâc p;D— lUâF— SL VF¡B— SqK ,[;L YL H{;[ JC NqlGIF SL CZ RLH SF 
DH+FS pM+F ZCL CF— VF{Z RF—R— SqK .; TZC Bq,L YÄ H{;[ J[ CZ RLH SF[ 
lGU, HFGF RFCTL CF— × JC ,S ,[;F lR+ YF lH;[ N[BSZ ,[G[ SF DG 
CF[TF YF VF{Z VF¡B— C8F ,[G[ 5Z lOZ N[BG[ SL SFDGF CF[TL YL ×cc28 
lSgTq ,F[U .;[ l;O" N[B ,[T[ C{ p;[ BZLNG[ SF GFD GCÄ ,[T[ × ,F[U 
;tI5F, SL S,F SL ;ZFCGF SZG[ S[ AN,[ p;SF DH+FS pM+FT[ C{ × 
CF[8[, SF D[G[HZ SCTF C{ v ——lS; SF lNDFU lAUM+F C{ lS CH +FZvCH+FZ 
~iIF N[SZ .G T:JLZF— SF[ BZLN[UF m D® TF[ SCTF C}¡ lS SF[." N;vN; 
~iI[ D— BZLNG[ SF[ T{IFZ CF[ HF,4 TF[ ACqT DC[ZAFGL SZ[UF ×cc29 
 —E}B[c SCFGL D— ZFS[XHL G[ A[SFZL ;[ U|:T ÝlTEF ;d5gG lR+SFZ 
SL jIYFvSYF SF[ TYF p;S[ HLJG S[ ;\3Ø" SF[ IYFY" :i D— Ý:TqT 
lSIF C{ × 
 —JFlZ;c SCFGL S[ DF:8ZHL ZRGFtDS ÝlTEF ;d5gG lXlÙT jIlÉT   
C{ × lSgTq p;[ EL A[SFZL ;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 G[ 3[Z ZBF C{ × J[ 
U\NL ;L RF,L D — RFZ ~iIF DCLG[ lSZFI[ SL ,S SF[9ZL D— ZCT[ C{ VF{Z 
V5GF UqHZFG R,FG[ S[ l,, NF[ ArRF — SF[ 8IqXG 5<+F ZCF C{ × pgCF—G[ 
ArRF— S[ l5TFHL ;[ SCF YF v ——,S EL 5{;F 5F; G CF[G[ ;[ ACqT T\UL 
D— C{ DUZ J[ lS;L ;[ B{ZFT GCÄ ,[GF RFCT[4 SFD SZS[ ZF[8L BFGF RFCT[ 
C® × pgCF—G[ ATFIF lS pgCF—G[ S,STF IqlGJl;"8L ;[ ALP,P lSIF C{ VF{Z 
ArRF— SF[ A\U,F VF{Z 5\HFAL 5<+F ;ST[ C{ ×cc30 p;SL ÝlTEF SL h,S 
TEL N[BL HFTL C{ HA JC ——8[GL;G A|FplG\U VF{Z :SF8 SL 5\lÉTIF— SL 
jIFbIF SZT[ Cq, SCÄ VF{Z CL 5Cq¡R HFT[ Y[ × pGSL VF¡B— RDSG[ ,UTL 
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YÄ VF{Z NF[GF— CFY lC,G[ ,UT[ Y[ × EFØF pGS[ Dq¡C ;[ ,[;L lGS,TL YL 
H{;[ BqN SlJTF SZ ZC[ CF — ×cc31 pGSL ;\5lT D— SqK S8Lv5 qZFGL 5q:TS— 
VF{Z S5M+F— S[ GFD 5Z RgN RLYM+[ Y[ × ;FY CL S qK GI[ Oq,:S[5 SFUH + 
Y[ lHG 5Z A\U,F VF{Z V\U|[HL D— AC qT SqK l,BF CqVF YF × p;S[ SCG[ 
S[ VGq;FZ IC p;SL ——;FZL lHgNUL SL 5}\HL C{ ×cc32  
 ,S AFZ JC ,UFTFZ RFZ ;%TFC TS 8F.OF.M+ D— 50[+ ZC[ × J[ 
V5G[ SdA, D— l,58SZ RFZ5F." 5Z ,[8[ Cq, ——CFIvCFIc SZT[ ZCT[ Y[ × 
pGS[ l,, NJF."4 ;}5 JU{ZC EL 8IqXG JF,[ 3Z ;[ VFTF YF × 
 DF:8ZHL V5G[ lXQIF— SF[ ACqT SqK ;DhFGF ;LBFGF RFCT[ Y[ × JC 
pgC— IC ZC:I EL ;DhFGF RFCT[ Y[ lS —DGqQI HLlJT ZCGF ÉIF— RFCTF 
C{ mc J[ V5G[ lJRFZF— SL VlEjIlÉT NF[GF— ArRF — S[ ;FDG[ l,BSZ N[T[ Y[ 
TFlS J[ AM+ [ CF[SZ pGS[ lJRFZF— SF[ ;Dh ;S[ × lSgTq DF:8ZHL S[ HFT[ 
CL NF[GF— EF."vACG ,SvN};Z[ S[ 5gGF— SL KLGFvh58L SZT[ VF{Z ,SvN};Z[ 
S[ SFUHF— SF[ D;,G[ VF{Z GF[RG[ ,UT[ × NF[GF— ArRF— SL 5ZLÙF S[ AFN 
8IqXG ;DF%T CF[G[ SL l:YlT D— J[ sDF:8ZHLf ICF¡ ;[ R,[ HFG[ SF lGxRI 
SZ ,[T[ C{ × ——pgCF—G[ lGxRI lSIF YF lS J[ SqK lNG HFSZ U~M+RÎL D— 
ZC—U[4 lOZ p;;[ VFU[ 3G[ 5CFM+F[ D— R,[ HF,\U[4 HCF¡ ;[ lOZ SEL ,F{8SZ 
GCÄ VF,¡U[ ×cc33 
 —JFlZ;c SCFGL D— ZFS[XHL G[ AF{lâS ÝlTEF ;d5gG jIlÉT SL 
A[ZF[HUFZL VF{Z VY" S[ VEFJ ;[ IqÉT lH+gNUL SL DGF[jIYF SF[ ;CFGqE}lT 
5}6" VlEjIlÉT N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × 
 A[ZF[HUFZL ;[ ZF[HUFZL VF{Z ZF[HUFZL ;[ A[ZF[HUFZL SL VF[Z RÉSZ 
SF8T[ jIlÉT S[ l,, 5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ ALR SF lZxTF EL SELvSEL 
S8q CF[ HFTF C{ × —Uq\h,c SCFGL D— ZFS[XHL G[ ZF[HUFZL VF{Z A[ZF[HUFZL S[ 
ALR 5L;T[ C q, jIlÉT SL .; l:YlT 5Z ÝSFX 0F,F C{ × —Uq\h,c4 SCFGL 
SF R\NG ZF[HUFZL VF{Z A[ZF[HUFZL ;[ lGZ\TZ ;\3Ø" SZ ZCF C{ × R\NG SL 
.; l:YlT ;[ p;SL 5tGL SqgT, V5GL .rKFVF — VF{Z DCÀJSF\ÙFVF— SL 5}lT" 
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R\NG S[ DFwID ;[ G CF[T[ N[BSZ V\Tä"gä VG qEJ SZTL C{4 O,To 
5lTv5tGL S[ ;\A\WF— D— DWqZTF VF{Z EFJGFtDSTF S[ :YFG 5Z S q\9F4 TGFJ 
VF{Z +F;N 5lZl:YlTIF— SF lGDF"6 CF[TF C{ × 
 A[SFZL ;[ pt5gG VFlY"S T\UL G[ R\NG SF[ AFCZ VF{Z ELTZ ;[ TF[M+ 
lNIF C{ × ZFS[XHL G[ R\NG SL .G NF[GF— l:YlTIF— SF ;RF[8 J6"G lSIF    
C{ × R\NG SL VFlY"S l:YlT p;S[ S5M+F[ ;[ ;FO h,STL C{ v ——p;SL   
—SFM+ZFIc SL 5T,}G S[ 3q8G[ AFCZ SF[ lGS, VF, Y[ VF{Z ZF[VF— S[ l3;[ 
HFG[ ;[ HUCvHUC p; 5Z RSlTIFv;L 5M+L YL × 5F\IRF[ S[ 8F\S[ 8}8 
U, Y[ lH;;[ p;SF DqM+F CqVF lC:;F AFCZ SF[ Bq, UIF YF × H}T[ SL 
,l0+IF VF{Z T,qA[ l3;[ C q, Y[ VF{Z µ5Z S[ RDM+[ D— UCZLvUCZL ,SLZ— 
5M+L YL ×cc34 HdD} 5CF—R SZ SDZ— SF VF{Z BFG[ SF ÝA\W SZG[ ;[ 5C,[      
——p;G[ H[A D— CFY 0F,SZ 5{;F— SF[ lUGF × VEL 5RF;v5R5G ~iI[ AFSL 
Y[ × JCF¡ ;[ 3Z 5C q¡RG[ TS TF[ SFD R, CL ;STF YF × p;S[ AFN SL 
AFT AFN D— ;F[RL HF ;STL YL ×cc35 
 R\NG SqgT, S[ ;FY V5G[ ;qBDI HLJG SL S<5GF TF[ SZTF C{ 
lSgTq A[SFZL VF{Z VFlY"S T\UL ;[ p;[ V5GL IC S<5GF 5}ZL CF[TL GCÄ 
lNBF." N[TL × JC ;F[RTF C{ v ——;qB4 3Z4 lJzFD SL ;FZL S<5GFVF — VF{Z 
;FZ[ VEFJF— SL lD,LvHq,L VGqE}lT × p;S[ DG D— JC Ý`G4 JC NN" VF{Z 
EL TLBF CF[SZ RqEG[ ,UF × ÉIF ;RDqR 5}ZF HLJG p;[ lAGF 3Z S[ CL 
SF8GF YF m lAGF p; KF[8[ ;[ SF[G[ S[4 HCF¡ ;F\; VF,4 TF[ DG pNF; G 
CF[ VF{Z ;qAC CF[T[ CL V5GFvVF5 BF,L VF{Z jIY" G ,UG[ ,U[ m ÉIF 
;RDqR 3Z SL JC S<5GF HLJG EZ S[ l,, lKG RqSL YL VF{Z p;[ 
JF5; ,FG[S[ l,, JC S qK EL GCÄ SZ ;STF YF mcc36 VY" S[ VEFJ D— 
Sq\T, R\NG S[ ;FY ZCGF GCÄ RFCTL × RgNG SF[ V5GL S<5GF l;O" 
S<5GF CL GH+Z VFTL C{ ÉIF—lS .; l:YlT D— JC RFCSZ EL .;[ 5}ZF 
SZG[ D— V;DY" VF{Z ,FRFZ GH+Z VFTF C{ × 
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 A[ZF[HUFZL VF{Z VY" S[ VEFJ G[ jIlÉT SF[ lS; NIGLI l:YlT D— 
5Cq¡RF lNIF C{ pGSF lR+ .; SCFGL D— VtI\T DFlD"S <+ \U ;[ CqVF C{ × 
R\NG GF{SZL G ZCG[ SL l:YlT D— V5GL 5tGL SL DCÀJSF\ÙFVF — SL 5}lT" 
GCÄ SZ 5FTF × VTo SqgT, p;[ GSFZFtDS ~B ;[ N[BTL C{ × 5lTv5tGL 
S[ ALR p5l:YT .; l:YlT S[ l,, VY" SF ÝEFJ CL DCN V\X D— 
p¿ZNFIL C{ × VFlY"S lJJXTF G[ R\NG SF[ ;FDFlHS NqlGIF ;[4 5FlZJFlZS 
NqlGIF ;[ VF{Z :JI\ SL J{IlÉTS NqlGIF ;[ CZ TZO ;[ SF8 SZ ZB lNIF 
C{ × 
 —lXSFZc SCFGL D— ZFS[XHL G[ A[SFZL SL +F;NL ;[ U|:T 58Jâ"G 
GFDS IqJS SF lR+6 lSIF C{ HF[ DqdA." H{;[ DCFGUZ D— ZF[HUFZL SL 
T,FX SZT[vSZT[ YS RqSF C{ × VF{Z VFlY"S VEFJ D— JC H[A SF8G[ 
SF SFD SZTF C{ × JC V5G[ lXSFZ SL T,FX D— NFNZ4 AF\NZF4 ;®8FÊqH +4 
V\W[ZL v V\W[ZL4 ;®8FÊqH+4 AF\NZF4 NFNZ 8[=G D— AFZvAFZ VFTFvHFTF ZCTF 
C{ × VUZ p;S[ 5F; 5{;[ CF[T[ TF[ JC N; lNGF— TS VrK[ DF{S[ SF 
.gTHFZ SZTF VF{Z HA VFT[ IF ,F{8T[ VrKF lXSFZ lD, HFTF TF[ JC 
lS;LvGvlS;L SL H[A ;FO SZG[ ;[ GCÄ RqSTF × .G 5{;F — ;[ JC ZF[8L 
SF HqUFM+ SZTF VF{Z lH; lNG VlWS 5{;[ CFY ,U[ CF[ p; lNG JC HqVF 
EL B[, ,[TF × 
 .; AFZ Hq, D— 5\ãC ~iI[ CFZ HFG[ S[ AFN S q, N[<+ ~5IF ARF 
ZCF YF4 lH;;[ JC SFD R,F ZCF YF × lSgTq AM+ [ lXSFZ 5Z CFY DFZG[ 
S[ ÝIF; D— p;S[ TLG lNG BF,L lGS, UI[ Y[ × VA ——.; JÉT p;S[ 
5F; l;O" NF[ .SlgGIF¡ YÄ × ZFT SL ZF[8L S[ l,, SqK G SqK 5{NF SZGF 
H:ZL YF ×cc37 JC .; ÝIF; D— TLG 3\8[ ;[ ;OZ SZ ZCF YF × VA 
EL p;[ BM+F ZCGF YF ÉIF —lS ——p;SF SFD UFM+L S[ NZJFH[ S[ 5F; CL 
AG ;STF  YF × SFD SF DF{SF J[ SqK CL 1F6 CF[T[ Y[ HA V\NZ VFG[ 
AFCZ HFG[ JF,F— S[ ALR ;\3Ø" CF[TF YF ×cc38 ;®8FÊqH+ ;[ NZJFH[ 5Z SFOL 
ELM+ CF[ UIL × .;;[ 58Jâ"G SF[ V5GF SFD AGTF GH+Z VFG[ ,UTF    
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C{ × .; ;DI p;SL E—8 ,S GJIqJS ;[ CF[TL C{ HF[ SFD SL BF[H D — 
DqdA." VFIF C{ × p; IqJS S[ äFZF p;S[ jIJ;FI ;\A\WL ;JF, S[ HJFA 
D— JC SC N[TF C{ lS v —— —U|Fg8 ZF[M+ 5Z D[ZL HqZFAF— SL O{É8ZL C{ ×c 
IC pG VG[S p¿ZF— D— ;[ YF HF[ IC ;JF, 5}K[ HFG[ 5Z JC ,F[UF — SF[ 
lNIF SZTF YF × p;[ .;S[ l,, ;F[RGF GCÄ CF[TF YF × VGFIF; CL JC 
SC N[TF lS JC ,S NJF." Sd5GL D— ;{<H +D{G C{ × SEL lS H}T[ AGFG[ 
JF,F— SF[ RDM+F ;%,F." SZTF C{ × CZ AFT JC AC qT :JFEFlJS -\U ;[ 
SCTF YF ×cc39 
 :8[XG VFT[ CL ELM+ SF NAFJ A<+F × p; ;DI IqJS SF XZLZ 
58Jâ"G S[ XZLZ S[ ;FY ;8 UIF × Ù6 D— CL JC HFG UIF lS IqJS 
SL H[A D— RDM+ [ SF ,S A8qJF C{4 ——lH;D— N;vN; S[ IF 5F¡Rv5F¡R S[ 
AFZCvT[ZC GF[8 C® ×cc40 :8[XG 5Z A<+ ZCL WÉSFvDqÉSL SF OFINF 
p9FSZ 58Jâ"G IqJS SL H[A ;[ A8qJF lGSF,G[ D— ;O, ZCTF C{ × JC 
pTZSZ RFI S[ :8F, S[ 5F; BM+F CF[ HFTF C{ × JC IqJS :8[XG ;[ 
VFU[ lGS, HFTF C{ × lSgTq JC V5G[ ;gDqB V5ZFWL DGF[Jl`¿ SF[ VGqEJ 
SZTF C{ × ——58Jâ"G SF DG RFC ZCF YF4 lS lH+gNUL ,F{8SZ SqK lDG8 
5C,[ S[ p; DqSFD 5Z 5Cq¡R HF, HA p;S[ RFZF— TZO ELM+ SF NAFJ 
A<+ ZCF YF4 5Z p;SF CFY VEL GJIqJS SL H[A TS GCÄ 5Cq¡RF    
YF ×cc41 TEL p;G[ N[BF lS JC IqJS 3AZFIF ;F JF5; VF ZCF C{ ×        
——p;[ N[BSZ 58Jâ"G SL 8F\UF[ D— H{;[ HFG VF UIL × JC NF{M+F VF{Z 
UFM+L S[ VFlBZL 0aA[ S[ Oq8AF[0" 5Z ,8S UIF ×cc42 p;SF NFIF CFY 
Oq8AF[0" S[ 0\M+[ SF[ 5SM+[ YF VF{Z AFIF CFY H[A D — 5M+[ A8 q, SF[ ;C,F 
ZCF YF × ——DUZ VA p;SF DG RFC ZCF YF lS lH +gNUL ,F{8SZ p; 
DqSFD 5Z R,L HF, HA UFM+L SF VFlBZL M+aAF lGS, ZCF YF VF{Z JC 
V5GL %,[8OFD" 5Z CL YF ×cc43 
 58Jâ"G S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ E}B4 UZLAL4 VEFJU|:TTF4 
A[ZF[HUFZL VFlN ;[ U|:T CF[SZ SFD SL T,FX D— E8ST[ Cq, IqJSF— SL 
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l:YlT SF IYFY" J6"G lSIF C{ × V5GL .rKFVF— SL ;DFHDFgI 5âlT ;[ 
5lZ5}lT" G CF[G[ S[ SFZ6 ,[;[ IqJS VDFGJLI DFU" V5GFG[ S[ l,, V5G[ 
VF5 ;[ ;DhF{T[ S[ l,, AFwI CF[ HFTF C{ × ;EL .rKFvV5[ÙFVF— SF 
D},E}T VFWFZ —VY"c SL ÝFl%T C{4 .; VY" ÝFl%T G[ jIlÉT SF[ :JI\ S[lgãT 
AGF lNIF C{ × 58Jâ"G GJIqJS SF A8 qJF DFZG[ S[ AFN DG D— ägä 
VGqEJ SZTF C{ × ,S VF[Z JC 5{;[ ,[SZ V5G[ 5[8 SL E}B lD8FGF 
RFCTF C{ TF[ N};ZL VF[Z p; IqJS SF[ p;SF A8qJF JF5; N[GF RFCTF C{ × 
JC ;F[RTF C{ lS JC JÉT JF5; VF HFI lH; ;DI p;G[ GJIqJS SL 
H[A ;[ A8qJF GCÄ lGSF,F  YF × JC p; GJIqJS SF[ 5Z[XFG N[BSZ VY" 
VF{Z ;NŸlJJ[S S[ ALR p,hTF C{ × lSgTq V\T D— lJHI VY" SL CL CF[TL 
C{ × JC RFCSZ EL A8qJF JF5; GCÄ SZTF VF{Z 8[=G D— R<+ HFTF C{ ×    
——SCFGL SF ICÄ DF[M+ VFNX"JFN ;[ ARFSZ p;[ IYFY" SL E}lDSF 5Z 
ÝlTlQ9T SZTF C{ × DGqQI SL VlWSF\X A qZF."IF — SL pTZNFIL       
pGSL 5lZl:YlTIF¡ CL C{ × E}B SL VFU ;FZ[ DFGJ VFNX" SF[ lGU, HFTL 
C{ ×cc44 
 —VFãF"c SCFGL SF lAgGL DqdA." H{;[ DCFGUZ D— GF{SZL G lD,G[ S[ 
SFZ6 DqlxS, ;[ HUCvHUC 8IqXG SZS[ ;F9v;¿Z ~iI[ SDF ,FTF      
C{ × p;;[ DqlxS, ;[ NF[GF — DF¡vA[8[ SF SFD R,TF C{ × 5}Z[ lNG SL 
jI:TTF S[ AFN EL HA SELvSEL 5{;[ SF VEFJ ZCTF C{ TA J[ SEL 
S5M+[ S[ TF[ SEL N}W ;aH+L S[ VEFJ D— HLT[ C{ × HA SEL N; ~iI[ 
ßIFNF ,[ VFTF TF[ ;FY V5GL DF¡U EL ZB N[TF v ——.; AFZ DF¡4 NF[ 
SDLH+[ l;, HF,¡4 VF{Z ,S Al<+IF ;F H}TF ,[ l,IF HF, × VF{Z HA JC 
;F9 ~iI[ ;[ EL SD ~iI[ ,FTF4 TF[ DCLG[ EZ SL AM+L VF;FGv;L 
IF[HGF p;S[ ;FDG[ 5[X SZ N[TF —N}Wv;aH+L SF GFUF × NF,4 %IFH4 BqxS 
Oq,S[ VF{Z A; ×cc45 VY" S[ VEFJ D— p;[ ,S UgNL A:TL D— DSFG 
ZBSZ ZCGF 5M+TF C{4 ÉIF—lS ——AdA." SL VF{Z lS;L A:TL D— AL; ~5I[ 
DCLG[ D— DSFG GCÄ lD, ;STF ×cc46 
 ARG IC HFGGL C{ lS v ——I[ ~5I[ EL JC 8I qXG µXG SZS[ ,[ 
VFTF C{4 JZGF ;CL DFG[ D— JC A[SFZ CL C{ ×cc47 lAgGL V5G[ DG D— 
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ElJQI S[ l,, AM+ [vAM+ [ DG;}A[ ZBTF C{ × JC V5GL ,FISFT SL AFT 
SZT[ Cq, SCTF C{ lS v ——DF¡ D[ZL ,FISFT D[Z[ 5[8 D— A\N C{ × lH; 
TZC lCZG S[ 5[8 D— S:T}ZL A\N CF[TL C{ G4 p;L TZC × lH; lNG JC 
Bq,SZ ;FDG[ VFI[UL4 p; lNG T} VRdE[ ;[ N[BTL ZC HF,UL ×cc48 JC 
GF{SZL SL T,FX D— ACqT jI:T ZCTF C{ × S."vS." lNGF— TS 3Z GCÄ 
VFTF × p;S[ 3Z G VFG[ ;[ ARG ACqT lRlgTT ZCTL C{4 VF{Z lAgGL HA 
VFTF4 ——TF[ V5G[ D— CL p,hF CqVF VF{Z jI:T ;F × JC ;Dh GCÄ 5FTL 
YL lS p; ,M+S[ SF[ lS; RLH SL jI:TTF ZCTL C{ ×cc49 
 AM+[vA[8[ ,F,L SL TlAIT BZFA CF[G[ 5Z ARG JCF¡ HFG[ SL AFT 
SZTL C{ × ,[lSG lAgGL S[ 5F; .TG[ 5{;[ GCÄ lS JC DF¡ S[ l,, l8S8 
BZLN ;S[ × lAgGL 5{;[ pWFZ ,[SZ ARG S[ HFG[ SL jIJ:YF SZTF C{ × 
JC ARG ;[ SCTF C{ v ——T[Z[ l,, GSN ;JFAL; BR" SZS[ VFIF C}¡4 J[ 
EL pWFZ S[ ×cc50 
 lAgGL VF{Z pGS[ NF[:T ;EL A[ZF[HUFZL SL DFZ ;CT[ C{ × pG ,F[UF— 
SF XFIN SF[." 9{Zvl9SFGF EL GCÄ YF4 ÉIF—lS J[ VFT[ TF[ NF[vNF[ lNGF— TS 
JCÄ 5M+ [ ZCT[ Y[ × pG ,F[UF— S[ EL AM+[vAM+[ DG;}A[ Y[ × ——pG ,F[UF— S[ 
AC;vDqAFlC;[ SEL ;DF%T GCÄ CF[T[ Y[ × J[ ;A HF[ZvHF[Z ;[ AF[,T[ Y[ 
VF{Z .; TZC VF5; D— p,h HFT[ Y[ H{;[ pGSL AC; 5Z CL WZTL VF{Z 
."xJZ SF NFDF[DNFZ CF[ ×cc51 
 Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ AM+ [ XCZF— D— ZF[HUFZL SL T,FX D— 
E8ST[ IqJSF— SL l:YlT SF[ IYFY" :i D— V\lST lSIF C{ × 
 DwIJUL"I IqJSF— SF[ HA V5GL .rKFGq;FZ GF{SZL GCÄ lD,TL IF 
V5GL ,FISFT S[ VGq;FZ GF{SZL GCÄ lD,TL × ,s;L l:YlT D— pgC — A[SFZL 
D— HLJG UqHFZGF 5M+TF C{ × A[SFZL ;[ pt5gG VY" ;\S8 ;[ JC 5ZHLJL 
CF[G[ S[ SFZ6 CLG EFJGF SF lXSFZ CF[ HFT[ C{ VF{Z .; A[SFZL ;[ pAZG[ 
S[ l,, GILvGIL TZSLA[ ,M+FT[ ZCT[ C{ × 5lZ6FDTo SELvSEL J[ VC\ SL 
ÝA,TF ;[ SEL AM+[ VFNDL AGG[ SF ;5GF ;\HF[SZ SEL AC;F[ S[ äFZF 
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TF[ SEL V;FDFlHS SFI" äFZF EL A[SFZL SF[ E},FG[ S[ l,, V;O, ÝItG 
SZT[ lNBF." N[T[ C{ × 
 .; ÝSFZ A[ZF[HUFZL ;[ U|:T IqJSF— SL ;D:IFVF — SF[ ZFS[XHL G[ 5}6" 
IYFY" S[ ;FY VlEjIlÉT N[G[ SF ;O, ÝItG lSIF C{ × 
5-4 VY" S[ VEFJ D — pt5gG lH +gNUL SF NF[CZF5G4 ;\3Ø"4 
3 q8G4 TGFJ VF{Z K858FC8 o 
VY" SF VEFJ VFD VFNDL S[ HLJG D— ;\3Ø"4 TGFJ4 3q8G4 
K858FC8 pt5gG SZ N[TF C{ × lH;;[ jIlÉT SF HLGF DqlxS, CF[ HFTF C{4 
ÉIF—lS VFH HLJG S[ D}, D— VY" C{ × VY" S[ VEFJ D— jIlÉT SL 
;D:IF lNGvlNG Hl8, ;[ Hl8,¿Z CF[ ZCL C{ × ZFS[XHL G[ VY" S[ 
VEFJ D— pt5gGv;D:IFVF— SF[ lJlJW SF[6F— ;[ ;FDG[ ZBG[ SF ÝItG lSIF 
C{ × —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c4 —O8F CqVF H}TFc4 —E}B[c4 —JFlZ;c4 —D\NLc4    
—;F{NFc4 —É,[Dc4 —5ZDFtDF SF S q¿Fc4 —p,hT[ WFU[c4 —lDÎL S[ Z\Uc VFlN 
SCFlGIF¡ .G l:YlTIF— SF[ pHFUZ SZTL C{ × 
—5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c SCFGL D— VFlY"S ;\S8 ;[ pt5gG 3q8G SF[ 
h[, ZC[ VFWqlGS jIlÉT SF lR+6 C{ × SCFGL SF GFIS VlJGFX VFlY"S 
VEFJ D— HLJG HL ZCF C{ × lSgTq lOZ EL JC ;\E|F\T CF[G[ SF V;O, 
ÝIF; SZTF CqVF lNBF." N[TF C{ × JC V5GL H[A D— RFZ lDGFZ l;UZ[8 
ZBTF C{ VF{Z p;S[ l,, 5{g8 SL ÊLH 9LS ZBGF VlGJFI" C{ × VlJGFX 
DqdA." D— VY" S[ VEFJ D— VF{5RFlZS HLJG HL ZCF C{ × .; ÝSFZ SL 
lH+gNUL ;[ JC DC;}; SZTF C{ lS p;SL lH+gNUL SF Z; WLZ[vWLZ[ ;qBTF 
HF ZCF C{ × ÉIF—lS JC ;F[RTF SqK VF{Z C{4 SCTF SqK C{ VF{Z VY" S[ 
VEFJ D— CF[TF SqK VF{Z CL C{ × 
VlJGFX 5F\RJ[ DF,[ S[ ¶,{8 D— .;l,, ZCTF C{ ÉIF —lS p;SL 
VFlY"S l:YlT V,U HUC 5Z DSFG ,[SZ ZCG[ SL GCÄ C{ × JC Ý[lD,F 
;[ Ý[D SZTF C{ × p;G[ Ý[lD,F SF[ l5ÉRZ lNBFG[ SF JFNF lSIF YF × 
HA JC Ý[lD,F VF{Z p;SL ACG ;Z,F SF[ ,[SZ lGS,F TA p;SL H[A D—  
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Sq, Ko ~5I[ AFSL Y[ × Inl5 HA JC Ý[lD,F SF[ ,[G[ UIF YF TA JC 
V5GL H[A D— 5RF; ~5I[ ,[SZ UIF YF × HF[ p;G[ V5G[ NF[:T ;[ pWFZ 
l,I[ Y[ × DUZ RF,L; ;[ ßIFNF JC Ý[lD,F S[ EF." S[ ;FY TFX B[,G[ D— 
CFZ UIF × JC RFCSZ EL .; l:YlT D— Ý[lD,F SF[ l5ÉRZ GCÄ lNBF 5FTF 
VTo Ý[lD,F SF[ AqZF ,UTF C{ × ;Z,F S[ SCG[ 5Z VlJGFX NF[GF— SF[ 
V5G[ ¶,{8 D— ,[ VFTF C{ × HCF¡ HFG[ S[ l,, VlJGFX S[ SND EL GCÄ 
p9 ZC[ Y[ × ÉIF—lS ——,S S[ AFN ,S 5F¡R DF,[ × 5C,[ DF,[ 5Z ;FZL 
lA<0ÄU SL ;0F\W × N};Z[ 5Z BF[5M+ [ SL AF; × TL;Z[ 5Z Sq9 VF{Z 
VGFZNFG[ SL A} × RF{Y[ 5Z VFIqJ["lNS VF{ØlWIF — SL U\W ×cc52 ;Z,F 
VlJGFX S[ ¶,{8 VF{Z p;S[ ;FDFG SF p5CF; SZTL Cq." SCTL C{ v    
——IC Uq;,BFGF TF[ VrKFvBF;F VHFIA 3Z C{ × D® TF[ ;DhTL C}\ lS 
V\NZ HFG[JF,F— ;[ ,S VFGF l8S8 J;}, lSIF HF ;STF C{ × IC 5,\U 
SA SF C{ × DZF9F— S[ HDFG[ SF m PPP 5<+G[ SL D[H 5Z JC ÉIF RLH 
ZBL C{ m ;FAqG SL l8lSIF m D®G[ ;DhF 5[5ZJ[8 C{ PPP ×cc53 Ý[lD,F VF{Z 
;Z,F SL VlJGFX S[ ¶,{8 VF{Z p;SL RLHF— S[ p5CF; D— VlJGFX SL 
VFlY"S l:YlT h,S HFTL C{ × ICL JHC YL lS VlJGFX ;Z,F VF{Z 
Ý[lD,F SF[ V5G[ ¶,{8 5Z ,FG[ ;[ STZFTF YF ×   
SqK ;F,F— AFN Ý[lD,F VF{Z ;Z,F VlJGFX ;[ lOZ lD, HFT[ C{4 
VA EL VlJGFX SL VFlY"S CF,T p;L TZC SL C{ × JC RFCTF C{ lS 
JC NF[GF— SF[ RFI S[ l,, SC[4 5Z p;[ 5{;[ SD 5M+ HFG[ SF 0Z ,U 
ZCF C{ v ——lSTGL CL AFZ ;F[RF YF lS SCÄ R,SZ RFI 5LG[ SF[ SC}¡ × 
5Z 0Z YF lS 5{;[ SD G 5M+[ × 5C,[ 5TF CF[TF TF[ lS;L ;[ pWFZ DF\U 
,[TF IF 5C,L TFZLB SF[ ARFSZ ZBTF × C\D[XF H:ZT S[ JÉT CL 5{;[ 
SD 5M+T[ Y[ × TA EL TF[ ICL CqVF YF ×cc54 ;Z,F VlJGFX S[ H+bD SF[ 
SqZ[NT[ Cq, 5}KTL C{ lS ÉIF JC VA EL p;L 5F¡RJ[ DF,[ S[ ¶,{8 D— 
ZCTF C{ m .; 5Z VlJGFX SF[ ,UTF C{ lS v ——,S XCZ D— ZC[ HFGF 
lS;L CN TS AZNFxT CF[ ;STF C{4 DUZ p;L ¶,{8 D— AG[ ZCGF CZlUH 
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GCÄ × BF; TF{Z ;[ HA ¶,{8 p;L TZC SF C{ PPPP×cc55 JC lOZ 5}KTL 
C{ v ——VA EL p;L TZC 5F¡R D\lH+, R<+SZ HFGF 5M+TF C{ mcc56 JC DFZ 
BF, :JZ D— SCTF C{ v ——lAGF R<+ [ 5F¡RJL D\lH+, 5Z S{;[ 5Cq¡RF HF 
;STF C{ mcc57 ;Z,F VlJGFX SF[ XFNL S[ lJØI D— 5}KTL C{ × .; Ý`G 
;[ VlJGFX SF ——DG KF[8F CF[ UIF × VO;F[; CqVF lS V5G[ VS[,[5G SF 
lH+Ê ÉIF— lSIF m ÉIF— ;CL JÉT lGS, HFG[ lNIF m VA HFG[ JC ÉIF¡ 
;F[R[UL m HFG[ p;L JHC ;[ PPP IF HFG[ p; ¶,{8 SL JHC ;[PPP×cc58 
 DCFGUZF— D— lSTG[ CL ,F[U C{ HF[ VlJGFX SL TZC lH+gNUL UqHFZ 
ZC[ C{ × VFlY"S VEFJ D— J[ V5GL .rKFVF— SF[ 5}ZF SZG[ SL V;DY"TF 
;[ pt5gG HLJG SL 3q8G VF{Z K858FC8 S[ ;FY HLG[ S[ l,, DHA}Z       
C{ × VlJGFX S[ HLJG SL +F;NL IC C{ lS p;[ VY" S[ VEFJ D— V5G[ 
Ý[D ;[ EL J\lRT ZCGF 5M+TF C{ × p;[ V5GL ;EL .rKFVF— VF{Z EFJGFVF— 
SF[ EL NAF S[ HLGF 5M+TF C{ × 
 —O8F CqVF H}TFc SCFGL EL VY" ;[ pt5gG HLJG SL 3q8G VF{Z 
K858FC8 SF[ DqBlZT SZTL C{ × SCFGL SF D{l8S O{, ZFI ,lXIF 
;lH"S, SL GF{SZL SZTF C{ × J[TG S[ :i D— p;[ l;O" ;F9 ~5I[ lD,T[ 
C® × ,[lSG IC ~5I[ EL p;S[ 5F; GCÄ ZCT[4 ÉIF—lS RF,L;v5®TF,L; 
BFGF BR" VF{Z X[Ø TLGvRFZ lNGF— S[ H[A BR" S[ AFN 5}Z[ CF[ HFT[ C{ × 
AFN S[ lNGF — D— p;[ pWFZL ;[ SFD R,FGF 5M+TF C{ × ZFI V5GL .; 
l:YlT ;[ T\U VF R qSF C{ JC .; ,S TZC SL ,UFTFZ R, ZCL lH+gNUL 
;[ 5Z[ZXFG CF[ RqSF C{ × JC 9LS ;[ V5GL .rKFGq;FZ lH +gNUL HLGF 
RFCTF C{4 >;l,, JC VlWS 5{;[ H q8FG[ SF ÝIF; SZTF ZCTF C{ × .; 
ÝIF; D— JC SCFGL l,BTF C{ VF{Z 5C[,L EZTF ZCTF C{ × J{;[ 5{;[ SF 
VEFJ p;SL lGIlT AG UIL C{ × ZFI SF HLJG B[,L Cq." TFX SL TZC 
3L;F CqVF AG UIF C{ VF{Z lS;L EL RLH S[ l,, ÝTLÙF SZGF p;S[ 
HLJG SF VCDŸ SFI" AG UIF C{ × 
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 ZFI SL l,BL SCFlGIF¡ TF[ HCF¡ U."4 JCÄ SL CF[ ZCL G K5L VF{Z 
G ,F{8SZ VFIL × lSgTq ,S AFZ 5C[,L D— lS;L TZC p;SF TL; ~5I[ 
SF 5qZ:SFZ lGS, VFIF × ——ZFI G[ 5qZ:SFZ lJH[TFVF— SL ;}RL D— V5GF 
GFD N[BF TF[ p;[ lJxJF; CF[ UIF lS p;SL lK5L C q." IF[uITF SF[ V5G[ 
l,, DFU" lD, UIF C{ v JC VA 5C[l,IF¡ EZSZ V5GF HLJGv:TZ µ¡RF 
p9F ;STF C{ ×cc59 CZ DF; p;[ J[TG S[ HF[ ;F9 ~5I[ lD,T[ Y[ J[ SEL 
p;S[ V5G[ GCÄ CF[T[ Y[ × ÉIF—lS JC 5C,[ CL V5GL H:ZTF— S[ l,, 
SH" SZ RqSF CF[TF C{ VF{Z J[TG p;S[ 5F; VFT[ CL p;[ ,F{8FGF CF[TF YF 
× ,[lSG IC TL; ~5I[ lA,S q, p;S[ V5G[ Y[ × ——DUZ J[ TLG VF{Z 
X}gI S[ NF[GF— lCgN;[ VFH p;S[ V5G[ Y[ v JC pG;[ SqK EL SZ ;STF 
YF4 SqK EL BZLN ;STF YF × ZFI G[ R[S CFY D— ,[ l,IF VF{Z lOZ 
Sq;L" S[ ;FY 8[S ,UFSZ YF[M+F 5LK[ SL VF[Z h}, UIF ×cc60 
 ZFI .G ~5I[ ;[ V5GL .rKF SL TDFD RLH— 5FG[ SF ÝItG SZTF 
C{ × JC RFCTF C{ lS .G ~5I[ ;[ GI[ H}T[ BZLN[ HFI4 TF[ SEL ;F[RTF 
C{ lS XFS"l:8G SL AqxX8" VF{Z VF8"l,G SL 58,}G BZLN ,[ × JC 
AZ;FTL SF[84 DF[H[4 l;UZ[8 S[;4 Z\ULG S ql;"IF¡ H{;L RLHF — SF[ EL BZLNGF 
RFCTF C{ × JC TL; ~5I[ ,[SZ RFZ D\lH,F— SL ;Ll<+IF pTZF TA p;S[ 
CF[9F— 5Z Dq:SZFC8 VGFIF; CL O{, ZCL YL × p;G[ DFS["8 HFSZ V5G[ 
l,, H}TF4 S5M+F4 Sql;"IF\ ;A N[BGF Xq: lSIF × ——p;[ .G ;A RLHF— SL 
H:ZT YL 5ZgTq IC lNÉST CZ HUC AGL ZCL lS HCF¡ NFD 9LS Y[ JCF¡ 
RLH VrKL GCÄ YL VF{Z HCF¡ RLH DG5;\N YL4 JCF¡ NFD H:ZT ;[ ßIFNF 
Y[ ×cc61 JF:TlJSTF IC C{ lS ZFI .G ;A RLHF— SF[ BZLNGF RFCTF C{4 
lSgTq IC TI GCÄ SZ 5F ZCF YF lS lS; RLH SL p;[ ;A;[ ßIFNF 
H:ZT C{ × p;[ JC ;EL RLH— ,[GF H:ZL ,UTF YF × VTo JC BZLNG[ 
;[ 5C,[ DFGl;S läWF D— 5M+ HFTF C{ lS .TG[ ~5I[ ;[ JC ÉIF ,[ VF{Z 
ÉIF G ,[ × JC .; läWFDI l:YlT D— SqK EL GCÄ BZLN 5FTF × 
JF:TlJSTF IC C{ lS ZFI SF[ ;EL RLHF— SL H:ZT C{ lSgTq .TG[ ~5I[ 
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D— JC SF[." ,S RLH CL BZLN ;STF C{ × VTo JC DFS["8 ;[ BF,L CFY 
,F{8 VFTF C{ × DFS["8 ;[ ,F{8T[ ;DI JC ,S Z[:TZF\ D— R,F HFTF C{ × 
JCF¡ p;SL Dq,FSFT H[GL l0;}HF ;[ CF[TL C{ × H[GL ZFI SF[ V5G[ ;FY 
XFD UqHFZG[ S[ l,, lGD\+6 N[TL C{ × ZFI SL VF ¡B— p;S[ XZLZ SL 
UF[,F.IF— 5Z W}D HFTL C{ p;S[ XZLZ SL NAL C q." E}B p;S[ V\UvV\U D— 
,CZFG[ ,UTL   C{ × ZFI ;F[RTF C{ v ——SEL p;S[ 5F; .TG[ 5{;[ GCÄ 
Cq, Y[ lS JC p; E}B SF[ XF\T SZ ;STF × VFH lH+gNUL D— 5C,F 
VJ;Z YF HA lS ,S ,M+SL p;S[ AU, D— A{9L YL4 VF{Z A{9L CL GCÄ 
YL p;SL VF¡B— p;;[ Ý:TFJ SZ ZCL YL VF{Z p;SL H[A D— N;vN; S[ 
TLG GF[8 Y[ × lHGSL ;FDyI" ;[ JC p;[ 5F ;STF YF ×cc62 
 ZFI SL VF¡B— 5, EZ S[ l,, H[GL S[ CZ[ Z\U S[ ;®0,F[ 5Z l8S 
HFTL C{ VF{Z JCF¡ ;[ pM+SZ ;C;F V5G[ 5F¡J D— 5M+ [ O8[ H}TF— 5Z × p;[ 
——H}T[ S[ 5\H[ ALR ;[ A, BFSZ YF[M+FvYF[M+F µ5Z SL p9 VF,¡ Y[ VF{Z 
D{, ;[ EZL ,l0+IF SF[GF — ;[ TLG RF{YF." l3; RqSL YL × 5{ZF— S[ 5F; ;[ 
CL 5T,}G S[ O}\NG[ lGS, ZC[ Y[ ×cc63 ZFI G[ l;UZ[8 SF 8qSM+F D;, 
lNIF VF{Z CF[9F— 5Z HAFG O[ZSZ UL,F SZT[ C q, TLGF[ GF[8F— SF[ H[A ;[ 
lGSF,SZ N[BF VF{Z N};ZL H[A D— ZB l,IF VF{Z JC Z[:TZF\ ;[ AFCZ 
lGS, SZ Oq85FY 5Z VF 5C q¡RF × ZFI ,Sv,S SZS[ pG ;A NqSFGF— S[ 
5F; ;[ UqHZ UIF4 HCF¡ VFT[ Cq, JC ,S N};ZL RLH S[ EFJ 5}KG[ S[ 
l,, ~SF YF × p;[ HF[ H}T[ 5;\N VFI[ Y[ JC p; ——;O[N AFpG H}T[ S[ 
5F; ;[ TF[ JC H{;[ VF¡B R}ZFSZ VFU[ lGS,F ×cc64 JC 3Z 5CF—RT[v5CF—
RT[ DGvCLvDG lC;FA ,UFT[ C{ v ——-FA[ JF,[ S[ p;SL VF[Z 5qZFG[ 
lC;FA S[ T[.";vRF{AL; ~5I[ S[ ,UEU lGS,T[ C{ × -FA[ S[ 5F; CL 
5GJFM+L SL NqSFG YL lH;S[ GF{ ~5I[ D— ;[ .; AFZ Sq, 5F¡R ~5I[ CL 
RqSFI[ UI[ Y[ × VF{Z 5\ãC ~5I[ GSN pWFZ S[ Y[4 HF[ p;G[ RFZ DCLG[ 
5C,[ Tq,qHF ;[ l,, Y[ ×cc65 
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 SDZ[ D— VFSZ ZFI S." Ù6 H}T[ SL l3;L C q." ,l0IF[ VF{Z p3M+L 
Cq." ;LJGF— SF[ N[BTF C{ × p;G[ VF¡B— D}\N ,L TF[ J[ ;A RLH— ,Sv,S 
SZS[ p;S[ ;FDG[ VFG[ ,UL v ——;O[N AFpG H}TF4 AZ;FTL SF[84 DF[HF4 
l;UZ[8 S[;4 Z\ULG S ql;"IF\ VF{Z H[GL l0;}HFcc66 JC .G ;EL RLHF— SL 
l;O" S<5GF CL SZ ;STF C{ × p;SL TDFD .rKF,¡ VF{Z VFJxISTF,¡ O8[ 
Cq, H}T[ SL —T5T T5TŸ T5TŸc SL VFJFH D— p,hSZ ZC HFTL C{ × ÉIF—
lS TL; ~5I[ ÝF%T SZG[ AFN EL ZFI SF H}TF O8F C qVF CL ZCTF C{ × 
 ——Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ ZFI S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ VFlY"S 
VEFJF— D— HLG[ JF,[ IqJS SL DGol:YlT SF lR+6 :JFEFlJS ,J\ DFGl;S 
:TZ 5Z IYFY" S[ ;FY Ý:TT lSIF C{ × VY" SF VEFJ ZFI SF[ ;J"+ 
p5[lÙT ;F AGF N[TF C{ × lH;;[ JC lZÉTTF4 TGFJ VF{Z K858FC8 VGqEJ 
SZTF C{ ×cc67 
 —lD:8Z EFl8IFc SCFGL S[ lDP EFl8IF ,S ,[;[ A[ZF[HUFZ DCÀJSF\ÙL 
C{ HF[ H<N ;[ H<N ;\E|F\T JU" SF lC:;F AGG[ SL V5[ÙF ZBTF C{ × JC 
A[SFZL VF{Z VFlY"S VEFJ SL l:YlT D— EL ——8DF8Z VF{Z V\0[ BFG[ SL 
AHFI lRlëIF¡ l,BG[ S[ l,, VF;DFGL Z\U SF 5{0 D[H 5Z ZBGF EFl8IF 
SL N`lQ8 D— lH+gNUL SL ßIFNF AM+L H:ZT C{ × p;G[ GL,[ ;qgNZ VÙZF— D— 
V5G[ GFD S[ ,[8Z 5{M+ K5JF ZB[ C® ×cc68 JC —Z[QFSF[QF"c D— V5GF EFuI 
VHDFTF C{ × p;S[ 5F; V5GL SCL HFG[ JF,L RLHF— D— S[J, NF[ RLH—   
YL × ,S p;SF XZLZ VF{Z N};ZF p;SF ,S SDZ[ SF ¶,{8 × JC V5GL 
DCÀJSF\ÙF 5}ZL SZG[ S[ RÉSZ D— ¶,{8 SF[ EL BF[ N[TF C{ × VF{Z ,S 
,[;L ,M+SL ;[ XFNL SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ HF[ NC[H D— TLG 
CH+FZ ~iI[ ,FG[ SF[ T{IFZ C{ × p;SL .rKF,¡ pgC— ELTZ ;[ TF[M+ N[TL C{ 
,[lSG lOZ lDP EFl8IF V5GL DCÀJSF\ÙFVF— SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,, lOZ ;[ 
T{IFZ CF[TF lNBF." N[TF C{ × ICF¡ AM+F VFNDL AGG[ SL p;SL .rKF p;[ 
VFtDlGJF";G S[ AF[W ;[ 5LlM+T SZTL C{ × ——XCZL HLJG S[ VFSØ"6 VF{Z 
A[ZF[HUFZL SL DFZ lS; TZC ,C,CFTL VFSF\ÙFVF— SF U,F 3F—8TL C{4 IC   
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—lD:8Z EFl8IFc SCFGL D— V5G[ 5lZJ[X SL ;rRF." S[ ;FY pHFUZ CqVF      
C{ ×cc69 
 —H+bDc SCFGL SF GFIS SEL ZF[HUFZL D— ZCTF C{ TF[ SEL 
A[ZF[HUFZL SL DFZ ;CTF C{ × p;SF VC\ ÝA, C{ × JC HLJG D— VFlY"S 
;\3Ø" S[ ;FDG[ hqSTF GCÄ4 lSgT q ELTZvCLvELTZ WLZ[vWLZ[ 8}8TF HFTF C{ 
× ÉIF—lS p;SL V5GL NqlGIF C{4 p;S[ V5G[ DG;}A[ C{ VF{Z V5GL 
IF[HGF,¡ C{ ,[lSG .GS[ ;FY HqM+FJ JC TEL DC;}; SZTF C{ HA JC 
GF{SZL D— CF[TF C{ × p; ;DI p;SF V;FWFZ6 jIlÉTtJ VF{Z VC\ p;[ 
N};ZF[ ;[ lEgG l;â SZ N[TF C{4 ,[lSG ßIF— CL JC GF{SZL ;[ C8 HFTF C{ 
tIF— CL JC NqlGIF ;[ V,U CF[ HFTF C{4 lH;D— JC V5G[ VC\ SF[ pâT 
:i D— N[BTF C{ × 
 ——ZFS[X G[ B\l0T VC\ S[ GLR[ NqBT[ H+bDF— SL J[NGF SF[ VFH SL 
VFlY"S 5lZl:YlTIF— S[ ;\NE" D— ÝDFl6STF S[ ;FY Ý:T qT lSIF C{ × SCFGL 
SF SyI IqU IYFY" SL UCZL ;\J[NGF SF[ V5G[ D— ;D[8[ Cq, C{ ×cc70                  
—JFlZ;c SCFGL S[ DF:8ZHL VY" S[ VEFJ D— ELTZL 8}8G VGqEJ SZT[ 
Cq, 5CFM+F[ 5Z R,[ HFG[ SF O®;,F SZ ,[T[ C{ × 
 —DgNLc SCFGL D— 5CFM+L HLJG D— VFIL VFlY"S DgNL SF J6"G C{ × 
SCFGL S[ ;EL 5F+ VFlY"S ;\S8 S[ SFZ6 pt5gG 3 q8G ,J\ K858FC8 ;[ 
+:T C{ × SCFGL S[ ÝFZ\E D— CL R[IlZ\U ÊF[; 5Z VS[,F 3}DTF SYFGFIS 
VGqEJ SZTF C{ v ——3F8L D— ,S H,L Cq." .DFZT SF HLGF .; TZC 
X}gI SL TZO hF¡S ZCF YF H{;[ ;FZ[ lJxJ SF[ VFtD CtIF SL Ý[Z6F VF{Z 
V5G[ µ5Z VFSZ S}N HFG[ SF lGD\+6 N[ ZCF CF[ ×cc71 5}ZL SCFGL D— 
DgNL SL KFIF :5Q8 C{ ÉIF—lS 5CFM+L .,FS[ D— 3}DG[ lOZG[ JF,[ ,F[UF— ;[ 
CL pGSL ZF[HLvZF[8L R,TL C{ × ,[lSG SqK ;F,F— ;[ .; .,FS[ D— 3}DG[ 
JF,F— SL ;\bIF D— SFOL SDL VFIL C{ × lH;S[ SFZ6 ICF¡ ZCG[ JF,F— SF[ 
VFlY"S DqlxS, SF ;FDGF SZGF 5M+ ZCF C{ × 
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 ZF:T[ R,T[ SYFGFIS SF[ ,S 5RF;v5R5G ;F, SF VFNDL lD, 
HFTF C{ × JC SYFGFIS SF[ N[BSZ ;Dh HFTF C{ lS JC ICF¡ 3}DG[ VFG[ 
JF,F— D— ;[ C{4 ÉIF —lS 5qZFG[ ,F[U TF[ ;A p;S[ 5CRFG[ Cq, C{ × JC 
SYFGFIS ;[ 9CZG[ VF{Z BFG[ S[ .gTH+FD S[ l,I[ 5}KTF C{ × JC 
SYFGFIS SF[ GtYFl;\C S[ CF[8, D— E[HTF C{4 TFlS p;[ VrKF VF{Z ;:TF 
BFGF lD,[ × SYFGFIS p; CF[8, D— 5Cq¡RTF C{ p; ;DI ;ZNFZ GtYFl;\C 
VF{Z p;S[ NF[GF— A[8[ V5GL N qSFG S[ ;FDG[ SL C,JF." SL NqSFG D— A{9[ 
C,JF." S[ ;FY TFX B[, ZC[ Y[ × SYFGFIS SF[ N[BSZ J[ 5G[ O®S SZ 
ACFZ lGS, VFI[ × p; ;DI SYFGFIS p; CF[8, SF VS[,F U|FCS   
YF × J[ ;A SYFGFIS SL ;[JF D— Tt5Z CF[ HFT[ C{4 ÉIF—lS .; DgNL SL 
l:YlT D— V5G[ CF[8, D— VFI[ U|FCS SF[ lS;L EL l:YlT D— J[ KF[M+GF GCÄ 
RFCT[ × ÉIF—lS ——VA JC 5C,[ JF,L AFT GCÄ C{4 5C,[ lNGF— D— 
CH+FZvAFZC ;F{ VFNDL .WZ SF[ VFT[ Y[4 CH+FZvAFZC ;F{ pWZ SF[ HFT[ Y[4 
TF[ ,UTF YF lS CF¡4 ,F[U AFCZ ;[ VF, C{ × VA EL VF U, ;F{v5RF; 
TF[ ÉIF C{ ×cc72 SYFGFIS RFI VF{Z VFD,[8 BFSZ JCF¡ ;[ R,G[ ,UF4 TF[ 
GtYFl;\C G[ 5LK[ ;[ VFJFH N[T[ C q, p;[ ZFT SF[ JCÄ BFGFvBFG[ S[ l,, 
VGqZF[W lSIF × XFD SF[ JC N};Z[ Z[:TZF\ D— BFGF BFG[ S[ l,, HFTF C{ × 
ICF¡ EL JC .;L DgNL SF VGqEJ SZTF C{ × ICF¡ CF[8, D— ,S DF+ 
SD"RFZL YF HF[ lS;L U|FCS SF[ KF[M+G[ S[ l,, :JI\ :8[XG 5Z UIF YF × 
JC SYFGFIS SL ~RL S[ VGq;FZ BFGF AGFTF C{ × ICF¡ EL SYFGFIS 
5}Z[ Z[:TZF\ SF VS[,F CL U|FCS YF × .;L Z[:TZF\ D — SYFGFIS SL Dq,FSFT 
,S SF[I,F A[RG[JF,L ,M+SL ;[ CF[TL C{ × .; ,M+SL S[ ;FY S[ p;S[ 
JFTF",F5 ;[ EL VFlY"S DgNL SL l:YlT CL DqBZ CF[TF C{ ×  
 ZFT S[ ;DI GtYFl;\C VF{Z p;S[ NF[GF— A[8[ SYFGFIS SF EF[HG 
AGFSZ .gTHFZ SZT[ C® × ÉIF —lS J[ DgNL S[ NF{Z D— U|FCS AGF,¡ ZBG[ S[ 
ÝIF; D— C{ × J[ AM+L N[Z TS SYFGFIS SF .gTH +FZ SZS[ BFGF BFG[ 
A{9T[ C{ × p;[ N[BT[ CL GtYFl;\C S[ A[8[ G[ SCF4 ——JC ,F[4 VF U, EF." 
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;FCA ×cc73 ,[lSG HA pgC— 5TF R,TF C{ lS JC N};ZL HUC ;[ BFGF 
BFSZ VFIF C{ TA GtYFl;\C SCTF C{ v ——BF; VF5S[ l,, DqUF" AGFIF 
YF4 CDG[ ;F[RF YF lS EF." ;FCA N[B ,[4 CD S{;F BFGF AGFT[ C{ × 
BIF, YF NF[v,S %,[8 — VF{Z ,U HF,UL × 5Z G VF5 VF,4 VF{Z G lS;L 
VF{Z G[ CL DqU[" SL %,[8 ,L × CD ;A TLGF— BqN BFG[ A{9[ C{ × lH +gNUL 
D— ,[;[ EL lNG N[BG[ Y[ ¦ J[ EL lNG I[ HA V5G[ l,, DqU[" SF XF[ZAF 
TS GCÄ ARTF YF × VF{Z ,S lNG IC C{ ×cc74 
 Ý:TqT SCFGL S[ ;EL 5F+ VFlY"S VEFJ ;[ pt5gG 3q8G SL l:YlT 
D— HL ZC[ C{ × SCFGL SF A}<+F jIlÉT VFlY"S VEFJ D— HL ZCF C{ × JC 
GtYFl;\C S[ CF[8, D— U|FCS E[HG[ S[ AN,[ ,S %IF,L RFI 5LG[ SL T,FX 
D— lHgNF C{4 CF[8, JF,F SYFGFIS —D®c S[ l,, DqUF" AGFG[ VF{Z U|FCS SF[ 
V5GL VF[Z AGF,¡ ZBG[ SL lGIlT ;[ HL ZCF C{ × SF[I,[ JF,L ,M+SL 5{;[ 
S[ l,, V5G[ EF." SF[ SYFGFIS S[ 5F; ZBGF RFCTL C{ × DgNL S[ N{Z 
D— CZ SF[." S qK G SqK SDF ,[G[ SL CF[M+ D— lNBF." N[T[ C® × 
 —,M+F."c SCFGL SF —JCc V5G[ HLJG D— AFZvAFZ A[SFZL SF ;FDGF 
SZT[ Cq, ELTZ ;[ 8}8 ZCF C{ × IC p;S[ HLJG D— 5F¡RJF VJ;Z YF lS 
p;[ A[SFZL SF ;FDGF SZGF 5M+ ZCF YF × lH +gNUL SL VFlY"S lJJXTF G[ 
p;SF[ BF[B,F SZ lNIF C{ × VY" S[ l,, CF[ ZC[ lGZ\TZ ;\3Ø" G[ p;S[ 
HLJG SF[ p,hGF— ;[ EZ lNIF C{ × ——JC lSTGL CL VF:YF,¡ VF{Z lSTG[ 
CL lJxJF; 5LK[ KF[M+SZ :8[XG SL VF[Z R, ZCF YF ×cc75 GF{SZL K}8 HFG[ 
SL l:YlT D— JC ——DFGl;S ;\TF5 ;[ 5Z[ EFUGF RFCTF YF VF{Z p;S[ l,, 
,[;F ÝTLT CF[ ZCF YF lS lS;L EL lNXF D— R,T[ HFGF RFlC, v lS;L 
,[;L lNXF D—4 HCF¡ ;[ VF{Z EL SCÄ VFU[ HFIF HF ;STF CF[ ×cc76 
AFZvAFZ SL A[SFZL ;[ pt5gG lH+gNUL SL lJØD S8qJFC8 EZL 3q8G VF{Z 
;\+F; SF[ ZFS[XHL G[ —,M+F."c SCFGL D— :JZ lNIF C{ × 
—E}B[c SCFGL SL ,,JLGF 5lT SL lADFZL ;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 
SF[ h[, ZCL C{ × VY" S[ VEFJ D— JC V5G[ ALDFZ 5lT VF{Z KF[8[ ArR[ 
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SL N[BEF, 9LS ;[ GCÄ SZ 5FTL × VTo ELTZvCLvELTZ 3 q8G VF{Z 
TGFJ SF VGqEJ SZTL C{ × JC V5G[ 5lT S[ AGFI[ lR+F — SF[ A[RSZ .; 
l:YlT ;[ pAZGF RFCTL C{ × lSgTq p;[ .;S[ l,, SF[." BZLNFZ GCÄ 
lD,TF × 5lT SL D`tIq S[ AFN ,,JLGF SL VFlY"S l:YlT VlWS BZFA CF[ 
HFTL C{ × VFlY"S VEFJ SL IC h,S p;S[ VF{Z p;S[ ArR[ S[ XZLZ 
;[ EL h,STF lNBF." N[G[ ,UTF C{ × ——JC 5C,[ ;[ SFOL AN,L Cq." YL × 
p;SL GL,L VF¡BF— S[ GLR[ C<S[vC<S[ SF,[ NFIZ[ AG UI[ Y[ × p;S[ CF[9F— 
5Z 55l0+IF HD ZCL YL VF{Z UF,F— 5Z BqxS ;O[NL h,S VF." YLPPPP 
p;SF ArRF EL 5C,[ ;[ SqK NqA,F CF[ UIF YF VF{Z p;S[ CF—9 ,UFTFZ 
ZF[G[ JF,[ ArR[ S[ ,U ZC[ Y[ ×cc77  
,,JLGF S[ ;F{NI" ;[ VFSlØ"T E}B[ ,F[U p;[ BZLNGF RFCT[ C{4 
p;SL VEFJ U|:T l:YlT SF OFINF p9FGF RFCT[ C{ × ,[;L l:YlT D— 
,,JLGF VY" S[ VEFJ D— HLG[ S[ l,, ;\3Ø" SZTL Cq." TGFJ DC;}; 
SZTL C{ × ——p;SL VFlY"S l:YlT lNGvÝlTlNG lUZTL R,L HFTL C{ × 
,[lSG ArRF AFHFZ D— VF,} SL l8lSIF VF{Z SAFA BFG[ SL lHN SZTF      
C{ × JC p;[ ;DhFG[ S[ l,, D}\UO,L BZLN SZ N[GF RFCTL C{ ×         
,[lSG ArRF GCÄ DFGTF × JC VtI\T lGZFX VF{Z lBgGTF ;[ EZ HFTL    
C{ × V5GL VFlY"S lGE"ZTF S[ SFZ6 CL JC .; TZC S[ TGFJ SF[ h[,TL 
C{ ×cc78 
 —,S 38GFc SCFGL SL GLl,DF 5qZFTÀJ S[ lJäFG 0FWÉ8Z ClZJ\X SL 
A[8L C{ × JC GLl,DF SF[ AC qT AM+L lJNqØL AGFGF RFCT[ Y[ × ÉIF—lS 
GLl,DF KF[8Lv;L VFIq ;[ CL RTqZF." S[ ;FY TS" SZGF ;LB U." YL VF{Z 
U\ELZ lJØIF — D— EL V5GL ;\DlT lNI[ lAGF GCÄ DFGTL YL × ——0FWÉ8Z 
ClZJ\X G[ V5G[ HLJGvSF, D— SqK EL WG ;\lRT GCÄ lSIF YF × pGSF 
lJRFZ YF lS J[ V5GL A[8L SF[ .TGF IF[uI AGF HF,\U[ lS JC CZ TZC 
;[ :JFJ,\lAGL AG ;S[ ×cc79 lSgTq VRFGS CL MkW- ClZJ\X SL D`tIq CF[ 
HFTL C{ × .; D`tIq S[ 5xRFT DF¡vA[8L NF[GF— 5{;[v5{;[ S[ l,, TZ; HFT[ 
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C® × lNGvAvlNG 3Z SL VFlY"S l:YlT VlWSv;[vVlWS BZFA CF[G[ 
,UTL C{ × 3Z SL CF,T .TGL BZFA CF[ UIL C{ lS D[CDFG SF[ RFI 
l5,FG[ S[ l,, 3Z D— l;O" ,S CL %IF,L ARL C q." C{ × ,[;L l:YlT D— 
GLl,DF SL 5<+F." K}8 HFGF :JFEFlJS CL YF × IC l:YlT GLl,DF S[ l,, 
V;CGLI AG HFTL C{4 ÉIF—lS GLl,DF ,S ACqT AM+L lJNqØL AGGF RFCTL 
YL lSgTq ——VA GLl,DF VG5<+ CL ZC[UL × JC HF[ ,S AC qT AM+L lJNqØL 
CF[ ;STL YL4 XFIN VA SqK EL GCÄ CF[UL × AFT pTGL DCÀJ5}6" G 
CF[TL4 IlN JC :JI\ p;[ G HFGTL × 8[=H[0L ICL YL lS JC HFGTL YL × 
JC ACqT KF[8L VFIq D— CL V5G[ SF[ 5CRFGGF ;LB UIL YL4 VF{Z VFH 
JC 5CRFG CL p;S[ HLJG SL S;D AG ZCL YL ×cc80 
 VFlY"S CF,T ;qWFZG[ S[ l,, IF SC[ TF[ NF[ JÉT SL ZF[8L S[ l,, 
GLl,DF V5G[ l5TF äFZF ,S+ lSI[ C:T l,lBT U|\Y A[RG[ S[ l,, EL 
AFwI CF[ HFTL C{ × HF[ 0F WÉ8Z ClZJ\X SL VD}<I lGlW Y[ × lH;[ ——0FWÉ8Z 
ClZJ\X G[ V5G[ HLJG SF, D— N[X S[ lJlEgG EFUF— ;[ C:Tl<lBT U|\Y 
,Sl+T lS, Y[ VF{Z pgC — J[ V5GL ,S VD}<I ;\5lT ;DhF SZT[ Y[ × 
IlN pGSL VFSl:DS D`tIq G CF[TL TF[ lGo;\N[C J[ I[ U|\Y lS;L 5 q:TSF,I 
SF[ E—8 SZ HFT[ × 5Z VA 5lZl:YlT lEgG YL4 VF{Z p; 5lZJFZ SF[ :B[ 
UF{ZJ SL V5[ÙF WG SL VlWS V5[ÙF YL ×cc81 VFlY"S lJJXTF G[ GLl,DF 
SF[ l5TFHL SL .; ACqD}<I lGlW SF[ GU^I SLDT 5Z A[RG[ S[ l,, lJJX 
SZ lNIF VF{Z p;[ ,S lJN}ØL S[ AN,[ ;FDFgI CL AG[ ZCG[ S[ l,, AFwI 
SZ lNIF × VFlY"S VEFJ G[ GLl,DF S[ HLJG D— K858FC8 VF{Z ;\3Ø" 
EZ lNIF C{ × MkÉ8Z ClZJ\X S[ lD+ ——D®cc p; 3Z SL 5lZl:YlT VF{Z 
GLl,DF SL ÝlTEF ;[ 5}ZL TZC 5lZlRT CF[T[ C q, EL :JI\ S[ VYF"EFJ D— 
RFCSZ EL ;CFGqE}lT S[ V,FJF pgC— SqK GCÄ N[ ;ST[ × 
 —HFGJZ VF{Z HFGJZc SCFGL S[ ;EL 5F+ 5FNZL S[ VFT\S SF[ 
Rq5RF5 ;CG SZT[ C{ × ÉIF—lS pGSL GF{SZL SF ;JF, C{ × 5FNZL S[ 
JT"G ;[ ;EL 5F+ ELTZL 3 q8G VF{Z 5LM+F ;[ ELTZvCLvELTZ 8}8T[ R,[ 
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HFT[ C® × VlGTF DqBHL" HF[ GF{ ;F{ DL, N}Z ;[ ICF¡ GF{SZL S[ l,, VFIL 
C{ × VFlY"S lJJXTF SL l:YlT D— 5FNZL S[ VtIFRFZ VF{Z JF;GF SF 
lXSFZ AG HFTL C{ × ÉIF—lS p;S[ 3Z D— JC VS[,L SDFG[ JF,L C{ VF{Z 
p; 5Z V5G[ EF." VF{Z DF¡ S[ HLJG lGJF"C SF NFlItJ C{ × VTo JC 
3q8G DC;}; SZT[ Cq, EL 5FNZL S[ VtIFRFZ SF[ ;CG[ S[ l,, AFwI 
lNBF." 5M+TL C{ × 
 VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 pt5gG p9 ZC[ ZF[HDZF" S[ HLJG ;\3ØF[" 
VF{Z p;;[ pt5gG lH+gNUL SL K858FC84 3q8G4 TGFJ SF[ ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIF— D— ;XÉT :i D— lRl+T lSIF C{ × —p,hT[ WFU[c SCFGL D— lGdG 
DwIJU" SL VFlY"S lJØDTF ;[ pt5gG TGFJ5}6" 5lZl:YlT SF[ ZFS[XHL G[ 
V5GF :JZ lNIF C{ × —p,hT[ WFU[c SCFGL D— lXD,F S[ 5CFM+L .,FS[ D— 
9^M+L ZFT D— lZÉXF BÄRT[ DHN}ZF— S[ ZF[HLvZF[8L S[ l,, lSI[ HFG[ JF,[ 
;\3Ø" SF[ ;RF[8 -\U ;[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 Ý:TqT SCFGL lZÉXF BÄRG[ JF,[ DHN}ZF— S[ HLJG SL +F;NL C{ × 
HF[ ;qAC ;[ ,[SZ ZFT TS ;JFZL SF[ BÄRT[ C® × 5Z lS;LvlS;L lNG TF[ 
;qAC ;[ ,[SZ ZFT TS ;JFZL SF l;O" .gTHFZ CL SZT[ ZC HFT[ C® × 
ZFT GF{ AH[ S[ AFN SF[." ;JFZL lD,G[ SL pdDLN G ZCG[ 5Z EL 
ZF[HLvZF[8L R, HFG[ SL VFXF D— .gTH +FZ SZT[ C{4 ÉIF—lS ——;JFZL VF{Z 
DF{T SF SF[." 5TF GCÄ ×cc82 
 SYFGFIS V5GL lH+gNUL SL lJJXTF SF[ :JZ N[T[ Cq, SCTF C{ v   
——D[ZF AF5 O[OM+F[ S[ AqBFZ D— DZF YF × VA TF[ p;[ DZ[ EL 5F¡R ;F, 
CF[ U, × 5F¡R ;F, ;[ D® ;JFlZIF¡ BÄR ZCF C} ¡ × D[ZF AF5 ;+C AZ; 
SF YF HA JC .; SFD D— ,UF YF × D® HA ,UF YF TF[ D® 5}Z[ RF{NC 
SF EL GCÄ YF × CDFZF IC 5}xT{GL W\WF C{ × ,[lSG ,S AFT D[ZL ;Dh 
D— GCÄ VFTL v CD ;JFlZIF¡ -F[T[ C{ lS 5[8 EZ — VF{Z 5[8 EZT[ C{ lS 
;JFlZIF¡ -F[,¡ v AM+L VHLA AFT ,UTL C{ ×cc83 p;SL lH+gNUL SF ;tI 
IC C{ lS p;[ —D[Dc4 —;FCAc VFlN SL ;JFlZIF¡ lZÉXF ;[ BÄRGL CL C{ × 
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SELvSEL TF[ AO" S[ ZF:T[ 5Z NF{M+T[vNF{M+T[ 5{Z AO" ;[ ;gG CF[ HFT[ C{4 
GLR[ ;[ 5{Z D— 5tYZ UM+T[ C{4 ,Sv,S SND p9FGF DqlxS, C{4 lOZ EL 
p;[ lZÉXF l,, EFUT[ ZCGF 5M+TF C{ × ÉIF—lS ——VFlBZ ZF[8L SF DFD,F 
C{4 SFD GCÄ SZ[ TF[ BFGF SCF ;[ BF,¡ mcc84 
 NF[ JÉT SL ZF[8L S[ l,, lZÉX[ D— ,F[UF— SF[ lB\RGF .G lZÉXF 
R,FG[ JF,[ DHN}ZF— SL lGIlT AG UIF C® × CJF 3Z S[ 5F; A{9[ IqU, 
SL :+L V5GF ;®0, pTFZSZ 5q~Ø ;[ SCTL C{ lS p;SF[ R,G[ SL VFNT 
G CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ 5{Z D— KF,F 5M+ UIF C{4 IC ;qGSZ SYFGFIS 
V5G[ lJQFI D— ;F[RTF C{ v ——ICF¡ 5{ZF— D— lSTG[ CL ;qZFB CF[ UI[ C{ × 
5{ZF— SF[ K}SZ Dqh[ J{;L CL hqZhqZL CF[TL C{ H{;[ NLDS BFIL ,SM+L SF[ 
K}SZ CF[TL C{ × IC V\U}9[ S[ GLR[ ,S AM+F ;}ZFB C{4 .;S[ VF;v5F; 
lSTG[ CL KF[8[vKF[8[ ;qZFB VF{Z C® × VA TF[ 5{ZF— SL RDM+L lA,Sq, DZ 
UIL C{ × AO" VF{Z 5tYZ SF[ KF[M+SZ VF{Z lS;L RLH SF 5{ZF— S[ GLR[ 
5TF CL GCÄ R,TF ×cc85 
 SYFGFIS lXaAL GFD SL ,M+SL ;[ %IFZ SZTF C{ × p;[ EL V5GF 
VF{Z V5G[ AF5 SF 5[8 EZG[ S[ l,, 3F; KL,G[ HFGF 5M+TF C{ × .;l,, 
VA p;SL Dq,FID p¡Ul,IF EL SM+L CF[ UIL C{ × p;SF DF¡; O8F ;F 
ZCG[ ,UF C{ × p;S[ 5{ZF— D— EL VA ;qZFB CF[ UI[ C{ × 
 .G DHN}ZF— S[ 5F; G TF[ .TGF 5{;F C{ lS JC EZ 5[8 BFGF EL 
BF ;S[ VF{Z G ZCG[ S[ l,, SF[." ;CL -\U SF DSFG4 VF{Z .TGL ;NL" D— 
VF[<+G[ S[ l,, -\U SF S5M+F CL C{ × .G lZÉXF lB\RG[ JF,[ DHN}ZF[ SF[ 
N[BSZ NF[ GF{HJFG V5GL ;\J[NGF jIÉT SZT[ Cq, SCT[ C® v  
——.G A[RFZF— SL EL ÉIF lH +gNUL C{ mcc 
 ——RFZ VFNDL lD,SZ ,S VFNDL SF[ BÄR— IC C{JFlGIT C{ ×cc86 
UF¡J ;[ ,[SZ XCZ TS A[ZF[HUFZL SL lJS8 ;D:IF G[ DGqQI SF[ 
DXLG SL TZC HM+ AGF lNIF C{ × ÉIF—lS p;[ VY" S[ l,, DXLG SL 
TZC NF{M+T[ CL ZCGF 5M+TF C{ × p;SL .rKF,¡ VF{Z ;\J[NGFVF— SF[ JC VY" 
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;[ ßIFNF ÝFWFgI G N[ 5FG[ SL l:YlT D— NAF N[TF C{ × ÉIF—lS ZF[HLvZF[8L 
SF ;JF, ÝFYlDSTF ÝF%T SZG[ D— ;O, ZCTF C{ × —p,hT[ WFU[c SCFGL 
SF SYFGFIS XNL" SL ZFT D— VFU ,5T[ C q, TdAFS} 5LG[ SL .rKF ZBTF 
C{ TYF lXaAL SF[ D\lNZ S[ 5LK[ lD,GF RFCTF C{ × ,[lSG 5C,[ ;JFZL 
lD,G[ SL ZFC D— VF{Z AFN D— ;JFZL lD, HFG[ 5Z JC V5GL .rKF SF[ 
NAF SZ —;FCA VF{Z D[D ;FCAc SL ;JFZL lB\RG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF 
C{ ×  
N[Z ZFT D— lD,L ;JFlZIF— SF[ 5C q¡RFG[ S[ l,, p;[ V5GL .rKFVF— SF 
U,F 3F—8GF 5M+TF C{ × JC ACqT RFC ZCF YF lS JC lXaAF[ S[ 5F;  
HFI[ × JC IC AFT EL ;F[R ,[TF C{ lS NF[ DL, SL N}ZL SF[ VFW[ 5F®G[ 
3\8[ D— TI SZ ,[UF × TEL VRFGS ;JFZL lD,G[ 5Z JC V5GF bIF, 
tIFU N[TF C{ × 
 —p,hT[ WFU[c SCFGL D— ZFS[XHL G[ lZÉXF lB\RG[ JF,[ DHN}ZF— S[ 
VY" SF[ ,[SZ CF[ ZC[ HLJG ;\3Ø" SF[ ;\J[NGF S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
 —lDÎL S[ Z\Uc S[ D{lY,F[G VF{Z ;NFG\N NF[GF— V5GL GF{SZL S[ l,, 
V5G[ 5lZJFZ VF{Z N[X ;[ ACqT N}Z lDz D— l:YT EFZTLI ;[GF S[ ;{lGS 
C{ × NF[GF— SF[ V5GL .; GF{SZL S[ ÝlT SF[." ,UFJ GCÄ C{ × J[ l;O" 
J[TG S[ l,, CL GF{SZL SZT[ C{ × ÉIF—lS VUZ J[ ;[GF D— GF{SZL GCÄ  
SZ—U[ TF[ 5lZJFZ SF[ 5{;[ SCF¡ ;[ E[H—U[ m ;NFG\N SF[ 5TF R,TF C{ lS NF[ 
lNGF— S[ AFN pGSL 8qSM+L Ë\8 5Z ,M+G[ S[ l,, E[H NL HFI[UL × IC 
;qGSZ JC D{lY,F[G ;[ SCTF C{ lS ——D® ,M+GF GCÄ RFCTF ×cc87 D{lY,F[G 
p;[ SCTF C{ v ——TF[ HCZ BF ,F[ × HA TS lHgNF CF[4 TA TS TqD 
,M+G[ S[ l,, DHA}Z CF[ × TqdCFZ[ RFCG[ G RFCG[ SL 5ZJFC ICF¡ lS;L SF[ 
GCÄ × TqdCFZL HFG N};ZF — G[ BZLN ZBL C{ × pGS[ SFD VFVF[4 GCÄ TF[ 
GQ8 CF[ HFVF[ × CD N};ZF— SL ,M+F." ,M+ ZC[ C{4 NF[:T ¦ .; ,M+F." D— 
l;5FCL SL ,S CL RLH V5GL C{4 VF{Z JC C{ J[TG S[ ~5I[ × pgC— JC 
lH; TZC RFC[ BR" SZ ;STF C{ ×cc88 
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 D{lY,F[G V5GL ACG S[ l,B[ 5+ D— VY" S[ l,, CF[ ZC[ ;\3Ø" SF[ 
:5Q8 SZT[ Cq, l,BTF C{ v ——D® lH;[ ,M+TF C}¡4 J[ ÉIF— D[Z[ NqxDG C{4 D® 
GCÄ HFGTF × D® ,M+TF C}¡ ÉIF —lS Dqh[ ,M+G[ SF J[TG lD,TF C{ × l;5FCL 
;[ SDF\M+Z TS CZ ,S SF[ J[TG lD,TF C{ × lDlG:8Z VF{Z ÝF.D lDlG:8Z 
SF[ J[TG lD,TF C{ × ;D|F8 VF{Z p;S[ 5lZJFZ SF[ J[TG lD,TF C{ × .TG[ 
J[TGF— S[ 5LK[ SF[." ,M+FG[ JF,L XlÉT C{ × D® p;[ GQ8 GCÄ SZ ;STF 
ÉIF—lS Dqh[ CZ DCLG[ J[TG SL H:ZT 5M+TL C{ ×cc89 
 l;O" J[TG S[ l,, V5GL HFG N[G[ VF{Z ,[G[ SF[ T{IFZ D{lY,F[G VF{Z 
;NFG\N S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ ZFS[XHL G[ VY" S[ l,, CF[ ZC[ HLJG ;\3Ø" 
SL ;XÉT VlEjIlÉT NL C{ × 
 —É,[Dc SCFGL D— ZFS[XHL G[ A; SL ;qlJWF S[ AFN VFlY"S ;\S8 
h[, ZC[ TF\U[JF,[ ;FW ql;\C SL l:YlT SF J6"G lSIF C{ × N[X lJEFHG S[ 
AFN EFZT VFI[ ;FW ql;\C S[ 5F; p;SF 3F[M+F VO;ZF VF{Z TF\UF CL p;SL 
ZF[HLvZF[8L SF ÝDqB DFwID C{ × ,[lSG A; SL ;qlJWF S[ SFZ6 p;SF[ 
;JFlZIF— S[ l,, DqlxS, SF ;FDGF SZGF 5M+ ZCF C{ × VTo NF[vTLG 
;JFlZIF— SF[ ,[SZ EL p;[ R,GF 5M+TF C{ × JC DF[0[, 8FpG ;[ SRCZL 
TS SF ,\AF ;OZ l;O" 5F\R 5{;[ D— ,[ VFTF C{ × ;qAC ;[ p;G[ DF[0, 
8FpG ;[ SRCZL TS S[ TLG O[Z[ ,UFI[ Y[ DUZ lOZ EL VEL p;SL H[A 
D— ;+C VFG[ EL HDF GCÄ C q, Y[ × p;[ NF[5CZ D— SRCZL ;[ ,F{8G[ 
;DI ,S EL ;JFZL GCÄ lD,L × H}G SL lR,lR,FTL W}5 D— p;SF DG 
CF[TF YF lS ,S lU,F; lXS\HJL AGJFSZ 5L ,[ VF{Z SqK N[Z lZÉXFJF,F — 
S[ 5F; CL ,[8 ,[ × ,[lSG HA p;SF wIFG V5GL H[A SL VF[Z UIF TF[ 
p;G[ V5GF .ZFNF AN, lNIF × ÉIF—lS ——;FWql;\C SL H[A D— HF[ ;+C 
VFG[ Y[ J[ EL lC;FA ;[ p;S[ V5G[ GCÄ Y[ × 3F[M+[ S[ l,, RFZF BZLNG[ 
S[ l,, CL p;[ SDv;[vSD NF[ ~5I[ RFlC, Y[ × p;G[ HAFG ;[ CF[9F— SF[ 
UL,F lSIF VF{Z 3F[M+ [ SF ~B XCZ SL TZO SZ lNIF ×cc90 
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 5}Z[ lNG S[ S9LG 5lZzD VF{Z NF{M+T[ ZCG[ 5Z EL ;FWql;\C V5GF 
VF{Z V5G[ 3F[M+[ SF 5[8 DqlxS, ;[ EZ 5FTF C{ × HLJG lGJF"C S[ l,, 
5{;[ Hq8FG[ S[ ;\3Ø" D— HL ZC[ ;FW ql;\C SF V\SG ZFS[XHL G[ AB}AL lSIF 
C{ × 
 —;F{NFc SCFGL D— ;F{N[AFHL SF lR+6 C{ × ,F,F JU"UT RlZ+ C{ × 
DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— , [;[ JU"UT RlZ+ AC qT SD C® × 5CF0L .,FS[ 
D— 5CF0L 5Z 3}DG[ S[ l,, ,F,F 3F[0[ SF ;F{NF SZGF RFCTF C{4 lSgT q SF[." 
EL 3F[0[JF,F lAGF AS;L; R,G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TF × ,F,F 3F[0[JF,F— 
SF[ V5G[ TZLS[ ;[ R,FG[ SF ÝIF; SZTF C{4 lAgTq JC V5GL ;\SqlRT 
N`lQ8 VF{Z SF.IF¡5G S[ SFZ6 VgT TS V;O, ZCTF C{ × ICF¡ ZFS[XHL 
G[ ,F,F H{;[ JU"UT RlZ+ S[ DFwID ;[ 3F[0[JF,[ lGdG ,F[UF— S[ XF[QF6 
SZG[ SL ÝJ`l¿ 5Z ÝSFX 0F,F C{ ×  
 ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— VY" ;[ pt5gG HLJG SL K858FC84 
TGFJ4 ;\3QF" VF{Z 3q8G SF[ ;XÉT VlEjIlÉT NL C{ × VY" SF A<+TF ÝEFJ 
jIlÉT SF[ NF[CZF HLJG HLG[ S[ l,, lS; ÝSFZ DHA}Z SZ N[TF C{4 .; 
5Z EL ZFS[XHL G[ ÝSFX 0F,F C{ × p5ZF[ÉT SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ VY" 
;[ HqM+ [ lJlJE Ý`GF— SF lJlJW 5C,qVF— ;[ lR+ lB\RF C{ × VTo .G 
SCFlGIF— D— HLJG SL .; JF:TlJSTF SL ;CL T:JLZ pEZSZ ;FDG[ VFIL 
C{ ×  
5-5 VFlY"S lJJXTF D — 5L;TF GFZLtJ o 
 XTFlaNIF— ;[ EFZTLI GFZL ;FD\TL jIJ:YF VF{Z 5q~Ø ;[ VFÊFgT CF[ 
3Z SL RFZ NLJFZL D— A\N ZCL × VTo 3Z U`C:YL VF{Z ÝHGG ;[ VFU[ 
p;SF SF[." SFI" GCÄ DFGF UIF × pgGL;JÄ XTL ;[ ÝFZ\E CqVF GFZL 
HFUZ6 AÄ;JL XTL D— lJSF; SL VF[Z pgD qB CqVF × 5lZ6FDTo GFZL lXÙF 
SF ÝIF; CqVF VF{Z :JT\+TF S[ AFN EFZTLI ;DFH4 ;\:Sl`T VFlN D— HF[ 
G{lTS D}<IF— XF 5lZJT"G CqVF4 p;G[ GFZL SF[ EL VF\NF[l,T lSIF × O,To 
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GFZL V5G[ VlWSFZF— S[ ÝlT VF{Z V5G[ VFtD lJSF; SL VF[Z HFU`T Cq." × 
AN,T[ 5lZJ[X G[ GFZL SF[ :JT\+ NHF" TF[ lNIF4 5Z .;S[ ;FYv;FY p;S[ 
TGFJ VF{Z NN" EL A<+ [ C® × ÉIF—lS VFH J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS .SF."IF— 
D— jIlÉT G[ VFlY"S lCT S[ l,, G{lTS VF{Z RFlZl+S D}<IF— SF[ GSFZF   
C{ × VTo VFlY"S ;\S8 SF[ h[,TL Cq." GFZL V5G[ 3Zv5lZJFZ SL CF,T 
;qWFZG[ S[ l,, VF{Z VFlY"S :TZ µ¡RF ,FG[ S[ l,, 3Z ;[ AFCZ GF{SZL 
IF jIJ;FI D— ,U UIL C{ × A<+T[ VFlY"S ;\3Ø" G[ GFZL SF[ 3ZvAFCZ S[ 
lJlJW Ù[+F— D— ÝJ`¿ SZ lNIF C{4 lSgTq lOZ EL IC 5lZJT"G S qK BF; 
GCÄ N[BF UIF × SqK JUF[" VF{Z SqK 5NF— 5Z VF;LG GFlZIF — SF[ AFN SZS[ 
N[B[ TF[ VFH EL ;FDFgI GFZL SL D}, l:YlT D— SqK BF; 5lZJT"G GCÄ 
CqVF C® × lNGvÝlTlNG VY" SF A<+ ZCF ÝEFJ GFZL SL l:YlT NF~6 AGF 
ZCF C{ × VFlY"S lJJXTF ;[ H}hTL Cq." GFZL DHA}Z AGL Cq." C{ TF[ 
SCÄvSCÄ lGHL"J RLHF— SL TZC p;SF D}<I EL ,UFIF HF ZCF C{ × 
 —HFGJZ VF{Z HFGJZc4 —ZF[HUFZc4 —VFlBZL ;FDFGc4 ——CSvC,F,c4      
—RF{UFGc4 —S8L C q." 5T\U[c4 —AlGIF AGFD .xSc4 —D~:Y,c4 —JF;GF SL KFIF 
D—c4 —UqGFC A[,ßHTc4 ;F[IF C qVF XCZc4 —;qCFlUG—\c VFlN SCFlGIF— D— ZFS[XHL 
G[ VY" S[ l,, 5L;T[ GFZLtJ SF[ V5GF :JZ lNIF C® × 
 —HFGJZ VF{Z HFGJZc SCFGL SL VlGTF DqBHL" VF{Z Dl6 GFGJTL 
VFlY"S SDHF[ZL IF VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 CL 5FNZL SL SFD JF;GF SF 
lXSFZ AGTL C{ × VlGTF SL VFlY"S DHA}ZL p;[ 5FNZL SL CJ; SF 
lXSFZ AGF N[TL C{4 ÉIF—lS JC 3Z D— VS[,L SDFG[JF,L C{4 p;SL DF¡ SL 
VF¡B— SDHF[Z CF[ UIL C{4 TYF EF." VEL 5<+ ZCF C{ × JC .; lJJXTF D— 
3Z ;[ AFCZ GF{v;F{ DL, N}Z GF{SZL SZG[ VFIL C{ × JC V5GL .; l:YlT 
SF[ :5Q8 SZTL Cq." SCTL C{ v ——D® V5G[ 3Z D— VS[,L SDFG[JF,L C}¡ × 
D[ZL DF¡ 5C,[ ACq,¡ ;LIF SZTL YL4 5Z VA p;SL VF¡B— ACqT SDHF[Z CF[ 
UIL C{ × D[ZF KF[8F EF." VEL 5<+TF C{4 p;S[ ,DP,;P;LP SZG[ TS Dqh[ 
GF{SZL SZGL C{ ×cc91 
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 VlGTF VFlY"S VEFJ SF[ h[, ZCL C{ × IC VEFJ p;S[ S5M+[ VF{Z 
;FDFG ;[ VlWS ;XÉT -\U ;[ jIÉT C qVF C{ × ——NZJFHF Bq,G[ 5Z 5L8Z 
G[ p;S[ ;FDFG 5Z ,S ;Z;ZL GH+Z 0F,L × :S}, S[ OGL"RZ S[ V,FJF 
p;[ ,S 8LG SF 8=\S VF{Z NF[vRFZ S5M+ [ CL lNBF." lN, × D[H 5Z ,S 
;:TF 8[A, ,{d5 ZBF YF ×cc92 GJdAZ SL 5CFM+L .,FS[ SL 9^0 h[,G[ S[ 
l,, p;S[ 5F; ,S XF, S[ V,FJF SqK GCÄ YF × JC SCTL C{ v ——D[Z[ 
l,, D." VF{Z GJdAZ NF[GF— AZFAZ C{ × D[Z[ 5F; pGL S5M+[ C{ CL    
GCÄ ×cc93 .; 5Z 5L8Z SCTF C{ lS ——,S Al<+IF ;F SF[8 l;,F ,F[ ×cc94 
.; 5Z VlGTF DL9Lv;L C¡;L C¡;T[ Cq, SCTL C{ v ——D[Z[ 5F; .TG[ 5{;[ 
CF[T[ TF[ D® ICF¡ GF{SZL SZG[ CL ÉIF— VFTL ×cc95 VlGTF HFWG VF{Z 5L8Z 
SF[ V5G[ SF[8[H D— RFI S[ l,, lGD\+6 N[TL C{ × TA JC V5G[ VF{Z 
5L8Z S[ l,, ;F;Z D— RFI 0F,TL Cq." SCTL C{ v ——CDFZ[ 3Z D— Sq, NF[ 
CL %IFl,IF¡ YL × JC D® p9F ,F." YL × VFT[ CL ,S 8}8 UIL ×cc96 JC 
5C,F J[TG lD,G[ 5Z V5GL DF¡ VF{Z EF." S[ l,, SqK S5M+[ E[HGF RFCTL 
C{ ÉIF—lS pGS[ 5F; VrK[ S5M+[ GCÄ C® × VlGTF VF{Z p;SF 5lZJFZ 
VFlY"S VEFJ h[, ZCF C{ × VlGTF GF{SZL SZS[ .; VEFJ SF[ N}Z SZG[ 
SF ÝItG SZ ZCL C{ × VlGTF SL .; ,FRFZL SF OFINF 5FNZL p9FTF    
C{ × JC VlGTF SF[ V5GL CJ; SF lXSFZ AGFTF C{ VF{Z VlGTF V5GL 
VFlY"S CF,T S[ SFZ6 .;[ Rq5RF5 ;CG[ S[ l,, DHA}Z lNBF." N[TL C{ × 
 HFWG VF{Z 5L8Z VGLTF SF[ 5FNZL SL CJ; ;[ ARFGF RFCT[ C{ × 
JC VlGTF SF[ ATFGF RFCT[ C{ lS JC lSG HFGJZF— S[ ALR VF UIL C{ × 
lSgTq VlGTF SL l:YlT SF[ HFGSZ RFCSZ EL J[ Rq5 ZC HFT[ C® × 
VlGTF SF[ V5G[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL p;[ V5G[ GFZLtJ S[ ;FY ;DhF{TF 
SZG[ S[ l,, DHA}Z SZ N[TL C{ × VGLTF SL XF, EL p;SL lJJXTF 
GCÄ lK5F ;STL × 
 —AlGIF AGFD .xSc SCFGL D— ZFS[XHL G[ GFlZIF— S[ V:DT S[ 
jIF5FZ SF IYFY" lR+6 lB\RF C{ × SCFGL SF .gãN[J l;\WL AFHFZ SL ,S 
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J[xIF ,M+SL ;[ Ý[D SZG[ SF NFJF SZTF C{ × JC p;[ V5GL ZB{, 
AGFSZ V5G[ l,, ZBGF RFCTF C{ × JC IC EL RFCTF C{ lS JC ,M+SL 
HUCvHUC 5Z HFSZ DqHZF IF V5G[ V\U SF ÝNX"G G SZ[4 JC l;O" 
p;S[ l,, CL AGL ZC[ × .gãN[J p;[ 5F\R;F{ ~iIF DCLGF N[SZ V5G[ l,, 
ZBGF RFCTF C{ × 
 —;F[IF C qVF XCZc D— EL lGdG DwIDJUL"I ,M+lSIF— S[ V:DT S[ 
jIF5FZ SF lR+6 CqVF C{ × SCFGL SL ,M+SL V5G[ XZLZ SF ;F{NF VY" 
S[ :TZ 5Z SZTL C{ × ;FY CL SCFGL D— ZFT D— ,M+lSIF— SL lTHFZT 
SZG[ JF,F — SF 5NF"OFX lSIF UIF C{ × ,[BS G[ AM+L ;}1DTF VF{Z 
;F\S[lTSTF ;[ lNG S[ pHF,[ D— XZLO AG[ ZCG[ JF,F — SF[ ZFT D— .; SF,[ 
W\W[ SF ;F{NF SZT[ VF{Z SZJFT[ ,F[UF— SL VF[Z V\U}l, lGN["X lSIF C{ × 
 —UqGFC A[,ßHTc SCFGL D— CZHLT SF{Z H{;L DF[8L RDM+L SL VF{ZT 
;qgNZL H{;L GFAFl,U ,M+lSIF— ;[ VY" S[ VEFJ D— N[C SF ;F{NF SZJFTL 
lNBFIL N[TL C{ × 5{;[ S[ VEFJ D— :+L SL DHA}ZL SF OFINF p9FSZ GUZ 
VF{Z DCFGUZ CF[ ZC[ XFZLlZS jIF5FZ S[ A<+ ZC[ ÝR,G SF[ Ý:TqT SCFGL 
D— IYFY" :i ;[ V\lST lSIF C{ × 
 —ZF[HUFZc SCFGL SL lD; NF:JF,F SF[ V5G[ VF{Z V5G[ EF." SL 
ZF[HLvZF[8L S[ l,, HA VF{Z SF[." ZF:TF GCÄ lD,TF4 TA JC V5GF lH:D 
A[RG[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTL C{ × p;[ —SF[,U,"c AGGF 5M+TF C{ × CF[8, 
SL DF,lSG lD;[H+ ,0J0"Ÿ; SF[ HA 5F¡RJL D\lH, S[ lS;L SDZ[ S[ l,, 
p;SL H:ZT 5M+TL YL TA JC CZA\X l;\C 8{É;L 0=F."JZ SF[ E[HSZ p;[ 
Aq,JF l,IF SZTL YL × lD; NF:JF,F SL VFlY"S lJJXTF G[ p;[ DF+    
—8{É;Lc AGFSZ ZBF lNIF C{ × 
 —S8L Cq." 5T\Uc SL ZFHSZGL lJEFHG S[ 5xRFTŸ pt5gG VFlY"S T\UL 
SL l:YlT D— V5G[ VFNXF[" SF[ KF[M+G[ S[ l,, ,FRFZ ;L lNBF." N[TL C{ × 
lH; ZFHSZGL SF[ S`Q6 GUZ S[ DCF[<,[ SL ,M+lSIF\ —lA<,Lc4 —AFWGc4        
—ZÄKGLc SCF SZTL YL4 JC AN,L C q." 5lZl:YlT D— Rq5RF5 UF,L BFG[ 5Z 
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EL pT[lHT GCÄ CF[TL × VFlY"S lJJXTF ;[ JC DqZhF UIL C{ × p;SL .; 
5lZl:YlT SF OFINF p9FG[ S[ l,, ,F[U T{IFZ CL BM+ [ C{ × ——pG VF¡BF— D— 
JCL ,}8G[ JF,F EFJ C{4 HF[ 5T\U ,}8G[ JF,[ ArRF— SL VF¡BF— D— YF ×cc97 
 —,[lSG .; TZCPPc SL ZFHSZGL :S}, D— GF{SZL SZTL C{ × ICF¡ 
JC EF."HL SL JF;GF SF lXSFZ CF[SZ ,S CL ;F, D— D`tIq SF[ U,[ ;[ 
,UF ,[TL C{ × 
 VY" SL A<+TL DC¿F G[ lZxTF— SF[ lKgGvlEgG SZ lNIF C® × VFH 
5{;[ S[ l,, EF."vACG SF[ VF{Z AF5vA[8L SF[ AFHFZ D— BM+F SZG[ ;[ GCÄ 
lCRlSRFTF × EF." SF[ V5GL ACG SL V:DT SF ;F{NF SZS[ V5GF 5[8 
EZGF C{4 TF[ AF5 SF[ A[8L S[ AN,[ ,FBF— ~5I[ RFlC,4 TF[ SCÄvSCÄ 
GF{SZL D— TZÉSL S[ l,, 5lT V5GL 5tGL SF[ VFU[ SZG[ ;[ GCÄ RqSTF × 
ZFS[XHL G[ VY" S[ VFWFZ 5Z AGT[vlAUM+T[ lZxTF— S[ ALR 5L;TL GFlZIF— 
S[ HLJG SL lJ0\AGFVF— SF[ —plD", HLJGc4 —RF{UFGc4 —D~:Y,c4 ——CS 
C,F,c4 —ZF[HUFZc4 —; qCFlUG—\c4 —JF;GF SL KFIF D—c VFlN H{;L SCFlGIF— D— 
V\lST lSIF C ® × 
 —D~:Y,c SCFGL SF WG5TZFI V5GL A[8L SF[ AFHFZ D— ;HLvWHL  
Uql0+IF AGFSZ A[RGF RFCTF C{ × JC V5GL A[8L S[ AN,[ ,FBF— ~5I[ 
SDFG[ SL .rKF ZBTF C{ × p;SL A[8L .gNq 0FWÉ8Z AGGF RFCTL C{4 lSgT q 
JC V5GL A[8L SL EFJGFVF— VF{Z ;5GF — SF[ TF[M+SZ p;[ V5GL DHL" ;[ 
R,FGF RFCTF C{ × JC .gNq SF D}<I AFH +FZ D— .; TZC ,UFTF C{ H{; 
JC p;SL A[8L IF HLlJT ArRL G CF[SZ ,S 5qT,L IF AFHFZ D— A[RL 
VF{Z BZLNL HFG[JF,L RLH SL AFT SZTF CF[ × .gNq SL DF¡ EL .gNq S[ 
lH:D SL SDF." BFGF RFCTL C{ × J[ .gNq S[ AN,[ 5{;[ CL RFCT[ C® × .; 
SCFGL D— VY" S[ l,, lGZY"S CF[T[ ;\A\WF— SF lR+6 CqVF C{ × ;FY CL 
.gNq SL AFH+F: SLDT WG5TZFI S[ DFwID ;[ lH; ÝSFZ ,UFIL HFTL C{4 
.;;[ GFZL SL IYFY" l:YlT SF ZFS[XHL G[ V\SG lSIF C{ × 
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 —JF;GF SL KFIF D—c SCFGL SF A}<+F HF8 5tGL SL D`tIq S[ AFN 
~5I[ S[ A,A}T[ 5Z V5G[ l,, :+L BZLNGF RFCTF C{ × HF[ p;SL CJ; 
XF\T SZ ;STL CF[ × VUZ IC GCÄ CqVF TF[ JC V5GL RF{NC JØL"I 
,M+SL SF[ lS;L N};Z[ HF8 SF[ N[SZ AN,[ D— V5G[ l,, :+L BZLNGF 
RFCTF C{ × —UqGFC A[,ßHTc SF ;ZNFZ ; qgNZl;\C EL 5{;[ S[ AN,[ ;qgNZL 
SF XZLZ VF{Z %IFZ BZLNGF RFCTF C{ × 
 —CS C,F,c SCFGL SF 5\l0T HF[ RF,L; JØ" S[ VF;5F; SL pD| 
SF C{4 ;+CvV9FZC JØ" SL IqJTL ,M+SL SF[ p;S[ UZLA AF5 ;[ 0[<+ ;F{ 
~iIF N[SZ aIFC ,FTF C{4 IF SC[ lS BZLN ,FTF C{ × lSgTq VGD[, 
lJJFC VF{Z 5\l0T ;[ T\U VFSZ HA JC EFU HFTL C{ TA 5\l0T p;S[ 
AF5 SF[ WDSL N[SZ 5tGL S[ AN,[ p;SL KF[8L ,M+SL SF[ V5G[ 3Z ,[ 
VFTF C{ × 5\l0T SL 5tGL S[ JF5; VF HFG[ 5Z EL JC V5GL ;F,L SF[ 
JF5; SZG[ SF[ T{IFZ GCÄ CF[TF × JC p;SL SLDT N[G[ SL AFT SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——.;SF AF5 ACqT UZLA VFNDL C{ × p;S[ 5F; .;[ lB,FG[ 
S[ l,, 5{;[ GCÄ C{ × p;SF[ .;SF ;F{ ;JF;F{ RFlC, ;F[ D® CL p;[ N[ 
N}¡UF ×cc98 VFlY"S lJØDTF S[ SFZ6 AF5 V5GL A[l8IF — SL XFNL GCÄ SZ 
;STF 5Z pgC— A[RSZ 5{;[ VlH"T SZTF C{ × VF{Z 5\l0T H{;[ VFNDL 5{;[ 
S[ AN,[ D— :+LIF— SF[ BZLNG[ ;[ GCÄ RqST[ × .; SCFGL D— ZFS[XHL G[ 
5CFM+L .,FS[ S[ lGdG JUL"I 5lZJFZ SL GFlZIF— 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ VF{Z 
XF[Ø6 SF[ :5Q8 lSIF C{ × 
 —plD", HLJGc SCFGL SL GLZF VY" S[ VEFJ D— V5GL HLHL SL 
D`tIq S[ AFN V5G[ VW[M+ HLHFHL SL 5tGL AGSZ p;SL JF;GF SF lXSFZ 
AGTL GH+Z VFTL C{ × GLZF SL ,FRFZL IC C{ lS p;SL DF¡ S[ 5F; 
p;SF VgI HUC aIFC SZG[ S[ l,, 5{;[ GCÄ C{ × VTo JC AM+L A[8L 
SL D`tIq S[ AFN ;FDFlHS 5Z\5ZF SF lGJF"C SZG[ SL VFM+ D— GLZF SF 
lJJFC V5G[ AM+[ NFDFN ;[ SZS[ XF\lT SL ;F¡; ,[GF RFCTL C{ × lSgTq 
,F, R}l0+IF VF{Z ,F, l;gN}Z N[BSZ GLZF DC;}; SZ ZCL C{ v ——K}ZL 5Z 
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,C} UL,F ;F ,UTF YF × S;F."4 VFU4 ASZL VF{Z 3F; IC ,S 5Z\5ZF   
C{ × JC EL .;L 5Z\5ZF SF[ lGAFC ZCL C{ ×cc99 —plD", HLJGc SCFGL D— 
ZFS[XHL G[ 5Z\5ZF SL VFM+ D— CF[ ZC[ :+L S[ XF[Ø6 VF{Z p;SL NIGLI 
l:YlT SF[ IYFY" JF:TlJSTF S[ ;FY V5G[ XaNF— D— Z[BF\lST SZG[ SF 
ÝIF; lSIF C{ × 
 —RF{UFGc SCFGL SL J`âF V5GL IqJF A[8L ;gTF[ SF[ 5F¡R;F{ ~5I[ N[SZ 
;FCA SF[ ;F —5 N[TL C{ × 
 ——;qCFlUG—\cc SCGL SL NF[GF— ;qCFlUG— DGF[ZDF VF{Z SFXL V5G[ V5G[ 
5lT S[ XF[Ø6 SF lXSFZ C{ × DGF[ZDF lXlÙT VF{Z VFlY"S N`lQ8 ;[ 
VFtDlGE"Z :+L C{ × lSgTq lOZ EL p;[ V5G[ 5lT SL .rKFGq;FZ V5GL 
EFJGFVF— SF U,F 3F—8GF 5M+ ZCF C{ × 5lT SL .rKFGq;FZ JC VlWS 5{;[ 
ARFG[ S[ RÉSZ D— jIlÉTUT BR" 5Z S8F{TL SZT[ Cq, V5G[ 5lT SL ACG 
S[ lJJFC S[ l,, NC[H S[ 5{;[ Hq8FG[ D— 5lT SL DNN SZTL lNBF." N[TL 
C{ × DGF[ZDF 5<+Lvl,BL CF[G[ 5Z EL V5G[ 5lT äFZF CF[ ZC[ VgIFI SF[ 
Rq5RF5 ;CTL GH+Z VFTL C{ × N};ZL TZO p;SL GF{SZFGL SFXL HF[ 
VG5<+ VF{Z U|FDL6 :+L C4{ V5G[ 5lT S[ VtIFRFZ SF lXSFZ C{ × SFXL 
SF 5lT N};ZL :+L S[ ;FY N};Z[ XCZ D— ZCTF C{ × lSgTq ;F, D— ,S 
AFZ JC ;[A S[ 5{M+ SF 9{SF N[G[ SFXL S[ 3Z VFTF C{ × TA JC SFXL 
SF XFZLlZS VF{Z VFlY"S XF[Ø6 SZS[ CZ AFZ p;[ SF[B D— ,S ArRF 
N[SZ HFTF C{ VF{Z ;FY CL ;FY p;SF[ 5L8SZ ;F, EZ S[ ARFI[ 5{;[ EL 
KLGSZ ,[ HFTF C{ × Ý:TqT SCFGL D— ZFS[XHL G[ lXlÙT VF{Z VG5<+ NF[GF— 
;qCFlUGF— SL l:YlT SF J6"G SZT[ C q, p; 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ SF[ 
Z[BF\lST lSIF C{ × 
 —VFlBZL ;FDFGc SCFGL SF lDP E\0FZL :JI\ V5GL 5tGL S[ lH:D 
SF ;F{NF SZS[ GF{SZL D— TZÉSL 5FGF RFCTF C{ × lSgTq HA lD;[H+ A[,F 
E\MFZL äFZF V5GF VFAFN ARFJ SZ ,[G[ SL l:YlT D— lDP E\0FZL S[ 
VlWSFZL BOF CF[SZ lDP E\0FZL S[ lB,FO ;FlH; SZS[ p;[ H[, D— A\N 
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SZF N[TF C{ × p;SL lZCF." S[ l,, A[,F SF[ 3Z SF ;FDFG EL A[RGF 5M+ 
HFTF C{ × p;[ ,UTF C{ lS V5G[ 5lT SF[ KqM+FG[ S[ l,, p;[ :JI\ EL 
lASGF 5M+[UF × SCFGL S[ V\T D— lGZFXF SL l:YlT D— 3Z SL ;Ll<+IF¡ 
pTZTL Cq." JC V5G[ SF[ EL .rKFlJCLG ;FDFG S[ :i D— DC;}; SZTL   
C{ v ——;Ll<+IF¡ pTZT[ Cq, pgC— ,UF H{;[ J[ VF5 GCÄ pTZ ZCÄ4 3Z SF 
VFlBZL ;FDFG GLR[ 5Cq¡RFIF HF ZCF C{ ×cc100 
 —VFlBZL ;FDFGc SCFGL D— pt5gG ;FZL 5lZl:YlTIF— S[ D}, D — VY" 
SF A<+TF DCÀJ CL :5Q8 CF[TF C{ × VY" S[ ;FDG[ lZxT[ GFT[ ;ASqK 
lGZY"S GH+Z VF ZCF C{ × 
 lS;L HDFG[ D— :+L SF[ ;\5lT DFGF HFTF YF4 p; 5Z TZCvTZC S[ 
Nq"jIJCFZ EL lSI[ HFT[ Y[ × p;S[ Vl:TtJ SF[ ÝF6L IF J:Tq SL TZC 
;DhF HFTF YF × VFH 5lZl:YlTIF— G[ SZJ8 AN,L C{ × lH;S[ SFZ6 :+L 
lXÙF SF[ ÝFWFgI lNIF HF ZCF C{4 JC VFtDlGE"Z CF[ ZCL C{4  V5G[ 
Vl:TtJ S[ ÝlT HFU`T CF[ ZCL C{4 JCL VFlY"S ;\3Ø" G[ p;S[ HLJG D— 
YSFG4 8}8G4 lGZFXF ,J\ lJJXTF EZ NL C{ × SELvSEL TF[ p;SL l:YlT 
,[G[ VF{Z A[RG[ SL J:Tq DF+ SL AGSZ ZC UIL C{ × lH;[ 5 q~Ø SEL 
V5G[ OFIN[ S[ l,, A[R ;STF C{ IF lOZ BZLN ;STF C{ × ZFS[XHL G[ 
GFZL HLJG S[ .; ;tI SF[ V5GL SCFlGIF— D— pNŸ3Fl8T lSIF C{ × 
5-6 lGQSQF" o  
 ZFS[XHL SL IqUvR[TF N`lQ8 G[ ;DFH D— A<+T[ VY" S[ DCÀJ S[ 
SFZ6 AGT[ lAUM+T[ DFGJLI ;\A\WF— SF[ V5GL SCFlGIF— D— :JZ N[T[ C q,  
;\A\WF— S[ ;FDG[ VY" lS; ÝSFZ CFJL CF[ ZCF C{ .;SF IYFY"JFNL :JZ D— 
lG:i6 lSIF C{ × VY" S[ A-T[ ÝEFJ ;[ -C ZC[ lZxTF— S[ SFZ6F— SF[ EL 
ZFS[XHL G[ DFGJvDG S[ ELTZ D— HFSZ hF¡SF C{ × A[ZF[HUFZL SL ;D:IF 
VF{Z p;;[ pt5gG VFlY"S ;\S8 SF[ ZFS[XHL G[ IqU SL ;D:IF S[ :i D— 
lRl+T SZT[ C q, lJlEgG 5C,qVF— ;[ pG 5Z ÝSFX 0F,F C{ × VFlY"S 
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VEFJ ;[ VFH lH+gNUL ANv;[vANTZ CF[ ZCL C{ × 5lZ6FDTo         
pt5gG lH+gNUL S[ NF[CZF5G4 ;\3Ø"4 3q8G4 TGFJ VF{Z K858FC8 SF[ ZFS[X      
G[ ;\J[NGF VF{Z IYFY" S[ ;FY VlEjIlT NL C® × ;FY CL VY" S[ VEFJ 
D— lNGvAvlNG BZFA CF[ ZCL GFZL SL l:YlT SF[ EL ZFS[XHL G[ :JZ    
lNIF C{ × 
 JT"DFG ;DI D— VY" SF A<+TF ÝEFJ ;\A\WF— D— VDFGJLITF SL 
l:YlT 5{NF SZ ZCF C{ × VY" VFH S[ ;DFH SL WqZL AG UIF C{ × .; 
WqZL SF VFSØ"6 .TGF ÝEFJ5}6" C{ lS SF[." EL .;S[ ÝEFJ ;[ DqÉT GCÄ 
ZC ;STF × VFH VY" CL ;EL ;\A\WF— D— V5GF ;JF["rR :YFG AGF RqSF   
C{ × ZFS[XHL G[ VY" ;[ HqM+L lJlJW ;D:IF VF{Z p;S[ ÝEFJ ;[ CF[ ZC[ 
D}<I lJ38G SF[ V5GL SCFlGIF— D— 5}6" IYFY" VF{Z ;\J[NGF S[ ;FY 
VlEjIlÉT NL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 z`\B,F SL Sl0IF4 DCFN[JL JDF"4 5`P !!_ 
2 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFWqlGS AF[W4 MkW- ;NGSqDFZ 5F,4 5`P 64&65 
3 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —D~:Y,c 5`P 99 
4 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —ZF[HUFZc 5`P 229 
5 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —ZF[HUFZc 5`P 301 
6 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFWqlGS AF[W 4MkW- ;NGSqDFZ 5F,4 5`P 85 
7 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p;SL ZF[8Lc 5`P 232 
8 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p;SL ZF[8Lc 5`P 235 
9 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —UqGFC A[,ßHTc 5`P 255 
10 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —AlGIF AGFD .xSc 5`P 456 
11 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 247 
12 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 247 
13 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 250 
14 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 250 
15 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFWqlGS AF[W 4MkW- ;NGSqDFZ 5F,4 5`P 120 
16 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 417 
17 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 417 
18 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 415 
19 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 415 
20 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 415 
21 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —H+bDc 5`P 416 
22 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD:8Z EFl8IFc 5`P 337 
23 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD:8Z EFl8IFc 5`P 341 
24 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD:8Z EFl8IFc 5`P 340 
25 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD:8Z EFl8IFc 5`P 345 
26 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,M+F."c 5`P 461 
27 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —E}B[c 5`P 104 
28 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —E}B[c 5`P 105 
29 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —E}B[c 5`P 104 
30 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —JFlZ;c 5`P 420 
31 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —JFlZ;c 5`P 421 
32 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —JFlZ;c 5`P 423 
33 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —JFlZ;c 5`P 419 
34 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —Uq\h,c 5`P 381 
35 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —Uq\h,c 5`P 388 
36 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —Uq\h,c 5`P 386 
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37 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 346 
38 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 346 
39 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 347 
40 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 347 
41 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 347 
42 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 349 
43 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lXSFZc 5`P 349 
44 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ4 MkW- ;qQDF VU|JF,4 5`P 243 
45 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 41 
46 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 41 
47 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 41 
48 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 42 
49 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 41 
50 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 45 
51 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFãF"c 5`P 42 
52 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 264 
53 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 268 
54 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 265 
55 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 263 
56 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 263 
57 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 263 
58 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8c 5`P 264 
59 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 351 
60 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 355 
61 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 353 
62 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 357 
63 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 357 
64 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 358 
65 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 359 
66 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —O8F CqVF H}TFc 5`P 359 
67 DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+F4 MkW- UF[ZWG l;\C 5`P 62 
68 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD:8Z EFl8IFc 5`P 337 
69 DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+F4 MkW- UF[ZWG l;\C 5`P 64 
70 DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+F4 MkW- UF[ZWG l;\C 5`P 64 
71 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —D\NLc 5`P 316 
72 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —D\NLc 5`P 318 
73 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —D\NLc 5`P 321 
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74 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —D\NLc 5`P 321 
75 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,M+F."c 5`P 460 
76 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,M+F."c 5`P 460 
77 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —E}B[c 5`P 106 
78 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI 5FlZJFlZS ;\A\WF[ S[ lJ38G SL l:YlTIF¡4 5`P !*# 
79 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,S 38GFc 5`P 449 
80 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,S 38GFc 5`P 449 
81 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —,S 38GFc 5`P 449 
82 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p,hT[ WFU[c 5`P 401 
83 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p,hT[ WFU[c 5`P 402 
84 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p,hT[ WFU[c 5`P 402 
85 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p,hT[ WFU[c 5`P 404 
86 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —p,hT[ WFU[c 5`P 404 
87 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 247 
88 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lDÎL S[ Z\Uc 5`P 247 
89 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —lD\ÎL S[ Z\Uc 5`P 250 
90 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —É,[Dc 5`P 111 
91 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 375 
92 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 375 
93 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 374 
94 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 375 
95 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 375 
96 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —HFGJZ VF{Z HFGJZc 5`P 376 
97 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —S8L Cq." 5T\U[c 5`P 459 
98 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ——CS C,F,c 5`P 363 
99 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —plD", HLJGc 5`P 182 
100 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 —VFlBZL ;FDFGc 5`P 179 
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ØQ9 v VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\ 
•FHGLlTS R[TGF 
 
 
 &P! Ý:TFJGF 
 &P2 ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4  
  3};BF[ZL VF{Z VgIFI S[ ;FDG[ 5LlM+T  
  VFD VFNDL   
 &P# TtSF,LG E|Q8FRFZ VF{Z p;;[ pt5gG +F;NL 
 &P$ ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL  
  J{IlÉTS ; qZÙF 
 &P5 ZFHGLlTS ÝlTQ9F SL VFM+ D — CF[ ZC[  
  S qS `tIF — SF lR+6 
 &P& lGQSØ 
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ØQ9 v VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
•FHGLlTS R[TGF 
 
&P! Ý:TFJGF o 
 ;FlCtI ;FDFgI HG DG Jl`¿IF— SF[ ÝlTlA\lAT SZTF C{ × HG DG 
SL J`l¿IF¡ ;DFH D— CL Ý:O ql8T ,J\ lJSl;T CF[TL C{ VF{Z ;DFH SF[ 
;DqlRT :i ;[ R,G[ S[ l,, ZFHG{lTS lGIDF— SF 5lZ5F,G VFJxIS CF[ 
HFTF C{ × .; ÝSFZ TtSF,LG ZFHGLlT SF ÝEFJ ;FlCtI 5Z 5M+ [ lAGF 
GCÄ ZCTF × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN EFZTLI ZFHGLlT S[ lJlEgG 5lZN`xI ;FDG[ 
VFT[ C® × EFZTLI HGDFG; D— :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN VFSF\ÙFVF— SF 
DF[CE\U CF[ RqSF YF4 lH; VFXF VF{Z VFSF\ÙF ;[ EFZTLI HGTF G[ lHG 
CFYF— D— ;¿F ;F®5L YL pG CFYF— SL lJxJ;GLITF E\U CF[ RqSL YL × VTo 
HGTF G[ :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN HF[ ;qB4 ;D`lâ4 XF\lT S[ :J%G N[B[ Y[ 
JC Z[T SL NLJFZ SL TZC 8}8 UI[4 ,F[UF— SL T\ãF 8}8 R}SL YL × 
lZxJTBF[ZL4 E|Q8FRFZ4 EF."vETLHFJFN AM+L T[HL ;[ pEZ[4 ZFHGLlT SF ÝEFJ 
TtSF,LG HLJG 5Z EL 5M+F × GI[ ÝHFT\+LI ;\:SFZF— SF pNI C qVF lH;S[ 
SFZ6 GI[ D}<IF— SF HgD C qVF × O,To VG[S ;D:IF,¡ p9 BM+L Cq." × 
ZFQ8=LI G{lTSTF SF VJD}<IG CqVF × .; ÝHFT\+LI XF;G T\+ S[ ;\ÊF\T 
HLJG SF ÝEFJ GIL SCFGL D— N[BF HF ;STF C{ × 
 TtSF,LG ZFHGLlTS R[TGF S[ lJlJW lA\NqVF— SF[ ZFS[XHL G[ IYFY" 
:i D— V5GL SqK[S SCFlGIF— D— VlEjIlÉT NL C® × ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4       
^É,[D*4 ^CJF DqU"*4 ^,S 9CZF CqVF RFS}* VFlN H{;L SCFlGIF— S[ DFwID ;[ 
ZFS[XHL G[ ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4 3};BF[ZL4 VgIFI S[ 
;FDG[ NlDT VFD VFNDL SL ;D:IF4 ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL 
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;qZÙF4 5ql,; T\+ SL lGlQÊITF4 DFl,SvDHN}Z ;\3Ø" D— G[TFVF— S[ :JI\ SF 
OFINF p9FG[ SL DGol:YlT4 lNGvAvlNG BZFA CF[ ZCL ZFHGLlTS jIJ:YF 
VFlN SF[ pHFUZ SZG[ SF ;XÉT ÝIF; lSIF C{ × 
&P2 ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4 3};BF[ZL 
VF{Z VgIFI S[ ;FDG[ 5LlM+T VFD VFNDL o 
 ^5ZDFtDF SF Sq¿F* ;ZSFZL jIJ:YF SF 5NF"OFX SZG[ JF,L ZFS[XHL 
SL ;XÉT SCGL C{ × Ý:TqT SCFGL D— N[X lJEFHG S[ 5xRFTŸ 5G5 ZC[ 
E|Q8FRFZ ,J\ ;ZSFZL VO;ZF— S[ VDFGJLI jIJCFZ4 lGlQÊITF VF{Z 3};BF[ZL 
SF IYFY" lR+ lB\RT[ C q, ,S VFD VFNDL SL hq\h,FC8 SF[ jIÉT lSIF   
C{ × ;ZSFZL T\+ SL lGlQÊITF S[ SFZ6 SYFGFIS l;O" ,S G\AZ AGSZ 
ZC HFTF C{ VF{Z HLJG DCH ,S ^S[;* AGSZ ZC HFTF C{ × jIlÉT SF 
G\AZ AG HFTF C{ VF{Z HLJG ;ZSFZL OF., SL 0F[ZL D— S{N CF[SZ S[; 
AGSZ ZC HFTF C{ v IC :JFWLG EFZT SL ;A;[ AM+L lJ0\AGF AG UIL 
C{ × 
 ;ZSFZL SFIF",I D— R5ZF;L ;[ ,[SZ SlDxGZ SL SFI" lGlQÊITF S[ 
SFZ6 ^5ZDFtDF SF Sq¿F* SCFGL S[ SYFGFIS A}<+ [ ;ZNFZ SF[ HDLG S[ 
GFD 5Z U0Ÿ<F ,,8 SZ lNIF HFTF C{ × JC .; ;\A\W D— VHL" N[TF C[ 
lS p;[ UMŸ<[ SL HUC B[TL ,FIS HDLG NL HFI— × lSgTq NF[ ;F, TS 
.gTHFZ SZG[ S[ AFN EL HA OF., VFU[ GCÄ A<+ 5FTL TF[ JC E}BDZL 
VF{Z VEFJ SF[ VlWS ;DI TS h[, G 5FG[ SL l:YlT D— 5}Z[ 5lZJFZ S[ 
;FY SFIF",I 5Z VF HFTF C{ × JC V5GF VFÊF[X jIÉT SZT[ Cq, SCTF 
C{ v ^^.; SDZ[ ;[ p; SDZ[ D— VHL" S[ HFG[ D— JÉT ,UTF C{ × .; 
D[H ;[ p; D[H TS HFG[ D— EL JÉT ,UTF C{ × ,F[ D® VF UIF C}¡ VFH 
ICÄ 5Z V5GF ;FZF 3ZvAFZ ,[SZPPP D® E}BF DZ ZCF C}¡ VF{Z VHL" JÉT 
,[ ZCL C{ ×**1 
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 ;ZSFZL VO;Z SF[." EL SFD lAGF lZxJT l,I[ GCÄ SZT[ × VTo 
JC SYFGFIS S[ SFD D— JÉT ,[ ZC[ C{ VF{Z IC SCSZ lS S, IF 
5Z;F— VF HFGF TqdCFZL VHL" 5Z SFZJF." —TSZLAGvTSZLAGc 5}ZL CF[ RqSL    
C{ × VF{Z IC TSZLAGvTSALZG SFI"JFCL TAvTS 5}ZL GCÄ CF[TL HA TS 
p;[ VFU[ A<+FG[ S[ l,, lZxJT GCÄ lD,TL × SYFGFIS ;[ lZxJT G 
lD,G[ SL l:YlT D— N¶TZ SF AFA} p;S[ ÝxG SF[ VG;qGF SZT[ Cq, SCTF 
C{ lS ——AFAFHL4 VFH HFVF[4 S, IF 5Z;F— VF HFGF × TqdCFZL VHL" SL 
SFZ"JF." TSZLAGvTSZLAG 5}ZL CF[ RqSL C{ PPP ×cc2 pTZ ;qGSZ JC SCTF 
C{ v ^^TSZLAGvTSZLAG 5}ZL CF[ RqSL C{ ¦ VF{Z D® BqN CL 
TSZLAGvTSZLAG 5}ZF CF[ RqSF C}¡ × VA N[BGF IC C{ lS 5C,[ SFZ"JF." 
5}ZL CF[TL C{4 lS 5C,[ D® 5}ZF CF[TF C}¡ × TqdCFZF TSZLAGvTSZLAG VEL 
N¶TZ D— CL ZC[UF VF{Z D[ZF TSZLAGvTSZLAG SOG D— 5C}¡R HF,UF × 
;F,F— G[ ;FZL 5<+F." BR" SZS[ NF[ ,OH ."HFN lS, C® v XFIN VF{Z 
TSZLAG ×**3 JC ;ZSFZL T\+ SL .; l:YlT ;[ lJãF[C SZG[ S[ :JZ D— 
SCTF C{ ^^D® VFH XFIN VF{Z TSZLAG NF[GF— 3Z 5Z KF[M+ VFIF C}¡ × D® 
ICF¡ A[9F C}¡ VF{Z ICL A{9F ZC} ¡UF × D[ZF SFD CF[GF C®4 TF[ VFH CL CF[UF 
VF{Z VEL  CF[UF ×**4 V5G[ GFD VF{Z S[; S[ lJØI D— ATFT[ Cq, JC 
SCTF C{ v ^^D[ZF GFD C{ AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT ¦ D[Z[ DF¡vAF5 SF 
lNIF CqVF GFD BF l,IF Sq¿F— G[ × VA ICL GFD C{ HF[ TqdCFZ[ N¶TZ SF 
lNIF CqVF C{ × D® AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT C}¡ × D[ZF VF{Z SF[." GFD 
GCÄ C{ × D[ZF IC GFD IFN SZ ,F[ × V5GL 0FIZL D— l,B ,F[ × JFCUq~ 
SF Sq¿F AFZC ;F{ KaAL; A8F ;FT ×**5 
 ;ZSFZL SFIF",I U%5FAFHL SF V»F AG UIF C{ × SFIF",I D— 
;ZSFZL SFIF[" S[ :YFG 5Z HF[ SFI" CF[ ZC[ C{ p; 5Z ZFS[XHL G[ 
jI\uIFtDS ÝCFZ lSIF C{ v ^^V\NZ CF, SDZ[ D— OF.,[ WLZ[vWLZ[ R, ZCL 
YÄ × NF[vRFZ AFA} ALR SL D[H+ S[ 5F; HDF CF[SZ RFI 5L ZC[ Y[ × 
pGD— ;[ ,S N¶TZL SFUH+ 5Z l,BL V5GL TFHF UH +, NF[:TF— SF[ ;qGF 
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ZCF YF ×PPP ,S OZDFIXL SCSCF ,UF lH;[ ^XLvXL* SL VFJFHF — S[ ALR 
D— CL NAF lNIF × SCSC[ 5Z ,UF." U." .; A[|S SF DT,A YF lS 
SlDxGZ ;FCA V5G[ SDZ[ D— TXZLO ,[ VF, C® × SqK N[Z SF JÉOF 
ZCF4 lH;D— ;qZHLTl;\C J<N UqZDLT l;\C SL OF., ,S D[H+ ;[ ,ÉXG S[ 
l,, N};ZL D[H+ 5Z 5Cq¡R U."4 ;qZHLTl;\C J<N UqZDLTl;\C Dq;SZFTF CqVF 
CF, ;[ AFCZ R,F UIF4 VF{Z lH; AFA} SL D[H ;[ OF., U." YL4 JC 
5F\R ~5I[ S[ GF[8 SF[ ;C,FTF CqVF RFI 5LG[ JF,F— S[ HD38 D— VF 
XFlD, CqVF ×**6 
 SlDxGZ ;FCA EL V5G[ SDZ[ D— V5G[ SFD SF ÝFZ\E lH; ÝSFZ 
SZT[ C{ p;[ N[BSZ TF[ ÝHFT\+ SL NXF SF SFZ6 VF{Z EL DqBZ CF[ HFTF 
C{ × ^^R5ZF;L ;[ lBM+SL SF 5NF" 9LS SZFSZ SlDxGZ ;FCA G[ D[H+ 5Z 
ZB[ -[Zv;[ SFUHF— 5Z ,S ;FY N:TBT lS, VF{Z 5F.5 ;q,UFSZ ^ZL0H +" 
0FIH[:8* SF TFHF V\S A{U ;[ lGSF, l,IF × ,[8LlXIF AFl<0=H SF ,[B 
lS p;[ .TF,JL DNF[" ;[ ÉIF— %IFZ C{4 J[ 5<+ RqS[ Y[ × VF{Z ,[BF— D— ìNI 
SL X<I lRlSt;F S[ ;\A\W D— H[P 0LP Z{8l¶,S SF ,[B pgCF—G[ ;A;[ 5C,[ 
5<+G[ S[ l,, RqG ZBF YF × 5Q`9 ,S ;F{ uIFZC BF[,SZ J[ ìNI S[ GI[ 
VF[5Z[XG SF aIF[ZF 5<+G[ ,U[ ×**7 
 SYFGFIS ;ZSFZL T\+ SL .; l:YlT ;[ lJãF[C SZTF C qVF V5G[ 
SFD SF[ 5}ZF SZJFG[ S[ l,, SF[." ,FHvXZD GCÄ ZBTF VF{Z .G ;ZSFZL 
AFA}VF— 5Z EF®SGF X q: SZ N[TF C{ × JC SCTF C{ v ^^ICF¡ TqD ;AS[ 
;A Sq¿[ CF[4 TqD ;A EL Sq¿[ CF[4 VF{Z D® EL Sq¿F C}¡ × OS" l;O" .TGF 
C{ lS TqD ,F[U ;ZSFZ S[ S q¿[ CF[ CD ,F[UF— SL C»LIF R};T[ CF[ VF{Z 
;ZSFZ SL TZO ;[ EF®ST[ CF[ × D® 5ZDFtDF SF Sq¿F C}¡ × p;SL NL Cq." 
CJF BFSZ HLTF C}¡4 VF{Z p;SL TZO ;[ EF®STF C}¡ × TqD ;A 5Z EF®SGF 
D[ZF OH" C{4 D[Z[ DFl,S SF OZDFG C{ × D[ZF TqD ;[ VH,L A{Z C{ × 
Sq¿[ SF A{ZL S q¿F CF[TF C{ × TqD D[Z[ NqxDG CF[4 D® TqdCFZF NqxDG C}¡ ×**8 
.; 5Z ELM+ D— ;[ SF[." p;[ ;DhFT[ Cq, SCTF C{ v ^^XFlgT ;[ SFD ,F[ 
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ICF¡ lDgGT R,TL C{4 5{;F R,TF C{4 WF®; GCÄ R,TL ×**9 .; 5Z JC 
VlWS VFÊF[X S[ ;FY SCTF C{ v ^^VFH A[,FH AFNXFC G\UF CF[SZ 
SlDxGZ ;FCA S[ SDZ[ D— HF,UF × VFH JC G\UL 5L9 5Z ;FCA S[ 0^M[   
BF,UF × VFH JC A}8F— SL 9F[SZ — BFSZ ÝFG N[UF × ,[lSG JC lS;L SL 
lDgGT GCÄ SZ[UF4 lS;L SF[ 5{;F GCÄ R<+FI[UF VF{Z lS;L SL 5}HF GCÄ 
SZ[UF ×**10 
 SYFGFIS S[ .; lJãF[C S[ SFZ6 CL HF[ SFD NF[ ;F,F — D— GCÄ CqVF 
YF JC VFW[ W^8[ D— CF[ HFTF C{ × JC NF[ ;F, RÉSZ ,UFTF ZCF4 lS;L 
G[ AFT GCÄ ;qGL × BqXFDN— SZTF ZCF lS;L G[ AFT GCÄ ;qGL × JF:TF 
N[TF ZCF lS;L G[ AFT GCÄ ;qGL × ,[lSG HA p;G[ ;ZSFZL T\+ S[ 
lB,FO EF®SGF ÝFZ\E lSIF TA p;SF SFD SqK CL lDG8F — D[ CF[ HFTF C{ 
× JC JCF¡ BM+[ VgI ,F[UF— ;[ SCTF C{ v ^^R}CF— SL TZC lA8ZvlA8Z 
N[BG[ ;[ SqK GCÄ CF[TF × EF®SF[4 EF®SF[4 ;AS[ ;A EF ®SF[ × V5G[ VF5 
;F,F— S[ SFG O8 HFV—U[ ×**11 Ý:TqT SCFGL D— ^^,[BS G[ VgIFI4 
VtIFRFZ4 XF[Ø6 VF{Z , [;[ CL VDFGqlØS St`IF— VF{Z TÀJF— S[ ÝlT V5GL 
hq\h,FC8 jIÉT SL C{ × .TGF CL GCÄ .; VlEjIlÉT D— ,[BS G[ VtI\T 
;FO HAFG D— ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4 3};BF[ZL VF{Z 
VgIFI ;[ U|:T JFTFJZ6 D— p5[lÙT4 DlN"T VFNDL SF lR+6 jI\uIFtDS 
X{,L D— lSIF C{ × ZFS[X G[ gIFI 5FG[ S[ l,, EF®SG[ JF,[ ;FDFgI jIlÉT 
S[ EF®SG[ SF[ lGIlT S[ :TZ 5Z CL GCÄ KF[M+ lNIF C{ p;D— lJãF[C SF 
VY" ,S VF{Z p5,laW EL ÝF%T SZTF C{ × EF®SG[ ;[ jIJ:YF SL    
HM+TF 8}8TL C{4 SFG D— T[, 0F,SZ ;F[I[ Cq, VO;ZF— SL T\ãF N}Z CF[ 
HFTL C{ ×**12 
 ^É,[D* SCFGL D— XZ6FlY"IF— SF[ NL HFG[ JF,L ;ZSFZL ;CFITF S[ 
:J:i S[ DFwID ;[ ;ZSFZL GLlT D — R, ZC[ SFDF — SL lGlQÊITF SF 
5NF"OF; lSIF C{ × lHG Ý;\UF[ VF{Z RlZ+F — S[ DFwID ;[ IC lR+6 lSIF 
UIF C{ IC EL AM+F ÝEFJXF,L AG 5M+F C{ × :JT\+TF 5xRFT lHgCF—G[ 
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JF:TlJS HFINFN ;[ ßIFNF É,[D DF¡UF YF pgC— TF[ ,S ,dALvRF{M+L ZSD 
lD, UIL × lSgTq HF[ ,F[U ;tI SF VFzI ,[SZ A{9[ J[ 3F8[ D— ZC[ × 
;FWql;\C S[ TF\U[ D— A{9L :+L SF[ V9`FZC CH +FZ SF É,[D lD, UIF C{ × 
VFU[ A{9[ ;ZNFZHL G[ V5GL HFINFN ;[ ßIFNF É,[D EZF C{ VTo pGSF 
;F9 CH+FZ SF É,[D D\H}Z CqVF C{ × ,S VgI jIlÉT HF[ TF\U[ D— A{9F C{ 
p;SL VF¡B— SDHF[Z CF[ UIL C{ × p;SF 5lZJFZ NF[ ZF[l8IF— S[ l,, ,FRFZ 
CF[ UIF C{ × JC SCTF C{ v ^^D® HLTF CqVF EL ÉIF DqNF[" ;[ A[CTZ C}¡ m 
DUZ ;ZSFZ S[ 3Z D— ,[;F V\W[Z[ C{ lS ,F[U .g;FG SL H:ZT SF[ GCÄ 
N[BT[ A; HLT[ VF{Z DZ[ Cq, SF lC;FA SZT[ C{ × Dqh[ VFH I[ ,S CH+FZ 
N[ N[ TF[ D® SF[." KF[8LvDF[8L NqSFG 0F,SZ A{9 HFµ¡ × D[Z[ ArRF— S[ 5F; 
TF[ ,Sv,S O8L SDLH+ EL GCÄ C{ ×**13 
 lJEFHG SL NFGJL VFU G[ ;FWql;\C H{;[ ,F[UF— ;[ HF[ KLG l,IF YF4 
JC É,[D ;[ 5}ZF GCÄ CF[ ;STF C{ × p;SF 3Z4 :J%G VF{Z EFJGF,¡ pG;[ 
KLGL UIL C{ × JC ;F[RTF C{ lS ÉIF .G ;A SF É,[D CF[ ;STF C{ m 
v JC É,[D ,[GF GCÄ RFCTF × 5Z\Tq ;FY CL p;S[ DG D— ElJQI SF 
,S ;5GF C{4 lH;D— VTLT S[ BF[ HFG[ S[ NqoB SL ;\5}6"TF D— EL lGZFXF 
GCÄ C{ × JC ZFHGLlT SL SF[B ;[ Ý;J lJEFHG D— V5G[ ;5GF— S[ AN,[ 
SqK EL ,[GF GCÄ RFCTF × JC V5G[ ElJQI S[ lGDF"6 S[ l,, V5G[ TF\U[ 
S[ 3F[M+[ ^VO;ZF* SF[ OlZIFN SZTF C qVF SCTF C{ v ^^V5G[ ;A É,[D 
TqhL SF[ 5}Z[ SZG[ C®4**14 ^^:JFT\œIF[¿Z EFZT S[ ElJQI 5Z CFAL CF[T[ 
VO;ZXFCL S[ ;DFGFgTZ ^VO;ZF* SF[ ,FSZ ,[BS G[ VFÊF[X4 5LM+F VF{Z 
jI\uI SF[ ,S ;FY Ý:TqT lSIF C{ ×**15 
&P# TtSF,LG E|Q8FRFZ VF{Z p;;[ pt5gG +F;NL o 
 ZFS[XHL G[ V5G[ JT"DFG ;DI SL ZFHGLlT ;[ pt5gG V;\UlTIF— SL 
SqK h,S V5GL SCFlGIF— D— NL C® × GF{SZL 5FG[ S[ l,, lZxJT4 5NF[gGlT 
S[ l,, lZxJT4 SFD SF[ VFU[ A<+FG[ S[ l,, lZxJT CZ SFDD— lZxJT N[GF 
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VF{Z ,[GF ;FDFgIv;L AFT AGL UIL C{ × VUZ jIlÉT .; ZF:T[ 5Z GCÄ 
R,TF TF[ p;SF SFD GCÄ CF[TF4 VUZ CF[TF EL C{ TF[ N[Z ;[ SFOL DgGT 
SZG[ S[ AFN × .; TZC SF E|Q8FRFZ p5Z ;[ GLR[ TS O{,F C qVF C{ × 
lH;D— DwIJU" VF{Z lGdGDwIJU" 5L; ZCF C{ × ;\5}6" ZFHG{lTS jIJ:YF CL 
5F\Uq AG UIL C{ × ÉIF—lS N¶TZ D— A{9[ VO;ZF— D— VF{Z CL VF{Z ,[G[ SL 
VFSF\XF pt5gG CF[TL ZCTL C{ × O,To ;DFH SF IC N}Ø6 A<+TF CL HF 
ZCF C{ × VFH ,[;[ EL jIlÉT C{ HF[ 5NF[gGlT S[ l,, 5tGL SF p5IF[U 
SZG[ D— EL ;\SF[R GCÄ SZT[ C{ × VG{lTS ,F[E D— O¡;GF VF{Z V5GL 
pgGlT SZGF VFH S[ jIlÉT SF RlZ+ AG UIF C{ × GF{SZL S[ l,, 
IF{GFRFZ SL DF\U EL VFH ;FDFgI ;L AFT AG UIL C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL SF lDP E\0FZL ,É;F.H+ VF{Z 8{É;[XG lJEFU 
D— VF[lO;Z C{ × ,[lSG l;O" VFDNGL ;[ p;SL DCÀJSF\ÙF 5}ZL GCÄ CF[ 
;STL YL × JC lZxJT S[ 5{;[ ;[ V5GL VFDNGL VF{Z C{l;IT S[ AFCZ 
BR" SZT[ Y[ × lZxJT S[ 5{;F — ;[ SEL Z[lËHZ[8Z4 0F.lG\U 8[A,4 
;F[OFv;[84 TF[ SEL SF,LG4 V,DFlZIF¡ H{;F SLDTL ;FDFG VFTF ZCTF      
YF × ^^lD:8Z E\0FZL SL H[A D— EL SFOL 5{;[ ZCT[ Y[ × IC HFGGF X[Ø 
GCÄ YF4 lS JC 5{;F SCF ¡ ;[ VFTF C{ ×**16 ^^lD:8Z E\0FZL ;Av.g:5[S8Z 
S[ HlZI[ SFD SZT[ Y[ × ;Av.g:5[S8Z lTCF." S[ ;Fh[NFZ CF[T[ Y[ ×      
——VFH ,S Sd5GL SF lAÊL 8{É; VFWF SZS[ TLG CHFZ J;}, l,, HFT[4 
TF[ AL; lNG AFN KF5[ D— VOLD AZFDN SZS[ 5F¡Rv;F{ CH+FZ D— KF[M+ NL 
HFTL ×**17 ;ZSFZL VO;ZF — äFZF CF[ ZCL VG{lTSTF SF[ ICF¡ Bq,[ :i D— 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
 lD:8Z E\0FZL AFZC ;F{ ~5I[ SL GF{SZL SF DG;}AF ZBT[ Y[ × lH;[ 
5}ZF SZG[ S[ l,, JC V5GL 5tGL SF[ lZxJT S[ :i D— ;\E|F\T VlTlY SF[ 
;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C{ × ,[lSG lD;[H+ E\0FZL äFZF V5GF VFAFN 
ARFJ SZG[ 5Z IC ;\E|FgT VlWSFZL lD:8Z E\0FZL SF[ lZxJT SL IF[HGF D— 
O¡;F N[TF C{ v ^^pGS[ ;A .g:5[É8ZF— G[ 5ql,; ;[ lD,SZ pgC — O¡;F lNIF 
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YF × lD:8Z E\0FZL G[ HF[ IF[HGF AGF." YL4 p;[ B\l0T SZG[ SL IF[HGF 
5C,[ T{IFZ CF[ RqSL YL × lD:8Z E\0FZL G[ ~iIF ;F[G[ SL XÉ, D— l,IF 
YF × DUZ JC 5ql,; äFZF JHG lSIF CqVF VF{Z lGXFG ,UFIF CqVF ;F[GF 
YF × lD:8Z E\0FZL JCÄ 5SM+ l,, U, VF{Z JCÄ 5Z lZxJT N[G[JF,L 5F8L" 
VF{Z NF[GF— ;Av.g:5[S8Z S[ pGS[ lB,FO AIFG EL CF[ U, ×**18 
lNGvAvlNG A<+ ZCL lZxJTBF[ZL SF lJS`T :i ICF¡ Ý:TqT C qVF C{ × IC 
N}QF6 prRFlWSFZL ;[ ,[SZ R5ZF;L TS NLDS SL TZC O{,F CqVF C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL D— ZFS[XHL G[ CZ Ù[+ D— A<+ ZCL 
lZxJTBF[ZL 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, ;FYv;Y ZFHG[TFVF— VF{Z prRFlWSFlZIF — SL 
SFDqS N`lQ8 VF{Z 5N SF VIF[uI OFINF p9FG[ S[ TZLS[ 5Z jI\uI SZT[ C q, 
ZFHG[TFVF— SL DGol:YlT SF J6"G lSIF C{ ×  
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL D— ZFS[XHL G[ DHN}ZF— VF{Z DFl,S S[ 
;\3Ø" S[ ALR CF[ ZC[ ZFHG{lTS C:TÙ[5 SF[ :JZ lNIF C{ × :8L, %,Fg8 D— 
SFD SZ ZC[ DHN}ZF— G[ V5G[ ZFTvlNG S[ 5lZzD ;[ VFSFX S[ Z\U SF[ 
TdAF." Z\U D— AN, lNIF YF × lH;[ N[BSZ ,UTF YF lS H\U, D— VFU 
,U U." C{ × ,[lSG V5G[ VlWSFZF— SL ;qZÙF S[ Ý`G S[ l,, DHN}ZF— G[ 
V5GL XT" DFl,S äFZF G DFGG[ SL l:YlT D— :8L, %,Fg8 D— :8=F."S SZ 
NL × lH;G[ OF{,FN SL lDÎL SL TdAF." ,F{ SF[ XF\T VF{Z SF,F SZ       
lNIF × 
 DFl,SF— VF{Z DHN}ZF — S[ hUM+F— D— DwI:YF SZG[ S[ l,, lDlG:8Z VF 
ZC[ C{ × HF[ .; :8=F."S S[ ;\NE" D— NF[GF— 5Ù SL AFT ;qGSZ V5GF 
lGQ5Ù lG6"I N[G[ JF,[ C{ × NF[5CZ SF[ :YFGLI SF—U[|; S[ ÝWFG S[ ICF¡ 
p;SL NFJT C{ × DLZF SF 5lT ZlJ HF[ O{É8ZL SL VF[Z ;[ ,[AZ VF[lO;Z 
C{ BFG[ SF DLG} TI SZT[ Cq, SCTF C{ v ^^D[ZF THqAF" EL ICL SCTF C{ 
lS HF[ SFD J{;[ ACqT DqlxS, GH+Z VFT[ C{4 ,\R SF DLG} 9LS CF[G[ ;[ J[ 
VF;FG CF[ HFTF C{ ×**19 lDlG:8Z ZFHS`Q6 ZlJ SL 5tGL DLZF SF ;FY 
5FSZ ^lZ,{É;* CF[GF RFCTF C{ × 
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 ICF¡ DFl,S DHN}ZF— SF 5Ù T8:Y G ZCSZ ,\R VF{Z ,[AZ VF[lO;Z 
ZlJ SL 5tGL DLZF SL VF[Z h qSTF GH +Z VFTF C{ × 
&P$ ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL J{IlÉTS ; qZÙF o 
 ;ZSFZL T\+ SL lGlQÊITF S[ SFZ6 ;DFH D— A<+ ZCL VZFHSTF S[ 
SFZ6 ;FJ"HlGS :i ;[ jIlÉT SL ;qZÙF ;DF%T CF[TL HF ZCL C{ × JC 
;\+:T C{ VF{Z V;qZlÙT CF[G[ S[ EI S[ ;FY lH +gNUL lATFG[ S[ l,, DHA}Z 
C{ × ^,S 9CZF CqVF RFS}* SCFGL D— ZFS[XHL G[ lNGvÝlTlNG A<+TL 
VZFHSTF VF{Z A<+ ZCL lC\;S XlÉTIF— S[ ALR YZYZFT[ ;FDFgI jIlÉT SL 
lJS8 CF[ ZCL ;D:IF SF[ IYFY" :i D— lG:l5T lSIF C{ × 
 Ý:TqT SCFGL SF GFIS AF;L ;A[Z[ V5GL Ý[lDSF ;[ lD,SZ :S}8Z 
5Z V5G[ 3Z ,F{8 ZCF YF × lSgTq UDL" S[ SFZ6 JC ZF:T[ D— AO" 
BZLNG[ S[ l,, ~STF C{ × JC H{;[ CL :S}8Z ZF[S SZ pTZTF C{ J{;[ CL 
,S GtYFl;\C GFDS Uq^ MF p;D— HAZN:TL SZS[ A{9 HFTF C{ × AF;L JF5; 
VFSZ SCTF C{ lS VEL p;G[ :S}8Z BF,L GCÄ lSIF C{4 p;[ VEL .;L 
:S}8Z D— 3Z 5Cq¡RGF C{ × .TGF ;qGSZ JC Uq^ MF p;;[ ,M+G[ 5Z VFDFNF 
CF[ HFTF C{ × p;G[ AF;L SF SF[,Z 5SM+SZ V5GL TZO BÄRF VF{Z ,S 
hF\5M+ p;S[ Dq¡C 5Z N[ DFZF × AF;L S[ IC SCG[ 5Z lS ^^;ZNFZ4 HZF 
HAFG ;\EF,SZ AFT SZ ×**
20
 VEL TF[ JC .; JFÉI SF[ 5}ZF EL GCÄ 
SZ 5FIF YF lS ;ZNFZ G[ V5GL H[A ;[ RFS} lGSF,SZ p;S[ ;FDG[ 
BF[, lNIF × RFS} N[BSZ AF;L V5GL HFG ARFG[ S[ l,, EFU SZ 3Z 
5Cq¡R HFTF C{ × 
 AF;L V5G[ 5+SFZ lD+ SL DNN ;[ Uq^ M[ GtYFl;\C S[ lB,FO 5ql,; 
D— lZ5F[8" NH" SZJFTF C{ × .; Ý;\U ;[ ,[BS G[ G[TF4 5ql,;4 VlWSFZL4 
gIFIvSFG}G4 ;qZÙF4 ;DFH VFlN ;AS[ RCZF— SF 5NF"OFX lSIF C{ × AF;L 
HA lZ5F[8" NH" SZJF S[ JF5; VFTF C{ TF[ ,F[UF— G[ p;[ ZL5F[8" JF5; ,[G[ 
S[ ;\A\W D— V5GL ZFI NL × ÉIF—lS GtYFl;\C ZFHGLlTS C,S[ S[ ,F[UF— S[ 
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;FY TYF µ¡R[ ;ZSFZL VO;ZF — S[ ;FY ;\A\W AGFI[ Cq, C{ VTo p;S[ 
lB,FO SFZJF." CF[G[ SL ;\EFJGF SD CL C{ × ;FY CL VA p;;[ AF;L SL 
HFG SF[ EL BTZF 5{NF CF[ UIF C{ × VTo lZ5F[8" NH" SZJFG[ S[ AFN AF;L 
SF[ GtYFl;\C ;[ 0Z ,UG[ ,UF C{ × ÉIF—lS p;G[ HA 38GF :Y, 5Z 
HFSZ 5}KTFK SL TA JCF¡ SF[." EL SqK EL ATFG[ SF[ T{iFFZ GCÄ YF × 
;AG[ ICÄ SC lNIF lS JC 38GF S[ ;DI JCF¡ GCÄ Y[ × l;O" D[l0S, 
:8F[Z S[ .\RFH" G[ NAL VFJFH D— SCF¡ ^^GtYFl;\C SF[ ICF¡ SF{G GCÄ   
HFGTF m VEL SqK lNG 5C,[ p;S[ VFNlDIF— G[ l5K,L U,L D— ,S 
5FGJF,[ SF St, lSIF C{ × J[ TLGvRFZ EF." C®4 VF{Z .; .,FS[ S[ DFG[ 
Cq, Uq^ M[ C® × B{lZIT ;Dlh, lS VF5SL HFG AR UIL4 JZGF CDD — ;[ 
TF[ lS;L SF[ .;SL pdDLN GCÄ ZCL YL × VA A[CTZL .;L D— C{ lS VF5 
.; RLH+ SF[ Rq5RF5 5L HF,¡ VF{Z AFT SF[ ßIFNF lAB[ZG[ G N— × ICF¡ 
VF5SF[ ,S EL VFNDL ,[;F GCÄ lD,[UF HF[ p;S[ lB,FO UJFCL N[G[ SF[ 
T{IFZ CF[ ×**21 YFG[NFZ ;[ AFT SZG[ 5Z p;G[ AF;L SF[ SCF v ^^lZ5F[8" 
VF5SF[ H:Z l,BJFGL RFlC, × .G Uq^ MF— ;[ DtYF ,[G[ D— I}\ YF[M+F ACqT 
BTZF TF[ ZCTF CL C{ v VF{Z S qK G SZ—4 VF5 5Z ,l;0vJ[l;0 CL 0F, 
N— × ,[;F pgCF—G[ NF[v,S AFZ lSIF EL C{ × 5Z CD VF5SL lCOFH+T S[ 
l,, C®4 VF5SF[ 0ZGF GCÄ RFlC, × ,S VrK[ XCZL CF[G[ S[ GFT[ VF5SF 
OH+" C{ lS VF5 lZ5F[8" H:Z l,BJF,¡ × CD ,F[UF— SF[ EL TF[ .GS[ lB,FO 
SFZJF." SZG[ SF DF{SF .;L TZC lD, ;STF C{ ×**22 
 AF;L lGZ\TZ EI ,J\ V;qZÙF SF VGqEJ SZTF C{ × p;[ ,UTF C{ 
lS p;G[ lZ5F[8" l,BFSZ VrKF GCÄ lSIF × VA Uq^ MF GtYFl;\C p;SL 
HFG S[ 5LK[ 5M+ HFI[UF VF{Z ;DI VFG[ 5Z p;;[ VJxI AN,F ,[UF × 
5ql,;4 D\+L4 VlWSFZL SF[." pGSL ZÙF GCÄ SZ[UF ÉIF—lS ;EL Uq^ M[ 
GtYFl;\C ;[ 0ZT[ C{ IF p;S[ ;FY lD,[ Cq, C{ × 5q,L; :8[XG D — 
GtYFl;\C SL XFGFBT S[ l,, p;[ Aq,FIF HFTF C{ × JC 5 q,L; :8[XG D— 
EL V;qZÙF VF{Z EI DC;}; SZTF C{ × AF;L SF[ ,UTF C{ v ^^,S T[H 
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WFZ SF RFS} pG Zl:;IF— SF[ SF8GF VFTF C{ × p;S[ 5F; VFG[ ;[ 5C,[ 
CL p;SL WFZ H{;[ XZLZ D— RqEG[ ,UTL C{ × IC p;SL 5L9 C{ PPP 5L9 
GCÄ4 KFTL   C{ × RFS} SL GF[S ;LWL p;SL KFTL SL TZO PPP GCÄ4 
U,[ SL TZO PP VF ZCL C{ × JC p; GF[S ;[ ARG[ S[ l,, V5GF l;Z 
5LK[ C8F ZCF C{PPP lOZ JCL RFS} SL GF[S C{PPP JC V5G[ SF[ GCÄ ARF 
;STF ×**23 GtYFl;\C SL XFGFBT CF[ HFG[ S[ AFN EL JC V5G[ VF5SF[ 
VlWS V;qZlÙT VF{Z p,hF CqVF 5FTF C{ × ;FY CL JC V5G[ VF{Z V5GL 
Ý[I;L S[ ElJQI SF[ ,[SZ lR\lTT lNBF." N[TF C{ × ;FYvCLv;FY JC p; 
.,FS[ SF[ KF[M+G[ S[ l,, lJJX CF[ HFTF C{ × :5Q8 CL .; SCFGL D— 
;DFH D— lGZ\TZ A<+ ZCL EIFJCTF VF{Z TßHlGT ;\+F; ;XÉT :i D— 
VlEjI\lHT C qVF C{ × Uq^ MF— äFZF VFT\lST VF{Z ;\+:T jIlÉT SF HLJ\T 
lR+6 :5Q8 SZTF C{ lS ;qZÙF VF{Z Vl:TtJ SF ;\S8 VFH S[ DFGJ SL 
;A;[ AM+L ;D:IF C{ × .; ;D:IF SF[ ZFS[XHL G[ UCZ[ IYFY" S[ ;FY 
VlEjIÉT lSIF C{ × ^^.; SCFGL D— DCFGUZLI HLJG SL EIFJCTF VF{Z 
TßHlGT ;\+F; 5}ZL ;OF." S[ ;FY VlEjIlÉT C qVF C{ × Uq^ MF— äFZF 
VFT\lST VF{Z ;\+:T 5lZJ[X SF HLJ\T lR+6 ICF¡ C{ × ;qZÙF VF{Z Vl:TtJ 
SF ;\S8 VFH S[ DFGJ SL ;A;[ AM+L ;D:IF C{ × ZFS[X G[ .;[ UCZF." 
;[ ;\S[lTT SZ lNIF C{ ×**24 
&P5 ZFHGLlTS ÝlTQ9F SL VFM+ D — CF[ ZC[ S qS `tIF — SF 
lR+6 o 
 ZFS[XHL SL 5{GL GH+Z prRFlWSFZL VF{Z ZFHG[TFVF— S[ äFZF 5N SL 
VFM+ D— lSI[ HF ZC[ St`IF— SL VF[Z EL UI[ lAGF GCÄ ZCL C® × ZFS[XHL 
SL RqETL ,[BGL G[ pGSF 5NF"OFX lSIF C{ × ^OF{,FN SF VFSFX*4 
^VFlBZL ;FDFG*4 ^,S 9CZF CqVF RFS}* H{;L SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ .; 
5C,} SL VF[Z V\U},L lGN["X SZ lNIF C{ × 
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 ^,S 9CZF CqVF RFS}* SF U q^ MF GtYFl;\C ;Z[vVFD Bq,SZ 
Uq^ MFvUNL" SZTF C{4 ÉIF—lS p;[ ,[;[ ,F[UF— SF ;DY"G ÝF%T C{ HF[ G[TF VF{Z 
VO;Z S[ :i D— µ¡R[ 5N 5Z VF;LG C{ × p;S[ VtIFRFZ S[ lB,FO 
,F[U UJFCL N[G[ ;[ 0ZT[ C{ ÉIF—lS JC SqK EL SZ[ p;S[ lB,FO SF[." 
SFZJF." TF[ CF[TL GCÄ4 5Z UJFCL N[G[ JF,F— SL HFG 5Z H:Z AG VFTL    
C{ × ICF¡ TS lS ,;P5LP ;[ ,[SZ 0LP,;P5LP TS GtYFl;\C SL Uq^ MFvUNL" 
VF{Z p;S[ jIJCFZ ;[ pt5gG CF[G[ JF,[ VFT\S SL SCFGL HFGT[ Cq, EL 
p;S[ lB,FO SF[." SND GCÄ p9FT[ × lZ5F[8" l,BJFG[ S[ AFN AF;L VF{Z 
p;SF ZL5F[8"Z lD+ DC[gã 0LP,;P5LP ;[ lD,G[ UI[ × p; NF{ZFG 0LP,;P5LP 
GtYFl;\C S[ lJØI D— SCTF C{ v ^^p; VFNDL SF DqbI W\WF ,M+lSIF— SL 
N,F,L SZGF C{ v lS µ¡R[ ;ZSFZL VF{Z ZFHGLlTS C,S[ S[ VDqSvVDqS 
jIlÉTIF— SF[ JC ,M+lSIF¡ ;%,F." SZTF C{ v lS p;SL lSTGL EL ZL5F[8" 
SL HF,¡4 SEL p;S[ lB,FO SFZJF." GCÄ SL HFTL v lS GLR[ ;[ 
VDqSvVDqS ,F[U p;;[ 5{;[ BFT[ C{4 lS GLR[ ;[ SFZJF." SZ EL NL HF,4 
TF[ µ5Z ;[ VDqSvVDqS SF OF[G VF HFTF C{ lH;;[ SFZJF." JF5; ,[ ,L 
HFTL      C{PPP ×**25 
 HGTF SF[ ;qZÙF SF JRG N[SZ prR5N 5Z VF;LG AM+[ SC[ HFG[ 
IC G[TF VF{Z VlWSFZL V5G[ :JFY" VF{Z .rKF5}lT" S[ l,, GtYFl;\C H{;[ 
Uq^ M[ SF ;CFZF ,[T[ C{ × VF{Z Uq^ M[ ,[;[ ;DY"G SF OFINF p9FSZ RFZF — 
VF{Z VFT\S O{,FSZ VFD VFNDL SF HLGF DqlxS, SZ N[T[ C{ × VF{Z DH[ 
SL AFT IC C{ lS 5q,L; T\+ IC ;A HFGSZ EL R q5vRF5 GH+FZF N[BTF 
ZCTF C{4 ÉIF—lS p;S[ p5Z lS;L G[TF IF VlWSFZL SF CFY C{ × ^,S 
9CZF CqVF RFS}* SCFGL D— ZFS[XHL G[ ;DFH D— A<+T[ VFT\SJFN VF{Z 
VFDvVFNDL SL V;qZÙF S[ 5LK[ ZFHSLI G[TF VF{Z 5 q,L; SL ;F\9vUF\9 
SF[ Bq,F SZT[ Cq, .; 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
 ^VFlBZL ;FDFG* SCFGL SF lDP ;qXL, E\0FZL SF ;\E|F\T VlTlY G[TF 
lDP E\0FZL SF[ AFZC ;F{ ~5I[ SL GF{SZL N[G[ S[ AN,[ D— p;SL :i;L 
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5tGL A[,F E\0FZL SF p5EF[U SZGF RFCTF C{ × lSgTq lD;[H + A[,F E\0FZL 
V5GF ARFJ SZT[ Cq, p;SL DF¡U 5}ZL GCÄ SZTL × VTo V5GL .rKF SF[ 
5}ZL G SZG[ SF AN,F ,[G[ S[ l,, JC lD:8Z E\0FZL SF[ H}9[ S[; D— 
O¡;F SZ p;SF AN,F ,[TF C{ × lD;[H+ A[,F E\0FZL SF[ JC lS;L EL TZC 
5FGF RFCTF C{4 VTo JC p;[ 3Z SF ^VFlBZL ;FDFG* AGG[ S[ l,, 
DHA}Z SZ N[TF C{ × 5N SL VF0+ D— V5GF :JFY" VF{Z VC\ l;â SZT[ 
ZFHSLI prR5N 5Z VF;LG jIlÉT SF[ ZFS[XHL G[ jI\uIFtDS VF{Z 
S,FtDSTF ;[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL SF ZFHG[TF ZFHSQ`6 O{É8ZL D— R, ZCL 
:8=F."S D— DFl,S VF{Z DHN}ZF— S[ ALR DwI:YL AGSZ VFIF C{ × lSgTq 
ICF¡ JC ,\R DLG} VF{Z ZlJ SL 5tGL DLZF S[ ;FY ^lZ,{É;* CF[G[ SF[ CL 
VlWS DCÀJ N[TF GH+Z VFTF C{ × 
 ^,M+F."* SCFGL SF SYFGFIS ÝF\TLI IqlGIG S[ ÝlTlGlW VF{Z 
VlWSFlZIF— SL lD,LvEUT S[ SFZ6 GF{SZL ;[ lGSF,F HFTF C{ × p;SF[ 
DNN G SZG[ SF ÝDqB SFZ6 IC ATFIF HFTF C{ lS v ^^JC lJØI 
:YFGLI IqlGIG S[ VlWSZvÙ[+ SF G CF[G[ S[ SFZ6 ÝF\TLI I}lGIG D— GCÄ 
ZBF HF ;SF4 VF{Z :YFGLI I}lGIG SL DL8ÄU D— IC lG6"I lSIF UIF C{ 
lS HF[ RLH ;FD}lCS :i D— ;EL .SF.IF— SF[ ÝEFlJT GCÄ SZTL VF{Z 
S[J, ,S jIlÉT SL CL ;D:IF C{4 p;S[ ;\A\W D— SF[." ;FD}lCS SND GCÄ 
p9FIF HF ;STF ×**26 
 V5G[ 5NFlWSFZL äFZF lSI[ HFG[ JF,[ VtIFRFZ VF{Z VgIFI SF[ 
^HFGJZ VF{Z HFGJZ* TYF ^,[lSG .; TZC* SCFlGIF — D— ZFS[XHL G[ :JZ 
lNIF C{ × ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SF 5FNZL V5G[ VlWSFZF— SF OFINF 
p9FSZ Dl6 GFGJTL VF{Z VlGTF DqBHL" H{;L VFlY"S N`lQ8 ;[ ,FRFZ 
,M+lSIF— SF OFINF p9F ZCF C{ × ——5FNZL S[ 5F; VlWSFZF— SL XlÉT C{ × 
JC V5G[ VGFRFZ VF{Z VGLlTIF— S[ lJZF[WL S[ 5[8 5Z ,FT DFZ ;STF     
C{ × VgIFI ;CT[v;CT[ SCFGL S[ 5F+F— S[ ELTZ VF\TlZS S;D;FC8 SF 
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EFJ VFTF C{ ×**27 5FNZL V5G[ 5N S[ VFWFZ 5Z GF{SZL SZG[JF,[ DF:8Z 
VF{Z D{8=GF — 5Z DGDFGF VtIFRFZ SZTF lNBFIL N[TF C{ × ^,[lSG .; TZC* 
SCFGL D— EL V5GL XlÉT SL VFM+ D— CF[ ZC[ XF[Ø6 SF ;F\S[lTS lG:i6 
CqVF C{ × SCFGL SL ZFHSZGL EF."HL SL JF;GF SF lXSFZ AGSZ ,FRFZL 
D— V5GL HFG UJFTL Cq." GH+Z VFTL C{ × 
 ^5ZDFtDF SF Sq¿F* SCFGL SF SYFGFIS ;F,F— ;[ DgGT SZT[ Cq, 
YS UIF C{ × p;S[ 5F; .TG[ 5{;[ GCÄ lS JC ;ZSFZL AFA}VF— VF{Z 
VlWSFZL SF[ ,F¡R N[SZ V5GF SFD lGSF, ;S[ × JC V5GF SFD VFU[ G 
A<+G[ SL l:YlT D— ;ZSFZL VlWSFlZIF— SL E|Q8 VF{Z VDFGJLI l:YlT SF[ 
Bq,F SZT[ Cq, pG 5Z EF®STF C{ × lH;;[ JC V5G[ l,, gIFI SF 
NZJFHF HAZN:TL Bq,JF ,[TF C{ × JC SCTF C{ v ^^EF®SF[ EF®SF[ ;AS[ 
;A EF®SF[ × V5G[ VF5 ;F,F— S[ SFG O8 HFI —U[ ×**28 IC SCFGL 
ZFHG{lTS E|Q8FRFZ VF{Z GF{SZXFCL S[ ;\S8 SF[ :5Q8 SZTL C{ × VO;ZF— 
SL :JFY"5}lT"4 SFDRF[ZL SL ÝJ`l¿4 DF+ lZxJT SF[ NL HFG[ JF,L DC¿F G[ 
ÝHFT\+ SF[ HGTF S[ l,, DF+ -SF[;,F VF{Z K,FJF AGF SZ ZB lNIF    
C{ × VFH GF{SZXFCL T\+ D— ^5ZDFtDF S[ Sq¿[* sHGTFf S qR,[ HF ZC[ C{ × 
.; VFÊF[X SF[ jIÉT SZT[ Cq, SYFGFIS SCTF C{ v ^^TqD ,F[U ;ZSFZ 
S[ Sq¿[ CF[ CD ,F[UF— SL Cl»IF¡ R};T[ CF[ VF{Z ;ZSFZ SL TZO ;[ EF®ST[ 
CF[ ×**29 
 Ý:TqT SCFGL D— ;ZSFZL VO;ZF — äFZF VFD VFNDL S[ XF[Ø64 
VtIFRFZ VF{Z VDFGJLITF SF[ ZFS[XHL G[ IYFY" S[ Z\U D— Z\USZ V5GF 
VFÊF[X TLB[ RqDG[ jI\uI D— lG:l5T lSIF C{ × ^^ ^5ZDFtDF SF Sq¿F* 
;JF"lWS ;XÉT VF{Z ;DY" SCFGL C{ × jIJ:YF SL H\U ,UL DXLGZL S[ 
ÝlT ICF¡ l;O" hq\h,FC8 CL GCÄ JF\lKT ÝF%T SZ ,[G[ SL XlÉT VF{Z ;FC; 
EL C{ × ,S VW[M+ jIlÉT4 HF[ SCTF C{ lS p;S[ AF5 SF GFD .; 
;ZSFZL jIJ:YF G[ BF l,IF VF{Z p;[ GIF GFD lNIF C{ v —AFZC ;F{ 
KaAL; A8F ;FT ×c p;SF Uq:;F .; AFT 5Z C{ lS NF[ ;F, ;[ p;SL NL 
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Cq." VHL" JCF¡ S[ NF[ SDZ[ 5FZ GCÄ SZ 5FIL × JC4 JCF¡ BM+F CF[SZ 
HF[ZvHF[Z ;[ ;EL SF[ UFl,IF¡ ;qGFTF C{ VF{Z SlDxGZ SF[ EL p<8Lv;LWL 
;qGFSZ V5GF SFD SZF ,[TF C{ ;FY D— JCF¡ BM+ [ ÝTLÙF SZT[ jIlÉTIF— S[ 
l,, ,S ;\N[X EL p;S[ 5F; C{ v ^EF®SF[ EF®SF[ ;AS[ ;A EF®SF[c × V5G[ 
VF5 ;F,F[ S[ SFG O8 HFI—U[ ×**30 
 ^CJFDqU"* SCFGL EL ,S ZFHGLlTS jI\uI C{ × .;D— VIF[uI 
VGFlWSFZL4 VlXlÙT ,F[UF— äFZF RqGFJ HLT SZ Sql;"IF¡ ClYIF ,[G[ H{;L 
ÝlÊIF VF{Z jIJ:YF äFZF .G CFYF— D— N[X SF ElJQI ;qZlÙT ZC 5FG[ D— 
VFX\SF jIÉT C q." C{ × 
&P& lGQSØ" o 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS ZFS[XHL SL 5{GL N`lQ8 G[ I qULG 
ZFHGLlTS R[TGF SF[ AFZLSL ;[ N[BF C{ × ;FY CL p;SL lJ;\UlTIF— VF{Z 
p;;[ pt5gG CF[G[ JF,L l:YlTIF— SL VF[Z EL ZFS[XHL SF wIFG VFSQ`8 
CqVF C® × ;ZSFZL jIJ:YF S[ BF[B,[5G4 lGlQÊITF4 3};BF[ZL VF{Z VgIFI 
S[ ;FDG[ 5LlM+T VFDVFNDL SL ;D:IFVF— SF lR+6 SZS[ ZFS[XHL G[ 
VFDVFNDL SL JF:TlJS l:YlT SF IYFY" lR+6 SZ lNIF C{ × TtSF,LG 
E|Q8FRFZ ;[ pt5gG +F;NL4 ;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL VFD VFNDL SL 
;qZÙF S[ Ý`G 5Z EL ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— :JZ lNIF C{ × 
ZFHGLlT S[ lJlEgG 5C,qVF— SF[ IYFY" :J:i D— Z[BF\lST SZG[ D— ZFS[XHL 
SL IqU R[TF N`lQ8 ;O, ZCL C{ × 
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;\NE" ;}RLo 
1 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 323 
2 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 324 ls 325 
3 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 325 
4 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 325 
5 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 324 
6 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 322 
7 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 323 
8 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 324 
9 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 325 
10 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 325 
11 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 326 
12 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ4 MkW- ;qQDF VU|JF,4 5`P 227 
13 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^É,[D*4 5`P 110 
14 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^É,[D*4 5`P 113 
15 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFWqlGS AF[W4 MkW- ;NGSqDFZ 5F,4 5`P 85 
16 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFlBZL ;FDFG*4 5`P 177 
17 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFlBZL ;FDFG*4 5`P 175 
18 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^VFlBZL ;FDFG*4 5`P 175 
19 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^OF{,FN SF VFSFX*4 5`P 116 
20 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 5`P 143 
21 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 5`P 145-146 
22 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 5`P 146 
23 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 5`P 148 
24 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ4 ;qQDF VU|JF, 5`P 254 
25 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 5`P 146 
26 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^,M+F.*4 5`P 462 
27 VFWqlGSTF VF{Z DF[CG ZFS[X4 plD",F lDzF4 5`P *) 
28 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 326 
28 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 5`P 324 
30 ;DSF,LG lCgNL SYF ;FlCtIv Ý[DSqDFZ4 5`P #2v## 
 
KKK
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;ÃTD v VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
WFlD"S R[TGF 
 
  
 *P! Ý:TFJGF 
 *P2 WFlD"S VF0\AZ  
 *P# V\WzâF 
 *P$ WD" SF[ jIJ;FI S[ :i D — V5GFG[ JF,[  
  VlXlÙT ,F[UF — äFZF WFlD"S XF:+F — SL ; qZÙF  
  5Z ,U ZC[ Ý`GFY" lRgC  
 *P5 WFlD"S :Y,F — 5Z ;F\ÝNFlIS VFM+ D — CF[ ZC[  
  VF\TlZS ;\3Ø" VF{Z VG{lTSTF 
 *P& lGQSQF" 
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;ÃTD v VôIFI 
DF[CG •FS[X SL SCFlGIF[\ D[\  
WFlD"S R[TGF 
*P! Ý:TFJGF o 
 5C,[ CL .; AFT SF p<,[B lSIF HF RqSF C{ lS ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— D— J{IlÉTS4 VF{Z ;FDFlHS R[TGF SL Tq,GF D— ZFHGLlTS VF{Z 
WFlD"S R[TGF SF ;DFJ[X ACqT CL SD DF+F D— C qVF C{ × ÉIF—lS ZFS[XHL 
G[ V5G[ ;FlCtI D— TtSF,LG I qU SF[ CL Ý:TqT SZGF VFJxIS DFGF C{ × 
p;SF 5}ZF ;FlCtI EF[U[ Cq, IYFY" SF lG:i6 C{ × :JFT\œIF[¿Z IqU ;[ 
WFlD"STF SL EFJGF ACqT SqK p5ZL J:Tq AG UIL C{ × VFtDF ;[ .;S[ 
;\A\W 8}8 UI[ C® × WD" lNGF —lNG XlÉTCLG CF[TF HF ZCF C{4 HLJG D— 
EF{lTSJFNL VFU|C VFTF HF ZCF C{ × IlN WD" SCÄ X[Ø EL C{ TF[ p;D— 
p;SL VXlÉTIF— S[ CL NX"G CF[T[ C® × EFZTLI ;DFH S[ ;\NE" D— TF[ IC 
AFT VF{Z EL ;R C{ lS ICF¡ AFæFRFZ ,J\ V\WzâF4 EF{lTS :JFY"5}lT" VF{Z 
DGF{lTIF¡4 N[JLvN[JTFVF— SL 5}HFvp5F;GF VFlN VFH WD" S[ ÝTLS DF+ ZC 
U, C® × ZFS[XHL G[ V5G[ TtSF,LG4 5lZJ[X D— WD" ;\A\WL SqK[S lJ;\UlTIF— 
VF{Z V\TlJ"ZF[WF— SF lR+6 V5GL SCFlGIF— D— lSIF C{ × 
 ZFS[XHL V5G[ ;FlCtI äFZF DFGJTFJFNL TYF IqUFgTSFZL jIlÉT S[ 
:i D— CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C{ × ZFS[XHL G[ ;DFH D— WD" S[ GFD 5G5 ZC[ 
VGFRFZ4 VtIFRFZ4 XF[QF6 VF{Z AFæFRFZ SF[ ;XÉT :i D— Ý:TqT lSIF   
C{ × 
*P2 WFlD"S VF0\AZ o 
 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL D— WD" VF{Z V5G[ 5N S[ GFD 5Z 
VtIFRFZ SZG[JF,[ 5FNZL SF RlZ+ ZFS[XHL G[ SF,L :IFCL ;[ l,BF C{ × 
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lDXG SF 5FNZL lOXZ V5G[ VlWSFZF— SF ÝIF[U SZT[ Cq, VGFRFZ4 VGLlT 
VF{Z E|Q8 TZLSF— SF[ V5GFTF C{ × ICF¡ TS lS JC V5G[ lB,FO 
VGLlTIF— SF 5NF"OFX SZG[ JF,F — S[ 5[8 5Z ,FT DFZG[ ;[ GCÄ RqSTF × 
5FNZL HFGJZ VF{Z HFGJZ D— OS" SZT[ Cq, lGNF["Ø Sq¿[ SF[ UF[,L DFZT[ 
Cq, GCÄ lCRlSRFTF VF{Z ;A[Z[ RR" D— HFSZ ^^VJZ OFNZ C} VF8" .G 
C{JG4 C{,F[0 AL NF." G[D4 NF." lS\U0D SD4 NF." lJ, AL 0G4 0G lN; 
J<0" ,H .G C{JGPPPP ×**1 
 5F, 5FNZL S[ .; VF0\AZ SF[ N[BSZ SCTF C{ PP ^^5FNZL4 CD 
lUZH[ D— TF[ ÝFY"GF SZT[ C{4 p;SF SF[." DT,A EL CF[TF C{ m PP D[ZF 
DT,A C{ 5FNZL4 lS ZFT SF[ TF[ CD UZLA HFGJZF— SF[ UF[,L DFZT[ C®4 VF{Z 
;qAC lUZH[ D— p;SL ZÙF S[ l,, ."xJZ ;[ ÝFY"GF SZT[ C® v .;SF S qK 
DT,A lGS,TF C{ m**2 5F, SL AFT ; qGSZ 5FNZL SL VF¡BF — D— B}G pTZ 
VFTF C{ JC 5F, SL VF[Z N[BSZ SCTF C{ v ^^DT,A lGS,TF C{ VF{Z 
JC IC lS HFGJZ ,S ;F GCÄ CF[TF × HFGJZ VF{Z HFGJZ D— OS" CF[TF 
C{ ×**3 5FNZL SL IC AFT JCF¡ S[ ,F[UF— SL ;DH D— GCÄ VFTL .; 5Z  
jI\uI SZT[ Cq, A{ZF[ SCTF C{ lS 5FNZL SL Sql¿IF S[G[0F ;[ VFIL C{ VF{Z 
p;SL SLDT TLG ;F{ ~5I[ C{ VF{Z JC lA:S q8 VF{Z ;®0lJR BFSZ 5,L  
C{ × VF{Z N};ZL TZO 5F, SF ;FDFgI Sq¿F × 5FNZL G[ 5F, S[ Sq¿[ A[AL 
SF[ V5GL S ql¿IF 0F[,L S[ 5F; N[BF VF{Z ^^N[BT[ CL 5FNZL SF[ ,SND 
Uq:;F VF UIF VF{Z JC V\NZ HFSZ V5GL ZFIO, lGSF, ,FIF × ,S CL 
OFIZ D— p;G[ p;[ lRT SZ lNIF ×**4 5FNZL S[ .; JT"G ;[ JCF¡ S[ ;EL 
,F[U :TaW CF[ HFT[ C{ × ;A ,F[U ,S :JZ D— :JLSFZ SZT[ C{ lS v 
^^IC 5FNZL GCÄ ZFÙ; C{ ×**5 
 5FNZL V5G[ 5N VF{Z WD" S[ GFD 5Z SqSt`J SZ ZCF C{ × 5F, 
VF{Z ;{,L G[ HA p;S[ lB,FO VFJFH p9FG[ SL SF[lXX SL TF[ 5FNZL G[ 
p;[ GF{SZL ;[ lGSF, lNIF ;FY CL 5FNZL VlGTF VF{Z Dl6 H{;L A[;CFZF 
VFlY"S :i ;[ V;CFI :+LIF— SF XFZLlZS XF[Ø6 SZG[ ;[ EL GCÄ       
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RqSTF × .; ÝSFZ ZFS[XHL G[ ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL D— :S}, lDXG 
D— WD" VF{Z 5N SL VF0+ D— CF[ ZC[ VGFRFZ4 VtIFRFZ VF{Z 5FB\0 + SF[ 
5FNZL lOXZ S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ A[GSFA lSIF C{ × 
 WD" S[ GFD CF[ ZC[ K, TYF AFæ VF0\AZ SF[ ZFS[XHL G[ ^B\0CZ* 
SCFGL D— :JZ lNIF C{ × D\lNZ SF 5}HFZL 5FB\0L VF{Z -F—UL C{ × EUJFG 
S[ 5}HF4 NX"G4 VR"G ;[ ßIFNF p;SF wIFG VY" SL VF[Z CL ZCTF C{ × 
5qHFZL UF[:JFDL G`l;\CN¿ S[ DFwID ;[ SCFGLSFZ G[ D\lNZ H{;[ 5lJ+ 
WFlD"S :Y,F— 5Z R, ZCL WFlD"S 9[S[NFZF— S[ lR+6 SF HF[ 5Ù lG:l5T 
lSIF C{ p;D— 5qHFZL S[ RlZ+ SL lUZFJ8 ;FO GH+Z VFTL C{ × JC ;qAC 
p9T[ CL D\U,FRZ6 SF 5C,F D\+ 5-+TF CqVF AF[,TF C{ v ^^R[T}4 SCF¡ DZF 
C{ Z[ m CqÉSF EZ H<NL ;[ ×**6 UF[:JFDL SL VF¡B TA TS GCÄ Bq,TL 
HA TS p;S[ ;FDG[ CqÉSF GCÄ VFTF × CqÉSF Uq0+Uq0+FT[ Cq, JC lJQ6 q 
;C:+ GFD SF 5F9 SZT[ C{ × 
 D\lNZ S[ AFCZ D\U,F NX"G S[ l,, EÉTF— SL EL0+ HDF CF[ ZCL       
C{ × NX"G SF ;DI CF[ HFG[ 5Z EL UF[:JFDL G`l;\CN¿ .; VF[Z wIFG G 
N[T[ Cq, .; AFT SF[ ÝFYlDSTF N[T[ GH+Z VFTF C{ lS ZFT SF[ Z\UJF,[ ;[9 
lAXGNF; S[ ICF¡ UI[ XF:+L ÝLTDN[J JCF¡ ;[ ÉIFvÉIF RLH — VF{Z lSTG[ 
~5I[ ,FI[ C{ × JC ÝLTDN[J ;[ 5}KSZ ;A SF lC;FA ,UFSZ pG ;A 
RLHF— VF{Z 5{;F— 5Z V5GF SaHF HDFGF RFCTF C{ × ^^HFGF JCF¡ UF[:JFDL 
SF[ BqN CL YF ÉIF—lS JC Z\UJF,[ ;[9F — SF Sq,5qZF[lCT YF4 5Z S, XFD 
SF[ p;S[ XZLZ D— CJF SF NF{ZF A<+ UIF YF lH; JHC ;[ CL p;[ ZFT 
SF[ uIFCZ AH[ GÄN SL UF[,L BFSZ ;F[ HFGF 5M+F YF4 GCÄ TF[ I[ 
;JF,vHJFA JC ZFT SF[ CL SZ RqSF CF[TF ×**7 JC ÝLTDN[J SF[ Aq,FSZ 
NlÙ6F S[ :i D— lD,[ ~5I[4 S50+F[ VFlN lG,SJF SZ p;[ V5G[ 5F; ZB 
,[TF C{ × ÝLTDN[J S[ IC 5}KG[ 5Z lS ^^~5I[ EL ÉIF D[Z[ GCÄ C{ 
Uq~HL**8 .; 5Z p;[ p¿Z lD,TF C{ v ^^T} Z\UJF,[ ;[9F — SF HDF." C{ G 
m J[ EUJFG S[ HLJ C® TF[ EUJFG S[ lGlDT N[ N[T[ C{ × T} ;F,[ ZF[H+ 
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EUJFG S[ 3Z D— GFZ\lUIF¡ S[,[ BFTF C{4 N}W4 NCL EÙ6 SZTF C{4 lOZ EL 
T[ZL T`Q6F GCÄ DZTL m ICF¡ VA N[G[JF,[ ZC[ lSTG[ C{ m HF[ VFTF C{4 
Dq¶T D— CL EUJFG S[ NX"G SZS[ R,F HFTF C{ × ,F lGSF, ~5I[ SCF 
C® ×**9 
 UF[:JFDL G`l;\CN¿ ÝLTDN[J ;[ lC;FAvlSTFA 5}ZF SZG[ S[ AFN 
EUJFG S[ NX"G BF[,T[ lNBF." N[T[ C{ × .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS UF[:JFDL 
G`l;\CN¿ VF{Z ÝTLDN[J WD" S[ AN,[ VY" SF[ CL VlWS DCÀJ N[T[ C{ × 
;FY CL J[ :+LIF— SL VF[Z EL SFDqS N`lQ8 ZBT[ C® × UF[:JFDLHL VF{Z 
ÝLTDN[J NF[GF— SL N`lQ8 5FZF[ 5Z C{ × D\lNZ D— WD" SL VF0+ D— B[,[ HF 
ZC[ JF;GFtDS B[, VF{Z XFZLlZS jIlERFZ SF[ EL ZFS[XHL G[ ;F\S[lTSTF 
S[ ;FY :5Q8 SZ lNIF C{ × D\lNZ S[ NF[GF— 5 qHFZL S[ V,FJF HF[ EÉT 
;DqNFI JCF¡ DF{H}N C{ p;SL DGol:YlT 5Z EL ICF¡ ÝSFX 0F,F UIF C{ × 
D\lNZ D— EUJFG S[ NX"G S[ l,, p5l:YT ,F[U EUJFG S[ NX"G SL VF{Z 
SD D\lNZ S[ V\NZ VFG[ HFG[ JF,L4 VFS`lTIF— 5Z CL ßIFNF wIFG N[T[ C® × 
,F,F UqZF\lNT V5G[ ;FY S[ DF[CG,F, ;[ SCT[ C® v ^^ÉIF — DF[C,F,HL4 
DKl,IF¡ lUG ZC[ CF[ EUJFG S[ TF,FA  SL m lSTGL C{ m TqD HF, O —
SF[U[ TF[ p;[ DUZDrK CL ,[ HFV—U[ × VZ[ IFZ SqK TF[ EUJFG SL XZD 
SZF[ ×**10 
 ^B\0CZ* SCFGL D— ZFS[XHL G[ D\lNZ S[ V\NZ VF{Z D\lNZ S[ AFCZ 
R, ZC[ SFI"jIF5FZ SF ;}1DTF ;[ lGZLÙ6 SZT[ Cq, D\lNZ H{;[ WFlD"S 
;\:YFG D— R, ZC[ GF8S SF 5NF"OFX lSIF C{ × 
 ^D\lNZvD\lNZ SL N[JL* SCFGL D— ZFS[XHL G[ WD" S[ GFD 5Z 5FB\0+L 
,F[UF— SL VY" ,F[,q5 N`lQ8 SF[ VlWS pHFUZ SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
^D\lNZvD\lNZ SL N[JL* SCFGL SL D[CZ SF{Z lJWJF DFIF SF[ EUJFG SL 
ElÉT D— HLJG lGJF"C SZG[ SL ;,FC N[TL C{ × JC DFIF SF[ DCFJLZHL4 
UF[JW"GHL4 CGqDFGHL4 ZFWFvUF[lJ\NHL VFlNvVFlN D\lNZF— S[ NX"G SZFG[ S[ 
l,, ,[ HFTL C{ × JC DFIF SF[ EUJFG TYF TLY"IF+F SF DFCFtdI ;qGFSZ 
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p;[ 5Z,F[S ;\JFZG[ S[ l,, Ý[lZT SZTL C{ × JC IC EL VFU|C SZTL C{ 
lS .;S[ l,, DFIF SF[ ^^V5G[ J{WjI SF ,S DF+ VFzI V5GF 3Z EL 
A[RGF 5M+[ TF[ p;D— ;\SF[R GCÄ SZGF RFlC, × 
 D[CZ SF{Z 5Z ;ZF"O SF 5F¡R ;F{ ~5I[ SF SH" C{ × p;G[ .;[ TLG 
DCLG[ D— RqSF N[G[ SF JFNF lSIF YF × .; ;DI S[ lAT HFG[ 5Z JC 
p;[ RqSFG[ S[ l,, lR\lTT GCÄ C{ × p;G[ .; SH" S[ 5{;[ ;[ D\lNZ D— 
HUCvHUC ~5I[ V5"6 SZG[ SL SFDGF SZT[ C q, V5GL bIFlT SF l-\<+F[ZF 
l58F C{ × HAvHA ;ZF"O V5G[ 5{;[ S[ l,, D[CZ SF{Z S[ 3Z VFTF 
TAvTA HuU} p;[ SC N[TF lS ^^DF." HL lA\NZFJG U." C{ ×**11 D[CZ SF{Z 
G[ HuU} SF[ HF[ 50+F[; SF VFJFZF ,0+SF YF ^^lH;[ JC ,[GNFZF— SF[ ;Ll<+IF— 
D— ;[ 8F,G[ S[ l,, ÝlTlNG ,S 5{;F 5 qZ:SFZ lNIF SZTL YL ×**12 
 D[CZ SF{Z SL AFTF— D— VFSZ DFIF V5GL ;F[G[ SL R}l0+IF¡ A[RSZ 
TLY"IF+F D— HFG[ SL AFT ;F[RTL C{ × .; 5Z D[CZ SF{Z DFIF S[ 5F; ;[ 
R}l0+IF¡ ,[SZ .; S[ D}<I S[ lJQFI D — IC SCT[ Cq, lS .;;[ p;[ SD ;[ 
SD ;F{ ~5I[ TF[ lD, CL HFI—U[ × VF{Z ^^S, AFHFZ D— HFSZ 5}K SZ 
5TF R,[UF × SCSZ D[CZ SF{Z G[ R}M+L SF[ CZ[ SFUH D— ,5[8 l,IF VF{Z 
J`\NFJG D— CF[G[JF,[ ^,8Ÿ9* S[ D[,[ SL AFT ;qGFG[ ,UL ×**
13 
 DFIF SL ;F[G[ SL R}M+L ,[SZ D[CZ SF{Z N};Z[ lNG BqN CL J\`NFJG 
R,L HFTL C{ × ;qAC HA DFIF D[CZ SF{Z S[ 3Z VFTL C{ TA p;[ HuU} 
;[ 5TF R,TF C{ lS v ^^JC TF[ lA\NZJG R,L U." C{PPP ;A[Z[ VF9 AH[ 
SL UFM+L ;[ U." C{ ×**14 
 ^D\lNZvD\lNZ SL N[JL* SCFGL D— ZFS[XHL G[ WD" SL NqCF." N[G[ JF,[ 
D[CZ SF{Z H{;[ jIlÉT S[ S58L VFRZ6 SF[ B q,F lSIF C{ × D[CZ SF{Z WD" 
VF{Z WFlD"S :Y,F— SL DlCDF SL AFT SZS[ EF[,LvEF,L lJWJF DFIF SF[ 
K,TL C{ × WD" S[ CL ;CFZ[ ,S ;ZF"O ;[ EL 5F¡R;F{ ~5I[ ,[SZ JF5; 
GCÄ SZTL × VF{Z V\T D— DFIF SL ;F[G[ SL R}l0+IF¡ ,[SZ ZFT CL ZFT D— 
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JCF¡ ;[ R,L HFTL C{ × Ý:TqT SCFGL D— WD" SL NqCF." N[SZ V5GF :JFY" 
l;â SZG[ JF,[ jIlÉTIF— SL DGF[Jl`¿ SF lR+6 C qVF C{ × 
*P# V\WzâF o 
 lXlÙT VF{Z VlXlÙT ,F[UF— D— WD" S[ GFD 5Z V\WzâF SF 
AF[,vAF,F ZCF C{ × lJ7FG SF ÝRFZvÝ;FZ ,S lGlxRT ;qN`<+ lNXF SL 
VF[Z CF[ ZCF C{ lOZ EL ,F[UF— S[ DFG; 5Z ;[ VFH EL V\WzâF SL 
RFNZ GCÄ C8 5FIL C{ × ^lD; 5F,* SCFGL SL lD; 5F, GF{SZL 5[XF 
;qlXlÙT GFZL C® × lOZ EL JC V5G[ JT"DFG HLJG S[ l,, DFGTL C{ v 
^^CF[lXIFZ5qZ D— p;G[ E`Uq;\lCTF ;[ V5GL Sq\M+,L lGS,JFIL YL × p; 
Sq\M+,L S[ O, S[ VGq;FZ .; HgD D— p; 5Z IC XF5 C{ lS p;[ SF[." 
;qB GCÄ lD, ;STF v G WG SF4 G bIFlT SF4 G %IFZ SF × .;SF 
SFZ6 EL E`Uq;\lCTF D— lNIF UIF YF × V5G[ l5K,[ HgD D— JC ;qgNZ 
,M+SL YL VF{Z G`tI ;\ULT VFlN S,F D— ACqT 58 q YLPPP .;l,, Dqh 5Z 
VA IC VlEXF5 C{ lS .; HgD D— Dqh[ ;qB GCÄ lD, ;STF ×**15 .; 
AFT SF[ ,[SZ lD; 5F, AC qT pNF; ZCTL C{ DFGF[ p;S[ HLJG SF Z; CL 
;}B UIF C{ × 
 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL* SCFGL D— ,F[UF— SL V\WzâF SF ,S VF{Z 
pNFCZ6 N[BG[ lD,TF C{ × D\lNZ S[ AFCZ A{9[ 5FU, jIlÉT SF[ EL ,F[U 
l;â 5q~Ø DFG SZ lS; TZC V\WlJxJF; D — HL ZC[ C{4 .; AFT SF 
p¿D GD}GF ICF¡ lNBF." N[TF C{ v ^^D\lNZ S[ AFCZ S[ S q,¡ 5Z ZFD} ;F\." 
A{9F YF4 HF[ V5G[ 5FU,5G S[ SFZ6 l;â 5q~Ø SL 5NJL 5F, Cq, YF × 
ZFD} ;F\." RFZF— VF[Z D{,[ SqR{,[ RLYM+ [ lAB[ZSZ ^VF AF VFAF* SZTF A{9F 
ZCTF YF VF{Z p;S[ Dq\C ;[ 85STF C qVF ,FZ WFZFÝJFC ;[ p;S[ DqlGJ[X 
TYF IF[UF;G SF[ UL,F SZTF ZCTF YF × ZFD} ;F\." SL lJX[Ø l;lâ IC YL 
lS JC DGqQIF— SL EFØF D— GCÄ AF[,TF YF4 p;SF :Y}, VY" ;Dh D— VFG[ 
5Z EL ;}1D VY" lS;L SL ;Dh D— GCÄ VFTF YF × lH; S\ q, 5Z A{9TF 
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YF4 p; S\q, SF H, GFGF ZF[UF— SL l;â VF{ØlW ;DhF HFTF YF VF{Z p; 
VF{QFlW 5Z lJxJF; ZBG[JF,[ p;D— ;[ ;M+ [ Cq, O},v5T[ lGS,[ lAGFCL 
p;SF ;[JG SZ HFT[ Y[ ×**16 
 VFH S[ J{7FlGS IqU D— EL ;FDFgI ,F[UF— S[ DFG; D— ;[ V\WzâF 
SF E}T HCF¡ SF TCF¡ CL 3Z SZ A{9F C{ × ZFS[XHL G[ S qK[S pNFCZ6F— 
äFZF .; ;D:IF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × 
*P$ WD" SF[ jIJ;FI S[ :i D — V5GFG[ JF,[ VlXlÙT ,F[UF — 
äFZF WFlD"S XF:+F — SL ; qZÙF 5Z ,U ZC[ Ý`GFY" lRgC o 
 UF[:JFDL4 EUT4 XF:+L4 5qHFZL VFlN GFGFlJW p5FlW ;[ ;gDFlGT WD" 
SF ÝRFZvÝ;FZ SZG[ JF,[ ,F[U HF[ V5GL VW"lXÙF IF VlXÙF S[ SFZ6 
l;O" SC,FG[ S[ l,, CL 5\l0T CF[T[ C{ × ,[;[ ,F[U EFZT S[ DCFG XF:+ 
lH; 5Z 5}ZL ;\:Sl`T SF[ UJ" C{ × p;SF V5GL .rKF VF{Z V5G[ ;LlDT 
7FG S[ VFWFZ 5Z DGDFGF VY" lGSF,SZ ,S 5lJ+ U|\Y SL p5FN[ITF 5Z 
Ý`GFY" ,UF N[T[ C{ × ^;TIqU S[ ,F[U* SCFGL SF EUG ^ZFDRlZT DFG;* 
SF 5F9 V5G[ VF;v5F; ,S+ Cq, ,F[UF — SF[ ;qGFT[ Cq, SCTF C{ v ^^HA 
EUJFG ZFDR\ã AGF— SF[ R,[4 TF[ VHqwIFJF;L pGS[ ;FY CF[ l,, × TF[ 
VFU[vVFU[ EUJFG R, ZC[ Y[ VF{Z 5LK[v5LK[ VHqwIFAF;L × SCT[ C® lS 
EUJFG4 CD EL VF5S[ ;FY CL AGF— D— HFSZ ZC —U[ ×PPP TF[ EUJFG 
DIF"NFv5q~ØF[TD G[ pgC— DIF"NF SF VFN[X N[T[ Cq, VHqwIF ,F{8 HFG[ S[ 
l,, SCF × SCF lS D[Z[ RZ6F— D— TqdC— TlGS EL VGqZFU C{4 TF[ ;A 
GZvGFZL ICF¡ ;[ ,{8 HFVF[ × TF[ DCFZFH4 EUJFG SF VFN[X l;ZvVF¡BF— 
5Z WZSZ ;AvGZvGFZL ICF¡ ;[ ,{8 HFT[ C{ VF{Z EUJFG AGF— SF[ R,[ 
HFT[ C{ × ,Sv,S SZS[ RF{NC AZ; ALT HFT[ C{ × EUJFG ZFÙ;F— SF 
NDG SZS[ ,1D6 VF{Z ;LTF S[ ;FY AGF— ;[ ,F{SZ VFT[ C{ TF[ ÉIF N[BT[ 
C{ m N[BT[ C{ lS HCF¡ ;[ pgCF—G[ VH qwIFJFl;IF— SF[ ,F{8G[ SF[ SCF YF4 
JCF¡ 5Z ACqT ;[ lCHM+ [ ,S+ C® × TA p;SF DqlBIF CFY HF[M+SZ SCTF 
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C{ lS C{ ÝEq4 NLGA\Wq4 V\TIF"DL4 VF5G[ VFN[X lNIF YF lS ;A GZvGFZL         
,F{8SZ VHqwIF R,[ HFI— × 5Z\Tq CDFZ[ l,, ÝEq V5G[ SF[." VFN[X GCÄ 
lNIF YF × ;F[ CD VF5S[ ;[JS4 NF;FGqNF;4 TA ;[ VFN[X SL ÝTLÙF D— 
ICÄ A{9[ C[ ×**17 
 EUT SL AFT ;qGSZ ,F[UF — SF ÝlTEFJ C{ v ^^EUJFG ;ZA 
V\TIF"DL Y[ × pgC — GCÄ 5TF R,F lS lCHM+[ JCF¡ 5Z ÉIF— A{9[ C{ PPPP m 
lGZF h}9 ¦ EUJFG S[ GFD 5Z h}9 AF[,T[ ,F[UF — SF[ XD" GCÄ VFTL × 
EUT AG[ lOZT[ C{ ×**18 
 ICF¡ ZFS[XHL G[ WFlD"S U|\YF[ 5Z V5GF JÉTjI N[G[ JF,[ EUT SC[ 
HFG[ JF,[ ,F[UF— S[ V7FG VF{Z zF[TF U6 SL ;Dh SF[ Ý:TqT SZS[ WD" 
VF{Z WD" U|\Y S[ VY" S[ :YFG 5Z CF[ ZC[ VGY" 5Z jI\uI lSIF C{ × 
 
*P5 WFlD"S :Y,F — 5Z ;F\ÝNFlIS VFM+ D — CF[ ZC[ VF\TlZS 
;\3Ø" VF{Z VG{lTSTF  
 ^lEÙq* SCFGL D— AF{â lJCFZ D— lEÙqVF— VF{Z lEÙql6IF— S[ jIJCFZ 
VF{Z DFGl;STF SF J6"G SZT[ Cq, pG S[ ALR CF[ ZC[ VF\TlZS ;\3ØF[" SF 
J6"G lSIF UIF C{ × AF{â lJCFZ SL VlWQ9F+L DF ¡ lJ5,F SF VF{;Z 5q+ 
;\3lD+ lEÙq6L TFZF lH;[ p;G[ AR5G ;[ KF[8L ACG SL TZC %IFZ lSIF 
YF4 V5GL N`lQ8 D— V\TZ ,FSZ p;S[ :i 5Z DF[lCT CF[ ZCF C{ × ;FY CL 
;\3lD+ ÝlTEF;d5gG ,J\ lJGD| lEÙq D`tI\qHI S[ ;FY AFTF— AFTF— D— p,hTF 
ZCTF C{ × ;\3lD+ S[ .; ÝSFZ S[ jIJCFZ ;[ TFZF ÙF[E VGqEJ SZTL 
Cq." DF¡ lJ5,F ;[ ;\3lD+ S[ lJØI D— AFT SZTL C{ × lSgTq DF¡ lJ5,F .;[ 
TFZF S[ DG SF ;\N[C SCTL C{ × 
 ÝlTEF ;d5gG D`tI\qHI SL A<+TL ,F[SlÝITF S[ SFZ6 ;\3lD+ p; 5Z 
jIlÉTUT VFÙ[5 SZTF C{ × ;\3lD+ S[ .; ÝSFZ S[ jIJCFZ S[ SFZ6 
D`tIq\HI G RFCT[ C q, EL lJCFZ KF[M+G[ S[ l,, DHA}Z CF[ HFTF C{ × p;L 
ZFT ;\3lD+ DF¡ lJ5,F SL V:J:YTF SF ACFGF AGF SZ lEÙq6L TFZF SF[ 
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Aq,FTF C{ × JC TFZF S[ ;FY HAZN:TL SZS[ V5GL SFDJF;GF XF\T SZGF 
RFCTF C{ × TFZF ;\3lD+ ;[ lJG\TL SZTL C q." SCTL C{ v ^^DF¡ SL 
V:J:YTF SF ACFGF SZS[ TqDG[ Dqh[ ÉIF — Aq,FIF m TFZF TqdCFZL ACG C{4 
p;[ HFG[ NF[ ;\3lD+ ×**19 lSgTq ;\3lD+ TFZF SL ,S G ;qGT[ Cq, p;SL 
VF[Z VFU[ A<+G[ SF ÝIF; SZTF C{ × p;L ;DI D`tI\qHI JCF¡ 5CF—RSZ 
TFZF SF[ ;\3lD+ ;[ ARFTF C{ × ;\3lD+ VF{Z D`tI\qHI S[ ALR HAZN:T 
,M+F." CF[TL C{ × V\T D— ,M+T[v,M+T[ NF[GF— A[CF[X CF[ HFT[ C{ × ;\3lD+ SL 
D`tIq CF[ HFTL C{ VF{Z D`tIq\HI TFZF SL ;[JF ;qzqØF ;[ AR HFTF C{ × DF¡ 
lJ5,F EL .; ;ND[ SF[ ;C GCÄ 5FTL × 
 ACqT lNGF— TS D`tI\qHI A[CF[X ZCF × TFZF lGZ\TZ p;SL ;[JF D— ZT 
ZCTL C{ × CF[X D— VFT[ CL TFZF SF :5X" VF{Z p;SL lGS8TF D`tI\qHI SF[ 
EL p;SL VF[Z VFSlØ"T SZTL C{ × p;[ ,UTF C{ lS TFZF ;q\NZL C{ ACqT 
AM+L ;qgNZL C{ × D`tIq\HI S[ DG D— EL TFZF S[ ÝlT SFDJF;GF HFUT` CF[ 
HFTL C{ × lSgTq V\NZ ;[ p;[ ,S lWÉSFZ 5}6" :JZ lGS,TF ;qG 5M+TF C{ 
v ^^D`tIq\HI ¦ IC ZF:TF D`tIq SF C{ ×**20 p;[ V5GL U,TL SF VC;F; 
CF[ HFTF C{ × TA TS DF¡ lJ5,F SF lGJF"6 CF[ RqSF CF[TF C{ × JC DF¡ 
SL HUC TFZF SF[ N[BTF C{ × ÉIF—lS TFZF ;J";\DlT ;[ D9 SL VlWlQ9+L 
AGF NL UIL CF[TL C{ × D`tIq\HI SF 5xRFTF5 ;qGSZ JC p;[ ;F{dIJF6L D— 
SCTL C{ v ^^lJ5,F DF¡ SF lGJF"6 CF[ RqSF ¦ pGSL ;DFlW 5Z O},       
R<+F VFVF[ lEÙq ×**21 ICF¡ TFZF S[ RlZ+ SF[ pNF¿ :i D— Ý:TqT lSIF 
UIF C[ × 
 ^lEÙq* SCFGL D— ZFS[X G[ ^^AF{â SF,LG lEÙq ;DFH ;[ ;dAâ˝ .; 
ZRGF D— ;\;FZ SF[ tIFUSZ lGJF"6 S[ 5Y 5Z VU|;Z Cq, lEÙ qVF— S[ tIFU4 
J{ZFuI4 S~6F4 NIF4 VFlN S[ ELTZ Sq,Aq,FTL VlWSFZ ,F,;F4 JF;GF4 
l,%;F4 DF[C VF{Z DFGl;S Tq,qD SF V\SG VtI\T GF8SLI SYFvl:YlTIF— D— 
lSIF C{ × IC SCFGL NF[ lEÙqVF— VF{Z ,S lEÙq6L SF[ S[gã D— ZBSZ 
VU|;Z CF[TL C{4 HF[ DFGJ ;q,E SDHF[lZIF— S[ Ùl6S VFJ[U S[ SFZ6 
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V5GL T5:IF S[ 5Y ;[ lNuE|FlDT CF[T[ GH+Z VFT[ C® × lSgT q VFtDu,FlG 
VF{Z 5xRFTF5 SL VluG D— 5lZXqâ CF[SZ 5qGo lEÙq D`tIq\HI V5GL ;FltJS 
XlÉT SF[ ;D[8SZ WD" DFU" 5Z VU|;Z CF[TF C{ ×**22 
 —B\0CZc SCFGL SF 5}HFZL UF[:JFDL G`l;\CN¿ V5G[ lXQI R[TGZFD SF[ 
lX1FF N[TF C{ p;D— p;SL SFDqS VF{Z JF;GF5}6" N`lQ8 S[ CL NX"G CF[T[      
C{ × ——ZFT SF[ UF[:JFDL p;[ AM+L ~RL S[ ;FY V,\SFZ 5<+FIF SZT[ Y[ 
VF{Z CFY ;[ VFSFZ AGFvAGFSZ AT,FIF SZTF YF lS .TG[v.TG[ :TGF— 
JF,L GFZL SF[ —xIFDFc SCT[ C{ VF{Z .TG[v.TG[ :TGF— JF,L GFZL SF[        
—5NlDGLc SCT[ C® × R[T} VeIF; S[ TF{Z 5Z D\lNZ D— VFG[ JF,L IqJlTIF— 
SL KFlTIF— SL TZO N[BF SZTF YF lS pGD— ;[ SF{Gv;L —xIFDFc C{ VF{Z 
SF{Gv;L —5NlDGLc ×cc23 
 UF[:JFDL G`l;\CN¿ VF{Z XF:+L ÝLTDN[J S[ ALR EL ,M+SL 5FZF[ SF[ 
,[SZ TSZFZ CF[TL C{ × XF:+L ÝLTDN[J V5GF SFD lGSF,G[ S[ l,, 
G`l;\CN¿ S[ ;FDG[ 5FZF[ SL AFT SZTF C{4 lH;[ ;qGSZ G`l;\CN¿ SCTF C{ 
lS ——TF[ JC ZF\M+ T[Z[ ;FY ELPPPPPcc24 VF{Z .TGF SCSZ ——UF[:JFDL G[ 
DC;}; lSIF lS p;G[ ,LN SZ NL C{ ×cc25 ;FY CL D\lNZ S[ AFCZ BM+ [ 
,F[UF— S[ jIJCFZ äFZF EL ZFS[XHL G[ ,F[UF— SL SFDqS N`lQ8 SL VF[Z ;\S[T 
SZ lNIF C{ ×  
 —B\0CZc SCFGL D— ZFS[XHL G[ D\lNZ S[ VgNZ VF{Z AFCZ O{,[ Cq, 
VGFRFZ VF{Z WD" S[ BtD CF[ ZC[ D}<IF— SL VF[Z Nl`Q85FT lSIF C® × 
 —HFGJZ VF{Z HFGJZc SCFGL D— EL ZFS[XHL WD" SL VFM+ D— CF[ ZC[ 
VG{lTS jIJCFZ SF[ VlEjIlÉT NL C® × 
*P& lGQSQF" o 
 WFlD"S R[TGF SF lG:i6 ZFS[XHL G[ l;O" V5GL S qK[S SCFlGIF— D— 
CL lSIF C{ × lSgTq lOZ EL ZFS[XHL SL N`lQ8 G[ WD" S[ ;FY O{, ZCL 
V\WzâF VF{Z WFlD"S VF0\AZ SF lH; jI\uIFtDS X{,L D— J6"G lSIF C{4 
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JC pGS[ WD" S[ ÝlT4 :J:Y N`lQ8SF[6 SF CL 5lZ6FD C{ × WD" SF[ l;O" 
jIJ;FI S[ :i D— V5GFG[ JF,[ VlXlÙT IF VW"lXlÙT ,F[UF— äFZF CF[ ZC[ 
CDFZ[ DCFG WFlD"S U|\YF— S[ U,T VF{Z DGvDFG[ VY" SL VF[Z ZFS[XHL G[ 
lR\TF jIÉT SL C® × WFlD"Sv:Y,F— D— CF[ ZC[ VtIFRFZ4 VGFRFZ4 VG{lTSTF 
VF{Z VF\TlZS ;\3Ø" SL VF[Z EL ZFS[XHL G[ ;\S[T lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS ZFS[XHL G[ V5GL IqUvR[TF N`lQ8 ;[ TtSF,LG 
IqU S[ ;EL 5C, qVF— SF[ N[BF4 ;DhF VF{Z 5ZBF C{ × lS;L EL ZRGFSFZ 
SF ZRGF ;FDyI" .;L AFT D— C{ lS JC V5G[ IqU D— ;\5}6" lÊIF S,F5F— 
SF[ IYFY" :JZ N[ × ZFS[XHL V5G[ IqU SF[ :JZ N[G[ D— XTÝlTXT BZ[ 
pTZ[ C® × 
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;\NE" ;}RL o 
 
1 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 370 
2 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 371 
3 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 371 
4 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 370 
5 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 5`P 371 
6 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 212 
7 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 212 
8 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 212 
9 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 214 
10 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 214 
11 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 5`P 434 
12 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 5`P 435 
13 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 5`P 435 
14 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 5`P 436 
16 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL*4 5`P 433 
15 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lD; 5F,*4 5`P 23 
17 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;T IqU S[ ,F[U*4 5`P 441 
18 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^;T IqU S[ ,F[U*4 5`P 441 
19 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lEÙq*4 5`P 430 
20 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lEÙq*4 5`P 432 
21 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^lEÙq*4 5`P 432 
22 DF[CG ZFS[X SF SYF ;FlCtI ^;qHFTF RTqJ["NL*4 5`P !#! 
23 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 210 ls 211 
24 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 213 
25 DF[CG ZFS[X SL ;\5}6" SCFlGIF¡4 ^B\0CZ*4 5`P 213 
 
KKK
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p5,laW VF{Z ;LDF,¡ 
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p5,laW VF{Z ;LDF,¡ 
 
 DF[CG ZFS[X G[ SCFGL ;H"G SL ,\AL IF+F TI SL C® × .; IF+F 
SF ÝFZ\E ÝYD l,lBT SCFGL ^GgCL* ;[ VF{Z ZFS[XHL SL 0FIZL S[ 
VGq;FZ ÝYD SCFGL ^lEÙq* ;[ CqVF C® × ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ SL IC 
lJX[ØTF ZCL C{ lS RFC[ ,[BG CF[4 IF HLJG GI[5G D— pGSF V;LD 
lJxJF; YF VF{Z p; lJxJF; SF[ B\l0T G CF[G[ N[G[ D— EL pGSL HL TF[M+ 
SF[lXX YL × .; SFZ6 pGSL CZ ZRGF lJ,Ù6 UlZDF ;[ D\l0T CF[ HFTL 
C{ × ^GgCL* SCFGL D— ;\J[NGF S[ hLG[ TFZF — SL ÝYD h\SFZ C{ lH;SL 
RZD 5lZ6lT VFU[ R,SZ ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^lD; 5F,*4 ^Uq\h,*4 ^OF{,FN 
SF VFSFX* VFlN H{;L VtI\T ;XÉT ZRGFVF — D— C q." × 
 .; VwIFI D— ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL p5,laWIF¡ VF{Z ;LDFVF — SF 
D}<IF\SG CDG[ ;DIFJlW S[ VGq;FZ ÊDXo ÝSFlXT lSI[ UI[ SCFGL ;\U|CF— 
SL SCFlGIF— S[ VFWFZ 5Z SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × ÉIF—lS lS;L 
EL ZRGFSZ SL p5,laWIF¡ VF{Z ;LDFVF— SF[ :5Q8 SZG[ SF IC ;A;[ 
VF;FG TZLSF C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF — SF ÝFZ\E4 lJSF; VF{Z ptSØ" 
N[BG[ ;[ pGSL lJX[ØTF,¡ VF{Z SlDIF¡ BqNvAvBqN ;FDG[ VF HFTL C{ × 
 ZFS[XHL SL SYFIF+F D— pGSL SCFlGIF— S[ 5F¡R ;\U|C SF,ÊDFGq;FZ 
I[ C® × s!f ^.g;FG S[ B\0CZ* s!)5_f4 s2f ^GI[ AFN,* s!)5*f4    
s#f ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* s!)5(f4 s$f ^,S VF{Z lH+gNUL* s!)&!f4      
s5f ^OF{,FN SF VFSFX* s!)&&f ZFS[XHL S[ I[ ;\U|C ÊDXo pGSL SCFGL 
IF+F S[ lJlEgG ;F[5FGF— SF[ jIÉT SZT[ C® × ZFS[XHL SL D`tIq S[ 5xRFTŸ 
SD,[xJZHL G[ pGSL VgI VÝSFlXT SCFlGIF— SF[ pGSL 0FIlZIF — ;[ -}¡<+ 
lGSF,F HF[ ;FlZSF S[ DF[CG ZFS[X ^:D`lT lJX[ØF\S* D— ÝSFlXT C{ × .; 
TZC ZFS[XHL SL SqK &# SCFlGIF ¡ p5,aW CF[TL C® × 
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 SD,[xJZHL äFZF —;FlZSFc D— ÝSFlXT SCFlGIF¡ ZFS[XHL SL ÝFZ\lES 
ZRGF,¡ C® × GIL SCFGL SL ZRGF ÝlÊIF S[ ;\A\W D— ZFS[XHL G[ GI[ 
;\NEF[" SL BF[H VF{Z VGqE}T ;tI SL BF[H SL C® × IC pGSL ,[BG 
ÝlÊIF SF D}, pt; C{ ,J\ ;}1D IqU R[TGF N`lQ8 ;[ ÝF%T TLJ|FGqE}lT SF[ 
VlEjIlÉT N[G[ SL ,,S C® × .;SF ÝDF6 pgCF—G[ VFZ\E D— CL ^GgCL* 
VF{Z ^,0+F."* SCFlGIF— D— lNIF C{ × Ý:TqT ;\U|C SL ;\Sl,T SCFlGIF— D— 
ZFS[XHL S[ jIF5S ,J\ IqUR[TF N`lQ8SF[6 SF[ N[BF HF ;STF C{ × ^GgCL* D— 
TLJ| ;\J[NGF C{4 lEÙq D— JF;GF VF{Z p;;[ DqlÉT 5FG[ SL VFSF\ÙF S[ ALR 
SF ä\ä C{4 ^D\lNZ D\lNZ SL N[JL* VF{Z ^;TIqU S[ ,F[U* D— V\WzâF VF{Z 
WFlD"S BF[B,[5G SF lR+ C{4 ^,S 38GF* D— 5lZJFZ SL VFlY"S NqZJ:YF S[ 
V\SG äFZF ;FDFlHS Ý`G p9FIF UIF C{4 ^S8L C q." 5T\U* D— JF;GF S[ 
KNŸD :i VF{Z GFZL S[ XF[Ø6 SL ;D:IF SL VlEjIlÉT C{4 ^UqDXqNF* VF{Z 
^VW"lJZFD* D— jIlÉT S[ VS[,[5G VF{Z VHGAL5G SF ;\+F; jI\lHT C{ × 
.G ;A SCFlGIF— D— TtSF,LG IqU R[TGF SF[ VlEjIÉT SZG[ SF ;XÉT 
ÝIF; lSIF UIF C{ × .G SCFlGIF— D— J{IlÉTS VGqE}lT VF{Z ;FDFlHS 
R[TGF SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × .G SCFlGIF— D— HCF¡4 ,S 
VF[Z ZFS[XHL SL N`lQ8 jIlÉT S[ V\TZ SL ELTZL TC SF[ E[N ,[G[ SL 
SF[lXX SZTL C{4 JCF¡ N};ZL VF[Z ;DlQ8 S[ ;qN}Z lÙlTHF — SF[ EL 5SM+G[ 
SF ÝIF; SZTL lNBF." N[TL C® × 
 ;GŸ !)5_ ."P D— ZFS[XHL SF ÝYD SCFGL ;\U|C ^.g;FG S[ B\0CZ* 
ÝSFlXT CqVF × .G ZRGFVF— D— GI[ EFJAF[W VF{Z p;SL VlEjIlÉT S[ 
ALR 5Z\5ZF SF[ AGF,¡ ZBG[ SF DF[C GCÄ Vl5Tq 5Z\5ZF SF[ TF[M+SZ GI[ 
WZFT, ;[ HqM+G[ SF ÝIF; lNBF." N[TF C{ × ZFS[XHL ,S VF[Z NqlJWFU|:T 
Y[ TF[ N};ZL VF[Z lGJF";G VF{Z lJãF[C S[ EFJ ;[ l3Z[ Y[ × p; ;DI SL 
V5GL DGF[NXF SF[ :5Q8 SZT[ Cq, ZFS[XHL G[ l,BF C® v ^^pG lNGF— S." 
SFZ6F— ;[ D® V5G[ SF[ V5G[ TA TS S[ 5lZJ[X ;[ AC qT S8F CqVF 
DC;}; SZTF YF × lHG jIlÉTIF— VF{Z ;\:SFZF— S[ ALR 5,SZ AM+F CqVF 
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YF4 pGS[ BF[B,[5G SF[ ,[SZ UCZL S8qTF VF{Z lJT`%TF YL ×**1 Ý:TqT 
SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— D— ZFS[XHL SF wIFG VlEHFT JU" S[ VF[<+ [ Cq, 
BF, S[ ELTZ lZ;T[ DG VF{Z DwIJU" SL Sq\9F ,J\ 3q8G 5Z VlWS UIF 
C® × ^W q¡W,F NL5*4 ^,1ICLG* H{;L SCFlGIF¡ VS[,[ 8}8[ ;[ jIlÉT SL 
lH+gNUL SL lJ0\AGFVF— SF J6"G SZTL C{ × lSgTq I[ SCFlGIF¡ ZFS[XHL SL 
AF{lâSTF S[ VFU|C VF{Z UqD,[AF,L S[ ÝIF[U S[ SFZ6 AFN SL SCFlGIF — ;[ 
V,U ,UTL C{ × .; SCFGL ;\U|C SL .G SCFlGIF— S[ ;\NE" D— :JI\ 
ZFS[XHL SF SYG C{ v ^^ ^.g;FG S[ B\0CZ* SL SCFlGIF¡ S." N`lQ8IF— ;[ 
D[Z[ AFN S[ ÝIF[UF— S[ ;FY ,S SM+L S[ :i D— 9LS ;[ H qM+ GCÄ 5FTL × 
pGS[ lX<5 VF{Z SyI NF[GF— D— ,S TZC SL SF[lXX C{4 ,S VlGlxRT 
T,FX SF SrRF5G ×**2 VF{Z ^^XaNF[ S[ VlTlZÉT DF[C S[ SFZ6 VFH p; 
;DI SL ZRGF,¡ .TGL A[UFGL ,UTL C[ lS pGD— ;[ lS;L ,S SF[ ICF¡ 
S[J, pNFCZ6 S[ :i D— ZB ,[G[ SF[ EL DG GCÄ CqVF ×**3 ZFS[XHL G[ 
:JI\ .; SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— SL DIF"NFVF— SF[ :JLSFZ lSIF C® × IC 
:JLS`lT ZFS[XHL SF[ VFU[ R,SZ ,S ;XÉT SCFGLSFZ S[ :i D— 5[X 
SZTL C® ×  
 ZFS[XHL S[ ÝYD ;\U|C SL SCFlGIF— S[ lJØI D— V5GF VlEÝFI 
:5Q8 SZT[ Cq, MkW- WG\HI JDF" l,BT[ C® v ^^ZFS[X SL ÝFZ\lES SCFlGIF— 
D— VFJ[X4 WD"4 ÝUlTJFNL NF{Z S[ ;FZ[ ;FlCltIS DqCFJZ[ lD, HFI —U[ × 
XF[lØT VF{Z zlDS JU" S[ ÝlT ;CFGqE}lT SF O}8TF C qVF ,FJF4 WDF"0\AZ S[ 
ÝlT jI\uI SF HF[X VF{Z WlGS JU" SL l,%;F S[ l,, pA,TF VFÊF[X4 5[8 
D— 5Cq¡RL VFU SF TF5 VF{Z ;TC 5Z T{ZT[ Cq, lJRFZ SL V:TvjI:T 
z`\B,F l+SF[6F— D— l,58TF ,858FTF JCÄ 0=F.\U:DL Ý[DL VF{Z SFOL S[ 
%IF,F— 5Z AC;F— SF V\TCLG l;,l;,F EFJqSTF S[ lJZF[W D— VlTlZÉT 
EFJqSTF VF{Z SFDF[J[X :l<+UT ^OFD"* VF{Z ^-CT[ 3Z SL .±8F— 5Z UFZ[ SF 
,[5 GCÄ R,[UF* RF,L DqëL AF\5 3F[Ø6F,¡ ,[lSG .G ;AS[ AFJH}N JC N[BTF 
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C{4 ;FDG[ lH\NUL SL lSTFA Bq,L C{4 lH;S[ 5gG[ V5G[ VF5 5,8T[ HF ZC[ 
C{ VF{Z pG 5gGF— SL .AFZT VF5 AB}AL 5<+ ;ST[ C® ×**4 
 .; ÝSFZ ZFS[XHL VF{Z MkW- WG\HI JDF" S[ ÝYD ;\U|C S[ ;\A\W D— 
lJRFZ HFGG[ S[ AFN .TGF VJxI SCF HF ;STF C{ lS .G SCFlGIF— D— 
SyI VF{Z lX<5 SL N`lQ8 ;[ SqK DIF"NF,¡ CF[T[ Cq, EL TtSF,LG 5lZl:YlT 
S[ ;FY T[HL ;[ GIF :i ,[T[ HLJG SL WM+SG[ ;qGL HF ;STL C{ VF{Z 
JC IqU R[TGF EL Z[BF\lST C q." C{ lH;;[ CZ IqU R[TF ZRGFSFZ ÝEFlJT 
CF[TF C{ × 
 ;GŸ !)5* ."P D— ÝSFlXT ^GI[ AFN,* SCFGL ;\U|C G[ ZFS[XHL SF[ 
lCgNL SCFGL ;FlCtI D— GI[ SCFGLSFZF— S[ :i D— ÝlTlQ9T lSIF × .; 
SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— D— GJLG SyI VF{Z GIL ;\J[NGF lGTF\T GI[ 
;\NEF[" D— TtSF,LG IqUvR[TGF S[ ;FY VlEjIÉT C q." C{ × ICF¡ ZFS[XHL SL 
;\J[NGF IqUvR[TGF S[ ;FY VlEjIÉT Cq." C{ × VA ZFS[XHL SL SF[ZL 
AF{lâS SF :YFG ÝFDFl6S IYFY" VlEjIlÉT G[ ,[ l,IF YF4 HqD,[AFHL SF 
GXF EL pTZ UIF YF VF{Z ARLvSqRL VFNX"JFlNTF EL ,q%T CF[ RqSL YL × 
TtSF,LG IqUvR[TGF SF[ ;XÉT VlEjIlÉT N[G[ SF ÝIF; ^GI[ AFN,* SL 
SCFlGIF— D— CqVF C{ × ^GI[ AFN,*4 ^V5lZlRT*4 ^D\NL*4 ^p;SL ZF[8L*4 
^CJFDqU"* VFlN SCFlGIF— D— J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS ;\NEF[" SL BF[H4 IYFY" 
SL p5,laW S[ l,, lJlEgG ;FDFlHS VF{Z DF{l,S :TZF— 5Z SCFGLSFZ SF 
lJRZ64 HLJG S[ UCZ[ ;FÙFtSFZ SF ÝIF; VFlN .GD— jI\lHT C® × 
 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡* SL E}lDSF D— ZFS[XHL l,BT[ C® v ^^,\A[ VZ;[ 
S[ AFN HF[ 5C,L SCFGL l,BL p;SF XLØ"S YF ^;F{NF*4 D[Z[ 5C,[ SL 
SCFlGIF— ;[ .TGL V,U YL lS ,S TZC ;[ p;[ D[Z[ ,[BG S[ p; NF{Z 
SL Xq~VFT DFGF HF ;STF C{ lH;D— VFU[ R,SZ ^p;SL ZF[8L*4 ^D\NL*4 
^D,A[ SF DFl,S*4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* H{;L SCFlGIF¡ l,BL U." C® ×        
—.g;FG S[ B\0CZc ;[ .; NF{Z TS VFT[vVFT[ VF[<+L Cq." AF{lâSTF S[ SF[G[ 
SFOL h0 UI[ Y[ ×**5 
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 ^GI[ AFN,* S[ ;\NE" D— MkW- ZFDNZX lDz l,BT[ C® v ^^ ^GI[ 
AFN, SL SCFlGIF¡ TLG N`lQ8IF— ;[ DCÀJ5}6" C{ & ,S TF[ I[ SCFlGIF¡ 
VF;v5F; S[ lJlJW ;tIF— S[ VGqEJF— SL SCFlGIF¡ C{4 N};Z[ .GD— S,FtDS 
lGo;\UTF lNBF." 5M+TL C{ VF{Z TL;Z[ .GD— ^GIL SCFGL* SL GJLG ;\ZRGF 
SF pEFZ ,lÙT CF[TF C{ ×**6 
 ^GI[ AFN,* SL SCFlGIF¡ lJlEgG DFGJ ;\A\WF— SF[ pHFUZ SZG[JF,L 
SCFlGIF¡ C® × N[X S[ lJEFHG SL lJELlØSF ;[ pt5gG DFGJLI +F;NL SF 
lR+6 SZG[ JF,L ^D,A[ SF DFl,S* SCFGL .; SCFGL ;\U|C SL RRF":5N 
SCFGL C{ × IC SCFGL l;O" ZÉB[ IF UGL SL SCFGL CL GCÄ Al<S 
lJEFHG SL lJELlØSF ;[ AR[ D,A[ SL SCFGL C{4 HF[ CDFZ[ ;FDG[ VFH 
EL ßIF— SF tIF— 5M+F C{ × .; SCFGL D— lJEFHG SL DFGl;S E}lDSF SF 
;O, DFGlR+ Ý:TqT C{ × ,S ;XÉT ZRGFSFZ VF{Z IqU R[TF SCFGLSFZ 
S[ :i D— ZFS[XHL G[ lJlEgG :TZF— 5Z Ý:TqT HLJG S[ lJlJW 5C,qVF— SF[ 
Ý:TqT SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— D— IYFY" SL jIF5S E}lD S[ ;FY Ý:T qT 
SZ lNIF C{ × 
 ZFS[XHL SL 5{GL N`lQ8 V5G[ VF;v5F; SL CZ 38GF D— SCFGL -}¡<+ 
,[G[ SL ÙDTF ZBTL YL × 
 MkW- .gãGFY DNFG ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ ;\NE" D— V5GF lEgG 
N`lQ8SF[6 ZBT[ Cq, l,BT[ C® v ^^lH; SCFGL D— ;CH Z; GCÄ C{ JC 
lS;L lNG ,F[SlÝI GCÄ CF[ ;STL VF{Z G ;FlCtI D— :YFIL ÝlTQ9F ÝF%T 
SZ ;STL C{4 ÉIF—lS VFNDL CZ RLH ;[ lJãF[C SZ ;STF C{4 CZ RLH 
SF[ KF[M+ ;STF C{ × V5G[ VF\TlZS :JEFJ SF[ GCÄ × SCFGL S[ ;FZ[ 
ÝIF[U .; SYF Z; S[ RF{B8[ D— lSI[ HFG[ 5Z CL ;FY"S CF[ ;ST[ C® ×**7 
 5}JF"U|C ZlCT N`lQ8 ;[ N[BF HFI TF[ ZFS[XHL SL .G SCFlGIF— D— 
,F[SlÝITF EL C{ VF{Z :YFIL ÝlTQ9F 5FG[ SL XlÉT EL ÉIF—lS .G SCFlGIF— 
D— JC IYFY" Z[BF\lST CqVF C{ lH;[ CD V5G[ VF;v5F; DC;}; SZT[ C®4 
5Z\Tq VlEjIlÉT XlÉT SF VEFJ CF[G[ S[ SFZ6 VlEjIÉT GCÄ SZ 5FT[ × 
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lSgTq ZFS[XHL G[ IqUR[TF SCFGLSFZ SF NFlItJ lGEFT[ C q, .;[ S,FtDSTF 
S[ ;FY VlEjIlÉT N[ NL C® × 
 ;GŸ !)5* ."P D— ^GI[ AFN,* S[ ÝSFXG S[ 5xRFTŸ ;GŸ !)5( ."P 
D— ZFS[XHL SF ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL ;\U|C ÝSFlXT C qVF × .; 
SCFGLv;\U|C SL ^ZF[HUFZ*4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^DJF,L*4 ^VFãF"*4 ^VFlBZL 
;FDFG*4 ^lD:8Z EFl8IF*4 ^É,[D*4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFlGIF— D— ZFS[XHL 
SL ZRGFtDSTF µ¡RF."IF— SF[ K}TL Cq." lNBF." N[TL C{ × jIlÉT S[ ELTZ ;[ 
O}8T[ lJãF[C VF{Z VF:YF S[ :JZ SL VGqU}¡H ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* ;\U|C 
SL SCFlGIF— D— jIF%T C{ × 
 .; NF{Z SL SCFlGIF — S[ ;\NE" D— ZFS[XHL l,BT[ C® v ^^,S TZC 
SL S8qJFC8 .; VG qE}lT D— EL YL4 5Z JC S8qJFC8 lGZY"S VF{Z VFZF[l5T 
GCÄ YL × p;SF pN[ŸxI HqM+ [ CF[G[ SL l:YlT ;[ DqlÉT 5FGF GCÄ4 p;SL 
TtSF,LG XTF[" SF[ V:JLSFZ SZT[ Cq, HqM+ [ ZCG[ S[ ;FY"S ;\NEF[" SF[ 
BF[HGF YF ×**8 
 .; ;\U|C SL SCFlGIF— SF DqbI :JZ VFlY"S lJ5gGTF ;[ U|:T lGdG 
DwIJU" SF DFGl;S ;\+F;4 ,FRFZL4 5LM+F VF{Z .G ;A S[ GLR[ NA ZCL 
lHHLlJØF C{ × lH;SL VlEjIlÉT ;FDFlHS ;\NEF[" S[ ;FY Cq." C{ × 
pNFCZ6 S[ l,, ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^ZF[HUFZ*4 ^É,[D* VFlN SCFlGIF— SF[ 
,[ ;ST[ C{ × ^VFãF"*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* VFlN 
SCFlGIF¡ J{IlÉTS R[TGF Ý:TqT SZT[ C q, EL lJlJW :TZF— 5Z V5GF DCÀJ 
ZBTL C{ × 
 DFS"^ 0[IHL ZFS[XHL SL ^HFGJZ VF{Z HFGJZ* SCFGL S[ ;\NE" D— 
V5GF DT ZBT[ Cq, l,BT[ C® v ^^;D:IFVF— S[ ;FY J{IlÉTS C:TÙ[5 S[ 
SFZ6 CL ZFS[X HCF¡ EL HLJG S[ IYFY" Ý;\U SF[ K}T[ C®4 ;D:IF,¡ V5G[ 
;FJ"HlGS :i SF[ KF[M+SZ jIlÉTUT HFTL C{ × .; SCFGL D— TF[ ,UTF C{ 
lS 5FNZL SF[ l;O" NF[ CL SFD C®4 VF{ZTF[ S[ ;FY ;F[GF4 VF{Z Nq;Z[ ZF[H 
V5G[ GLR[ S[ VFNlDIF— SF[ lGSF,T[ HFGF × ;R TF[ IC C{ lS 5FNZL S[ 
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HLJGNX"G ;[ .G NF[GF— SFIF[" SF SF[." ;\A\W SCFGL D— GCÄ pEZ 5FTF VF{Z 
VtI\T ;HLJ lJJZ6F— S[ AFJH}N4 R}¡SL 5FNZL ZFS[X SL VFltDS DFgITFVF — 
SF lXSFZ CF[ HFTF C{4 .;l,, p;[ lOZ ;[ BF[HG[ S[ l,, TqD p;L ÝSFZ 
.gTHFZ SZT[ ZC ;ST[ C{ H{;[ ^D,A[ SF DFl,S* S[ 5C,JFG ZÉB[ S[ 
VU,[ ìNI 5lZJT"G S[ l,, .gTHFZ SZ ZC[ C® ×**9 
 DFS"^ 0[IHL S[ lJRFZ S[ ;D1F IC :5Q8 SZGF VFJxIS AG UIF C{ 
lS ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— IYFY" SL VlEjIlÉT lH; TZC C q." C{ p;;[ 
HLJG SL RZDZFC8 ;CHTF ;[ Ý:T qT CF[ UIL C{ × .;Ll,, lS;L NX"G 
lJX[Ø SF VGqSZ6 G CF[T[ C q, IC SCFlGIF¡ IqU SL pD; SF4 HLJG S[ 
:5\NGF— SF ;}1D V\SG SZTL C{ × ICL ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL lJX[ØTF 
C{ × 
 ;GŸ !)&! D— ÝSFlXT4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF¡ 
ZFS[XHL S[ p¿ZF[¿Z jIF5S :i WFZ6 SZT[ SCFGLSFZ S[ :i D— ;FDG[ 
,FTL C{ × .; SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— D— VtI\T ;}1D VF{Z UCGv:TZ 
5Z ;\A\WF— SL I\+6F SF[ VF{Z VS[,[5G SF[ h[,T[ ,F[UF — SL l:YlTvUlTIF— 
SF[ ;O, ,J\ ;FY"S VlEjIlÉT lD,L C{ × ^lD; 5F,*4 ^A; :8{g0 SL 
ZFT*4 ^,S VF{Z lH+gNUL*4 VFlN .; SCFGL ;\U|C SL 5lZQST` SCFlGIF¡ C{ × 
.G SCFlGIF— SL DC¿F .; AFT D— lGlCT C{ lS .GD— jIlÉT VF{Z ;DFH 
S[ ;\A\WF— SF[ VFWqlGS 5lZJ[X D— EL ,S .SF." S[ :i D— :JLSFZ lSIF 
UIF C® × 
 ^lD; 5F,* SCFGL D— VS[,[5G ;[ H}h ZCL4 HL ZCL VF{Z ;DFH S[ 
p,FCG[ VF{Z p5[ÙF h[, ZCL ,S E¡L DF[8L :+L S[ DGF[jIF5FZ SF V\SG 
CqVF C{ × ^;qCFlUG—* DGF[ZDF SL VjIÉT IFTGF SL SCFGL C{ × ^,S VF{Z 
lH+gNUL* .; SCFGL ;\U|C SL ;A;[ ;XÉT SCFGL C{ × MkW- WG\HI JDF" 
.; SCFGL SF[ ZFS[XHL SL ;A;[ VrKL SCFGL DFGT[ C® × :+Lv5q~Ø S[ 
;\A\WF— ,J\ p;S[ lABZFJ TYF p; lABZFJ S[ 5lZ6FDF— SF[ Ý:TqT SZG[ 
JF,L IC SCFGL TtSF,LG J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS R[TGF SF[ IYFY" S[ ;FY 
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VlEjIlÉT SZTL C{ × RlZ+F— S[ V\Toä"gä SF[ ZFUFtDSTF VF{Z ;}1D ÝJFC 
S[ ;FY Z[BF\lST SZG[ D— ZFS[XHL G[ ;O,TF ÝF%T SL C[4 VF{Z IC .; 
SCFGL SL DCÀJ5}6" p5,laW C{ × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL S[ ;\NE" D— MkW- DFS"^ 0[I V5G[ lJRFZ 
:5Q8 SZT[ Cq, l,BT[ C® v ^^ZFS[X GI[ HLJGFGqEJF— S[ VGq:i ,S ;CH4 
EF{lTS N`lQ8 SF lJSF; GCÄ SZ ;S[ × .;l,, HCF¡ GIF— S[ ;FDG[ ^,S 
VF{Z lH+gNUL* H{;L SCFGL ,S lGCFIT EFJqSTF5}6" ZF[DFGL SCFGL AG SZ 
ZC UIL4 JCÄ 5qZFG[ EFJvAF[W S[ VGq;FZ .;[ ,S V;\Tql,T VFNDL SL 
V:JFEFlJS SFjISYF SF lJX[Ø6 ÝF%T CqVF × ;rRF." IC C{ lS ZFS[X SL 
VGqEJ ÝlÊIF VF{Z HLJGvN`lQ8 D— lGZ\TZ ,S BF." AGTL ZCL × VFtDUT 
DFgITFVF— D— l8S[ ZCG[ S[ SFZ6 ZFS[X ;D;FDlIS HLJG SL V\TlGlC"T 
EFJWFZF D— ZCSZ EL p;[ V5GL CL TZC N[BT[ ZC[ ×**10 DFS"^ 0[IHL SF 
ZFS[XHL VF{Z pGSL SCFlGIF— S[ ÝlT C\D[XF 5Ù5FT5}6" N`lQ8SF[6 ZCF C{ × 
5TF GCÄ JC ÉIF AFT C{ lH;SF[ ,[SZ DFS"^ 0[IHL G[ C\D[XF VgI 
SCFGLSFZF— SL Tq,GF D— ZFS[XHL S[ jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ SF[ lGdG SÙF 
SF ;FlAT lSIF C{ × J{;[ N[BF HFI TF[ ßIFNFTZ VF,F[RSF— G[ lH; SCFGL 
SF[ ZFS[XHL SL ptS`Q8 SCFGL S[ :i ;[ ;ZFCF C{ p;[ EL DFS"^ 0[IHL G[ 
^SFjI SYF* S[ lJX[Ø6 ;[ lJx,[lØT SZ lNIF × VgI GI[ SCFGLSFZF— SL 
SCFlGIF— S[ ÝlT DFS"^ 0[IHL SF 5Ù5FT ZlCT N`lQ8SF[6 ZCF C{ IF lOZ 
VlWS h}SF CqVF × lSgTq ZFS[XHL S[ lJØI D— pGSF N`lQ8SF[6 5C,[ ;[ CL 
p5[ÙF5}6" ZCF C{ × IlN DFS"^ 0[IHL ZFS[XHL S[ ÝlT T8:Y Nl`Q8SF[6 
V5GFT[ TF[ p;[ ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— SqK lJX[ØTF,¡ VJxI GH+Z       
VFTL × 
 ^,S VF{Z lH+gNUL* SCFGL ;\U|C SL VlWSF\X SCFlGIF— S[ ;\NE" D— 
MkW- WG\HI JDF" l,BT[ C®* & ^^.G SCFlGIF— D— ,S VjIÉT ;F NN" SF[CZ[ 
VF{Z AFN, SL TZC KFIF C{ IC SF[CZF VF{Z AFN, SCFGL SL CZ l:YlT 
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S[ ;FY UCZF VF{Z 3GF CF[TF HFTF C{ × .TGF lS V\T D— ,S K858FC8 
,S D}, Ê\NG VF{Z VF\TlZS 3GLD}T J[NGF X[Ø ZC HFTL C{ ×**11 
 ;\Ù[5 D— ^,S VF{Z lH+gNUL* SL SCFlGIF— D— VGqE}T IYFY" SL UCZL 
5SM+ N`Q8jI C{4 lH;D— IqU R[TF SCFGLSFZ ZFS[XHL SF jIlÉTtJ :5Q8 
h,STF C® × 
 ;GŸ !)&& D— ZFS[XHL SF V\lTD SCFGL ;\U|C ^OF{,FN SF VFSFX* 
ÝSFlXT CqVF × ^OF{,FN SF VFSFX* D— ZFS[XHL G[ TtSF,LG IqU R[TGF SF[ 
;CL :i D— 5SM+F C{ × .; SCFGL ;\U|C D— ^u,F; 8®S*4 ^;F[IF CqVF 
XCZ*4 ^H\U,F*4 ^RF{UFG*4 ^;[¶8Ll5G*4 ^H+bD*4 ^,S 9CZF CqVF RFS}*4 ^5F\RJ[ 
DF,[ SF ¶,{8* SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® × ZFS[XHL .; ;\U|C S[ ;\NE" D— 
l,BT[ C® v ^^.; ;\U|C SL NF[vTLG SCFlGIF— SF[ KF[M+SZ ÝFIo ;EL AM+ [ 
XCZ SL lH+gNUL SL EIFJCTF SL SCFlGIF¡ C® × CF,F\lS EIFJCTF S[ ;\S[T 
.GD— EL jIlÉT S[ DFwID ;[ CL ;FDG[ VFT[ C®4 lOZ EL .;SF S[gã lAgNq 
jIlÉT G CF[SZ p;S[ RFZF— VF[Z SF ;\+F; C{ ×**12 
 ^H+bD* VF{Z ^,S 9CZF C qVF RFS}* SCFlGIF— D[ IC ;\+F; Z[BF\lST 
C{ × ^5F\RJ[ DF,[ SF ¶,{8* VF{Z ^;F[IF CqVF XCZ* GUZ HLJG SL lJlJWTF 
VF{Z jIlÉT S[ VS[,[5G SF[ Ý:TqT SZTL C{ × ^u,F; 8®S* SCFGL D— ;\S[TF— 
S[ DFwID ;[ 5FlZJFlZS 8[=H0L SF[ VlEjIlÉT lD,L C{ × ^OF{,FN SF 
VFSFX* VF{Z ^RF{UFG* 5lTv5tGL S[ ;\A\WF— SL lJ0\AGF VF{Z p;;[ pt5gG 
,SFSL5G SF[ Z[BF\lST SZTL C® × 
 MkW- WG\HI JDF" ^OF{,FN SF VFSFX* SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF— SF 
lJx,[Ø6 SZT[ Cq, l,BT[ C® v ^^ZFS[X G[ SCFGL SF[ ;LW[v;5F8 59GLITF 
;[ lJSl;T SZ ;}1D¿Z ;\J[NGFVF— VF{Z VGqEJF— S[ V\TlJ"ZF[WL VF{Z Hl8, 
Z\UF[vZ[BFVF — S[ V5 q6" X{,L S[ lR+ DFlG\N AGFIF C{ × PPP 5C,[ ZFS[X SL 
SCFlGIF— D— ,S lGlxRT YLD VF{Z SYFGS lD,TF YF4 5lZl:YlT IF 5F+F— 
;[ ;FÙFtSFZ CF[TF YF4 VA .WZ SL SCFlGIF— D— IC ;A UF{6 CF[ HFTF   
C{ × ÝWFG CF[TF C{4 VGqEJ4 p;S[ SqK pt5gG Ù6 ×**13 
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 ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF Bq,F :JFUT lCgNL HUT D— CqVF × ACqT 
;[ VF,F[RSF— G[ ZFS[XHL S[ ZRGF SF{X, SF[ B}A ;ZFCF C{ × ,[lSG ,S 
AFT CD— GCÄ E},GL RFlC, lS lSTGF EL ;DY" ZRGFSFZ ÉIF— G CF[4 
p;SL SqK ;LDF,¡ VF{Z S qK SDHF[lZIF¡ EL VJxI CF[TL C{ × ZRGFSFZ SL 
SqK ZRGFVF— D— SlDIF¡ ZC HFGF ;CH AFT C{4 ÉIF—lS ZRGFSFZ VFlBZ 
DGqQI CF[TF C{ ;`lQ8 ZRlITF ."xJZ GCÄ lS lHGSL ZRGF D— SCÄ SF[." SDL 
G      CF[ × HCF¡ TS ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL ;LDFVF— SF ;JF, C{ 
pgCF—G[ BqN V5GL SlDIF— SF[ :JLSFZ lSIF C{ VF{Z AFN SL ZRGFVF— D— p;[ 
N}Z SZT[ Cq, ptSQ`8 ;[ ptSQ`8 ZRGF N[G[ SF ÝIF; lSIF C[ × V5GL 
SlDIF— SF[ HFGSZ p;[ N}Z SZG[ SF IC ÝIF; ZFS[XHL SF[ ,S ;XÉT 
ZRGFSFZ S[ :i D— pEFZG[ D— ;CFIS CqVF C{ × 
 MkW- GFDJZl;\C VF{Z DFS"^ 0[IHL G[ ZFS[XHL SL SCFGL S[ NqA", 5Ù 
5Z ÝCFZ lSIF C{ × MkW- GFDJZl;\C G[ l,BF C{ v ^^ZFS[X SL SCFGL D— 
VEL lAH,L SL SF®W CL C{4 lAH,L SL XlÉT GCÄ × .;D— IF+FVF — D— 
A8F[ZG[ SL AFT C{4 UCZL ;\J[NGF SF VEFJ C{ × IF+F SL ;\J[NGXL,TF 
AM+L ;TCL CF[TL C{ × IC ZFS[X SL SCFlGIF— SL SDHF[ZL C® ×**14 DFS"^ 0[I 
S[ lJRFZ ;[ ^^;Dh D— GCÄ VFTF lS ZFS[X lSG VYF[" D— ÝUlTlX, VF{Z 
GI[ C{ HAlS pGSL SCFlGIF¡ ;FWFZ6 ;FDFlHS jIJ:YF S[ ;FDG[ 
ÝxGvlRgC ,UFSZ EFJqSTF EZ[ SFjIDI VGqEJFEF; D— BF[ HFTL C® ×**15 
.G VFZF[5F[ SF lGNFG Ý:TqT SZT[ Cq, MkW- .gãGFY DNFG l,BT[ C® v 
^^IC ;\EJ C{ lS ,UEU $_ SCFlGIF— D— SqK SCFlGIF¡ .; TZC SL CF— 
lHGD— ;\NEF[" SL BF[H ;TC 5Z CF[4 ,[lSG ;AS[ AFZ[ D— IC SCGF 
;Z,LSZ6 SF 5lZ6FD C{ ×**16 ZFS[XHL SL SCFlGIF— S[ ;\A\W D— MkW- 
GFDJZl;\C S[ VFZF[5 S[ ;\A\W D— MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD9 V5G[ lJRFZ :5Q8 
SZT[ Cq, l,BT[ C® v ^^GFDJZl;\C S[ VFZF[5 SF[ ;J"YF lGZFWFZ DFGGF 
;tI ;[ N}Z SL AFT CF[UL4 ,[lSG p;[ 5}6"To ;CL DFGGF EL ZFS[X SL 
SCFGL S,F SL HM+F[ 5Z CL Sq<CFM+L DFZG[ S[ ;DFG CF[UF × MkW- 
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GFDJZl;\C S[ SYG D— VF\lXS ;tI VJxI C{ 5Z J[ ZFS[X SL SCFlGIF— S[ 
pßHJ<, 5Ù SF[ E}, HFT[ C{ VF{Z ;FZL pt;FCWlD"TF ;[ D`tIqN\M+ SF lG6"I 
;qGFT[ C{ lS CZ SCFGL UCZ[ D— GCÄ pTZTL VF{Z GCÄ JC pY,[ D— ZC 
HFTL C{ ×**17 MkW- E{~,F, UU" S[ lJRFZ ;[ ^^DF[CG ZFS[X ;FDFlHS ;\R[TGF 
S[ ÝDqB SCFGLSFZ C® × pGSL DGF[ZRGF DwIJUL"I C® v ÝAqâ       
DwIJUL"I × pGSL VGqE}lTIF¡ DwIJUL"I ÝAqâTF SF[ Z[BF\lST SZTL C® × 
ZFS[X SL SCFlGIF— D— GJLG ;\NEF[" SL T,FX C{ × MkW- GFDJZl;\C G[ ZFS[X 
SL SCFlGIF— 5Z VFZF[5 ,UFI C{ HF[ plRT ÝTLT GCÄ CF[TF ×**18 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ ,S ;R[T IqUR[TF ZRGFSFZ SL SCFlGIF¡ C® × 
VGqEJ SL ;rRF." VF{Z TtSF,LG IYFY" SL VlEjIlÉT pGSL SCFlGIF— SL 
lJX[ØTF C® × ZFS[XHL SF[ ;XÉT SCFGLSFZ ;FlAT SZT[ Cq, MkW- XZ[XR\ã 
Rq,SLD9 l,BT[ C® v ^^pgCF—G[ V5GL SCFlGIF— D— HLJG VF{Z VlEjIlÉT S[ 
ALR VFG[ JF,L VlTlZÉTTF VF{Z VlTZ\HGF SF[ lD8FIF C{ × DFGJ DG SF[ 
5T"vNZv5T" BF[,G[ VF{Z HLJG SL lJ;\UlTIF— ,J\ lJELlØSFVF— SF[ lGl,"%TTF 
VF{Z lGE"ITF ;[ SC 5FG[ SF ;\ID ,J\ ;FC; JZTF C{ × ICL ZFS[X VgI 
SCFGLSFZF— ;[ V,U BM+[ CF[ HFT[ C® × ZFS[X SL SCFGL S,F SL DF{l,STF 
HLJG S[ GI[ ;tI SF[ pNŸ3Fl8T SZG[ D— GCÄ Vl5Tq p;[ p;S[ ;CL :i 
D— 5SM+ 5FG[ SL ;FdYI" VF{Z ;O,TF D — C{ ×**19 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF — SF[ ;DSF,LG 5lZJ[X SL ;XÉT ZRGFVF— S[ 
:i D— :JLSFZ SZT[ C q, MkW- SlJTF XGJZ[ G[ V5G[ lJRFZ .G XaNF — D— 
:5Q8 lSI[ C® v ^^ZFS[X SL SCFlGIF— D— lRl+T 5lZJ[XUT SyI SCFGL SL 
D}, ;\J[NGF ;[ ;\A\W 5F+ SL DGF[jIYF SF[ ;}1D :i D— V\lST SZG[ JF,F 
C{ × .;l,, ZFS[X SL SCFlGIF — SF[ ;DSF,LG 5lZJ[X SL ;XÉT ZRGFVF— 
S[ :i D— :JLSFZ lSIF HFGF RFlC, ×**20 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF DCÀJ :YFl5T SZT[ C q, MkW- ;qQDF VU|JF, 
l,BTL C® v ^^ZFS[X SL SCFlGIF¡ :YFIL DCÀJ SL SCFlGIF¡ C® × pGD— 
ZFS[X G[ ;DSF,LG HLJG S[ ;qBNvNqoBN Ý;\UF[4 HLJG D — EZTL HF ZCL 
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pA4 VS[,F5G VF{Z pNF;L SF V\SG lH; ;}1DTF ;[ lSIF C{4 pTGL CL 
UCZF." ;[ DFGJvDFGJ S[ ;\A\WF— SF[ pGSL 5}ZL S8qTF4 lZÉTTF VF{Z +F;NL 
S[ ;FY jIÉT lSIF C{ × ,S ÝSFZ ;[ ZFS[X SL SCFlGIF¡ DFGJ ;\A\WF —4 
DFGJLI D}<IF — VF{Z ;DSF,LG 5lZJ[X D— ;F¡; ,[T[ DGqQI SL SCFlGIF¡ C® × 
pGD— ÝlT5FlNT VGqE}lTIF¡ SrRL GCÄ C{ × J[ TF[ ,[BSLI DFG; D— 
3q8vl58SZ Z;FIG AG UIL C® × p;SF V;Z SCÄ T[H VF{Z lTÉT C{ TF[ 
SCÄ DL9F VF{Z DFNS × J[ SDL 5F9SLI ;\J[NGF SF[ ;C,FTL C{ TF[ SEL 
WÉSF EL N[ N[TL C{ × pGD— T[HFA SL U\W EL C{ VF{Z XZAT SF :JFN 
EL × J[ lH+gNUL SL ÝlTSl`T C® ×**21 
 MkW- JF;qN[J XDF" S[ lJRFZ ;[ ^^DF[CG ZFS[X VFW qlGS 5lZJ[X S[ 
;XÉT SCFGLSFZ C® × pGSL SCFlGIF— D— V\lST DFGJ HLJG4 lS;L ,S 
jIlÉT SF GCÄ C{4 Vl5Tq ;\5}6" DFGJ ;DFH SF C{ × ICF¡ TS lS J[ GI[ 
;\NEF[" SL T,FX SZT[ Cq, EL J{IlÉTS G{lTSTF SF lR+6 SZT[ C{ ×PPP 
,[BS G[ jIlÉT SL DGol:YlTIF — SF lR+6 VFWqlGS 5lZl:YlTIF— D— lSIF      
C{ × VF{Z 8}8T[ Cq, 5lZJ[X D— 5lZJ[X VF{Z ;DFH S[ D}<IF— SF V\SG lSIF        
C{ ×**22 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL ÝF;\lUSTF ;5Q8 SZT[ C q, MkW- ;NGS qDFZ 
5F, l,BT[ C® v ^^VFWqlGS HLJG SL Hl8,TF VF{Z Ùl6S VFJ[UF—4 VFJ[UF— 
;[ pt5gG l:YlTIF¡4 D}<IF— SF lJ38G TYF GJLG D}<I :YFl5T CF[G[ SL 
ÝlÊIF4 ^:J* SL T,FX D— E8STF jIlÉT4 5lZJ[X ;[ H}hG[ SL VNdI 
,F,;F G5q\;S VFÊF[X ;[ pt5gG lJ0\AGFVF—4 ;\A\WF— S[ GI[ ;\NEF[" SL 
T,FX4 lZxTF— SF lA,UFJ VF{Z lASFé5G4 VHGAL5G ;[ U|:T JFTFJZ6 D — 
5CRFG SL T,FX4 VY" VF{Z ;[É; SL NLJFZF— S[ ALR 3q8T[ DFGJLI ;\A\W 
H{;L lJ0\AGFVF— SF J6"G TF[ ZFS[X SL SCFlGIF— D— C{ CL4 5Z\Tq IC J6"G 
S[J, IYFY" SF GuG lR+6 AGSZ GCÄ ZC HFTF C{4 Al<S CD— .; 5Z 
5qGo ;F[RG[ 5Z AFwI SZTL C{ lS JF:TJ D— VFW qlGS HLJG SL .; 
VF5FWF5L D— DGqQI S[ CL S\W[ 5Z DFGJTF SF ÊqX4 ZB lNIF × J:Tql:YlT 
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;[ VHGAL AG[ ZCG[ ;[ DqlÉT GCÄ C{4 Vl5Tq J:Tql:YlT SF[ 5CRFG 5FG[ D— 
CL DqlÉT C{ × ZFS[X SL SCFlGIF¡ .; N`lQ8 ;[ VlWS ÝF;\lUS ÝTLT CF[TL       
C[ ×**23 
 ——DF[CG ZFS[X SL U6GF lCgNL ;FlCtI SF[ VFWqlGSTF ÝNFG SZG[JF,[ 
NF[vTLG lUG[vRqG[ ;FlCtISFZF— D— SL HFTL C{ × ßIFNFTZ pgCF—G[ SCFlGIF— CL 
l,BÄ4 ,SvNF[ p5gIF; VF{Z TLGvRFZ GF8S4 5ZgTq .TGF l,BSZ CL J[ 
;FlCtI SL VU|6L 5\lÉT D— VFSZ BM+[ CF[ U, × ;\;FZ S[ ;F[RvlJRFZ 
VF{Z jIJCFZ D— läTLI DCFIqâ4 p5lGJ[XF — S[ V\T4 DXLGLSZ6 VF{Z 5FxRFtI 
ÝEFJF— S[ SFZ6 HF[ 5lZJT"G VF, VF{Z lHgC — ;FlCtI D— —VFWqlGSvAF[Wc 
SCF UIF4 p;S[ ;A;[ pßßJ, VF{Z ;XÉT ZRGFSFZF— D— DF[CG ZFS[X 
pEZSZ ;FDG[ VF, × lJQFI lGJ"RG4 Ý:TqTLSZ6 VF{Z EFQFF TYF X{,L ;EL 
D— pgCF—G[ .;[ ;DFlJQ8 lSIF v lH;;[ VgI ZRGFSFZF— G[ ;LBF VF{Z WFZF 
SF[ VFU[ ÝJFlCT SZG[ D— ;CFITF NL ×cc24 
 HLJG VF{Z ;FlCtI S[ ;dAgW SL jIFbIF SZT[ Cq, ZFS[XHL V5G[ 
lGA\W ^^ ^VGqE}lT ;[ VlEjIlÉT TS* D— l,BT[ C® × HLJG D— ACqT SqK 
,[;F C{ HF[ ACqTF— S[ 5lZlRT CF[T[ C®4 VF{Z lH;SF lJx,[Ø6 IlN pgC — 
;FlCtI D— lD,[ TF[ pGS[ V5G[ V\TZ S[ VFG\N VF{Z J[NGF4 Ý[D VF{Z 36`F 
S[ ÝJFC O}8 5M+T[ C® × .;Ll,, ;FlCltIS VlEjIlÉT D— S,FtDSTF VF{Z 
."DFGNFZL S[ ;FYv;FY IC XlÉT EL V5[lÙT C{ lS JC pG ÝJFCF— SF[ 
K[M+ N[ ×**25 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ V\TTo .;L lJRFZ D\YG ;[ ÝF%T ZRGF,¡ C® × 
.;Ll,, TF[ ^lD:8Z EFl8IF*4 ^;qCFlUG—*4 ^,S VF{Z lH+gNUL* H{;L SCFlGIF¡ 
K5G[ S[ AFN ZFS[XHL SF[ S." ,[;[ 5+ VFI[ lHGD— IC VFU|C ZCF lS 
VF5SL SCFGL CD 5Z CL l,BL C{ × NZV;, ICL ZFS[XHL SL SCFGL 
IF+F SL ;FY"STF C{ × 
 ;\Ù[5 D—4 ZFS[XHL G[ V5G[ VE}T5}J" lX<5vS,F SF 5lZRI N[T[ C q, 
:J:Y ,J\ ;\lx,Q8 HLJG Nl`Q8 ;[ ;\I qÉT CF[SZ SCFlGIF— SL ZRGF SL C® × 
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pgCF—G[ V5GL SCFlGIF— S[ DFwID ;[ DwIJUL"I ;FDFgI DFGJ SF[ ÝlTlQ9T 
SZ SCFGL SF[ ;FY"S VFIFD lNIF C{ × ZFS[XHL G[ lCgNL SCFGL SF[ GIF 
:i N[G[ D— V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C® × IC IF[UNFG TA TS 
AZSZFZ ZC[UF HA TS lCgNL D— SCFGL SL AFT R,[UL × ZFS[XHL SL 
,Sv,S SCFGL ;FlCtI S[ lJSF; SF B}A;}ZT ÊF\lTSFZL DF[M+ C{4 
IqUvR[TGF SF ;XÉT ;FY"S JFCS VF{Z VFWqlGS HLJG4 lJSF; SF         
IYFY" lR+ EL × ZFS[XHL G[ V5GL ;D`â ,J\ lJlXQ8 SCFGL ;\5NF äFZF 
lCgNL SCFGL SF[ lJxJ SCFGL S[ ;DÙ A{9FGF D— V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
lNIF C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P & 
2 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P & 
3 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P &v* 
4 ;FlZSF DFR"4 !)*#4 5`p 82 
5 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P ( 
6 lCgNL SCFGL V\TZ\U 5CRFG4 MkW- ZFDNZX lDz4 5`P !2$ 
7 lCgNL SCFGL 5CRFG VF{Z 5ZB4 MkW- .gãGFY DNFG4 5`P **v*( 
8 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P !_ 
9 SCFGL SL AFT4 DFS"^ 0[I4 5`P 56 
10 SCFGL SL AFT4 DFS"^ 0[I4 5`P 57 
11 DF[CG ZFS[X ,S ;Dl5"T SCFGL IF+F o WG\HI JDF"4 5`P (#4 s;FlZSF4 DFR"4 !)*#f 
12 ^D[ZL lÝI SCFlGIF¡*sE}lDSF ;[f DF[CG ZFS[X4 5`P !! 
13 DF[CG ZFS[X ,S ;Dl5"T SCFGL IF+F o WG\HI JDF"4 5`P (#4 s;FlZSF4 DFR"4 !)*#f 
14 lCgNL SCFGL o V5GL HAFGL4 MkW- .gãGFY DNFG4 5`P !!& 
15 SCFGL GIL SCGFL v MkW- GFDJZl;\C4 5`P #& 
16 SCFGL SL AFT4 DFS"^ 0[I4 5`P 59 
17 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XR\ã Rq,SL594 5`P 75 
18 :JFT\œIF[TZ lCgNL SCFGL D— ;FDFlHS 5lZJT"G4 MkW- E{~,F, UU"4 5`P !!2 
19 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG v MkW- XZ[XR\ã Rq,SLD94 5`P *& 
20 DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI v 0F[P SlJTF XGJZ[4 5`P !_$ 
21 DF[CG ZFS[X jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ v 0F[P ;qQDF VU|JF,4 5`P 2() 
22 ;F9F[TZL lCgNL SCFGL o D}<IF— SL T,FX v 0F[P JF;qN[J XDF"4 5`P (( 
23 DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— D— VFWqlGS AF[W v 0F[P ;NG SqDFZ 5F,4 5`P *# 
24 GIF ;FlCtI v HGJZL 2002 5`P # 
25 —5lZJ[Xc v DF[CG ZFS[X4 5`P !_( 
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 EFZTLI SYFv;FlCtI SL 5Z\5ZF VtI\T ;D`â VF{Z lJSF;XL, ZCL  
C{ × lCgNL SCFGL ;FlCtI S[ lJSF; 5Z N`lQ85FT SZ[ TF[ VFH JC ,S 
lJlJW VF{Z jIF5S :i D— ;FDG[ VFTL C® × ;FlCtI S[ Ù[+ D— BM+LAF[,L 
;[ ,[SZ VFH TS SCFGL SL lJnF ;JF"lWS RlR"T ,J\ lJSl;T ZCL C® × 
lS:;FUF[." ;[ ,[SZ Ý[DR\N VF{Z Ý;FN SF, ;[ CF[SZ VFHTS SCFGL V5GL 
jIF5STF VF{Z IqULG ;\NEF[" ;[ HqM+G[ D— VU|6L ZCL C{ × 
 lCgNL SCFGL D— Ý[DR\N SF VFlJEF"J ,S ÝDqB 38GF C{ × Ý[DR\NIqU 
D— SCFGL HLJG S[ IYFY" ;[ Hq0+G[ ,UL YL4 5Z\Tq Ý[DR\NF[¿Z IqU D— SCFGL 
SL lJlJWTF VF{Z jIF5STF Ý;FlZT C q." × Ý[DR\NF[¿Z IqU SL SCFlGIF¡ 
lJlEgG IqULG ;\NEF[" SF[ UCZF." ;[ K}G[ D— ;ÙD Cq." C® × ;FY CL 
Ý[DR\NF[¿Z IqU D— SCFGL S[ SyI VF{Z lX<5 D— HF[ AN,FJ VFIF p;S[ 
ÝDqB ;}+WFZF— D— H{G[gã4 V7[I4 IX5F,4 Z[6q VFlN SF GFD l,IF HFTF       
C{ × SCFGL SF[ ;EL ÝSFZ S[ VFJZ6F— ;[ DqÉT SZ ,S GIF :J:i ÝNFG 
SZG[ D— DF[CG ZFS[X4 SD,[xJZ4 ZFH[gã IFNJ VFlN G[ ÝDqB E}lDSF    
lGEF." × .G SCFGLSFZF— SL SCFlGIF¡ IqULG HLJG SL R[TGF SF[ ÝEFJXF,L 
<\U ;[ Ý:TqT SZG[ D— ;1FD C{ × 
 DF[CG ZFS[X :JFT\œIF[¿Z AN,TL 5L<+L VF{Z 5lZJ[X S[ ,[BS C® × 
:jFFT\œIF[¿Z AN,T[ EFZTLI ;DFH SF IYFY" lR+6 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— 
C{ × DGqQI SL 8}8TL lABZTL VFXFVF — VF{Z AN,T[ DFGJD}<I S[ ;FY 
jIlÉT SL J{IlÉTS4 ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlTIF— SF :JZ ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— D— :5Q8 ;qGF." N[TF C{ × :JT\+TF S[ AFN SF DwIJU" ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— SF S[gã C{ × 
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 GI[ SCFGLSFZF— D— ZFS[XHL SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × pgCF—G[ SCFGL 
SF[ GIL lNXF SL VF[Z DF[M+F C{ × ZFS[XHL G[ TtSF,LG 5lZJ[X D— :JI\ HL 
SZ p;L S[ NN" VF{Z VSq,FC8 SF :JZ SCFGL D— EZF C{ × ICL SFZ6 C{ 
lS ZFS[XHL lCgNL SCFGL SF[ IYFY" HLJG S[ lGS8 ,F BM+F SZ ;S[ × 
GIL SCFGL S[ ;gNE" D— ZFS[XHL SCT[ C{ v ^^D[Z[ l,, GIL SCFGL SL 
N`lQ8 V5G[ ;\NEF[" D— ZCSZ pGS[ VgNZ ;[ V5G[ 5lZJ[X SF[ VF¡SG[ SL 
N`lQ8 C{4 HF[ CZ AFZ4 GI[ ÝIF[U D— IYFY" SF[ p;SL ;HLJTF D— jIÉT 
SZG[ SL ,S GIL SF[lXX SZTL C{ × HCF¡ SF[lXX GCÄ4 S[J, NF[CZFJ C{4 
JCF¡ SCFGL CF[ ;STL C{ GIL SCFGL GCÄ ×**1  
 ZFS[XHL G[ V5G[ ;FlCtISFZ S[ NFlItJ SF[ lGEFT[ Cq, V5GL 
SCFlGIF— D— TtSF,LG I qU SL ;rRF." VF{Z V5G[ VGqE}T ;tIF— SF[ 
VlEjIlÉT NL C{ × ZFS[XHL S[ lJRFZ C{ v ^^ÝlTAâTF SL AFT D® V5G[ 
IF V5GL S,F S[ ;\NE" D— G ;F[RSZ HLJG VF{Z p;S[ IYFY" S[ ;\A\W D— 
CL ;F[RTF C}¡ × D® V5GL S,F ;[ ÝlTAâ C}¡ × HLJG ;[ C8SZ V5G[ 
VS[,[5G D— ÝlTAâTF D[Z[ l,, SF[." VY" GCÄ ZBTL ×**2 
 .;;[ IC lGQSØ" lGS,TF C{ lS ZFS[XHL SF ;\5}6 ;FlCtI 5lZJ[XLI 
IYFY" 5Z VFWFlZT C{ VF{Z .; N`lQ8 ;[ TtSF,LG IqUvR[TGF ZFS[XHL S[ 
;FlCtI D— ;CH CL ;DlgJT CF[ UIL C{ × 
 V5GL .; VGq;\WFG IF+F S[ V\lTD 5M+FJ 5Z 5Cq¡RT[ Cq, D®G[4 
ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— VlEjIlÉT IqUvR[TGF HF[ IYF ;DI U|\Y D— Ý:TqT 
C{4 pgC— ;FZ :i D— ICF¡ Ý:TqT SZ ZCL C}¡ × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— IqUvR[TGF lJlJW :TZF— 5Z Z[BF\lST Cq."    
C{ × ZFS[XHL G[ HLJG S[ GI[ ;\NEF[" SL T,FX J{IlÉTS VFWFZ 5Z SL    
C{ × VS[,F5G4 VHGAL5G4 TGFJ4 8}8G4 pA4 lGZFXF4 ;\+F;4 lG6"I 
VlG6"I SL l:YlT VFlN h[,T[ jIlÉTIF — SF lR+6 ZFS[XHL G[ IqULG ;\NEF[" 
S[ ;FY lSIF C® × ^lD; 5F,*4 ^;qCFlUG—*4 ^V5lZlRT*4 ^RF{UFG*4 ^,S VF{Z 
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lH+gNUL*4 ^BF,L*4 ^lD:8Z EFl8IF*4 ^plD", HLJG*4 ^D~:Y,* VFlN SCFlGIF— 
D— IC l:YlTIF¡ VlWS TLJ|TF ;[ pEZSZ ;FDG[ VFIL C® × 
 —lD; 5F,* SCFGL D— ,S E¡L DF[8L :+L S[ DGF[jIFFZ SF V\SG    
C{ × HF[ V5G[ VS[,[5G SF[ h[, ZCL C{4 HL ZCL C{ VF{Z ;DFH lH;[ 
p,FCG[ VF{Z p5[ÙF ;[ N[BTF CL GCÄ Al<S p;SF DH +FS AGFTF C{ × .; 
VS[,[5G ;[ S{;[ VF{Z lS; TZC H}hF HF ;STF C{ m .; AM+ [ ;JF, SF[ 
.; SCFGL D— ;\J[NGF S[ ;FY p9FIF UIF C{ × ^;qCFlUG—* DGF[ZDF SL 
VjIÉT IFTGF SL SCFGL C{ × ^OF{,FN SF VFSFX*4 ^RF{UFG*4 ^Wq\W,F NL5*4 
^,1ICLG* VFlN SCFlGIF— D— EL VS[,[5G SL l:YlT SF[ V,UvV,U ;\NEF[" 
D— VlEjIlÉT lD,L C® × 
 jIlÉTtJ SL 8SZFC8 ;[ pt5gG l:YlTIF— SF[ ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFlGIF— D— :JZ lNIF C® × ^u,F; 8®S* SL DdDF SF jIlÉTtJ N[B[ TF[ J[ 
Rq5 ZCT[ C q, EL DG CL DG .; 8SZFJ SF VGqEJ SZTL C{ × ^,S VF{Z 
lH+gNUL* S[ ÝSFX VF{Z ALGF D— jIlÉTtJ SF 8SZFJ .TGF A<+ UIF C{ lS 
lH;D— p;SF A[8F 5,FX hq,; ZCF C{ × jIlÉTtJ SL IC 8SZFC8 T,FS 
SL CN TS 5Cq¡R HFTL C{ × jIlÉTtJ SL 8SZFC8 ;[ pt5gG ELTZL 8}8G4 
VHGAL5G4 jIY"TFAF[W SF[ ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— S[ RlZ+F— S[ DFwID 
;[ lJlJW ;\NE" D— Ý:TqT lSIF C{ × 
 lG6"IvVlG"6I S[ NN" SL l:YlT DGqQI S[ HLJG SF V5lZCFI" V\X 
AG UIF C{ × lG6"I 5}J" SL VG[S p,hGF—4 38GFVF — VF{Z lOZ EL VlG6"I 
SL AGTL l:YlT SF[ ZFS[XHL G[ IYFY" :JZ lNIF C{ × ^Uq\h,* SCFGL S[ 
R\NG VF{Z SqgT,4 ^,S VF{Z lH+gNUL* S[ ÝSFX VF{Z ALGF4 ^VFãF" SL DF¡ 
ARG4 ^OF{,FN SF VFSFX* SL DLZF4 ^plD", HLJG* SL GLZF4 ^UqGFC 
A[,ßHT* SF ;qgNZ l;\C ;EL lG6"I VlG"6I SL l:YlT ;[ NqlJWFU|:T C® × 
HLJG SL ,SZ;TF ;[ pt5gG pA SF[ ZFS[XHL G[ ^BF,L* SCFGL D— 
Z[BF\lST lSIF C{ × pA SF ÝDqB SFZ6 C{ VFH SF IF\l+S HLJG × HCF¡ 
pt;FC4 Ý[D4 ;\J[NGF ;DF%T CF[ RqSL C{ × O,To HLJG D— ,SZ;TF VF{Z 
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lGlQÊITF ;[ pA VlWS O{,L GH+Z VFTL C{ × Ý:TqT SCFGL SL GFlISF 
TF[ØL VF9 ;F,F— ;[ ^,UFTFZ* R, ZCL lH+gNUL ;[ pA RqSL C{ × O,To 
p;S[ HLJG D— ;[ ;\A\WF— SL UDL" ZLT UIL C{ VF{Z µA TYF BF,L5G 
HLJG SF 5IF"I AG UIF C{ × HLJG SL ,SZ;TF VF{Z IF\l+STF ;[ pt5gG 
pA SL Ý:TqT SZG[JF,L IC SCFGL V5G[ VF5 D— VG}9L C{ × 
 ^lD; 5F,*4 ^;LDF,¡*4 ^5CRFG*4 ^UqGFC A[,ßHT* H{;L SCFlGIF— D— 
Sq:iTF VF{Z XFZLlZS DIF"NF S[ SFZ6 p5[lÙT HLJG HL ZC[ jIlÉTIF— SL 
CTFXF4 lGZFXF4 pNF;L4 ,SFSL5G4 VHGAL5G VF{Z p;SL p5[ÙF5}6" l:YlT 
SF J6"G lSIF UIF C{ × ^lD:8Z EFl8IF* D— VGFIF; VFlY"S l:YlT SF[ 
;qWFZG[ SL DwIJUL"I DFGl;STF SF lR+6 CqVF C{ × ^O8F CqVF H}TF* SF 
ZFI DwIJUL"I HLJG SL p; DCÀJSF\ÙF SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ HF[ V5GL 
;LlDT DqëL D— VFWqlGS HLJG S[ J{EJ S[ VFSFX SF[ ;D[8GF RFCTF C{4 
5Z\Tq p;[ X}gI S[ VlTlZÉT S qK GCÄ lD,TF × 
 ^,S 9CZF CqVF RFS}* SCFGL D— XC[ZL HLJG S[ NF~6 ;\+F; SL 
;XÉT VlEjIlÉT C q." C{ × IC SCFGL :JI\ ZFS[XHL S[ V5G[ HLJG D— 
3l8T ,S EIFJC 38GF 5Z VFWFlZT CF[G[ S[ SFZ6 VlWS DCÀJ5}6" C{ × 
VFH V;qZÙF SF EFJ jIlÉT SF[ ;FDFlHS4 VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS :TZ 
5Z CL GCÄ4 Al<S J{IlÉTS :TZ 5Z EL hShF[Z ZCF C{ VF{Z .;G[ jIlÉT 
S[ G{lTS Vl:TtJ TS SF[ V;\lNuW AGF 0F,F C{ × HLJG S[ ;\+F; SF[ 
VlEjIÉT SZG[ JF,L IC ZFS[XHL SL DCÀJ5}6" SCFGL C{ × 
 ;D;FDlIS HLJG D— DCFGUZF— SL ;LDF,¡ lJ:TFZ 5F ZCL C{ × 5Z 
pGD— ZCG[ JF,[ ,F[UF— S[ lN, ;\SL6" CF[ ZC[ C{ × IC lJE[N ZFS[XHL SL 
SCFlGIF— D— IYFY":i ;[ Z[BF\lST CqVF C{ × ^,S VF{Z lH+gNUL*4 ^Uq\h,*4 
^5CRFG*4 ^RF{UFG* SCFlGIF— S[ 5F+F— S[ NFd5tI HLJG lABZ RqS[ C{ × 
^OF{,FN SF VFSFX*4 ^VFlBZL ;FDFG*4 ^;qCFlUG—*4 ^ÉJF8"Z* SCFlGIF— S[ 
5lTv5tGL S[ ALR ;FY ZCT[ C q, EL N}ZFJ A<+TF HF ZCF C{ × 5lTv5tGL 
S[ AGT[vlAUM+T[ NFd5tI ;\A\WF— SF[ DFGJ DG SL TZ,TF S[ ;FY ;CH 
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X{,L D— VlEjIÉT SZ N[GF ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL DCÀJ5}6" p5,laW      
C{ × 
 ^;qCFlUG—* ZFS[XHL SL AC qRlR"T SCFlGIF— D— ;[ ,S C{ × .; SCFGL 
D— I\+6F5}6" DGol:YlTIF— ;[ UqHZG[ JF,L NF[ GFlZIF— SL ;DFGFgTZ SYF C{ × 
^OF{,FN SF VFSFX* DCÀJSF\ÙL 5lT ZlJ SL 5tGL DLZF SL 5lT S[ jIJCFZ 
;[ pt5gG 3q8G VF{Z VFW qlGS HLJG D— 5 q~Ø SL DFGl;S S}|ZTF SF 5lZRI 
N[TL C{ × IC SCFGL ,S 5lT äFZF 5tGL SL EFJGF SL ÊlDS CtIF SL 
SCFGL C{ × ^VFlBZL ;FDFG* 5lT SL DCÀJSF\ÙF SL DFGl;S pt5LM+G EF[U 
ZCL 5tGL SL SCFGL C{ × 
 ZFS[XHL SL ÝSFlXT KIF;9 SCFlGIF— D— ;[ ,UEU AL; SCFlGIF¡ 
NFd5tI ;\A\WF — 5Z l,BL UIL C® × NFd5tI ;\A\WF— D— HF[ lJS`lTIF¡ VFIL C{ 
VF{Z lH;SL VlEjIlÉT ZFS[XHL G[ SL C{4 pGS[ O,:J:i lJJFC ;\:YF SL 
p5FN[ITF 5Z ;\N[C CF[G[ ,UTF C{ × SFZ6 SqK EL CF[ NFd5tI ;\A\WF[ SL 
IC NqN"XF ;DFH S[ l,, ;qBN GCÄ ,UTL × TGFJU|:T 5lZJFZ4 
VF{5RFlZSTF VF{Z Sl`+DTF SL N,N, D— O¡;SZ lGZ\TZ 9\0[ 5M+T[ 
EFJGFtDS ;\A\WF— S[ lD8 HFG[ SL D}S ;FÙL ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ AGL Cq." 
C® × 
 ;\Ù[5 D—4 ZFS[XHL SL SCFlGIF— SF SyI CDFZ[ HLJG SF S8 q IYFY" 
;tI C{ HF[ NFd5tI ;\A\WF— S[ ;N{J lABZG[ ,J\ 8}8G[ SF UJFC C{ × 
 AN,T[ 5lZJ[X D— DFGJLI ;\A\WF — SL DWqZTF4 5lJ+TTF ,J\ ZFUFtDSTF 
VFlN SF[ VF5;L DGDq8FJ4 TGFJ4 Sq\9F VFlN +F;N l:YlTIF— D— AN, lNIF 
C{ × 5FlZJFlZS ;\A\WF— SF ZÉTLI VFWFZ ;DF%T CF[ UIF C® × ;\A\W VFtDLI 
G CF[SZ VF{5RFlZS DF+ ZC UI[ C{ × ;\A\WF— D— VFI[ .; VD}, 5lZJT"G 
SF[ ZFS[XHL G[ V5GL ,[BGL äFZF VlEjIlÉT NL C{ × 5FlZJFlZS lJ38G S[ 
SFZ6 ^VFN"=F SCFGL SL ^DF¡ ARG NF[ A[8F— D— AFZvAFZ AF¡8L HFTL C{ × 
AM+ [ A[8[ ,F,L VF{Z KF[8[ A[8[ lAgGL SL lH+gNUL SL N}lZIF— ;[ H}hTL DF¡ S[ 
DG SF lR+ ZFS[XHL G[ ;\J[NGF S[ ;FY l\B\RF C{ × ^ÉJF8"Z*4 ^RF{UFG*4 
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^5CRFG*4 ^D~:Y,* VFlN H{;L SCFlGIF¡ EL 5FlZJFlZS lJ38G SF[ ;XÉTTFF 
S[ ;FY Z[BF\lST SZTL C{ × 
 ZFS[XHL SL SCFlGIF— D— HCF¡ NFd5tI ;\A\WF— SL lJ0\AGFVF— VF{Z 
5FlZJFlZS lJ38G SL l:YlTIF¡ IYFY" S[ ;FY VlEjIÉT Cq." C{4 JCÄ AF, 
DGol:YlTIF— SF lR+6 EL ;\5}6" U\ELZTF VF{Z XF,LGTF l,, C q, C® × ArRF— 
VF{Z AM+F[ S[ ALR VFWqlGS ;DFH D— A<+TL BF." SF[ 5F8G[ SF ÝItG l:YlT 
S[ IYFY" lR+6 S[ DFwID ;[ lSIF UIF C{ × 
 lZxTF— S[ 8}8G[ S[ ÊD D— S[J, 5FlZJFlZS HLJG D— CL GCÄ4 Al<S 
;FDFlHS HLJG D— EL VDFGJLITF SL l:YlT 5G5TL C{ × ^GI[ AFN,* D— 
,SvN};Z[ ;[ V5lZlRT DCFGUZLI HLJG SL l:YlT 5G5TL C{ × ^A; :8{g0 
SL ,S ZFT* D— ;DF%T CF[TL DFGJLITF SF lR+6 CqVF C{ × ^,S 5\BIqÉT 
8=[H0L* VFW qlGS HLJG D— VFI[ ;\Ý[Ø6 S[ VEFJ SF[ NXF"TL C{ × 
 EFZT lJEFHG SF[ VFWFZ AGFSZ l,BL UIL SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ 
5}ZL ;ìNITF S[ ;FY DFGJLI ;\A\WF — D— VFI[ 5lZJT"G SF[ lRl+T lSIF        
C{ × ^É,[D*4 ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^S8L C q." 5T\U[*4 ^SdA,*4 ^D,A[ SF 
DFl,S* VFlN SCFlGIF¡ lJEFHG S[ AFN SL l:YlT SF[ pNŸ3Fl8T SZTL C{ × 
AN,L l:YlTIF— D— 5lZJT"G CF[ ZC[ DFGJLI ;\A\WF— SF[ lJx,[lØT SZG[ SF 
EULZY ÝIF; .G SCFlGIF— D— pgCF—G[ lSIF C® × ZFS[XHL SL V\TN"l`Q84 UCG 
VFtDLITF4 EFJqSTF ,J\ ;\A\W :YFl5T SZG[ SL ÙDTF G[ DFGJLI ;\A\WF — S[ 
lJJ[RG4 lJx,[Ø6 SF[ ;q\NZ SCFlGIF— S[ ;F\R[ D— -F, N[TL C{ × 
 VFH S[ HLJG D— VY" S[ A<+T[ ÝEFJ S[ HLJG S[ ;EL 5C,qVF— SF[ 
ÝEFlJT lSIF C{ × ;D}RF lJxJ HCF¡ ,S jIF5FZv:Y, D— 5lZJlT"T CF[TF HF 
ZCF C{4 CZ J:Tq4 l:YlTIF¡4 EFJGF,¡ VFlN lASFµ AGTL HF ZCL C®4 JCF¡ 
VY" S[ ÝEFJ S[ SFZ6 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS VF{Z jIlÉTUT HLJG 
V:TvjI:T CF[ UIF C{ × EFJGF,¡ VF{Z DFGJLI D}<I VY" S[ ;FDG[ lOS[ 
5M+ UI[ C{ × ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ VFlY"S ;\S8 S[ SFZ6 lJ3l8T HLJG 
S[ lJlJW VFIFD pHFUZ SZTL C® × ^VFã"*4 ^D~:Y,*4 ^V5lZlRT*4 ^BF,L* 
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^,S 38GF*4 ^ÉJF8"Z*4 ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 ^lD:8Z EFl8IF*4 ^p;SL ZF[8L*4 
^D,A[ SF DFl,S*4 ^lDÎL S[ Z\U*4 ^O8F CqVF H}TF* VFlN VG[S SCFlGIF¡ 
HLJG S[ lJ38G S[ l,, VFW qlGS 5lZJ[X D— VY" S[ NANA[ SF[ ,S DqbI 
SFZ6 3F[lØT SZTL C{ × 
 VFlY"S NAFJ ;[ G{lTS VF{Z RFlZl+S D}<IF— SF[ EL jIlÉT V:JLSFZ 
SZTF HF ZCF C{ × VG{lTSTF VF{Z RFlZl+S VJD}<IG VFWqlGS 
VY"vS[lgãT ;DFH SL lGIlT C{ × GFZL S[ ;\NE" D— IC AFT VlWS 
DqBlZT C{ × ^HFGJZ VF{Z HFGJZ*4 ^;F[IF CqVF XCZ*4 ^ZF[HUFZ*4 ^CS 
C,F,*4 ^D~:Y,*4 ^JF;GF SL KFIF D—*4 ^;qCFlUG—*4 ^UqGFC A[,ßHT* VFlN 
SCFlGIF— D— ZFS[XHL G[ VFlY"S lJ5gGTF ;[ 8}8 ZC[ ;FDFlHS ;\A\WF— SF[ 
Z[BF\lST lSIF C ® × 
 TtSF,LG ZFHLGLlTS jIJ:YF 5Z EL ZFS[XHL SL N`lQ8 UIL C{ × 
Inl5 .;SF lR+6 SD O,S 5Z CqVF C{4 lSgTq lOZ EL ZFS[XHL SL 5{GL 
N`lQ8 HCF¡vHCF¡ UIL C{ JCF¡vJCF¡ pgCF—G[ ;ZSFZL T\+ SL AlBIF¡ p3[M+ SZ 
ZB NL C{ × ^5ZDFtDF SF Sq¿F*4 ^É,[D* H{;L SCFlGIF— D— TtSF,LG 
E|Q8FRFZ VF{Z p;;[ pt5gG VDFGJLITF SF[ ;XÉT VlEjIlT NL C{ × 3}; 
BF[ZL VF{Z VgIFI ;[ U|:T JFTFJZ6 D— p5[lÙT VFD VFNDL SL ;D:IFVF— 
SF[ ICF¡ :5Q8 lSIF UIF C{ × ^CJFDqU"* SCFGL TtSF,LG ZFHGLlTS jIJ:YF 
5Z SZFZF jI\uI C{ × JT"DFG ZFHGLlT SL V;\UlTIF— ;[ pt5gG l:YlT ;[ 
;FJ"HlGS :i ;[ BtD CF[ ZCL jIlÉT SL ;qZÙF 5Z EL ZFS[XHL G[ V5GL 
SCFGL ^,S 9CZF C qVF RFS}* S[ DFwID ;[ Ý`GFY" lRgC KF[M+F C{ × 
 TtSF,LG IqU R[TGF ;[ H qM+[ lJlJW ;\NEF[" SF[ Ý:TqT SZG[JF,L 
ZFS[XHL SL SCFlGIF¡ D[ZL N`lQ8 ;[ lCgNL ;FlCtI SL XLØ" p5,laW C ® × 
 ZRGF HLJG VF{Z IqU SF XFlaNS ÝlTlA\A C{ × lS;L EL ZRGF SL 
,F[SlÝITF S[ 5LK[ ICL TÀJ lGlCT C{ × SF[." EL ZRGF ZRGFSFZ SL 
VF\TlZS lJx,[Ø6FtDS N`lQ8 SF 5lZ6FD CF[TL C{4 lH;[ JC :JI\ S[ TYF 
;FDFlHS D}<IF— S[ ;\3Ø" D— ;[ ÝF%T SZTF C{ × .; N`lQ8 ;[ ZFS[XHL SL 
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SCFlGIF¡ ^VGqE}lT SL ;rRF."* SF V\SG C® × pgCF—G[ TtSF,LG IqUvR[TGF 
;[ ÝEFlJT CF[SZ jIlÉT4 ;DFH VF{Z p;;[ ;\A\lWT lJlJW 5C,qVF— SF[ 
5ZBG[ SL ."DFGNFZ SF[lXX SL C® × jIlÉT S[ VW}Z[5G SL 5CRFG VF{Z 
HLJG SL ;FY"STFvlGZY"STF SL BF[H ZFS[XHL G[ V5GL SCFlGIF— D— 
:JN`lQ8 ;[ SL C® × pGSL .;L N`lQ8 G[ lCgNL SCFGL SF[ ,S GIF VFIFD 
ÝNFG lSIF C{ × IC ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL VgITD p5,laW        
C® × Sl`T S[ D}<IF\SG D— ZFS[XHL SL .;L lJX[ØTF SL VF[Z D[ZL N`lQ8 ZCL 
C{ × lH;;[ ZFS[XHL SL SCFlGIF— SL ;LDFVF— ;[ VJUT CF[T[ C q, EL Dqh[ 
pGSL SCFlGIF— D— VlEjIÉT IqUvR[TGF DCÀJ5}6" ,UL C{ × SCFGLSFZ 
DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF— SF[ IqULG VFWFZ N[SZ ,S ;R[TG 5F9S SL 
N`lQ8 ;[ CL Ý:TqT ;\XF[WG D— D®G[ .;SF lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF C{ × ICL 
Ý:TqT ;\XF[WG SL p5,laW VF{Z ;LDF NF[GF— C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 ^5lZJ[X*4 DF[CG ZFS[X 4 5`P 203 
2 ;FlCltIS VF{Z ;F\:S`lTS N`lQ84 DF[CG ZFS[X4 5`P *# 
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5lZlXQ8 
 
!P VFWFZ U|\Y 
2P ;CFIS U|\Y 
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5lZlXQ8 v 1 
VFWFZ U|\Yv;}RL 
DF[CG ZFS[X SL ÝSFlXT S `lTIF ¡ 
C DF{l,S ZRGF,¡ 
!P V^0[ S[ lK,S[ VgI ,SF\SL TYF ALH GF8S4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(#  
2P V\W[Z[ AgN SDZ[4 ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 !)($ 
#P VgTZF,4 ZFH5F, ,^0 ;g; lN<,L4 ;\:SZ6 v !(*# 
$P VFlBZL RÎFG TS4 EFZTLI 7FG5L9 ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 !)&5  
5P VFW[vVW}Z[4 ZFWFS`Q6 ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 ;GŸ !)($ 
&P VØF<+ SF ,S lNG4 ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[8 lN<,L4 ;\:SZ6 
;GŸ !)($ 
*P ,S VF{Z lHgNUL4 ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 ;\:SZ6 
;GŸ !)*_ 
(P ,S ,S NqlGIF4 ZFWFS`Q6 ÝSFXG4 V\;FZL ZF[04 lN<,L4 ;\:SZ6 ;GŸ 
!)&) 
)P GI[ AFN,4 EFZTLI 7FG5L94 SFXL  
!_P G VFG[ JF,F S,4  ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 ;\:SZ6 
;GŸ !)($ 
!!P 5F¡R 5N[" v ;\5FNS o DF[CG ZFS[X4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 V\;FZL ZF[04 
lN<,L 
!2P 5{ZF— T,[ SL HDLG4 ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 ;\:SZ6 
;GŸ !)*2 
!#P 5lZJ[X4 EFZTLI 7FG5L9 ÝSFXG4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 v !)&* 
!$P AS,D BqN4  ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*$ 
!5P D[ZL lÝI SCFlGIF¡]  ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 ;\:SZ6 
;GŸ !)(( 
!&P DF[CG ZFS[X SL ;d5}6" SCFlGIF¡] ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 
lN<,L4 ;\:SZ6 ;GŸ !))$ 
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!*P DF[CG ZFS[X SL 0FIZL4 ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 
;\:SZ6 ;GŸ !))$ 
!(P lD,[vHq,[ R[CZ[4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 ;GŸ !)&) 
!)P DF[CG ZFS[X v ;FlCltIS VF{Z ;F\:Sl`TS N`lQ84 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*5 
20- ZFT ALTG[ TS TYF VgI wJlG GF8S 
21- ,CZF— S[ ZFHC\;4 ZFHSD, ÝSFXG4 GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v 2003 
22- ;DI ;FZYL4 ZFWFS`Q6 ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !))! 
23- VF."G[ S[ ;FDG[4 VÙZ ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 !)&5 
 
C VG}lNT ZRGF,¡ 
!P ,S VF{ZT SF R[CZF v VGqJFN o DF[CG ZFS[X 
2P D`rKSl8S v VGqJFN o DF[CG ZFS[X 
#P XFSqgT, v VGqJFN o DF[CG ZFS[X 
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5lZlXQ8 v 2 
;CFIS U|gY ;}RL 
!P VFWqlGS lCgNL SCFGL4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 lCgNL U|gY ZtGFSZ4 
CLZFAFU AdA."4 ;\:SZ6 ;GŸ !)&2 
2P VFWqlGSTF S[ 5C,}4 lJl5G S qDFZ VU|JF,4 ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ64 ;GŸ !)*2 
#P VFWqlGSTF AF[W VF{Z VFW qlGSLSZ64 ZD[X SqgT, D[W4 VÙZ ÝSFXG4 
GIL lN<,L4 ;\:SZ64 ;GŸ !)*# 
$P VFW qlGSTF AF[W VF{Z ;DSF,LG ZRGF ;\NE"4 GZ[gã DF[CG4 VFNX" 
;FlCtI ÝSFXG lN<,L4 ;\:SZ64 ;GŸ !)*# 
5P VFH SF lCgNL ;FlCtI o ;\J[NGF VF{Z N`lQ84 ZFDSqDFZ lDz4 VlEGJ 
ÝSFXG lN<,L4 ;\:SZ64 ;GŸ !)*2 
&P VFWqlGS SCFGL SF 5lZ5FxJ"4 ,1DL;FUZ JFQ6["I4 ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ64 ;GŸ !)&_ 
*P VFWqlGS lCgNL ;FlCtI4 ;lrRNFGgN lCZFGgN JFt;IFIG4 ZFH5F, ,^0 
;g;4 SxDLZL U[8 lN<,L  
(P VFWqlGS 5lZJ[X VF{Z GJ ,[BG4 lXJÝ;FN l;\C4 ,F[SEFZTL ÝSFXG 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v !)*_ 
)P VFWqlGSTF VF{Z DF[CG ZFS[X4 MkW- plD",F lDz4 lJxJlJnF,I ÝSFXG4 
JFZF6;L 
!_P VFWqlGS GF8S SF D;LCF DF[CG ZFS[X4 UF[lJgN RFTS4 .gãÝ:Y 
ÝSFXG lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*5 
!!P VFWqlGS ;FlCtI SL ÝJl`¿IF¡] GFDJZ l;\C4 ,F[SEFZTL ÝSFXG 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v !)(# 
!2P VFWqlGS lCgNL ;FlCtI4 MkW- ,1DLGFZFI6 JFH5[IL4 EFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v !)*! 
!#P VFW qlGS B^0 SFjIF— D— IqUvR[TGF4 MkW- ,GP0LP 5F8L,4 VTq, 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ;\:SZ6 v !))& 
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!$P p5gIF; SF ;DFHXF:+ v ALP 0LP Uq%TF4 zL 5la,lX\U CFp;4 lN<,L4 
;\:SZ6 !)*)P 
!5P SCFGL S[ ."N lUN"4 p5[gãGFY VxS4 JF6L lJCFZ JFZF6;L4 ;\:SZ6 
v ;GŸ !)*! 
!6P SqK lJRFZ4 Ý[DRgN4 ;Z:JTL Ý[; AGFZ;4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)*5 
!*P SCFGL GIL SCFGL4 MkW- GFDJZ l;\C4 ,F[SEFZTL ÝSFXG .,FCFAFN4 
;\:SZ6 v ;GŸ !)*# 
!(P SCFGL ,J\ ;\J[NGF4  ZFH[gã IFNJ4 G[XG, 5la,lX\U CFp;4 GIL lN<,L4 
;\:SZ6 v !)&( 
!)P SCFGL SF ZRGF lJWFG4 HUgGFY Ý;FN XDF"4 lCgNL ÝRFZS 
5q:TSF,I4 JFZF6;L  
20P SCFGL SL AFT4 DFS"^ 0[I4 EFZTLI U|gY lGS[TG4 lN<,L  
21P SCFGL o VGqEJ VF{Z VlEjIlÉT4 ZFH[gã IFNJ4 JF6L ÝSFXG4 GIL 
lN<,L  
22P SCFGL GIL SCFGL4 Z3qJLZ l;\C4 ZFHSD, ÝSFXG4 GIL lN<,L4 
;\:SZ6 ;GŸ !)52 
23P SCFGL GIL SCFGL TS v SYF IF+F4 ZFH[gã IFNJ4 VÙZ ÝSFXG4 
GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)&* 
24P SCFGL VF{Z SCFGL4 ;\P MkW- .gãGFY DNFG4 ZFDRgã ,^0 Sd5GL4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)*_ 
25P RgN ;TZ — VF{Z4 VGLTF ZFS[X4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG lN<,L4 ;\:SZ6 v 
;GŸ !))# 
26- lR\TFD6L s5C,F EFUf v VFRFI" ZFDRgN| XqÉ,4 .\l0IG Ý[;4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v !)(_ 
27P KFIFJFNL SFjI D— ZFQ8=LI v ;F\:Sl`TS R[TGF4  ZJLgãGFY NZUG4 JF6L 
ÝSFXG4 SD,FGUZ4 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*# 
28P läTLI DCFI qâF[¿Z lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 ,1DL;FUZ JFQ6["I4 
ZFH5F, ,^0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)(2 
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29P GIL SCFGL SL E}lDSF4 SD,[xJZ4 VÙZ ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v 
;GŸ !)&& 
#_P GIL ;DLÙF GI[ ;\NE"4 MkW- GU[gã4 G[XG, 5la,lX\U CFp;4 lN<,L4 
;\:SZ6 v ;GŸ !)*$ 
31P GIL SCFGL o ;\NE" VF{Z ÝS`lT4  DFS"^ 0[I4 VÙZ ÝSFXG lN<,L4 
;\:SZ6 v ;GŸ !)&& 
#2P GIL SCFGL o ;\NE" VF{Z ÝS`lT4 ;\P N[JLX\SZ VJ:YL4 ZFHSD, 
ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*2 
##P GIL SCFGL D— J{IlÉTS R[TGF4 MkW- SqP Ý[D5F,4 5ZFU ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v !)($ 
#$P Ý;FN ;FlCtI D— IqUvR[TGF4 MkW- ,L,FJTLN[JL Uq%TF4 Rgã,F[S ÝSFXG4 
SFG5 qZ v 12]  ;\:SZ6 v ;GŸ !))$ 
#5P EFZTLI SFjIXF:+ S[ l;âF\T4 MkW- ;qZ[X VU|JF,4 VXF[S ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(* 
#&P EUJTLRZ6 JDF" S[ p5gIF; D— IqUvR[TGF4 MkW- HJFCZ ,F, l;\C4 
S,F ÝSFXG4 JFZF6;L4 ;\:SZ6 v ;GŸ 2000 
#*P EUJTLRZ6 JDF" S[ p5gIF;F— D— IqUvR[TGF v MkW- A{HGFY Ý;FN 
XqÉ,4 Ý[D ÝSFXG D\lNZ4 lN<,Lv&4 ÝYD ;\:SZ6 v !)**P 
#*P D[ZF CDND D[ZF NF[:T4 SD,[xJZ4 lSTFA3Z4 GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v 
!))* 
#)P DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o 5FlZJFlZS ;dAgWF— S[ lJ38G SL l:YlTIF¡] 
MkW- ;qGLTF zLDF,4 EFZTLI U|gY lGS[TG4 GIL lN<,L 
$_P DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o ;DU| D}<IF\SG4 MkW- XZ[XRgã Rq,SLD94 
VFI" ÝSFXG D^0,4 lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)() 
$!P DF[CG ZFS[X VF{Z pGS[ GF8S4 lUZLX Z:TF[UL4 ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v 2002 
$2P DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D— VFW qlGS AF[W4 MkW- ;NG SqDFZ 5F,4 
EFJGF ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ 2000 
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43P DF[CG ZFS[X o jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 ;qQDF VU|JF,4 5\RXL, ÝSFXG4 
HI5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(& 
44P DF[CG ZFS[X VF{Z pGSF ;FlCtI4 MkW- SlJTF XGJFZ[4 lJSF; ÝSFXG4 
SFG5 qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !))) 
$5P DF[CG ZFS[X SF GF8ŸI ;FlCtI4 MkW- 5 qQ5F A\;,4 5\RXL, ÝSFXG4 
HI5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)*$ 
$6P DF[CG ZFS[X SL SCFGL IF+F4 MkW- UF[ZWG l;\C4 lRgDI ÝSFXG4 
HI5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)*2 
$*P DF[CG ZFS[X SF SYF ;FlCtI v 0F WP ;qHFTF RTqJ["NL4 xIFD ÝSFXG4 
HI5qZ4 ÝYD ;\:SZ6 v !))( 
$(P DF[CG ZFS[X Z\U lX<5 VF{Z ÝNX"G4 MkW- HIN[J TG[HF4 ZFWFSQ`6 
ÝSFXG4 GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !))& 
49P ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D— IqU R[TGF v MkW- ÝEq,F, 0LP J{xI4 
TFZFD^0, ÝP ÝFP l,P4 lJSF; SF[,F[GL4 V,LU- 
50P lJlJW AF[W GI[ C:TFÙZ4 CqSqDRgN ZFH5F,4 :D`lT ÝSFXG4 .,FCFAFN4 
;\:SZ6 v ;GŸ !)*& 
51P lJJ[S S[ Z\U4 DFS"^ 0[I4 5\RXL, ÝSFXG4 HI5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ 
!)(_ 
52P ;FlCtI SF pN[xI4 Ý[DR\N4 C\; ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ;\:SZ6 v ;GŸ 
!)5$ 
53P ;FlCtI ;CRZ v CHFZLÝ;FN läJ[NL4 ,F[SEFZTL ÝSFXG4 .,FCFAFN 
54P ;FlCtI :YFIL D}<I VF{Z D}<IF\SG v MkW- ZFDlJ,F; XDF"4 V1FZ 
ÝSFXG4 GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v !)&(P 
55P :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL SF lJSF;4 MkW- ;qA[NFZ ZFI4 VGqEJ 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(! 
56P :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL o ;FDFlHS 5lZJT"G4 MkW- E{~,F, UU"4 
lR+,[BF ÝSFXG .,FCFAFN  
57P :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL o SyI VF{Z lX<54 MkW- lXJX\SZ 5F^0[I4 
VF,[B ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)*(   
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58P ;DSF,LG SCFGL SL 5CRFG4 GZ[gã DF[CG4 ÝJL6 ÝSFXG4 lN<,L 
59P ;F9F[TZL lCgNL SCFGL o D}<IF— SL T,FX4 MkW- JF;qN[J XDF"4  XFZNF 
ÝSFXG4 lN<,L4 ;\:SZ6 v !)(& 
60P ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ SF NFlItJ4 lJHIN[J GFZFI6 ;FCL4 lCgNL 
;FlCtI ;dD[,G ÝIFU4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(# 
61P :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL4 S`Q6F VluGCF[+L4 .gãÝ:Y ÝSFXG4 lN<,L4 
;\:SZ6 v ;GŸ !)(# 
62P :JFT\ÈF[¿Z lCgNL GF8S o DF[CG ZFS[X S[ lJX[Ø ;\NE" D—] ZLTF 
SqDFZ4 ZFHSD, ÝSFXG4 GIL lN<,L 
63P ;FlCtI lGA\W ÝNL54 lXJNT XDF"4 ;ZF[lHGL XDF"4 ;FlCtI ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v !)&! 
64P XF:+LI ;DLÙF S[ l;âF\T sÝYD EFUf4 MkW- UF[lJgN l+U q6FIG4 
EFZTLI ;FlCtI DlgNZ4 lN<,L4 ;\:SZ6 v  ;GŸ !)&2 
65- z`\B,F SL Sl0IF¡ v DCFN[JL JDF"4 ;%TD ;\:SZ64 .,FCFAFNP 
66P lCgNL SCFGL 5CRFG VF{Z 5ZB4 .gãGFY DNFG4 l,l5 ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)5! 
67P lCgNL SCFGL VF{Z SCFGLSFZ4 ÝF[P JF;qN[J4 JF6L lJCFZ4 JFZF6;L4 
;\:SZ6 ;GŸ !)(& 
68P lCgNL SCFGL SF D}<IF\SG4 ÊFgTF sVZF[0Ff D—CNLZTF4 ZFWFS`Q6 
ÝSFXG4 GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)($ 
&)P lCgNL SCFGL ;DFHXF:+LI VwIIG4 MkW- Z3qJLZ l;gCF4 VÙZ ÝSFXG4 
GIL lN<,L4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)** 
70P lCgNL SYF ;FlCtI D— EFZT lJEFHG4 MkW- C[DZFH —lGD"Dc4 ;\HI 
ÝSFXG4 lN<,L4 ;GŸ !)(* 
71P lCgNL SCFGL D— HLJG v D}<I4 ZD[XRgã ,JFlGIF4 VlDT ÝSFXG4 
UFlHIFAFN4 pPÝP 
72P lCgNL SCFGL o ÝlÊIF VF{Z 5F94 ;qZ[gã RF{WZL4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\:SZ6 v !))# 
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73P lCgNL SCFGL o ,S V\TIF"+F4 MkW- J[N ÝSFX VlDTFE4 5\RXL, 
ÝSFXG4 HI5qZ4 ;\:SZ6 v ;GŸ !))$ 
74P lCgNL S[ ÝlTlGlW SCFGLSFZ4 MkW- äFlZSF Ý;FN ;É;[GF4 lJGF[N 
5q:TS D\lNZ4 VFUZF4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)(5 
75P lCgNL ;FlCtI SF VFWqlGS SF,4 HIlSXG Ý;FN B^0[,JF,4 lJGF[N 
5q:TS D\lNZ4 VFUZF  
76P lCgNL ;FlCtI o lJWF,¡ VF{Z lNXF,¡4 ÝJL6 ÝSFXG4 DCZF[,L4 GIL 
lN<,L4 ;\:SZ6 !)(!P 
77P lCgNL GJ,[BG4 ZFD:J:i RTqJ["NL4 EFZTLI 7FG5L94 JFZF6;L 
78P lCgNL SCFGL NF[ NXS SL IF+F4 ;\P ZFDNZX lDz4 G[XG, 5la,lX\U 
CFp;4 GIL lN<,L 
79P lCgNL SCFGL o ,S VgTZ\U 5lZRI4 p5[gãGFY VxS4 GL,FE ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)&* 
80P lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 ZFDRgã XqÉ,4 GFlUZL ÝRFlZ6L ;EF SFXL 
8!P lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF;4 ZFHGFY XDF"4 lJGF[N 5q:TS 
DlgNZ4 VFUZF4 ;\:SZ6 v ;GŸ !)*( 
82P lCgNL SCFGL o pNEJ VF{Z lJSF;4 ;qZ[X l;gCF4 VXF[S ÝSFXG 
lN<,L 
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C XaN SF[X o 
s!f AC`N lCgNL SF[X v ;\P SF,LSF Ý;FN 
s2f lCgNL ;FlCtI SF[X sEFUv!f v MkW- WLZ[gN| JDF" 
s#f lCgNL lJxJSF[X sEFUv$f v MkW- ZFDÝ;FN l+5F9L 
s$f ÝFDFl6S lCgNL SF[X v VFRFI" ZFDRgN| JDF" 
 
C 5+v5l+SF,¡ o 
s!f GFUZL ÝRFlZ6L 5l+SF v SFXL 
s2f EFØF;[Tq 
s#f DW qDTL 
s$f ;\R[TGF 5l+SF 
s5f ;DSF,LG EFZTLI ;FlCtI 
s&f ;DF,F[RGF 5l+SF 
s*f ;FlCtI VD`T 
s(f ;FlZSF4 DFR" ;GŸ !)*# ."P sOF[8F[ SF[5L ÝF%Tf 
 ;FlZSF4 VU:T ;GŸ !)*( ."P sOF[8F[ SF[5L ÝF%Tf  
s)f GIF ;FlCtI 
 
CCC 
 
